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Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper; 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringssebkaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder på denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter på denne 
side. 
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2. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
>teret som: 
eg.nr. 62.986: »FIRKLØVEREN SAM-
ISELSKAB A/S«, hvis formål er at udøve 
somhed ved produktion og handel. Sel-
iets hjemsted er Københavns kommune, 
adresse: Adelgade 5, København; dets 
ægter er af 2. juli 1979 og 29. april 1980. 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
0 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
avn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
gælder indskrænkninger i aktiernes om-
ilighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgø-
til aktionærerne sker ved brev. Sel-
ets stiftere er: Samlerforetaget Collector 
ebolag, Fack, S-200 60 Malmø, Sverige, 
ikat Bo Foss Vilstrup, Krathusvej 8, 
•lottenlund, advokat Eigil Lego Ander-
Nørrebrogade 49, København. Bestyrel-
^ævnte Bo Foss Vilstrup, samt direktør 
Lennart Tonnesson, Anckargripsgatan 3, 
10 Malmø, Sverige. Bestyrelsessupple-
Advokat Ulrik Lett, Ingersvej 1 1, Char-
nlund. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
lemmer hver for sig eller af en direktør 
i. Selskabets revisor: Statsaut revisor 
1 Lucas, Frederiksgade 19, København. 
;abets regnskabsår er kalenderåret, 
te regnskabsperiode: 2. juli 1979-31. de-
)er 1980. 
ig.nr. 62.988: »F. SLOTT ANDERSEN 
REPRENØREIRMA A/S«, hvis formål 
drive entreprenørvirksomhed og hermed 
igtet virksomhed. Selskabets hjemsted er 
ndborg kommune, postadresse: Skeltof-
17, Kalundborg; dets vedtægter er af 26. 
ber 1979 og 23. maj 1980. Den tegnede 
kapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt 
dier, fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
t aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
;rne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
;tningspapirer. Der gælder indskrænk-
;r i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
s § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
iprenør Finn Ole Slott Andersen, proku-
.inda Helene Westerberg Andeisen, beg-
f Skeltoften 27, Kalundborg, »F. Slott 
irsen A/S«, Søvej 11, Fårevejle. Besty-
: Nævnte Finn Ole Slott Andersen, Linda 
ne Westerberg Andersen, samt lands­
retssagfører Arne Jørgen Riemer, Solvænget 
23, Rungsted Kyst. Direktion: Nævnte Finn 
Ole Slott Andersen. Selskabet tegnes af to 
raedletnmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem if bestyrelsen i forening med en 
direktør. Eneprokura er meddelt: Linda Hel­
ene Westerberg Andersen. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Povl Andkær, Frederiksga­
de 7, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 1. maj 
1979-31 maj 1980. 
B. 2. juni 1980 er følgende omdannelse at 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 6172: »FIRKLØVEREN 
SAMLERSELSKAB ApS« af Københavns 
kommune. Lander 2. juli 1979 og 16. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som 
reg.nr. 62.987: »INTERNATIONAL MA­
STERS PUBLISHERS A/S«, hvis formål er 
at udøve virksomhed ved produktion og han­
del. Selskabets hjemsted er Københavns kom­
mune, postadresse; Adelgade 5, København; 
dets vedtægter er af 2. juli 1979 og 16. maj 
1980. Aktiekapitalen udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, heraf 70.000 kr. ved udstedelse af 
fondsanparter i forbindelse med selskabets 
omdannelse til aktieselskab. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hven aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne "-ker ved brev. Bestyrelse: Direktør Alf 
Lennart Tonnesson, Alnarpsvågen 40, 230 47 
Åkarp, Sverige, advokat Bo Foss Vilstrup, 
Krathusvej 8, Charlottenlund. Bestyrelses-
suppleant: Advokat Ulrik Lett, Ingersvej 11, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen alene eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Centralanstalten 
for Revision«, Landemærket 25, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
C. 2. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 38.546: »ALEX LAURID­
SEN ApS, MALER- OG HANDELSFIR-
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MA« af Gladsaxe kommune, Høje Gladsaxe 
Center, Høje Gladsaxe Torv 2, Søborg. Sel­
skabets vedtægter er af 20. juli 1978. For­
målet er at drive håndværk og handel og 
dermed anden stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Malermester Alex Kurt Lauridsen, Rug­
toften 5, Bagsværd. Direktion: Nævnte Alex 
Kurt Lauridsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisor Sten 
Kofod Bonde, Kornvænget 98, Ballerup. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 20. juli 1978-31. decem­
ber 1979. 
Reg.nr. ApS 38.547: »P.D. GRAFIC 
ApS« af Vojens kommune. Skovgårdvej 4, 
Hammelev, Vojens. Selskabets vedtægter er 
af 1. november 1979 og 1. april 1980. For­
målet er at drive virksomhed ved handel og 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Lito­
graf Preben Dønvang, Skovgårdvej 4, Ham­
melev, Vojens. Direktion: Nævnte Preben 
Dønvang. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: REVISIONSFIR­
MAET VOJENS ApS, Østergade 13, Vojens. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. november 1979-
30. april 1981. 
E. 2. juni 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 711: »Jydsk Telefon-Aktieselskab« 
af Århus kommune. Vedr. arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Anny Andrea Hansine Jensen er 
udtrådt af, og Bf-tekniker Preben Viggo Sø­
rensen, Frodesvej 6, Åbyhøj, er indtrådt i 
bestyrelsen (suppleant: kontroltelefonist Else 
Johanne Frederiksen, Nis Petersens Vej 34, 
Herning). Karen Lassen er fratrådt som be-
styrelsessuppleant. Tegner Niels Therkildsen 
Nielsen, Høskovvej 22, Viby J., er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Estrid Nielsen. 
Reg.nr. 856: »AKTIESELSKABET 
KORN- OG FODERSTOF KOMPAG­
NIET« af Århus kommune. Prokura er mebs 
delt: Mogens Børge Dahlin og Ole Schulttlu 
hver for sig i forening med enten et medlem a n 
bestyrelsen eller en direktør. Vedr. arbejdstag 
gerrepræsentanterne: Georg Borum er uou 
trådt af, og Leo Beck Ørum Sørensen, Våi:å(  
kjærvej 20, Viby J., er indtrådt i bestyrelsens' 
Egon Christian Christensen er fratrådt sono 
suppleant for Egon Egsgaard Schmidt o 
tiltrådt som suppleant for Leo Beck Ørutu 
Sørensen. Kirsten Broch-Lips er fratrådt soioi 
suppleant for Georg Borum og tiltrådt soio; 
suppleant for Egon Egsgaard Schmidt. 
Reg.nr. 2206: »Aktieselskabet »Darmn 
skibsselskabet Torm«« af Københavns konnr 
mune. Advokat Ole Nørregaard, Vognmageaj 
gade 7, København, er indtrådt i bestyrelsens 
Reg.nr. 3529: »Superfos a/s« af SøllerøT 
kommune. Den Peter Jakobsen, Hans Jørgeg 
Eriksen, Kai Erik Buch, Kurt Jensen, Svens 
Mogensen, Otto Selchau, Knud Christenseei 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneproki)l( 
ra er meddelt: Thor Erik Bakke, Lars Poppeq 
gaard Nielsen. 
Reg.nr. 8342: »I. Kriiger A/S« af Købeisr 
havns kommune. Jørgen Steen Bye-Jørgens«2f 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 10.267: »Colas Vejmateriale Akt 
af Københavns kommune. Vedr. arbejdstte) 
gerrepræsentanterne: Jens Harald Rasmiun 
sen, Jan Jansen er udttrådt af bestyrelses? 
Ejvind Sig Jensen, Erik Hasselgaard Lars«i 
er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. |  
medlemmer af bestyrelsen er valgt: Salgsingn 
niør Ejvind Sig Jensen, Juulsvej 11, Horsaeg 
(suppleant: Fuldmægtig Poul Thorkild AA 
dersen. Bakkehusene 76, Hørsholm), salgsfe 
geniør Niels Erik Jensen, Rødstensvej i 
Hellerup (suppleant: Formand Erik Hass»e« 
gaard Larsen, Mimersvej 20, Viborg). 
Reg.nr. 14.443: »Barfod & I. Chr. Fetcrsiy 
A/S« af Albertslund kommune. Civilingeniin 
Sven Erik Thuesen, Østerhaven 15, Østej, 
lund, Nordborg, Als, er indtrådt i bestyrelsen 
Reg.nr. 18.932: »A/S Metallic« af Skiijl 
kommune. Vedr. arbejdstagerrepræsentaej 
terne: Bent Jensen er fratrådt som, og specilio 
arbejder Peder Kristian Haldborg, Slugten n 
Grønning, Roslev, er tiltrådt som bestyrelseal 
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pleant for Kjeld Nielsen. Specialarbejder 
ng Christensen, Iglsøvej 31, Stoholm, er 
ådt som bestyrelsessuppleant for Eigil 
Tgaard. 
Leg.nr. 20.439: »FRIGAST BESTIK A/S« 
.yngby-Tårbæk kommune. Vedr. arbejds-
;rrepræsentanterne: Ingvar Pedersen, 
t Aage Henriksen er udtrådt af bestyrel-
Svend Emborg Nielsen, Ib Per Hansen er 
'ådt som bestyrelsessuppleanter. 
.eg.nr. 20.515: »Aktieselskabet Sæby Fi-
ndustri« af Sæby kommune. Tandlæge 
as Jørgen Chresten Schmith, Nældevej 45, 
3rg, er indtrådt i bestyrelsen. 
eg.nr. 23.295: »F.L.S. Overseas A/S« af 
cnhavns kommune. Direktør, statsaut. 
5or (beskikkelsen deponeret) Erik Molle-
Kratvænget 7, Charlottenlund, advokat 
ete Jørgensen, Staget 32, Snekkersten, er 
rådt i bestyrelsen. 
eg.nr. 23.493: »Frederiksberg Vin-
ipagni A/S i likvidation« af Københavns 
mune. Revisor i selskabet Fritz Jørgen 
uelson er afgået ved døden. Statsaut. 
>or Torben Samuelson, St. Regnegade 12, 
enhavn, er valgt til selskabets revisor. 
eg.nr. 27.965: »Aktieselskabet Grindsted 
omobilforretning« af Grindsted kommune, 
tian Thorlund Kristensen er udtrådt af, og 
lemmer af direktionen Richard Mølgaard 
sen, Hybenvej 10, Leif Sørensen, Læsø-
13, begge af Grindsted, er indtrådt i 
yrelsen. Den Richard Mølgaard Nielsen 
delte prokura er tilbagekaldt. Efter pro-
la i Statstidende for 15. november 1979 
den under 30. oktober 1979 vedtagne 
iættelse af aktiekapitalen med 43.000 kr., 
egistrering af 3. januar 1980, fundet sted. 
iekapitalen udgør herefter 157.000 kr., 
t indbetalt. 
eg.nr. 29.120: »P. Nordsten A/S« af Hil-
i kommune. Vedr. arbejdstagerrepræsen-
srne: Kay Robert Jensen er udtrådt af, og 
;er Leif Saxil Oreskov, Tinghusvej 37, 
sted, er indtrådt i bestyrelsen. Svejser 
n Jørgensen, GI. Holmegårdsvej 61, Hil-
d, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Saxil Oreskov og fratrådt som bestyrel-
jppleant for Jens Peter Dam Nielsen. 
Korrespondent Karin Lund Mathiassen, Sne­
hvidevej 14, Herlev, er tiltrådt som bestyrel­
sessuppleant for Jens Peter Dam Nielsen. 
Reg.nr. 29.507: »NSH FINANS A/S« af 
Københavns kommune. Prokura er meddelt; 
Aage Erik Johansen i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller en direktør. 
Reg. nr. 29.713: »LIPTON A/S« af Høje-
Tåstrup kommune. Peter Merth, Jørgen 
Schrøder, Mikael Jul Larsen, Knud Aage 
Svendsen er udtrådt af, og direktør Reidar 
Due, Løvsangervej 12, Hellerup, advokat 
Thomas Holger Federspiel, Bernstorffsvæn-
get 6, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Mikael Jul Larsen er tillige udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. 30.125: »H. C. Larsens Trikotage­
fabrik A/S« af Ikast kommune. Advokat Tro­
els Henrik Horneman, Edv. Egebergsvej 57, 
Svejbæk, Silkeborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.857: »E. Nobel, Cigar- & 
Tobaksfabrikker A/S« af Nykøbing F. kom­
mune. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
terne: Orla Hjalmar Uhrenfeldt Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Maja Tønnesen Han­
sen, Torkild Nissen er fratrådt som bestyrel­
sessuppleanter. Tobaksarbejder Sonja Anita 
Hansen, Sverigesvej 21, er indtrådt i bestyrel­
sen (suppleant; Lagerforvalter Hans Hagen 
Sørensen, Tåsingevej 4), begge af Nykøbing 
F. Smed John Freddy Madsen, Ahornvænget 
19, Sdr. Vedby, Nykøbing F. er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for tidligere anmeldte 
Ingeborg Larsen. 
Reg. nr. 33.121: »A/S Wittenberg 's Han­
delsselskab« af Odense kommune. Revisions­
firmaet Frederik Madsen er fratrådt som, og 
Revisor Centret, Worsåesgade 10, Vejle er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 33.868: »ZELTNER & SCHØN-
STED A/S« af Københavns kommune. Den 
Fritz Schønsted og Arne Zeltner meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 33,970: »L. Frandsen A/S« af 
Fåborg kommune. Gårdejer, folketingsmed­
lem Povl Møllerhøj Brøndsted, Åbylundvej 3, 
0. Hæsinge, Fåborg er indtrådt i bestyrelsen. 
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Rcg. nr. 34.440: »Uniplumo Aktieselskab« 
af Odense kommune. Allan Andersen er 
udtrådt af, og medlem af direktionen Flem­
ming Krogh Jørgensen, Skovhøj 19, Hørup­
hav, Sønderborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.513: »Bornholmerhanken A/S« 
af Rønne kommune. Johannes Lund er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.203: »MASKINFAHRIKFN 
TAARUP A/S, KERTEMINDE« af Kerte­
minde kommune. Flemming Orla Fischer er 
udtrådt af, og direktør Palle Marcus, Bakkeå-
sen 7, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Peder 
Christian Andersen er fratrådt som, og spe­
cialarbejder Irene Lisberg Christophorou, 
Fyns Hoved Vej 199, Mesinge, Kerteminde, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Karl 
Johannes Andersen. Flemming Jørgensen er 
fratrådt som, og afdelingsværkfører Ole Mohr 
Ernst, Longsvej 8, Kerteminde, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Knud-Erik 
Poulsen. 
Reg. nr. 39.378: »Holhæk Færdigheton 
A/S« af Holbæk kommune. Jørgen Robert 
Sidney Olsen, Steen Bøgegaard Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Jørn Lund er fratrådt 
som og medlem af bestyrelsen Kurt Ib Chri­
stensen er valgt til bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 41.678: »R. F. W. Plast-Industri 
A/S af Vejle kommune. Medlem af bestyrel­
sen Knud Weidemann er afgået ved døden. 
Ingeniør Jørn Ulrik Weidemann, Skrøbelev 
Kirkevej 18, Rudkøbing, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 42.342: »Ejnar C. Kjeldsen A/S« 
af Rødovre kommune. Kurt Rosendahl Ulrik­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Under 31. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 42.545: »Sino Staal-Industri A/S« 
af Brøndby kommune. Rita Johanne Carlsen 
er udtrådt af, og lærer Jette Møller Jakobsen, 
Moltkesvej 51, København er indtrådt i be­
styrelsen. Skjold Møller Jakobsen er udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen Lars Møller 
Jakobsen, Markblomstvej 22, Greve Strand 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 44.200: »A/S Korn- og Gødnings 
forretningen af I. oktober 1970« af Århiiri 
kommune. Vedr. arbejdstagerrepræsentaiBJ 
terne; Jens Peter Fuglsang Pedersen er uou 
trådt af, og Jørgen Hansen Møller, Nørrevætos 
get 13, Nakskov, er indtrådt i bestyrelsen 
Jens Kristian Fuglsang Handrup, Bent FnE 
Nielsen er fratrådt som bestyrelsessuppMq 
anter. Jens Aage Stokholm Pedersen, Grøifir 
ningen 22, Struer, Hans Ove Skov, Nørresk(»l 
Bakke 49, Silkeborg, er tiltrådt som bestyror 
sessuppleanter for henholdvis Jørgen Hansen 
Møller og Erik Skaarup. 
Reg. nr. 44.229: »Mortensen & Dirks. B 
teknisk Service A/S« af Haderslev kommunni 
Fru Rita Friderikke Neumann Bork, Blokhuur 
skoven 1, Kelstrup, fru Lis Junkuhn Dirkh 
Heimdalsvej 32, begge af Haderslev f 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.325: »Norsk Hydro Daniuau\ 
a/s af Københavns kommune. Under II 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret! 
Selskabet driver tillige virksomhed under nacr 
net: »COLDAIR A/S (Norsk Hydro Dafi( 
mark a/s)«. 
Reg. nr. 48.322: »GENTOFTE BAit 
KIERFIRMA A/S« af Søllerød kommumi 
Bestyrelsens formand Kirsten Elisabeth Frf1 
Jensen samt Kurt Henrik Tofte Jensen, Læ 
Erik Knudsen er udtrådt af, og advokat TccT 
ben Søndberg (formand), Ellebakken 17, Bi8 
kerød, advokatfuldmægtig Peter Høgh, LaU 
sensvej 22, Vedbæk er indtrådt i bestyrelsen 
Advokatsekretær Ebba Terese Schultz, Ann 
cisvej 1, København er tiltrådt som bestyrer 
sessuppleant. Kurt Henrik Tofte Jensen Ir 
tillige udtrådt af direktionen. Den Kirsti 
Elisabeth Friis Jensen meddelte prokuralfi 
tilbagekaldt. Under 27. marts og 10. nm 
1980 er selskabets vedtægter ændret. S«? 
skabets hjemsted er Københavns kommimu 
postadr. c/o advokat Torben Søndberg,® 
Kirkestræde 1, København. Selskabet tegmg 
af bestyrelsens formand alene eller af to ancbn 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller v, 
en direktør alene. 
Reg. nr. 49.208: »F. E. BRODERSEN 
CO. A/S« af Københavns kommune. Repéq 
sentant Morten Kolind, Kildekrogen ILS' 
borg er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 49.213: »BYGGECENTRET 
IN RØDE TRÅ DA/SI LIKVIDATION« 
Gentofte kommune. Under 16. november 
79 er likvidationen sluttet i medfør af 
ieselskabslovens § 131, stk. 5, jfr. § 19, stk. 
i lov nr. 299 af 8. juni 1977, hvorefter 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 51.203: »I. M. RASMUSSEN 
JERLØSE A/S I LIKVIDATION« af Tøl-
s kommune. Under 18. marts 1980 har 
[teretten i Holbæk udnævnt advokat Jacob 
irrer, Jernbanepladsen 2, Holbæk, til likvi-
or. Bestyrelsen er fratrådt. Selskabet teg-
af likvidator alene. 
Reg. nr. 52.678: »COLDAIR A/S« af 
nders kommune. Efter proklama i Stats-
snde den 12. december 1979 har den under 
november 1979 vedtagne overdragelse af 
skabets samtlige aktiver og gæld til »Norsk 
dro Danmark a/s« reg. nr. 44.325, jfr. 
istrering af 25. januar 1980, fundet sted, 
)refter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 55.126: »A/S BETONCENTRA-
7V AF 15/7-1976« af Godthåb kommune, 
ønland. Asbjørn Nikolai Larsen er udtrådt 
og Søren Brandt, Box 3900, Godthåb, 
ønland er indtrådt i bestyrelsen. Asbjørn 
:olai Larsen er tillige udtrådt af og medlem 
bestyrelsen Povl Brandt er indtrådt i direk-
nen. 
Reg. nr. 59.335: »DANSPITAL A/S« af 
dovre kommune. Henning Dahl er udtrådt 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.958: »NORLETT METAL 
S« af Silkeborg kommune. Under 27. fe-
lar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
skabet tegnes af den adm. direktør alene 
jr af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 60.078: »SINO RØR-INDUSTRI 
S« af Brøndby kommune. Rita Johanne 
risen er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af 
ityrelsen Lars Møller Jakobsen, Mark-
mstvej 22, Greve Strand er indtrådt i 
sktionen. 
Reg. nr. 61.234: »NORVA MASKINEA-
UK A/S I LIKVIDATION« af Rødovre 
nmune. På generalforsamling den 30. april 
?0 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen, direktionen og pro­
kuristerne er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Kaj Poul Mundsø, Bredgade 73, 
København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. 61.289: »KIRAS INDUSTRIRE­
NOVATION A/S« af Kolding kommune. 
Bjarne Nielsen er udtrådt af, og chauffør 
Jørgen Asmussen, Mariegade 24, Kolding er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.028: »JAFRA COSMETICS 
INTERNATIONAL A/S« af Københavns 
kommune. Jørgen Thomsen, Ella Valborg 
Lyngby, Poul Jensen er udtrådt af direktio­
nen. Direktør Bengt Goran Ahlberg, Mølleå-
parken 15, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen 
og direktionen. Under 15. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »JAFRA COSMETICS SCANDINAVIA 
A/S«. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. 62.090: »JØRGEN OLSEN, 
HERNING A/S UNDER KONKURS« af 
Herning kommune. Under 29. april 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Herning. 
F. 2. juni 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg.nr. ApS 2381: »/. N. INDUSTRI­
MONTERING ApS« af Langeskov kommu­
ne. Under 21. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Es­
bjerg kommune, postadresse: Murervej 4, 
Sædding, Esbjerg. 
Reg.nr. ApS 11.455: »B.A. BYG ApS« af 
Hillerød kommune. Under 2. juni 1980 er 
skifteretten i Hillerød anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 11.607: »ORIENTALSK 
TÆPPEHUS, KØBENHAVNS INDRE BY 
ApS« af Københavns kommune. Under 2. 
juni 1980 er Sø- og Handelsrettens skifteret-
safdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
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Reg.nr. ApS 11.871: »VN-HUSET ApS« 
af Stenløse kommune. Under 2. juni 1980 er 
skifteretten i Frederikssund anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87,. jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 12.112: »BROM HUSET 
BYGGEANPARTSSELSKAB« af Tomme­
rup kommune. Under 2. juni 1980 er skifte­
retten i Odense anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 12.244: »ApS AF22/1 1971« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 2. juni 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 12.351: »TNHM 4 ApS« af 
Københavns kommune. Under 2. juni 1980 er 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 12.721: »GREEN BIRD 
TRAVEL BUREAU ApS« af Københavns 
kommune. Ib Berggreen, Bent Borup, Alfon-
so Arida Miguel er udtrådt af, og direktør 
Ibrahim Sadek Mourey, Ejbydalsvej 113, 
Glostrup, advokat Henning Lyngsbo, Sønder­
gade 45-49, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Ib Berggreen, Alfonso Arida Miguel er tillige 
udtrådt af, og nævnte Ibrahim Sadek Mourey 
er indtrådt i direktionen. Peter Bjørn Søren­
sen er fratrådt som, og »Revisionsaktieselska­
bet Vilh. Colding - Chr. Andersen statsauto­
riserede revisorer«, Ndr. Banevej 4, Hillerød, 
er valgt til selskabets revisor. Under 30. maj 
1979, samt 13. februar og 22. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »EML 30, GAFFELTRUCK HAN­
DELSVIRKSOMHED ApS«. Selskabets 
hjemsted er Fredensborg-Humlebæk kommu­
ne, postadresse: Bakkegårdsvej 312, Humle­
bæk. Selskabets formål er import, eksport og 
salg af gaffeltrucks m.v. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 12.888: »BENNO ROHR 
ApS« af Haderslev kommune. Under 2. juni 
1980 er skifteretten i Haderslev anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 13.091: »BØRGE SØRENYv 
SEN BYG ApS« af Århus kommune. Undeiol 
2. juni 1980 er skifteretten i Århus anmodelat 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel-b 
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 13.119: »DALGAS BOULES 
YARD FINANS OG SERVICE ApS« ale 
Frederiksberg kommune. Under 2. juni 19808 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdelingn 
anmodet om at opløse selskabet i medfør alB 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 14.294: »H. C. J., RINGS 
STED, ApS« af Ringsted kommune. Under 2£ 
juni 1980 er skifteretten i Ringsted anmodest 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel-b 
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 14.717: »RESTAURAk 
TIONSANPARTSSELSKABET TORBEN 
HANSEN« af Hjørring kommune. Under 2^ 
juni 1980 er skifteretten i Hjørring anmodeat 
om at opløse selskabet i medfør af anpartsselb 
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 14.724: »ISBORG INVES'Z 
ApS« af Hillerød kommune. Under 2. juiriL 
1980 er skifteretten i Hillerød anmodet om as i 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabsed 
lovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 14.889: »JANUS TRAVER 
ApS« af Københavns kommune. Ole Januur 
Larsen, Karen Johansen er udtrådt af, og fnrf 
Helvig Franzisca Dorothea Suhr Schoubow 
Helsted, »Slusehuset«, Strids Mølle, GI. Svæv 
bølle, advokat Henrik Anders Vinten, Høy^c 
rups Allé 1, Hellerup, er indtrådt i bestyrelb 
sen. Leo Gutkin er fratrådt som, og statsautu, 
revisor Niels Froberg Nielsen, Langebjerg 6 ; 
Nærum, er valgt til selskabets revisor. Undæfc 
18. december 1979 er selskabets vedtægteat; 
ændret. Selskabets navn er: »MARCO POLO^ 
HOLIDAY VILLAGES ApS«. 
Reg.nr. ApS 15.241: »SKIBBY BÅDE{< 
VÆRFT OG HØVLERI ApS UNDEB 
KONKURS« af Skibby kommune. Under I 
april 1980 er selskabets bo taget under konnc 
kursbehandling af skifteretten i Frederiksø 
sund. 
Reg.nr. ApS 15.341: »NORDHAVNEN^ 
BÅDESERVICE, KØBENHAVN ApS« as 
I 
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)enhavns kommune. Under 2. juni 1980 er 
og Handelsrettens skifteretsafdeling an-
iet om at opløse selskabet i medfør af 
artsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
eg.nr. ApS 15.513: »HARWITCARS 
1« af Værløse kommune. Under 2. juni 
D er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
ipartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
eg.nr. ApS 16.031: »MURER- OG EN-
IPRENØRFIRMAET AF 20/12 1972 
'« af Århus kommune. Under 2. juni 1980 
åfteretten i Århus anmodet om at opløse 
:abet i medfør af anpartsselskabslovens § 
jfr. § 86. 
eg.nr. ApS 16.810: »OLE LARSEN OG 
VT NØDEBO NIELSEN ApS« af Frede-
'ærk kommune. Under 2. juni 1980 er 
eretten i Frederikssund anmodet om at 
se selskabet i medfør af anpartsselskabs-
ns § 87, jfr. § 86. 
eg.nr. ApS 16.901: »ARKITEKTFIR-
ET JOHN B. LARSEN & OLE ZØLL-
? ApS« af Brøndby kommune. Ole Stol-
Jensen er udtrådt af direktionen. 
eg.nr. ApS 17.018: »SÆBY MURER-
IRETNING ApS« af Sæby kommune, 
er 2. juni 1980 er skifteretten i Sæby 
3det om at opløse selskabet i medfør af 
irtsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
eg.nr. ApS 17.338: »JENS SKOV-
RG ApS« af Gladsaxe kommune. Under 
ini 1980 er Sø- og Handelsrettens skifte-
ifdeling anmodet om at opløse selskabet i 
før af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
eg.nr. ApS 18.197: »FRIHEDENS 
KKENUDSTYR ApS« af Hvidovre kom-
e. Erling Pedersen er udtrådt af direktio-
RIR Revision er fratrådt som revisor, 
er 2. juni 1980 er Sø- og Handelsrettens 
eretsafdeling anmodet om at opløse sel-
et i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
i 87. 
Under 29. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Vestergade 4-6, Kø­
benhavn. 
Reg.nr. ApS 22.672: »NYNÅS BITUMEN 
ApS« af Gentofte kommune. Bertil Ingvar 
Hansson, Lennart Samuel Brenner, Vagn 
Skak-Nielsen, Mogens Buhl er udtrådt af, og 
Åke Lennart, Goran Bjuring, Pyrolavågen 9, 
Lidingo, Sverige, Erik Frank Jensen, Nordtof­
tevej 54, Farum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Mogens Buhl er tillige udtrådt af, og nævnte 
Erik Frank Jensen er indtrådt i direktionen. 
Under 17. januar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »NYNÅS 
OLIE ApS«. Selskabets hjemsted er Glostrup 
kommune, postadresse: Banemarksvej 54, 
Glostrup. 
Reg. nr. ApS 22.773: »MAGNUS OLSEN 
ApS UNDER KONKURS« af Helsingør 
kommune. Under 15. april 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Helsingør. 
Reg. nr. ApS 22.964: »DAGNÆS KON­
FEKTION, HORSENS ApS« af Horsens 
kommune. Efter en af selskabet indgiven 
konkursbegæring har skifteretten i Horsens 
under 6. maj 1980 opløst selskabet, hvorefter 
dette er hævet. 
Reg. nr. ApS 23.610: »STRIK OG 
SKIND, ESBJERG ApS« af Esbjerg kommu­
ne. Pehr Wentzel Olsen er udtrådt af direktio­
nen. Den Elisabeth Olsen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Revi-Service I/S er fratrådt 
som, og »Revisionsfirmaet Ole Schmidt og 
Jens Lauridsen reg. revisorer I/S«, Kræmmer­
gade 9, Varde, er valgt til selskabets revisor. 
Under 13. februar og 26. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Blåbjerg kommune, postadresse: 
Gartnervænget, Outrup. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 25.099: »AFB TECNIC 
ApS« af Herlev kommune. Fru Marie Andre­
sen Nielsen, Asmundshøj 215, Fredensborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 4. marts 
1980er selskabets vedtægter ændret. 
eg.nr. ApS 21.812: »SCHJØTT IN-
LLATION ApS« af Herlev kommune. 
Reg. nr. ApS 25.300: »S.TI. HANDELS-
& INGENIØRFIRMA ApS« af Åbenrå kom­
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mune. Under 11. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Rø­
dekro kommune, postadresse: Bergensvej 3, 
Rødekro. 
Reg. nr, ApS 25.832: »B L. BRØNDBO­
RING ApS« af Avlum-Haderup kommune. 
Egon Kristensen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 25.862: »H.J. AUTODELE, 
VARDE ApS« af Varde kommune. Benny 
Wallentin Jensen er udtrådt af, og Jytte Anna 
Hansen, Roald Amundsens Vej 26, Esbjerg, 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 26.723: »DATA GENERAL 
ApS« af Københavns kommune. Bestyrelsens 
formand John Joseph Dias er udtrådt af, og 
William F. Palmer, 15 Hickory Hill Lane 
Framingham, MA 01701 U.S.A., er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. ApS 28.221: »C.K.M. FJEDRE 
ApS« af Støvring kommune. Mogens Jensen 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Knud 
Børge Skov Svendsen er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 30.660: »ApS SPKR NR. 
121« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
direktør Uffe Nellemose, Kapelvej 70, Vi­
rum, direktør Carsten Rytter Jensen, Bispe­
husene 64, Albertslund, advokat Jørgen Byrn, 
Rosenborggade 2, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemanner ud­
trådt af, og nævnte Uffe Nellemose, Carsten 
Rytter Jensen er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Christian Holm, Hauser Plads 32, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 9. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. april-31 marts. 
Første regnskabsår: 3. november 1978-31. 
marts 1980. 
Reg. nr. ApS 34.829: »G.MF. GRAFISK 
MARKEDSFØRING ApS« af Randers kom­
mune. Medlem af direktionen Lilli Jensen er 
afgået ved døden. Ib Brammer Jensen, Ryd-
bergsvej 2, O. Hornbæk, Randers, er indtrådt 
i direktionen. 
Reg. nr. ApS 36.037: »SURANA ApS« af 
Ringsted kommune. Kai Kilmer Dan Hoff­
man er i-dtrådt af, og Reno Stein, Akacievej/ 
9, Dragør, er indtrådt i direktionen. OluuK 
Andersen er fratrådt som, og reg. revisor Elsti?!: 
Hansen, Doorn Allé 51, Dragør, er valgt tii) 
selskabets revisor. Uncer 12. maj 1980 es 
selskabets vedtægter ændret. SelskabeW3( 
hjemsted er Dragør kommune, postadresseaz« 
Akacievej 9, Dragør. 
Reg. nr. ApS 37.431: »EGON INVEST. 
ApS« af Randers kommune. Frank Lumm. 
Jensen er fratrådt som, og reg. revisor Andensl 
Hjortshøj, Kantorparken 35, Risskov, er valgle 
til selskabets revisor. 
C. 3. juni 1980 er optaget i aktieselskabsdf 
registbrets afdeling for anpartsselskaber som::m 
Reg.nr. ApS 38.548: »BRAMMINGE 
BRØRUP-HELLE-HOLSTED-RIBE - I 
OMRÅDETS BEDRIFTSSUNDHEDXS 
CENTER AF 1980 ApS« af Bramming komnr 
mune, c/o Erhvervskontoret, Rådhuse32i 
Bramming. Selskabets vedtægter er af 22£ 
januar 1980. Formålet er at drive et bedrifWli 
sundhedscenter i overensstemmelse med de tf s 
enhver tid gældende retningslinjer herfor, jfti 
for tiden arbejdsmiljølovens § 13 og arbejd'bi 
ministeriets bekendtgørelse nr. 288 af 22. jurui 
1978. Selskabet skal drive virksomhed indab 
for Bramming-Brørup-Helle-Holsted-RibwJi 
området således at virksomheder inden fol 
flere brancher i området kan indgå tiltrædeab 
sesvedtægt med selskabet om bistand fra beosr 
riftssundhedscentret. Indskudskapitalen s 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitale^ 
er ikke opdelt i flere anparter. Der gældtbl 
særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. veC3\ 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshiri-
verne sker ved brev. Stifterer: Foreningenfdi 
oprettelse og opretholdelse af Bramminjni 
Brørup-Helle-Holsted-Ribe-områdets beoar 
riftssundhedscenter af 1980, nr. 557-1. co 
Erhvervskontoret, Rådhuset, Bramming. BiH 
styrelse: Ledelsesrepræsentanter: Driftsing^n 
niør Niels Kaae (formand), Farup Kirkevva 
23, Ribe (suppleant: Ingeniør Knud En3 
Grundahl Nielsen, Søparken 35, Brammingn 
driftsleder Henning Mathiesen, Tværsig p 
Bramming (suppleant: Tekn. assistent Jettsl 
Prien, Skovvænget 3, Holsted), værkføno 
Jørn Morthorst, Høgevænget 1, Ribe (suppllq( 
ant: Repræsentant John Lyager Jensen, • , 
Møllevej 5, Varde). Repræsentanter forj< T 
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Ætte: Maskinarbejder Hans Bejer Poulsen 
jstformand), Fasanvej 64, Ribe (suppleant: 
skinarbejder Gerda Jensine Staal, Præste-
•vej 62, Bramming), syerske Lydia Schack, 
»årdsvej 3, Holsted St. (suppleant: Ar-
dsmand Markus Straadt, Løvsangervænget 
Ribe), reparatør Holger Maskov, Årupvej 
Gram (suppleant; Syerske Bodil Jensen, 
lisvej 5, Holsted St.). Direktion: Lars 
nnar Karlsson, Gabelsparken 211, Bram-
ig. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
tid i forening med næstformanden eller af 
tyreisens formand eller næstformand i for-
ng med en direktør, eller af to andre 
dlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf 
i ene skal høre til de medlemmer af besty-
en, som repræsenterer ledelserne, og den 
en skal høre til de medlemmer afvbestyrel-
, som repræsenterer de ansatte. Selskabets 
isor: Kommunernes revisionsafdeling. Ny­
sgade 37, København. Selskabets regn-
bsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
le: 23. januar 1980-31. december 1980. 
^eg.nr. ApS 38.549: »MEYLAR ApS« af 
vs kommune. Studsgade 28, Århus. Sel-
bets vedtægter er af 14. september 1979 
9. april 1980. Formålet er import, salg og 
sjning af musikinstrumenter og dermed 
lægtede ting samt køb og salg af fast 
idom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
It indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
r multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
i kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
ering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
^krænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
tshaverne sker v 'ed anbefalet brev. Stiftere 
Kai Werner Larsen, Banegårdsplads 5, 
merup, Per Freddie Mejer Christensen, 
Is Bjerge Vej 11, Ebeltoft. Direktion: 
vnte Kai Werner Larsen, Per Freddie 
jer Christensen. Selskabet tegnes af en 
:ktør alene. Selskabets revisor: Revisions-
laet Siesing, Hovedgaden 20, Rønde. Sel-
bets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første 
nskabsperiode: 14. september 1979-30. 
i 1980. 
leg.m. ApS 38.550: »KILDEBÆKKFNS 
MBRUG ApS« af Løgstør kommune, 
ipvej 65, Løgstør. Selskabets vedtægter er 
11. januar 1^80. Formålet er at drive 
Iddambrug. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
sterrune. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere, er: Kaptajn Knud 
Kristiansen, Årupvej 65, Løgstør, bygmester 
Erik Helming Andersen, Tolstrup Byvej 5, 
advokat Mogens Christian Fabricius Tange, 
Højvang 1, begge af Års. Direktion: Nævnte 
Knud Kristiansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Knud Skovgaard Mortensen, Hasseris 
Bymidte 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår; 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode; 11. 
januar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.551: »KLIELCO KØLE­
SERVICE ApS« af Rødovre kommune, 
Viemosevej 39, København. Selskabets ved­
tægter er af 27. december 1979. Formålet er 
at drive handel, industri og service. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Fabrikant Ove Niebuhr, 
Viemosevej 39, København. Direktion: 
Nævnte Ove Niebuhr. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; »FREDE­
RIKSBERG REVISION ApS«, GI. Konge­
vej 74 B, København. Selskabets regnskabs­
år; 1. oktober-30. september. Første regn­
skabsperiode; 1. juli 1979-30. september 
1980. 
Reg.nr. ApS 38.552: »FINN NIELSEN 
SØFTEN ApS« af Hinnerup kommune. Søn­
dermarken 87, Hinnerup. Selskabets vedtæg­
ter er af 31. december 1979. Formålet er at 
drive handel, håndværk, industri og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla deraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Tøm­
rermester Finn Nielsen, assistent Betty Bodil 
Nielsen, begge af Søndermarken 87, Hinne­
rup. Direktion: Nævnte Finn Nielsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »REVI-MERCO ApS«, Grenåvej 
739, Løgten, Skødstrup. Selskabets regn­
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skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Rcg.nr. ApS 38.553: »DAN DYVLER 
ApS« af Odense kommune, Lykkesholmvæn-
get 8, Odense. Selskabets vedtægter er af 19. 
november 1979. Formålet er produktion og 
handel med trævareartikler. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Civilingeniør Jørgen Sandal Petersen, Sø­
vangen 23, Sønderby, Ebberup. Direktion: 
Nævnte Jørgen Sandal Petersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Bormann & Bjørn, 
Odense, Thomas B. Thriges Gade 30, Oden­
se. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 19. november 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.554: »HRNI-TRANS, 
ALMINDE ApS« af Kolding kommune, 
Mosvråvej 13, Alminde. Selskabets vedtægter 
er af 9. januar 1980. Formålet er at drive 
vognmandsvirksomhed og handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Vognmand Tove Bogø 
Nielsen, Mosvråvej 13, Alminde. Direktion: 
Erik Nielsen, Mosvråvej 13, Alminde. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Jørn Rindom, Fre­
dericiagade 13, Kolding. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.555: »KOLDING ÆG 
ApS« af Vejen kommune. Kronborgvej 28, 
Veerst. Selskabets vedtægter er af 27. decem­
ber 1979. Formålet er at drive handel med 
fødevarer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Indskudskapitalen er fordelt i anpar­
ter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: le 
Grosserer Orla Speedtsberg Jeppesen, Kron--ni 
borgvej 28, Veerst. Direktion: Nævnte Orlafili 
Speedtsberg Jeppesen. Selskabet tegnes af enns 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions--?/ 
firmaet Jørn Rindom, Fredericiagade 13, Ko!--Ic 
ding. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. in 
Første regnskabsperiode: l.juli 1979-30. juniim 
1980. 
Reg.nr. ApS 38.556: »FIMOTOKI, GRE-^ 
NAA ApS« af Grenå kommune, Åstrup-qi 
skrænten 13, Grenå. Selskabets vedtægterens 
af 14. november 1979, 20. januar og 18. apriln« 
1980. Formålet er at drive handel, udlejninger 
fabrikation, finansiering og anden dermed i t 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska-s; 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i Jl 
anparter på 50 kr. eller multipla heraf. Hvertts 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme eftens] 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § lf/. I 
Der gælder indskrænkninger i anparternesar 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be-sf 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-ni 
befalet brev. Stiftere er: Finn Bang Sørensenne 
Mona Sandberg Sørensen, begge af Åstrup-qi 
skrænten 13, Grenå. Direktion: Nævnte Finrin 
Bang Sørensen. Selskabet tegnes af en direk->. 
tør alene. Selskabets revisor: »REVISIONS-21 
KONTORET I GRENAA ApS (REV-I 
SIONSSELSKABET FINN LASSEN ApS)«»( 
Lillegade 85, Grenå. Selskabets regnskabsåiL 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 14^ 
november 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.557: »TØMRER A 
SNEDKERFIRMAET KOUSHOLT A 
WAHLQUIST ApS« af Hillerød kommunesn 
Kildedalen 76, Hillerød. Selskabets vedtægteiot 
er af 17. august 1979. Formålet er håndværKi 
samt entreprenørvirksomhed. Indskudskapiir 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt J l  
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvens 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efte;3) 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 4 
Der gælder indskrænkninger i anparterneisr 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev/s 
Stiftere er: Tømrer og snedkermester Ib Kouuc 
sholt. Kildedalen 76, Hillerød, tømrer o^o 
snedkermester Mogens Wahlquist, Solsorteai 
vej 7, Frederikssund. Direktion: Nævnte • 
Kousholt, Mogens Wahlquist. Selskabet teg§3 
nes af en direktør alene. Selskabets revisono 
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•«, Industrivænget 11, Hillerød. Selskabets 
iskabsår: 1. oktober-30. september, 
ste regnskabsperiode; 17. august 1979-30. 
tember 1980. 
'eg.nr. ApS 38.558: »LIZZIE HER-
iNSEN ApS« af Glostrup kommune, 
rgbakkevej 246, Glostrup. Selskabets ved-
;er er af 30. juni 1979. Formålet er at 
e handels- og fabrikationsvirksomhed 
t investering i og udlejning af fast ejen-
i. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
)etalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
ime efter 3 måneders notering, jfr. ved-
ernes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Jens-
tian Hermansen, fru Lizzie Hermansen, 
ie af Bjergbakkevej 246, Glostrup. Di-
ion; Nævnte Jens-Kristian Hermansen, 
:ie Hermansen. Selskabet tegnes af en 
ktør alene. Selskabets revisor: »REVI-
NSFIRMAET N.-J. ROHDE ApS«, 
rvaldsensvej 12, København. Selskabets 
iskabsår; 1. maj-30. april. Første regn-
jsperiode; 2. januar 1979-30. april 1980. 
eg.nr. ApS 38.559: »ARKITEKTFIR-
ET FLEMMING HALLEN ApS« af Es-
g kommune, Klikkers Plads, Islandsgade 
isbjerg. Selskabets vedtægter er af 31. 
)ber 1979. Formålet er teknisk rådgivning 
byggevirksomhed. Indskudskapitalen er 
)00 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
arter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
)0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
ankninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
shaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
\rkitekt Flemming Hallen, Islandsgade 1, 
jerg. Direktion; Nævnte Flemming Hal-
Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
)ets revisor; »Revi-Service I/S«, Smedevej 
Sædding, Esbjerg. Selskabets regnskabs-
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode; 
laj 1979-30. juni 1980. 
eg.nr. ApS 38.560: »RA VNSNÆS-
RD HANDEL ApS« af Birkerød kom-
>e, Ravnsnæsgård, Ravnsnæsvej 208, Bir-
)d. Selskabests vedtægter er af 15. novem-
1979. Formålet er at drive handel, her­
under speeielt med møbler, og anden i forbin­
delse dermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Jes Frank Madsen, 
stud. med. Pia Madsen, fru Jonna Jytte Frank 
Madsen, direktør Teddy Valdemar Madsen, 
advokatfuldmægtig Jan Frank Madsen, alle af 
Ravnsnæsgård, Ravnsnæsvej 208, Birkerød. 
Bestyrelse; Nævnte Pia Madsen, Jonna Jytte 
Frank Madsen, Jan Frank Madsen. Direktion; 
Nævnte Teddy Valdemar Madsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor; Statsaut. revisor Jens Anker 
Aundrup, Rådmandsgade 45, København. 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode; 15. november 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.561: »ASX 1232 ApS« af 
Københavns kommune, Amagertorv 24, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 14. april 
1980. Formålet er at drive industri, handel og 
finansiering i forbindelse med produktion og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er; Landsretssag­
fører Aage Cato Spang-Hanssen, Amagertorv 
24, København. Direktion; Nævnte Aage Ca­
to Spang-Hanssen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; »Revi­
sionsfirmaet V. Spang-Thomsen A/S, stats­
autoriserede revisorer«, Palægade 6, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode; 14. april 
1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.562: »AD HOLDING 
ApS« af Nørre Rangstrup kommune, Danavej 
15, Toftlund. Selskabets vedtægter er af 1. 
januar 1980. Formålet er at drive finan­
sieringsvirksomhed, handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed, køb og salg af fast ejen­
dom (dog ikke for andres regning), leje og 
udlejning af faste ejendomme, handel med 
værdipapirer og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
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Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Forretningsindeha­
ver Anders Henrig Dethlefsen, Hovedgaden 
5, Agerskov. Direktion; Nævnte Anders Hen­
rig Dethlefsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Thorben 
Bom. Margrethevej 6, Toftlund. Selskabets 
regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode; 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.563: »YNF 882 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 13. maj 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 1 1. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion; Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor; Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår; 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 13. maj 1980-4. maj 1981.^ 
Reg.nr. ApS 38.564: »YNF 883 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 13. maj 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § II. Der gælder indskrænkninger 
i anparternes omsætteligheed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor; Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-* 
skabsår; 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi^ 
ode: 13. maj 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 38.565: »YNF 884 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 13. maj 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskap^alen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla B!' 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver I I 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved--b 
tægternes § II. Der gælder indskrænkningeriii 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes øs 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skens 
ved anbefalet brev. Stifterer; Landsretssagfø-4É) 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng--g 
by. Direktion; Nævnte Mogens Glistrup. Sel--h 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi--i 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa--i 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn4n 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi--h 
ode; 13. maj 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 38.566: » YNF 885 ApS« afk 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø-Ils 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 13. maj[ij 
1980. Formålet er handel og fabrikation, n 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe--s 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multiplasli 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver II 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved--t 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkningeriit 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes js 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skefis 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø--' 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-§ 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-T 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi- h 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-t 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-n 
skabsår; 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-h 
ode; 13. maj 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 38.567: »YNF 886 ApS« atc 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø-Is 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 13. majfir 
1980. Formålet er handel og fabrikation.m 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indhe-3f 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla.ic 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giverHi 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. vcd-b 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger ir 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternees; 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skeix 
ved anbefalet brev. Stifterer; Landsretssagfø-'s; 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-gr 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. SeBQ 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi v 
sor; Reg. revisor Egon Winther Larsen, I ®' 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-n 
skabsår; 5. maj-4. maj. Første regnskabsperlii 
ode: 13. maj 1980-4. maj 1981. 
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jg.nr. ApS 38.568: »NAKSKOVBOLD-
JB ApS« af Nakskov kommune, Svingels 
10, Nakskov. Selskabets vedtægter er af 
inuar 1978 og 8. maj 1979 samt 14. april 
Formålet er at drive professionelt fod-
.pil og afholdelse af fodboldarrangemen-
forbindelse hermed. Indskudskapitalen 
.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
rternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: »Nakskov 
klub«, Svingels Allé 10, Nakskov. Besty-
: Faglærer Finn Møller Andersen, Svin-
Allé 10, overassistent Per Kamper Han-
Varkausvej 21, bankbestyrer Ivar Ras­
en, Friheden 37, driftsier Mogens Otto 
isen, M. Nielsens Allé 10, fuldmægtig 
ben Groth Madsen, Louisevænget 15, 
af Nakskov. Direktion: Nævnte Finn 
jr Andersen. Selskabet tegnes af en di-
r alene eller af den samlede bestyrelse, 
abets revisor: Sparekasserevisor Per 
^aard Nielsen, Pederstrupvej 4, Nak-
Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
e regnskabsperiode: 30. januar 1978-31. 
nber 1978. 
:g.nr. ApS 38.569: »ELITE TRYK 
•< af Herlev kommune, Marielundvej 
, Herlev. Selskabets vedtægter er af 1. 
Der 1979 og 6. februar 1980. Formåleter 
ive handel, fabrikation, produktion samt 
siering og investering. Indskudskapitalen 
'.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
500 kr. Hvert anpartsbeløb på 7.500 kr. 
1 stemme. Anparterne er indløselige 
reglerne i vedtægternes § 5. Der gælder 
rænkninger i anparternes omsættelighed, 
edtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
haverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
J. P. GRAFISK TEGNESTUE ApS«, 
elundvej 37 B, Herlev. Bestyrelse: Di-
»r Morten Poulsen, Lindholmvej 4, 01-
:e, direktør Niels Anker Jacobsen, Avne-
j 21, Herlev, direktør Erling Hou Chri-
en. Degnehusene 13, Albertslund, direk-
Erik Ludvig Pedersen, Lindeengen 71, 
lunde. Direktion: Nævnte Erik Ludvig 
rsen. Selskabet tegnes af et medlem af 
reisen i forening med en direktør eller af 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
revisor John Barnkob, Rugvænget 106, 
:edal Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.570: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET NØRREGADE 9, 
3300 FREDERIKSVÆRK« af Gentofte 
kommune, Hyldegårdsvej 29, Charlotten­
lund. Selskabets vedtægter er af 30. oktober 
1979 og 10. maj 1980. Formålet er at admini­
strere ejendommen Nørregade 99, 3300 Fre­
deriksværk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Ejendomshandler 
Erik Skaarup, ejendomshandler Hans Børge 
Skaarup, begge af Hyldegårdsvej 29, Charlot­
tenlund. Direktion: Nævnte Erik Skaarup, 
Hans Børge Skaarup. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Olav Spang-Thomsen, Admiralgade 20, 
København. Selskabets regnskabsår: 30. 
april-29. april. Første regnskabsperiode: 30. 
oktober 1979-29. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.571: »HELGE FLEM­
MING PAULSEN VOGNMANDSFOR­
RETNING, ApS« af Vojens kommune. Adel­
vej 26, Kleinbjerg, Vojens. Selskabets ved­
tægter er af 1. januar 1980. Formålet er at 
drive vognmandsforretning og dermed efter 
direktionens skøn beslægtet virksomhed, ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver I 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Vognmand Helge 
Flemming Paulsen, Adelvej 26, Kleinbjerg, 
Vojens. Direktion: Nævnte Helge Flemming 
Paulsen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
VOJENS ApS«, Østergade, Vojens. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-31. decem­
ber 1980. 
Reg.nr. ApS 38.572: »JUNIVERS MU­
SIK. BOG- OG KUNSTFORLAG ApS« af 
Nexø kommune, Skovbrynet 4, Nexø. Sel­
skabets vedtægter er af 1. december 1979. 
Formålet er at drive musik-, bog- og kunstfor­
lagsvirksomhed, handel med kunst/kuns­
thåndværk samt investering og finansiering. 
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Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Turistchef Kirsten Grete Juni, 
forfatter Djørn Juni, begge af Skovbrynet 4, 
Nexø. Direktion: Nævnte Kirsten Grete Juni, 
Djørn Juni. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Flem­
ming Kornerup, Gylvelvænget 1, Solrød 
Strand. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 1. december 
1979-31. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 38.573: »LEIF JØRGEN­
SEN. GULDVAREFABRIK ApS« af Århus 
kommune. Klitrosevej 6, Århus. Selskabets 
vedtægter er af 23. december 1979. Formålet 
er at drive handel og fabrikation. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Guldsmed Leif 
Jørgensen, Klitrosevej 6, Århus. Direktion; 
Nævnte Leif Jørgensen samt Tove Inge Pan­
duro Jørgensen, Klitrosevej 6, Århus. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Skovfoged Olsen, 
Rosensgade 15, Århus. Selskabets regnskabs­
år: 1. juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 
1. august 1979-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 38.574: »COMPLET REN­
GØRINGSSERVICE ApS« af Ramsø kom­
mune, Dyssegårdsvej 11, Gadstrup. Sel­
skabets vedtægter er af 27. august 1979 og 12. 
maj 1980. Formålet er at drive rengørings­
virksomhed, handel, fabrikation, finan­
sierings- og industrivirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Daniel Jonatan Nielsen, Dyssegård­
svej 11, Gadstrup. Direktion: Nævnte Daniel 
Jonatan Nielsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Werner Georg 
Hegnsted, Bredgade 21, Roskilde. Selskabet©«" 
regnskabsår er kalenderåret. Første regng 
skabsperiode: 1. januar 1979-31. decembad 
1979. 
Reg.nr. ApS 38.575: »THOMA-BYM 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Solvang 3« 
Hedehusene. Selskabets vedtægter er af 101 
december 1979. Formålet er at drive tømreisi 
og snedkervirksomhed, at købe og sælge faiBl 
ejendom for egen regning, at påtage sig tot*] 
entrepriser vdeed byggeri, at drive handtbr 
med bygningsartikler samt anden dermed els 
ter direktionens skøn i forbindelse ståenln 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 M 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kil 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningeiisj 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternen 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skeM. 
ved brev. Stiftere er: Tømrer Kurt Thomaæf 
sen. Solvang 3, Hedehusene, konduktør Mob 
gens Matthiassen, Meteorvej 7, Jyllinge. DQ 
rektion: Nævnte Kurt Thomassen, Mogenb; 
Matthiassen. Selskabet tegnes af en direktø; 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisogi 
Emil Timm, Finsensvej 15, København. Sea? 
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Før»i 
regnskabsperiode: 10. december 1979-3 £-
maj 1981. 
Reg.nr. ApS 38.576: »AJSAPS I ApS« y> 
Københavns kommune, Nyropsgade 18, Kj>1 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 10. janint 
ar 1980. Formålet er at drive ingeniør- o 
entreprenørvirksomhed, handel, industri o 
investering. Indskudskapitalen er 30.000 kJ 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 W 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb [j ( 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse ije 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Sthr 
tere er: Å. Jespersen & Søn A/S, Nyropsgaos^ 
18, landsretssagfører Erik Christoffersen, M 
Vestergade 1, begge af København. Direbi 
tion: Bjørn Petersen, Engholm Parken 5r 
Himmelev, Roskilde. Selskabet tegnes af 11 
direktør alene. Selskabets revisor: Intcren 
sentskabet Revisorgruppen, Østergade M 
København. Selskabets regnskabsår er kaleial 
deråret. Første regnskabsperiode: 10. januur 
1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.577: »AJSAPS IIApS 
Københavns kommune, Nyropsgade 18, Ku-i 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 10. janni 
1980. Formålet er at drive ingeniør- og 
eprenørvirksomhed, handel, industri og 
:stering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
It indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
r multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
artshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
er: A. Jespersen & Søn A/S, Nyropsgade 
landsretssagfører Erik Christoffersen, Ny 
tergade 1, begge af København. Direk-
: Bjørn Petersen, Engholm Parken 56, 
imelev, Roskilde. Selskabet tegnes af en 
ktør alene. Selskabets revisor: Interes-
skabet Revisorgruppen, Østergade 26, 
tenhavn. Selskabets regnskabsår er kalen-
iret. Første regnskabsperiode: 10. januar 
0-31. oktober 1980. 
eg. nr. ApS 38.578: »BYGGE- OG IN-
ITERINGSSELSKABET AF 10/12 1979 
<« af Århus kommune, Jacob Adelborgs 
21, Risskov. Selskabets vedtægter er af 
jecember 1979. Formålet er dels at admi-
ere eller erhverve fast ejendom (bebygget 
ubebygget) såvel i færdig drift som med 
linger, der er projekteret eller under 
irelse samt koordinering af byggeproces­
aktiviteter. Formålet er endvidere at 
2 handel, at udøve udlejningsvirksomhed, 
inistration i øvrigt og anden i forbindelse 
formålene stående virksomhed, herunder 
ivning på konsulentbasis om emner, der 
eslægtet med formålene. Selskabets for­
kan drives for egen regning, som indirek-
ia mellemled. Formålene kan udføres 
nationalt, herunder som eksport eller 
)rt. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
etalt, fordelt i anparter på 500 og 5.000 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
me. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
jndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
. Stifter er: Assurandør Lars Aabjørn 
en, Jacob Adelborgs Allé 21, Risskov, 
ktion: Nævnte Lars Aabjørn Larsen. Sel-
et tegnes af en direktør alene. Selskabets 
or: Reg. revisor Jørn Biltoft-Jensen, 
;gade 13, Kolding. Selskabets regnskabs-
april-1. april. Første regnskabsperiode: 
lecember 1979-1. april 1981. 
eg. nr. ApS 38.579: »TÅSTRUP GUM-
rNDUSTRI ApS« af Hvidovre kommune, 
toftevej 24, Hvidovre. Selskabets ved-
er er af 2. december 1978. Formålet er at 
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drive virksomhed ved handel, håndværk og 
industri samt finansiering og kapitalinveste­
ring. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant Egon 
Jørgensen, Stentoftevej 24, Hvidovre. Direk­
tion: Nævnte Egon Jørgensen. Direktørsupp­
leant: Lizzie Rigmor Christoffersen, Stentof­
tevej 24, Hvidovre. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Henning Ib 
Johansen, Strandløbervej 51, Hvidovre. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: l.juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 38.580: »JØRGEN DAHL 
GRØNBÆKS FORLAG ApS« af Skive kom­
mune, Hald, Højslev. Selskabets vedtægter er 
af 31. december 1979. Formålet er at drive 
forlagsvirksomhed med skolebøger, andre bø­
ger og skrifter, hvis indhold er baseret på et 
kristent livssyn, at drive handel med udgivel­
sesrettigheder og anden dermed forbunden 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver I 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 12. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Læge Jørgen Dahl Grønbæk, 
Toftevej 1, Højslev. Direktion: Nævnte Jør­
gen Dahl Grønbæk. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisorer: Reg. re­
visorer Erik Bjørn Rechnagel og Kaj Emil 
Andersen Eriksen Noer, Fredensgade 2, Ski­
ve. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-'30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.581: »MIREK EXPORT 
ApS« af Bramminge kommune, Lunagård 13, 
Bramminge. Selskabets vedtægter er af 26. 
november 1979. Formålet er at drive handel 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Lars Erik Alsted, 29, Route de 
Brie, 91800 Brunoy, Frankrig. Direktion: 
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Nævnte Lars Erik Alsted. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Niels Froberg Nielsen, Langeb­
jerg 6, Nærum. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-3(). april. Første regnskabsperiode: 26. 
november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.582: »FINN JENSEN 
BYG ApS« af Ålborg kommune, Himmer­
landsgade 17, Ålborg. Selskabets vedtægter er 
af 21. september 1979 og 4. februar samt 24. 
april 1980. Formålet er opførelse af samt køb 
og salg af fast ejendom. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Finn Jensen, Himmerlandsgade 17, 
Ålborg. Direktion: Nævnte Finn Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Dansk Revision i Ålborg, Jernbane­
gade 14, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
marts 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.583: »HANDELSSEL­
SKABET AF 6.12.1979 ApS« af Gundsø 
kommune, Evertvej 22, Jyllinge, Roskilde. 
Selskabets vedtægter er af 6. december 1979. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed, og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Erik Tve-
de-Jensen, Evertvej 22, Jyllinge, Roskilde. 
Direktion: Nævnte Erik Tvede-Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »REVISIONSSELSKABET AF 
10/7-73 ApS«, Stenløse Center 53 CE, Sten­
løse. Selskabets regnskabsår; 1. april-31. 
marts. Første regnskabsperiode: 6. december 
1979-31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 38.584: »HANDELS- OG 
PRODUKTIONSApS. AF 1/3-1980, NU­
STRUP« af Vojens kommune. Dæmningen 
15, Nustrup, Vojens. Selskabets vedtægterer 
af 1. marts 1980. Formålet er at drive virk­
somhed ved handel, håndværk, fabrikation OIG i 
dermed beslægtet virksomhed - alt efter diiL 
rektionens bestemmelse. Indskudskapitaleisl 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartesr 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts;!! 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. DoC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsætte 
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørefoi 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevs 
Stifter er: Bygmester Hans Møller, Dæmnim.i 
gen 15, Nustrup, Vojens. Direktion: NævnMn 
Hans Møller. Selskabet tegnes af direktionens 
Selskabets revisor: Victor Michaelsen, Komo 
gevej 39, Gram. Selskabets regnskabsår: 1 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1 
marts 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.585: »BJØRNEKÆLDEt. 
REN ApS« af Frederiksberg kommune, Frei 
deriksberg Allé 55, København. Selskabetsc 
vedtægter er af 2. april 1978. Formålet er s i 
drive restaurationsvirksomhed, samt efter db 
rektionens skøn hermed beslægtet virksonn 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuloli 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5 OOpC 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb p] 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inon 
skrænkninger i anparternes omsættelighetsr 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til ane 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stift«: 
er: Sylvia Werna Lindrose Bratved, Asgård'b-
vej 1, København. Direktion: Nævnte Sylvivi 
Werna Lindrose Bratved. Selskabet tegnes ) z 
en direktør alene. Selskabets revisor: Rep) 
revisor Jørgen Schiøtt-Andersen, Nørretoflfc 
Allé 3, København. Selskabets regnskabsår 
3. april-2. april. Første regnskabsperiode:! : 
oktober 1977-2. april 1979. 
Reg. nr. ApS 38.586: »KLAUS HAR".^ 
MANN ApS« af Jægerspris kommune. Km; 
kasvej 1 A, Kulhuse, Jægerspris. Selskabeao 
vedtægter er af 28. januar 1980. Formålet t J 
at drive handel og finansiering. Indskudskapqf 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordeltlh 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hveav 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemmm 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vev 
anbefalet brev. Stifter er: Klaus Hartmanm 
Krotoften 40, Borup. Direktion: Nævnn 
Klaus Hartmann. Selskabet tegnes af en (b 
rektør alene. Selskabets revisor: Reg. re\ is«i 
Valdemar Hansen, Søager 12, St. Valbdl 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-jjE-
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1. Første regnskabsperiode: 28. januar 
3-30. april 1981. 
eg. nr. ApS 38.587: »WINDTHOR ApS« 
ejre kommune, Holmevej 27, Grevinge, 
cilde. Selskabets vedtægter er af 1. no-
3er 1979. Formålet er forskellige former 
»roduktudvikling samt handel og produk-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
etalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
ipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
iver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
;s § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Tegner 
il Conrad Larsen, Enggårdsvej 10, Ram­
igle, Gadstrup, fabrikant Helge Inge-
i Petersen, Holmevej 27, Gevninge, Ros-
. Direktion: Nævnte Torkil Conrad Lar-
Helge Ingemann Petersen. Selskabet teg-
if direktionen. Selskabets revisor: »RE-
ONSSELSKABET B. GREVE OG JAN 
^SEN ApS«, Damhusboulevard 98, 
)vre. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
Første regnskabsperiode: 1. november 
-30. april 1981. 
:g. nr. ApS 38.588: »ADMINISTRA-
WSKONTORET ApS AF 20. 5. 1980« af 
sriksberg kommune, Smallegade 36 B, 
:nhavn. Selskabets vedtægter er af 1. 
nber 1979. Formålet er at drive handel, 
kation, rådgivnings-, forvaltnings- og in-
ringsvirksomhed og anden efter direktio-
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
ikapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
lt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
) på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
;r indskrænkninger i anparternes omsæt-
led, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
»or Arne Thorbjørn Grip Randrup Jen-
Jmallegade 36 B, København. Direktion: 
ite Arne Thorbjørn Grip Randrup Jen-
Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
;ts revisor: Revisor Randi Elisabeth 
en, Borups Allé 235 F, København. Sel-
;ts regnskabsår er kalenderåret. Første 
kabsperiode: 1. december 1979-31. de-
er 1979. 
g. nr. ApS 38.589: »RSD-GRUPPEN 
r af Frederiksberg kommune, Sankt Mar-
'lads 12, København. Selskabets vedtæg-
r af 1. december 1979. Formålet er at 
drive rådgivende virksomhed, administration, 
projektering, management samt anden der­
med i forbindelse stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver I stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 11. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør, cand. 
mere. Erik Nielsen, Moltkesvej 4, Køben­
havn, Kurt Lundby Petersen, Valhalvej 54, 
Roskilde. Direktion; Nævnte Erik Nielsen, 
Kurt Lundby Petersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisorin­
teressentskabet, Gothersgade 135, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. december 
1979-30. april 1981. 
E. 3. juni 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 1613: »Aktieselskabet Ringkjøbing 
Bank« af Ringkøbing kommune. Vedr. ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Christian Ema­
nuel Villadsen er fratrådt som, og bankassi­
stent Jesper Graakjær, Guldregn Allé 39, 
Videbæk, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Hans Jørgen Enevoldsen. 
Reg.nr. 1897: »Odense Klædefabriksud-
salg. Aktieselskab« af Odense kommune. 
Medlem af bestyrelsen Harry Schønebeck er 
afgået ved døden. Fru Inga Gerda Thorup 
Schønebeck, Høegh Guldbergs Gade 37, År­
hus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 2946: »Aktieselskabet Roulunds 
Fabriker« fa Odense kommune. Erik Viuff 
Qvistgaard er udtrådt af, og direktør Bjørn 
Johannes Siegfred Bertelsen, Skovgyden 37, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Bjørn Johannes Siegfred Bertelsen er udtrådt 
af, og Ole Toppenberg, Østermarksvej 50, 
Fangen, Odense, er indtrådt i direktionen. 
Den Bjørn Johannes Siegfred Bertelsen med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 5112: »Aktieselskabet »Odense 
Kvægtorv«« af Odense kommune. Medlem af 
bestyrelsen Fritz Marcussen er afgået ved 
døden. Bestyrelsens formand Poul Holmskov, 
wmmKBKm 
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samt Knud Julius Møllegaard, Iris Solveig 
Vedel Berntsen, Hans Juul Holmegaard er 
udtrådt af, og rådmand Torben Meyn (for­
mand), Stockflethsvej 15, politiassistent Axel 
Egon Hansen, Kirkegyden 73, begge af 
Odense, overtrafikassistent Niels Nielsen, 
Borsvinget 16, Agedrup, er indtrådt i besty­
relsen. Under 28. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening med 
to medlemmer af bestyrelsen eller i forening 
med en direktør. 
Reg.nr. 8487: »Ejendomsaktieselskabet 
Gartnergaarden« af Københavns kommune. 
Kristen Kristensen Slot er udtrådt af, og 
Herbert Gottlieb Handlos, Sigurdsgade 10, 
København, er indtrådt i betyrelsen. 
Reg.nr. 8783: »A/S BRØDRENE BEN­
DTZEN« af Ålborg kommune. Bendt Arne 
Hansen er udtrådt af, og direktør, ingeniør 
Sørn Nymark, Oddervej 310, Mårslet, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 9582: »Brasiliansk Kaffekompagni 
Aktieselskab« af Københavns kommune, Ej­
ner Nørring, Ove Drewes, Astrid Marie Sau-
ermilch Nørring, Tom Nørring, Gunner Allan 
Jensen, Lisbeth Marcussen er udtrådt af, og 
direktør Ian Earnest Anthony Breminer, 
Hegnsvej 57, Nærum, direktør Sidney Tho­
mas Hubbard, 11 A, Herbert Road, Horn-
church, Essex, England, advokat Carsten 
Tvede-Møller, Rosavej 30, Klampenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ejner Nørring er tillige 
udtrådt af, og nævnte Ian Earnest Anthony 
Breminer er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 12.377: »Garveri-Aktieselskabet 
»Øresund«« af Københavns kommune. Frans 
Ballieu Moller og Mogens Gerdt Møller er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 19.487: »Kemisk Værk Køge Ak­
tieselskab« af Køge kommune. Jan Niels Bon­
de Nielsen, Erik Vilhelm greve Schulin er 
udtrådt af bestyrelsen. Vedr. arbejdstagerrep-
ræsentanterne: Forvalter Børge Jørgensen, 
Annasvej 6, Køge, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant for Leif Jensen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant for Andreas Gerhard 
Lars Schøning. Laboratoriemedhjælper Mart­
ha Elisabeth Jensen, Holgersvej 3, Køge, er 
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tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Andre 
Gerhard Lars Schøning og fratrådt som besti 
relsessuppleant for Leif Jensen 
Reg.nr. 21.818: »Konfektionsfabrikh 
»Alekto«, A/S« af Odense kommune. Me; 
lem af bestyrelsen Harry Schønbeck er afg^ 
ved døden. 
Reg.nr. 22.483: »W. A. Werner A/S« 
Rødovre kommune. Medlem af bestyrels; 
og direktionen samt prokurist i selskabet Mf 
Werner er afgået ved døden. Medlemmer 
bestyrelsen Walther Amman Werner og An 
Andersen er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 23.219: »Silkeborg kooperative 
nancieringsselskab a/s, Silkeborg« af Silkebc 
kommune. Peder Vagner Graversen, Ho 
Richard Jensen er udtrådt af forretningsu 
valget. Forretningsudvalget benævnes fre; 
over bestyrelsen, og forretningsfører betegi 
fremover direktør. Arkitekt Niels Henm 
Holde, Søholt Allé 6, Svend Arnold Pedf 
sen, Nørrevænget 48, begge af Silkeborg, 
indtrådt i bestyrelsen. Kjeld Larsen, Østen; 
25, Peter Christensen, Havretoften 6, be; 
af Silkeborg, er tiltrådt som bestyrelsess'. 
pleanter. Under 19. september 1979 er i 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitaler" 
udvidet med 75.000 kr. Indskudskapital 
udgør herefter 317.000 kr., fuldt indbetl 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000, 5.000 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givn 
stemme, dog kan ingen aktionær afgive nr 
end 10 stemmer. Bekendtgørelse til aktio« 
rerne sker ved anbefalet brev. Bestemmell 
ne om aktiernes indløselighed er ændret,, 
vedtægternes § 3. Aktierne er ikke om: 
ningspapirer. Bestemmelserne om indskræ 
ninger i aktiernes omsættelighed er ænc 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
bestyrelsens formand i forening med en di: 
tør eller af den samlede bestyrelse. De sæn 
generalforsamlingsregler er bortfaldet, 
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg.nr. 23.835: »E. Dalgaard Søre' 
A/S« af Århus kommune. Lisa Hildur 1 
gaard Lambæk er udtrådt af, og civilinge 
Inger Skov Sørensen, Bogøvænget 28, I 
brand, er indtrådt i bestyrelsen. Unden 
februar 1980 er selskabets vedtægter ænc 
Efter proklama i Statstidende for 8. noven 
1979 har den under 31. oktober 1979 vec 
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nedsættelse af aktiekapitalen med 673.000 
heraf 65.000 kr. stamaktier og 608.000 
præferenceaktier, jfr. .registrering af 23. 
nar 1980, fundet sted. Aktiekapitalen ud-
herefter 1.327.000 kr. fuldt indbetalt, 
raf 135.000 kr. er stamaktier, og 
92.000 kr. er præferenceaktier, fuldt 
betalt. 
leg.nr. 24.905: »Philips Industri og Han-
A/S« af Københavns kommune. Svend 
c Brabrand Rasmussen er udtrådt af, og 
"essor, dr. phil. Thor Anders Bak, Egern-
65, København, direktør Jans Hoekman, 
igsted Strandvej 82, Rungsted Kyst, di-
ør Thorkil Olaf Meldal, Kystvej 31 A, 
nlebæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
eg.nr. 26.337: »A/S Fred. Skærhæk under 
kurs« af Esbjerg kommune. Under 24. 
I 1980 er selskabets bo taget under kon-
behandling af skifteretten i Esbjerg. 
eg.nr. 28.608: »A/S SÆBY FISKERI­
VIP AGNI, SÆBY - FINANCIERINGS-
SKABET AF 1/7 1958« af Sæby kom-
e. Tandlæge Claus Jørgen Chresten 
nith. Nældevej 45, Ålborg, er indtrådt i 
/reisen. 
eg.nr. 29.611: »Trærørsfahriken Dansk 
is A/S« af Korsør kommune. Under 25. 
1980 har skifteretten i Korsør opløst 
abet i medfør af aktieselskabslovens § 
hvorefter selskabet er hævet. 
eg.nr. 30.165: »Aktieselskabet Eva Hus-
ningsmaskiner« af Skive kommune. Vedr. 
jdstagerrepræsentanterne: Alice Kjær-
d Lund er fratrådt som, og fabriksarbej-
ke Ellen Andreasen, Viborgvej HOB, 
2, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Jensen. 
sg.nr. 30.245: »Vojens Tovværk A/S« af 
ns kommune. Under 9. april 1980 er 
abets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
t medlem af bestyrelsen valgt af A-
»nærerne i forening med et medlem af 
'reisen valgt af B-aktionærerne eller af to 
emmer af bestyrelsen valgt af generalfor­
ingen i forening eller af en direktør alene. 
Claus Bang-Pedersen, Per Ask Nielsen er 
udtrådt af, og fotohandler Gunnar Lei 
Aaskov, Havnebakken 113, Esbjerg, foto­
handler Henning Ejner Schwartzbach, Kor-
dilgade 34, Kalundborg, fotohandler Knud 
Erling Brønsby, Vester Allé 20, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Gunnar Lei 
Aaskov samt Sigfred Egon Løvstad, Helge 
Bruun er fratrådt som, og Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Søndergade 22, Horsens, Hans 
Kristian Laursen, Kirkegade 7, Vejle, er valgt 
til selskabets revisorer. Under 8. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 32.340: »DANISH FANCY FO­
OD GROUP A/S« af Odense kommune. 
Vedr. arbe jdstagerrepræsentanterne; Fritz 
David Bruun Jiirgensen er udtrådt af, og 
marcipanrister Bay Schønberg, Østerbæksvej 
21, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Paul 
Berenth Nielsen og Betty Dorthea Acher-
mann er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. 
Maskinmester Anton Krogh, Ege Allé 56, Nr. 
Snede, og indkøbsassistent Mogens Grønning 
Rasmussen, Daltoften 167, Agedrup, er til­
trådt som bestyrelsessuppleanter for hen­
holdsvis Inge Anine Jørgensen og Bay Schøn­
berg. 
Reg.nr. 32.343: »VENTILATIONSFIR­
MAET CONVENT A/S« af Hørsholm kom­
mune. Oscar Georg Pedersen er udtrådt af, og 
bogholder Rolf Staats, Horsebakken 10, Fa­
rum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 32.514: »A/S Knudemosen« af Kø­
benhavns kommune. Bestyrelsens formand 
Carl Vilhelm Theodor Struve, samt Hans 
Christian Blæsenborg Engell er udtrådt af, og 
postgirodirektør Jens Christensen (formand), 
Dag Hammerskjolds Allé 1 A, København, 
formand Johan Christian Frederik Weissen-
feldt Byberg, Borrelyngen 10, Kastrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 32.649: »Aktieselskabet Herning 
Fragtcentral« af Herning kommune. Poul Erik 
Skov, Arne Mortensen er udtrådt af, og 
vognmand Aksel Mousten Sørensen, Bøsse­
magervej 7, Viborg, vognmand Thomas 
Schmidt, Tingvej 34, Herning, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Jg.nr. 31.104: »DANIGEFTA A/S« af Reg.nr. 32.919: »ANDERS NYVIG A/S« 
ens kommune. Thorkild Petersen, Emil af Hørsholm kommune. Civilingeniør Hen-
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ning Bang, Fagerbo 35, Vedbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 33.752: »Aktieselskabet POLY-
NOVA« af Herlev kommune. Direktør Steen 
Gleerup, Brydeholm 60, Greve Strand, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 35.337: »Unidex A/S« af Køben­
havns kommune. Den Anne-Grethe Timmer­
mann og den Kurt Eskelund Andersen med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 36.610: »Robert Muller A/S i likvi­
dation« af Frederiksberg kommune. På gene­
ralforsamling den 23. april 1980 er det beslut­
tet at lade selskabet træde i likvidation. Besty­
relsen, direktionen og prokuristen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Landsretssagfører Erik 
Martin Goldschmidt, Frederiksborggade 1, 
København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg.nr. 38.936: »Padborg Byggeselskab 
A/S i likvidation« af Bov kommune. Under 3. 
juni 1980 er skifteretten i Gråsten anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af § 72 i 
aktieselskabsloven af 1930, som ændret ved 
lov nr. 503 af 29. november 1972, jfr. § 171 i 
lov nr. 370 af 13. juni 1973 om aktiesel­
skaber. 
Reg.nr. 38.955: »Poewermatic A/S« ai Bir­
kerød kommune. Abelone de Leon er udtrådt 
af, og fru Ulla Heilberg, Jægervang 23, Birke­
rød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.047: »RDB A/S« af Brøndby 
kommune. Hans Erik Lundgaard er udtrådt 
af, og Leon Bjørnholt, Svend Gønges Vej 
1 A, Solrød Strand, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 42.232: »Dansk Sojakagefabrik 
A/S« af Københavns kommune. Gunnar Hal­
ling-Andersen er udtrådt af, og direktør John 
Arthur Hansen, Damgårdsvej 37, Klampen­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Kasserer, 
fuldmægtig Carl Heino Gjørtler Ulsøe, Tirs-
bækvej 21, København, er tiltrådt som besty-
relsessuppleant for Erik Christoffersen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Knud 
Dalby. Oliemøller, tillidsmand Børge Johan­
nes Pedersen Hvidovregade 35 A, Hvidovre, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Knud 
Dalby. Jørgen Vollerup Boysen er fratråo 
som bestyrelsessuppleant. Den Ivan Gøthi 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 43.000: »Aga Ly skopieringsans to 
AL/S« af Frederiksberg kommune. Medlem i 
bestyrelsen Bernhard Paul Cohn er afgået ves 
døden. Driftsleder Vagn Andersen, Hyacin: 
vej 16, København, er indtrådt i bestyrelse): 
Reg.nr. 43.188: »JYDSK BYGGEPLAL 
LÆGNING A/S« af Ålborg kommune. Td 
Gyllenborg er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.406: »Jydsk Færgefart A/S« 
Grenå kommune. Henry Christian Thini 
gaard er udtrådt af, og direktør Ib Jens Pedl 
Gjersing, Hambros Allé 21, Hellerup, direl 
tør Jørgen Folmer Hansen, Hestkøbvej 
Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørei 
de arbejdstagerrepræsentanterne: Jørgen Ji. 
Josephsen er fratrådt som, og matros Em-
Birger Sørensen, Kristinelundsvej 35, Slage 
se, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant f 
Kaj Verner August Nitschke. Jens Jørgt 
Thaanum Carlsen er fratrådt som, og sty( 
mand Louis Hansen, L. O. Rasmussens Vej 
Hundested, er tiltrådt som bestyrelsessuppll 
ant for Niels Eriksen. 
Reg. nr. 43.600: »Jan Krumbach A/S« 
Torslunde-Ishøj kommune. Jørn Eisvang 
fratrådt som, og reg. revisor Peder Micha 
Rudbæk, Vejlebrovej 110, Ishøj, er valgt 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 43.693: »automobilfirmaet li 
Stiholt A/S« af Sæby kommune. Erling Goo 
håb Mehlsen er fratrådt som bestyrelse 
formand og valgt til dennes næstforman 
Immanuel Nielsen Stiholt er fratrådt so 
bestyrelsens næstformand og valgt til denn 
formand. Under 15. februar 1980 er s 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
udvidet med 9.000.000 kr. ved udstedelse: 
fondsaktier, hvoraf 1.350.000 kr. er A-akO 
og 7.650.000 kr. er B-aktier. Aktiekapital] 
udgør herefter 10.000.000 kr., fuldt indbets 
hvoraf 1.500.000 kr. er A-aktier 
8.500.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen) 
fordelt i aktier på 10.000 og 100.000 kr. 1 
Reg. nr. 43.939: »Essex Pharma A/Sm 
Albertslund kommune. Ole-René Sabinsky 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen B 
Skovlund er indtrådt i direktionen. 
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Reg. nr. 44.977: »MÆRSK BOREEN-
'EPRISE A/S« af Københavns kommune, 
rluf Eigil Raun er udtrådt af, og direktør 
irne Fogh, Høeghsmindevej 58, Gentofte, 
indtrådt i bestyrelsen. 
^eg. nr. 45.413: »Aktieselskabet Ikast 
.gtcentral« af Ikast kommune. Jørgen Peter 
sen, Kjeld Mouridsen, Vagn Dissing Kjær-
rd, Holger Jørgensen er udtrådt af, og 
;nmand Aksel Mousten Sørensen, Bøsse-
gervej 7, Viborg, vognmand Thomas 
midt. Tingvej 34, vognmand Erling Over-
rd Sørensen, Neksøvej 8, vognmand Flem-
ig Schmidt, Gisselfeldtvej 35, alle af Her-
l, er indtrådt i bestyrelsen. 
leg. nr. 45.441: »LEJRE-HUSE A/S UN-
R KONKURS« af Lejre kommune. Un-
15. april 1980 er selskabets bo taget under 
kursbehandling af skifteretten i Roskilde. 
'eg. nr. 45.519: »arcodan antenne systemer 
( af Sønderborg kommune. Ingrid Magda-
; Lorentzen og Mogens From er udtrådt 
og ingeniør Herlev Houggaard Jepsen, 
^peshuse 15, Vonsild, Kolding, advokat 
>e Mogens Justesen, Jernbanegade 4, 
mse, direktør Richard Vagn Reisted, Hør-
svej 82, Højbjerg, økonomidirektør Lars 
ng Steen Hansen, Kongevejen 150, Vi-
, og civilingeniør Ruthi Poul Frydenberg, 
tykket 1, Nærum, er indtrådt i bestyrelsen, 
revisor er tillige valgt Revisionsfirmaet 
'. Steen Hansen, Købmagergade 24, Kø-
havn. Under 9. maj 1980 er selskabets 
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
1 5.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør her-
r 5.800.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
sr på 10.000 kr. eller multipla heraf, 
rt aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stem-
Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
yrelsen i forening eller af to medlemmer 
estyrelsen i forening med en direktør. 
leg. nr. 45.945: »C. C.-CONTRACTOR 
« af Herning kommune. Under 24. april 
9 og 29. april 1980 er selskabets vedtæg-
endret. Selskabets regnskabsår: 1. novem-
31. oktober. Omlægningsperiode: 1. ja-
r 1979-31. oktober 1979. 
leg. nr. 47.673: »Ove Jørgensen, Stenløse 
'« af Stenløse kommune. Medlem af besty-
sn og direktionen Ove Jacob Jørgensen er 
afgået ved døden. Advokat Kaj Poul Munksø, 
Bredgade 73, København, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Finn Jørgen 
Niels Jørgensen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 50.990: »O. Hansen & R.J. Møller 
A/S« af Rødovre kommune. Torben Kirsc-
hner Hansen er udtrådt af, og fru Inger 
Margrethe Truelsen, Pilevangen 32, Brøndby 
Strand, er indtrådt i bestyrelsen. Torben 
Kirschner Hansen er tillige udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Dick Arnoldus Loh-
man er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 52.122: »A.P. Radiotelefon A/S« 
af Hvidovre kommune. Gosta Henric Nilsson 
Egnell er fratrådt som bestyrelsens formand. 
Direktør Jans Hoekman, Rungsted Strandvej 
82, Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til dennes formand. Under 26. marts 
1980 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Philips Industri 
og Handels A/S«, reg. nr. 24.905. 
Reg. nr. 53.078: »Odense Tømmergaard 
A/S« af Odense kommune. Direktør Henry 
Ernst Bredo Traberg, Nørregade 9, Fåborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 54.332: »FARMA FOOD A/S« af 
Skævinge kommune. Under 16. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Vester Søgade 10, København. 
Reg. nr. 55.104: »A/S Jasta« af Sæby 
kommune. Tandlæge Claus Jørgen Chresten 
Schmith, Nældevej 45, Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 55.173: »Landheim Gardinhus 
A/S« af Århus kommune. Ebba Klinge er 
udtrådt af, og direktør John Udengaard Frank 
Larsen, Rouloen 42, Egå, afdelingschef Knud 
Udengaard Frank Larsen, Marselis Boulevard 
32, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Hans 
Erik Jantzen Holst er fratrådt som bestyrel-
sessuppleant. John Udengaard Frank Larsen 
er tillige indtrådt i direktionen. Svein Jacob 
Vibe Lindboe er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Egon Christensen, Åboulevarden 1, 
Århus, er valgt til selskabets revisor. Under 
19. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
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bestyrelsen i forening eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 60.206: »INTEL DENMARK 
A/S« af Københavns kommune. Bo Eskil 
Holmstedter er udtrådt af, og kasserer 
Laurence Randall Hootnick, 4249 Manuela 
Court, Palo Alto, California 97306, U.S.A., 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.S13: »A. C. BANG A/S« af 
Københavns kommune. Johannes Andersen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.198: »UNITED SHIPPING 
AGENCIES A/S« af Århus kommune. Under 
5. februar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 5. 
Reg. nr. 61.655: »FAMILY TEXTIL A/S« 
af Ølstykke kommune. Prokurist Claus Lom­
holt, Mellemvangen 53, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 100.000 kr., hvorefter 
denne er fuldt indbetalt. Under 7. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 160.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 360.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 62.713: »SCANDOT HAGL 
A/S« af Hørsholm kommune. Afdelingsleder 
Hans Otto Pedersen, Kulsvierparken 25, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Under 20. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Ålborg kommu­
ne, postadresse: Mineralvcj 19, Ålborg. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»JYI5SK BARBERBLADEFABRIK A/S 
(SCANDOT HAGL A/S)«. 
Reg. nr. 62.805: »INDUSTRIGÅRDEN I 
SNEJBJERG A/S« af Silkeborg kommune. 
Under 26. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
200.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
300.000 kr. fuldt indbetalt. 
F. 3. juni 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts- • 
sotekaber; 
Reg. nr. ApS 332: »KOMPLEMENTAR­
SELSKABET LILLE ØSTERGADE 6, 
HOLSTEBRO ApS« af Holstebro kommune., 
Jørgen Færch er udtrådt af, og frøken Lone; 
Færch, Ellebølvej 2, Vust, Fjerritslev, en 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 554: »SKJERNVEJ 9, HOL­
STEBRO ApS« af Holstebro kommune. Jør­
gen Færch er udtrådt af, og frøken Lone^ 
Færch, Ellebølvej 2, Vust, Fjerritslev, en 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 1624: »E. L. METAL ApS« 
af Brøndby kommune. Revisionsaktieselska­
bet C.C. H. von Rosen er fratrådt som, oji 
»GREVE REVISION A/S«, Hundige 
Strandvej 42, Greve Strand, er valgt til sel 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1912: »ApS BORNHOLM!. 
ARKITEKT- OG INGENIØRKONTOR« ai 
Rønne kommune. Kristen Fink, Jørgen Sjø' 
berg er udtrådt af, og ingeniør Mogens Ørum 
Christensen, Banevangen 7, Rønne, e:: 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 2528: »N-N SPORT ApS« ai 
Gentofte kommune. Under 10. juli 1979 e' 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
hjemsted er Københavns kommune, post 
adresse: Rosenvængets Allé 6, København. 
Reg. nr. ApS 5262: »MT REKLAMEBV 
REAU ApS« af Slagelse kommune. Unde: 
28. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Orm 
lægningsperiode: 1. januar 1978-30. jurr 
1978. 
Reg. nr. ApS 7480: »GLUDAN ApS« k 
Roskilde kommune. Under 22. februar 198'i 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Omlægningspef 
riode: 5. april 1977-30. april 1978. 
Reg. nr. ApS 8223: »MØBELFABRIK^ 
KEN LAN DI DAN ApS UNDER KOft 
KURS« af Silkeborg kommune. Under 21 
april 1980 er selskabets bo taget under koit 
kursbehandling af skifteretten i Silkeborg. J 
Reg. nr. ApS 8555: »HEDEHUSE 
TJØRRING ApS I LIKVIDATION«. På ge 
neralforsamling den 16. april 1980 er de 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation 
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aktionen er fratrådt. Til likvidator ?r valgt: 
okat Poul Wentzer Licht, Dalgasgade 28, 
ning. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
eg. nr. ApS 8674: »KILDFBRØNDE 
VONVAREFABRIK ApS« af Greve 
imune. Revisionsfirmaet E. Haamann og 
>tummann er fratrådt som, og reg. revisor 
e Hansen, Sognevej 6, Reerslev, Hed^hu-
, er valgt til selskabets revisor. 
eg. nr. ApS 8739: »RFSTAURATIONS-
UFPEN AF 1. MAJ 1975 ApS« af Kol-
kommune. Frantz Jørn Dohn er udtrådt 
jstyrelsen. 
eg. nr. ApS 9620: »ELF OLIE DAN-
RK ApS« af Kolding kommune. Ib Hoff-
n er udtrådt af direktionen. 
;g. nr. ApS 10.213: »BØRGE WER-
l ApS« af Århus kommune. Børge Wer-
Inge Elisabeth Werner, Hilmar Thorb-
Hansen er udtrådt af bestyrelsen. Under 
december 1979 er selskabets vedtægter 
et. Selskabet tegnes af direktionen. 
ig. nr. ApS 10.386: »MURERFIRMA-
JRLA TOFTES EFTF. ApS« af Hjørring 
nune. Leif Aune, Svend Ejnar Nielsen er 
idt af bestyrelsen. Kirsten Aune, Solsik-
j 10, Hjørring, er indtrådt i direktionen 
dtrådt af bestyrelsen. Forretningsfører 
Aune benævnes direktør. Under 10. april 
er selskabets vedtægter ændret. Bestem-
2rne om indskrænkninger i anparternes 
^ttelighed er bortfaldet. Selskabet tegnes 
direktør alene. 
•g. nr. ApS 10.809: »EJENDOMSSEL-
BET MALISGA ApS« af Rødovre kom-
;. Medlem af bestyrelsen Max Werner er 
t ved døden. Salgschef Arne Andersen, 
;er 2, Svinninge, er indtrådt i bestyrelsen. 
g. nr. ApS 12.170: »FRQ FORSTÆ­
DES RE VISIONSCENTER ApS« af 
-Tåstrup kommune. Da betingelserne i 
tsselskabslovens § 95 er til stede, er den 
r 29. januar 1980 til Sø- og Handelsret-
ikifteretsafdeling rettede anmodning om 
ning af selskabet i henhold til anpartssel-
lovens § 87, jfr. § 86 tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 12.481: »POUL E. JENSEN, 
JYSK AUTOMATIMPORT ApS. VEJLE I 
LIKVIDATION« af Vejle kommune. På ge­
neralforsamling den 9. april 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
Advokat Bent Skov, Kirkegade 2 B, Vejle. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 13.999: »FISK OG GRØNT 
MUSIK ApS I LIKVIDATION« af Ringe 
kommune. På generalforsamling den 30. de­
cember 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Jørgen Straarup Guldbrandt, Algade 33, Rin­
ge. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 14.123: »HENNING 
ESCHEN CLAUSEN ApS« af Værløse kom­
mune. Else Tilsted Clausen, Helmuth Eschen 
Clausen, Henning Eschen Clausen er udtrådt 
af bestyrelsen. Mogens Eschen Clausen, Per 
Eschen Clausen, Ingrid Lena Clausen er fra­
trådt som bestyrelsessuppleanter. Under 30. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er fabrikation og han­
del. Indskudskapitalens opdeling i anparter og 
dermed vedtægternes bestemmelser om an­
partshavernes stemmeret er bortfaldet. Ind­
skrænkningerne i anparternes omsættelighed 
er bortfaldet. Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 14.488: »CLAUSEN-
BRANDE-EXPORT ApS« af Brande kom­
mune. Under 13. maj 1980 har skifteretten i 
Herning opløst selskabet i medfør af konkurs­
lovens § 143, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.573: »SCANOECON 
ApS« af Københavns kommune. Under 3. 
juni 1980 er Sø- og Handelsrettens skifteret-
safdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Reg. nr. ApS 17.570: »MIDTSJÆL­
LANDS LUFTFART ApS« af Ringsted kom­
mune. Linder 3. juni 1980 er skifteretten i 
Ringsted anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 17.792: »WELZIN-
NIELSEN OG LAUTSEN GALVANISK 
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ANSTALT ApS« af Skive kommune. Under 
3. juni 1980 er skifteretten i Skive anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 18.176: »R.M. BLIKFANG 
ApS« af Skive kommune. Richard Kreiler 
Madsen er udtrådt af, og Leif Henriksen, 
Landevejen 19. Håsum, Balling, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 18.421: »AGTRUP-PLAST 
ApS« af Kolding kommune. Freddy Tindhof 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 18.436: »UDDANNELSE-
SINSTITUTTET INTER-TRAIN ApS« af 
Københavns kommune. Under 3. juni 1980 er 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 18.506: »MIDTJYSK CHO­
KOLADEFORSYNING ApS« af Silkeborg 
kommune. Under 3. juni 1980 er skifteretten 
i Silkeborg anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Reg. nr. ApS 18.675: »HEBUTRANS 
ApS« af Odense kommune. Under 26. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 45.000 kr. ved 
udstedelse af fondsanparter. Indskudskapita­
len udgør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 18.705: »HORNS­
HERRED ENTREPRENØRSERVICE 
ApS« af Skibby kommune. Under. 3. juni 
1980 er skifteretten i Frederikssund anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 19.086: »ELLING'S KØK­
KEN ApS UNDER KONKURS« af Køben­
havns kommune. Under 25. april 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 19.354: »DØGNKIOSKER­
NE AF 1/1 1976 ApS« af Københavns 
kommune. Under 3. juni 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 19.685: »ARLYMORTEM 
SEN ApS« af Kalundborg kommune. Undec 
den 3. juni 1980 er skifteretten i Kalundbor; 
anmodet  om at  opløse selskabet  i  medfør  a,  
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 20.186: »SELSKABET Al 
20/5 1972 ApS« af Købenahvns kommune; 
Under den 3. juni 1980 er Sø- og Handelsret! 
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløs? 
selskabet i medfør af anpartselskabslovens 
87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 20.740: »HANDELS- Ol* 
FINANSIERINGSSELSKABET AF 12/1\ 
1966 ApS« af Københavns kommune. Med] 
lem af direktionen Egon Olsen er afgået ve; 
døden. 
Reg. nr. ApS 21.219: »BETOWI INDL 
STRIES ApS« af Ringsted kommune. Unde 
den 3. juni 1980 er skifteretten i Ringste; 
anmodet om at opløse selskabet i medfør <: 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 21.501: »CENTER CAS'< 
REGISTER ApS« af Københavns kommunii 
Under den 3. juni 1980 er Sø- og Handelsre; 
tens skifteafdeling anmodet om at opløs: 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens; 
87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 21.799: »MØNSTEW 
VÆRKTØJSFABRIK ApS« af Haslev konr 
mune. Under den 3. juni 1980 er skifteretten 
Ringsted anmodet om at opløse selskabet! 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfi 
§86. 
Reg. nr. ApS 21.852: »MIDTJYDSK SE 
KETRYK ApS« af Ikast kommune. Unde 
den3. juni 1980 er skifteretten i Hernin 
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 22.432: »RYOMGÅRD 
AUTOMATER ApS« af Midjurs kommunr 
Bestyrelsens formand Arni Petersen Bager1 
udtrådt af bestyrelsen. Henrik Peter Johnso 
Bager, Boslandvej 14, Ørum, Djurs, i 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til denn; 
formand. 
Reg. nr. ApS 23.001: »ApS AF26/4 19T 
af Roskilde kommune. Under den 3. ju 
I 
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0 er skifteretten i Roskilde anmodet om at 
)se selskabet i medfør af anpartsselskabs-
;ns § 87, jfr. § 86. 
leg. nr. ApS 23.810: »ApS CON-
OUP, RÅDGIVENDE INGENIØRER 
SRENDAL JENSEN, J.-J. PEDERSEN 
JØRN HANSEN« af Svendborg kommu-
Jørgen Bjørn Hansen, Martinsvej 2, 
idborg er indtrådt i direktionen. 
eg. nr. ApS 23.973: »S. BERG-
DSEN ApS« af Hørsholm kommune. 
:r Thorvald Schmidt-Rasmussen er fra-
t som, og reg. revisor Alice Uth Nielsen, 
:eskellet 2, København er valgt til sel-
)ets revisor. 
eg. nr. ApS 24.491: »GEORGEBINAU 
O. ApS« af Københavns kommune. Hen-
André Ejler Møller er udtrådt af besty-
;n. 
eg. nr. ApS 25.060: »DAN-RENTApS« 
'ederiksberg kommune. Unden 27. marts 
) er selskabets vedtægter ændret. Sel-
ets hjemsted er Københavns kommune, 
adresse Yderlandsvej 1, København. 
eg. nr. ApS 25.231: »SPORTSIMPORT 
TEBORG ApS« af Silkeborg kommune, 
e Hjøllund er fratrådt som, og reg. Knud 
Møller Nielsen, Hostrupsgade 12, Silke­
er valgt til selskabets revisor. 
sg. nr. ApS 25.416: »ERIK NORD-
ST TRANSPORT ApS« af Søllerød 
mune. Under 3. juni 1980 er Sø- og 
delsrettens skifteretsafdeling anmodet 
it opløse selskabet i medfør af anpartssel-
slovens § 87, jfr. § 86. 
sg. nr. ApS 26.265: »H. TANG VEJE, 
« af Tårnby kommune. Under den 3. juni 
) er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
ipartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. * 
sg. nr. ApS 26.974: »DET DANSKE 
'HIN HANDELS SELSKAB ApS« af 
holm kommune. Under den 3. juni 1980 
ø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
Ddet om at opløse selskabet i medfør af 
rtselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 27.228: »J.H.T INVEST AF 
7.4.1978 ApS« af Tønder kommune. Under 
12. marts 1980 er slelskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 28.690: »RESTAURA-
TIONSANPARTSSELSKABET AF DEN 
17/11 197H« af Københavns kommune. Poul 
Werner Christoffersen er udtrådt af, og John 
Aage Christian Hansen, Roskildevej 138, 
København, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 30.157: »JOHN MEIL-
STRUP ApS« af Karlebo kommune. Jørgen 
Bak er fratrådt som, og Revisorcentret, Fin-
sensvej 15, København er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 30.513: »B.J.A. PRINT ApS 
ELEKTRONIKFABRIKATION« af Tølløse 
kommune. RIR-Revision statsautoriserede 
revisorer er fratrådt som, og reg. revisor 
Jørgen Kristoffersen, Roskildevej 135, Frede­
rikssund er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.774: »ALLAN OST 
ApS« af Rødovre kommune. Medlem af 
direktionen Max Werner er afgået ved døden. 
Reg. nr. ApS 32.270: »C. O. TRUCKING-
OG TRAILERSERVICE ApS« af Korsør 
kommune. Anne-Britt Kristine Jensen, Flem­
ming Stig Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
REg. nr. ApS 33.490: »VESTFYNS 
AUTOCENTER ApS UNDER KONKURS« 
af Assens kommune. Under 28. april 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Assens. 
Reg. nr. ApS 34.155: »DKNF83 ApS« af 
Københavns kommune. Esben Dragsted er 
udtrådt af og Anita Meta Djerving, Nybro-
gårdskollegiet 314A, Lyngby er indtrådt i 
direktionen. Revisionsfirmaet C. Jespersen er 
fratrådt som, og reg. revisor Anne Grethe 
Hedlund, Rosenvej 2, Gørløse er valgt til 
selskabets revisor. Unde 17. decmeber 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »ApS. AF 17.12.1979«. Selskabets 
hjemsted er Farum kommune, postadr. Hirse­
marken 3, Farum. Indskudskapitalen er for­
delt i anparter på 200 kr. og multipla heraf. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Sel­
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skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 18. juni 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.064: »OLUF LARSENS 
VOGNMANDSFORRETNING ApS « 
af Slagelse kommune. Inder 1. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.269: »SLAGELSE BY­
BUSSER ApS« af Slagelse kommune. Under 
1. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.341: »TAGSKÆGGETS 
RESTAURATIONSDRIFT ApS« af Århus 
kommune. »Merkur Revision« er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Søren Thøger Jen­
sen, Rådyrvej 8, Søften, Hinnerup er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 35.535: »AMARDICO 47 
ApS« af Københavns kommune. Palle Hvass 
Dige, Allan Johan Melchior, Erling Bent 
Ardenkjær-Madsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Palle Hvass Dige er tillige udtrådt af, og Stig 
Børge Bentsen, Ellebanken 12, Ole Grønbek, 
Soldraget 50, begge af Birkerød, er indtrådt i 
direktionen. Revisionsfirmaet E. Lundgaard 
Andersen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Finn Nielsen, Amagertorv 29, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 20. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »MOSPILA INVEST 
ApS«. Selskabets hjemsted er Stenløse kom­
mune, postadresse: Byvej 29, Stenløse. Sel­
skabets formål er køb og salg af fast ejendom 
samt finansiering. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode; 2. oktober 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.187: »ApS SPKR NR. 
523« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Ove 
Ingvar Bekker, Titangade 4-6, København er 
indtrådt i direktionen. Under 13. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er; »NAVIDAN EMBALLA­
GE ApS«. 
Reg. nr. ApS 37.340: »YNF 781 ApS« af! 
Københavns kommune. Mogens Glistrup en 
udtrådt af, og Frank Brøndum Bak Ushus,.. 
Geneesgade 16, Horsens er indtrådt i direkti­
o n e n .  E g o n  W i n t h e r  L a r s e n  e r  f r a t r å d t  s o m , i  
og »Revisionsfirmaet Chr. Broundal. Aktie­
selskab«, Allé gade 19, Horsens er valgt tili 
selskabets revisor. Under 20. marts 1980 ert 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets! 
hjemsted er Horsens kommune, postadr.: Ge­
neesgade 16, Horsens. Selskabets formål en 
handel og byggeri. Indskudskapitalen er for­
delt i anparter på 500, 1.000 og 5.000 kn 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me.  Bestemmelserne om indskrænkninger  i  
anparternes omsættelighed er ændret, jfn 
vedtægternes § 4. Selskabets regnskabsår ei' 
kalenderåret. Første regnskabsperiode; 4. fe-' 
bruar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.356: »RESTAURAK! 
LANDGANGEN, HAVNEBY ApS« ai 
Skærbæk kommune. Stig Schack Olldag, Pall 
ludansvej 28, Varde, er indtrådt i direktionem 
Forenings-Registeret 
J. 3. juni 1980 er optaget i forenings-registerø 
som: 
Reg. nr. 3652: »FORENINGEN FOR OR 
RETTELSE OG OPRETHOLDELSE Æ 
BRAMMING-BRØR UP-HELLE-
HOLSTED-RIBE- OMRÅ DETS BEL 
RIFTSS UNDHEDSCENTER AF 198* 
557-1« af Bramming kommune. Foreningen 
formål er at oprette og forestå en overordne 
ledelse af et bedriftssundhedscenter i overensi 
stemmelse med de til enhver tid gælden# 
retningslinjer herfor. 
A. 4. juni 1980 er optaget i aktieselskabd 
registeret som: 
Reg. nr. 62.989: »EJENDOMSAL 
TIESELSKABET AF 1.11.1979«, hvis tø 
mål er handel med, samt udstykning og udle 
ning af fast ejendom, samt formidling af 
hertil nødvendige og anden finansiering. S 
skabets hjemsted er Lejre kommune, poj( 
adresse: Højkildegård, Ledreborg Allé I 
Lejre, Roskilde; dets vedtægter er af 1. 4 
vember 1979. Den tegnede aktiekapital udg( 
I 
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.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
)00 kr. eller multipla heraf. Hver aktie på 
)00 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
lavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
gælder indskrænkninger i aktiernes om-
elighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø-
; til aktionærerne sker i »Berlingske 
;nde« eller ved anbefalet brev. Selskabets 
ere er: Murermester Tage Skaaning 
sen, fru Margit Nielsen, begge af »Højkil-
ird«, Ledreborg Allé 22, Lejre, Roskilde, 
ktør Kurt Skaaning Nielsen, Rytterkær 9, 
ringløse, Veksø. Bestyrelse: Nævnte Tage 
aning Nielsen, Margit Nielsen, Kurt Skaa-
, Nielsen. Direktion: Nævnte Tage Skaa-
; Nielsen samt Hans-Otto Hein, Alegård-
iget 52, Dragør. Selskabet tegnes af en 
ktør alene eller af den samlede bestyrelse, 
kabets revisor: Statsaut. revisor Emil 
dgaard Andersen, St. Kongensgade 72, 
enhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
april. Første regnskabsperiode: 1. novem-
1979-30. april 1981. 
k juni 1980 er følgende omdannelser af 
jrtsselskaber til aktieselskaber optaget i ak-
Hskabs-registeret: 
eg. nr. ApS 28.432: »NÆSBY AUTO, 
WALD CARLSEN ApS« af Odense kom-
ie. Under 27. december 1979 og 14. marts 
3 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
npartsselskabslovens § 109 er selskabet 
annet til aktieselskab. Selskabet er over-
til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
>2.990: »BILHUSET, RONALD CARL-
i ODENSE A/S«, hvis formål er at drive 
iel med automobiler samt tilbehør hertil, 
rationsvirksomhed samt finansiering. Sel-
iets hjemsted er Odense kommune, post-
sse: Svendborgvej 247, Odense; dets 
ægter er af 27. december 1979 og 14. 
;s 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
000 kr. fuldt indbetalt, heraf 70.000 kr. 
udstedelse af fondsanparter i forbindelse 
selskabets omdannelse til aktieselskab, 
ekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
rt aktiebeløb på 1.000 kr, giver 1 stemme, 
erne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
aetningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
srne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
^forhandler Børge Ronald Carlsen, bog­
er Sonja Carlsen, begge af Tønnesvej 10, 
advokat Ebbe Mogens Justesen, Vestervan­
gen 7, alle af Odense. Direktion: Nævnte 
Børge Ronald Carlsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet L. Larsen A/S, statsautoriserede 
revisorer«, Børstenbindervej 6, Odense. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Reg. nr. ApS 20.742: »KARL AAGE 
NYGAARD ApS« af Ringkøbing kommune. 
Under 3. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
K109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 62.991: »KARL 
AAGE NYGAARD A/S«, hvis formål er at 
"drive handel, industri og finansiering. Sel­
skabets hjemsted er Ringkøbing kommune, 
postadresse: Nylandsvej 35, Lem; dets ved­
tægter er af 3. marts 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Tømrermester 
Karl Aage Nygaard, fru Bente Nygaard, beg­
ge af Bakkedraget 13, tømrer Egon Ander­
sen, Bakkedraget 47, alle af Lem. Direktion: 
Nævnte Karl Aage Nygaard. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Kristen Futtrup, Bredgade 1, 
Herning. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. 
Reg. nr. ApS 24.414: »AOKI& CO. ApS« 
af Københavns kommune. Under 11. oktober 
1979 og 28. marts 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. I medfør af anpartsselskabslovens 
§ 109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 62.992: »AOKI& CO. 
A/S«, hvis formål er at drive handelsvirksom­
hed, herunder import- og eksportvirksomhed, 
samt restaurationsvirksomhed. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Colbjørnsensgade 4, København; 
dets vedtægter er af 11. oktober 1979 og 28. 
marts 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
150.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
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ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Bestyrelse: Direktør Yumio Aoki, 
Strandvejen 110 A, Hellerup, advokat Hans 
Peter Drisdal Hansen, V. Heisesvej 3 A, 
Allerød, Olafur Haraldsson, Lindevangsvej 
25, Birkerød. Direktion: Nævnte Yumio Ao­
ki. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Jørgen Jo­
hansen, Meldahlsgade 3, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. februar-31. januar. 
Reg. nr. ApS 6930: »IB LYNGHOLM 
BYGGESELSKAB, RANDERS ApS« af 
Randers kommune. Den 20. november 1979 
er selskabets vedtægter ændret. 1 medfør af 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.993: »GEO-TV RANDERS A/S«, hvis 
formål er at drive virksomhed med undersø­
gelser, konsulentvirksomhed, køb og salg, 
herunder af fast ejendom samt beslægtede 
virksomheder. Selskabets hjemsted er Ran­
ders kommune, postadresse: Gørtlervej 23, 
Randers; dets vedtægter er af 20. november 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., hvoraf 15.000 kr. er A-aktier og 
85.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert 
A-aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme, og 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. 
vedtægternes §§ 3 og 13. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5 og 6. A- og 
B-aktierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes §§ 3 og 14. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse: Fru 
Joan Emma Lyngholm, ingeniør Ib Lyng­
holm, Mette Lyngholm, Lars Lyngholm, alle 
af Gørtlervej 23, Randers. Direktion: Nævnte 
Ib Lyngholm. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet J.C. Nør­
gaard, Vestergade 57, Randers. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningspe­
riode: 1. oktober 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.138: »AMARDICO 42 
ApS« af Københavns kommune. Den 22. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
er selskabet omdannet til aktieselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for aktiesel-i 
skaber som reg. nr. 62.994: »SNIA SCANDI 
NAVIA A/S«, hvis formål er fabrikation r 
handel og agenturvirksomhed. Endvidere ud t 
førelse af management- og finansieringsvirk; 
somhed - herunder sikkerhedsstillelse af en; 
hver art. Selskabet kan endvidere deltage 
andre virksomheder med lignende formål 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu s 
ne, postadresse: Købmagergade 13 B, Kør 
benhavn; dets vedtægter er af 22. novembe:; 
1979. Den tegnede aktiekapital udgø( 
200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier pii 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert notere-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme; 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikk(. 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk: 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg1. 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærenn 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Dr. Giam 
carlo Caramanti, Via Giovanni Paisiello II 
Milano, dr. Bruno Michele Petrini, Via Vec 
chia Lodi 24, Lodi, Milano, dr. Rosario Am 
tonio Giuseppe Alonzo, Via San Vittore 40 
Milano, alle af Italien. Direktion: Christian 
Duve, Ålekæret 48, Allerød. Selskabet tegne, 
af to medlemmer af bestyrelsen i forenim 
eller af en direktør alene. Selskabets revison 
Revisionsfirmaet A. Bjerre-Poulsen, Frede, 
riksberggade 25, København. Selskabet 
regnskabsår er kalenderåret. 
C. 4. juni 1980 er optaget i aktieselskabs 
registerets afdeling for anpartsselskaber som:: 
Reg. nr. ApS 38.590: »VALLENSBÆK 
STUE- OG HAVECENTER ApS« af Val 
lensbæk kommune, Vejlegårdsvej 79, Brønd 
by Strand. Selskabets vedtægter er af IT 
december 1979. Formålet er at drive handec 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbffi 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. ellf 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.0(K 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaver® 
sker ved brev. Stifter er: Blomsterhandle. 
Grethe Elisabeth Starostka Grotto, Gjeddes 
dalvej 5, Brøndby Strand. Direktion: Nævnt 
Grethe Elisabeth Starostka Grotto. Selskabt 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revK 
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Revisionsfirmaet Ole Norup, Hundige 
:enter 2 C, Greve Strand. Selskabets 
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regn-
speriode; 17. december 1979-31. maj 
;g. nr. ApS 38.591: »NIELS M. VIUFF 
« af Slangerup kommune, »Egedal«, By-
n 44, Jørlunde, Slangerup. Selskabets 
egter er af 1. januar 1980. Formålet er 
Drugsvirksomhed, maskinstation og der-
beslægtet virksomhed. Indskudskapita-
;r 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
rter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
rtsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
ir indskrænkninger i anparternes omsæt-
led, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
:r er: Niels Martin Viuff, »Egedal«, By-
n 44, Jørlunde, Slangerup. Direktion: 
ite Niels Martin Viuff. Selskabet tegnes 
direktør alene. Selskabets revisor: Inger 
esen, »Gimle«, Vielsted, Sorø. Sel-
:ts regnskabsår er kalenderåret. Første 
kabsperiode: 1. januar 1980-31. decem-
980. 
ig. nr. ApS 38.592: »FH DEKORA-
V ApS« af Københavns kommune, Ve-
rogade 27 E, København. Selskabets 
egter er af 17. december 1979. Formålet 
t drive virksomhed i forbindelse med 
tning og udstillinger. Indskudskapitalen 
.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
rter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
rtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
gælder indskrænkninger i anparternes 
:ttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
tgørelse til anpartshaverne sker ved an­
et brev. Stifter er: Direktør Finn Marker 
en. Rådmand Billes Vej 69, Rødovre, 
etion: Nævnte Finn Marker Hansen. Sel-
;t tegnes af direktionen. Selskabets revi-
»REVISIONSFIRMAET CONREVI 
:, Blegdamsvej 4, København. Sel-
;ts regnskabsår er kalenderåret. Første 
kabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
g. nr. ApS 38.593: »A. LANGE & H. 
UHR ApS« af Odense kommune, Bo-
:vej 43, Odense. Selskabets vedtægter er 
. januar og 29. april 1980. Formålet er at 
fabrikation og handel. Indskudskapita-
r 100.000 kr., hvoraf 6.000 kr. er A-
anparter og 94.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert A-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 5 stemmer og 
hvert B-anpartsbeløb på 2.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant Kai 
Lange, Bogensevej 43, forgylder Søren Lan­
ge, Sleppevangen 49, begge af Odense, for­
gylder Kenth Lange, Tommerupvej 43, Vis­
senbjerg. Bestyrelse: Nævnte Kai Lange, 
Kenth Lange, Søren Lange. Direktion: Nævn­
te Kenth Lange, Søren Lange. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR­
MAET BØRGE NIELSEN ApS«, Vester­
gade 41, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 16. 
januar 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.594: »KLS-TRYK ApS« 
af Gladsaxe kommune, Buddingevej 289, Sø­
borg. Selskabets vedtægter er af 28. december 
1979. Formålet er at drive handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Bogtrykker Otto 
Larsen, Fagerholtvej 9, Ferslev, bogtrykker 
Knud Erik Larsen, Gærdet 6, Gershøj, begge 
af Skibby, typograf Annie Thorsen, Sæbyvej 
37, Kirke Hyllinge. Direktion: Nævnte Otto 
Larsen, Knud Erik Larsen, Annie Thorsen. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Kjeld Bigler, 
Hovedgaden 39, Lyngby. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 28. december 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.595: »BARRIELARSEN 
ApS« af Ballerup kommune, Steffensbjerg 8, 
Jonstrup, postboks 145, Ballerup. Selskabets 
vedtægter er af 1. januar 1980. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
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15.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Grafisk designer Elsepeth Barrie Larsen, 
fuldmægtig Peter Bach Larsen, begge af Stef-
fensbjerg 8, Jonstrup, Ballerup. Direktion: 
Nævnte Peter Bach Larsen, Elsepeth Barrie 
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Ejvind Ve­
sterager, Centrumgaden 3, Ballerup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.596: »DKNF107 ApS« af 
Københavns kommune. Vognmagergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 23. 
april 1980. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Esben 
Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte. Direk­
tion: Nævnte Esben Dragsted. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
15, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 23. 
april 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.597: »DKNF 108 ApS« af 
Københavns kommune, Vognmagergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 23. 
april 1980. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Esben 
Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte. Direk­
tion: Nævnte Esben Dragsted. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
15, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 23. 
april 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.598: »DKNF 109 ApS« af 
Københavns kommune, Vognmagergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. maj 
1980. Formålet er at drive handel, håndværk 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 k> 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 k; 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb p 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse tt 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stii 
ter er: Landsretssagfører Esben Dragsted 
Kærvangen 45, Gentofte. Direktion: Nævnli 
Esben Dragsted. Selskabet tegnes af direktio 
nen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet tt 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3ii 
april. Første regnskabsperiode: 1. maj 1980 
30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.599: »HOLSTEBRO 
UDLEJNINGS-, TRANSPORT- OG S PI' 
DITIONSSELSKAB ApS« af Holstebr 
kommune, Nordtoft 3, Holstebro. Selskab« 
vedtægter er af 25. juni 1979 og 12. maj 198' 
Formålet er at drive vognmandsforretnin: 
speditionsvirksomhed og lignende samt udle? 
ning af lokaler og investeringsvirksomhe 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbc 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvej 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemB 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes: 
9. Der gælder indskrænkninger i anparterrr 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bj 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved bre 
Stifter er: Vognmand Ingrid Solveig Jensæ 
Nordtoft 3, Holstebro. Bestyrelse: Nævi 
Ingrid Solveig Jensen, samt vognmand i 
kørelærer Kaj Lunde Jensen, chauffør En 
Jensen, begge af Nordtoft 3, Holstebro. • 
rektion: Nævnte Ingrid Solveig Jensen. S® 
skabet tegnes af direktionen eller af dil 
samlede bestyrelse. Selskabets revisé 
»HOLSTEBRO BOGFØRINGSKONTCt 
ApS«, Voldgade 1 a, Holstebro. Selskabe 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første reg 
skabsperiode: 25. juni 1979-30. juni 1980J 
_J 
Reg. nr. ApS 38.600: »KALFLEX 11 
ARTIKLER ApS« af Københavns kommun 
Vesterfælledvej 6, København. Selskab«-
vedtægter er af 31. oktober 1979 og 18. ap] 
1980. Formålet er at drive handel med gai 
neriartikler og samtaleanlæg samt fabrikati. 
heraf. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fu; 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er itø 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse! 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. St 
ter er: Direktør Hans Albertsen, Brohusgæ 
35, København. Direktion: Nævnte Hans A 
bertsen. Selskabet tegnes af direktionen. S| 
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»ets revisor; Statsaut. revisor Flemming 
ert Gustav Adolph, Amagertorv 29, Kø-
lavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
, Første regnskabsperiode: 31. maj 1979-
juni 1980. 
eg. nr. ApS 38.601: »TØMRER- OG 
•DKERFIRMAET ERIK LINNEBERG 
'« af Ålborg kommune, Melholtvej 11, 
)rg. Selskabets vedtægter er af 26. okto-
1979. Formålet er at drive tømrer- og 
kervirksomhed samt finansieringsvirk-
led og handel. Indskudskapitalen er 
00 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds-
talen er ikke opdelt i flere anparter, 
^ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
. Stifter er: Snedkermester Erik Jensen 
eberg, Melholtvej 11, Ålborg. Direktion: 
nte Erik Jensen Linneberg. Selskabet 
;s af en direktør alene. Selskabets revi-
Statsauf. revisor Hans Østergaard, Ny 
/Q] 39, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 
ili-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
1979-30. juni 1980. 
;g. nr. ApS 38.602: »EL-FIRMAET 
SEN & FARSØE, JERSIE ApS« af Sol-
commune, Sdr. Byvej 39, Jersie, Solrød 
d. Selskabets vedtægter er af 2. januar 
. Formålet er handel, fabrikation, finan-
g og dermed beslægtet virksomhed. Ind-
>kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
It i anparter på 500 kr. eller multipla 
. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
ne. Der gælder indskrænkninger i anpar-
s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
ålet brev. Stiftere er: Hans Ole Jensen, 
Byvej 39, Jersie, Solrød Strand, Flem-
Farsøe, Parkvej 36, Køge. Direktion: 
ite Hans Ole Jensen, Flemming Farsøe. 
abet tegnes af en direktør alene. Sel-
ts revisor: »REVISIONSFIRMAET 
MANN & WENNICKE, Parkvej 46, 
/ed. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 
-30. juni 1981. 
g. nr. ApS 38.603: »REVISIONSFIR-
:T AF 14.8.1979 ApS« af Århus kom-
:, Lykkeholms Allé 102, Viby J. Sel-
;ts vedtægter er af 14. august 1979 og 25. 
1980. Formålet er at drive revisionsvirk-
ed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt, hvoraf 6.000 kr. er A-anparter 
og 24.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita­
len er fordelt i 250 kr. A-anparter og 1.000 
kr. B-anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 250 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders notering, 
jfr. vedtægternes §§ 4 og 7. B-anparterne 
giver ikke s:emmeret. B-anparterne har rærli-
ge rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Statsaut. revisor Leif Mikkelsen, 
Kærvænget 31, Tranebjerg J, statsaut. revisor 
Niels Erik Lorenzen, P. Kjals Vej 29, Lys­
trup. Bestyrelse: Nævnte Leif Mikkelsen, 
Niels Erik Lorenzen. Direktion: Nævnte Leif 
Mikkelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktionen. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Leif Ed­
mund Holst, Saralyst Allé 48, Højbjerg, År­
hus. Selskabets regnskabsår: 1. august-31. 
juli. Første regnskabsperiode: 14. august 
1979-31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 38.604: »HERTZBERG 
DESINFEKTION ApS« af Københavns 
kommune, Frederikssundsvej 390, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 28. novem­
ber 1979. Formålet er at drive handel, fabri­
kations-, desinfektions- og investeringsvirk-
somhed samt anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Desinfektør Kurt Hertzberg, Fre­
derikssundsvej 390, København. Direktion: 
Nævnte Kurt Hertzberg. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Peter Henrik Mathiasen, Gavlbakken 
36, Herlev. Selskabets regnskabsår: 1. juni-
31. maj. Første regnskabsperiode: 1. juni 
1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 38.605: »LEIF RYBERG 
ApS« af Frederiksberg kommune, GI. Konge­
vej 135 B, København. Selskabets vedtægter 
er af 28. maj 1979. Formålet er moderne 
hårpleje, samt anden efter direktionens skøn 
hermed beslægtet virkson.ned. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
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stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Frisørmester Leif 
Ryberg, Platanvej 22 C, København. Direk­
tion: Nævnte Leif Ryberg. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Jørgen Schiøtt-Andersen, Nørretofte 
Allé 3, København. Selskabets regnskabsår: 
1. jul i-30. juni. Første regnskabsperiode: 2. 
januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.606: »VOGNMAND 
LEIF RASMUSSEN ApS« af Roskilde kom­
mune, Store Møllevænget 1, Roskilde. Sel­
skabets vedtægter er af 30. september 1979. 
Formålet er at drive vognmandsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Vognmand Leif Skov Ras­
mussen, Store Møllevænge 1, Roskilde. Di­
rektion: Nævnte Leif Skov Rasmussen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »JF-REVISION ApS«, Algade 27, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 3. marts 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.607: »JOHN MØLSKOV 
CHRISTENSEN BYG ApS« af Års kommu­
ne, Hvorvarpvej 32, Hvorvarp, Års. Sel­
skabets vedtægter er af 7. januar 1980. For­
målet er at drive virksomhed med køb og salg 
af fast ejendom samt værdipapirer. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Murermester John Mølskov Christensen, 
Hvorvarpvej 32, Hornum, Års. Direktion: 
Nævnte John Mølskov Christensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Kjeld Codiksen, Vestre 
Boulevard 7, Års. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 7. ja­
nuar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.608: »HAPPY HEA-
TING ApS« af Søllerød kommune, Alfr. 
Christensens Vej 10, Nærum. Selskabets ved­
tægter er af 10. april 1980. Formålet er i; 
drive fabrikation, handel og investering. Ino 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetal! 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multiple 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver: 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavern 
sker ved brev. Stifter er: Fru Kari Aaslau 
Lorentzen, Alfr. Christensens Vej 10, Nas 
rum. Direktion: Nævnte Kari Aaslaug Lo 
rentzen. Selskabet tegnes af direktionen. Se^ 
skabets revisor: »REVISIONS-ANPARTJi 
SELSKABET ANDERSEN & THOR1 
BECH, REGISTREREDE REVISORER. 
Store Kongensgade 66, København. Ses 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septenr 
ber. Første regnskabsperiode: 10. april 1980 
30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 38.609: »VIDEBÆl 
VAND, VARME, SANITET ApS« af Vi do 
bæk kommune, Iris Allé 31, Videbæk. Se: 
skabets vedtægter er af 11. januar 198ii 
Formålet er at drive håndværks-, industri-, o 
handelsvirksomhed. Indskudskapitalen ( 
75.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartc 
på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 kr. giver­
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpat 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vo 
anbefalet brev. Stiftere er: Kontorassistei: 
Aase Britta Thomsen, Iris Allé 31, Videbæe 
blikkenslager Svend Aage Knudsen, Bytofto 
85, Tjørring, Herning. Direktion: Nævm 
Aase Britta Thomsen, Svend Aage Knudsej 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabs 
revisor: Reg. revisor Per Holger Mejlgaai 
Hansen, Nygade 15, Videbæk. Selskab® 
regnskabsår: 1. juli-3b. juni. Første reg^ 
skabsperiode: 11. januar 1980-30. juni 19S 
Reg. nr. ApS 38.610: »ASSET TRADIN 
ApS« af Helsingør kommune. Anlæggets A|| 
3, Espergærde. Selskabets vedtægter er af :  
november 1979 og 16. april 1980. Formåli 
er at drive fabrikation og handel. IndskudsW 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. lir 
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparM 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v. 
brev. Stifter er: Direktør Hans Jørgen Bøhn 
Hector, Anlæggets Allé 3, Espergærde. 1$ 
styrelse: Nævnte Hans Jørgen Bøhme Hectt 
samt prokurist Rita Josephine Madsen, Mft 
drupvej 82 A, Espergærde, cand. jur. I 
Hector, Rådhusvej 9, Charlottenlund. Dirfc 
tion: Nævnte Hans Jørgen Bøhme Hectc 
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kabet tegnes af den samlede bestyrelse 
r af direktionen. Selskabets revisor; Reg. 
sor Anne-Grete Hedlund, Rosenvej 2, 
løse. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
1. Første regnskabsperiode: 1. november 
9-30. april 1981. 
eg. nr. ApS 38.611: »ASBJØRN MØB-
? ApS« af Albertslund kommune, Bytor-
29. Albertslund. Selskabets vedtægter er 
. april 1979. Formålet er at drive handel, 
insvis med møbler og tæpper, og enhver 
ned i forbindelse stående virksomhed, 
kudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
f. Flvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ime efter 2 måneders notering, jfr. ved-
ernes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
irternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
brev. Stiftere er: Direktør Mogens Man-
isbjørn, Agertoften 6, Gentofte, direktør 
førring Christiansen, Terslevvej 19, Has-
Bestyrelse: Nævnte Mogens Mandal Asb-
Jan Nørring Christiansen samt fru Gre-
\sbjørn. Agertoften 6, Gentofte, advokat 
; Aksel Braag Kofod, Frederiksberggade 
København. Direktion: Nævnte Mogens 
dal Asbjørn, Jan Nørring Christiansen. 
:abet tegnes af en direktør alene eller af 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
/isorinteressentskabet«, Hellerupvej 90, 
^rup. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
september. Første regnskabsperiode: 1. 
1979-30. september 1980. 
tg. nr. ApS 38.612: »EWAGT EN-
IPRISE ApS« af Københavns kommune, 
nslykkevej 6, København. Selskabets 
egter er af 6. januar 1980. Formålet er 
Iværksvirksomhed og anden hermed i 
ndelse stående virksomhed. Indskudska-
sn er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
rter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
rtsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
sr indskrænkninger i anparternes omsæt-
led, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ir er: Direktør Hans Henrik Poul Søren-
Thomsen, Bramslykkevej 6, København, 
ktion: Nævnte Hans Henrik Poul Søren-
Thomsen. Selskabet tegnes af en direktør 
Selskabets revisor: Edith Hansen Chri-
en, Absalonsgade 16, København. Sel-
3ts regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 6. januar 1980-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 38.613: »ANN-BRITT 
TRENS PERSONALEKONSULT ApS« af 
Billund kommune. Møllevej 7 M, Billund. 
Selskabets vedtægter er af 30. september 
1979. Formålet er at drive konsulentvirksom­
hed, personalerådgivning og anden efter di­
rektionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Psy­
kolog Ann-Britt Christina Trens, Møllevej 
7 M, Billund.Direktion: Nævnte Ann-Britt 
Christina Trens. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisorerne I/S i 
Billund, Hovedgaden 11, Billund. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.614: »NÆSTVED BO­
LIGFORBEDRING ApS« af Næstved kom­
mune, Smedevænget 30, Næstved. Selskabets 
vedtægter er af 11. april 1980. Formålet er at 
drive handelsvirksomhed, at opføre, købe og 
sælge fast ejendom og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Tømrermester Bent 
Bojen Jørgensen, Smedevænget 30, Næstved. 
Direktion: Nævnte Bent Bojen Jørgensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Louis Dam, Revisionsak­
tieselskab, Ringstedgade 11, Næstved. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 11. april 1980-3o. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.615: »PETER PETER­
SEN, TANDSLET ApS« af Sydals kommune. 
Høruphav, Sønderborg. Selskabets vedtægter 
er af 10. november 1979. Formålet er at drive 
håndværksvirksomhed og dermed beslægtede 
virksomheder. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapita­
len er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Peter Lauritz Petersen, 
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Tandsbusk 17, Tandslet. Direktion: Nævnte 
Peter Lauritz Petersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Reg. revi­
sor Carl Ervin Seibt, Klostervang 19, Kliplev, 
Åbenrå. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
juli 1979-30. september 1980. 
D. 4. juni 1980 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 34.310 »KR-reklame A/S« af 
Egvad kommune. Selskabets binavn »Fanfare 
Hobby A/S (KR-reklame A/S)« (reg. nr. 
36.035) er slettet af registeret. Den 20. marts 
1977 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af aktieselskabslovens § 179 er selskabet 
omdannet til anpartsselskab. Selskabet er 
overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 38.616: »KR-REKLAME 
ApS« af Gladsaxe kommune, Vandkarsevej 
4IA, Bagsværd. Selskabets vedtægter er af 
20. marts 1977. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, heraf 7.795,70 kr. ved udste­
delse af fondsaktier i forbindelse med sel­
skabets omdannelse til anpartsselskab. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Direktion: Kjeld Ole Rasmussen, Skyt­
tehøj 28, Kastrup. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Civiløko­
nom Jens Ole Rasmussen, Overbys Allé 10, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. 
E. 4. juni 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 36; »A/S Accumulatorfabriken« ai 
Lyngby-Tårbæk kommune. Vedr. arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Hanne Karen Lemche 
og Anker Peter Andersen er udtrådt af besty­
relsen. Ib Boje Christoffersen og Helge Bent 
Gotfredsen er fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Til medlemmer af bestyrelsen er valgt: 
Maskinarbejder Søren Jensen, Lyngbygård-
svej 17 A, Lyngby, (suppleant: sekretær Han­
ne Karen Lemche, Slotsparken 18 C, Bag­
sværd), Salgsinspektør Søren Steenfeldt Mor­
tensen, Hjortens Kvarter 5 D Albertslund! 
(suppleant: specialarbjeder Malik Serifovski.i 
Christian X's Allé 32, Lyngby). 
Reg. nr. 1348: »Esbjerg Tovværks fabrik 
A/S« af Esbjerg kommune. Vedrørende ar-' 
bejdstagerrepræsentanterne: Jens Kristian 
Jensen er udtrådt af bestyrelsen. Christian 
Pedersen og Bill Johannes Jensen er fratråd! 
som bestyrelsessuppleanter. Specialarbejdei 
Niels Erik Lynggård Børsting, Hobrovej 19( 
er indtrådt i bestyrelsen (suppleant: Fyrbøder 
Bill Johannes Jensen, Skrænten 132), bcggo 
af Esbjerg. Specialarbejder Kaj Kristiansem 
Krebseparken 123, Esbjerg er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for tidligere anmeldto 
Peter Vestergaard Busk. 
Reg. nr. 20.221: »Heilskov & Sønner A/S*' 
af Randers kommune. Torben Heilskov e:; 
udtrådt af direktionen. Under 29. marts 1980 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 20.453: »A/S Wejra« af Ålbot] 
kommune. Uggi Tom Mersholm er udtrådt afi 
og generalmajor Hans Christian Blæsenbor] 
Engell, Strandvejen 104, Snekkersten e: 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.811: »Aktieselskabet Fredericia 
Cellulosefabrik« af Fredericia kommune 
Thomas Vind Thomsen er udtrådt af, o;? 
proprietær Torben Bagge Hansen, Abild' 
gaard, Fjelstrupvej 118, Sillerup, Hadersle; 
er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejds; 
tagerrepræsentanterne: Poul Egon Sørensei: 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant. Værkfø' 
rer Arne Juhl Henriksen, Ceresvænget T 
Fredericia er tiltrådt som bestyrelsessuppleam 
for Arne Lindholm og fratrådt som bestyret 
sessuppleant for Kai Tage Kollerup Nielsen 
Papirindustriarbejder Lars Erik Thygesen 
Anchersvej 91, Fredericia er tiltrådt soå 
bestyrelsessuppleant for Kai Tage Kollerin 
Nielsen. 
Reg. nr. 25.535: »PAPYRO-TEX A/S«i 
Herlev kommune. Vedrørende arbejdstagen 
repræsentanterne: Jørgen Jørgensen er uo 
trådt af, og værkfører Willy Pihlmann Han 
sen. Grønsvinget 8, Herlev er indtrådt i bestj 
reisen. Niels Werner Simonsen er fratråo 
som, og specialarbejder Martin Mariu 
Nielsen Brun, Skinderskovvej 32 Herlev e 
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ådt som bestyrelsessuppleant for Willy 
Imann Hansen. 
leg. nr. 30.672: »Grønlandsfly A/S« af 
ithåb kommune, Grønland, Ole Steen 
sen er udtrådt af, og Claes Piper, Holbøll-
B 1283, Godthåb, Grønland, er indtrådt i 
ktionen. 
Bankfuldmægtig Ulla Hyldgaard Grønbæk, 
Bellisvej 4, Vildbjerg). 
Reg. nr. 49.489: »GREENLANDAIR 
CHARTER A/S« af Godthåb kommune, 
Grønland. Ole Steen Jensen er udtrådt af, og 
Claes Piper, Holbøllsvej B 1283, Godthåb, 
Grønland, er indtrådt i direktionen. 
leg. nr. 32.703: »SONY DANMARK 
« af Høje-Tåstrup kommune. Under 18. 
1 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
eg. nr. 34.224: »A/S ALMIND VÆRK 
DELMATERIALE« af Viborg kommu-
Medlem af bestyrelsen Johannes Faber 
vesen er afgået ved døden. Fru Irene 
reassen. Markskellet 4, Almind, Viborg 
idtrådt i bestyrelsen. Ove Terkelsen er 
ådt som, og REVISIONSKONTORET I 
ORG I/S, Statsautoriserede revisorer, St. 
Mikkelsgade 22, Viborg er valgt til sel-
ets revisor. 
eg. nr. 38.091: »66-Husene A/S« af Glo-
? kommune. Mary Rigmor Ørsted Re-
Ole Peter Ditlev Ditlevsen, Georg Pe-
;n er udtrådt af, og aut. elinstallatør Kurt 
' Olsen, Syvhøjvænge 37, Albertslund, 
er Bent Riisberg, Vamdrupvej 64, Rød-
, advokat Paul Lund, Rådhuspladsen 59, 
snhavn er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Lund er udtrådt af direktionen, og den 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Svend-
Frederksen, Nedermarken 7, Mern er 
ådt i direktionen. Under 19. april 1980 
Iskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
if to medlemmer af bestyrelsen i forening 
af et medlem af bestyrelsen i forening 
en direktør. 
;g. nr. 37.996: »Aktieselskabet MIDT-
IK« af Herning kommune. Hans Gunnar 
;rsen er udtrådt af bestyrelsen. Knud 
d Rasmussen er udtrådt af direktionen, 
ørende arbejdstagerrepræse ntanterne: 
Ivan Jonassen, Leo Karsten Enevoldsen 
Itrådt af bestyrelsen. Erik Benny Juul, 
i Engelbredt Knudsen er fratrådt som 
relsessuppleanter. Til medlemmer af be-
sen er valgt: Ban^prokurist Bjarne Kri-
sn Degn, Rønne alle 61, Sunds, (supple-
Bankprokurist Niels Peter Brøgger, Ter-
124, Ikast), bankprokurist Bent Naur 
snsen, Engtoften 76, Brande (suppleant: 
Reg. nr. 52.857: »ejendomsaktieselskabet 
Manor« af Esbjerg kommune. Under 15. april 
1980 har skifteretten i Esbjerg opløst sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 131, 
stk. 5, i lov nr. 370 af 13. juni 1973 om 
aktieselskaber, hvorefter selskabet er slettet 
af registeret. 
Reg. nr. 53.066: »Finansieringsinstituttet 
for Sejlsport A/S« af Københavns kommune. 
Carl Thorkild Espensen er udtrådt af, og 
savværksejer Kaj Larsen, Tordenskjoldsvej 
38, Vindeby, Svendborg er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 53.601: »JENCOLLE A/S« af 
Fredericia kommune. Advokat Verner Ar­
nold Nielsen, Vendersgade 19, Fredericia, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant og udtrådt af 
bestyrelsen. Under 15. januar og 1. maj 1980 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 60.077: »A. H. MASKINIM-
PORT A/S« af Gundsø kommune. Erik 
Chrintz Hansen er udtrådt af, og fru Elisabeth 
Sidenius Hansen, Skolebakken 36, Virum, 
kontorchef Jesper Tage Hansen, Uldumvej 
44, Kastrup er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.541: »IVERSEN & MAR­
TENS A/S« af Københavns kommune. Ene­
prokura er meddelt: Esther Silberberg. Under 
1. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er: Søllerød 
kommune, postadr.: Hanne Nielsens Vej 10, 
Holte. 
Reg. nr. 61.415: »TORBEN ØRSKOV & 
CO. A/S« af Københavns kommune. Grosse­
rer Hans Wolfgang Weinberger, Søbækhus, 
Jostrup by, Fredensborg er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 61.890: »SADOLIN FARVE­
LAND MARKETING A/S« af Københavns 
kommune. Farvehandler Flemming Callesen, 
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Torpenvej 5, Humlebæk, farvehandler Erling 
Conradsen, Kongens gade 4, Christiansfeld er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleanter valgt af A-
aktionærerne. Knud Madsen, Dryadevej 8, 
Hvidovre er indtrådt i direktionen. Under 21. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.050.000 kr. 
hvoraf er indbetalt 525.000 kr. Af udvidelsen 
er 525.000 kr. A-aktier og 525.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.250.000 kr. hvoraf 625.000 kr. er A-aktier 
og 625.000 kr. er B-aktier. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 725.000 kr. Det resterende beløb 
indbetales senest den31. oktober 1980. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1979. 
F. 4. juni 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 1065: »DANSK KAGE­
SERVICE, DISTRIBUTION SJÆLLAND 
ApS« af Københavns kommune. Under 12. 
februar 1980 har Sø- og Handelsrettens skif-
teretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1674: »5. POULSEN & 
SPØHR ApS« af Herlev kommune. John 
Spøhr er udtrådt af og fru Elli Frieda Herta 
Poulsen, Vesterbrogade 177, København er 
indtrådt i bestyrelsen. John Spøhr er tillige 
udtrådt af og medlem af bestyrelsen Sigurd 
Poulsen er indtrådt i direktionen. Revisions­
firmaet J. Baagøe Schou er fratrådt som, og 
reg. revisor Erik Niels Johan Bo Hansen, 
Amagerbrogade 238 A, København er valgt 
til selskabets revisor. Under 14. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 2668: »CALUM SKIBS-
SER VICE ApS« af Næstved kommune. Jør­
gen Simonsen er fratrådt som, og reg. revisor 
Knud Oluf Mørkeberg, Slagelsevej 15, Næst­
ved er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 3885: »VARDE MASKIN­
SNEDKERI ApS« af Varde kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 5. oktober 1979 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 3999: »RØM ApS« a(l 
Skærbæk kommune. Medlem af bestyrelsen! 
Ellen Thøgersen er indtrådt i direktionen. 1 
Reg. nr. ApS 4063: »ORIENTTÆPPER j 
NÆRUM ApS« af Søllerød kommune. Ole; 
Lasse Lindberg Jensen er udtrådt af, og Carl-
Hugo Anthon, Gøgevang 34, Hørsholm er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 4555: »FJAND-TEX ApSo 
af Ikast kommune. Under 18. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive fabrikation og handel, her­
under import og export, fortrinsvis inden fon 
tekstilbranchen. Indskudskapitalen er udvide; 
med 170.000 kr. ved udstedelse af fondsan i 
parter. Indskudskapitalen udgør hereftei: 
200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 5297: »KRAGH-MULLER 
& ANDERSEN ApS« af Københavns komi 
mune. Under 20. februar 1980 er selskabet! 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er udi 
videt med 70.000 kr. ved udstedelse af fondi 
sanparter. Indskudskapitalen udgør herefte; 
100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 6380 »ApS AF6.11.1975«z 
Århus kommune. Under 17. april 1980 hat 
skifteretten i Århus opløst selskabet i medfø 
af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sell 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7660: »ApS AF 19/4 1970i 
af Glostrup kommune. Under 13. decembé 
1977 er selskabets vedtægter ændret. Sel: 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæg 
ningsperiode: l.juni 1977-30. juni 1978. I 
Reg. nr. ApS 14.474: »HANDELå 
& FINANCIERINGSSELSK ABET 4 
30.3.1976 ApS« af Høje-Tåstrup kommune 
Niels Rye er udtrådt af, og direktør Am' 
Verner Adolfsen, Hvidsværmervej 156, Rø(|: 
ovre er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 15.964: »D. F. L. FIANA 
SIERING ApS« af Odense kommune. Jonin 
Nielson er fratrådt som, og reg. revisor Kin 
Carstensen, Thujavej 27, Odense er valgt I 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.480: »BONNY DAM 
PRODUCT ApS« af Lundtofte kommum 
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derjyllands Revisionskontor, Aabenraa, 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Vilh. 
;en - Egill Christensen, Nr. Farimagsgade 
København er valgt til selskabets revisor. 
eg. nr. ApS 16.634: »THORNING 
TOMATSERVICE ApS« af Kjellerup 
imune. Søren Peder Pedersen, Anne Pe-
en er udtrådt af, og restauratør Steen 
bjerg Nielsen, restauratrice Gitte Bred-
d Jensen, begge af Bakken 16, Skelhøje, 
)rg er indtrådt i bestyrelsen. Søren Peder 
;rsen er tillige udtrådt af, og nævnte Steen 
3jerg Nielsen er indtrådt i direktionen. 
Anne Pedersen meddelte prokura er 
gekaldt. Under 1. december 1979 er 
abets vedtægter ændret. Selskabets 
isted er Karup kommune, postadr.: Bak-
16, Skelhøje, Viborg. 
eg. nr. ApS 16.856; »KAISER LÆDER-
1ER ApS« af Københavns kommune, 
n Johanne Carla Larsen, Stephen Lar-
Kaj Johan Larsen er udtrådt af bestyrel-
Under 10. april 1980 er selskabets ved-
ix ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
;g. nr. ApS 16.951: »KORSØR HAV­
MEDIE ApS« af Korsør kommune. Sven 
;aard Jensen er udtrådt af, og Inge Tove 
itensen, Sylowsvej 37, Korsør er indtrådt 
Jyrelsen. Sven Heegaard Jensen er tillige 
dt af, og nævnte Inge Tove Christensen 
Itrådt i direktionen. 
;g. nr. ApS 19.776: »GRAFISK HUS 
NDBORG ApS« af Svendborg kommu-
:rank Wilfred Lerbæk Pedersen er ud-
af, og Folmer Bendix Christensen, 
sbjergvej 49, Rudkøbing, er indtrådt i 
tionen. 
;g. nr. ApS 21.515: ApS TAAGESKOV-
JG« af Fladså kommune. Godsforpagter 
ms Fentz Hedegaard Pedersen, Tåge-
/ej 20, Brandelev er indtrådt i bestyrel-
Jørgen Holm Petersen er fratrådt som 
)r. Revisor Hans Axel Karlebo, Skørpin-
10, Slagelse, er valgt til selskabets 
)r og udtrådt af bestyrelsen. 
^g. nr. ApS 22.622: »LIKA RENGØ-
3 ApS« af Herlev kommune. Jørn Hein-
ricy er fratrådt som, og cand. mere. John 
Kipper, Christopher Boeks Alle 120, Søborg, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.116: »LUND & LAURIT­
SEN REKLAMEBUREAU ApS« af Esbjerg 
kommune. Jørgen Lauritsen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 24.191: »HAMANN & PE­
TERSEN ApS« af Københavns kommune. 
Per Rex Frederiksen er udtrådt af, og advokat 
Torben Hastrup Boas, Bredgade 37, Køben­
havn er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 25.272: »E. ROSENDAL­
BYG ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 13. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Hørsholm 
kommune, postadresse: Regnspovevej 17, 
Hørsholm. 
Reg. nr. ApS 27.319: »A. H S. MEDI­
CINSK TEKNIK DANMARK ApS« af 
Brøndby kommune. Keith Joseph Hooper er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 6. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 27.608: »RESTAURANTER­
NE DEN STORE OG DEN LILLE, 
AALBORG ApS« af Ålborg kommune. Un­
der 9. april 1980 har skifteretten i Ålborg 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 28.845: »B. M. NIELSEN, 
9500 HOBRO ApS UNDER KONKURS« af 
Hobro kommune. Under 18. marts 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Hobro. 
Reg. nr. ApS 32.414: »P. H. O. B. 101 
ApS« af Ålborg kommune. NORDJYL­
LANDS REVISIONSKONTOR A/S er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Palsgaard og 
Hansen, Poul Paghs Gade 6, Ålborg, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 34.445: »5. H BILLARD 
ESBJERG ApS« af Esbjerg kommune. Nor­
ma Åse Poula Rønnest er udtrådt af direkti­
onen. 
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A. 6. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.995: »WILKA BILER A/S, 
RANDERS«, hvis formål er at drive automo­
bilforretning samt handel. Selskabets hjem­
sted er Randers kommune, postadr. Lucerne­
vej 75, Randers, dets vedtægter er af 21. april 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Autoforhandler William 
Harald Gustav Kåhler, fru Inger Lise Roed 
Kåhler, begge af Søbrinken 41, Korsør, John 
Kåhler, Vølundsgade 24, København. Besty­
relse: Nævnte William Harald Gustav Kåhler, 
Inger Lise Roed Kåhler, John Kåhler. Direk­
tion: Carl Ole Volt, Vennelystvej 13, Ran­
ders. Selskabet tegnes af William Harald 
Gustav Kåhler alene eller af direktionen eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
REVISIONSFIRMAET HELMUTH PE­
TERSEN, Amaliegade 6, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalnderåret. Første 
regnskabsperiode: I. januar-31. december 
1980. 
B. 6. juni 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 34.993: »ApS SPKR NR. 
444« af Københavns kommune. Under 13. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
er selskabet omdannet til aktieselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for aktiesel­
skabet som reg. nr. 62.996: »GLOBAL EN­
GINEERING (DENMARK) A/S«, hvis for­
mål er at drive rådgivende ingeniørvirksom­
hed. Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk 
kommune, postadresse Nymøllevej 55, Lyng­
by, dets vedtægter er af 13. december 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
10. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ-' 
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse; 
Revisor Knud Tage Lund Christiansen, Jytto 
Bizley Lund Nielsen, begge af Skovly Marll 
10, Holte, Brian Douglas Steel, Kongshvile -
bakken 44, Lyngby. Direktion: Nævnte Brian 
Douglas Steel. Selskabet tegnes af et medlenr 
af bestyrelsen i forening med en direktør ellei 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revison 
PRICE WATERHOUSE, DANSK REVISII 
ON ApS, Nørre Farimagsgade 64, Købenr 
havn. Selskabets regnskabsår: er kaienden 
året. Første regnskabsperiode: 27. augus-1 
1979 - 31. december 1980. 
C. 6. juni 1980 er optaget i aktieselskabs 
registerets afdeling for anpartsselskaber som:: 
Reg. nr. ApS 38.617: »GRAFISK Æ 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Egeløvs; 
vej 20, Virum. Selskabets vedtægter er af 20 
september 1979 og 22. maj 1980. Formålet es 
handel og fabrikation samt kapitalinvesterim 
ger. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fule 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 ki 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpai 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § L 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ver. 
brev. Stifter er: Direktør Leif Ian Agner Axe 
Bay, Egeløvsvej 20, Virum. Direktion: Nævn 
te Leif Ian Agner Axel Bay. Selskabet tegn© 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Rev 
sor, cand. jur. Ernst Schmidt-Petersen, Lyng 
by Hovedgade 8 A, Lyngby. Selskabets regn 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe 
riode: 20. september 1979-31. decembi 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.618: »INSUGLAS Apk 
af Hvidovre kommune. Arnold Nielsens Bou 
levard 140, Rødovre. Selskabets vedtægter© 
af 1. december 1979. Formålet er fabrikatio 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 k/ 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. CD 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50016 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfi 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknii 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæ|; 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaven"! 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direkte 
Torben Betack Anskjær, Damhusdalen 39 A 
Rødovre. Direktion: Nævnte Torben Betao 
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;kjær. Selskabet tegnes af en direktør 
æ. Selskabets revisor: Forenede Revi-
isfirmaer, Malmparken 10, Ballerup. Sel-
3ets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
iskabsperiode: 1. december 1979-30. 
1 1981. 
. juni 1980 er folgende ændringer optaget i 
sselskabs-registeret: 
eg. nr. 1175: »Aktieselskabet Hans 
mrup & Jyllands Staal - og Maskinforret-
'« af Holme-Tranbjerg kommune. Ved-
nde arbejdstagerrepræsentanterne; Ilse 
me Sørensen er udtrådt af, og ingeniør 
Aage Madsen Andersen, Elstedhøj 38, 
rup, er indtrådt i bestyrelsen. 
eg. 4968: »A/S BLADKOMPAGNIET« 
Københavns kommune. Vedrørende ar-
stagerrepræsentanterne: Chauffør Bent-
Rasmus Hassert, Berners Vænge 1, 
lovre, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
\rne Bjørn Hansen. 
eg. nr. 11.163: »Arbejdernes Andels­
forening Malerafdeling A/S« af Køben­
is kommune. Vedrørende arbejdstager-
Esentanterne: Malersvend Willy Brusch 
ensen, Rønnebergvej 13, København, er 
idt som bestyrelsessuppleant for Knud 
ig Olsen. 
sg. nr. 11.737: »Torben Teglers Bageri 
i likvidation« af Lyngby-Tårbæk kommu-
'å generalforsamling den 1. maj 1980 er 
)esluttet at lade selskabet træde i likvida-
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
,ikvidator er valgt: Landsretssagfører Kaj 
> Qvist Lund, Bredgade 51, København. 
:abet tegnes af likvidator ale le. 
sg. nr. 13.009: »Aktieselskabet Arbejder-
Ligkistemagasiner« af Københavns kom-
e. Bent Jørgen Bjørkmann er udtrådt af, 
)ygningssnedker Steen Nielsen Kudsk, 
yrvej 36, Ejby, Lille Skensved, er 
ådt i bestyrelsen. Nævnte Steen Nielsen 
;k er fratrådt som, og bygningssnedker 
r Ib Andersen, Landlyst Vænget 44, Is­
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
;g. nr. 14.876: »Aktieselskabet Blikken-
T Alfred Hansen i likvidation« af Køben­
havn. Under 10. oktober 1979 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 19.118: »Menmark H. Mortensen 
& Søn A/S« af København. Under 6. juni 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, som 
ændret ved lov nr. 503 af 29. november 1972, 
jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 om 
aktieselskaber. 
Reg. nr. 22.117: »A. Schillers Maskinfabrik 
A/S« af Nykøbing F. kommune. Augustin 
Schiller er udtrådt af, og civilingeniør Allan 
Holstener Schmidt, Pileallé 5 H, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejds­
tagerrepræsentanterne: Birger Klausen er ud­
trådt af, og kleinsmed Benny Madsen, Bræn­
derivej 17, Væggerløse, er indtrådt i bestyrel­
sen. Bent Petersen er fratrådt som, og kleins­
med Alex Viggo Jensen, Hamborgskovvej 10, 
Nykøbing F., er tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant for Henning Rasmussen. Kleinsmed 
Erik Friman Rasmussen, Bogfinkevej 14, 
Kraghave, Nykøbing F., er fratrådt som besty­
relsessuppleant for Birger Klausen og tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Benny Madsen. 
Linder 12. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.320.000 kr., ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.640.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 22.863: »Samodan A/S« af Nykø­
bing F. kommune. Niels Thorvald Vagn Chri­
stensen er udtrådt af, og direktør Knud Hugo 
Rasmussen, Mønvej 55, Ammendrup, Allers­
lev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.231: »B & W ALPHA 
DIESEL A/S« af Frederikshavn kommune. 
Bestyrelsens formand og næstformand Poul 
Madsen, Dan Folke Bennike samt John Erik 
Madsen er udtrådt af, og direktør Aage Ro­
bert Uth (formand). Stokkebjergvej 3, Høl-
kerup, Nykøbing Sj., skibsreder Otto Grieg 
Tidemand, Håkon VII Gate, Oslo, direktør, 
diplom ingeniør Otto Voisard, Nusshåher-
strasse 7, D-8000, Miinchen 50, direktør, dr. 
jur. Gerd Eduard Martin Achim Karl Woll-
burg, Carron-du-Val-Strasse 27 A, D-8900 
Augsburg, direktør, diplom ingeniør Hans 
Adolf Schiff, Thommstrasse 23 A, D-8900 
Augsburg, alle af Vesttyskland, direktør Cato 
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Frederik Sverdrup, Vilvordevej 90, Charlot­
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Dr. jur. 
Gerhard Christian Schrøder, Leisenmahd 43, 
D-890() Augsburg, dr. jur. Hans-Jiirgen 
Schulte, Trienter Strasse 4, D-8904 
Friedberg, begge af Vesttyskland, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleanter for Otto Voisard, 
Gerd Eduard Martin Achim Karl Wollburg, 
Hans Adolf Schiff. Jens Ugilt Thomsen er 
udtrådt af direktionen. Under 2. januar 1980 
er Mogens Nehen Hansen, Skodsborg Strand­
vej 23, Skodsborg, indtrådt i direktionen og 
under 7. maj 1980 udtrådt af direktionen. 
Gerrit Johann Friedrich Carl Korte, Vilvorde­
vej 62, Charlottenlund, er indtrådt i direktio­
nen. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
terne: Thorvald Christensen, Johannes Lyng­
holm Olsen er udtrådt af bestyrelsen. Uwe 
Thiessen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Til medlemmer af bestyrelsen er valgt Ingvart 
Glud Nielsen Grøn, Brandholms Allé 48 B, 
Rødovre (suppleant Jens Lisbjerg Jensen, 
Lundeager 16, Dragør), Per Arne Strøh, 
Hellasvej 32, København (suppleant: Poul 
Erik Hansen, Gærumvej 20, Frederikshavn). 
Den Børge Dam-Hansen, Louis Rovs Han­
sen, Poul Henning Jensen, Henrik Rosenberg 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Kjeld Amann i forening med en 
direktør. Under 2. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »B & 
W DIESEL A/S«, hvorefter selskabets binavn 
»AKTIESELSKABET FREDERIKSHAVN 
JERNSTØBERI & MASKINFABRIK (B & 
W ALPHA DIESEL A/S)« er ændret til 
»AKTIESELSKABET FREDERIKS­
HAVNS JERNSTØBERI & MASKINFA­
BRIK (B & W DIESEL A/S)«. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post-
adr.:Torvegade 2, København. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved skriftlig medde­
lelse. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to direktører i forening. Selskabet har opret­
tet filialer i Frederikshavn under navnet: »B 
& W ALPHA DIESEL, DIVISION AF B & 
W DIESEL A/S«. Filialbestyrer: Jens Ugilt 
Thomsen. Prokurister: Henrik Rosenberg, 
Børge Dam-Hansen, Louis Rovs Hansen, 
Poul Henning Jensen. Filialen tegnes pr. pro­
kura af filialbestyreren i forening med en 
prokurist eller hver for sig i forening med en 
direktør eller af Henrik Rosenberg i forening 
med en prokurist. I Holeby under navnet: »B' 
& W HOLEBY DIESEL, DIVISION AF B 
& W DIESEL A/S«. Filialbestyrer: Carsten 
Laage Erhard Andersen. Prokurister: Erik 
Oluf Andreasen, Svend Ove Madsen. Filialer 
tegnes pr. prokura af filialbestyreren i for­
ening med en prokurist eller en direktør eller 
af Erik Oluf Andreasen i forening med em 
prokurist eller en direktør. I København un-i 
der navnet: »B & W ENGINEERING, DIVI­
SION AF B & W DIESEL A/S«. Filialbesty­
rer: Jens Schmidt-Sørensen. Prokurist: Niel; 
Egon Rasmussen. Filialen tegnes pr. prokun; 
af filialbestyreren og prokuristen i forening 
eller hver for sig i forening med en direktør. 1 
København under navnet: »B & W MARINE: 
SERVICE, DIVISION AF B & W DIESEL 
A/S«. Filialbestyrer: Frits Michael Bach) 
Nielsen. Prokurister: Preben Worsøe Jesper 
sen, Erik Holm, Erik Sæbye. Filialen tegne; 
pr. prokura af filialbestyreren og en prokurist; 
i forening eller hver for sig i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 26.531: »Dansk Interpares A/S« a-
Århus kommune. Under 25. marts 1980 e: 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets hor 
vedformål er ved handel og fabrikation af 
byggematerialer i videst muligt omfang a 
forsyne aktionærerne med de for disses forret) 
ninger nødvendige varer til de lavest muligi; 
priser og i øvrigt at drive handel med bygge; 
materialer. Aktiekapitalen er udvidet me< 
25.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefte: 
225.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalene-
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.. 
Reg. nr. 28.984: »Sachs & Henning's Efm 
A/S i likvidation« af Haderslev kommune. P:' 
generalforsamling den 30. april 1980 er de 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Ti 
likvidatorer er valgt: Direktør Ib Ravn, Danif 
sti 20, direktør Gunnar Jessen, Nørreskov, 
gårdsvej 15, begge af Haderslev. Selskabe. 
tegnes af likvidatorerne hver for sig. 
Reg. nr. 29.759: »Holbæk Jernstøberi A/Si 
af Holbæk kommune. Karen Kristine Jakolr 
sen er udtrådt af, og civilingeniør Pede. 
Vilhelm Ottesen, Hovedgaden 12, Høng, e: 
indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdstæ 
gerrepræsentanterne: Johannes Henry Jen 
sen, Ejgil Hans Peter Jakobsen er udtrådt £ 
bestyrelsen. Gunnar Egon Schimmel Hansefli 
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»t William Olsen er fratrådt som bestyrel-
ippleanter. I medfør af aktieselskabslo-
§ 7 i handelsministeriets bekendtgørelse 
>98 af 21. november 1973 er ordningen 
'alg af arbejdstagerrepræsentanter til be­
lsen, jfr. registrering af 10. oktober 1974, 
•rt. Aktiekapitalen er nedsat med 
1000 kr. Samtidig er aktiekapitalen ud-
med 1.000.000 kr. ved konvertering af 
Aktiekapitalen udgør herefter 
3.000 kr., fuldt indbetalt. 
:g. nr. 29.941: »Myhrwold & Rasmussen 
af Københavns kommune. Direktør 
Heinrich Petersen, Hebbelstrasse 2, D -
Rellingen, Vesttyskland er indtrådt i 
reisen. 
;g. nr. 31.135: »KRISTIAN STÆRK 
af Københavns kommune. Vedr. ar-
itagerrepræsentanterne: Hugo Steen 
isen er udtrådt af, og salgsassistent Karen 
irup, Vidtskuevej 20, Viby J. er indtrådt i 
reisen. Bogholder Else Brandt, Louise-
6, Brabrand er tiltrådt som bestyrelses-
eant for Karen Robdrup og fratrådt som 
relsessuppleant for Hugo Steen 
isen, Disponent Leif Buchard, Østertof-
7, Sønderborg er tiltrådt som bestyrel-
ppleant for Thorkild Knud Cordtz. 
g. nr. 34.590: »A/S Danterm, Skive« af 
kommune. Torben Brandstrup, Hyben-
2, Skive er indtrådt i direktionen. Under 
lovember 1979 og 1. maj 1980 er sel-
•ts vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
let med 83.000 kr. A-aktier og 
'.000 kr. B-aktier ved udstedelse af 
aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
10.000 kr., hvoraf 133.000 kr. er A-
' og 9.867.000 kr. er B-aktier. Aktieka-
n er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
kr. og/eller multipla heraf. Hvert A-
Deløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 
ders notering, jfr. vedtægternes § 10. B-
ne giver ikke stemmeret. Selskabets 
kabsår; 1. oktober-30. september. Om-
ngsperiode: 1. september 1976-30. sep-
;r 1977. 
g. nr. 34.680: »COLON LEASING 
af Københavns kommune. Under 31. 
i 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
abets binavn »ØSTBOX A/S (COLON 
SING A/S)« er slettet af registeret. 
Reg. nr. 35.669: »Faxe Autolager A/S« af 
Fakse kommune. Under 14. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »Faxe Maskin-Center A/S«. 
Reg. nr. 35.800: »Halmstadstål A/S« af 
Ølstykke kommune. Under 19. februar og 12. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100, 500, 1.000, 10.000 og 
100.000 kr. 
Reg. nr. 35.967: »A/S Viborg Fragtcentral« 
af Viborg kommune. Ejvind Kristensen er 
udtrådt af, og fragtmand Evald Jacobsen, 
Perikonvej 4, Viborg er indtrådt i bestyrelsen 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant. Jørgen 
Mousten Sørensen er fratrådt som bestyrel­
sessuppleant, fragtmand Tage Bach, Tofte­
vænget 7, Overhornbæk, Randers, fragtmand 
Niels Jørgen Nonbo Jensen, GI. Finderupvej 
19, Viborg, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
anter. Under 23. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 39.648: »MOSTRUPS FORLAG 
A/S« af Københavns kommune. I henhold til 
aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. jfr. § 
177 er der truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. 
Reg. nr. 40.182: »A/S Egernsund Teglele­
ment fabrik i likvidation« af Broager kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 25. maj 
1974 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
skabt er hævet. 
Reg. nr. 40.261: »A/S Odder Betonvarefa-
brik« af Odder kommune. Revisionskontoret i 
Aarhus Aktieselskab er fratrådt som, og A/S 
REVISOR HALLEN, Finlandsgade 27-29, 
Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 40.752: »C. ANDRESEN OG I. 
P. TOPS EFTF. A/S« af Åbenrå kommune. 
Direktør Finn Blæhr, Stenhøjvænge 22, Bir­
kerød er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Jørn Peter 
Viereck er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Chauffør Jes Skov, Hvedemarken 3, Rødekro 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Leif 
Schmidt. 
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Reg. nr. 42.453: »DAMSTAHL A/S« af 
Skanderborg kommune. Lea Ehrenberg, 
Bahnhofstrasse 46, 7134 Knittlingen, Vest­
tyskland og advokat Casper Moltke, Bredga­
de 73, København er indtrådt i bestyrelsen. 
Revisionsfirmaet A. Bjerre-Poulsen er fra­
trådt som, og statsaut. revisor John Thomsen, 
Roholmsvej 15, Albertslund er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 43.094: »V. Slott A/S« al Ålborg 
kommune. Hans Erik Frost, Hans Godske 
Nielsen er udtrådt af, og direktør Jørgen 
Østerheden Andersen, Liljevej 8, Vodskov, 
samt medlem af direktionen Ejvind Emil 
Andersen, Soløjevej 9, Nørresundby er 
indtrådt i bestyrelsen. Statsaut. revisor Knud 
Bjerregaard Madsen er fratrådt som, og RE­
VISION NORD I/S, Sofiendalsvej 1, Boks 
12, Ålborg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 43.474: »Diatom Værktøj A/S« af 
Københavns kommune. Hans Hemmersam er 
fratrådt som, og »Revisor Centret I/S«, Kry­
stalgården, Finsensvej 15, København er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 45.691: »Laurids Hansen Revi­
sionsaktieselskab« af Frederiksberg kommu­
ne. Bent Aarrup Jensen er fratrådt som re­
visor. 
Reg. nr. 49.546: »A/S Jørgen Petersen 
Rådgivende Skibsingeniør« af Horsens kom­
mune. Ulla Grethe Petersen er udtrådt af, og 
Henrik Petersen, Hovmarksvej 29, Horsens 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.841: »DANREF A/S« af Bir­
kerød kommune. Medlem af bestyrelsen Aase 
Hagen Weisz fører fremtidig navnet Aase 
Hagen Knudsen. 
Reg. nr. 58.977: »BRDR. BIE A/S« af 
Århus kommune. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen Christian Ejnar Bie er afgået ved 
døden. Ole Hansen er udtrådt af, og Poul 
Gosta Bie, Højgårdsvej 75, Hørning, 
Friedrich Bleicher-Paulsen, Vestergade 6 a, 
Århus er indtrådt i bestyrelsen. Friedrich 
Bleicher-Paulsen er fratrådt som, og reg. 
revisor Thomas O'Brien Kirk, Frederiksgade 
22, Århus er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 59.941: »LEGOLAND A/S« af 
Billund kommune. Direktør Ove Gundtoftt 
Sdr. Villavej 29, Vejle er indtrådt i bestyv 
reisen. 
Reg. nr. 60.155: »W. von FINTEL OG H: 
COLDING-KRISTENSEN A/S« af Ålborj-
kommune. Willi von Fintel og Edel von Finte^ 
er udtrådt af bestyrelsen. Willi von Fintel et 
tillige udtrådt af direktionen. Under 8. ma 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sell 
skabet tegnes af en direktør alene eller af der 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 60.158: »KORINTH KUNSTIM> 
PORT A/S« af Fåborg kommune. Revisions? 
kontoret i Fåborg er fratrådt som, og Revir 
sionsfirmaet Per Ditlev Larsen, Strandgårds? 
parken 98, Fåborg er valgt til selskabeti 
revisor. Under 24. april 1980 er selskabet! 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 60.199: »OLE NIELSEN ^ 
BORG A/S« af Nyborg kommune. Prokura e; 
meddelt Erik Hviid i forening med tidligen 
anmeldte Carl Berentsen, hvorefter sidstf 
nævntes eneprokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 60.428: »DANSK-TYSK GRÆM 
SEEKSPEDITION A/S« af Bov kommune 
Svend Hansen, Georg Schousen er udtrådt a'* 
og direktør Bent Salling, GI. Vejlevej 7 
Daugård, direktør Palle Mogens Estrup Jern 
sen, Skovgårdskrogen 20, Birkerød ej 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.062: »PROVENT A/S, INGE 
NIØR- OG HANDELSFIRMA« af Draå 
holm kommune. I medfør af aktieselskabslo 
vens § 126 er det besluttet at lade selskabe 
træde i virksomhed påny. Den under 18. m2 
1979 til skifteretten i Nykøbing Sj. retted: 
anmodning om opløsning af selskabet i hen 
hold til aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118e 
herefter tilbagetaget. Sven John Michaelse; 
er udtrådt af, og advokat Johan Dennig 
Madsen, Skrænten 36, Holbæk er indtrådt) 
bestyrelsen. Stig Inge Valdemar Fransson fc 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Claes-Olo 
Mikael Kamrer Cedstrand, Arlegatan 9 A 
41457 Goteborg, Sverige er tiltrådt som be 
styrelsessuppleant for Lars-Ove Paul Grude 
born og Robert Windsor Norris. Den Sve3 
John Michaelsen meddelte prokura er tilbags 
kaldt. 
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tg. nr. 61.281: »RE INSTRUMENTS 
af Københavns kommune. Ole Svends-
i Højlund og Jørgen Kruuse Rasmusen 
dtrådt af, og arkitekt Mogens Black-
sen, Ørnekulsvej 14, Charlottenlund, 
retssagfører Helge Hassel, Bergensgade 
København er indtrådt i bestyrelsen. 
g. nr. 61.659: »REDERI- OG HAN­
SSELSKABET MONTANA A/S« af 
nhavns kommune. Herman van der 
i er udtrådt af, og drs. Josephus Victor 
a van Heeswijk, Rejnkade 1, Utrecht, 
ind er indtrådt i bestyrelsen. 
g. nr. 61.747: »LARSEN & BIRKE-
AI PATENTKONTOR A/S« af Køben-
> kommune. Under 28. marts 1980 er 
ibets vedtægter ændret. Selskabets navn 
^ARSEN & BIRKEHOLM A/S SKAN-
WISK PATENBUREAU«. 
g. nr. 62.195: »SMPSKANDINAVISK 
AUX PRECIEUX A/S METALOR« af 
;riksberg kommune. Pierre Kunz er ud-
af, og ingeniør Peter Kurt Kottmann, 
ue du Vignoble 2, CH 2000 Neuchatel, 
t\z, er indtrådt i bestyrelsen. Under 8. 
1980 er selskabets vedtægter ændret, 
abets hjemsted er Københavns kommu-
Dstadresse: Adelgade 53, København. 
g. nr. 62.735: »LINDACO DAN-
\K AL/S« af Københavns kommune. Bo 
jær er fratrådt som, og »REVISIONS­
KABET AF 10/7-73 ApS« Stenløse 
x 53 CE, Stenløse er valgt til selskabets 
uni 1980er følgende ændringer optaget i 
elskabs-registerets afdeling for anparts-
ber: 
g. nr. ApS 180: »HERLUF STEEN 
af Skagen kommune. Fiskepakker Fro-
igelhardt Nielsen, Vinkelvej 26, Skagen, 
Itrådt ; bestyrelsen. Under 17. april og 
aj 19^0 er selskabets vedtægter ændret, 
udskapitalen er udvidet med 470.000 
Indskudskapitalen udgør herefter 
00, fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er 
)pdelt i flere anparter. 
I. nr. ApS 406: »ALFA ROMEO 
JMARK) ApS« af Høje-Tåstrup kom­
mune. Medlem af direktionen Franco Giudo 
Piero Giannone, Langemarksvej 26, Søborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 523: »PRICE WATER-
HOUSE, DANSK REVISION ApS« af Kø­
benhavns kommune. Statsaut. revisor Carsten 
Nørringgaard, Hjortevænget 66, Bagsværd, er 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. ApS 3847: »5. MUNCH ApS 
FAR VE-LAK- OG LIMFABRIK I LIKVI­
DATION« af Skovbo kommune. På general­
forsamling den 21. januar 1980 er det beslut­
tet at lade selskabet træde i likvidation. Di­
rektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Civilingeniør Svend Munch, Vemmedrupvej 
42, Bjergskov. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. Revisionsfirmaet Bormann & Bjørn er 
fratrådt som, og REVISIONSSELSKABET 
AF 15/11 1972 ApS, Bjerggade 7, Køge, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8842: »REVISIONSKON­
TORET I KASTRUP-TÅRNBY ApS af 
Tårnby kommune. Revisionsfirmaet Fl. Riis 
Sørensen er fratrådt som, og revisor Lis Ella 
Reichstein, Kompagnistræde 34, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9956: »ApS JENS RAS­
MUSSEN BYGGEMATERIALER, OD­
DER« af Odder kommune. Revisionskonto­
ret i Aarhus Aktieselskab er fratrådt som, og 
»A/S REVISORHALLEN«, Finlandsgade 
27-29, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.176: »H. MOOS SILLE-
SEN INDUSTRISYMASKINER ApS« af 
Århus kommene. Henning Moos Sillesen er 
udtrådt af bestyrelsen. Inge Pedersen er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. Under 20. 
februar og 8. maj 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Skander­
borg kommune, postadresse: Lynghøjvej 11, 
Skanderborg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 14.638: »HARALD FRE­
DERIKSEN, RA VHUSET VARDE ApS« af 
Varde kommune. Søren Peder Høy er fratrådt 
som, og »REVISION VEST STATSAUTO­
RISEREDE REVISORER ApS«, Ndr. Bou­
levard 88, Varde, er valgt til selskabets re­
visor. 
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Reg. nr. ApS 15.831: »PLESNER IN­
VEST ApS« af Gentofte kommune. Bent 
Thomas Mortensen er udtrådt af, og Jørgen 
Raft, Store Kongensgade 68, København, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.402: »IVERSEN& LAR­
SEN ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Mika­
el Jul Larsen, Find Rohr Christoffersen, Mo­
gens Viby Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Mikael Jul Larsen er tillige udtrådt af direkti­
onen. Under 21. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalens opde­
ling i anparter og dermed vedtægternes be­
stemmelser om anpartshavernes stemmeret er 
bortfaldet. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er bortfal­
det. Selskabet tegnes af den direktør alene. 
Reg. nr. ApS 17.873: »DRIFTON ApS« di 
Københavns kommune. Hans Hemmersam er 
fratrådt som, og »Revisor Centret I/S«, Kry­
stalgården, Finsensvej 15, København er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.292: »DANSK TACHO-
GRAPH IMPORT ApS« af Tornved kommu­
ne. Medlem af direktionen Jørgen Emanuel 
Jensen er afgået ved døden. Under 6. juni 
1980 er skifteretten i Holbæk anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 22.433: »HOTEL GRØN­
LAND ApS« af Godthåb kommune, Grøn­
land. Gunnar Munk-Bryde er fratrådt som, og 
advokat Peter Nick Maltha Rodsten, Box 
249, Godthåb, Grønland er tiltrådt som be-
styrelsessuppleant. 
Reg. nr. ApS 23.052: »DRIVE-INN -
GARTNERIET ELLEGÅRDEN ApS« af 
Hillerød kommune. Jytte Liblik Svenson er 
udtrådt af direktionen. Hans Kristiansen er 
fratrådt som revisor. 
Freg. nr. ApS 24.187: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 8/12 1977 ApS« af Gundsø 
kommune. Under 28. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune, postadr.: 
Værnedamsvej 14 A, København. 
Reg. nr. ApS 24.428: »TØMRER OG 
SNEDKERFIRMA FL. OEST MØLLER 
ApS« af Københavns kommune. Under 20 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændreti 
Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune, 
postadr.: Højgård Allé 37, Bagsværd. 
Reg. nr. ApS 27.676: »PUMA-TÆPPFA; 
ApS UNDER KONKURS« af Esbjerg komr 
mune. Under 16. april 1980 er selskabets 
taget under konkursbehandling af skifteretter, 
i Esbjerg. 
Reg. nr. ApS 28.031: »HADSUND ML 
SIKHUS ApS UNDER KONKURS« af Had: 
sund kommune. Under 15. april 1980 e 
selskabets bo taget under konkursbehandlinr 
af skifteretten i Terndrup. 
Reg. nr. ApS 28.240: »JR 1-1-1978 RI) 
STAURATIONS ApS« af Københavns koili 
mune. John Willy Ragland, Jonna Helgi 
Blach Ragland er udtrådt af direktionen. I 
Reg. nr. ApS 29.669: »BYGGESELSKA 
BET DOMMERHAVEN ApS« af Skørpim 
kommune. Under 24. april 1980 har skiftere; 
ten i Terndrup opløst selskabet i medfør ; 
anpartsselskabsloven § 86, hvorefter se: 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 29.769: »VEST RADIb 
HOLBÆK ApS« af Holbæk kommune. Foc 
mer Madsen er fratrådt som, og Revisorcei 
tret, Ahlgade 51, Holbæk er valgt til så 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.721: »OLE RAUNDOR 
ApS af Rødovre kommune. Under 20. janui 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Se 
skabets hjemsted er Københavns kommurr 
postadresse: Strandboulevarden 81, Købe:: 
havn. 
Reg. nr. ApS 32.213: »OVE MØLLÉ 
ApS« AF 01.05.1978« af Hinnerup komnr 
ne. Ove Møller er udtrådt af direktions 
Under 6. juni 1980 er skifteretten i Århr 
anmodet om at opløse selskabet i medføri" 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 33.487: »HANDELSS\ 
SKABET AF 30/10-78 ApS« af Stenlft 
kommune. Bente Marie Schmidt-Larsen,® 
Schmidt-Larsen er udtrådt af, og Lars Kj 
Bager, Helle Hesseldal, begge af Dr. Olgasv 
45, København, JørnArnold Pedersen, EllJ 
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ersen, begge af Stamvej 9, Stenløse er 
rådt i bestyrelsen. Ove Schmidt-Larsen er 
;e udtrådt af, og nævnte Lars Kjær Bager, 
i Arnold Pedersen er indtrådt i direktio-
Den Bente Marie Schmidt-Larsen med-
; prokura er tilbagekaldt. Birhe Refsbech 
-atrådt som, og »REVISIONSSELSKA-
AF 10/7-73 ApS«, Stenløse Center 53 
Stenløse er valgt til selskabets revisor, 
er 6. februar og 12. maj 1980 er sel-
ets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
er Frederiksberg kommune, postadr.: Dr. 
svej 45, København. 
^g. nr. ApS 33.531: »BRIX-DYB-
>ST ApS UNDER KONKURS« af Es-
; kommune. Under 16. april 1980 er 
abets bo taget under konkursbehandling 
ifteretten i Esbjerg. 
tg. nr. ApS 34.285: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune. Per Emil 
elbalch Stakemann er udtrådt af, og 
i Elisabeth Hansen, Søvangsvej 3, Ny 
erg er indtrådt i direktionen. Niels Har-
r fratrådt som, og statsaut. revisor Bent 
en, Klamsagervej 6, Åbyhøj, er valgt til 
abets revisor. Under 10. december 1979 
:lskabets vedtægter ændret. Selskabets 
er »ApS 71 AF 26.10.1979«. Selskabets 
sted er Århus kommune, postadr.: Sø-
;vej 3, Ny Solbjerg. Indskudskapitalen er 
lt i anparter på 500 kr. Flver anpart på 
:r. giver 1 stemme efter 1 måned note-
jfr. vedtægternes § 10. Bestemmelserne 
idskrænkninger i anparternes omsætte-
1 er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
g. nr, ApS 34.086: »J. L. ELECTRIC 
UNDER KONKURS« af Køge kommu-
Inder 14. april 1980 er selskabets bo 
under konkursbehandling af skifteretten 
e. 
g. nr. ApS 35.528: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune. Per Emil 
elbalch Stakemann er udtrådt af, og 
;ør Aksel Lars Søren Højendahl, Indu-
j 4, Struer, civilingeniør Ole Hum 
;n, Stennevej 56, Åbenrå, ekspedient 
Rikard Højendahl, Rødovrevej 86 F, 
vre, er indtrådt bestyrelsen. Susanne 
Stakemann er udtrådt af, og nævnte 
Lars Søren Højendahl er indtrådt i 
ionen. Niels Harder er fratrådt som, ug 
Revisionsfirmaet Revisam I/S, Bredgade 3, 
Struer, er valgt til selskabets revisor. Under 
18. januar og 13. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »ME­
TALVAREFABRIKKEN STRUER ApS«. 
Selskabets hjemsted er Struer kommune, 
postadresse: Industrivej 4, Struer. Indskuds­
kapitalen er udvidet med 270.000 kr. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 300.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 22.august 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.942: »YNF 747 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Aksel Damm, Kirkegade 60, 
Hjordkær, Rødekro, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som og 
»REVISIONSSELSKABET AF 1. FEBRU­
AR 1978 ApS«, Skovvejen 46 i, Århus, er 
valgt til selskabets revisor. Under 13. decem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »CITY-LAVPRIS, HA­
DERSLEV ApS«. Selskabets hjemsted er 
Haderslev kommune, postadresse: Bøgnaf 2, 
Haderslev. Selskabets formål er at drive virk­
somhed med handel og anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 1.000 kr., og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr., giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
Indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. november 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.621: »ApS SPKR NR. 
541« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Jørgen Stæhr Nielsen, Dyringsparken 80, 
Brøndby Strand er indtrådt i direktionen. 
Niels Harder er fratrådt som, og »Sønderjyl­
lands Revisionskontor, Aabenraa, A/S«, Nør­
report 3, Åbenrå er valgt til selskabets revi­
sor. Under 28. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handel, håndværk og industri. Bestem­
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melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsætteligbed er ændre, jfr. vedtægternes § 4. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
H. Rettelse 
Vedrørende den for reg. nr. 58.997: »Jein 
Huse A/S under konkurs«, under 8. februar 
1980, registrerede ændring meddeles at, den 
fejlagtigt er bekendtgjort under reg. nr. 
58.977. 
A. 9. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg.nr. 62.997: »TIME EJENDOMS LE­
ASING A/S«, hvis formål er køb og salg af 
løsøre og værdipapirer, udleje af løsøre, admi­
nistration samt investering. Selskabets hjem­
sted er Århus kommune, postadresse; Strand­
vejen 90, Århus; dets vedtægter er af 14. 
december 1979 og 5. juni 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 5.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Direktør Karsten Heinrich Andreas Hansen, 
Strandvejen 90, Århus, direktør, statsaut. 
revisor (beskikkelsen deponeret) Christian 
Sørensen, Dalsvinget 10, Højbjerg, journalist 
Steffen Borch, Gammelgårdsvej 10, Åbyhøj. 
Bestyrelse: Nævnte Karsten Heinrich An­
dreas Hansen, Christian Sørensen, Steffen 
Borch. Direktion; Nævnte Karsten Heinrich 
Andreas Hansen, Christian Sørensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisorer: »Revisionsfirmaet Finn 
Warhuus«, Klamsagervej 6, Åbyhøj, statsaut. 
revisor Karsten Gorm Sattrup, Bjørnholms 
Allé 4, Viby J. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 14. 
december 1979-30. april 1981. 
Reg.nr. 62.998: »BRENDERUP TRAI­
LERS A/S«, hvis formål er at drive fabrika­
tions- og handelsvirksomhed samt virksom­
hed med kapitalanlæg. Selskabets hjemsted er 
Nørre-Åby kommune, postadresse: Fabriks­
vej 4, Nørre-Åby; dets vedtægter er af 13. 
december 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt, hvon 
af30.000 kr. er A-aktier, og 270.000 kr. er B ;  
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p-
100 kr. og multipla heraf. Efter 1 måned, 
notering giver hvert A-aktiebeløb på 100 ki, 
10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 100 k; 
1 stemme, jfr. vedtægternes § 16. A- og B 
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg 
ternes §§ 4, 8 og 9. Aktierne skal lyde æ 
n vi! Aktierne er ikke omsætningspapirer 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes ora 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtg^ 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brø 
Selskabets stiftere er: Direktør Agner Lam 
dahl Justesen, Blokhusvej 7, direktør Erlim 
Lamdahl Justesen, Gartnervej 24, direkttø 
Gunner Lamdahl Justesen, Rosenvænget 
alle af Brenderup. Bestyrelse: Nævnte Agne 
Lamdahl Justesen, Erling Lamdahl Justesei 
Gunner Lamdahl Justesen, samt fabrikat 
Ove Lamdahl Justesen, Rønnebakken, Bren 
derup, direktør Mads Thomsen, Rodalvej 5'i 
Randbøl. Direktion: Nævnte Agner Lamdalj 
Justesen, Erling Lamdahl Justesen, Gunm 
Lamdahl Justesen. Selskabet tegnes af i 
medlem af bestyrelsen i forening med © 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Se 
skabets revisor: Revisionskontoret i Vejli 
Brummersvej 2, Vejle. Selskabets regnskabr 
år er kalenderåret. Første regnskabsperiodl 
13. december 1979-31. december 1979. 
C. 9. juni 1980 er optaget i aktieselskab: 
registerets afdeling for anpartsselskaber somr 
Reg.nr. ApS 38.619: »CON STELLA Da 
TA ApS« af Vallensbæk kommune, Nørn 
bred 79, Albertslund. Selskabets vedtægter 
af 17. december 1979 og 14. maj 19# 
Formålet er at udføre og deltage i udførelsi. 
af databehandling af enhver art, herunder 
drive konsulent- og anden virksomhed incM 
for systemanalyse og programmering i forbii 
delse med elektronisk databehandling, 
foretage servicekørsel vedrørende datatt 
handling, at handle med databehandlingsaE 
læg og dataartikler af enhver art samt at drii 
enhver med ovenstående efter direktion® 
skøn beslægtet virksomhed. Indskudskapit 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelil 
anparter på 5.000 kr. Hver anpart på 5.fl( 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkni 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtat 
es § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Salgschef 
Verner Larsen, Nørrebred 79, Alberts-
l, systemchef Leif Griinau Thomsen, Vej-
rdsparken 28, Brøndby Strand. Direk-
; Nævnte Per Verner Larsen, Leif Griinau 
msen. Selskabet tegnes af en direktør 
e. Selskabets revisor: Annelise Birgit Ja-
ien, Vejlegårdsparken 26, Brøndby 
nd. Selskabets regnskabsår er kalender-
Første regnskabsperiode: 17. december 
)-31. december 1980. 
eg.nr. ApS 38.620: »M-TO METALVA-
7ABRIK ApS« af Gentofte kommune, 
mbrødvej 53, Kokkedal. Selskabets ved-
sr er af 14. september 1979 og 2. februar 
). Formålet er produktion, handel og 
Ueringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
00 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
b på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
crænkninger i anparternes omsættelighed, 
/edtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
haverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
direktør Ebbe Krogsnæs, Solbjergvej 7, 
, direktør Eivind Krogsnæs, Paludan 
ers Vej 12, Fredensborg. Direktion: 
nte Ebbe Krogsnæs, Eivind Krogsnæs. 
;abet tegnes af to direktører i forening. 
:abets revisor: Revisorgruppen, Helsing-
ide 57, Hillerød. Selskabets regnskabsår 
lenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
mber 1979-31. december 1980. 
;g.nr. ApS 38.621: »MIDTFYNS TO-
ENTREPRISE ApS« af Ryslinge kom-
i, Rødamsvej 22, Ryslinge. Selskabets 
egter er af 2. januar 1980. Formålet er at 
re bygge- og anlægsarbejder i hoved- og 
entreprise samt hermed beslægtet virk-
led. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
t anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
me. Der gælder indskrænkninger i anpar-
s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
falet brev. Stifter er: Tømrermester Gu-
Asmussen Schliiter, Rødamsvej 22, Rys-
. Direktion: Nævnte Gustav Asmussen 
iter. Selskabet tegnes af en direktør ale-
Selskabets revisor: »REVISIONSFIR-
•T BØRGE H. KR AGERUP ApS«, 
ers Gård, Svendborg. Selskabets regn­
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skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.622: »VITTEN BOG­
TRYK ApS« af Hinnerup kommune, Vitten-
vej 54, Hadsten. Selskabets vedtægter er af 
18. december 1979 og 14. maj 1980. For­
målet er at drive handel, håndværk og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Typograf Bent 
Borgbjerg Møller, Vittenvej 54, Hadsten. 
Direktion: Nævnte Bent Borgbjerg Møller. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirmaet Bent 
Hald«, Bøggildsvej 12, Todbjerg, Hjortshøj. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 18. december 1979-
30. april 1980. 
E. 9. juni 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 22.344: »BP Olie-Kompagniet A/S 
(The BP OU Company Ltd.)« af Københavns 
kommune. Direktør Olav Grue, Odinsvej 20, 
Struer, er indtrådt i bestyrelsen. Kurt Hel­
muth Jacobsen, Tikøbvej 4, Espergærde, er 
indtrådt i direktionen, og der er meddelt ham 
prokura. Selskabet tegnes pr. prokura -også 
ved pantsætning af fast ejendom - af en 
prokurist alene, dog ved salg af fast ejendom 
af to prokurister i forening. 
Reg.nr. 28.829: »Investeringsselskabet Vi-
teka A/S« af Københavns kommune. Under 
23. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 33.522: »Ejendomsaktieselskabet 
af 1/9 1962« af Rønne kommune. Bestyrel­
sens formand Kaj Aage Schou Madsen er 
afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen 
Grete Weidemann er valgt til bestyrelsens 
formand. Marianne Weidemann, Øresunds­
kollegiet, Dalslandsvej 8, Blok C, værelse 
408, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 34.596: »Skribella A/S« af Rød­
ovre kommune. Under 19. november 1979 og 
25. april 1980 er det i henhold til aktiesel­
skabslovens § 41 besluttet at optage et kon­
vertibelt obligationslån, stort 50.000 kr. Obli­
gationerne giver långiverne ret til i tidsrum­
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met 1. december-15. december 1984 at kon­
vertere deres fordringer til aktier i selskabet. 
Under samme datoer er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Glostrup 
kommune, postadresse: Sydvestvej 49, Glo­
strup. 
Reg.nr. 37.227 : »Scan Report A/S« af 
Rødovre kommune. Under 19. november 
1979 og 25. april 1980 er det i henhold til 
aktieselskabslovens § 41 besluttet at optage et 
konvertibelt obligationslån, stort kr. 50.000. 
Obligationerne giver långiverne ret til i tids­
rummet 1. december-15. december 1984 at 
konvertere deres fordringer til aktier i sel­
skabet. Under samme datoer er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Glostrup kommune, postadresse: Sydvestvej 
49, Glostrup. 
Reg.nr. 38.349: »A/S af 22. august 1966 i 
likvidation« af Ålborg kommune. Under 29. 
april 1980 har skifteretten i Ålborg opløst 
selskabet i medfør af § 72 i aktieselskabslo­
vens af 1930, som ændret ved lov nr. 503 af 
29. november 1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 
13. juni 1973, om aktieselskaber, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. 38.616; »Iscreamfabrikken »Him­
merland«, P. Sauer A/S, Aars« af Års kom­
mune. Gunnar Kortegaard Sauer, Torben 
Kortegaard Sauer, Mogens Christian Fabrici­
us Tange er udtrådt af, og gårdejer Jens 
Offersen, Viborgvej 99, Randers, gårdejer 
Søren Kristian Jensen, Vårstvej 96, Torderup, 
direktør Henning Berg, Stubben 44, begge af 
Gistrup, er indtrådt i bestyrelsen. Emmy Sau­
er, Erik Kortegaard Sauer er fratrådt som, og 
gårdejer Jens Richardt Sørensen, Bækmark, 
Sæbyvej 232, Hjallerup, gårdejer Viggo Hen­
ry Jensen, Hollerupvej 10, Vester Velling, 
Randers, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
anter. Nævnte Gunnar Kortegaard Sauer er 
udtrådt af, og Henning Berg er tillige indtrådt 
i direktionen. 
Reg.nr. 43.120: »J. Kristensen Ejendomme 
A/S« af Frederiksberg kommune. Erling Al-
beck, Helge Emil Barteis Christophersen er 
udtrådt af, og direktør Charles Willy Larsen, 
Kristianiagade 6, København, direktør Paul 
Jakob Andreas Fabricius, Holmegårdsvej 21, 
Hillerød, Jørgen Anton Kristensen, 66 A, 
Boulevard d'Italie, Monte Carlo, Monaco, e 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 47.207: »SKRIBO-TEX A/S« a 
Rødovre kommune. Under 19. november 
1979 og 25. april 1980 er det i henhold ti] 
aktieselskabslovens § 41 besluttet at optage e; 
konvertibelt obligationslån, stort 50.000 ki 
Obligationerne giver långiverne ret til i tidé 
rummet 1. december-15. december 1984 s 
konvertere deres fordringer til aktier i sel 
skabet. Under samme datoer er selskabet 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted e. 
Glostrup kommune, postadresse: Sydvestvo 
49, Glostrup. 
Reg.nr. 47.572: »Auto-Huset Haderslev 
A/S« af Haderslev kommune. Medlem c. 
bestyrelsen og direktionen Ernst Hartmann €) 
afgået ved døden. Værkfører Ivar Horst, MS 
gevænget 3, Ulkebøl, Sønderborg, er indtråo 
i bestyrelsen. 
F. 9. juni 1980 er følgende ændringer optage? 
aktieselskabs-registerets afdeling for anpartl 
selskaber: 
Reg. nr. ApS 11.219: »DIFRUDAN Apt. 
af Silkeborg kommune. Hanna Rasmussen i 
udtrådt af, og kontorassistent Kirsten Man 
sen, Dalvejen 93, sygehjælper Edith Elisabe'; 
Bæk, Ansvej 77, driftsleder Kai Rasmussej 
Dalsvinget 61, alle af Silkeborg er indtrådt] 
bestyrelsen. Nævnte Kai Rasmussen < 
indtrådt i direktionen. Under 15. septemb« 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sé 
skabet tegnes af en direktør alene eller af de 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 16.779: »TYVELSE FOi* 
SAMLINGSHUS ApS« af Slagelse kommr 
ne. Karl Egon Nielsen, Carl Hartvig Peters^ 
er udtrådt af, og Niels Ove Nielsen, Holbæ" 
vej 68, Alfred Kirkebække Larsen, Titmot 
vej 3, LI. Ebberup, begge af Slagelse 
indtrådt i direktionen. Mogens Olsen, OH 
rupvej 12, Ollerup, Slagelse er tiltrådt SOD 
direktørsuppleant. 
Reg. nr. ApS 21.760: »FINN NIELSm 
OG EIGIL KOCH, ApS« af Ålborg kommr 
ne. Finn Nielsen, Eigil Henrich Koch 
udtrådt af, og Poul Kalstrup, Birthe Margn 
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Calstrup, begge af Skodsborgvej 22, Kla-
er indtrådt i direktionen. Under 6. no-
?er 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
;abets navn er: »P. KALSTRUP FI-
IS ApS«. Selskabets formål er at drive 
el og investrinng. 
g. nr. ApS 32.633: »LANDBOBYG 
NHOLM ApS« af Nexø kommune. Un-
;2. august 1979 er selskabets vedtægter 
;t. Selskabets første regnskabsperiode 
7. oktober 1978 - 31. marts 1980. 
g. nr. ApS 33.979: »ALBA TEXTIL 
( af Høje-Tåstrup kommune. Ernst Po-
Kaj Jørgen Caspersen er udtrådt af, og 
tør Charles Willy Larsen, Kristianiagade 
)benhavn, direktør Paul Jakob Andreas 
cius, Holmegårdsvej 21, Hillerød, Jør-
mton Kristensen, 66 A, Boulevard d'Ita-
[onte Carlo, Monaco, er indtrådt i besty-
Omtryk 
. april 1980 er folgende ændringer op-
i aktieselskabs-registerets afdeling for an-
elskaber: 
g.nr. ApS 12.975: »B. WORM & CO. 
af Gladsaxe kommune. Under 10. janu-
^0 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
ts hjemsted er Birkerød kommune, 
Iresse: Toftebakken 13, Birkerød. 
. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
sret som; 
nr. 62.999: »OSTENFELD ISOLE-
ÅRHUS A/S*, hvis formål er at 
• isoleringsarbejder samt at drive han-
)g agenturvirksomhed i forbindelse her-
selskabets hjemsted er Århus kommu-
^stadresse: Haurumsvej 13, Mundel-
dets vedtægter er af 25. april 1979 og 
nuar 1980. Den tegnede aktiekapital 
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-
els i andre værdier, fordelt i anparter på 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
00 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
h navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
nbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
SK INDUSTRI - OG SKIBSISOLE-
COMPAGN1 A/S«, Hattemagervej 4, 
»SM ISOLERING ApS«, Lauri Ola-
vi Måkelå, begge af Haurumsvej 13, Mundel­
strup. Bestyrelse: Nævnte Lauri Olavi Måke­
lå, samt Kurt Eigil Godskesen, Hans Kirksvej 
6, Kurt Sleiborg Christensen, Jennysvej 1, 
begge af Ålborg, August Christian Wille, 
Hyldevænget 14, Haldbjerg, Frederikshavn, 
Simo Uolevi Suominen, Hasle Centervej 165, 
Århus. Direktion: Nævnte Lauri Olavi Måke­
lå. Selskabet tegnes af fire medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Selskabets revisor: »A/S REVISOR HAL­
LEN«, Finlandsgade 27-29, Århus. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 25. april 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. 63.000: »ASX 1242 A/S«, hvis 
formål er at drive handel samt anden hermed i 
forbindelse stående virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Vognmagergade 11, København: 
dets vedtægter er af 22. april 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Ebbe Jørgen Broe Christensen, Enighedsvej 
6 D, Charlottenlund, direktør Jørgen Wor-
ning, Søllerødgårdsvej 19 B, Holte, advokat 
Karl Skovbæch Pedersen, GI. Kongevej 136, 
København. Bestyrelse: Nævnte Ebbe Jørgen 
Broe Christensen (formand), Jørgen Worning 
samt direktør Kenneth Petersen, Bjerregårds-
vænget 29, Holte. Direktion: Nævnte Ken­
neth Petersen (adm. direktør). Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af bestyrelsens formand i forening med 
enten et andet medlem af bestyrelsen eller en 
direktør eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med den administrerende direktør. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. Je­
spersen, Frederiksborggade 15, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 22. april 1980- 31. 
december 1980. 
C. 10. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 38.623: »ApS AF IS. JANU­
AR 1980« af Randers kommune, Kildehusvej 
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31, Randers. Selskabets vedtægter er af 18. 
januar 1980. Formålet er handel og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 8. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør John Toft 
Temp, Kildehusvej 31, Randers. Direktion: 
Nævnte John Toft Temp. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionskontoret i Randers, Burschesgade 12, 
Randers. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 18. januar 
1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.624: »CURTH GRAFF 
MORTENSEN ApS« af Fredensborg-
Humlebæk kommune. Hillerødvej 39, Fre­
densborg. Selskabets vedtægter er af 26. sep­
tember 1979 og 9. maj 1980. Formålet er 
handel-, håndværk- samt importvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Stanislawa Marie Morten­
sen, Hillerødvej 39, Fredensborg. Direktion: 
Curth Roland Graff Mortensen, Hillerødvej 
39, Fredensborg. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: REVI­
SIONSINSTITUTTET AF 15/2 1971 A/S, 
Industrivænget 11, Hillerød. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 26. september 1979-30. 
september 1980. 
Reg.nr. ApS 38.625: »TERSLEV KRO 
ApS« af Haslev kommune, Terslev Bygade, 
Terslev, Haslev. Selskabets vedtægter er af 
22. december 1979. Formålet er at drive 
restaurationsvirksomhed, handel samt inve­
stering. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, hvoraf 28.500 kr. er A-
anparter, og 1.500 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert B-anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. A-anparterne giver 
ikke stemmeret. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev. Stifter er: Restauratør 
Knud Valdemar Sørensen Wimmelmann, 
Terslev Bygade, Terslev, Haslev. Direktioin 
Nævnte Knud Valdemar Sørensen Wimmee 
mann. Direktørsuppleant: Liss Wimmelmann 
Terslev Bygade, Terslev, Haslev. Selskabs 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revy 
sor: »Revisionsfirmaet I/S«, Bregentvedvi 
22, Haslev. Selskabets regnskabsår er kaier 
deråret. Første regnskabsperiode: 1. ju 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.626: »JML BYG ApS« 
Rødovre kommune. Damhus Boulevard 
Rødovre. Selskabets vedtægter er af 1. janui 
1980. Formålet er at drive murer- og entn 
prenørvirksomhed og anden dermed i forbil 
delse stående virksomhed, herunder endviqt 
re køb og salg af ejendomme. Indskudskapiti 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb; 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse8 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. St: 
ter er: Direktør Jens Møller Larsen, Dam® 
Boulevard 72, Rødovre. Direktion: Nævi 
Jens Møller Larsen. Selskabet tegnes af ' 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. re; 
sor Erik Wulff, Herlev Hovedgade 147, Ho 
lev. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. jui 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-1 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.627: »SDR. FIYGlh 
AUTOLAKERING ApS« af Rødding koc 
mune. Ribevej 32, Sdr. Hygum, Røddiii 
Selskabets vedtægter er af 11. decemfi 
1979. Formålet er at drive handel, industrii 
håndværk. Indskudskapitalen er 30.000 |  
fuldt indbetalt i værdier, hvoraf 2.000 kr.. 
A-anparter, og 28.000 kr. er B-anpart" 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
1.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 I 
giver 1 stemme. B-anparterne giver il 
stemmeret. Bekendtgørelse til anpartshav/ 
ne sker ved brev. Stifter er: Autolakerer J' 
Dall, Skolegade 2, Sdr. Hygum, Røddil 
Direktion: Nævnte Jørn Dall. Selskabet ti 
nes af direktionen. Selskabets revisor: »Ro. 
sion Syd I/S,«, Østergade 4, Sønderbci 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30^ jij 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. i 
1980. 
Reg.nr. ApS 38.628: »KIRK PETERS. 
& CO. (ODENSE) ApS« af Odense komni 
ne, Østerbæksvej 72, Odense. Selskabets y 
tægter er af 23. august 1979 og 20. febD^ 
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. Formålet er at drive handel, finan-
ig og administration af fast ejendom og 
n i forbindelse hermed stående virksom­
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
;talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
t anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
me. Der gælder indskrænkninger i anpar-
s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stiftere er: Statsaut. ejendomsmægler 
3 Harry Kirk Petersen, Vejrupvænge 5, 
menslyst, civiløkonom Hans-Jørgen 
Petersen, Østerbæksvej 72, Odense. Be­
se: Nævnte Viggo Harry Kirk Petersen, 
-Jørgen Kirk Petersen. Direktion: 
ite Hans-Jørgen Kirk Petersen. Sel-
;t tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
ing med en direktør eller af den samlede 
relse. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Larsen, Ny Kongevej 33, Odense. Sel-
;ts regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
kabsperiode: 23. august 1979-30. juni 
g.nr. ApS 38.629: »MESO-SCAN ApS« 
jrning kommune, Indertoften 50, Lind, 
ing. Selskabets vedtægter er af 3. decem-
979 og 19. maj 1980. Formålet er at 
^ handel og industri og investering samt 
"etage køb og salg af fast ejendom og 
^ international marketing samt teknisk 
oretisk rådgivning og andet med sel-
ts formål beslægtet virksomhed. Ind-
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
It i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ne. Der gælder indskrænkninger i anpar-
> omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
idtgørelse til anpartshaverne sker ved 
alet brev. Stifter er: Grosserer Kristian 
gaard Poulsen, Indertoften 50, Lind, 
ng. Direktion: Nævnte Kristian Bund-
Poulsen. Selskabet tegnes af en direktør 
Selskabets revisor: »Jens Pedersen & 
devisions-Aktieselskab«, Mindegade 1, 
ng. Selskabets regnskabsår er kalender-
Første regnskabsperiode: 3. december 
31. december 1980. 
j.nr. ApS 38.630: »HANDELSSEL-
3ET AF 1/11 1979 ApS« af Ålborg 
lune, Vesterbro 62, Ålborg. Selskabets 
gter er af 1. november 1979 og 28. 
ir 1980. Formålet er at drive virksom-
led handel og investering. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Jørgen Brandt, Vesterbro 62, Ål­
borg. Direktion: Nævnte Jørgen Brandt. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Niels Henry Chri­
stensen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. november 
1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 38.631: »FOLKE BUND­
GAARD ApS« af Tinglev kommune. Uge 
Tværgade 3, Tinglev. Selskabets vedtægter er 
af 18. december 1979. Formålet er at drive 
virksomhed med fabrikation og handel med 
trævarer, samt anden hermed beslægtet virk­
somhed efter direktionens skøn. Indskudska­
pitalen er 60.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Fabrikant Folke 
Bundgaard, Uge Tværgade 3, Tinglev. Direk­
tion: Nævnte Folke Bundgaard samt Augusta 
Carola Bundgaard, Uge Tværgade 3, Tinglev. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Skibbrogade 27, Åbenrå. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1980. 
Reg.nr. ApS 38.632: »JYSK DATA 
PRINT ApS« af Århus kommune, Fredens 
Torv 8, Århus. Selskabets vedtægter er af 25. 
januar 1980. Formålet er handel med og 
udvikling og formgivning af elektroniske 
kredsløb og enheder. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Ingeniør Lars Peter Beissenherz Lanng, 
Ryslingeparken 42, Højbjerg, Kurt Stelman, 
Nørrevænget 104, Tranbjerg J. Direktion: 
Nævnte Lars Peter Beissenherz Lanng, Kurt 
Stelman. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Gorm Christian Friis 
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Clausen, Kærvej 12, Skals. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 25. januar 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.633: »HENRIK JERSILD 
KOMMUNIKATION ApS« af Helsingør 
kommune, Jollen 71, Snekkersten. Selskabets 
vedtægter er af 2. januar 1980. Formålet er 
kommunkationsformidling og handel og der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Redaktør Henrik Jersild, Jollen 71, Snek­
kersten. Direktion: Nævnte Henrik Jersild. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Ib Meinert 
Jensen, Stoltenbergsgade 9, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg.nr. ApS 38.634: »OMEGNENS 
STILLADSER ApS« af Glostrup kommune, 
Edithsvej 3, Glostrup. Selskabets vedtægter 
er af 1. januar 1980. Formålet er udlejning og 
opstilling af stilladser og dermed beslægtet 
arbejde. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Tove 
Lilli Vibeke Olsen, Edithsvej 3, Glostrup. 
Direktion: Nævnte Tove Lilli Vibeke Olsen, 
selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Axel Hen­
riksen, Sydvestvej 125 D, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.635: »VEERST MA­
SKINFABRIK ApS« af Vejen kommune. 
Kirkevej 14, Veerst. Selskabets vedtægter er 
af 20. december 1979. Formålet er produk­
tion og handel med maskiner og anden her­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaif 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vae 
anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør Svem 
Henri Thomasen, Kirkevej 14, Veerst. Direk-i 
tion: Nævnte Svend Henri Thomasen sairr 
Gurli Kjærsgaard Thomasen, Kirkevej U-
Veerst. Selskabet tegnes af en direktør alemii 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAE'. 
VOJENS ApS«, Østergade 13, Vojens. Seh 
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Førsti. 
regnskabspriode: 1. juli 1979 - 30. juni 1980 
Reg. nr. ApS 38.636: »HANDELSSEE 
SKABET KRISTIAN ANDERSEN, BERli 
ANETTE THOMSEN OG NIELS OL 
THOMSEN ApS« af Silkeborg kommunn 
Risumvej 1, Silkeborg. Selskabets vedtægts 
er af 28. november 1979 og 30. april 198(; 
Formålet er handel og produktion. Indskudl 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordej 
i anparter på 500 kr. eller multipla hera; 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stefi 
me. Der gælder indskrænkninger i anpartc. 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B(< 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an 
befalet brev. Stiftere er: Niels Ole Thomsen 
Berit Anette Thomsen, begge af Risumvej 
Silkeborg, Kristian Bjødslev Andersen, Tybc 
vej 38, Gråe, Kjellerup. Direktion: Nævnr 
Niels Ole Thomsen. Selskabet tegnes af direl' 
tionen. Selskabets revisor: Reg. revisor, HI 
Frank Poulsen, Østergade 7 A, Silkebon 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. se;; 
tember. Første regnskabsperiode: 28. noved 
ber 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.637: »JANKO FISK A 
1979 ApS« af Esbjerg kommune, State; 
Fiskepakhus 8, Ny Havn, Esbjerg. Selskabs 
vedtægter er af 21. december 1979. Formåli 
er handel med fisk, derunder eksport, san 
anden dermed i forbindelse stående virkson 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. ful! 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdel'i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartshn 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter 6 
Fiskeeksportør Svend Kong^dal Jensen, Skii 
pervænget 65, Hjerting, Esbjerg. Direktion 
Nævnte Svend Kongsdal Jensen. SelskahJ 
tegnes af direktionen. Selskabets reviso 
»Regnskabs-Bureauet«, Frodesgade 109, • 
bjerg. Selskabets regnskabsår: 1. maj - i 
april. Første regnskabsperiode: 21. decemhJ 
1979 - 30. april 1981. 
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eg. nr. ApS 38.638: »KB TAPET EN 
OS, EGÅ ApS« af Århus kommune, Tål-
ej 38, Egå. Selskabets vedtægter er af 29. 
jmber 1979 og 25. april 1980. Formålet 
landel, speicielt med farver og tapet, 
kudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 1.000 kr. og mulitpla 
f. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ime. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
sndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
:falet brev. Stiftere er; Direktør Preben 
:h, Claus Narsvej 6, Farum, forret-
sfører Knud Børge Overgaard, Tålforvej 
Egå. Direktion: Nævnte Preben Funch, 
d Børge Overgaard. Selskabet tegnes af 
irektører i forenng. Eneprokura er med-
Knud Børge Overgaard. Selskabets revi-
Revisionsfirmaet Finn Warhuus, Klamsa-
;j 6, Åbyhøj. Selskabets regnskabsår; 1. 
- 30. april. Første regnskabsperiode: 29. 
mber 1979 - 30. april 1981. 
;g. nr. ApS 38.639: »O-INSTRUMENT 
« af Greve kommune. Fæstedet 29, Gre-
;trand. Selskabets vedtægter er af 20. 
mber 1979. Formålet er at udvikle, pro-
re og sælge oceanografiske måleinstru-
er og udøve enhver anden af direktionen 
ittet i forbindelse hermed stående virk-
led. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
) kr. eller multipla heraf. Flvert anparts-
) på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
rænkninger i anparternes omsættelighed, 
edtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
haverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
igeniør Henning Hundahl, Fæstedet 29, 
tøjsmager Jørgen Holck, Park Alle 5, 
; af Greve Strand. Direktion: Nævnte 
ling Hundahl, Jørgen Holck. Selskabet 
is af direktionen. Selskabets revisor: 
revisor Christian Plinius Femche, Harre-
n 20, Bagsværd. Selskabets regnskabsår: 
i - 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
979 - 30. juni 1980. 
;g. nr. ApS 38.640: »KOLDING EN-
ISLAGER ApS« af Kolding kommune, 
et 80, Kolding. Selskabets vedtægter er 
. januar 1980. Formålet er handel, 
tri, herunder import af hvidevare og 
ed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
rter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Orla Holm, Brynet 80, Kolding. 
Direktion: Nævnte Orla Holm. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Sydjydsk Bogføringscentral, Vejlevej 345, 
Kolding. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 2. januar - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.641: »ASX 1244 ApS« af 
Københavns kommune, Vognmagergade 11, 
København. Selskabets vedtægter er af 23. 
april 1980. Formålet er handel, industri og 
dermed forbunden virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Eg­
mont H. Petersens Fond, Vognmagergade 11, 
København. Bestyrelse: Direktør Kenneth 
Petersen, Bjerggårdsvænget 29, direktør Jør­
gen Worning, Søllerødgårdsvej 19 B, begge af 
Holte, direktør Ebbe Jørgen Broe Christen­
sen, Enighedsvej 6 D, Charlottenlund. Direk­
tion; Nævnte Kenneth Petersen. Selskabets 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor; 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks­
borggade 15, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 23. april 1980 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.642: 1243 ApS af 
Københavns kommune. Vognmagergade 11, 
København. Selskabets vedtægter er af 23. 
april 1980. Formålet er handel, industri og 
dermed forbunden virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er; Eg­
mont H. Petersens Fond, Vognmagergade 11, 
København. Bestyrelse: Direktør Kenneth 
Petersen, Bjerggårdsvænget 29, direktør Jør­
gen Worning, Søllerødgårdsvej 19 B, begge af 
Holte, direktør Ebbe Jørgen Broe Christen­
sen, Enighedsvej 6 D, Charlottenlund. Direk­
tion; Nævnte Kenneth Petersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor; 
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Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks­
borggade 15, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 23. april 1980 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.643: »EGÅ NY TÆPPE­
FORRETNING ApS« af Horsens kommune, 
Grønningen 32, Horsens. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. juni 1979 og 31. januar 1980. 
Formålet er fabrikation og handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Kjeld Rasmussen, 
Grønningen 32, Erik Bach, Højvangen 66, 
begge af Horsens. Direktion: Nævnte Kjeld 
Rasmussen, Erik Bach. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Karl Månson, Vejlevej 57, Horsens. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juni 1979 - 30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.644: »JENS CARL 
NIELSEN ApS« af Ålborg kommune. Sol­
bakkevej 27, Svenstrup J. Selskabets vedtæg­
ter er af 2. januar 1980. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Revisor Jens Carl Nielsen, Solbakkevej 27, 
Svenstrup J. Direktion: Nævnte Jens Carl 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Ib Bendt Maas, Gyldenlø-
vesvej 23, Stensballe, Horsens. Selskabets 
regnskabsår 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 2. januar 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.645: »EL-HEAT AF l/l 
1980, GREVE STRAND ApS« af Greve 
kommune. Vangeleddet 75, Greve Strand. 
Selskabets vedtægter er af 23. februar 1980. 
Formålet er at drive håndværksvirksomhed. 
Med fornævnte virksomhed sidestilles enhver 
i forbindelse hermed naturligt stående aktivi­
tet. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiften 
er: El-installatør Per Johannes Christensen,, 
Engrøjel 45, Greve Strand. Direktion: N æv når 
te Fer Johannes Christensen. Selskabet tegnes^ 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Kai Abild Jørgensen, Reveholmcen--
tret, Karlslunde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.646: »SMEDEMESTFh 
GUNNER ANDERSEN ApS« af Holstebro 
kommune, Bisgårdsvej 10, Holstebro. Sel i 
skabets vedtægter er af 20. december 1979o^ 
14. april 1980. Formålet er at drive handel 
håndværk, reparation, finansiering og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægte: 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr.; 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. Oj 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kn 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske 
ved anbefalet brev. Stifter er: Smedemeste: 
Gunner Andersen, Bisgårdsvej 10, Hvarfc 
Holstebro. Direktion: Nævnte Gunner An 
dersen. Selskabet tegnes af direktionen. Sdi: 
skabets revisor: CLAUS JUSTESEN, THH 
STED ApS, Toldbodgade 5, Thisted. Sel 
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem; 
ber. Første regnskabsperiode: 20. decembfi 
1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.647: »JETTE HYLDB 
CHRISTENSEN VIKARSERVICE ApS« « 
Odense kommune, Kongensgade 15, Odense 
Selskabets vedtægter er af 12. decembé 
1979, 14. februar og 27. maj 1980. Formåle 
er at drive vikarbureau. Indskudskapitalen 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpart© 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert am 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. De 
gælder indskrænkninger i anparternes omssfc 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgøres 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre': 
Stifter er: Direktør Jette Hyldig Christensei-
Kongensgade 15, Odense. Bestyrelse: Sti) 
Mosebo Christensen, Kongensgade 15, Oden 
se. Direktion: Nævnte Jette Hyldig Christen 
sen. Selskabet tegnes af et medlem af besty 
reisen alene eller af en direktør alene. Se: 
skabets revisor: Reg. revisor Steen Bruseliui 
Rosenvænget 10 B, Odense. Selskabes regn; 
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sår: 1. maj - 30. april. Første regn-
spriode: 20. december 1979 - 30. april 
0. juni 1980 er følgende ændringer op-
i aktieselskabs-registeret: 
ig. nr. 16.416: »A/S Saltbækvig« af Hø-
istrup kommune. Højesteretssagfører 
Strøjer, Vilvordeparken 40, Charlotten-
er indtrådt i bestyrelsen. 
:g. nr. 18.143: »Odense Staalskibsværft 
af Odense kommune. Direktør Jørgen 
el Ole Olufsen, Kratvænget 5, Charlot-
nd er indtrådt i bestyrelsen. 
g. nr. 19.390: »Møller & Melgaard A/S« 
^benhavns kommune. Fru Kirsten Friis 
ith, Gydebakken 9, Farum er indtrådt i 
reisen. Under 5. maj 1980 er selskabets 
;gter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
2.700.000 kr. ved udstedelse af fondsak-
\ktiekapitalen udgør herefter 5.400.000 
ildt indbetalt. 
g. nr. 20.012: »Låkerol A/S« af Frede-
2rg kommune. Flenning Hasle er udtrådt 
l Carlo Peter Petersen, Kastagervej 20, 
espring, Herlev er indtrådt i direkti-
g. nr. 24.306: »G.A.L. Thorsens fabriker 
af Århus kommune. Under 10. juni 
er skifteretten i Århus anmodet om at 
e selskabet i medfør af aktieselskabslo-
§ 117, jfr. § 118. 
g. nr. 28.387: »DET DANSKE TRÆ-
FKOMPAGNI DETAIL AKTIESEL-
B« af Københavns kommune. Vedrøren­
de jdstagerrepræsentanterne: Jens Lade-
fhomsen er fratrådt som bestyrelsessup-
t for Flemming Gammelgaard og er 
It som bestyrelsessuppleant for John 
rt Christensen. Forretningsfører Erik 
^d Jakobsen, Søholmparken 19, Slagelse 
rådt som bestyrelsessuppleant for Flem-
Gammelgaard. 
g. nr. 28.725: »»Rekord« Tandhjulsfa-
A/S« af Gladsaxe kommune. Per Ib 
en-Krestensen er udtrådt af bestyrelsen. 
g. nr. 29.297: »TVILLINGE STÅL J A. 
HENCKELS A/S« af Københavns kommune. 
Under 12. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »TVILLINGE 
STAAL J.A. HENCKELS A/S«. 
Reg. nr. 35.364: »Stenhøj Hydraulik A/S« 
af Juelsminde kommune. Under 29. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 36.106: »A/S Haustrup-Ekco Alu­
minium-Emballage« af Odense kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Maskinarbejder Ole Herington Macholdt 
Carlsen, Østergade 20, Odense er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Knud Larsen og fra­
trådt som bestyrelsessuppleant for Erik Ras­
mussen. Maskinarbejder Jørgen Emil Han­
sen, Sigmundvænget 6, Odense er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Erik Rasmussen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Knud 
Larsen. 
Reg. nr. 36.516: »Mejer Antonsen A/S« af 
Ålborg kommune. Under 18. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.000.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 3.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 39.872: »FASSON SELVKLÆ­
BENDE MATERIALER A/S« af Køben­
havns kommune. De Forenede Revisionsfir­
maer er fratrådt som, og »Coopers & Lybrand 
A/S«, Nr. Voldgade 11, København er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 41.226: »Thomson Communica­
tions (Scandinavia) A/S« af Københavns 
kommune. Advokat Mogens Skipper-
Pedersen, Dr. Tværgade 16, København, che­
fredaktør John Steenfeldt-Jensen, Skjoldsvej 
4, Helsingør, salgschef Elo Thorndahl, Mun­
kehøj 3, Søborg er indtrådt i bestyrelsen. John 
Steenfeldt-Jensen, Elo Thorndahl er tillige 
indtrådt i direktionen. Medlem af direktionen 
Erik Hedegaard Sørensen benævnes admini­
strerende direktør. 
Reg. nr. 41.297: »G. G. TRYKLUFT A/S« 
af Albertslund kommune. Eneprokura er 
meddelt: Orla Martin Fogtmann. Under 13. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Høje-Tåstrup kom­
mune, postadr. Rugvænget 33, Høje-Tåstrup. 
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Reg. nr. 41.720: »PETER HOLM IN­
VEST A/S« af Gråsten kommune. Henning 
Hansen Dall er udtrådt af bestyrelsen. Peter 
Theiss Holm, Svend Aage Beck er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. 44.163: »RAWLPLUG-
SECOMASTIC A/S« af Allerød kommune. 
Per Schmidt er fratrådt som, og medlem af 
bestyrelsen Bent Høyer Lillelund er valgt til 
bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 47.830: »A/S af 10/4 1971 under 
konkurs« af Lyngby-Tårbæk kommune. Un­
der 28. februar 1980 er konkursbehandlingen 
af selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 49.740: »Grindsted Autolakeri- og 
Malerfirma A/S« af Grindsted kommune. 
Bent Lyngholdt Hansen, Meta Lissy Hansen 
er udtrådt af, og Flemming Pedersen, V. 
Boulevard 30, Grindsted er indtrådt i besty­
relsen. Bent Lyngholdt Hansen er tillige ud­
trådt af direktionen. 
Reg. nr. 53.358: »OILCONSULT RÅD­
GIVENDE INGENIØRER A/S« af Birkerød 
kommune. Niels Rasmus Steensen, Henrik 
Christian Zeuthen er udtrådt af, og advokat 
Jens Christian Poulsen, Amagertorv 24, Kø­
benhavn er indtrådt i bestyrelsen. Richard 
Strabo, Carlsmindevej 15, Holte er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 54.611: »Ejendomsaktieselskabet 
af 29. september 1972« af Hillerød kommune. 
Ib Krogh Johansen, Fyrrestien 3, Hammers­
holt, Hillerød er indtrådt i direktionen. Den 
Ole Henrik Seindal meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 57.011: »A/S Jørgen Castvold 
under konkurs« af Københavns kommune. 
Under 12. maj 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 57.590: »S.B. Autodele A/S« af 
Vejle kommune. Disponent Karl Johan Klein, 
Mejsevej 27, 0. Snede, repræsentant Jørgen 
Fasting, Ribe Landevej 364, Vejle er indtrådt 
i bestyrelsen. Den Aksel Jensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 57.713: »A/S DABA - BYG b 
BO« af Albertslund kommune. På aktiekapiir 
talen er yderligere indbetalt 450.000 kr., jfri'f 
rubrik d. og telefon fra landsretssagfører Helh 
ge Hassel den 4. juni 1980. Under 10. marth 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Aid 
tiekapitalen er udvidet med 600.000 kr. hvori' 
af er indbetalt 300.000 kr. Aktiekapitaler^ 
udgør herefter 1.600.000 kr. hvoraf er indbe?' 
talt 1.300.000 kr., det resterende bejøte 
indbetales senest den 24. september 1980.1! 
Reg. nr. 60.832: »NESELCO A/S« ai 
Københavns kommune. Vedrørende arbejdst 
tagerrepræsentanterne: Arbejdstagerne ha:' 
til medlemmer af bestyrelsen valgt: Afdd 
lingsingeniør Poul Lind, Østervangen 4, K?j. 
ge, (suppleant: værkfører Ingolf Zacho, Hadji 
sten Alle 40, Kastrup), elektromekaniko 
Erik Hvidfeldt Hansen, Birkelyparken 1401 
Greve Strand, (suppleant: testtekniker Njeo 
Didier Andersen, Kronborggade 8, Køben 
havn). 
Reg. nr. 62.721: »ENIGHEDEN PRO 
DUKTION A/S« af Københavns kommunu 
Dines Bredal Schmidt Nielsen er udtrådt a. 
og afdelingsleder Mads Aage Nyboe Rin|f 
Hyttesvinget 56, Brøndby Strand er indtrådt! 
bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepræ 
sentanterne: John Harly Gregers Eckeroth( 
fratrådt som, og elektriker Erik Blom, Fyrm 
husene 48, Glostrup er tiltrådt som bestyres 
sessuppleant for Poul Gregers Hob1 
Pedersen. Bjerne Andreas Hauchrog Nielse 
er fratrådt som, og mælkeriarbejder Hennim 
Erland Skafte, Godsbanegade 6, Københavi 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Ves 
ncr Frank Olsen. 
F. 10. juni 1980 er følgende ændringer oo 
taget i aktieselskabs-registerets afdeling fora-: 
partsseiskaber: 
Reg. nr. ApS 1231: »ApS BLÅ BY PAR 
I LIKVIDATION« af Svendborg kommuni 
Efter proklama i Statstidende den 10. mas 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1405: »TUSCULUM TR? 
DING ApS« af Københavns kommune. 1J 
der 18. januar 1980 er selskabets vedtae® 
ændret. Selskabets formål er at drive handb 
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Iværk og industri samt servicevirksom-
især indenfor landbrugssektoren. De hid-
e anparter 30.000 kr. er opdelt i 3.000 kr. 
rt nr. 1 og 27.000 kr. anpart nr. 2. 
art nr. 1 giver 1 stemme. Anpart nr. 2 
• ikke stemmeret. Der gælder indskrænk­
er i anpart nr. 2's omsættelighed, jfr. 
ægternes § 5. 
;g. nr. ApS 3055: »GLEESBORG AVI­
ON ApS« af Århus kommune. Under 1 1. 
ar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
:abets navn er: »C. GLEESBORG 
«. Selskabets formål er at drive handel, 
kation, finansiering, erhvervsflyvning, 
nder flyveundervisning samt udlejning af 
ig. nr. ApS 3755: »K. BANG S KUNST 
'ARTSSELSKAB« af Århus kommune. 
Edith Maretha Daniel Bang, Vilh. Be-
;j 29, Viby J. er indtrådt i bestyrelsen. 
i Jacob Riddervorld Bang er udtrådt af, 
lævnte Edith Maretha Daniel Bang er 
ådt i direktionen. 
ig. nr. ApS 4191: »NJ.C. INVEST ApS« 
rhus kommune. »Activ-Revision A/S« er 
idt som, og Revisionsfirmaet Kløvdal & 
sted, Viengevej 6, Risskov er valgt til 
abets revisor. 
^g. nr. ApS 4784: »J.C. INVEST ApS« af 
is kommune. »Activ-Revision AVS« er 
kit som, og Revisionsfirmaet Kløvdal & 
sted, Viengevej 6, Risskov er valgt til 
abets revisor. 
g. nr. ApS 7828: »ALF PEDERSEN 
OMOBILER ApS UNDER KON-
S« af Københavns kommune. Under 24. 
1980 er selskabets bo taget under kon­
ehandling af Sø- og Handelsrettens skif-
afdeling. 
g. nr. ApS 12.219: »P. NEERGAARD 
SEN CAMPING ApS« af Høje-Tåstrup 
lune. Revisionskontoret i Tåstrup er 
dt som, og statsaut. revisor Egon Peder-
fester Voldgade 14, København er valgt 
»kabets revisor. 
1. nr. ApS 12.391: »CENTER-GROS 
8550 RYOMGAARD« af Midtdjurs 
lune. Linder 22. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. juni 
1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 13.985: »ASX 94 ApS« af 
Københavns kommune. Medlem af direktio­
nen Maria Spang-Thomsen er afgået ved 
døden. Else Spang Thomsen, Mariendalsvej 
34 A, København er indtrådti direktionen. 
Under 28. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. september 
-31. august. Omlægningsperiode: 1. juli 1979 
- 31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 17.224: »KRISTTORN 
BYGGEANPARTSSELSKAB« af Århus 
kommune. Bjarne Aaen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Kløvdal & Grinsted, Vien­
gevej 6, Risskov er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.911: »JANKO FISK 
ApS« af Esbjerg kommune. Under 21. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »HANDELS- OG 
FINANSIERINGSSELSKABET SVEJAN 
ApS«. Selskabets formål er handel og investe­
ring, derunder i driftsmidler til fiskeindustrien 
samt fast ejendom og værdipapirer. 
Reg. nr. ApS 18.477: BYGGEFIRMAET 
BRDR. GRØNLUND ApS« af Galten kom­
mune. Under 18. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»SKOVBY TØMRER- OG SNEDKER­
FORRETNING, BRDR. GRØNLUND 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 19.349: »MURERFIRMA­
ET NIELS KR. KYNDESEN ApS« af Her­
ning kommune. Ole Fibæk er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Carl Blicher-Retpen, Tingvej 
36, Herning er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.362: »PETER RØN-
NING-BÆK TRADING ApS« af Viborg 
kommune. Peter Rønning-Bæk er fratrådt 
som, og medlem af bestyrelsen Poul-Erik 
Hansen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 20.204: »GALTOR-OIL 
ApS, LYSTRUP ST« af Århus kommune. 
Under 10. juni 1980 er skifteretten i Århus 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
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Keg. nr. ApS 21.328: »VVS BlfTIK, 
BRØNDBY ApS« af Brøndby kommune. 
Torben Leo Lind, Vagn Gøttske-
Christoffersen, Tage Christiansen, Evald San­
der Jensen, Leif Gøttske er udtrådt af, og 
direktør Niels Christian Schmidt, Kaningårds-
vej 27, Virum, direktør Vagn Erling Madsen, 
Hasselvej 28, Skovlunde, direktør Ole Pou-
Issen, Vedbæk Strandvej 460, Vedbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. Torben Leo Lind er 
tillige udtrådt af, og Erik Brandt Larsen, 
Dreyersvej 13, Rungsted Kyst er indtrådt i 
direktionen. Prokura er meddelt: Jørn Burhøj 
Olesen i forening med et medlem af bestyrel­
sen. Arne Rasborg er fratrådt som, og Revi­
sorinteressentskabet K. G. Jensen, Nr. Vold­
gade 11, København er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 21.937: »MOGENS HAN­
SEN HUNDESTED ApS UNDER KON­
KURS« af Hundested kommune. Under 1. 
maj 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Frederiks­
sund. 
Reg. nr. ApS 24.117: »SNEDKER- OG 
TØMRERFIRMAET BRDR. PETERSEN 
ApS« af Vejen kommune. Jan Lauritzen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Knud Kors-
gård Schmidt, Søndergade 22, Vejen er valgt 
til seksabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.516: »EMPOGHUS 
ApS« af Otterup kommune. Bestyrelsen for­
mand Henning Vadskjær-Jensen er udtrådt af 
bestyrelsen. Medlem af • bestyrelsen Anne-
Lise Pedersen er valgt til bestyrelsens for­
mand. Tømrer Karl Aage Møller Pedersen, 
Grønnegade 15, Tørresø, Otterup er indtrådt 
i bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. 
Reg. nr. ApS 25.209: »ApS BRDR. DA­
VIDSEN, RØDEKRO« af Rødekro kommu­
ne Peter Davidsen, Niels Klintø Davidsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Nævnte Peter David­
sen, Grønningen 94, Rødekro er indtrådt i 
direktionen. Under 26. februar 1979 og 28. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »ASX 1212 ApS«. Sel­
skabets formål er udlejningsvirksomhed af 
fast ejendom, automobilreparation samt han­
del. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af o 1 
rektør alene. Selskabets regnskabsår: 1. .1 
ber - 30. september. Omlægningsperioioi 
september 1978 - 30. september 1979. .Q 
Reg. nr. ApS 26.749: »SCHNEIDi.Q 
NIELSEN ApS UNDER KONKURS 
Randers kommune. Under 15. april 1SM 
selskabets bo taget under konkursbehaiBi 
af skifteretten i Randers. 
Reg. nr. ApS 26.861: »S.WALL-IMk^ 
ApS« af Brøndby kommune. Under 23 £! 
1980 er selskabets vedtægter ændret Ja 
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. ses* 
ber. Første regnskabsperiode: 1. augusts 
- 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 27.198: »BYGGEEXP^C 
GRUPPEN AF DEN I. 5. 1977 Ap\P 
Kolding kommune. Direktør, civilingeniin 
cob Arne Broholm, Algade 12, Roskiti^ 
indtrådt i bestyrelsen. Arne Vajnø Jep.qs 
er udtrådt af, og nævnte Jacob Arne BroiJ 
er indtrådt i direktionen. Under 24. oHo 
og 20. december 1979 er selskabets vedi b 
ændret. Selskabets hjemsted er Roa^ 
kommune, postadr.: Algade 12, ROHO 
Indskudskapitalen er udvidet med 60.000 
indbetalt ved konvertering af gæld. Ind5!b 
kapitalen udgør herefter 100.000 kr....i 
indbetalt, fordelt i anparter på 2.500 og§( 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. g§ 
stemme. 
Reg. nr. ApS 27.807: »M.E. MULT\ 
VICE, STILLING ApS« af Skandob 
kommune. Flemming Bøgh Jørgensen i r 
trådt som, og Jysk Revisor-Interessents 
Møllegade 2 B, Skanderborg er valgt j 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 34.848: »JUTEK A 
ApS UNDER KONKURS« af Sve o-, 
kommune. Under 7. maj 1980 er SeHa 
bo taget under konkursbehandling af 
retten i Svendborg. 
Reg. nr. ApS 35.722: »ApS SPKÅ* 
497« af Københavns kommune. Pe3c 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt } 
Børge Asker Herman Michelsen, RosWgi 
45 B , København, Børge Tranekjer, " c-
vang 60, Sønderborg er indtrådt i direbla 
Niels Harder er fratrådt som, og § 
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isgen Norsker, Landemærket 11, Køben-
j nn er valgt til selskabets revisor. Under 19. 
mæmber 1979 er selskabets vedtægter æn-
,t. Selskabets navn er: »APART-SHOP 
»S« . Selskabets hjemsted er Bov kommu-
xj postadr. Transitvej, Padborg. Selskabets 
(Émål er at drive service- og handelsvirk-
ariihed. 
gaieg. nr. ApS 30.221: »MARIBO RADIO 
X^FI/TV ApS« af Maribo kommune. Arne 
sggaard Knudsen er udtrådt af, og medlem 
•i^Kbestyrelsen Villy Poulsen er indtrådt i 
iJ-Jktionen. Aage Maagensen er fratrådt 
) (i, og »A. Henriksen - B. Hejlesen Revi-
v-as-Aktieselskab«, Torvet 15, Nykøbing F. 
^lealgt til selskabets revisor. 
galeg nr. ApS 32.896: »ALLELEV MA-
AWFIRMA ApS« af Grenå kommune. Re-
mrinteressentskabet i Grenå er fratrådt 
ti, og statsaut. revisor Aksel Pedersen, 
abide 2, Grenå er valgt til selskabets revisor. 
yaLeg. nr. ApS 35.169: »REKLAME-
KWKKERIET MUNKEBO ApS« af Mun-
co kommune. Hans Frederik Pedersen, 
i>l>kkevej 1, Odense er indtrådt i direktio-
l . Jens Brink Schmidt er fratrådt som, og 
uBsaut. revisor Kjeld Blom Madsen, Bør-
lidbindervej 6, Odense er valgt til selskabets 
losor. Under 6. februar 1980 er selskabets 
fægter ændret. Selskabets navn er: 
30ENSE FOTO- OG MASKINSATS 
»»«. Selskabets hjemsted er Odense kom-
e3ie, postadr. Vindingegade 72-74, Odense. 
galeg. nr. ApS 37.132: »V. HANSEN & K. 
l<OV ApS, HANDELS- OG INGEN 10R-
\KMA« af Odense kommune. Knud Skov er 
bé ådt af direktionen. Under 22. maj 1980 er 
tetabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
j nn direktør alene. 
.Ml. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
etsteret som: 
gaeg. nr 63.001: »RÅDHUSCENTRET, 
JjLLWD A/S« hvis formål er køb og eller 
tfi af byggegrunde beliggende inden for 
anund kommunes grænser, opførelse på dis-
[U^runde af en bebyggelse til udlejning og 
inunistratioii af samme. Selskabets hjemsted 
illi nlund kommune, postadr.: c/o Aktiesel­
skabet Kjøbenhavns Handelsbank, Bygnings­
kontoret, Holmens Kanal 2, København; dets 
vedtægter er af 17. januar og 30. april 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 100.000 kr. giver stem­
me. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
»Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank«, 
»Diskonto-Selskabet af 1935 A/S«, begge af 
Holmens Kanal 2, København, »A/S Billund 
Industricenter«, Billund. Bestyrelse Kontor­
chef Eichel Uldal, Kirstineparken 15, Hørs­
holm, murermester Søren Kristian la Cour 
Madsen, Østre Ringvej 2, Hejnsvig, underdi­
rektør Henning Skovmose, Fittingvej 36, Fit­
ting, Vorbasse, direktionssekretær Sten Juul 
Petersen, Svinget 8, Vejle. Direktion; Jens 
Bach Pedersen, Løvlundvej 14, Billund. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: »Revisions- og Forvaltnings-Institu-
tet. Aktieselskab«, H. C. Andersens Boule­
vard 2, København. Selskabets regnskabsårer 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 17. 
januar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. 63.002: »ASX 1196 A/S« hvis 
formål er fabrikation og handel. Selskabets 
hjemsted er Kalundborg kommune, postadr.: 
GI. Nyrupvej 39, Kalundborg: Dets vedtægter 
er af 23. juni 1978 og 10. marts 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktienærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: »LONE JENSEN ApS«, 
Kirkevænget 15, Allerød, »E. C. - Hospitals-
inventar A/S (Edmund Christensens Eftf.)«, 
Sæby, Høng, direktør Jørgen Jung Christen­
sen, Strandbakken 12, Kalundborg, arkitekt 
Bent Falk Jensen, Gassehaven 108, Holte. 
Bestyrelse: Nævnte Jørgen Jung Christensen, 
Bent Falk Jensen, samt direktør Keld Jørgen­
sen, Strandbakken 17, advokat Svend Oluf 
Hansen, Kordilgade 38, begge af Kalundborg, 
fru Lone Jensen, Gassehaven 108, Holte. 
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Direktion: Nævnte Bent Falk Jensen. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Eneprokura er 
meddelt: Bent Falk Jensen, Jørgen Jung Chri­
stensen, Keld Jørgensen. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Torkild Busk Pedersen, Kor-
dilgade 18, Kalundborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 23. juni 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. 63.003: »M. ^ C. PADE A/S« 
hvis formål er, i såvel ind- som udland, at 
drive rådgivende virksomhed, handel og pro­
duktion og anden dermed i forbindelse ståen­
de virksomhed. Derudover er det selskabets 
formål at være moderselskab for selskaber, 
hvis virksomhed omfatter overnævnte formål, 
samt at være ansvarlig deltager i interes­
sentskaber, der driver virksomhed med oven­
nævnte formål. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse: Dantes 
Plads 1, København: dets vedtægter er af 1. 
november 1979 og 30. april 1980. Den tegne­
de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Akademiingeniør Merete Pade, 
akademiingeniør Carsten Pade, begge af Pop­
pelvej 4, Fredensborg, advokat Niels Engel-
brekt Saucant, Dantes Plads 1, København. 
Bestyrelse: Nævnte Merete Pade, Carsten 
Pade, Niels Engelbrekt Saucant. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen alene eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Bent Engelbret-Pedersen, Øster­
gade 26, København. Selskabets regnskabsår: 
1. maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
november 1979 - 30. april 1981. 
Reg. nr. 63.004: »B.M. BILER, BRUUN 
& MATHIESEN A/S« hvis formål er at 
foretage køb, salg og reparationer af brugte 
biler, samt kontraktfinansiering og anden ef­
ter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virk­
somhed. Selskabets hjemsted er Århus kom­
mune, postadr. Fårupvej 38, Mundelstrup, 
dets vedtægter er af 1. september 1979 og 12. 
maj 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 5.000 kr. og multipla hJ 
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stesJ 
efter 2 måneders notering jfr. vedtægtdj; 
§ 14. Aktierne skal lyde på navn. Aktier 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørehih 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. .v 
skabets stiftere er: Fru Karin Wissing B 8 
benzinforhandler Knud Bruun begge af }j 
døvænget 11, fru Kirsten Hallgren Mathiirl 
direktør Palle Mathiesen begge af Fårru 
38, alle af Mundelstrup. Bestyrelse: Neil' 
Karin Wissing Bruun, Knud Bruun, Ki> 
Hallgren Mathiesen, Palle Mathiesen. C3 
tion: Nævnte Knud Bruun, Palle Mathiri 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af U 
reisen i forening eller af to medlemrrTi 
bestyrelsen i forening med en direktør« 
skabets revisor: Reg. revisor Thonc 
Krogh, Tornballevej 91, Mundelstrup q 
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. se] s 
ber. Første regnskabsperiode: 1. septtii 
1979 - 30. september 1980. 
C. 11. juni 1980 er optaget i aktieselle 
registerets afdeling for anpartsselskaber i 
Reg. nr. ApS 38.648: »NILANPROQ 
TION, VEJLE, ApS« af Vejle komrr 
Borgvold 14, Vejle. Selskabes vedtægteai 
21. september 1979 og 28. april 19803i 
målet er at drive handel, fabrikation, imi 
ringsvirksomhed og anden efter direkt J; 
skøn dermed beslægtet virksomhed.fc 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller mrr 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. j;. 
stemme. Der gælder indskrænkninger i i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternon 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skol 
anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant ir 
Andersen, Borgvold 45, Gårslev, BQ 
Direktion: Nævnte Torben Anderserie 
skabet tegnes af en direktør alene. Selsd 
revisor: Revisionsfirmaet C-J Finnemasi 
uff, Storegade 20, Lunderskov. Selsil 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Førsten 
skabsperiode: 21. september 1979 - 3f; 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.649: »STOFFER 
BUNZEL ApS« af Holstebro kommumi 
Hallen 17, Holstebro. Selskabets vedtas: 
af 17. januar 1980. Formålet er a1?£ 
restauration, diskotek o.lign. virks?> 
samt investering. Indskudskapitalen er i 
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lulfuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
gcog multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
>1 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
Jnsnkninger i anparternes omsættelighed, 
avvedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
;rl2shaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
afRestauratør Knud Andersen Stoffer, Tol-
Bqparken 225, Herning, restauratør Michael 
bszel, Bachsvej 112, Holstebro. Bestyrelse; 
ijrrnte Knud Andersen Stoffer, Michael 
bszel. Direktion: Nævnte Knud Andersen 
la'fer. Selskabet tegnes af et medlem af 
ii\yrelsen i forening med en direktør eller af 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
-(jbjyUands Revision, Ringvejen, Viborg, 
isxabets regnskabsår: 1. maj - 30. april, 
alte regnskabsperiode: 17. januar 1980 -
iqapril 1981. 
gseg. nr. ApS 38.650: »ROSENBERG 
WJHART DENMARK ApS« af Glostrup 
jmmune, Langagervej 60, Glostrup. Sel-
daets vedtægter er af 3. december 1979 og 
Bfmaj 1980. Formålet er at drive handel og 
irrimission med skind og tilsvarende dermed 
Igægtede produkter. Indskudskapitalen er 
0C00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)0..000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
adibeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Dnmdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Islfalet brev. Stifter er: PROCODE AF, 
gtxtgasse 11, CH-6340 Baar, Schweitz. Di-
ncon: Poul Helmut Laux, Eppenhainer-
ase 13, 6000 Frankfurt A.M. Vesttysk-
2 Selskabet tegnes af en direktør alene. 
d6:abets revisor: »Revisionsfirmaet E. 
iBrnann & W. Stummann«, Hovedvejen 
lOGlostrup. Selskabets regnskabsår: 1. juli 
lujjuni. Første regnskabsperiode: 3. decem-
VP979 - 30. juni 1980. 
gg nr. ApS 38.651: »BRDR. SV. & E. 
i^LER ApS« af Fuglebjerg kommune, 
)6r£ade 74, Sandved, Næstved. Selskabets 
.igegter er af 21. november 1979 og 29. 
51 1980. Formålet er at drive handel- og 
[ssværk- og fabrikationsvirksomhed. Ind-
6>1 apitalen er ^0.000 kr. fuldt indbetalt i 
.iser, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
j^ltsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
C2 måneders notering, jfr. vedtægternes 
isOer gælder indskrænkninger i anparter-
grrmsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
'jggørelse til anpartshaverne sker ved an-
J J't brev. Stiftere er: Svend Møller, Lang­
gade 74, Erik Møller, Lindevej 14, begge af 
Sandved Næstved. Direktion; Nævnte Svend 
Møller, Erik Møller. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Statsaut. 
revisor Viggo Riis-Nielsen, Vestergade 4, 
Skælskør. Selskabets regnskabsår; 1. oktober 
- 30. september. Første regnskabsperiode; 16. 
august 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.652: »TØMRERME­
STER JAN GOSKE CHRISTENSEN JULI­
ANEHÅB ApS« af Julianehåb kommune, 
Grønland, Taparfik B 822, (box 178) Juliane­
håb, Grønland. Selskabets vedtægter er af 1. 
september 1979. Formålet er at drive tømrer-
og snedkerforretning og anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed i Grønland, pri­
mært i Julianehåb kommune. Indskudskapita­
len er 50.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indksærnkninger i anparterns omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
telex eller telegram. Stifter er: Tømrermester 
Jan Goske Christensen, Taprfik B 822, box 
178, Julianehåb, Grønland. Direktion: Nævn­
te Jan Goske Christensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor; Revisor 
Henning Vestergaard, Box 102, Julianehåb, 
Grønland. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
30. juni. Første regnskabsperiode; 1. januar 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.653: »ORIELAME IN­
TERNATIONAL ApS« af Københavns kom­
mune, Vesterbrogade 20, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. juli og 30. novem­
ber 1978. Formålet er handelsvirksomhed. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »ORIFLAMES KOSMETIK KLUB 
ApS (ORIFLAME INTERNATIONAL 
ApS)«. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Enhver anpartshaver har 1 stemme. Der gæl­
der indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er; Stefan Fønss, Køgemestervej 11, 
Hillerød, Oriflame International S.A., 19 Rue 
Aldringen, Luxenbourg. Direktion: Stefan 
Fønss. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Torben 
Hare, Vodroffsvej 26, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn-
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skabsperiode: 1. juli 1980 - 31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 38.654: »MIDTJYDSK IN­
TERNATIONAL LABORATORIUM VE­
JEN ApS« af Vejen kommune, Kirkevej 13, 
Askov, Vejen. Selskabets vedtægter er af 1. 
oktober 1979 og 25. april 1980. Formålet er 
at drive handel, fabrikationsvirksomhed, la­
boratorievirksomhed, restaurationsvirksom­
hed og anden dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Speciallæge Poul Erik 
Kjellerup, Kirkevej 13, Askov, Vejen. Direk­
tion: Nævnte Poul Erik Kjellerup. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Palle Gaarslev Hansen, Nørrega­
de 85, Vejen. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg,. nr. ApS 38.655: »MARGRETHE 
PE1ERSEN DESIGN ApS« af Københavns 
kommune, Nørrebrogade 237, København. 
Selskabets vedtægter er af 6. juli 1979. For­
målet er at drive import- handels- og design­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Margrethe Sigrid Petersen, Nyvangs Alle 
4, Ganløse Mørke, Måløv. Direktion: Nævnte 
Margrethe Sigrid Petersen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Poul Lauritz Sørensen, Marien-
dalsvej 57, København. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober - 30. september. Første regn­
skabsperiode: 6. juli 1979 - 30. september 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.656: »ØENS REVI­
SIONSKONTOR ApS« af Københavns kom­
mune, Amsterdamvej 14, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. november 1979. 
Formålet er at drive revisions- og konsulent­
virksomhed, handel, fabrikation og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000( 
fuldt indbetalt dels kontant, dels i ar 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdc 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpart;: 
verne sker ved brev. Stifter er: Hans Chris i 
Errebo, Amsterdamvej 14, København, 
rektion: Nævnte Hans Christian Errebo. 
skabet tegnes af en direktør alene. Selska 
revisor: Poul Joacobsen, Bybækterrasst 
138 F, Farum. Selskabets regnskabsår er 
lenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
vember 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.657: »PENDELMA 
INTERNATIONAL ApS« af Greve korr 
ne, Birkedalen 34, Greve Strand. Selskc 
vedtægter er af 31. januar 1980. Formål 
at drive handel. Indskudskapitalen er 30 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på l 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbele 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørel: 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
rektør Jan Max Clausen Møller, Birked 
34, Greve Strand. Direktion: Nævnte 
Max Clausen Møller samt, Kirsten Margr 
Holm Møller, Birkedalen 34, Greve Sti 
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Grotfu 
Perregaard / Henningsen & Holm, Filipp 
1. København. Selskabets regnskabsår: 1 
- 30. juni. Første regnskabsperiode: 31. j 
ar 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.658: »MURERMES 
N. P. TOLSTRUP ApS« Århus komm 
Brombærhaven 28. Lystrup. Selsabets 
tægter er af 25. januar 1980. Formålet i 
drive handel, håndværk og industri. Indsk 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt 
kontant, dels i andre værdier. Indskudska 
len er fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multiplaheraf. Hvert anpartsbeløb på 1 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænl 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. ved 
ternes § 6. Bekendtgørelse til anpartshav 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Mure 
ster Niels Peter Tolstrup, Brombærhavel 
Lystrup. Direktion: Nævnte Niels Peter 
strup. Selskabet tegnes af en direktør a 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jan 
holm Jensen, Lægårdsvej 2, Lystrup, 
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. H 
regnskabsperiode: 25. januar 1980 - 30. 
1981. 
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jReg. nr. ApS 38.659: »INVESTIVIN 
>?S« af Tårnby kommune, Skøjtevej 11, 
iJstrup. Selskabets vedtægter er af 1. novem-
I 1979 og 6. maj 1980. Formålet er at drive 
bidel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
B anden efter bestyrelsens skøn dermed 
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
)000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
.?i.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
btsbeløb på 5.000 kr, giver 1 stemme. Der 
jHer indskrænkninger i anparternes omsæt-
rl^hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
lil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
'3;ere er: Direktør Kurt Vendelbo, Stock-
^nsvej 19, København, prokurist Jarl 
airé. Åbrinken 8, Slangerup. Bestyrelse: 
rrmte Kurt Vendelbo, Jarl Darré, samt fru 
a Schultz Vendelbo, Stockfelthsvej 19, 
ioienhavn, fr. Anne Elisabeth Vedel 
3?isen, Åbrinken 8, Slangerup. Direktion: 
rrnte Kurt Vendelbo, Jarl Darré. Selskabet 
••aes af et medlem af bestyrelsen i forening 
3 en direktør eller af den samlede bestyrel-
aSelskabets revisor: Revisor John Jensen, 
oHovrevej 464, Hvidovre. Selskabets regn-
aZ'sår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs-
ijode: 1. november 1979 - 30. april 1981. 
peg nr. ApS 38.660: »BENTIC ApS« af 
nm kommune. Hornvej 1, Gjern. Sel-
latets vedtægter er af 12. februar og 1. juni 
.0. Formålet er at drive handel og produk-
1 herunder import og eksport. Indskuds-
Bltalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
Boarter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
mrtshaverne sker ved brev. Stifter er: Fr. 
oe Kjær, Hornvej 1, Gjern. Direktion: 
innte Bente Kjær. Selskabet tegnes af en 
^Jitør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
COrla Korsholm, »Revisorhuset«, Hage-
?msvej 4, Silkeborg. Selskabets regnskabs-
. . maj - 30. april. Første regnskabsperi-
1 12. februar 1980 - 30. april 1981. 
itetg. nr. ApS 38.661: »JEGINDØ MUS-
[\ZJEEKSPORT ApS« af Thyholm kom-
,2, Jegindø Havn, Hvidbjerg. Selskabets 
gaegter er af 1. november 1979. Formålet 
b drive fabrikation, handel, herunder ek-
8 samt anden i forbindelse hermed be-
toet virksomhed. Indskudskapitalen er 
000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
q o på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Fiskeeksportør Børge Jensen, Havnegade 
17, fiskeeksportør Hans Friedrich Schillums, 
Søstjernevej 6, begge af Jegindø, Hvidbjerg. 
Direktion: Nævnte Børge Jensen, Hans Fri-
drich Schillums. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Frank Ove Andersen, Møllevænget 17, Hu­
rup Thy. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. november 
1979 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.662: »J.L. AUTO ApS« af 
Slagelse kommune. Ådalen 34, Havrebjerg, 
Slagelse. Selskabets vedtægter er af 3. januar 
1980. Formålet er at drive handel og finan­
siering og anden hermed beslægtet virksom­
hed samt kapitalanbringelse. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbtalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Jytte Lisbeth 
Clemmensen, Ådalen 34, Havrebjerg, Slagel­
se. Direktion: Nævnte Jytte Lisbeth Clem­
mensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »K. RYNORD REVISI­
ON ApS«, Schweizerplads 7, Slagelse. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 3. januar 1980 - 30. april 
1981. 
E. 11. juni 1980 er folgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1564: »Ringsted Guldliste- og 
Rammefabrik, Aktieselskab i likvidation« af 
Albertslund kommune. På generalforsamling 
den 5. maj 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelse, be-
styrelsessuppleant og direktion samt revisor 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Ivan Birch Schiøler, Hauser Plads 32, 
København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. Til revisor er valgt: »REVISIONSFIR­
MAET GOTTLIEB & KRISTIANSEN 
ApS«, Marievej 2, Hellerup. 
Reg. nr. 4027: »KODAK A/S« af Alberts­
lund kommune. Bestyrelsens formand Palle 
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Thomsen samt Ernst Folack er udtrådt af, og 
advokat Knud Petri, Sjælsøvej 27, Ravnnæs, 
Birkerød, direktør Geir Jarle Rian, Kringsjå-
veien 11 B, N - 1415 Oppegård, Norge, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Kurt Vilhelm Bondesson er valgt til bestyrel­
sens formand. Palle Thomsen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Preben Just Nielsen er 
indtrådt i direktionen. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Otto Sofus Ludvig 
Hansen er udtrådt af, og Hans Kristian 
Nielsen, Revvej 163, Korsør, er indtrådt i 
bestyrelsen. Jan Pauck er fratrådt som, og 
Jørgen Harry Fredelund Pedersen, Frejasvej 
14, Viborg, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant for Ib Lundsgaard Brorly. Fru Kirsten 
Bente Hansen, Rødkælkevej 35, Tåstrup, er 
fratrådt som bestyrelsesssuppleant for Otto 
Sofus Ludvig Hansen og tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant for nævnte Hans Kristian 
Nielsen. 
Reg. nr. 11.042: »Aktieselskabet Aalborg 
Margarinefabrik« af Ålborg kommune. Aage 
Hansen er udtrådt af, og direktør Knud Boas 
Therkildsen, Jagtvej 14, Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 13.753: »DANSTOKER A/S« af 
Næstved kommune. I henhold til aktiesel­
skabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. jfr. § 177, er 
der truffet beslutning om valg af arbejdstager-
repræsentanter i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Ernest Stephen Hartwig er valgt til 
bestyrelsens formand. Medlem af bestyrelsen 
Erik Wilhelm Grevenkop-Carstenskiold er 
valgt til bestyrelsens kommitterede. Arbejds­
tagerne har til medlemmer af bestyrelsen 
valgt: Specialarbejder Vagn Høj, Linde Allé 
22, Ikast (suppleant: Kedelsmed Kristian 
Nykjær Nielsen, Ørskovvej 10, Herning), in­
geniør Egon Andersen, Østervænget 13, Vod-
lum, Randers (Suppleant; Korrespondent 
Jonna Kirstine Madsen, Rønrøgel 14, Nor­
denskov, Varde). Under 25. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets bi-
navne: »G. MEIER JÆGERS EFTFLG. A/S 
(DANSTOKER A/S)« og »KEDELF AB RI-
KEN JUTLANDIA A/S (DANSTOKER 
A/S)« er slettet af registeret. Selskabets hjem­
sted er Brøndby kommune, postadr.: Abilda­
ger 11, Glostrup. Selskabets formål er i ind-
og udland at drive fabrikation og handel og 
anden virksomhed, som passende kan forbin­
des hermed, alt på den måde og i den ud­
strækning, bestyrelsen måtte finde rigtigt 
stemmende med selskabets tarv. Opdeling 
af aktierne i A- og B-aktier er ophævet. Hv, 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved bt 
eller ved bekendtgørelse i Statstidende. !I 
skabet tegnes af bestyrelsens formand e; 
det kommitterede medlem af bestyrelsen Y 
for sig i forening med enten et medlen 
bestyrelsen eller en direktør. 
Reg. nr. 14.377: »RB-BANKEN, AKT 
SELSKAB« af Københavns kommune. I1 
der 4. december 1979 er selskabets vedtæ: 
ændret og under 22. maj 1980 stadfæste 
tilsynet med banker og sparekasser. Akti« 
pitalen er udvidet med 15.000.000 kr. 1 
tegnede aktiekapial udgør here 
30.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 14.459: »A/S HAN 
INDUSTRI« af Københavns kommune, 
rektør Steen Meulengracht, Svejagervej 
Hellerup er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 17.933: »FR. STUDSTRUP, 
af Fredericia kommune. Hans Magnus Pe 
sen, Michael Brock-Jørgensen, Erling S 
Christensen er udtrådt af, og advokat 
Otto Jensen, Vendersgade 20, Fredericia 
Margrethe Elisabeth Kretschmann, Høj' 
Nord 54, Vamdrup er indtrådt i bestyre 
Hans Magnus Pedersen er tillige udtråd 
og nævnte Jens Otto Jensen er indtd 
direktionen. 
Reg. nr. 18.066: »-4/5 Sostrup God: 
Århus kommune. Niels Brix Voetman 
fratrådt som, og »REVISIONSFIRMAE 
ROLF LARSEN, ÅRHUS A/S«, Ryes 
31, Århus er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 18.535: »Ejendomsaktiesels. 
NIM i likvidation« af Glostrup komn 
Efter proklama i Statstidende den 10. sep 
ber 1975 er likvidationen sluttet, hvoi 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 19.452: »Aktieselskabet 
Tranberg« af Kolding kommune. Jytte 1 
ma Tranberg er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.036: »Gunnar Lewinsky 
baksfabrik A/S« af Assens kommune. 
Gundersen er udtrådt af, og Ellis Birgit 
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•arsen, Østergade 35, Assens, er indtrådt i 
g-ektionen. 
RRcg. nr. 24.592: »FINANCIHRINGSSEL-
^ABET AF 26. SEPTEMBER 1973 A/S« 
^Fredericia kommune. Hans Magnus Peder-
.n, Michael Brock-Jørgensen, Erling Steen 
uristensen er udtrådt af, og advokat Jens 
)lto Jensen, Vendersgade 20, Fredericia, fru 
mrgrethe Elisabeth Kretschmann, Fløjvang 
atrd 54, Vamdrup er indtrådt i bestyrelsen, 
nins Magnus Pedersen er tillige udtrådt af, 
i nævnte Jens Otto Jensen er indtrådt i 
iaektionen. 
?Rcg. nr. 24.609: »Ejendomsaktieselskabet 
Kastrup Midtpunkt«« af Københavns kom-
nine. Eigil Frederik Pind er udtrådt af, og 
'Treekviperingshandler Jørgen Kaufmann, 
. Philipsensvej 2, Kastrup er indtrådt i 
styrelsen. 
JReg. nr. 25.723: »Chr. Christensen, Sten­
ingen & Marmorværk A/S« af Århus kom-
nnc. Under 26. marts 1980 er selskabets 
;)ltægter ændret. Selskabets regnskabsår; F 
oober - 30. september. Omlægningsperio-
[ F januar 1979 - 30. september 1979. 
jReg. nr. 27.057: »A/S Odense Krølhårsfa-
j, Møbelstof og Tæppeimport« af Odense 
immune. Eneprokura er meddelt: Michael 
Frbers. 
;5*eg. nr. 28.029: »5. & J. EÆRCH PLAST 
»«« af Holstebro kommune. Axel Olufsen er 
nrådt af, og advokat Per Schmidt, Kgs. 
o.orv 18, København er indtrådt i besty-
aen. 
jXeg. nr. 30.115: »Ferd. Færch & Co. A/S« 
Ålborg kommune. Under 29. november 
Q9 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
aoets navn er »IB KJEFDSEN, 
JFBORG A/S«. Selskabet tegnes af to 
)l!llemmer af bestyrelsen i forening eller af 
[iHirektør alene. 
aieg. nr. 30.379: »LØVBJERG KONSUM 
>>« af Horsens kommune. Under 30. marts 
£9 og 21. marts 1980 er selskabets vedtæg-
sændret. Bestemmelserne om indskrænk-
3:r,er i aktiernes omsættelighed er ændret, 
awedtægternes § 3. 
Reg. nr. 30.865: »MZ/ow Fjernsyn & Radio 
Finansieringsaktieselskab« af Københavns 
kommune. Under 29. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er: F august -31. juli. Omlægnings­
periode: 1. juni 1978 - 31. juli 1979. 
Reg. nr. 31.844: »ejendomsaktieselskabet 
»Hillerød Parkgaard«« af Københavns kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Thorvald Drey­
er er afgået ved døden. Advokat Ib Eiland, 
Vesterbrogade 6 D, København er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.030: »T. Smedegaard A/S« af 
Glostrup kommune. Medlem af bestyrelsen 
Peter Tage Andersen Smedegaard er afgået 
ved døden. 
Reg. nr. 34.502: »Ribe Rutebiler A/S« af 
Ribe kommune. Under 14. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. oktober 1978 - 31. december 1979. 
Reg. nr. 34.803: »Aktieselskabet R. Færchs 
Fabrikker« af Holstebro kommune. Oskar 
Bondo Svane er udtrådt af, og direktør Niels 
Færch, Fykkegårdsvej 24, Farstrup, Solbjerg 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.186: »Ejendomsaktieselskabet 
matr. nr. 5 b af Sundbyøster m.fl.« af Køben­
havns kommune. Feif Jørgen Qvortrup er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Hans 
Jørgen Beier, Smakkegårdsvej 191, Gentofte, 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 35.678: »Bent Høyer A/S« af 
Fyngby-Tårbæk kommune. Dorrit Fisa Høyer 
er udtrådt af, og afdelingschef Kaj Farsen, 
Nordengen 71, Kokkedal er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 36.586: »SCHEIDEGGERSKO-
LEN A/S« af Frederiksberg kommune. Claus 
Alex Møller er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 39.006: »Hoff & Company A/S« a\ 
Rødovre kommune. Den Jørgen Adam Molt­
ke Hoff meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Den Hemming Viggo Moltke Hoff meddelte 
prokura er ændret derhen at han fremtidig 
tegner alene. 
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Reg. nr. 40.524: »LEGO A/S« af Billund 
kommune. Under 6. december 1979 og 18. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »KIRKBI A/S«. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet »LE­
GO A/S (KIRKBI A/S)«. 
Reg. nr. 41.322: »Lars Rold A/S« af Års 
kommune. Medlem af bestyrelsen Rosa Jo­
hanne Dorthea Rold er afgået ved døden. 
Reg. nr. 42.461: »RR - YACHTS A/S I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 1. maj 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen, bestyrelsessuppleanten og direk­
tionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Birger Thai Jantzen, Dr. 
Tværdage 30, København. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg.nr. 42.938: »A/S TRANBERG BI­
LER, KOLDING« af Kolding kommune. 
Jytte Kamma Tranberg er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg.nr. 43.029: »Sønderborg Skærve- og 
Grusværk A/S« af Sønderborg kommune. 
Claus Jørgen Thomsen er fratrådt som, og 
Revision Syd I/S, Hafniahus, Østergade 4, 
Sønderborg, er valgt til selskabets revisor. 
Under 23. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg.nr. 43.180: »Metax Olie A/S« af Ål­
borg kommune. Under 5. maj 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens og direktionens medlemmer tre i 
forening. 
Reg.nr. 43.554: »D E R DOMESTIC 
ELECTRIC RENTALS A/S« af Københavns 
kommune. Under 21. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 8.500.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 10.000.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. 
Reg.nr. 43.650: »A/S Luna Fisk« af Ska­
gen kommune. Børge Juul Christensen, Edith 
Juul Laugesen, Nils Juul Suhr Nordestgaard, 
Niels Morten Ludvigsen er udtrådt af, og 
direktør Otto Priess, Hammervej 63, proku­
rist Jørgen Priess, Rugvangen 49, begge af 
Nykøbing Mors, direktør Hans Martin Prie: 
Medelbyerweg 26, 2391 Timmersiek, Ve; 
tyskland, er indtrådt i bestyrelsen. Den Bøn 
Juul Christensen, den Edith Juul Laugesen 
den Laurits Poul Otto Jørgensen medde; 
prokura er tilbagekaldt. Under 1. maj 19801 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegn 
af tre medlemmer af bestyrelsen i foreni 
med en direktør eller af den samlede bes. 
relse. 
Reg.nr. 44.439: »KURT JØRGENS. 
VÆRKTØJ A/S« af Nykøbing F. kommu 
Stud. jur. Grethe Jørgensen, Kongensgj 
15, Nykøbing F., er indtrådt i bestyrels 
Under 7. maj 1980 er selskabets vedtæg 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet rr 
2.250.000 kr. ved udstedelse af fondsakti 
hvoraf 300.000 kr. er A-aktier, og 1.950.C 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen udgør heref 
3.000.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 400.C 
kr. er A-aktier og 2.600.000 kr. er B-akti 
Reg.nr. 45.284: »Lund Sild /\/5«af Skaj 
kommune. Børge Juul Christensen, Nils Ji 
Suhr Nordestgaard, Edith Juul Lauges 
Niels Morten Ludvigsen er udtrådt af, 
direktør Otto Priess, Hammervej 63, prol 
rist Jørgen Priess, Rugvangen 49, begge 
Nykøbing Mors, direktør Hans Martin Prk 
Medelbyerweg 26, 2391 Timmersiek, Ve 
tyskland, er indtrådt i bestyrelsen. Den Bø 
Juul Christensen og den Edith Juul Lauge: 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Under 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændi 
Selskabets tegnes af tre medlemmer af bes 
reisen i forening med en direktør eller af c 
samlede bestyrelse. 
Reg.nr. 46.490: »»Tranberg Holding« A 
af Kolding kommune. Jytte Tranberg er 
trådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 49.131: »Stenhøj Maskinfa 
A/S« af Juelsminde kommune. Ole He 
Pedersen er udtrådt af og maskinarbej 
Ejvind Rasmussen, Fennen 12, Barrit, 
indtrådt i bestyrelsen (suppleant: Tillidsm 
Rasmus Torkild Nielsen, Berberisvænge 
Juelsminde). Maskinarbejder Erik Lindga 
Olesen, Boelskilde 22, Bredballe, Vejle 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for A 
Hazen Jensen. Willy Friis Kristiansen er 
trådt som bestyrelsessuppleant. 
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1 Reg.nr. 49.324: »VILHELM LAURIT-
'SNS TEGNESTUE A/S« af Københavns 
nmmune. Under 31. januar 1980 er sel-
labets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
IARKITEKTFIRMAET VILHELM 
AUR1TZENS TEGNESTUE A/S«. 
RReg.nr. 50.149: »MESSEN i Skanderborg 
Z'S« af Skanderborg kommune. Carl Erik 
jndersen er fratrådt som, og reg. revisor 
irhn-Benjamin Hahn, Borgergade 20, Silke-
^irg, er valgt til selskabets revisor. 
HReg.nr. 51.583: »A VIALIGHT A/S UN-
lER KONKURS« af Roskilde kommune, 
^ader 30. april 1980 er konkursbehandlingen 
^selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
vvet. 
flReg.nr. 52.235: »A.L.A. INGENIØRFIR-
M & MASKINFABRIK A/S« af Glostrup 
rrmmune. Peder Flemming Irbil er fratrådt 
rm, og medlem af bestyrelsen Erik Rasmus-
i er valgt til bestyrelsens formand. Karin 
llthe Pedersen fører navnet Karin Birthe 
Trn. Medlem af bestyrelsen Peder Flem­
ing Irbil er indtrådt i direktionen. Under 21. 
3;ember 1979 er selskabets vedtægter æn-
.11. Selskabets navn er: »A.L.A./AARUP, 
C3ENIØRFIRMA & MASKINFABRIK, 
XOSTRUP A/S«. 
Reg.nr. 53.600: »TJÆREBORG REJSER 
><?« af Esbjerg kommune. Denis Charles 
IHborough Sadleir er udtrådt af bestyrelsen, 
ibder 21. maj 1980 er selskabets vedtægter 
itiret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
styrelsen i forening med en direktør eller af 
i samlede bestyrelse. 
-Reg.nr. 55.318: »Nordisk Parfumerivarefa-
. ' A/S« af Randers kommune. Niels Chri-
nn Thostrup er udtrådt af, og direktør 
senz Johannes Thorndahl Jørgensen, 
bjjdhaven 2, Sorø, er indtrådt i bestyrelsen, 
itnning Emil Kastrup og Poul Ravn er 
hrådt som, og Revisor Centret I/S. Edwin 
iQrs Vej 50, Brabrand, er valgt til selskabets 
)Zsor. 
keg.nr. 60.381: »A/S TRANBERG BI-
X ESBJERG« af Esbjerg kommune. Jytte 
inma Tranberg er udtrådt af bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Henning Peter May-
land er indtrådt i direktionen. Under 15. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»GH SHIPPING A/S (GEORG HANSEN 
SHIPPING A/S)«. 
Reg.nr. 62.823: »EUROPA TIL SØS -
MARINECENTER A/S« af Gråsten kom­
mune. Medlem af direktionen Bjarne Fink-
Jakobsen, Blåmose 11, Høruphav, Sønder­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 11. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg.nr. ApS 322: »IDENTICOLOR IN­
TERNATIONAL ApS« af Københavns kom­
mune. Allan Hoff-Jessen er udtrådt af, og 
Folmer Teilmann, Amaliegade 37, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen. De Forenede 
Revisionsfirmaer er fratrådt som, og PRICE 
WATERHOUSE, DANSK REVISION ApS, 
Nørre Farimagsgade 64, København, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 1520: »GROVEN EUROPE 
ApS I LIKVIDATION« af Gladsaxe kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 18. 
august 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 2021: »INTERNATIONAL 
TYPE FONTS ApS« af Københavns kommu­
ne. Allan Hoff-Jensen er udtrådt af, og Fol­
mer Teilmann, Amaliegade 37, København, 
er indtrådt i direktionen. Preben Pihl Nygaard 
er fratrådt som, og »PRICE WATERHOU­
SE, DANSK REVISION ApS«, Nørre Fari­
magsgade 64, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 6394: »PREBEN MADSEN 
EAST-COMMERCIAL ApS« af Gladsaxe 
kommune. Edith Gurli Madsen, Lindegården, 
Svansbjergvej 8, Herfølge, er indtrådt i direk­
tionen. Under 15. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø­
ge kommune, postadresse: Lindegården, 
Svansbjergvej 8, Herfølge. 
oeg.nr. 62.428: »GEORG HANSEN 
^PPING A/S« af Københavns kommune. 
Reg.nr. ApS 6583: »KAP RE­
STAURANT ApS« af Københavns kommu­
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ne. Kai Mogens Biigel er udtrådt af, og Asger 
Provstgaard, Susanne Tine Mansfeld Laursen, 
begge af Prinsessegade 91, København, er 
indtrådt i direktionen. Torben Juncker er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Jørgen Chri­
stiansen, Nygade 6, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 6584: »JOHN LOHRFR 
STÆHR ApS« af Københavns kommune. 
Under 19. maj 1976 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Omlægningsperiode; 5. april 1976-30. 
juni 1977. 
Reg.nr. ApS 7277: »SORIMEX ApS« af 
Dragør kommune. Rigmor Sørensen er ud­
trådt af, og Michael Knud Carbonnier, Lods­
gården 212 A, Dragør, og Finn Kryger Win-
kel, Tureby Allé 28, Hvidovre, er indtrådt i 
direktionen. Under den 30. januar og 14. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel, finan­
siering, leasing og udlejning og anden dermed 
i forbindelse stående virksomhed. Selskabet 
tegnes af direktionen. 
Reg.nr. ApS 7453: »FORLAGET AL 
TERNATIV LITTERATUR ApS« af Farum 
kommune. Tabita Wulff er udtrådt af direkti­
onen. Werner Hansen er fratrådt som revisor. 
Reg.nr. ApS 7561: »ApS OLE ERIKSEN 
KABEL TV« af Odense kommune. Finn 
Risum Hansen er udtrådt af, og Ole Bjørn 
Eriksen, Drosselvej 8, Odense, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 7607: »GEORG BRs\ UNER 
ApS« af Århus kommune. Under 28. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Skanderborg kommune, 
postadresse: Sverigesvej 10, Skanderborg. 
Reg.nr. ApS 8192: »MITAO TRAWLER 
ApS I LIKVIDATION« af Københavns kom­
mune. På generalforsamling den 8. april 1980 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidatorer er valgt: Advokat Ca­
sper Moltke, Bredgade 63, København, di­
rektør Poul Christian Norup, Gentoftegade 
48, Gentofte. Selskabet tegnes af likvidato­
rerne hver for sig. 
Reg.nr. ApS 8650: »NUKKU MAJ 
ApS« af Københavns kommune. Aage Krui 
se er fratrådt som, og REVISCAN REV, 
SORAKTIESELSKAB, Rosenørns Allé 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 8664: »TOMMY GROi* 
ApS« af Løkken-Vrå kommune. Under 11 
november 1979 er selskabets vedtægter a. 
dret. Selskabets regnskabsår: I, oktober-: 
september. Omlægningsperiode: 1. juli 197 ;  
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 8904: »BROBYSKOV TØI  
RER- OG BYGGEFORRETNING - : 
400 ApS« af Broby kommune. Revisionsf 
maet Axel Gram H.D. er fratrådt som, og n 
revisor Knud Edelbo, Torvet 1, Ringe, 
valgt til selskabets revisor. Under 20. dece 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændr 
Selskabets navn er: »BROBY SPORT C 
ISENKRAM-TX 400 ApS«. Selskabets • 
navn »BROBY ISENKRAM ApS (BROB 
SKOV TØMRER- OG BYGGEFORRE 
NING - TX 400 ApS)« er slettet af register 
Reg.nr. ApS 9357: »CHR. CHRISTE, 
SEN BYGNINGSARTIKLER AARHl 
ApS« af Århus kommune. Under 26. mai 
1980 er selskabets vedtægter ændret. S( 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septei 
ber. Omlægningsperiode: 1. januar 1979-3 
september 1979. 
Reg.nr. ApS 9876: »KAJ NIELSEN, TI 
COTAGEFABRIK ApS« af Ikast kommur 
Jens Pedersen & Co., Revisions-Aktieselsk 
er fratrådt som, og reg. revisor Jens Ole Kjc 
Østertoften 1, Lind, Herning, er valgt 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 10,791: »KONOTKO Ap 
LIKVIDATION« af Roskilde kommune. 1 
ter proklama i Statstidende den 20. oktol 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter s 
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 11.205: »REST-SAM Aj 
af Århus kommune. Under 17. april 1980 
skifteretten i Århus opløst selskabet i med 
af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter i 
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 12.271: »GIVE MASK 
STATION ApS UNDER KONKURS« 
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jve kommune. Under 17. april 1980 er 
(nkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
lorefter selskabet er hævet. 
JReg.nr. ApS 12.419: »HÅMA HA 171 
ZiS« af Københavns kommune. Aage Kruu-
aer fratrådt som, og REVISCAN REVI-
RRAKTIESELSKAB, Rosenørns Allé 6, 
dbenhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 16.040: »JØRGEN SKOV-
kARD CHRISTENSEN AGENTUR 
?S« af Københavns kommune. Under 13. 
rrts og 23, april 1980 er selskabets vedtæg-
B ændret. Selskabets hjemsted er Frederiks-
§g kommune, postadresse: GI. Kongevej 
t
7, København. Indskudskapitalen er ud-
tst med 70.000 kr. ved udstedelse af fond-
qparter. Indskudskapitalen udgør herefter 
L5.000 kr., fuldt indbetalt. 
)Reg.nr. ApS 20.712: »EL-HUSET BENT 
3EDERIKSEN, IB JESPERSEN OG SI-
\VRD HØJBJERG JEPPESEN ApS« af 
jlle kommune. Ib Jespersen er udtrådt af, 
'INiels Christian Kragh, Sindbjerglundvej 
J Lindved, Vejle, er indtrådt i direktionen, 
»ber 6. februar 1980 er selskabets vedtæg-
æændret. Selskabets navn er »N. C. KON-
HRMONTERING, PAPIR OG BOG-
1NDEL ApS«. Selskabets hjemsted er 
nring-Uldum kommune, postadresse: Søn-
lorogade. Tørring. Selskabets formål er at 
ae handel og dermed beslægtet virk-
rlihed. 
aleg.nr. ApS 21.277: »ANPARTSSEL-
t\BET PEKING-BRYGGERNE« af 
Izsholm kommune. Under 2. april 1980 er 
ixabets vedtægter ændret. Selskabets for-
) er at fremstille og forhandle bitter og 
imed beslægtede varer. Selskabet skal end-
iire virke ved rådgivning vedrørende om-
ining af Usserød Mølle. 
aeg.nr. ApS 24.672: »FORSKØN ApS I 
I VIDATION« af Københavns kommune, 
ir proklama i Statstidende den 15. novem-
I 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
sxabet er hævet. 
aeg.nr. ApS 24.827: »TØMRERFIRMA-
KBENTZEN OG NIELSEN ApS« fa Tør-
J--L Idum kommune. Niels Kristian Ivan-
1 Nielsen er udtrådt af direktionen. Otto 
Lundsfryd er fratrådt som, og Niels Jørgen 
Nagel, »Landsforeningen«, Torvegade 16, 
Tørring, er valgt til selskabets revisor. Under 
19. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »TØMRERFIR­
MAET ARNE BENTZEN ApS«. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 25.859: »WARIG THER-
MORUDE ApS« af Rødovre kommune. 
Walther Hansen er udtrådt af, og Karen 
Henriette Hansen, Strandvejen 328, Klam­
penborg, er indtrådt i bestyrelsen. Walther 
Hansen er tillige udtrådt af. og Jan Eskil 
Olesen, Lergårdsvej 39, Ås, Fakse, er 
indtrådt i direktionen. Under 15. juli 1978 og 
7. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Allerød kommune, 
postadresse: Smedevangen 8, Vassingrød, 
Lynge. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. september 1977-
31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 27.467: »JENS BYSKOV 
ApS« af Struer kommune. Revisionsfirmaet 
Holstebro Bogføringskontor er fratrådt som, 
og »HOLSTEBRO BOGFØRINGSKON­
TOR ApS«, Voldgade 1 A, Holstebro, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 30.190: »HELPETRA ApS« 
af Rødekro kommune. Under 21. april 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Tinglev kommune, postadresse: 
Uge Allégade 25, Uge, Tinglev. 
Reg.nr. ApS 32.291: »DKNE 77 ApS« af 
Københavns kommune. Giinther Waldemar 
Ostenmeyer (formand), Merrowingerstrasse 
22, 6909 Walldorf, Hanspeter Jiirgen Mech-
ler, Silchesstr. 3, 6909 Miihlenhausen-
Rettigheim, begge af Vesttyskland, direktør 
Jørgen Tonny Aagarad Ruth, Åsevej 24, 
Værløse, er indtrådt i bestyrelsen. Esben 
Dragsted er udtrådt af, og nævnte Jørgen 
Tonny Aagaard Ruth er indtrådt i direktio­
nen. Revisionsfirmaet C. Jespersen er fratrådt 
som, og »TOUCHE ROSS & CO. REVI­
SIONSAKTIESELSKAB«, Falkoner Allé 1, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 1. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »LINCOLN-
HELIOS, SKANDINAVIEN NORDAN 
ApS«. Selskabets hjemsted er Brøndby kom­
mune, postadresse: Vallensbækvej 31, Glo-
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strup. Selskabets formål er at drive produk­
tions-, salgs- og servicevirksomhed samt al i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 470.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 500.000 kr. 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand eller af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 16. februar 1979-31. de­
cember 1979. 
Reg.nr. ApS 32.380: »ASK 900 ApS« af 
Varde kommune. Jens Boas Hvolbøll Peter­
sen er udtrådt af, og Leif Frost Krogh, Vester-
vænget 30,, Kolding, er indtrådt i direktionen, 
hvorefter den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Vagn Hedevang er 
fratrådt som, og revisor Erich Christian Erich­
sen, Stampesvej 56, Vejle, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 17. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Kolding kommune, postadresse: 
Mosebakken 3, Kolding. 
Reg.nr. ApS 33.994: »ApS SPKR NR. 
352« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
restauratør Per Rold, Torupvej 118, Hunde­
sted, er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Vagn Bysøe, 
Algade 61, Holbæk, er valgt til selskabets 
revisor. Under 5. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »GED­
SER FÆRGESERVICE ApS«. Selskabets 
hjemsted er Sydfalster kommune, postadres­
se: Stationsvej 3, Gedser. Selskabets formål 
er at drive restaurationsvirksomhed og der­
med beslægtet virksomhed på færgeruten 
Gedser/Travemunde. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn­
skabsperiode: 30. maj 1979-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.766: »YNF 711 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Jytte Bollerslev, Vesterhavsvej 
128, Lønne, Nr. Nebel, er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet E. Frandsen, Hollændervej 
4, Kolding, er valgt til selskabets revisor. 
Under 7. januar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »F B FERIEHUS­
UDLEJNING ApS«. Selskabets hjemsted er 
Blåbjerg kommune, postadresse: Vesterhai 
vej 128, Lønne, Nr. Nebel. Selskabets forr 
er køb og salg samt udlejning af fast ejende 
handel og investeringsvirksomhed. Selskabt 
regnskabsår: 1. oktober-30. septemb' 
Første regnskabsperiode: 27. august 1979-! 
september 1980. 
Reg.nr. ApS 36.468: »KREMLIN IV 
ApS« af Københavns kommune. Under 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændu 
Selskabets hjemsted er Køge kommune, pc 
adresse: Vordingborgvej 105, Herfølge. 
A. 12. juni 1980 er optaget i aktieselskai 
registeret som 
Reg. nr. 63.006: »J. C. MOAGCO., LI 
CANADA, FILIAL I KØBENHAVN« 
Høje-Tåstrup kommune, postadresse: H 
skætten 18-20, Tåstrup, der er filial af »J. 
MOAG CO., Ltd.«, 186-188 Strachan Av 
Toronto, Ontario, Canada M6J 2S9, jfr. 
tieselskabslovens kapitel 17. Selskabets f 
mål er at planlægge, opgøre i enkelthec 
fabrikere, samle, sælge og installere selvbe' 
nings-inventar og udstyr for og til detailfon 
ninger. Dets vedtægter er af 6. juni 1974.1 
tegnede aktiekapital udgør 210 canadi 
dollars, fuldt indbetalt. Filialens formål e 
planlægge, opgøre i enkeltheder, fabrik{ 
samle sælge og installere selvbetjenir 
inventar og udstyr for og til detailforretninj 
Filialbestyrer: Steen Hannibal Nielsen, Cf 
lotteager 118, Hedehusene. Filialen tegne 
filialbestyreren alene, selskabets regnskab 
er kalenderåret. 
Reg. nr. 63.007: »DANSK BOLIGS. 
SKAB AF 14/5 1980 HOLTE A/S«, 1 
formål er at erhverve, bebygge, modernisi 
udleje, administrere og finansiere fast ej 
dom. Selskabets hjemsted er Rødovre k( 
mune; post adr.: Gunnekær 60, Rødovre; < 
vedtægter er af 14. og 29. maj 1980. II 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fi 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på n; 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der g 
der indskrænkninger i aktiernes omsætte 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelst 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Stift 
er: »HOLDINGSELSKABET AF 30. N 
VEMBER 1972 A/S«, Gunnekær 60, R 
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yre, ingeniør Bent Ole Neubert, fru Susanne 
uubert, begge af Søbrinken 4, Holte. Besty­
re: Nævnte Bent Ole Neubert. Bestyrelses-
ppleant: Nævnte Susanne Neubert. Sel-
iibet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
isr for sig eller af en direktør alene. Sel-
iibets revisor: Statsaut. revisor Aage Lund, 
Kongevej 133, København. Selskabets 
nnskabsår; 6. april-5. april. Første regn-
iibsperiode; 14. maj 1980-5. april 1981. 
M2. juni 1980 er følgende omdannelse af 
Boartsseiskab til aktieselskab optaget i aktie-
>lokabs-registeret: 
^eg. nr. ApS 16.978: »OBLOS ApS« af 
jojerg kommune. Under 13. november 
?79 og 10. juni 1980 er selskabets vedtægter 
iHret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
• er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Skabet er overført til afdelingen for aktie-
jlkaber som reg. nr. 63.005: »DANSK 
<DUSTRI & ERHVER VSINVESTE-
WGSSELSKAB, ESBJERG II A/S«, hvis 
rmål er handel, investering og finansiering, 
iwnder oprettelse af og deltagelse som 
inplementar i kommanditselskaber stiftet 
H henblik på investering i erhvervsejen-
mme. Selskabets hjemsted er Esbjerg kom-
jne, postadresse; Kirkegade I, Esbjerg; 
; vedtægter er af 13. november 1979 og 
[juni 1980. Den tegnede aktiekapital ud-
II 10.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
H.OOO kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
nr 1 stemme. Aktierne'skal lyde på navn. 
/lierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
li indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til 
lonærerne sker ved anbefalet brev. Besty-
;e: Advokat Anders Nikolaus Jensen, Hol-
Bakken 2, ejendomshandler Knud 
larup. Skovstien 7, begge af Esbjerg, advo-
8Bent Hejbøl Jensen, Skolevej 25, Tjære-
Selskabet tegnes af den samlede besty-
.*. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
mming Stubkjær Jensen, Fyrrevangen 26, 
aerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
S 2. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
)l;terets afdeling for anpartsselskaber som; 
peg. nr. ApS 38.664: »COH MANAGE-
WT ApS« af Ølstykke kommune, Johan-
»hlsvej 31, Ølstykke. Selskabets vedtægter 
er af 1. december 1979. Formålet er at drive 
rådgivning, kursusvirksomhed, handel, pro­
duktion, investeringsvirksomhed og anden 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; Akadimiingeniør 
Christian Obbekær Hansen, Johannedalsvej 
31, Ølstykke. Direktion: Nævnte Christian 
Obbekær Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. Revi­
sor Hugo Uhrskov Larsen, Lindevej 3, Jør-
lunde, Slangerup. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
august 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.665: »N. C. B. EJEN­
DOM ApS« af Kalundborg kommune. Elme­
gade 20, Kalundborg. Selskabets vedtægterer 
af 28. august 1979, 14. februar og 24.marts 
1980. Formålet er at foretage kapitalanlæg 
gennem erhvervelse af fast ejendom til udlej­
ning, herunder at selskabet kan deltage som 
komplementar i et kommanditselskab, der har 
samme formål. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver I stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 6. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Autoforhandler Niels Christian Balsløw, 
Elmegade 20, Kalundborg. Direktion: Nævn­
te Niels Christian Balsløw. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Thorkild Busk Pedersen, Kordil-
gade 18, Kalundborg. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Først regnskabsperiode: 28. 
august 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.666: »REVISIONSFIR­
MA GUSTAV E. PEDERSEN ApS« af Kø­
benhavns kommune, Ægirsgade 41, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 13. novem­
ber 1979. Formålet er at drive revisionsvirk­
somhed med edb data som speciale. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
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4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Reg. revisor Gustav 
Ernst Pedersen, Ægirsgade 41, København. 
Direktion: Nævnte Gustav Ernst Pedersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor Arne Bjørnerud, 
Bredekærs Vænge 93, Ishøj. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 13. november 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.667: »PEER LARSEN 
TEXTILAGENTUR ApS« af Århus kommu­
ne, Holmevangen 29, Højbjerg. Selskabets 
vedtægter er af 3. december 1979. Formålet 
er at drive handel, fabrikation, investerings-
virksomhed, import, export og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Han­
delsrejsende Peer Curt Larsen, Holmevangen 
29, Højbjerg. Direktion: Nævnte Peer Curt 
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Asger Fiig, 
Aprilvej 2, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. 
juIi-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1979-30. juni 1980. 
D. 12. juni 1980 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 43.157: »Sædding Tømmerhandel 
A/S, Sædding, Esbjerg« af Esbjerg kommune. 
Den 6. december 1979 og 7. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 38.663: »SÆDDING EJENDOMSAN­
PARTSSELSKAB AF 1979« af Esbjerg 
kommune, Sædding Ringvej, Esbjerg. Sel­
skabets vedtægter er af 6. december 1979 og 
7. maj 1980. Formålet er at drive handel, 
håndværk og fabrikation. Indskudskapitalen 
er 600.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapi­
talen er ikke opdelt i flere anparter. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Tømmerhandler Holger Mat­
hiesen, fru Inge Marie Mørk Mathiesen, beg­
ge af Ndr. Fourfeldtvej 29, Sædding, advoH 
Sven Flemming Koch, Baldursgade 67, alle; 
Esbjerg. Direktion: Nævnte Holger M; 
hiesen. Selskabet tegnes af en direktør ale: 
eller af den samlede bestyrelse. Selskab" 
revisor: De Forenede Revisionsfirmai 
Rolfsgade 122 B, Esbjerg. Selskabets re^i 
skabsår: 1. oktober-30. september. 
E. 12. juni 1980 er følgende ændringer i 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 629: »A/S Brandts Klædefabr 
af Odense kommune. Jørgen Henrik Giintl' 
Petersen, Søren Christian Brandt Mengel 
udtrådt af, og advokat Niels Oluf Ky 
Jernbanegade 4, Odense, direktør Elvar v 
num. Ryslingehus, Hestehavevej 8, Ryslit 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 1.652: »Aktieselskabet N. A. Cl 
stensen & Co.« af Morsø kommune. V« 
rørende arbejdstagerreoræsentanteme: Jt 
Dalsgaard-Jensen er udtrådt af, og special 
bejder Friddy Larsen, Akacievej 19, Nyl 
bing Mors er indtrådt i bestyrelsen.Værkfø 
Preben Ove Højer Nielsen, Kløvermarken 
Nykøbing Mors er tiltrådt som bestyrelsessi 
pleant for Friddy Larsen og fratrådt si 
bestyrelsessuppleant for Jens Dalsgaa 
Jensen. Jens Saaby er fratrådt som, og speci 
arbejder Hans Jørgen Andersen, Nygade 
Nykøbing Mors er tiltrådt som bestyrelsessi 
pleant for Aage Christian Nielsen. 
Reg. nr. 1.850: »Aktieselskabet Brygge 
Vestfyen« af Assens kommune. Rudolf R 
mund Hussak er udtrådt af, og ejendoi 
handler Sved Folmer Strøm, Thorøhuseve 
Assens, arkitekt Finn Erik Wiis Tønnes 
Gamborg Lindegård, Gamborgvej 36, M 
delfart er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 1.986: »Aktieselskabet Heilet 
Fabriker« af Københavns kommune. Medl! 
af bestyrelsen Theodor Harald Christian I 
rich er afgået ved døden. Højesteretssagfz 
Jon Palle Buhl, GI. Torv 18. København, s« 
medlem af direktionen Steen Georg Eyn 
Bøssemagergade 20 B, Hellebæk er indtråi 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 9.746: »Danalith A/S« af Køt 
havns kommune. Vedrørende arbejdsta 
repræsentanterne: Karl Kristian Justeser 
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§gen Ditlev Hansen er fratrådt som besty-
3;essuppleanter for Knud Karsten Madsen, 
i<ge Rudolf Madsen. Afdelingsingeniør John 
rmmer, Hørsholmvej 45, Klarup, er ti l trådt 
n bestyrelsessuppleant for Aage Rudolf 
bdsen, og tømrer Fritz Toft,  Abildgårdsvcj 
I Nibe er ti l trådt som bestyrelsessuppleant 
1 Knud Karsten Madsen. 
Acg. nr. 11.037: »»Sejerø-Haunsø hærge-
v>« Aktieselskab« af Bjergsted kommune. 
i ;ner Gerhard Pedersen er udtrådt af,  og 
mmand Willy Johannes Pedersen, Sejerø-
1 10, Sejerø er indtrådt i bestyrelsen. 
; icg. nr.  14.025: »Aktieselskabet Mejeriet 
^gheden, Aarhus« af Århus kommune. Ro-
l Kroun er udtrådt af,  og Henrik Kroun, 
Illbakken 36, Højbjerg er indtådt i direkti-
nn. Prokura en meddelt;  Orla Gyldenvang 
ler i  forening med et medlem af besty-
tæn. 
æg. nr.  19.782: »Aktieselskabet af 20. 
x'zmber 1946« af Københavns kommune, 
iii i l le Siesbye er udtrådt af,  og direktør Per 
rrik Siesbye, Rosengården, Storskoven, 
fsholm er indtrådt i bestyrelsen. 
:æg. nr.  22.696: »Metronome Record A/S« 
Københavns kommune. Peter Abrahamsen 
lUtrådt af,  og Olav Bennike, Tesdorpfsvej 
København, er indtrådt i direktionen. 
[£g. nr.  24.803: »I. & L. THFRKILD-
lJS RUTE- OG TURISTTRAFIK A/S« af 
(dsaxe kommune. Medlem af bestyrelsen 
Louis Flindt Sørensen er afgået ved 
rn. 
jsg. nr.  25.655: »Københavns nye Pakkas-
vrik (Carl A. Christensen) A/S« af Køben-
2S kommune. Hans Mogens Christensen, 
J Ejgil  Christensen, Marie Kristine Chri-
aen, Solveig Christensen er udtrådt af,  og 
il: tør Anne Marie Gangsted-Rasmussen, 
Irhhammersvej 2,  København, direktør 
aen Lunden Poulsen, Mosehøjvej 8 A, 
)Ilottrnlund, advokat Birgit  Merete Lem-
) C. L. Ibsensvej 25, Gentofte,  cand. agro. 
iTedbøl,  Emiliekildevej 43, Klampenborg 
bdtrådt i bestyrelsen. Hans Mogens Chri-
aen, Carl Ejgil  Christensen er ti l l ige ud-
:  af,  og nævnte Anne Marie Gangsted-
mussen, Kirsten Lunden Poulsen er 
indtrådt i direktionen. Under 19. juli  og 10. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets navn er:  »KNP INVEST A/S«. 
Selskabets formål er at drive handel og fabri­
kation samt investering. 
Reg. nr.  27.107: »Folmer Mors A/S« af 
Grenå kommune. Jørgen Ebbe Busk-
Rasmussen er udtrådt af,  og fru Gerda Bram 
Mors, Storegade 1, Grenå, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr.  27.573: »A/S Farre Fjerkræeks­
port« af Give kommune. Johannes Knudsen 
Legarth er udtrådt af,  og Ejnar Rasmussen, 
Egeskovvej 20, Thyregod, Give er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr.  30.114: »Dalhoff Larsen & Horne­
man A/S« af Albertslund kommune. 1 hen­
hold til  aktieselskabslovenens § 49, stk, 2,  2.  
pkt.  jfr .  § 177 er der truffet beslutning om 
valg af arbejdstagerrepræsentanter i besty­
relsen. 
Reg. nr.  30.328: »KERTEMINDE JERN­
STØBERI OG MASKINFABRIK A/S« af 
Kerteminde kommune. Vagn Anton Rahbek 
er udtrådt af,  og landsretssagfører Svend 
Petersen, Bredgade 73, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr.  32.936: »Esbjerg Bygge-Centrum 
A/S« af Esbjerg kommune. De forenede Re­
visionsfirmaer er fratrådt som, og »REVISI­
ON VEST, STATSAUTORISEREDE RE­
VISORER ApS«, Nrd. Boulevard 88, Varde, 
er valgt ti l  selskabets revisor.  
Reg. nr.  34.076: »KORSØR TRÆULD-
SFABRIK A/S«., Korsør« af Korsør kommu­
ne. Linder 25. april  1980 har skifteretten i 
Korsør opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 131, stk. 5,  jfr .  § 19, stk. 3,  i lov 
nr.  299 af 8.  juni 1977 om ændring af 
forskellige lovbestemmelser vedrørende kon­
kurs m.v.,  hvorefter selskabet er hævet.  
Reg. nr.  35.137: »Østjysk Venstrepresse, 
Horsens Folkeblad A/S« af Horsens kommu­
ne. Peter Bagger er fratrådt som bestyrelsens 
formand. Bestyrelsens næstformand Orla 
Nielsen samt Hans Jørgen Lauritzen er ud­
trådt af,  og viceborgmester Christian Anders 
Bie, Hatting, skatterådsmedlem, gårdejer 
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Jens Christian Hauge Christensen, Søvang­
gård, Haldrup, begge af Horsens, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen Vagn 
Vejen Petersen og Werner Kjærsgaard er 
valgt ti l  henholdsvis bestyrelsens formand og 
næstformand. Vedrørende arbejdstagerrep-
ræsentanterne: Mogens Grundtvig Arenkiel 
er udtrådt af,  og journalist  Lisbet Margrete 
Andresen Ravn, Fjordsgade 31, Horsens, er 
indtrådt i bestyrelsen. Poul Westergaard Kri­
stiansen er fratrådt som bestyrelsessuppleant 
og indtrådt i bestyrelsen. Orla Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen og til trådt som supple­
ant for Poul Westergaard Kristiansen. Besty­
relsessuppleant Poul Robert Nielsen er nu 
suppleant for Lisbet Margrete Andresen 
Ravn. 
Reg. nr.  35.784: »CENTRUM PÆLE 
A/S« af Vejle kommune. Direktør Norman Ib 
Windfeld-Hansen, Strandvejen 16, Vejle,  er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 13. februar 1980 
er selskabets vedtægter ændret.  Aktiekapita­
len er udvidet med 900.000 kr. ,  hvoraf 90.000 
kr.  er A-aktier og 810.000 kr.  er B-aktier.  
Indbetalingen er sket ved udstedelse af fond­
saktier.  Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr.  fuldt indbetalt ,  hvoraf 100.000 
kr.  er A-aktier og 900.000 kr.  er B-aktier.  
Reg. nr.  36.094: »JØREK handelsfirma 
A/S« af Ishøj kommune. Georg Petersen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant.  Direktør 
Bjarne Andersen, Bakkehældet 14, Valløby, 
Køge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr.  37.118: »A/S VILLA PANT« af 
Esbjerg kommune. Hans Dahl er fratrådt 
som, og »REVISION VEST, STATSAUTO­
RISEREDE REVISORER ApS«, Ndr. Bou­
levard 88, Varde, er valgt ti l  selskabets re­
visor.  
Reg. nr.  37.394: »HANSEN & SKOV 
A/S« af Holbæk kommune. Revisionsfirmaet 
Erik Nielsen & Theill  Andersen er fratrådt 
som, og statsaut.  revisor Steen Stensen, Adel­
gade 15-17, København, er valgt ti l  selskabets 
revisor.  
Reg. nr.  38.592: »SCANEILL A/S« af 
Tårnby kommune. Carl Ole Herlof Andersen 
er fratrådt som bestyrelsens formand. Den 
Lars Jørgen Nielsen meddelte prokura er 
ti lbagekaldt.  Under 7. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af to mo 
lemmer af bestyrelsen i forening eller afl  
medlem af bestyrelsen i forening med 
direktør.  
Reg. nr.  38.924: »A/S AN-PACK« af R J 
kilde kommune. Under 21. februar 1980( 
selskabets vedtægter ændret.  Aktiekapital 
er udvidet med 5.000 kr.  Aktiekapitalen u 
gør herefter 120.000 kr.  fuldt indbetalt .  
Reg. nr.  40.155: »Fyns Vejmaterialefah 
Aktieselskab« af Odense kommune. N 
Thorsen, Poul Egon Hansen, Georg Vilho 
Niels Peter Rasmussen er udtrådt af,  
direktør Knud Iversen Guldborg, Grævlini 
vænget 185, Nyborg, finansdirektør Jør^ 
Øgendahl,  Askovvej 1, underdirektør < 
Vind Jensen, Marsvej 9,  begge af Vejen, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr.  41.749: »A/S Ikast-Glas« af IH 
kommune. Under 27. marts 1980 er 
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapitaler 
udvidet med 204.000 kr.  ved udstedelse: 
fondsaktier.  Aktiekapitalen udgør here 
306.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  fordelt  i aktiei 
1.000 og 10.000 kr.  
Reg. nr.  43.142: »Juch A/S« af Røde 
kommune. Frank Knud Johansen er udtn 
af bestyrelsen. 
Reg. nr.  43.793: »Holstebro Golfbane A 
af Holstebro kommune. Holger Skou er 
trådt af,  og advokat Svend Erik Knud 
Nybrovej 11, Lemvig, er indtrådt i  be: 
reisen. 
Reg. nr.  45.265: »PLM PAP, SVEI\ 
BOX A/S« af Haslev kommune. Finn Bjc 
Rønning, Per Arne Svensson og Nils R 
Ericsson er udtrådt af,  og direktør Jan d 
Sahlberg, Fogelmarksgatan 7, 593 03 Vå^ 
vik 3,  Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr.  45.302: »FANØ SHIPPING / 
af Esbjerg kommune. De forenede Revisii  
f irmaer er fratrådt som, og »REVISI! 
VEST, STATSAUTORISEREDE RE 
SORER ApS«, Ndr. Boulevard 88, Vard« 
valgt ti l  selskabets revisor.  
Reg. nr.  46.935: »Mariendals Mølle L 
kilde A/S i likvidation« af Roskilde kommv 
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aer proklama i Statstidende den 20. januar 
^78 er likvidationen sluttet,  hvorefter sel-
dbet er hævet.  
»Reg. nr.  47.239: »PHILLIPS PETROLE-
M INTERNA TIONAL DANMARK A/S« 
3Birkerød kommune. Ulrik Bondesen er 
:Tådt af,  og repræsentant Flemming Bang, 
jhervangen 73, Allerød er indtrådt i besty-
aen. 
j^eg. nr.  47.662: »Himmelev Grusgrav A/S 
uvidation« af Roskilde kommune. På gene-
oorsamling den 21. april  1980 er det beslut-
lat  lade selskabet træde i l ikvidation. Besty-
aen og prokuristerne er fratrådt.  Til  l ikvi-
lor er valgt:  Advokat Niels Kriiger,  Alle-
^gensgade 19, Roskilde. Selskabet tegnes af 
)i idator alene. 
j 'eg. nr.  48.804: »E. Wieghorst A/S under 
•Xkurs« af Albertslund kommune. Under 
i maj 1980 er selskabets bo taget under 
jlkursbehandling, af Sø- og Handelsrettens 
jteretsafdeling. 
aieg. nr.  49.563: »V. LUTZHØET HOL-
>WG A/S« af Esbjerg kommune. De for-
bde Revisionsfirmaer er fratrådt som, og 
HVISION VEST, STATSAUTORISE­
RE REVISORER ApS«, Ndr. Boulevard 
/Varde er valgt t i l  selskabets revisor.  
3leg. nr.  50.069: »SONTEX A/S« af 
3»enhavns kommune. Medlem af bestyrel-
DOrla Vagn Petersen er afgået ved døden. 
2 Sonja Petersen, Narssakvej 4,  Hundested 
)ndtrådt i bestyrelsen. 
a.eg. nr.  50.400: »AXEL .& KURT RAS-
ZSSEN A/S« af Vordingborg kommune. 
11 Helmer Klarskov Jeppesen er fratrådt 
• „  og Revisorinteressentskabet,  Algade 34, 
itdingborg er valgt ti l  selskabets revisor.  
aeg. nr.  50.803: »Pedersen & Korsgaard 
>•*•< af  Herlev kommune. Anne Johanne 
^sgaard, Klausdalsbrovej 479 B, Herlev, 
rlhar ændret navn til  Hanne Korsgaard er 
^ådt som bestyrelsessuppleant for Jens 
nning Korsgaard og udtrådt af bestyrelsen, 
a Elly Aggerholm Pedersen, Kragenæsvej 
HHerlev er ti l trådt som bestyrelsessupple-
jlfor Svend Aage Pedersen og udtrådt af 
iN/relsen. Svend Aage Pedersen er udtrådt 
af direktionen. Under 20. maj 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets hjem­
sted er Frederiksberg kommune, postadresse: 
Gammel Kongevej 105, København. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr.  56.692: »OMK MASKINEA-
BRIK KØGE A/S« af Køge kommune. I 
henhold til  aktieselskabslovens § 49, stk. 2,  2.  
pkt. ,  jfr .  § 177 er der truffet beslutning om 
valg af arbejdstagerrepræsentanter i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Dorte Christiane 
Leicht Henriksen fører navnet Dorte Christi­
ane Leicht Jeppsen. 
Reg. nr.  58.708: »Vithen Mejeri A/S« af 
Hinnerup kommune. Medlem af bestyrelsen 
og direktionen Niels Frode Laursen er afgået 
ved døden. Ole Jul Bjørn, Erik Have er 
udtrådt af og mejeriejer Jens Børge Kjær, 
mejeriejer Vera Kjær begge af Ørum, Hjalle­
rup, salgschef Hans Werner Christensen, 
Brøndervej 13, Vestervrå, produktionschef 
Werner Imhof, Gartnervænget 35, Vadum, 
økonomichef Keld Hoven Pedersen, Skovbry­
net 24, Dronninglund, driftsleder Kaj Gregers 
Mogensen, Klapskovvej 5,  Vitten, Hadsten er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 9. april  1980 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør.  Selskabets regnskabsår: 1.  
juli-30. juni.  Omlægningsperiode: 1. maj 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr.  60.621: »RAMME LYDEN IN­
TERNATIONAL TRADING A/S« af Århus 
kommune. Under 17. december 1979 og 13. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret.  Den 
hidtidige aktiekapital 100.000 kr.  benævnes 
A-aktier.  Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr. ,  ved udstedelse af fondsaktier,  
hvoraf 200.000 kr.  er A-aktier og 300.000 kr.  
er B-aktier.  Aktiekapitalen udgør herefter 
600.000 kr.  fuldt indbetalt ,  hvoraf 300.000 
kr.  er A-aktier og 300.000 kr.  er B-aktier,  
hvert A-aktiebeløb på 1.000 giver 10 stem­
mer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
1 stemme. A-aktierne har særlige rettigheder,  
jfr .  vedtægternes § 3. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret,  jfr .  vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af en 
direktør alene. 
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Reg. nr.  60.869: »M. KRUGER-HÅRDT-
IRÆ A/S« af Århus kommune. Under 20. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et  medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør.  
Reg. nr.  60.886: »A/S DS DENTAL 
PRODUKTION« af Glostrup kommune. 
REVISIONSAKTIESELSKABET C. C. H. 
v. ROSEN & CO. er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Hyveled Frederiksen, Frederiks­
holms Kanal 2,  København, er valgt t i l  sel­
skabets revisor.  
Reg. nr.  62.491: »NERO-OVNSYSTEM 
A/S« af Helsingør kommune. Per Vilhelm 
Andersen er fratrådt som, og Revisionsak­
tieselskabet Vilh. Colding -  Chr. Andersen, 
Ndr. Jernbanevej 4,  Hillerød er valgt ti l  
selskabets revisor.  
F. 12. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg.nr.  ApS 1400: »BYGGESELSKA­
BET MØL VANG ApS I LI KVI DA TION« af 
Vejle kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 20. maj 1977 er likvidationen 
sluttet,  hvorefter selskabet er hævet.  
Reg.nr.  ApS 2736: »ApS AXEL LEVIN 
LARSEN« af Silkeborg kommune. Axel Le­
vin Larsen, Agnete Larsen, Poul Christensen 
er udtrådt af bestyrelsen. Agnete Larsen er 
ti l l ige udtrådt af direktionen. Under 24. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets formål er at drive konsulentvirksom­
hed samt andre i forbindelse dermed stående 
virksomheder.  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret,  jfr .  vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg.nr.  ApS 2798: »METALMØLLER, 
HADSTEN ApS« af Hadsten kommune. 
Medlem af bestyrelsen Kaj Udengaard Jen­
sen, der har ændret navn til  Kaj Udengaard, 
er indtrådt i direktionen. Wagner Birkelund 
Møller er udtrådt af,  og medlem af bestyrel­
sen Villy Bossow er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr.  ApS 3786: »HANDELSAN-
PARTSSELSKABET A. E. PEDERSEN, 
HOLLØSE« af Helsinge kommune. Und 
12. juni 1980 er skifteretten i Helsinge 
modet om at opløse selskabet i medfør" 
anpartsselskabslovens § 86, jfr.  § 87. 
Reg.nr.  ApS 4857: »W. BJERREGAAi 
SPECIALOPTIK - URE - GULD ApS«' 
Lyngby-Tårbæk kommune. Johannes Nøri 
gaard Knudsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr.  ApS 5852: »TØMRERMEST 
BENT MEYLAND ANDERSEN ApS« 
Fladså kommune. Louis Damm er fratr 
som, og reg. revisor Knud Oluf Mørkebt 
Slagelsevej 15, Næstved, er valgt ti l  selskab: 
revisor.  
Reg.nr.  ApS 6792: »SPEDITION JEPi 
SEN & STENTOFT ApS« af Århus komr 
ne. Grethe Jeppesen, Bent Erik Jeppesen, 
Charles Kristensen Stentoft er udtrådt 
bestyrelsen. Jan Charles Kristensen Sten 
er ti l l ige udtrådt af direktionen. Under 
marts 1980 er selskabets vedtægter ænd 
Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg.nr.  ApS 8091: »THOMAS BE 
ApS« af Odense kommune. Poul Nielsen 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr.  ApS 8930: »YOUR EORTU 
INVEST ApS« af Københavns kommu 
John Cordsen er udtrådt af,  og Finn 
Rasmussen, Strandgårdssvinget 7 B, Ka 
lunde Strand, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr.  ApS 9688: »SUMRAS ADMI 
STRATION ApS« af Esbjerg kommune. I* 
gens Kaj Andersen er udtrådt af,  og fiskesl 
per Jacob Jesper Tausen Ellingsgaard, El 
sensvej 54, Esbjerg, er indtrådt i bestyreh 
Under 27. februar 1980 er selskabets vedt 
ter ændret.  Selskabets regnskabsår er kal 
deråret.  Omlægningsperiode: 1. maj 1979-
december 1979. 
Reg.nr.  ApS 10.070: »ApS JUHLS Byi 
GEINDUSTRL ANDRUP UNDER KC 
AT/ÆS« af Esbjerg kommune. Under 16. a 
1980 er konkursbehandlingen af selskall  
bo sluttet,  hvorefter selskabet er hævet.  
Reg.nr.  ApS 10.747: »PUNKTSPECl 
FORRETNING I BOLIGARTIKLER A 
af Ålestrup kommune. Flemming Nielsei 
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rrådt af,  og disponent Aage Kibsgaard 
iiristensen, Baunevej 51, Kølsen, Løgstrup, 
i indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr.  ApS 12.609: »ROSSEN& SADO-
W ApS« af Frederiksberg kommune. Under 
marts 1980 er selskabets vedtægter æn-
.!t .  Selskabets hjemsted er Københavns 
nnmune, postadresse: Rådhuspladsen 57, 
icbenhavn. 
Reg.nr.  ApS 12.865: »BR DATA SERVI-
ApS« af Københavns kommune. Revi-
^nsfirmaet F. Riis Sørensen er fratrådt som, 
/revisor Lis Ella Reichstein, Kompagnistræ-
1 34, København, er valgt ti l  selskabets 
2isor.  
Keg.nr.  ApS 14.147: »VEDERSØ KLIT 
KxMPING ApS« af Ulfborg-Vemb kommu-
1 Niels Nørgaard Christensen, Osvald Emil 
alersen er udtrådt af,  og bagermester Ebbe 
alersen. Klostervej 97, fru Eva Risbjerg 
Jitergaard, Mejlvang 81, begge af Kloster,  
ggkøbing, er indtrådt i bestyrelsen. Niels 
3"gaard Christensen er til l ige udtrådt af,  og 
lUlem af bestyrelsen Viktor Vestergaard er 
rrådt i direktionen. Under 29. november 
99 er selskabets vedtægter ^rdret.  Sel-
»cbets navn er:  »PEDERSEN OG VE-
[3RGAARD ApS«. Selskabets hjemsted er 
nmsland kommune, postadresse: Mejlvang 
^Kloster,  Ringkøbing. Selskabets formål er 
fcdels- og byggevirksomhed og dermed for-
bden finansieringsvirksomhed. Selskabet 
anes af et  medlem af bestyrelsen i forening 
1 en direktør eller af den samlede besty-
aleg.nr.  ApS 14.186: »PRIEN MODEL-
W ApS UNDER KONKURS« af Holsted 
inmune. Under 23. april  1980 er selskabets 
Btaget under konkursbehandling af skifte-
isn i Holsted. 
Dieg.nr.  ApS 15.578: »GORM LARSEN 
f>«« af Farum kommune. John Stengel Han-
aer fratrådt som, og statsaut.  revisor Bjarne 
mmussen, Hovedvagtsgade 8, København, 
salgt ti l  selskabets revisor.  Under 12. maj 
CO er selskabets vedtægter ændret.  Sel-
3oets hjemsted er Hørsholm kommune, 
eadresse: Rungsted Strandvej 159, Rung-
I Kyst.  
Reg.nr.  ApS 16.997: »KRAN-CENTRET 
FREDENSBORG ApS« af Fredensborg-
Humlebæk kommune. Jørgen Harkjær Karl­
sen er udtrådt af direktionen. Under 12. juni 
1980 er skifteretten i Helsingør anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr.  § 87. 
Reg.nr.  ApS 17.015: »REDERIAN­
PARTSSELSKAB AF 22.1.1973« af Frede­
riksberg kommune. Verner Max Nielsen 
Christensen, Gerda Louise Christensen, Leif 
Christensen er udtrådt af bestyrelsen. Leif 
Christensen er til l ige udtrådt af,  og Klaus 
Henning Jensen, Brandbjerggaard, Korshøj-
gårdsvej,  Veksø, er indtrådt i direktionen. 
Under 21. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets navn er:  »INVE-
STERINGS ANPARTSSELSKABET AF 
31/12 1979«. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadresse: Løvstræde 4 A, 
København. Selskabets formål er at drive 
handel og investering. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg.nr.  ApS 21.897: »HEE SMEDE- OG 
MASKINFORRETNING ApS, HEE« af 
Ringkøbing kommune. A/S Varde Revisions-
og Regnskabskontor er fratrådt som, og Ring­
købing Revisions- og Regnskabskontor,  0.  
Strandgade 3, Ringkøbing, er valgt ti l  sel­
skabets revisor.  
Reg.nr.  ApS 26.686: »LAVPRISLAGE­
RET OTTERUP ApS« af Otterup kommune. 
Under 22. januar og 10. april  1980 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets formål 
er handel med konsumvarer,  hårde hvideva­
rer,  motorkøretøjer og tilsvarende varegrup­
per.  Indskudskapitalen er udvidet med 60.000 
kr.  Indskudskapitalen udgør herefter 90.000 
kr.  fuldt indbetalt .  
Reg.nr.  ApS 27.292: »LARS PETERSEN 
- L. P. INTERNATIONAL ApS« af Randers 
kommune. Salgschef Ole Agnar Peder Søn­
der,  Nygårdsparken 13, Stjær, Galten, er 
indtrådt i direktionen. Under 10. marts 1980 
er selskabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Århus kommune, postadresse: 
Frederiksgade 22, Århus. Selskabets formål 
er at drive handel,  herunder import,  eksport 
og agentvirksomhed samt dermed beslægtet 
virksomhed. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr .  
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vedtægternes § 10. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret,  jfr .  vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg.nr.  ApS 28.076: »ApS PSE NR. 819« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Albert Peder 
Edvard Pedersen er fratrådt som, og reg. 
revisor Niels Kristian Mortensen, Øster Fari­
magsgade 59, København, er valgt ti l  sel­
skabets revisor.  Under 16. august 1979 og 26. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets navn er:  »D.B.C. EJENDOMS­
SELSKAB ApS«. Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg kommune, postadresse: GI. 
Kongevej 865, København. Selskabets formål 
er handel i egen regning med fast ejendom i 
ind- og udland, finansiering og investering, 
samt andre hermed beslægtede aktiviteter 
efter direktionens skøn. Hver anpart på 1.000 
kr.  giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret,  jfr .  vedtægternes § 4. 
Reg.nr.  ApS 29.937: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 30. MAJ 1978 ApS«-di Køben­
havns kommune. Kurt Kristiansen, Bjarne 
Nielsen er udtrådt af direktionen. Under 25. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets hjemsted er Hørsholm kommune, 
postadresse Boelsvang 5, Hørsholm. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr.  ApS 32.145: »HOLBAK OG 
HOLST ApS« af Københavns kommune. Di­
rektør Mads Holst,  Studiestræde 16, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af 
direktionen. Medlem af direktionen Lars Hol-
bak. Pile Allé 17 B, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Ben Beilin,  Danas Plads 23, Kø­
benhavn, er indtrådt i direktionen. Under 4. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret.  
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3. Selskabet tegnes af et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse.  
Reg.nr.  ApS 32.454: »KURT NIELSSON 
IMPORT COMPANY ApS UNDER KON­
KURS« af Vallensbæk kommune. Under 16. 
april  1980 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet,  hvorefter selskabet er 
hævet.  
Reg.nr.  ApS 32.661: »KAMØ INBl 
SIRI, VEJEN ApS« af Vejen kommui 
Under 15. marts 1980 er selskabets vedtæg: 
ændret.  Første regnskabsperiode: 1.  novef 
^er 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr.  ApS 37.369: »K. O. NIELSl\ 
HADERSLEV ApS« af Haderslev komnr 
ne. Under 8. april  1980 er selskabets vedta 
ter ændret.  Selskabets regnskabsår er:  1.  nr 
30. april .  Første regnskabsperiode: 1.  af 
1979-30. april  1980. 
Reg.nr.  ApS 37.488: »IMPORTEN I S\ 
KEBORG AF 1. OKTOBER 1978 ApSo 
Silkeborg kommune. Svend Mortensen 
udtrådt af direktionen. Under 19. marts 1 (  
er selskabets vedtægter ændret.  Selskat:  
hjemsted er Kolding kommune, postadre«'  
Kløvkærvej 17, Seest,  Kolding. 
Reg.nr.  ApS 37.739: »ASX 1203, ApS-
Københavns kommune. Bente Meyerhe: 
Michael Orla Madsen er udtrådt af direk 
nen. Under 16. maj 1980 er selskabets v 
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er Kai 
bo kommune, postadresse: Jellerød Have 
Kokkedal.  Bestemmelserne om indskræ 
ninger i anparternes omsættelighed er ændl 
jfr .  vedtægternes §§ 13 og 14. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 29. maj registrer 
selskab reg.nr. 38.524: »MODEAGENL 
KØBENHAVN ApS«, meddeles,  at  det 
lagtigt er registreret under 39.524. 
J. 12. juni 1980 er optaget i foreningsregii 
ret som: 
Reg. nr.  3653: »KJØBENHA \ 
GRUNDEJERFORENING« af Københa 
kommune, Nørre Voldgade 2, Københ;; 
der er stiftet  1860 med vedtægter ser 
ændret 18. maj 1971. Foreningens formå 
at varetage grundejernes tarv indenfor S 
København (København, Frederiksberg 
omliggende kommuner med bymæssig bet 
gelse).  ^  
Reg. nr.  3654: »INVESTERINGSFd 
ENINGEN TOVELILLE« af Købentu 
kommune, e/o kasserer Tage Mynchau,,  
lands Brygge 21,5, København, der er st  
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V78 med vedtægter af 23. januar 1980. 
nreningens formål er at opnå størst mulig 
iiiast ved køb og salg af værdipapirer og 
inende. 
JReg nr.  3655: »FDF/FPF- BØRNEDYR-
VUE / ROSKILDE« d\ Roskilde kommune, 
KF/FPF-HUSET, Søndre Ringvej 28, Ros-
ibe, der er stiftet  1966 med vedtægter senest 
bdret 26. oktober 1978. Foreningens formål 
5 at  give børn og unge mulighed for at  
util le deres forskellige kæledyr og supplere 
inne udstil l ing med indtægtsgivende aktivi-
isr.  
5Reg. nr.  3656: »DANSK ARKIVSEL-
\AB« af Københavns kommune, c/o KTAS 
wedarkiv, Nørregade 21, København, der 
istiftet  1976 med vedtægter af 18. marts 
)T6. Foreningens formål er at fremme ratio-
arkivorganisation især inden for dansk 
wervsliv. 
j ieg. nr.  3657: »ODENSE JUDO KLUB« 
)0dense kommune, Dr. Olgasvej 50, Oden-
bder er stiftet  1980 med vedtægter af 29. 
j-uar 1980. Foreningens formål er at ud-
ifcie kendskab til  JUDO og beslægtede 
letsgrene. Foreningen benytter følgende 
^egnelse; »O.J.K.« (register-nummer 3658) 
i»in virksomhed. 
jieg. nr.  3658: »O.J.K.«, foreningen 
OENSE JUDO KLUB« (register-nummer 
V7) benytter ti l l ige denne betegnelse for sin 
i^somhed. 
a.eg. nr.  3659: »NORDSØCENTRET, FI-
iERI- OG HA VFORSKNINGSCEN-
K«, SELVEJENDE INSTITUTION« af 
Izshals kommune, J.  Fibigersgade 4, Hirts-
,  der er stiftet  1979 med vedtægter af 17. 
I 1979. Foreningens formål er at købe og 
6 arealer i nærheden af Hirtshals Havn, for 
&»å at  opføre og drive fornøden bygninger 
nnstallationer ti l  brug for fiskeri- og hav-
ixning i Hirtshals kommune til  gavn for 
i;rierhvervet og erhvervslivet i øvrigt.  Be-
iilse; Havnekaptajn Erik Sondrup (for-
bd).  Rolighedsvej 5,  sparekassedirektør 
bd Størup Christensen, P. Andersensvej 
Bærer Erik Borup Madsen, P. Andersens-
<36, f iskeriforeningsformand Poul Harald 
isrsen, Danmarksgade 3, arkitekt Poul Ole 
lolt .  Stenbakken, Horne, alle af Hirtshals,  
lærer Kjeld Larsen, Centralskolen, Tversted, 
Bindslev. Foreningen tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 4 med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Reg. nr.  3660: »FORENINGEN AF 
DANSKE IS OLERINGSR U DE FA BRI-
KANTER« af Herning kommune. Engdahls-
vej 17, Herning, der er stiftet  1978 med 
vedtægter af 23. marts 1978. Foreningens 
formål er at  virke for fagligt samarbejde 
mellem medlemmerne, at  varetage problemer 
og interesser for medlemskredsen eller enkel­
te medlemmer -  herunder også overfor myn­
digheder og organisationer,  og at virke for 
højnelse af branchens standard, etablering af 
kvalitetskontrolordning og produktionsudvik­
ling. Bestyrelse: Fabrikant Ole Andersen, 
(formand), Engdahlsvej 17, Herning, fabri­
kant Mogens Ørum Nielsen, Dalgasalle 15, 
Vejen, fabrikant Bertel Fuglsang, Østergade 
74, Brønderslev, fabrikant Peter Birk, Ole 
Rømersvej 12, Haderslev, fabrikant Frode 
Høyer,  A. F. Heidemannsvej 13, Hjørring. 
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Foreningen benytter 
følgende betegnelse: »DANSK ISOLE-
RINGSRUDEKONTROL«, (register-num­
mer 3661) for en afdeling. 
Reg. nr.  3661: »DANSK ISOLERINGS-
RUDE KONTROL«, foreningen »FOR­
ENINGEN AF DANSKE ISOLERINGS-
RUDEFABRIKANTER« (register-nummer 
3660) benytter ti l l ige denne betegnelse for en 
afdeling. 
Reg nr.  3662: »DETLOKALEÅNDELI­
GE R4 D FOR BAHA 7 /  GLADSAXE« af 
Gladsaxe kommune, c/o Birthe Søndergaard, 
Buddingevej 171, Søborg, der er stiftet  1971 
med vedtægter senest ændret 1979. Forenin­
gens formål er formynderskab og administra­
tivt organ for baha'i  samfundet i Gladsaxe. 
Styrelsen: Studerende Iraj Khodadoost,  (for­
mand), Bagsværdvej 133 G, Lyngby, boghol­
der Birthe Søndergaard (sekretær,) Buddin­
gevej 171, Søborg, faglærer Yrsa Andersen 
(kasserer).  Septembervej 94, Herlev, stude­
rende Houshmand Mooghen, Solnavej 91, 
Søborg, studerende Mihran Vahman, Ha-
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rardsluritisvej 38, Søborg, lagerarbejder Ru­
bert Andersen, Septembervej 94, Herlev, se­
kretær Lami Khodadoost,  fru Minu Moarefi,  
fru Ruha Asdahg, alle af Bagsværdvej 133 G, 
Lyngby. Foreningen tegnes af styrelsens for­
mand i forening med enten sekretæren eller 
kasseren. 
Reg. nr.  3663: »DANSK DATABE-
HA NDL IN G S FOR EN IN G (DANISH DA­
TA PROCESSING ASSOCIATION)« af 
Københavns kommune, Kronprinsensgade 
14, København, der er stiftet  1958 med 
vedtægter senest ændret 23. november 1971. 
Foreningens formål er at fremme kendskabet 
til  databehandling gennem aktiviteter som 
foredrag, kursus, studiekredse, t idsskrifter 
mv. og at fremtræde overfor offentligheden 
som brugerrepræsentant f .eks. gennem pres­
se, TV og radio og som deltager i sådanne 
offentlige udvalg, kommisioner etc. ,  i hvilke 
databehandlingsspørgsmål behandles.  Det er 
endvidere foreningens formål ved samarbejde 
med foreninger og lignende i ind- og udland at 
kunne tilføre medlemmerne størst mulig in­
formation på databehandlingens område. 
Foreningen benytter følgende betegnelse: 
»DANSK TEKST BEHANDLINGSFOR-
EN ING« (register-nummer 3664) for sin 
virksomhed. 
Reg. nr.  3664: »DANSK TEKSTBE-
HANDLINGSEORENING«, foreningen 
»DANSK DATABEHANDLINGSFORE-
NING (DANISH DATA PROCESSING 
ASSOCIATION)« (register-nummer 3663) 
benytter ti l l ige denne betegnelse for sin virk­
somhed. 
Reg. nr.  3665: »FORENINGEN SLA­
GELSE TX PRIVATRADIO« af Slagelse 
kommune, postadresse: Postbox 197, Slagel­
se/Hellig Andersensvej 15, Slagelse, der er 
stiftet  1976 med vedtægter af 6.  juni 1976. 
Foreningens formål er gennem fælles indsats 
at  fremme kammeratskabet på 27 mhz. 
båndet.  
Reg. nr.  3666: »DANSKE MÆND OG 
KVINDERS FRIMURERSAMFUND« af 
Københavns kommune, c/o Svend Wahl,  Bær­
haven 10, København, der er stiftet  1978 med 
vedtægter af 24. juni 1978. Foreningens for­
mål er at arbejde efter de'ri tuelle,  moralske/ 
etiske regler,  der repræsenteres af Storlogen 
af London« (den engelske storloge).  Bestyn 
se: Direktør Carl Heinrich Sinram (formam 
Duevej 8,  kontorassistent Svend Erik W,'  
(næstformand), fru Irma Marie Wahl,  bejt  
af Bærhaven 10, alle af København, boghr 
der Arne Højbjerg Hansen, Ågerupvej 1'  
Ballerup. Foreningen tegnes af bestyrelso 
formand eller næstformand i forening mec: 
medlemmer af bestyrelsen. 
K. 12. juni 1980 er optaget i forenir 
registreret vedr.: 
Reg. nr.  55: »Svendborg Handelsstands] 
ening« af Svendborg. Registreringen er il  
nyet som gældende til  6.  september 1989..  
Reg. nr.  72: »Assens Handelsstands 
ening« af Assens. Registreringen er forn 
som gældende til  2.  januar 1990. 
Reg. nr.  74: »Dansk Gymnastik-Forbu 
af København. Under 17. juni 1979 er 
eningens vedtægter ændret.  Forening 
hjemsted er Brøndby kommune. Idrætl 
Hus, Brøndby Stadion, Glostrup. Forening 
formål er at virke for udbredelsen af 
frivill ige gymnastik og til  fremme af konli 
rence-,  motions- og rytmegymnastikken 
såvel nationalt  som internationalt  plan, 
virke som bindeled mellem forbundets 
eninger og at varetage medlemmernes im 
esser over for DANSK IDRÆTSFORBU 
(DIF) og DET INTERNATIONALE G\ 
NASTIK-FORBUND (FIG). 
Reg. nr.  77: »Rønne Handelsstand* 
ening« af Rønne. Registreringen er forn 
som gældende til  25. februar 1990. 
Reg. nr.  121: »De danske Husmode1 
eninger« af København. Foreningens be: 
nelse: »Thorsminde Husmoderforening« (I 
nr.  1734) er slettet  af registeret i henhol1  
§ 1 I i  handelsministeriets bekendtgørelsti  
115 af 14. april  1926 angående foreni 
registeret.  
Reg. nr.  1718: »Ærøforeningen« ni Køl 
havn. Registreringen er fornyet som gælde 
til  9.  januar 1990. 
Reg. nr.  1727: »Dansk Kemiingeniør 
ening«. Registreringen er fornyet som 
dende til  26. januar 1990. 
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JReg. nr.  1728: »Dansk Kemoingeniørfor- Reg. nr.  2319: »Vare-Fakta«. Registrerm-
wng«. Registreringen er fornyet som gæl- gen er fornyet som gældende til  23. februar 
mde til  26. januar 1990. 1990. 
^Reg. nr.  1734: »Thorsminde Husmnderfor-
wng«. I medfør af § 1 1 i handelsministeriets 
uendtgørelse nr.  115 af 14. april  1926 
gående forenings-registeret er nærværende 
3egnelse for »De Danske Husmoderfore-
gger« af København (register-nummer 121) 
ttet  af forenings-registeret.  
Reg. nr.  1738: »Københavns kirkelige 
wndskor« af København. Foreningen er 
iltet  af registeret i henhold til  § 1 1 i  han-
isministeriets bekendtgørelse nr.  115 af 14. 
141 1926 angående forenings-registeret.  
iXeg. nr.  1790: »Fjerkræeksport-Udvalget« 
Xøbenhavn. Under 7. december 1978 er 
leningens vedtægter ændret.  Oplysning om 
imingsbestyrelse og tegningsregel er udgået 
xgisteret.  
)ieg. nr.  1812: »Københavns Guldsmede-
wning« af København. Registreringen er 
(lyet som gældende 26. februar 1990. 
jleg. nr.  1903: »Guldsmedefagets Fælles-
« af København. Registreringen er fornyet 
i gældende til  26. februar 1990. 
aleg. nr.  1947: »Danmarks Guldsmedefnr-
ijg« af København. Registreringen er for-
t som gældende til  26. februar 1990. 
3.eg. nr.  2295: »Dania Sport« af Frederiks-
Foreningen er slettet  af forenings-
istreret i henhold til  § 1 1 i handelsministe-
• bekendtgørelse nr.  1 15 af 14. april  1926 
gående forenings-registeret.  
aeg. nr.  2296: »Furn-sport«. I medfør af 
i • i  handelsministeriets bekendtgørelse nr.  
i af 14. april  1926 angående forenings-
uteret er nærværende betegnelse for »Da-
jSport« af Frederiksberg (register-nummer 
'o) slettet  af forenings-registeret.  
"jeg. nr.  2297: »Furo-camping«. I medfør 
'  11 i handelsministeriets bekendtgørelse 
I 15 af 14. april  1926 angående forenings-
i);teret er nærværende betegnelse for »Da-
qSport« af Frederiksberg (register-nummer 
('">) s lettet  af forenings-registeret.  
Reg. nr.  2328: »Ladies Cirde Danmark« di 
Maribo. Under 7. maj 1978 er foreningens 
vedtægter ændret.  Foreningens navn er:  LA­
DIES CIRCLE DANMARK (L.C. DAN­
MARK). Foreningens hjemsted er Vording­
borg kommune, Riddergade 17 B, Vording­
borg. 
A. 13. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg.nr.  63.008: »ALAFOSS EUROPA 
A/S, hvis formål er at drive industri ,  fabrika­
tion og handel,  herunder finansiering og inve­
stering. Selskabets hjemsted er Sydthy kom­
mune, postadresse: Industrivej 7,  Hurup Thy; 
dets vedtægter er af 26. september 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 275.000 kr.  fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre værdier,  
fordelt  i anparter på 1.000 kr.  og multipla 
heraf.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er:  Direktør Petur Eiriksson, Rauda-
laek 52, Reykjavik, Island, direktør Gunnar 
Kuur Stokholm, fru Ingun Stokholm, begge af 
Thormodsvej 14, Hurup Thy. Bestyrelse: 
Nævnte Petur Eiriksson, Gunnar Kuur Stok­
holm, Ingun Stokholm. Direktion: Nævnte 
Gunnar Kuur Stokholm. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktionen. Selskabets revisor: Statsaut.  
revisor Hans Østergård, Ny Kærvej 39, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår: 1.  juli-30. juni.  
Første regnskabsperiode: 26. september 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr.  63.009: »E. MARK CONSULT 
A/S«, hvis formål er at udføre bygherreråd­
givning som professionel bygherre,  fortrinsvis 
i forbindelse med større byggesager angående 
erhvervsgrunde, ejendomskøb og ejendoms-
leje,  bygge- og udbudsform, byggestyring og 
finansiering. Selskabets hjemsted er Hørs­
holm kommune, postadresse: Jægersborg Allé 
16, Charlottenlund; dets vedtægter er af 1.  
maj 1978 og 21. marts 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr.  fuldt indbetalt .  
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fordelt  i  aktier på 1.000, 2.000, 10.000 og 
20.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr .  vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til  akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er;  Direktør Knud Erik Bligaard, 
Parkovsvej 33, Gentofte,  civilingeniør Ebbe 
Mark, fru Nina Højland Mark, begge af 
Engvej 49, Rungsted. Bestyrelse: Nævnte 
Ebbe Mark, Nina Højland Mark samt advo­
kat Peter Strøbech, Admiralgade 23, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Ebbe Mark. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: De Forenede Revisionsfirma­
er,  Falkoner Allé 1, København. Selskabets 
regnskabsår: 1.  maj-30. april .  Første regn­
skabsperiode: 1. maj 1978-30. april  1979. 
Reg.nr.  63.010: »M. SEEST MACHINE­
RY - M. SEEST MASKINFABRIKS EF­
TERFØLGER AF 1979 A/S«, hvis formål er 
fabrikation og handel,  fortrinsvis inden for 
maskinbranchen. Selskabets hjemsted er År­
hus kommune, postadresse: Storemosevej 12, 
Postboks 56, Hasselager; dets vedtætgter er af 
1.  marts 1979. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 500.000 kr. ,  fuldt indbetalt  i værdier,  
fordelt  i aktier på 500 og 1.000 kr.  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Bekendtgørelse til  aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er:  Direktør Otto Vilhelm Jensen, 
Skovdiget 179, G. Schou & Co. A/S, Krogs-
højvej 38, begge af Bagsværd, landsretssagfø­
rer Johan Christian Kromann, Vognmagerga­
de 7, København. Bestyrelse: Advokat Niels 
Hykkelbjerg Graversen (formand). Kloster­
torv 6, Århus, samt nævnte Johan Christian 
Kromann (næstformand), samt direktør Knud 
Verner Nielsen, Skovbakken 24, Ryomgård. 
Direktion: Nævnte Knud Verner Nielsen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med enten et andet 
medlem af bestyrelsen eller en direktør eller 
af den samlede bestyrelse.  Selskabets revisor: 
Statsaut.  revisor Christian Aggerholm, Fin­
landsgade 27-29, Århus. Selskabets regn­
skabsår: 1.  maj-30. april .  Første regnskabspe­
riode: 1. marts 1979-30. april  1979. 
Reg.nr.  63.011: »RICHARDS SCANH 
NAV IA AB, SVERIGE, DANSK FILIAk 
af Albertslund kommune, postadresse: Rt 
kildevej 22, Albertslund, der er fil ial  af 1! 
chards Scandinavia Aktiebolag, Box 11« 
43600 Askim, Sverige, jfr .  aktieselskabs; 
vens kapitel 17. Selskabets formål er Sc: 
distribution og produktion af sygeplejep; 
dukter og dermed forenelig virksomhed. Di 
vedtægter er af 1.  januar 1979. Den tegne: 
aktiekapital udgør 50.000 Sv.kr. ,  fuldt indl 
talt .  Filialens formål er handel med og pi 
duktion af sygeplejeartikler og dermed 1 
s lægtet virksomhed. Filialbestyrer:  Axel G; 
sen. Myntevej 19, Skødshovedbro, Blåk: 
Knebel.  Filialen tegnes af fi l ialbestyre 
alene. 
C. 13. juni 1980 er optaget i aktieselske: 
registerets afdeling for anpartsselskaber sot 
Reg. nr.  ApS 38.688: »AALESIR 
LØNKONFEKTION ApS« af Ålestrup kc 
mune, Ågade 3, Ålestrup. Selskabets vedt 
ter er af 27. december 1979. Formålet e 
drive handel,  håndværk og industri .  Indski 
kapitalen er 30.000 kr.  fuldt indbetalt  i  v 
dier,  fordelt  i  anparter på 5.000 kr.  H 
anpart giver 1 stemme. Der gælder i 
skrænkninger i anparternes omsætteligl 
jfr .  vedtægternes § 10. Bekendtgørelse 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. J 
ter er:  »Revisions- og bogføringsinstitutt  
Grenå A/S«, Engvangen 13, Grenå. Dii 
t ion: Gerda Jensen, Engvangen 13, Gn 
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
skabets revisor: Reg. revisor Else Bang 
dersen. Jernbanegade 2, Ryomgård, 
skabets regnskabsår: 1.  juli-30. juni.  l-ø 
regnskabsperiode: 28. juni 1979-30. 
1980. 
Reg. nr.  ApS 38.669: »COLD B 
HOLSTEBRO ApS« af Holstebro komm 
Nybovej 10, Holstebro. Selskabets vedtæ 
er af 23. november 1979. Formålet er at c 
handel,  håndværk, industri ,  eksport,  im{ 
investering og dermed beslægtet virksom 
Indskudskapitalen er 30.000 kr.  fuldt int 
talt ,  fordelt  i  anparter på 5.000 kr.  Hl 
anpartsbeløb på 5.000 kr.  giver 1 stem 
Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er:  Direktør Bent C 
stensen. Solsikkevej 22, Mejdal,  Holste 
Direktion: Nævnte Bent Christensen. 
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i ibet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
irisor: Revisionsfirmaet T. Krøyer Pedersen, 
slergade 29, Holstebro. Selskabets regn-
dibsår: 1.  oktober-30. september. Første 
nnskabsperiode: 23. november 1979-30. 
it tember 1980. 
5Reg. nr.  ApS 38.670: »FINANSIERINGS-
v FORVALTNINGSSELSKABET AF 
V]0-1979 ApS« af Rudkøbing kommune, 
tstedsgade 6, Rudkøbing. Selskabets ved-
il;ter er af 31. oktober 1979. Formålet er at 
3ve finansierings- og forvaltningsvirksom-
I af enhver art ,  herunder leasing og facto-
g samt virksomhed beslægtet hermed. Ind-
bdskapitalen er 2.970.000 kr.  fuldt indbe-
,. Indskudskapitalen er ikke opdelt  i f lere 
siarter.  Bekendtgørelse til  anpartshaverne 
T ved anbefalet brev. Stifter er:  »Aktiesel-
dbet Langelands Bank«, Ørstedsgade 6, 
Idkøbing. Bestyrelse: Gårdejer Arne Fre-
-lik Larsen, Tryggelev, Humble, dyrlæge 
mnar Nielsen, Ennebølle,  Tranekær, pro-
gist Orla Stæhr, Møllemosevej 8,  Rudkø-
g. Direktion: Knud Pedersen, Rosenvæn-
2, Rudkøbing. Selskabet tegnes af to 
Ifllemmer af bestyrelsen i forening eller af 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
>lktør.  Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
[l in Munk, Møllergade 64, Svendborg. Sel-
joets regnskabsår er kalenderåret.  Første 
giskabsperiode: 31. oktober 1979-31. de-
dber 1980. 
aleg. nr.  ApS 38.671: »S.F.L. HANDELS-
PRODUKTIONSSELSKAB ApS« af 
3 'enhavns kommune, Henrik Rungs Gade 
3-øbenhavn. Selskabets vedtægter er af.  1.  
lober 1979 og 20. marts 1980. Formålet er 
jUel og produktionsvirksomhed. Indskuds-
utalen er 30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  
rparter på 1.000 kr.  eller multipla heraf.  
Iirt  anpartsbeløb på 1.000 kr.  giver I 
l ime. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ÆS omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. 
isndtgørelse til  anpartshaverne sker ved 
lefalet brev. Stifter er:  Mag. art .  Søren 
alle Lund, Henrik Rungs Gade 1, Køben-
». Direktion: Nævnte Søren Frode Lund. 
jxabet tegnes af en direktør alene. Sel­
vets revisor: Poul Andreasen, J.  C. Schi-
^svej 7,  København. Selskabets regn-
;2sår: 1.  marts-28. februar.  Første regn­
løsperiode: 1.  oktober 1979-28. februar 
Reg. nr.  ApS 38.672: »SYDKRO ApS« af 
Egtved kommune, Vestergade 24, Egtved. 
Selskabets vedtægter er af 28. december 
1979. Formålet er restaurationsdrift ,  handel 
og finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  anparter på 500 
kr.  og multipla heraf.  Hvert anpartsbeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme, efter 2 måneders 
notering, jfr .  vedtægternes § 6. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr .  vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til  an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er:  Civilingeniør Rene Hildebrandt Iversen, 
Agersnapvej 13, Vejle,  direktør Mogens 
From, Rosenhaven 12, Egtved, civilingeniør 
Henrik Vinter,  M. Simonsensvej 15, Århus, 
civilingeniør Poul Seest Egly, Valmuevej 27, 
Horsens, kaptajn Knud Esbern Ernsted, Kil­
debakken 53, Viborg. Bestyrelse: Nævnte 
Henrik Vinter,  Poul Seest Egly, Knud Esbern 
Ernsted. Direktion: Nævnte Mogens From. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et  medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør.  Selskabets 
revisor: De forenede Revisionsfirmaer,  Ren­
debanen 13, Kolding. Selskabets regnskabsår: 
1.  maj-30. april .  Første regnskabsperiode: 28. 
december 1979-30. april  1981. 
Reg. nr.  ApS 38.673: »EURO MASKIN 
IM-OG EXPORT ApS« af Hadsund kommu­
ne, Visborgvej 49, Visborg, Hadsund. Sel­
skabets vedtægter er af 1.  juni og 27. august 
1979 samt 13. maj 1980. Formålet er køb, 
salg og udlejning af maskiner,  befordrings- og 
transportmidler og fast ejendom, samt finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr, ,  fuldt 
indbetalt ,  fordelt  i anparter på 500 kr. ,  eller 
multipla heraf.  Hvert anpartsbeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er:  Vognmand 
John Erik Jensen, Visborgvej 13, ENTRE­
PRENØRGÅRDEN ApS, Visborgvej 83, 
begge af Visborg, Hadsund, direktør 
Friedrich Peter Jensen, Sønder Tranders By­
gade 7, Ålborg. Bestyrelse: Nævnte John Erik 
Jensen, Friedrich Peter Jensen, samt entre­
prenør Egon Laustsen, Visborgvej 83, Vis­
borg, Hadsund. Direktion: Nævnte John Erik 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse.  Selskabets 
revisor: Nordjyllands Revisionskontor A/S, 
Storegade 14, Hadsund. Selskabets regn­
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skabsår: 1.  oktober-3().  september. Første 
regnskabsperiode; 1. juni 1979-30. septem­
ber 1980. 
Reg. nr.  ApS 38.674: »ERIK MARKERS 
SERVICE ApS« af Københavns kommune, 
Engdraget 75, København. Selskabts vedtæg­
ter er af 15. november 1979. Formålerer at 
drive handel og fabrikation. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  fordelt  i 
anparter på 10.000 kr.  Hver anpart på 10.000 
kr.  giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr .  vedtægternes § 9. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til  anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er;  Erik Holmberg 
Marker,  Engdraget 75, København. Direk­
tion; Nævnte Erik Holmberg Marker.  Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor; Reg. revisor John Skelmose, Brøns­
højvej 16, København. Selskabets regnskabs­
år;  1.  juli-30. juni.  Første regnskabsperiode; 
15. november 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr.  ApS 38.675: »HANDELSSEL­
SKABET AF 12/10-79 ApS« af Københavns* 
kommune. Brønshøjholms Allé 3, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 10. oktober 
1979 og 25. april  1980. Formålet er ai drive 
handel,  fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter bestyrelsens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr.  fuldt indbetalt  i værdier,  fordelt  i 
anparter på 5.000 kr.  eller multipla heraf.  
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr.  giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er;  Allan Andersen, Grøftevej 3,  
Grøfte,  Sorø. Bestyrelse; Nævnte Allan An­
dersen samt Conny Lillian Andersen, Grøfte­
vej 3,  Grøfte,  Sorø. Direktion; Nævnte Allan 
Andersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse.  Sel­
skabets revisor: »REVISIONSSELSKABET 
AF 10/7-73 ApS«, Stenløse Center 53 CE, 
Stenløse. Selskabets regnskabsår; 1.  okt( ber-
30. september. Første regnskabsperiode; 1. 
juli  1979-30. september 1980. 
Reg. nr.  ApS 38.676: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 15.1.1980« af Københavns 
kommune. Studiestræde 61, København. Sel­
skabets vedtægter er af 15. januar 1980. 
Formålet er finansiering herunder handel med 
værdipapirer og fast ejendom samt dermr 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. ,  hvoraf 2.000 kr.  er A-anparter 
28.000 kr.  er B-anparter.  Indskudskapital 
er fuldt indbetalt ,  fordelt  i anparter på 1.0( 
kr.  Hver A-anpart på 1.000 kr.  giver 
stemme. B-anparterne giver ikke stemmer 
Der gælder indskrænkninger i anpartern 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3. E 
kendtgørelse til  anpartshaverne sker ved [:  
befalet brev. Stifter er;  Korrespondent Nan 
Marie Thomsen, Hinbjerg 65, Karlslunr 
Direktion; Nævnte Nanna Marie Thomsc 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S :  
skabets revisor; Statsaut.  revisor Erik Jørg( 
sen, Lyngby Hovedgade 47, Lyngby. Si 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april .  Før 
regnskabsperiode; 15. januar 1980-30. aj;  
1981. 
Reg. nr.  ApS 38.677: »HANDELSSl 
SKABET TVILLINGBORG ApS« af Lai 
kommune, Tebbestrupvej 172, Randers.  S 
skabets vedtægter er af 1.  november 1979 
28. april  1980. Formålet er handel og hå) 
værk og anden dermed i forbindelse ståei 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt ,  hvoraf 5.000 kr.  er A-anpai 
og 25.000 kr.  er B-anparter,  fordelt  i anpai 
på 1.000 kr.  og 5.000 kr.  Hver 
anpartsbeløb på 1.000 kr.  giver 10 stemr 
og hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr.  give 
stemme. A-anparterne har særlige rettig 
der,  jfr .  vedtægternes § 10. Anparterne 
indløselige efter reglerne i vedtægternes ^ 
Der gælder indskrænkninger i anparter 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 10. .  
kendtgørelse til  anpartshaverne sker ved bi 
Stifter er:  Assurandør Finn Erling Mad; 
Tebbestrupvej 172, Randers.  Direkti  
Nævnte Finn Erling Madsen. Direktørsup] 
ant:  Inger Bang Madsen, Tebbestrupvej 1 
Randers.  Selskabet tegnes af direktior 
Eneprokura er meddelt:  Bjarne Bang M 
sen. Selskabets revisor; Statsaut.  revisor B 
Hyveled Frederiksen, Frederiksholms K< 
2,  København. Selskabets regnskabsår: 
juli-30. juni.  Første regnskabsperiode: 1. 
vember 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr.  ApS 38.678: »ASX 862 ApS 
Søllerød kommune. Pilealle 23, Holte.  ! 
skabets vedtægter er af 1.  november 197? 
1. maj 1980. Formålet er ac drive håndv 
og handel,  konsulentvirksomhed i t i lslut® 
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hrtil  samt skibsfart  og administration. Ind-
•udskapitalen er 1.000.000 kr.  fuldt indbe-
,rt ,  hvoraf 900.000 kr.  er A-anparter og 
00.000 kr.  er B-anparter.  Indskudskapitalen 
^fordelt  i  anparter på 50,000 kr.  og 450.000 
[ Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr.  giver 1 
nmme, og hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr.  
3'er 10 stemmer. Der gælder indskrænknin-
- i anparternes omsættelighed, jfr .  vedtæg-
nnes § 3. Bekendtgørelse til  anpartshaverne 
ur ved anbefalet brev. Stiftere er:  Direktør 
-lik Rolf Pedersen, Skovfryd 14, Lyngby, 
æktør Per Rolf Pedersen, fru Gerda Rolf-
irk, Svend Rolf Pedersen, alle af Pile Alle 
, Holte,  samt »DATA-CONSULT ApS«, 
aekær 12, Herlev. Bestyrelse: Nævnte Erik 
tllf  Pedersen, Per Rolf Pedersen, Gerda 
tllfmark. Direktion: Nævnte Per Rolf Peder-
.i.  Selskabet tegnes af et  medlem af besty-
jsen i forening med en direktør eller af to 
sktører i forening eller af den samlede 
Jityrelse.  Prokura er meddelt:  Bent Oksby, 
'  Petersen, Georg Knudsen, og Svend Gje­
rn to i forening eller hver for sig i forening 
bd en direktør.  Selskabets revisor: Statsaut.  
i i isor Povl Gabe, St.  Regnegade 12, Køben-
r 'n.  Selskabets regnskabsår; 1.  maj-30. 
1H1. Første regnskabsperiode: 1.  november 
^9-30. april  1981. 
Reg. nr.  ApS 38.679: »L. S. AUTOMON-
ARING ApS« af Albertslund kommune, 
rholmsvej 10, Albertslund. Selskabets ved-
»Iter er af 24. juni 1979 og 25. april  1980. 
nmålet er at drive håndværk og handel med 
lervedele ti l  automobiler samt investering i 
i e jendom eller driftsmidler hørende hertil  
anden hermed i forbindelse stående virk-
inhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr.  
ti t  indbetalt ,  fordelt  i  anparter på 500 kr.  
ir  multipla heraf.  Hvert anpartsbeløb på 
} kr.  giver 1 stemme. Der gælder ind­
ankninger i anparternes omsættelighed, 
'  vedtægternes §4. Bekendtgørelse til  an-
•itshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
J Underværkfører Stig Elhede, November-
il 31, Herlev, montør Leif Nielsen, Knøsen 
1  Greve Strand, værkfører Leif Høgsted 
nsmussen. Ejbyvej 111, kontorassistent Sol-
g Kronborg Jacobsen, Knud Anchersvej 
I begge af Rødovre. Bestyrelse: Nævnte 
; Elhede, Leif Nielsen, Leif Høgsted Ras-
assen, Solvejg Kronborg Jacobsen. Direk-
:i:  Nævnte Solvejg Kronborg Jacobsen. 
Skabet tegnes af et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse.  Selskabets revisor: Forenede Re­
visionsfirmaer I/S, Malmparken 10, Ballerup. 
Selskabets regnskabsår: 1.  oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 24. juni 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr.  ApS 38.680: »ESSER/ARNOLD 
UNDER VISNINGSMA TERIALER ApS« 
af Ålborg kommune, Strandvejen 15, Ålborg. 
Selskabts vedtægter er af 15. september 1979 
og 5. marts 1980. Formålet er at drive handel 
med undervisningsmaterialer og anden der­
med i forbindelse stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr.  fuldt indbetalt  i  
værdier,  fordelt  i  anparter på 1.000 kr.  eller 
multipla heraf.  Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er:  Direktør Tom Pre­
ben Holmberg, Anemonevej 4, Rebild, Skør­
ping. Direktion: Nævnte Tom Preben Holm­
berg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut.  revisor Karl Erik 
Karlsen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1.  juli-30. juni.  Første 
regnskabsperiode: 1. juli  1979-30. juni 1980. 
E. 13. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-reigsteret: 
Reg. nr.  4469: »C.O. HOLDING A/S« af 
Københavns kommune. Preben Nygaard er 
fratrådt som, og De Forenede Revisionsfir­
maer,  Energivej 32, Ballerup er valgt ti l  
selskabets revisor.  Under 17 april  1980 er 
selskabets vedtægter ændret.  Hvert A-
aktiebeløb på 25 kr.  giver 1 stemme. Hvert B-
aktiebeløb har kun stemmeret i  visse i  vedtæg­
ternes § 10 nævnte forhold og da med 1 
stemme for hvert noteret aktiebeløb på 250 
kr.  efter 3 måneders notering, jfr .  vedtægter­
nes § 11. Under 17. april  1980 er selskabets 
vedtægter ændret.  Under 17. april  1980 er det 
besluttet i  medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til  »A/S BALLIN & HERTZ« (reg. 
nr.  266).  
Reg. nr.  6412: »A/S Hindsgavl« af Køben­
havns kommune. Frantz Wilhelm Kjerulff 
Wendt er udtrådt af,  og professor,  Dr. phil .  
Christian Emil Westergård-Nielsen, Skejby, 
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Århus, landskabsarkitekt,  professor Sven-
Ingvar Andersson, Øster Søgade 8, Køben­
havn er indtrådt i bestyrelsen. Under 9. april  
1976 og 22. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret.  De hidtidige aktier benævnes A-
aktier.  Aktiekapitalen er udvidet med 
215.000 kr.  B-aktier.  Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 430.000 kr.  fuldt indbetalt ,  
hvoraf 215.000 kr.  er A-aktier og 215.000 kr.  
er B-aktier,  fordelt  i aktier på 200 kr. ,  500 kr.  
og multipla heraf.  Hvert A-aktiebeløb på 500 
kr.  giver 25 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 
200 kr.  giver 1 stemme. 
Reg. nr.  10.102: »M. Jørgensens Markfrø­
forretning A/S« af Vejle kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 19. december 
1979 har den under 12. december 1979 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og gæld til  »M. JØRGENSEN FRØ, 
GREISDALEN A/S«, reg. nr.  13.298, jfr .  
registrering af 26. februar 1980 fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet.  
Reg. nr.  12.572: »KOLDS SAVVÆRK 
AKTIESELSKAB« af Kerteminde kommu­
ne. Vagn Erik Hartvig Nielsen er udtrådt af,  
og salgskonsulent Henrik Kold, Ahlefeldtsvej 
13, Kerteminde er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr.  12.926: »Aarhus Fragtmandscen-
tral A/S« af Århus kommune. Christian Col­
ding er fratrådt som bestyrelsens formand. 
Medlem af bestyrelsen Børge Jensen er valgt 
t i l  bestyrelsens formand. Bestyrelsens næst­
formand Frede Kirkegaard og Svend Erik 
Jensen er udtrådt af,  og Anders Høgh 
Laursen, Granbakken 19, Holstebro, Poul 
Erik Skov, Gudhjemvej 3, Herning er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Hans Viktor Mortensen er valgt ti l  bestyrel­
sens næstformand. Nævnte Anders Høgh 
Laursen er fratrådt som 1. bestyrelsessupple-
ant.  Erik Lund er fratrådt som 2. bestyrelses-
suppleant og til trådt som 1. bestyrelsessupple-
ant.  Ejvind Frode Nielsen, Snerlevænget 17, 
Hørning er ti l trådt som 2. bestyrelsessupple-
ant.  Nævnte Frede Kirkegaard er udtrådt af 
og nævnte Hans Viktor Mortensen er indtrådt 
i forretningsudvalget.  
Reg. nr.  14.179: »Rich. Muller A/S« af 
Ballerup kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Ole Vagn Højland er 
udtrådt af,  og specialarbejder,  fællestil l ids­
mand John Nygaard Jensen, Hedeparken 6 ;  
Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen. Værkt^s 
skonstruktør Rudolf Vallentin Strand, Skjoll  
vej 43, Ølstykke, er ti l trådt som bestyrelse; 
suppleant for Henning Nielsen Petersen. Kc 
respondent Ruth Jørgensen, Rugvænget 3 !  
Ballerup, er ti l trådt som bestyrelsessupplcai 
for John Nygaard Jensen og fratrådt so 
bestyrelsessuppleant for Henning Nielsen P 
tersen. Niels Poulsen er fratrådt som bestym 
sessuppleant.  
Reg. nr.  16.530: »Hans Hansens Sølvsn1 
die. Aktieselskab« af Kolding kommune. A 
kitekt Peter Sass-Nielsen, Frydenlundsv 
92 A, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. U' 
der 28. november 1979 er det besluttet efli  
udløbet af proklama at nedsætte aktiekapil  
len med 440.000 kr.  Efter proklama i Sta 
t idende den 20. februar 1980 har nedsætt 
sen fundet sted. Den tegnede aktiekapi 
udgør herefter 220.000 kr.  fuldt indbeta 
Under 28. november 1979 er selskabets ve 
tægter ændret.  Den hidtidige aktiekapital 
opdelt  i 30.000 kr.  A-Aktier og 190.000 I 
B-aktier.  B-aktierne har særlige rettighedi 
jfr .  vedtægternes §§ 4 og 17. Hvert .  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme, 
aktierne har ikke stemmeret.  
Reg. nr.  19.102: »A/S NORDISK PAPI 
IMPORT« af Århus kommune. Efter pr 
klama i Statstidende den 22. december 19 
har den under 9. november 1979 vedtag 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver 
gæld til  »N. Purup Aarhus A/S« reg. i 
18.714, jfr .  registrering af 16. januar 19p 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet.  
Reg. nr.  19.736: »A/S De Berlingske Vi 
somheder« af Københavns kommune. Wi 
Emil Banke er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr.  22.282: »Det Berlingske Offi 
A/S« af Københavns kommune. Willy Er 
Banke er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr.  22.877: »Varelageret Holger Pei 
sen. Aktieselskab i likvidation« af Helsinj 
kommune. På generalforsamling den 29. af 
1980 er det besluttet at  lade selskabet træd 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er f 
trådt.  Til  l ikvidator er valgt:  Advokat C 
Povl Langemark, Strandgade 51 A, Hels; 
gør.  Selskabet tegnes af l ikvidator alene. 
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»Rcg. nr.  23.159: »Henrik Jensen A/S Fahri-
. Divus« af Rødovre kommune. Fin Robert 
i ;bs Dollerup er udtrådt af,  og Verner j 
Dion Boiesen Petersen, Majvænget 7, Skov­
ibe er indtrådt i direktionen. 
; leg. nr.  29.438; »A/S Lufthavns-
øreringen« af Tårnby kommune. Under 7. 
rts 1980 er det besluttet i medfør af 
^selskabslovens § 139 at overdrage sel-
>oets samtlige aktiver og gæld til  »Dan-
:msport A/S«, reg. nr.  15.826. 
3.eg. nr.  31.757: »5. A. FISK A/S af 
igen kommune. Palle Marcus er udtrådt af,  
iTinanschef Torben Roug, Snekkevej 29, 
rmge er indtrådt i bestyrelsen. 
3eg. nr.  33.017: »OSRAM A/S« af Kø-
;navns kommune. Ole Madsen er udtrådt 
^og Erik Christian Krogh-Rasmussen, Le-
$rg Lod 16, Ny Hammersholt,  Hillerød er 
>Tådt i  direktionen. Den Ole Madsen med-
e prokura er ti lbagekaldt.  Eneprokura er 
bdelt  Erik Christian Krogh-Rasmussen. 
seg. nr.  35.055: »Codan Gummi A/S« af 
ce kommune. Vedrødrende arbejdstager-
.Eæsentanterne: Kjeld Børge Bentsen er 
éådt som bestyrelsessuppleant.  Gurli  Irene 
»sen er fratrådt som bestyrelsessuppleant 
>weo Larsen og til trådt som bestyrelsessup-
mt for Kate Lena Christensen. Afdelings-
T Povl Juul Christensen, Uldumvej 2, 
rs,  er ti l trådt som bestyrelsessuppleant for 
1 Larsen. 
jeg. nr.  37.140: »AKTIESELSKABETaf 
^OKTOBER 1965« af Høng kommune, 
sen Hans Wørishøffer Dahl er udtrådt af,  
/Ivokat Jens Sophus Frede Jordan, Hauser 
32, København er indtrådt i bestyrel-
TTorben Hans Wørishøffer Dahl er til l ige 
aidt af,  og nævnte Jens Sophus Frede 
un er indtrådt i direktionen. 
^g. nr.  37.337: »Conservesfabriken Dani-
WS« af Slagelse kommune. Poul Bierfre-
isr udtrådt af bestyrelsen. 
g'g nr.  38.605: »A/S Carli Gry, Eksport« 
irtbenhavns kommune. Henrik Eigil  Jen-
ir udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr.  39.274: »AKTIESELSKABET 
AF3. OKTOBER 1967« af Høng kommune. 
Torben Hans Wørishøffer Dahl er udtrådt af,  
og advokat Jens Sophus Frede Jordan, Hauser 
Plads 32, København er indtrådt i bestyrelsen. 
Torben Hans Wørishøffer Dahl er til l ige ud­
trådt af,  og nævnte Jens Sophus Frede Jordan 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr.  40.605: »Gip Chemical A/S under 
konkurs« af Greve kommune. Under 4. janu­
ar 1980 er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet,  hvorefter selskabet er hævet.  Sel­
skabets binavn »H. G. KEMI A/S (Gip Che­
mical A/S) under konkurs« er samtidig slettet  
af registeret.  
Reg. nr.  44.220: »Otto Ohl Spedition A/S« 
af Bov kommune. Otto Friedrich Georg Ohl,  
Dora Marie Sørensen, Birthe Seniger er ud­
trådt af,  og regnskabschef Hans-Peter Kock, 
D- 221 Itzehoe, direktør Werner Walter Seni­
ger,  Am Hang 21, D- 2391 Harrislee, begge 
af Vesttyskland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Jochen Hans Giinter 
Clausen er valgt ti l  bestyrelsens formand. 
Nævnte Werner Walter Seniger er indtrådt i 
direktionen og den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Den Otto Friedrich 
Georg Ohl meddelte prokura er ti lbagekaldt.  
Under 29. april  1980 er selskabets vedtægter 
ændret.  Den hidtidige aktiekapital 100.000 
kr.  er opdelt  i 90.000 kr.  A-aktier og 10.000 
kr.  B-aktier.  A-aktierne har særlige rettighe­
der,  jfr .  vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene. 
Reg. nr.  44.953: »INTERMENT A/S I 
LIKVIDATION« af Høje-Tåstrup kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 8. maj 
1974 er likvidationen sluttet,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Reg. nr.  45.007: »Brdr. Teichert A/S« af 
Ølstykke kommune. Peter Ville Hersom er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 12. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret.  
Reg. nr.  47.326: »Biscuitfahriken Ruga 
A/S i likvidation« af Roskilde kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 20. januar 
1978 er likvidationen sluttet,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
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Rcg. nr.  48.111: »MULTICHEM A/S« af 
Københavns kommune. Under 28. april  1980 
har Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet.  
Reg. nr.  50.626: »Julius Larsen & Søn A/S, 
Hillerød« af Hillerød kommune. Preben Døs­
sing er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Borg 
& Green, Københavnsvej 27, Hillerød er 
valgt ti l  selskabets revisor.  
Reg. nr.  52.608: »GREVE DATASERVI­
CE AKTIESELSKAB« af Greve kommune. 
Thomas Hamstrup, Rosenlyparken 100, Gre­
ve Strand er indtrådt i direktionen, og den 
ham meddelte prokura er ti lbagekaldt.  Under 
23. november 1979 og 14. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 kr.  ved udstedelse af 
fondsaktier.  Aktiekapitalen udgør herefter 
400.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i aktier på 
500 kr.  og multipla heraf.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr .  vedtægternes § 9. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse.  
Reg. nr.  57.920: »DAGEMA A/S« af 
Torslunde-Ishøj kommune. Bent Ulfeld Se-
vel,  Poul Jacob Andreas Hansen, Holger 
Ulfeld Sevel er udtrådt af,  og direktør Hans 
Preben Jakobsen, Vestre Paradisvej 28, Hol­
te,  er indtrådt i bestyrelsen. Fru Annalisa 
Jakobsen, Vestre Paradisvej 28, Holte,  er 
ti l trådt som bestyrelsessuppleant.  Bent Ulfeld 
Sevel er ti l l ige udtrådt af direktionen. Revi­
sionsfirmaet H. J.  M. Jacobsen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet P. B. Sørensen A/S, 
Odense, Søholmparken 1, Hellerup, er valgt 
ti l  selskabets revisor.  Under 18. marts og 28. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af et  medlem af bestyrelsen 
alene eller af en direktør alene. 
Reg. nr.  60.855: »GREENLAND WOOL 
& CLOTHING INDUSTRY A/S I LIKVI­
DATION« af Julianehåb kommune, Grøn­
land. På generalforsamling den 21. januar 
1979 er det vedtaget at  l ikvidere selskabet i 
henhold til  aktieselskabslovens regler om lik­
vidation af insolvente selskaber.  Bestyrelsen 
er fratrådt.  Til  midlertidig likvidator er valgt;  
Advokat Peter Nick Maltha Rodsten, Box 
238, Godthåb, Grønland. Selskabet tegnes; 
l ikvidator alene. Under 20. marts 1979 11 
Grønlands landsret udnævnt nævnte Pe 
Nick Maltha Rodsten til  l ikvidator,  hvoref 
han er fratrådt som midlertidig likvidator.  
Reg. nr.  62.000: »BE AUTOMATIK /V 
SØNDERBORG« af Sønderborg kommu' 
Carl Nicolai Asmussen, Johannes Peter H;; 
sen Højer er fratrådt som, og montør Gum 
Andresen, Åbenråvej 37, Sønderborg, er 
trådt som bestyrelsessuppleant.  Salgscl 
Erik Kornbek, Møllegade 73, Broager,  
t i l trådt som bestyrelessuppleant og udtrådi 
direktionen. Per Hartvig, Primulavej 
Augustenborg, er indtrådt i direktionen. 
F. 13. juni 1980 &r følgende ændringer 
taget i aktieselskabs .egisterets afdeling for 
partsselskaber: 
Reg.nr.  ApS 4180: »HELSINGE FA 
DIGBYG ApS« af Helsinge kommune. I 
der 23. april  1980 har skifteretten i Helsi 
opløst selskabet i  medfør af anpartsselska 
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet.  
Reg.nr.  ApS 5028: »DAN-ORIENT 1 
PRESS. ESBJERG ApS« af Esbjerg komi 
ne. De forenede Revisionsfirmaer er frati  
som, og Revisionsfirmaet Eilif  Iversen, R 
dersvej 38, Esbjerg, er valgt ti l  selskal 
revisor.  
Reg.nr.  ApS 5230: »KIRKEBJÆRG A 
SKINVÆRKSTED ApS« af Lejre kommi 
Aksel Frandsen, Ringstedvej 13, Holbæk 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr.  ApS 6660: »HENNING H 
SEN, A UTOPLADEVÆRKSTED. ApS 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 10. J 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteret 
deling opløst selskabet i medfør af anpart:  
skabslovens § 86, hvorefter selskabet 
hævet.  
Reg.nr.  ApS 8835: »PRODUKTIC 
GRUPPEN HALV-SEKS ApS, HOLB/ 
af Holbæk kommune. Tom Josef Prii  
Greenfort,  Anders Olesen Lykkebo, S> 
Åge Lorenz Christensen, Kirsten Marie I  
ner,  Ib Vilfred Hagner er udtrådt af best^ 
sen. Svend Åge Lorenz Christensen er ti  
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irådt af direktionen. Nævnte Tom Josef 
mton Greenfort,  Sonnerupvej 22, Kirke 
{»y, er indtrådt i direktionen. Den Kirsten 
nrie Hagner meddelte prokura er ti lbage-
tdt.  Under 29. april  1978 og 20. februar 
)»0 er selskabets vedtægter ændret.  Sel-
dbets hjemsted er Bramsnæs kommune, 
jl tadresse: Sonnerupvej 22, Kirke Såby. 
il i temmelserne om indskrænkninger i anpar-
jnes omsættelighed er ændret,  jfr .  vedtæg-
jaes § 5. Selskabet tegnes af en direktør 
jne. 
Reg.nr.  ApS 1.000: »TARUP STEN & 
\:US, ANPARTSSELSKAB« af Årslev 
mmune. Medlem af direktionen Helmuth 
•like Hansen samt fru Bodil Staal Hansen, 
gge af Stationsvej 5,  Årslev, advokat Jør-
[ Højsholt  Nielsen, »Hafniahus«, Torvega-
Il,  Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
) december 1979 og 1. maj 1980 er sel-
dbets vedtægter ændret.  Indskudskapitalen 
aidvidet med 200.000 kr. ,  ved udstedelse af 
Usanparter.  Indskudskapitalen udgør her-
ir  1.000.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  Selskabet 
jnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
r .ning eller af en direktør alene. 
a.eg.nr.  ApS 10.741: »P. P. FINANS ApS l 
VVIDATION« af Københavns kommune, 
ajeneralforsamling den 31. december 1979 
;Het besluttet at  lade selskabet træde i 
bdation. Bestyrelsen og direktionen er fra-
It.  Til  l ikvidator er valgt:  Landsretssagfø-
I Helge Rehné, Christiansholmsvej 19, 
rmpenborg. Selskabet tegnes af l ikvidator 
OE. 
aeg.nr.  ApS 12.005: »ApS GUNNAR 
/NSENS ASSURANCE AGENTURER« 
K øbenhavns kommune. Gunnar Olaf An-
I Hansen er udtrådt af,  og Bjarne Stender,  
jxupvej 58 B, Charlottenlund, er indtrådt i 
iNyrelsen. 
;3eg.nr.  ApS 14.388: »BYGGEFIRMAET 
KS LARSEN ApS UNDER KONKURS« 
essens kommune. Under 10. april  1980 er 
uursbehandlingen af selskabets bo sluttet,  
aefter selskabet er hævet.  
jseg.nr.  ApS 16.454: »I. & N H. POUL-
' ApS« af Viborg kommune. Ove Poul 
irning Terkelsen er fratrådt som, og assi­
stent Grethe Pouline Rahn, Gefionsvej 3,  
Viborg, er valgt ti l  selskabets revisor.  
Reg.nr.  ApS 16.588: »PARNES FORMU­
LARSYSTEMER HANDELSSELSKAB 
ApS« af Århus kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 22. december 1979 har den 
under 9. november 1979 vedtagne overdra­
gelse af selskabets samtlige aktier og gæld til  
»N. Purup, Aarhus A/S«, reg.nr.  18.714, jfr .  
registrering af 16. januar 1980, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet.  
Reg.nr.  ApS 19.131: »HØJSKOLE­
KREDSENS FINANSIERINGS-
ANPARTSSELSKAB« af Fredericia kom­
mune. Henning Tage Jensen, Helga Olsen er 
udtrådt af,  og fru Signe Jensen, Kongensport,  
fru Edith Krøgholt,  Højskolevej 6,  Snoghøj,  
begge af Fredericia,  er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr.  ApS 19.240: »POUL I. RASMUS­
SEN OG ROBERTO. ANDERSEN ARKI­
TEKT OG RÅDGIVENDE INGENIØR­
VIRKSOMHED ApS« af Otterup kommune. 
Medlem af direktionen Poul Ingolf Rasmus­
sen er afgået ved døden. Harald Nørlem er 
fratrådt som, og De Forenede Revisionsfir­
maer,  Billedskærervej 8,  Odense, er valgt ti l  
selskabets revisor.  
Reg.nr.  ApS 20.427: »BRØDRENE FES-
SEL ApS« af Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen Svend Aage Fessel er 
afgået ved døden. Fru Grethe Agnes Fessel,  
Vester Marie Allé 21, Kastrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr.  ApS 20.703: »STRI-NI RUÉBER 
ApS« af Frederiksberg kommune. Under 6. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets hjemsted er Søllerød kommune, 
postadresse: Staktoften 22 B, Vedbæk. 
Reg.nr.  ApS 22.354: »ORØ ANTENNE-
SER VICE ApS« af Holbæk kommune. Flem­
ming Nygaard Nielsen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Chr. Smith Hansen & Ole 
Henriksen, Centrumgade 14, Ballerup, er 
valgt ti l  selskabets revisor.  
Reg.nr.  ApS 22.858: »NORDJYDSK 
HANDELSKOMPAGNI ApS« af Frederiks­
havn kommune. Under 18. marts 1980 er 
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selskabets vedtægter ændret.  Selskabet tegnes foretage formueforvaltning. Selskabet tegn 
af to direktører i forening. af en direktør alene. 
Reg. nr.  ApS 23.169: »HOLFELT OG 
KRUUSE ApS« af Københavns kommune. 
Revisionsfirmaet E. Haaman & W. Stum-
mann er fratrådt som, og reg. revisor Knud 
Steen Colsted, Ny Østergade 2, Frederiks­
sund er valgt ti l  selskabets revisor.  Under 28. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret.  
Reg. nr.  ApS 24.971: »ANNA JØRGEN­
SEN ApS UNDER KONKURS« af Odense 
kommune. Under 17. marts 1980 er konkurs­
behandlingen af selskabets bo sluttet,  hvoref­
ter selskabet er hævet.  
Reg. nr.  ApS 25.495: »KROKUSVEJ 2-4, 
NØRRE-ALSLEV, ApS« af Nykøbing F. 
kommune. Under 13. juni 1979 og 14. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets navn er:  »TERMO-HUSE, NØRRE-
ALSLEV ApS«. Selskabets hjemsted er Nør-
re-Alslev kommune, postadr.:  Krokusvej 24, 
Nørre-Alslev. 
Reg. nr.  ApS 25.881: »AUNING TRÆ-
OG TRAILERTRANSPORT ApS« afSøn-
derhald kommune. Under 18. april  1980 har 
skifteretten i Randers opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet.  
Reg. nr.  ApS 26.218: »ARKITEKTFIR­
MAET OLE HAVMØLLER ApS« af Al­
bertslund kommune. Ole Erik Havmøller,  
Eva Pagaard Havmøller er udtrådt af besty­
relsen. Eva Pagaard Havmøller er ti l l ige ud­
trådt af,  og Tage Gerry Larsen, Bente Har­
tung Larsen, begge af Pilevangen 17, Brøndby 
Strand er indtrådt i direktionen. Regnskab & 
Revision er fratrådt som, og G. K. Bogføring 
& Revision, Knardrupvej 70, Måløv er valgt 
ti l  selskabets revisor.  Under 29. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets navn er:  »T.L. -  INVEST AF 29/11-
1979 ApS«. Selskabets hjemsted er Brøndby 
kommune, postadr.:  Pilevangen 17, Brøndby 
Strand. Selskabets formål er at a) drive han­
del,  fabrikation og investeringsvirksomhed, b) 
foretage solide kapitalanbringelser navnlig 
mod sikkerhed i fast  ejendom, c) købe og 
administrere fast ejendom samt for egen reg­
ning købe og sælge fast ejendom, og d) 
Reg. nr.  ApS 27.814: »HFS FODBOLh 
AFDELING FOR BETALT FODBOL 
ApS« af Horsens kommune. Bestyrelsens fi 
mand Børge Mortensen samt, Flemming Kl 
stensen, Villy Randers Geer,  Jørn Rasm 
sen, Jørn Bent Petersen er udtrådt af bestyr 
sen. Ole Willy Mandrup Rasmussen, E'  
Vejlgaard Christensen er fratrådt som besi 
relsessuppleanter.  Nævnte Flemming KrisU 
sen er ti l l ige udtrådt af direktionen. J 
Laursen er fratrådt som selskabets revis 
Under 13. juni 1980 er skifteretten i Horse 
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
anpartsselskabslovens § 86, jfr.  § 87. 
Reg. nr.  ApS 33.382: »HELMUTH L} 
KE HANSEN ApS«, Årslev kommune. Mi 
lem af direktionen Helmuth Lykke Hans 
samt fru Bodil Staal Hansen, begge af S 
t ionsvej 5,  Årslev, advokat Jørgen Højsh 
Nielsen, »Hafniahus«, Torvegade 1, Oder 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 18. decem 
1979 og 1. maj 1980 er selskabets vedtæg 
ændret.  Indskudskapitalen er udvidet n 
770.000 kr. ,  ved udstedelse af fondsanpar 
Indskudskapitalen udgør herefter 800.( 
kr. ,  fuldt indbetalt ,  fordelt  i anparter 
10.000 og 100.000 kr.  Selskabet tegnes al 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellei 
en direktør alene. 
Reg. nr.  ApS 33.786: »YNF 670 ApS« 
Københavns kommune. Mogens Glistrup 
udtrådt af,  og Simon Mikai Døngart,  Løvs 
gervej 16, Rønnede er indtrådt i direktion 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
statsaut.  revisor Niels Gustav Hedeager,  É 
seris Bymidte 6, Ålborg er valgt t i l  selskat 
revisor.  Under 2. august og 20. novem 
1979 er selskabets vedtægter ændret.  I 
skabets navn er:  »RESTAURATIONSSI 
SKABET ANABEL'S ApS«. Selskabetsi 
mål er at drive resaturationsvirksomhed 
handel.  Bestemmelserne om indskrænknin 
i anparternes omsættelighed er ændret,  
vedtægternes § 3. 
Reg. nr.  ApS 34.125: »ApS AMAGl 
TORVS SELSKABSLAGER 4523« af 1 
benhavns kommune. Knud Petri  er udtråd 
bestyrelsen. Ernst Polack er udtrådt af,  og 
Margret Helle Birthe Madsen, Fagerpar 
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r  Vedbæk er indtrådt i  direktionen. Under 
coktober 1979 og 14. marts 1980 er sel-
dbets vedtægter ændret.  Selskabets navn er:  
3EAKDAN TRADING ApS«. Selskabets 
Tmsted er Hørsholm kommune, postadr.:  
3;erparken 31, Vedbæk. Selskabets formål 
mandel og finansiering. Selskabet tegnes af 
bdirektør alene. 
4eg. nr.  ApS 34.348: »ApS RESTAURA-
QNSSELSKABET AN ABELS« af Kø-
rihavns kommune. Leif Reinholt Erland-
Peter Verlin Danielsen, Egon Winther 
)sen er udtrådt af,  og advokat Jens Maare, 
Ealiegade 8,  København er indtrådt i  besty-
isn. Eneprokura er meddelt;  Per Morten-
3 og John Preben Madsen. Under 4. sep-
dber 1979 er selskabets vedtægter ændret.  
Skabets navn er;  »ANPARTSSELSKA-
T AF 8.5.1979«. 
aeg. nr.  ApS 35.002: »ApS SPKR NR. 
>•*•< af  Københavns kommune. Per Emil 
jselbalch Stakemann er udtrådt af besty-
i:n.  Susanne Saul Stakemann er udtrådt af 
Anders Christian Svenstrup, Vestergade 
I Ryomgaard er indtrådt i direktionen, 
as Harder er fratrådt som, og reg. revisor 
Jørgen Madsen, Søren Frichsvej 52, 
rlhøj er valgt ti l  selskabets revisor.  Under 
bdecember 1979 er selskabets vedtægter 
yret.  Selskabets hjemsted er Midtdjurs 
nmune, postadr.;  Vestergade 15, Ryom-
bd. Selskabets formål er at  bygge huse og 
s  disse, købe ejendomme med videresalg 
joje og anden dermed beslægtet virksom-
? Selskabet tegnes af en direktør alene. 
aeg. nr.  ApS 35.027: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune. Per Emil 
3»elbalch Stakemann er udtrådt af besty-
rrn. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af,  
)l logens Pedersen, Kildebæksvej 10, Ring-
aer indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
léådt som, og Revisorintersessentskabet,  
aem Broerne 16, Ringsted er valgt t i l  
6;abets revisor.  Under 21. december 1979 
d6. januar 1980 er selskabets vedtægter 
3"et.  Selskabets navn er;  »MOGENS PE­
JSEN, RINGSTED, TRADING, IM-
riT -  EXPORT ApS«. Selskabets hjem-
aer Ringsted kommune, postadr.;  Kilde-
vsvej 10, Vetterslev, Ringsted. Hvert an­
dbeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme, 
lammelserne om indskrænkninger i  anpar­
ternes omsættelighed er ændret,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr.  ApS 35.635: »YNF 726 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af og Pia Larsen, Hjortevænget 411, 
Kokkedal er indtrådt i  direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og reg. revi­
sor Jørgen Bak, Øster Pennehavevej 4,  Rung­
sted Kyst er valgt ti l  selskabets revisor.  Under 
21. november 1979 og 9. maj 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets hjem­
sted er Karlebo kommune, postadr.;  Hjorte­
vænget 411, Kokkedal.  
Reg. nr.  ApS 35.705: »ApS SPKR NR. 
480« af Århus kommune. Eneprokura er 
meddelt;  Eilif  Mikkelsen. 
Reg. nr.  ApS 36.775: »ApS SPKR NR. 
600« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af,  og 
Merry Jensen, Brovejen 266, Middelfart  er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og statsaut.  revisor Olaf Storgaard, 
Algade 72, Middelfart  er valgt ti l  selskabets 
revisor.  Under 3. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er »CAN-
WILL, BILER ApS«. Selskabets hjemsted er 
Middelfart  kommune, postadr.  Brovejen 266, 
Middelfart .  
Reg. nr.  ApS 37.518: »ABC TAGEN­
TREPRISE ApS« af Spøttrup kommune. Pe­
ter Lundgaard er udtrådt af og John Dahl 
Thomasen, Ahornvænget 38, Skive, Jens 
Henning Holt,  Bøstrupvej 54, Højslev er 
indtrådt i direktionen. Under 17. marts 1980 
er selskabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Møldrup kommune, postadr.;  
Hovedgaden 43, Skals.  
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 22. maj 1980 regi­
strerede selskab reg. nr.  38.431 meddeles,  at  
selskabets navn er »VÆRN-HUSE HEM­
MET ApS« (fejlagtigt registreret som 
»VÆRN-HUSET Hemmet ApS«. 
C. 16. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr.  ApS 38.681: »ApS SPKR NR. 
752« af Københavns kommune, Kronprinses-
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segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 28. april  1980. Formålet er at  drive 
handel og industri .  Indskudskapitalen er 
30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  anparter 
på 1.000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr .  vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er;  Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut.  revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1.  juli-30. 
juni.  Første regnskabsperiode: 28. april  1980-
30. juni 1981. 
Rcg. nr.  ApS 38.682: »ApS SPKR NR. 
753« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 28. april  1980. Formålet er at drive 
handel og industri .  Indskudskapitalen er 
30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i anparter 
på 1.000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr .  vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer:  Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut.  revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1.  juli-30. 
juni.  Første regnskabsperiode: 28. april  1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr.  ApS 38.683: »ApS SPKR NR. 
754« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 30. april  1980. Formålet er at drive 
handel og industri .  Indskudskapitalen er 
30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i anparter 
på 1.000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr .  vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er:  Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktio 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakeman 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Si 
skabets revisor: Statsaut.  revisor Erik Tre, 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddei 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1.  juli-i .  
juni.  Første regnskabsperiode: 30. april  19^ 
30. juni 1981. 
Reg. nr.  ApS 38.684: »ApS SPKR 
755« af Københavns kommune. Kronprins 
segade 18, København. Selskabets vedtægi 
er af 30. april  1980. Formålet er at dr 
handel og industri .  Indskudskapitalen 
30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i anpar 
på 1.000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  give 
stemme efter 1 måneds notering, jfr .  vedU 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninge 
anparternes omsættelighed, jfr .  vedtægten 
§ 4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne si 
ved anbefalet brev. Stifterer:  Landsretssag 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kn 
prinsessegade 18, København. Direktii  
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakema 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S 
skabets revisor: Statsaut.  revisor Erik Tn 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddel 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1.  juli-
juni.  Første regnskabsperiode: 30. april  19: 
30. juni 1981. 
Reg. nr.  ApS 38.685: »ApS SMBK I 
32« af Københavns kommune. Kronprins 
segade 18, København. Selskabets vedtæj 
er af 28. april  1980. Formålet er at di 
handel og industri .  Indskudskapitalen 
30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i anpai 
på 1.000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giv( 
stemme efter 1 måneds notering, jfr .  vedt 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningt 
anparternes omsættelighed, jfr .  vedtægter 
§ 4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne s 
ved anbefalet brev. Stifter er:  Landsretssag 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kr 
prinsessegade 18, København. Bestyre 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakema 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kr 
prinsessegade 18, København. Selskabet! 
nes af et  medlem af bestyrelsen i forening r  
en direktør eller af den samlede bestyre 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor E 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, V 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 
juli-30. juni.  Første regnskabsperiode: 
april  1980-30. juni 1981. 
• 
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5Reg. nr.  ApS 38.686: »ApS SMBK NR. 
y« af Københavns kommune, Kronprinses-
sade 18, København. Selskabets vedtægter 
saf 30. april  1980. Formålet er at drive 
jndel og industri .  Indskudskapitalen er 
0000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  anparter 
11.000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giver 1 
rmme efter 1 måneds notering, jfr .  vedtæg-
jnes § 10. Der gælder indskrænkninger i  
starternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
. .  Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
:  anbefalet brev. Stifter er:  Landsretssagfø-
1 Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
-insessegade 18, København. Bestyrelse: 
wnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
æktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
2Bsessegade 18, København. Selskabet teg-
Baf et  medlem af bestyrelsen i forening med 
bdirektør eller af den samlede bestyrelse.  
Skabets revisor; Statsaut.  revisor Erik 
nnborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
/;v, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1.  
L-30. juni.  Første regnskabsperiode: 30. 
11 1980-30. juni 1981. 
aieg. nr.  ApS 38.687: »ApS SUBK NR. 
.  af  Københavns kommune, Kronprinses-
jide 18, København. Selskabets vedtægter 
laf 28. april  1980. Formålet er at drive 
ibdel og industri .  Indskudskapitalen er 
)000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i anparter 
.  .000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giver 1 
mme efter 1 måneds notering, jfr .  vedtæg-
aes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
larternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
sanbefalet brev. Stifter er:  Landsretssagfø­
rer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
jsessegade 18, København. Direktion: 
nnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
:>lcabet tegnes af en direktør alene. Sel-
atets revisor: Statsaut.  revisor Erik Tron-
; Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
i^cilde. Selskabets regnskabsår: 1.  juli-30. 
1 Første regnskabsperiode: 28. april  1980-
ujuni 1981. 
aeg. nr.  ApS 38.688: »ApS SUBK NR. 
s af Københavns kommune, Kronprinses-
bde 18, København. Selskabets vedtægter 
lf 28. april  1980. Formålet er at  drive 
allel og industri .  Indskudskapitalen er 
000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  anparter 
). .000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giver 1 
n me efter 1 måneds notering, jfr .  vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er:  Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut.  revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1.  juli-30. 
juni.  Første regnskabsperiode: 28. april  1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr.  ApS 38.689: »ApS SUBK NR. 
52« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 30. april  1980. Formålet er at  drive 
handel og industri .  Indskudskapitalen er 
30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i  anparter 
på 1.000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr .  vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er:  Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut.  revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1.  juli-30. 
juni.  Første regnskabsperiode: 30. april  1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr.  ApS 38.690: »ApS SUBK NR. 
53« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 30. april  1980. Formålet er at  drive 
handel og industri .  Indskudskapitalen er 
30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt  i anparter 
på 1.000 kr.  Hver anpart på 1.000 kr.  giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr .  vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til  anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er:  Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut.  revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1.  juli-30. 
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juni. Første regnskabsperiode: 30. april 1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.691: »M.S. FOREIGN 
INSURANCE AGENCY ApS« af Køben­
havns kommune, c/o advokatkontoret, Ro­
senborggade 3, København. Selskabets ved­
tægter er af 3. december 1979. Formålet er at 
drive virksomhed ved formidling af forsikrin­
ger i udlandet i udenlandske selskaber for 
udenlandske firmaer og dermed beslægtede 
formål efter bestyrelsens skøn, dog ikke af 
nogen art indgåelse af forsikringsmæssige rici-
ci eller repræsentation af udenlandske sel­
skaber for etablering af forsikringer i Dan­
mark. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Flvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: Advokat 
Vagn Blindkilde, advokat Svend Petersen, 
begge af Rosenborggade 3, København. Be­
styrelse: Nævnte Va^n Blindkilde, samt assu­
randør Mogens Sonne, Fredskovvej 8, Flolte. 
Direktion: Nævnte Mogens Sonne. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Knud Andersen, 
Stoltenbergsgade 9, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 3. december 1979-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 38.692: »F. SEVANG ApS« 
af Glostrup kommune. Herstedøstervej 17-
19, Glostrup. Selskabets vedtægter er af 28. 
februar 1980. Formålet er at drive handel og 
håndværk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
3.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 3.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Direktør Finn Eckart Sevang, Astershaven 
247, Måløv. Direktion: Nævnte Finn Eckart 
Sevang. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Olin An­
dersen og Saxtorph, St. Regnegade 12, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.693: »VESTERGAARD 
BILER HELSINGE, FINANCIERINGS-
SELSKAB ApS« af Helsinge kommune. By-
mosevej 8, Helsinge. Selskabets vedtægter er 
af 30. juni 1979. Formålet er finansiering! 
diskontering af automobilkøbekontrak 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indl 
talt, dels kontant, dels i andre værdier. I 
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anpar 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
brev. Stifter er: Autoforhandler Frode Prel 
Vestergaard, Kildevej 158, Helsinge. Dir; 
tion: Nævnte Frode Preben Vestergaard. !: 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskall 
revisor: Revisionsfirmaet P. Døssing, Fre 
riksgade 2, Hillerød. Selskabets regnskat 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode 
januar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 38.694: »INTERE COPi 
HAGEN GENFORSIKRINGSAGENl 
ApS« af Københavns kommune, Bredg 
30, København. Selskabets vedtægter e 
20. maj 1980. Formålet er at drive genfor 
ringsagenturvirksomhed og dermed beslæ 
virksomhed, samt finansierings- og inve 
ringsvirksomhed. Indskudskapitalen 
400.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpa 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anp£ 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gæ 
indskrænkninger i anparternes omsætteligl 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stif 
er: Intere Intermediaries Inc., 130 John S 
et, New York 10038, USA, direktør I 
Sagild, Grundtmannsvej 1 B, Hørsh( 
cand. aet. Ebbe Vagn Christensen, Jansvej 
København. Bestyrelse: Nævnte Finn Sa, 
Ebbe Vagn Christensen, samt President V 
Blake Gordon, 535 Ash Street, Winn 
111, Senior Vice President John Charles 
lansbee, 322 West 57 Th. New York, 
Senior Vice President and Treassurer J 
Richard Gale, 92 Joyce Road Tenasly, 
alle af USA, advokat Poul Mikael Frydl 
H. C. Andersens Boulevard 37, Københ 
Direktion: Nævnte Finn Sagild, Ebbe \ 
Christensen. Selskabet tegnes af to r 
lemmer af bestyrelsen i forening eller i 
medlem af bestyrelsen i forening mec 
direktør. Selskabets revisor: Coopers & 
brand A/S, Nr. Voldgade 11, Københ 
Selskabets regnskabsår: 1. december-30. 
vember. Første regnskabsperiode: 20. 
1980-30. november 1980. 
Reg. nr. ApS 38.695: »IMLAK ApS 
Birkerød kommune, Pilehøjvænge 5, Bi 
rød. Selskabets vedtægter er af 1. feb 
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1?0. Formålet er at drive handel, industri og 
aidværk og anden dermed i forbindelse 
lende virksomhed, samt at foretage kapital-
æg i værdipapirer og fast ejendom. Ind-
bdskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
)Helt i anparter på 10.000 kr. Hvert an-
Rtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
meders notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
»tier indskrænkninger i anparternes omsæt-
Ighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
lil anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
CASE A/S, Svanevej 4, København. Di-
ii:ion: Preben Hansen, Valdemarsvej 46, 
jngsted Kyst. Selskabet tegnes af en direk-
salene. Selskabets revisor: Revisorringen, 
W. Nyholms Vej 7, København. Selskabets 
?nskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
^osperiode: 1. februar 1980-30. juni 1981. 
aleg. nr. ApS 38.696: »SB-DYK ApS« af 
0 kommune. Nyrupvej 16, St. Ebberup, 
.0. Selskabets vedtægter er af 23. januar 
(D. Formålet er at drive dykkervirksomhed 
liinansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
u'uldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
i. .000 kr. eller multipla heraf. Hver anpart 
t 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
sie sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Mker Said Bitton, Nyrupvej 16, St. Ebbe-
Sorø. Direktion: Nævnte Said Bitton. 
;>kabet tegnes af en direktør alene. Sel­
vets revisor: CONSTRUCT1V-
[VISION, Absalonsgade 5, Sorø. Sel-
3»ets regnskabsår er kalenderåret. Første* 
teskabsperiode: 1. oktober 1978-31. de-
icber 1979. 
^sg. nr. ApS 38.697: »JSN-OFFSET 
*< af Københavns kommune, Ålekistevej 
I København. Selskabets vedtægter er af 
;naj 1979-29. januar 1980. Formålet er at 
1 • grafisk virksomhed og anden dermed i 
nndelse stående virksomhed. Indskudska-
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
rl;lt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
0 på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
)2Se til anpartshaverne sker ved anbefalet 
1 Stifter er: Fru Birthe Kirstine Nielsen, 
gdstevej 217, København. Direktion: 
tnte Birthe Kirstine Nielsen. Selskabet 
z'.s af en direktør alene. Selskabets revi-
[ Revisionsaktieselskabet J. Mandrup-
9ien, Sønderskovvej 6 A, Skovlunde. Sel-
);its regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. april 1979-
30. september 1980. 
E. 16. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 11.840: »MALERNES A/S AF 
1932 KØBENHAVN« af Herlev kommune. 
Bestyrelsessuppleant i selskabet Erik Thorup 
Jeppesen er afgået ved døden. Ole Verner­
lund er udtrådt af, og ingeniør M. A. I. Knud 
Vittrup Carlsen, Kærmindevej 4, Værløse er 
indtrådt i bestyrelsen. Knud Granum, Pi-
nievej 30, Bagsværd er tiltrådt som bestyrel­
sessuppleant. Selskabets forretningsfører Jør­
gen Nielsen benævnes direktør. Under 10. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 12.140: » , 4 / 5 a f  F r e d e r i k s ­
berg kommune. Under 10. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Sels^bets navn 
er: »ARTEX A/S«. Selskabets hj .. ?ted er 
Herlev kommune, postadresse: NørrdunJvej 
6, Herlev. Selskabets formål er at udøve 
håndværksvirksomhed i og fra Herlev kom­
mune. 
Reg. nr. 19.814: »A/S Kerteminde Fiskein­
dustri« af Kerteminde kommune. Valdemar 
Martinussen er udtrådt af, og fisker Karsten 
Martinussen, Havnegade 19, Kerteminde er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.927: »J. F. SCHMIDT JUN. 
A/S« af Fredericia kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Poul Erik 
Madsen er udtrådt af, og maskinruller Bente 
le Fevre Andersen, Anchersvej 9 Fredericia, 
er indtrådt i bestyrelsen (suppleant: sorterer 
Astrid Andersen, Korskærvej 170) begge af 
Fredericia. Revisionsfirmaet Adrian Johnsen, 
J. Ladefoged er fratrådt som selskabets revi­
sor. Statsaut. revisor Ejner Søndberg, Frede­
riksberggade 1 A, København, er valgt til 
selskabets revisor og fratrådt som revi­
sorsuppleant. Revisionsfirmaet Adrian John­
sen & Ejner Søndberg, Frederiksberggade 
1 A, København, er tiltrådt som revisorsup­
pleant. 
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Reg. nr. 21.102: »Eggert Pedersens Plante­
skole A/S« af Nykøbing Falster kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Erik Thjerry Madsen er udtrådt af, og for­
mand Jesper Madsen, Nørrevej 6, Nr. Frejlev, 
Kettinge er indtrådt i bestyrelsen, (suppleant; 
Anders Jørgen Christensen, Bystævnet 3, So-
esmarke, Guldborg). Emil Johan Olsen, Sø­
ren Larsen er fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Egon Mathias Jensen, Kallehavevej 10, 
Nysted er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Peter Iver Jensen. 
Reg. nr. 21.225: »Henning Klee's Maskin­
fabrik A/S« af Albertslund kommune. Eyvind 
Richard Witte er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Steen Steensen, Adelgade 15, Køben­
havn er valgt til selskabets rivisor. Under 12. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Omlægningsperiode: 1. september 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. 22.214: »Harlang & Toksvig, 
Bladforlag A/S« af Københavns kommune. 
Irving Karl Gunsted er udtrådt af bestyrelsen 
og direktionen. 
Reg. nr. 23.280: »A/S KLETA« af Al­
bertslund kommune. Eyvind Richard Witte er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Steen 
Steensen, Adelgade 15, København er valgt 
til selskabets revisor. Under 12. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Omlæg­
ningsperiode: 16. oktober 1979-30. septem­
ber 1980. 
Reg. nr. 26.414: »Jernforretningen Lem-
vigh-Miiller & Munck, Århus A/S« af Århus 
kommune. Arne Hansen er udtrådt af, og 
direktør Hach Kjeldgaard, Carl Plougsvej 16, 
Birkerød er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 28.972: »A/S Hefacos, Handels­
selskab« af Odense kommune. Adjunkt Finn 
Christiansen, Kanehaven 77, Risskov og be-
vægelsesterapeut Birgit Christoffersen, Ved 
Grotten 26, Assens er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.501: »Kjellbergs Successors 
A/S« af Københavns kommune. Paul Erik 
Hellmann er udtrådt af, og direktør Bengt 
Peder Gustav Hammarskiold, Industrigatan 
2, S-104 20 Stockholm, Sverige er indtrådf 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.922: CATERING A 
DANMARK« af Tårnby kommune. Til re; 
sor er tillige valgt: Konsulent Arne Bren 
strup. Højager 92, Greve Strand. Vedr. 
bejdstagerrepræsentanterne: Willy Eigil i: 
rensen er udtrådt af, og sikkerhedsleder L 
Anders Borup Andersen, Daropslund 
Brøndby strand er indtrådt i bestyrels 
Flemming Legaard-Hansen, Erland Povl: 
er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Ov 
assistent Gitte Gregaard, Strandgade 37,1 
benhavn, vagtchef Mogens Kim Høj Jens 
Birkegården 70, Værløse, er tiltrådt som 
styrelsessuppleanter for henholdsvis Leif / 
ders Borup Andersen og Steen Mulvad. I 
der 28. marts 1980 er selskabets vedtag 
ændret. 
Reg. nr. 32.145: »Aktieselskabetaf 2'ol 
ber 1961« af Vallensbæk kommune. Ge 
Møller er udtrådt af, og bevægelsesterap 
Birgit Christoffersen, Ved Grotten 26, Ass 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.241: »Kosan a/s« af Køb 
havns kommune. Under 28. marts 1980 
selskabets vedtægter ændret. AktiekapiU 
er udvidet med 70.000.000 kr. ved udsted( 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør here 
100.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 34.012: »Asbjørn Habben 
A/S« af Københavns kommune. Thorbj 
Ustaheim er udtrådt af, og direktør ( 
Trygve Schøyen, Vestvollen 23, 2040 K1(Z 
Norge er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.998: »VANDEX A/S« af 
hus kommune. Ritha Edva Pickering, Cha 
Davis Porter er udtrådt af, og direktør R 
Kreienbiihl, AUmendweg, 26, CH-3 
Oberhoven/Thun, Schweiz, landsretssagfi 
Ejler Munch Andersen, Jul. Bechgårdsve 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Ritha E 
Pickering er tillige udtrådt af direktioi 
Under 23. april 1980 er det besluttet e 
udløbet af proklama at nedsætte aktiekaf 
len med 1.800.000 kr. 
Reg. nr. 35.229: »TEIKO A/S« af Øls 
ke kommune. Walther Gustav Teichert,' 
helm Heinrich Teichert, Bente Nyons er 
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i tit af, og overingeniør Bent Jensen, Tåsin-
B;ade 23, Køge er indtrådt i bestyrelsen, 
rilhelm Heinrich Teichert er tillige udtrådt 
d og Børge Jørgen Kristensen, Tulipanvej 
l Slangerup er indtrådt i direktionen. 
iReg. nr. 37.759: »Miele Maskiner A/S« af 
mostrup kommune. Rudolf Carl Theodor 
iiria Miele er udtrådt af, og lie. jur. Arno 
oob Meyer, Belshenstrasse 2, Schonenverd, 
wweiz er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende 
cejdstagerrepræsentanterne: Christian Pe­
jsen Saak, Jørgen Thor Christensen er 
jrådt af bestyrelsen. Finn René Christian-
, Sonja Olsen er fratrådt som bestyrelses-
rpleant. Til medlemmer af bestyrelsen er 
J;t: Tekniker Flemming Viemose Ander-
Holsteinborgvej 239, Rude, (suppleant: 
zjsassistent Kirsten Juul Lovén, Strøby-
rm 36, Hvidovre. Chefdekoratør Bertel 
nm. Blomsterager 502, Kokkedal (supple-
Reservedelschef Jens Valdemar Jørgen-
[ Egevej 8, Tune, Roskilde). 
aeg.nr. 3X.99«: »hoote, Lone & Belding 
y« af Københavns kommune. Carl Edmund 
,t, jr., er udtrådt af, og direktør Karl 
mrich Ludwig Eduard. Ferdinand Fritz Al-
I Fischer, Spenerstrasse 15, Frankfurt/M, 
^tyskland, er indtrådt i bestyrelsen. 
jsg.nr. 42.850: »Mammens Bogtrykkeri 
Odense« af Odense kommune. Peter 
sard Nielsen er udtrådt af, og Finn Chri-
3,en, Porsevænget 19, Odense, er indtrådt 
jsktionen. 
^eg.nr. 43.290: »Schering Kemi A/S« af 
rrup kommune. Under 21. januar 1980 er 
sabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
)«CHERING A/S«. 
^sg.nr. 45.853: »Erik Faurholt og Hans 
nnskov, Rådgivende Ingeniører A/S« af 
kommune. Lejf Weber-Nielsen--er ud-
j af bestyrelsen. 
geg.nr. 48.815: »Dan-Fire-Energy A/S« ai 
nrup kommune. Fabrikant Jørgen Fjelk-
! Ryttervænget 67, Farum, er indtrådt i 
nreisen. Under 3. december 1979 er sel-
jets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
silet med 10.000 kr. Aktiekapitalen udgør 
>Jter 110.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 52.381: »Søren Skifter A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Augusta Elna Bernt Skifter er afgået ved 
døden. 
Reg.nr. 52.611: »Frederiksborg Biscuitha-
geri A/S« af Hillerød kommune. Revisionsan-
stalten for Fyn er fratrådt som, og Revisorin­
teressentskabet K. G. Jensen, Vestergade 30, 
Odense er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 52.804: »Lyfea Fisk A/S« af Hel­
singør kommune. Under 17. april 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Helsingør. 
Reg.nr. 53.292: »AKTIESELSKABET 
N.J.I.B. AF 24. OKTOBER 1972« ai Frede­
riksværk kommune. Medlem af bestyrelsen 
Niels Kristian Nielsen er afgået ved døden. 
Under 14. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Efter proklama i Statstidende den 23. 
august 1979 har den under 17. marts 1979 
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen med 
757.600 kr., jfr. registrering af 6. februar 
1980, fundet sted. Aktiekapitalen udgør her­
efter 742.400 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 200 kr. samt 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 200 kr. giver 1 
stemme. 
Reg.nr. 54.138: »Torben Wilkenschildt 
Byggesystem A/S i likvidation« af Bramsnæs 
kommune. Under 13. maj 1980 er likvidatio­
nen sluttet efter behandling af Roskilde her-
redsrets skifteretsafdeling, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg.nr. 54.538: »L.-F., Bogtrykkeri A/S« 
af Nykøbing F. kommune. Under 20. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 200.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg.nr. 59.995: »A/S MARGARINEFA­
BRIKKEN BLUME, RANDERS« af Ran­
ders kommune. Under 7. maj 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2.100.000 kr., ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.400.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500, 10.000, 100.000 kr. eller multipla 
heraf. 
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Reg.nr. 60.384: »FIN-CREPE A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Tor Johan Vilhelm Strang er afgået ved 
døden. Direktør Martti Johannes Nupponen, 
Tahmelank 23, Tampere 24, Finland, er 
indtrådt i bestyrelsen. Matti Kustaa Juhani 
Lainema er nu supplenant for Nils Gustav 
Haakon Bjorklund og Martti Johannes Nup­
ponen. Under 25. marts 1980 er selskbets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Brøndby kommune, postadresse: Glosemose­
vej 24, Glostrup. 
Reg.nr. 60.937: »AKTIESELSKABET 
AF 15. JANUAR 1976 PAPIRLAND, ST 
HEDDINGE« af Stevns kommune. Under 8. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode; 15. januar 1976-31. 
de< jmber 1976. 
Reg.nr. 60.969: »SIGURD MIJLLER 
VINHANDEL A/S« af Ålborg kommune. 
Hendrikus Frederikus Hagelstein er udtrådt 
af, og hotelejer Thorkild Bach Christensen, 
Skagbanke 6, Skagen, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. 61.558: »CHELATENA A/S« af 
Farum kommune. Under 24. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Selskabet 
tegnes af direktionen eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Omlægningsperiode: 1. januar-31. maj 
1979. 
Reg.nr. 62.007: »P. M. OLSEN A/S« af 
Slagelse kommune. Bent Christian Røske-
Nielsen, Karen-Margrethe Røske-Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Bent Christian Røske-
Nielsen er tillige udtrådt af direktionen. Un­
der 30. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive handel, 
industri og håndværk. Selskabet tegnes af fire 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. 
F. 16. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg.nr. ApS 705: »MEJERIANPARTS­
SELSKABET DANMARK« af Århus ko ( 
mune. Frode Christoffersen er udtrådt 
bestyrelsen. Under 31. marts 1980 er s; 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes­
bestyrelsens formand alene eller af to ane 
medlemmer af bestyrelsen i forening med 
direktør. Selskabets regnskabsår: 1. oktob 
30. september. Omlægningsperiode: 1. jann 
1980-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 1982: »A. VØLUND & S(: 
ApS« af Kalundborg kommune. Under 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændu 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
1.00C kr. eller multipla heraf. 
Reg.nr. ApS 1998: »N-R-BYG, NÆ, 
VED ApS I LIKVIDATION« af Næst-
kommune. På generalforsamling den 1. i 
1980 er det besluttet at lade selskabet træ( 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er I 
trådt. Til likvidatorer er valgt: Ingeniør Ki 
Meinertz Risager, Rønnevej 25, inger. 
Svend Erik Nielsen, Bolbrovej 62, begg€ 
Næstved. Selskabet tegnes af likvidatoren 
forening. 
Reg.nr. ApS 2256: »ADIKON ApS« 
Rønne kommune. Under 24. marts 198C 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskap 
len er udvidet med 50.000 kr. ved konve 
ring af gæld. Indskudskapitalen udgør 1 
efter 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 3132: »V G R K 75 ApS 
Greve kommune. Under 16. juni 198C 
Roskilde herredsret anmodet om at op 
selskabet i medfør af anpartsselskabslove: 
86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 3933: »KALSØ SYSTEM 
ÅRHUS ApS« af Århus kommune. Bt 
Esther Rasmussen Bjørn er udtrådt af dire 
onen. Carl Jørgen Madsen er fratrådt son 
reg. revisor Nils Waaben, Gothersgade 
Fredericia, er valgt til selskabets revisor, 
der 28. januar 1980 er selskabets vedtæ 
ændret. 
Reg.nr. ApS 4488: »T.T. COIL ApS 
Ålborg kommune. Mogens Bleggaard Thi 
sen er udtrådt af, og medlem af bestyre 
Thor Mørk Jørgensen (adm. direktør). Bi 
haven 421, Kokkedal, samt Finn Thyge ( 
nisk direktør). Julivej 28, Klarup, er indtr: 
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læktionen. Under 31. marts 1980 er sel-
dibets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
nmedlemmer af bestyrelsen i forening eller 
jUen administrerende direktør alene. 
»eg.nr. ApS 4704: »BRDR. GRUMSEN, 
WMRER- OG BYGNINGSSNEDKERI 
^5 UNDER KONKURS« af Esbjerg kom-
rme. Under 16. maj 1980 er selskabets bo 
iset under konkursbehandling af skifteretten 
Isbjerg. 
»Reg.nr. ApS 5381: »GEMOLOGICAL 
PAM OND LABORATORY - COM MER-
ML DIAMOND CONTROL ApS« af 
Æsted-Gilleleje kommune. Under 7. de-
Jnber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Skabets hjemsted er Frederiksberg kom-
>me, postadresse; Lykkesholms Allé 30 A, 
joenhavn. 
jiegmr. ApS 7130: »CRE 32 ApS« af 
rested-Gilleleje kommune. Under 7. de-
diber 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
ikabets hjemsted er Frederiksberg kom-
3ne, postadresse: Lykkesholms Allé 30 A, 
aoenhavn. Selskabets regnskabsår er kalen-
låret. Omlægningsperiode: 5. april 1979-
bdecember 1979. 
aleg.nr. ApS 8291: »KALSØ SYSTEMET 
WDER ApS« af Tønder kommune. Peter 
dlberg og Bente Esther Rasmussen Bjørn 
bdtrådt af direktionen. Carl Jørgen Madsen 
tratrådt som, og reg. revisor Nils Waaben, 
irhersgade 19, Fredericia, er valgt til sel-
aoets revisor. Under 28. januar 1980 er 
sxabets vedtægter ændret. 
aeg.nr. ApS 8691: »DREM ApS« af Kø-
jnavns kommune. Under 2. april 1980 er 
sxabets vedtægter ændret. Selskabets 
rnsted er Frederiksberg kommune, post-
;2sse: Roskildevej 43, København. 
jæg nr. ApS 8964: »ALU-BOATS NY-
)5tG ApS« af Nyborg kommune. REVI-
WSFIRMAET CARL ERIK RASMUS-
^ A/S er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
nn Munk, Torvet 10, Nyborg, er valgt til 
Isabets revisor. 
gsg.nr. ApS 9173: »ApS IB JØRGEN-
AUTOMEKANIKER« af Allerød 
ffinune. Ib Jørgensen, Ingrid Elisabeth 
Kehlet Jørgensen, Knud Norsker er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 9. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 9344: »KALSØ SYSTEMET 
HOLSTEBRO ApS« af Holstebro kommune. 
Bente Esther Rasmussen Bjørn er udtrådt af 
direktionen. Carl Jørgen Madsen er fratrådt 
som, og reg. revisor Nils Waaben, Gothersga­
de 19, Fredericia, er valgt til selskabets revi­
sor. Under 28. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 9696: »ASLITEX ApS« af 
Randers kommune. Grete Søndergaard Lihn 
er udtrådt af, og Søren Lihn, Svendborgvej 
57, Randers, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 9914: »BIRGIT HJARNE 
ApS I LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. På generalforsamling den 30. april 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Fr. Birgit Inger Hjarne, Kanin-
gårdsvej 37, Virum. Selskabet tegnes af likvi­
dator alene. 
Reg.nr. ApS 11.163: »Æ P. RASCH OG 
SØN ApS« af Herlev kommune. Ove Villy 
Christian Petersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 11.522: »VIBORG AE-
HOLDSHJEM ApS« af Viborg kommune. 
Bestyrelsens formand Anders Christian 
Nielsen samt medlemmer af bestyrelsen Kurt 
Sigurd Jensen og Ejnar Vistisen er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen Anton Marius 
Jensen er valgt til bestyrelsens formand. 
Gårdejer Jens Erik Jensen, Brunbankevej 5, 
Navntoft, kontorassistent Karen Kirstine Hyl-
leberg Jørgensen, Fallevej 12, Finderup, her­
reekviperingshandler Inga Jensen, Gravene 7, 
alle af Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 11.831: »KALSØ SYSTE­
MET HORSENS ApS« af Horsens kommu­
ne. Bente Esther Rasmussen Bjørn er udtrådt 
af direktionen. Carl Jørgen Madsen er fra­
trådt som, og reg. revisor Nils Waaben, Got­
hersgade 19, Fredericia, er valgt til selskabets 
revisor. 
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Reg. nr. ApS 12.598: »POLABOR ApS« 
af Københavns kommune. Tage Andreas En­
kelund er udtrådt af, og Johnny Anders 
Nielsson, Humlehaven 5, København, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 13.462: »LYSIA KO­
PIERING ApS« af Allerød kommune. Ib 
Johannes Ledgaard Ibsen er udtrådt af direk­
tionen. 
Reg. nr. ApS 15.156: »KLUB 10 ApS I 
LIKVIDATION« af Helle kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 15. maj 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 16.931: »BELGRAFIK, 
TORBEN HAUSCHILD, ODENSE ApS« af 
Odense kommune. Under 15. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »BELGRAFIK ApS« 
Reg. nr. ApS 17.542: »REVISION DAN­
MARK AF 18/3 1972 ApS« af Københavns 
kommune. Under 5. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene; »MOORE, 
STEPHENS & CO. DENMARK ApS (RE­
VISION DANMARK AF 18/3 1972 ApS)« 
»CONCORDE EUROPÉENNE AUDIT 
ApS (REVISION DANMARK AF 18/3 
1972 ApS)«. 
Reg. nr. ApS 18.753: »BIRA FINANCE 
ApS, HERLEV« af Herlev kommune. Med­
lem af bestyrelsen Christian Ingvald Nybro 
Smith er afgået ved døden. 
Reg. nr. ApS 22.244: »O'NIDIN TEXTI-
LE ApS« af Vojens kommune. Under 16. juni 
1980 er skifteretten i Haderslev anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 22.432: »RYOMGÅRD 
AUTOMATER ApS« af Midtdjurs kommu­
ne. Bestyrelsens formand Henrik Peter John­
sen Bager er udtrådt af bestyrelsen. Arni 
Petersen Bager, Skovbakken 33, Ryomgård 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. 
Reg. nr. ApS 22.733: ApS HADSUND­
VEJ 4, 9000 AALBORG« af Ålborg kom­
mune. Medlem af bestyrelsen og direktør 
selskabet Poul Verner Vester er afgået v 
døden. Herreekviperingshandler Svend A1 
dersen Svendsen, Hadsundvej 13, Ålborg 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrels 
Aage Holm er indtrådt i direktionen. Enepi 
kura er meddelt: Anna Johanne Birk. 
Reg. nr. ApS 23.485: »BEi 
HAUBERG, RÅDGIVENDE CIVILING 
NIØRER ApS UNDER KONKURS« af B 
kerød kommune. Under 8. maj 1980 
selskabets bo taget under konkursbehandli 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
Reg. nr. ApS 24.356: »P. M. PEDERSi 
AUTOMOBILER ApS« af Ejby kommui 
Jørn Thomsen er fratrådt som, og Revisi 
Fyn, Pantheonsgade 10, Odense er valgt 
selskabets revisor. Under 27. marts 1980 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. ApS 26.896: »OSCAR-YANK 
AIRCRAFT ApS« af Søllerød kommu 
Under 11. december 1979 er selskabets vi 
tægter ændret. Selskabets navn er »OSCA 
YANKEE AUTOMOBILER ApS«. S 
skabets hjemsted er Ballerup kommune, pc 
adresse: Energivej 16, Ballerup. Selskab 
formål er at drive virksomhed med s; 
reparation, leasing og anden udlejning 
automobiler, luftfartøjer og lystfartøjer s< 
at drive handel og finansiering inden 
samme eller beslægtede brancher. 
Reg. nr. ApS 27.967: »LAKNA INVE, 
GRINDSTED ApS I LIKVIDATION« 
Grindsted kommune. På generalforsam 
den 10. januar 1980 er det besluttet at I 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er va 
Advokat Helge Pedersen, Nørregade 2, G 
sted. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 27.970: »TOPFLYTNI 
ApS« af Københavns kommune. »H. V. I 
VISION ApS« er fratrådt som, og »RE 
SOINSFIRMAET FL. RIIS SØRENS 
ApS, STATSAUTORISERET REVISO 
Amager Landevej 175, Kastrup, er valg 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.617: »ENTREPl 
NØRSELSKABET ENTRA ApS« af I 
densborg-Humlebæk kommune. Under 
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larts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
aDskabets regnskabsår er kalenderåret. Om-
igningsperiode: 1. april 1979-31. december 
V79. 
HReg. nr. ApS 32.844: »J. R. T. HANDEL 
\ FINANCIERING ApS« af Tårnby kom-
mne. Under 17. april 1980 er selskabets 
lUtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
sagør kommune, postadr. Ulspilsager 3, 
fiagør. 
5Reg. nr. ApS 33.258: »NIELS BRINCH 
WIPPING ApS« af Gentofte kommune, 
aevisionsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. 
bdersen statsautoriserede revisorer« er fra-
bdt som, og statsaut. revisor Leif Rasmus-
,1, Mølleager 110, Hedehusene er valgt til 
»Iskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 36.319: »YNF 752 ApS« af 
idbcnhavns kommune. Mogens Glistrup er 
;irådt af, og Vagn Hoeg Sørensen, Hølle-
wvej 12, Spandet, Ribe, er indtrådt i direk-
3ien. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
IREVISORINTERESENTSKABET RE-
)IORGÅRDEN K/S, Højrup, Gram, er 
t»t til selskabets revisor. Under 14. januar 
00 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
»cbets navn er »VAGN H. SØRENSEN 
MNSPORT ApS«. Selskabets hjemsted er 
ae kommune, postadresse; Hølleskovvej 
2 Spandet, Ribe. Selskabets formål er tran-
Jotvirksomhed. 
aieg. nr. ApS 36.401: »ASX 1029 ApS 
3DER KONKURS« af Lyngby-Tårbæk 
inmune. Under 8. maj 1980 er selskabets 
Btaget under konkursbehandling af Sø- og 
aadelsrettens skifteretsafdeling. 
Omtryk 
•Under 28. februar 1980 er følgende æn-
gg optaget i aktieselskabs-registeret: 
aleg.nr. 3983: »Bilia Motor A/S« af Brønd-
rrnes kommune. Under 17. december 1979 
.8. februar 1980 er selskabets vedtægter 
nret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe 
mmune, postadresse: Dynamovej 8, Her-
^ Aktiekapitalen er udvidet med 6.000.000 
ODen tegnede aktiekapital udgør herefter 
O'OO.OOO kr. fuldt indbetalt. 
B. 17. juni 1980 er følgende omdannelser af 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i ak­
tieselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 36.102: »FORLAGSAN-
PARTSSELSKABET DELTA« af Køben­
havns kommune. Under 20. november 1979 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg.nr. 
63.012: »DELTA FORLAG A/S«, hvis for­
mål er at drive forlagsvirksomhed og andet 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse: Kroghsgade 5, København; 
dets vedtægter er af 20. november 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Fru Ragna Rigmor Martens, Carlsvej 
13, Frederiksværk, advokat Claus Ulrik Arup, 
Nørre Voldgade 88, København, tegner Erik 
Strøm, Blåhøjvej 4, Kastrup, bogbinderme­
ster Poul Oluf Durland, Hellestien 13, Bag­
sværd. Direktion: Jørgen Heinrich Martens, 
Carlsvej 13, Frederiksværk, Ruth Grethe 
Sneum Strøm, Blåhøjvej 4, Kastrup. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisorer Schøbel & Marholt, Randersga­
de 60, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 25. 
september 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 2997: »GALANTI ApS« af 
Brønderslev kommune. Under 19. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret, i medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som 
reg.nr. 63.013: »JYSK CHENILLEFABRIK 
A/S«, hvis formål er at drive handel og 
fabrikation. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet: »GALANTI A/S (JYSK 
CHENILLEFABRIK A/S)«. Selskabets 
hjemsted er Brovst kommune, postadresse: 
Prinsensgade 14, Skovsgård, Brost; dets ved­
tægter er af 19. december 1979. Aktiekapita­
len udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
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aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
Katy Gildsig Stagsted Jepsen, arkitekt Martin 
Johannes Jepsen, begge af Vestergade 12, 
Brønderslev, direktør Frants Peter Beck, 
Skovbakken 13, Skovsgård, Brovst. Direk­
tion: Nævnte Katy Gildsig Stagsted Jepsen 
(administrerende direktør), Frants Peter 
Beck. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med den administrerende 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Elgård Mad­
sen, Hasseris Bymidte, Ålborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Omlægningspe­
riode: 1. juni 1979-31. maj 1980. 
C. 17. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 38.698: »WINSHIP ApS« af 
Nykøbing F. kommune. Bogfinkevej 6, Nykø­
bing F. Selskabets vedtægter er af 19. novem­
ber 1979 og 12. maj 1980. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter bestyrelsens skøn 
dermed beslægtet virksomhed, herunder 
transportvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Bestyrer Klaus Winther, Bogfinkevej 6, 
Nyløbing F. Bestyrelse: Nævnte Klaus Win­
ther samt vognmand Vadek Piszczek, Rønne­
bærvej 3, Sakskøbing, prokurist Erik Thyge­
sen, Kronager 7, Dragør, fuldmægtig Erik 
Wulff Køngerskov, Esthersvej 13, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Klaus Winther. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul 
Ellehammer Hansen, Dr. Tværgade 9, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 19. november 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.699: »DANSK KINO 
SELSKAB ApS« af Allerød kommune, Røg-
levænget 3, Allerød. Selskabets vedtægter er 
af 25. oktober 1979 9g 31. maj 1980. Fc; 
målet er at fremme den seriøse filmkuns 
Danmark ved at opkøbe danske biografo 
yde administrativ støtte til danske biografi 
samt ved at handle med seriøse film og løsøn 
Desuden er det selskabets formål at drii 
anden form for virksomhed beslægtet m 
ovenstående. Indskudskapitalen er 30.00011 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i and 
værdier. Indskudskapitalen er fordelt i anp<i 
ter på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 1 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknings 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterr 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk 
ved brev. Stiftere er: Assistent Birgit San 
berg Holm, sekretær Morten Eskær Hol 
begge af Røglevænget 3, Allerød. Bestyrel: 
Nævnte Birgit Sandberg Holm, Morten Esk 
Holm. Direktion: Nævnte Birgit Sandbt 
Holm. Selskabet tegnes af bestyrelsens me 
lemmer hver for sig eller af en direktør alei 
Selskabets revisor: Konsulent, revisor Li 
Bo Jørgensen, Lyøvej 20, København. S 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Før 
regnskabsperiode: 25. oktober 1979-31. c 
cember 1980. 
Reg.nr. ApS 38.700: »LEIF M. KNL 
SEN ApS« af Ikast kommune, Kristiansgc 
2, Ikast. Selskabets vedtægter er af 16. jani 
1980. Formålet er at drive el-installat 
virksomhed med tilhørende handel med 
artikler. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fu 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Estrid Ma 
Knudsen, H. C. Andersens Vej 43, Ik; 
Direktion: Leif Marius Knudsen, Kristians 
de 2, Ikast. Selskabet tegnes af en direk 
alene. Selskabets revisor: »REVISION 
KONTORET I HERNING, ANPARTSSE 
SKAB«, Th. Nielsens Gade 92, Herni 
Selskabets regnskabsår er kalenderåi 
Første regnskabsperiode: 16. januar 1980-
december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.701: »SKIBS- OG FIS! 
RIMAGASINET, KOLDING ApS« af K 
ding kommune. Kongebrogade 13, Koldi 
Selskabets vedtægter er af 10. oktober 1' 
og 6. maj 1980. Formålet er at drive ham 
fabrikation, investeringsvirksomhed og an 
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tsr bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
'.xsomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
tUt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
i;r multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
aænkninger i anparternes omsættelighed, 
'  vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
-tfshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
1 Reklametegner Ulla Rask Anderslund, 
r.rupvej 60, specialarbejder Paul Andreas 
g'gaard Pedersen, Cedervej 1, begge af 
bding. Bestyrelse: Nævnte Ulla Rask An-
Islund, Paul Andreas Nipgaard Pedersen. 
Isktion; Per Anderslund, Agtrupvej 60, 
bding. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
\(:yrelsen i forening eller af et medlem af 
^.yrelsen i forening med en direktør. Sel-
joets revisor: Revisionsfirmaet C. Piihl, 
dibanegade 28, Kolding. Selskabets regn-
gosår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
ae: 10. oktober 1979-30. juni 1980. 
aeg.nr. ApS 38.702: »UWE MOLLER 
ZiGEFORRETNING, GRAASTEN 
»i« af Gråsten kommune, Slotsbakken 8, 
Jsten. Selskabets vedtægter er af 28. august 
0 og 28. april 1980. Formålet er at drive 
[sprenør- og byggeforretning samt hermed 
ægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
ae værdier. Indskudskapitalen er fordelt i 
urter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
ankninger i anparternes omsættelighed, 
^vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an-
riihaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
sSetonbygger Uwe Jens Moller, Tanneweg 
1-2391 Hanedewett, Vesttyskland. Direk-
Nævnte Uwe Jens Moller. Selskabet 




lORER«, Slotsbakken 8, Gråsten. Sel-
ists regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
>(;kabsperiode: 28. august 1979-30. juni 
geg.nr. ApS 38.703: »MALERFIRMAET 
WNING MADSEN, FREDERIKS-
MK ApS« af Frederiksværk kommune, 
ggavevej 20, Frederiksværk. Selskabets 
^sgter er af 20. december 1979 og 1. maj 
.. Formålet er at drive malerfirma samt 
n efter direktionens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapita­
len er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifiere 
er: Henning Madsen, Karlsgavevej 20, Jørgen 
Højrup Madsen, Kristtornvej 35, begge af 
Frederiksværk. Direktion: Nævnte Henning 
Madsen, Jørgen Højrup Madsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Kaj Aage Andersen, 
Strandvejen 15, Frederiksværk. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.704: »J. D. KAGER & 
BISCUIT ApS« af Ålborg kommune. Dallvej 
30, Dall Villaby, Svenstrup J. Selskabets ved­
tægter er af 25. september 1979. Formålet er 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Købmand Johannes Damgaard 
Nielsen, Dallvej 30, Dall Villaby, Svenstrup J. 
Direktion: Nævnte Johannes Damgaard 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Palsgård 
& Hansen, Poul Paghs Gade 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 38.705: »FRISØRSALON P. 
BENDTSEN ApS« af Københavns kommu­
ne, Jagtvej 123, København. Selskabets ved­
tægter er af 25. oktober 1979 og 29. april 
1980. Formålet er at drive frisørvirksomhed, 
handel, konsulentvirksomhed, import, ek­
sport, køb og salg af fast ejendom, finan­
siering samt alle i forbindelse med ovennævn­
te formål stående aktiviteter. Indskudskapita­
len er 50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Lagermedhjælper Niels Ove 
Bendtsen, Rønnebærvej 19, Hillerød. Direk­
tion: Nævnte Niels Ove Bendtsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Eneprokura er 
meddelt: Per Erik Bendtsen. Selskabets revi­
sor: Revisor Poul Rexen Thomsen, Egilsvej 8, 
Frederikssund. Selskabets regnskabsår: l.ok­
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tober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 25. oktober 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 38.706: »EENHØYSBORG 
MINK ApS« af Ølgod kommune, Østergade 
52, Ansager. Selskabets vedtægter er af 10. 
september 1979. Formålet er at drive pelsdy­
ravl, handel og anden hermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Arbejdsmand Tage 
Marinus Ladefoged Jepsen, Østergade 52, 
Ansager. Direktion: Nævnte Tage Marinus 
Ladefoged Jepsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Jørn Jul Christiansen, Vestkærvej 9, Øl­
god. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 10. september 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.708: »APO DENT ApS« af 
Gladsaxe kommune, c/o direktør John Poul­
sen, Søhuse 7, Bagsværd. Selskabets vedtæg­
ter er af 26. september 1979 og 23. februar 
samt 12. juni 1980. Formålet er at drive 
handel, finansiering og formidling af service­
ydelser. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 ugers notering, jfr. vedtægter­
nes § 8. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifterer: Direktør John Poul­
sen, Søhuse 7, Bagsværd. Bestyrelse: Nævnte 
John Poulsen samt Allan Gujer Poulsen, 
Søhuse 7, Bagsværd. Direktion: Nævnte John 
Poulsen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Kurt Christian Schmidt, Strandvejen 
231, Charlottenlund. Selskabets regnskabsår: 
1. juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 26. 
september 1979-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 38.709: »I P H TRADING 
ApS« af Hedensted kommune. Dalbyvej 
25 A, Hedensted. Selskabets vedtægter er af 
17. november 1978. Formålet er at drive 
virksomhed med handel, håndværk og fabri­
kation. Indskudskapitalen er 43.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsætteligho 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til £; 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stif 
er: Fru Inge Hansen, Dalbyvej 25 A, Hede-
sted. Direktion: Nævnte Inge Hansen. S< 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskab' 
revisor: Revisor Børge Kaae Hansen, Præs; 
vænget, Hedensted. Selskabets regnskabs; 
1. oktober-30. september. Første regnskal 
periode: 17. november 1978-30. septeml 
1979. 
Reg.nr. ApS 38.710: »E.C. TOTAL 
ApS« af Vejen kommune. Hvedevænget ! 
Vejen. Selskabets vedtægter er af 21. og : 
april 1980. Formålet er at drive handel 
finansiering, byggeri, køb og salg af 11 
ejendom samt andre efter direktionens sk 
dermed beslægtede formål. Indskudskapital 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpar 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpai 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. I 
gælder indskrænkninger i anparternes oms; 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet br 
Stifter er: Fr. Gitte Carlsen, Nørregade 
Vejen. Direktion: Erik Carlsen, Hvedevæn 
27, Vejen. Selskabet tegnes af en direk 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirm 
Henning Overgaard I/S, Julianelyst, Cent 
vej 2, Bramdrupdam, Kolding. Selskat 
regnskabsår er kalenderåret. Første re 
skabsperiode: 21. april 1980-31. decem 
1980. 
D. 17. juni 1980 er følgende omdannels 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i al 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 27.972: »Bagsværd Herrema 
A/S« af Gladsaxe kommune. Den 21. jar 
og 13. maj 1980 er selskabets vedtæ 
ændret. Selskabets binavne »Kalundt 
Herremagasin A/S (Bagsværd Herremag 
A/S), reg. nr. 33.695 og »Rødovre Herrei 
trum A/S (Bagsværd HerremagasinA/ 
reg. nr. 37.364 er slettet af registere 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
skabet omdannet til anpartsselskab. Selsk; 
er overført til afdelingen for anpartsselsk: 
som reg. nr. ApS 38.707: »BAGSVÆ 
HERREMAGASIN ApS« af Gladsaxe k 
mune. Torvet 2, Bagsværd. Selskabets ' 
tægter er af 21. januar og 13. maj 1' 
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nrmålet er at drive handel og leasingvirk-
rmhed, samt anden dermed i forbindelse 
aende virksomhed. Selskabet driver tillige 
jksomhed under binavnene: »KALUND-
10RG HERREMAGASIN ApS (BAG-
FvERD HERREMAGASIN ApS)« og 
RØDOVRE HERRECENTRUM ApS 
/AGSVÆRD HERREMAGASIN ApS)«, 
glskudskapitalen er 200.000 kr. fuldt indbe-
„ fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
Baf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
rmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
»nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
»xendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
befalet brev. Direktion: Arno Eigil Angel, 
>kholmvej 5, Lyngby. Selskabet tegnes af 
lektionen. Selskabets revisor: »Revisonsfir-
ist Fisker«, Frederiksvej 12, København. 
Iskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
17. juni 1980 er følgende ændringer op­
iet i aktieselskabs-registeret; 
)*eg. nr. 550: »Dampskibsselskabet af 
L2, Aktieselskab« af Københavns kommu-
3Einar Clausen er udtrådt af, og kontorchef 
Did Rasmussen, Oksebolm 22, Veddelev, 
jfldlde, er indtrådt i bestyrelsen. 
3eg. nr. 990: »Aktieselskabet Em. Z. Svit-
Bjergnings-Entreprise« af Københavns 
umune. Svend Storm Jørgensen er udtrådt 
^og direktør Bjarne Fogh, Esplanaden 50, 
senhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
aeg. nr. 13.675: »A/S Algaarden, Ros-
>'S« af Roskilde kommune. Sven Johansen 
tdtrådt af direktionen. 
aeg. nr. 18.119: »Vigo Charcuteri A/S« af 
Jltoft kommune. Vedrørende arbejdsta-
[spræsentanterne: Aage Verner Lykke 
rmussen er udtrådt af bestyrelsen. Slagter 
nning Ejgil Møller, Holger Drachmanns 
I 23, Ebeltoft, er indtrådt i bestyrelsen, 
lelingsmester Erik Nygaard Petersen, 
ziskadevej 32, Ebeltoft, er tiltrådt som 
lyrelsessuppleant for Henning Ejgil Møller 
eatrådt som bestyrelsessuppleant for Aage 
3oer Lykke Rasmussen. 
;sg. nr. 22.992: »Nordisk Trælast & 
\\ittræ Co. A/S Northern Soft- & Hardwood 
CLtd.« af Albertslund kommune. Prokurist 
Ivar Lassen Skytt, Clacksvej 4, Holte, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.338: »Jysk Chenillefabrik A/S« 
af Brønderslev kommune. Medlem af besty­
relsen og direktionen Katy Gildsig Jepsen 
fører navnet Katy Gildsig Stagsted Jepsen. 
Ivan Bjarne Jalk, Mette Sigrid Kathrine Jalk 
er udtrådt af bestyrelsen. Ivan Bjarne Jalk er 
tillige udtrådt af direktionen. Revisor Jens 
Karnøe Stagsted, Vesterbro 45, Ålborg, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Under 19. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er. »K.S. JEPSEN 
A/S«. Selskabets hjemsted er Brovst kommu­
ne, postadresse: Prinsensgade 14, Skovsgård, 
Brovst. Selskabets formål er at foretage fabri­
kation og drive handel samt udlejning af 
ejendomme og maskiner. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Bestemmelserne om aktiernes indløselighed 
er bortfaldet. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. april 1976-31. december 
1976. 
Reg. nr. 27.581: »L. OTTENSTEN, KØ­
BENHAVN A/S« af Københavns kommune. 
Lori Fischer Ottensten er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. 27.964: »ISS CLORIUS INTER­
NATIONAL A/S« af Ballerup kommune. 
Kaj Ørsted Balsborg er udtrådt af, og direktør 
Ove Hans Peter Jeppesen, Ved Hjortekæret 
10, Lyngby, direktør Poul Andreassen, Bjer-
nelide 11, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
terne: Dan Arnoldi er udtrådt af, og værktøjs­
mager Axel Elvers, Torvvej 5, Skovlunde, er 
indtrådt i bestyrelsen (suppleant: Kontorassi­
stent Preben Marott Hansen, Hedeparken 71, 
Ballerup). Max Godtfredsen er fratrådt som, 
og maskinarbejder Ejnar Madsen, Lunde-
bjerggårdsvej 220, Skovlunde, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Istvan Dobronyi. 
Torben Peter Laursen er fratrådt som besty­
relsessuppleant. 
Reg. nr. 29.888: »L. OTTENSTEN HOL-
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DING A/S« af Købcnliavns kommune. Lori 
Fischer Ottensten er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.830: »Den kongelige Porce-
lainsfabrik A/S« af Frederiksberg kommune. 
Prokura er meddelt: Reinhard Werner 
Friedrich Pfundheller i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister eller med den 
adm. direktør. Vedrørende arbejdstagerre-
præsentanterne: Hanne Nielsen, Jes-Carl Ma­
rius Nielsen er fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Karin Troest er udtrådt af bestyrelsen 
og tiltrådt som bestyrelsessuppleant for tidli­
gere anmeldte Hans-Erik Kansirup. Modellør 
Bjarne Preben Borggaard, Vårbuen 17, Bal­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen (suppleant; 
Figurmager Mogens Claus Valdemar Jørgen­
sen, Vejledalen 72, Ishøj). 
Reg. nr. 32.910: »Ingeniørfirmaet Markus­
sen & Kristiansen A/S« af Brøndby kommune. 
Holger Bidstrup er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.695: »Kalundborg Herremaga­
sin A/S (Bagsværd Herremagasin A/S)«. Da 
»Bagsværd Herremagasin A/S« (reg. nr. 
27.972) er omdannet til anpartsselskab, slet­
tes nærværende binavn af registeret. 
Reg. nr. 33.844: »Ørum og Nielsen, rådgi­
vende ingeniørvirksomhed, aktieselskab« af 
Ålborg kommune. Eneprokura er meddelt: 
Ketil Borre Hedehus, Jørgen Pedersen. 
Reg. nr. 34.015: »L. Ottensten, Århus A/S« 
af Århus kommune. Lori Fischer Ottensten er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.364: »Rødovre Herrecentrum 
AI/S (Bagsværd Herremagasin AL/S)«. Da 
»Bagsværd Herremagasin A/S« (reg. nr. 
27.972) er omdannet til anpartsselskab, slet­
tes nærværende binavn af registeret. 
Reg. nr. 38.237: »Nordania Leasing A/S« 
af Gladsaxe kommune. Prokura er meddelt: 
Jan Fjeldgaard i forening med enten tidligere 
anmeldte Hans Jørgen Hansen eller et med­
lem af bestyrelsen eller en direktør. Emil 
Lundgaard Andersen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet E. Lundgaard Andersen, 
Store Kongensgade 72, København, er valgt 
til selskabets revisor. Under 15. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, po;;' 
adresse: Tagensvej 135, København. 
Reg. nr. 38.293: »DMK LEASING A/^ 
af Høje-Tåstrup kommune. Carl Christii 
Otto Sandberg, Ystedvej 30, Nærum 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 41.384: »TOFTLUND TR,* 
LAST A/S« af Nr. Rangstrup kommun 
Henry Lassen Schmidt er udtrådt af bestyr 
sen. Medlem af bestyrelsen og direktioni 
Lars-Werner Greve Schmidt fører navn 
Lars-Werner Greve Lassen Schmidt. Medk. 
af bestyrelsen og prokurist i selskabet E: 
Schmidt fører navnet Erik Lassen Schmidt 
Reg. nr. *\.SS1:»HANS JØRGENSEN 
SØN, Entreprenører A/S, Odense« af Oder 
kommune. Poul Egon Hansen, Georg V 
helm Niels Peter Rasmussen, Hans Emam 
Bjerregaard Jensen er udtrådt af, og under 
rektør Poul Steen Pedersen, Solsortevej |  
finansdirektør Jørgen Øgendahl, Askovvej 
begge af Vejen er indtrådt i bestyrelst 
Under 2. okotber 1979 er selskabets vedta 
ter ændret. Selskabet driver tillige virksomh 
under navnene: »ODENSE NATURST1I 
A/S (HANS JØRGENSEN & SØN, Ent 
prenører A/S , Odense)«, »ODENSE VI 
SKILTEFABRIK A/S (HANS JØRGE 
SEN & SØN, Entreprenører A/S, Odense 
»ODENSE MATERIELUDLEJNING / 
(HANS JØRGENSEN & SØN, Entrep 
nører A/S, Odense)«, »ODENSE KR! 
NUDLEJNING A/S (HANS JØRGENS1 
& SØN, Entreprenører A/S, Odense 
»ODENSE INDUSTRIHUSE A/S (HA 
JØRGENSEN & SØN, Entreprenører A 
Odense)«, og »DAVINDE GRLISGRv 
.VS (HANS JØRGENSEN & SØN, Ent 
prenører A/S, Odense)«. 
Reg. nr. 43.683: » Vagn Larsen A/S, He 
beklædning« af Ålborg kommune. Svd 
Aage Nielsen, Jeppe Åkjærsvej 18, Ålborj 
indtrådt i direktionen og den ham meddi' 
prokura er tilbagekaldt. Knud Henn 
Nielsen, Fuglebakken 16, Stevnstrup 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 44.309: »Aktieselskabet af 
september 1970« af Gladsaxe kommune. F 
kura er meddelt: Jan Fjeldgaard i forer 
med enten tidligere anmeldte Hans Jør 
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xnsen, et medlem af bestyrelsen eller en 
l;ktør. Emil Lundgaard Andersen er fra-
iHt som, og Revisionsfirmaet E. Lundgaard 
bersen, St. Kongensgade 79, København, 
jvalgt ti! selskabets revisor. Under 15. april 
):0 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
dbets hjemsted er Københavns kommune, 
;ladresse: Tagensvej 135, København. 
.Xeg. nr. 44.483: »MOTOROLA A/S« af 
^igby-Tårbæk kommune. Under 25. april 
30 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
cbets hjemsted er Gladsaxe kommune, 
iladresse; Gladsaxevej 370, Søborg. 
»ieg. nr. 56.364: »Handels- og Investerings-
v.eselskabet E.J.J. 41« af Odense kommu-
f Under 24. april 1980 har skifteretten i 
lense opløst selskabet i medfør af aktiesel-
oslovens § 117, hvorefter selskabet er 
aet. 
i^eg. nr. 58.429: »A/S Industriskilte. M. 
wde og H. Jensen« af Gladsaxe kommune. 
Ulem af bestyrelsen og direktionen Max 
rhard Friedrich Baade er afgået ved døden, 
rrner Poul Christensen, Vinkelvej 6 A, 
ggby, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
{:yrelsen Henning Jensen, Skovhuset, He-
angvej, Farum, er indtrådt i direktionen. 
3leg. nr. 59.491: »IN WEAR A/S« af 
benhavns kommune. Under 17. marts 
00 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
vets regnskabsår; 1. juli-30. juni, Omlæg-
gjsperiode: 1. maj 1978-30. juni 1979. 
%eg. nr. 59.838: »RM GITTERRISTE 
YTIESELSKAB« af Holstebro kommune. 
I Bøgelund Magnus er udtrådt af, og tegne-
xhef Manfred Alois Riegg, Evertvej 3, 
ringe, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
aeg. nr. 60.288: »RUGGÅRDSVEJS 
ZjGE AKTIESELSKAB ODENSE AF 
\JUNI 1973« af Odense kommune. Under 
løpril 1980 har skifteretten i Odense opløst 
uabet i medfør af aktieselskabslovens § 
I hvorefter selskabet er hævet. 
3Eg. nr. 60.777: »DANFITEX A/S« af 
eenhavns kommune. Eneprokura er med-
Karl Wilhelm Eggeling. 
i-eg. nr. 62.281: »HENNING PETERSEN 
CO. FINA NCIERINGSSELSKA B A/S« 
af Københavns kommune. Henning Petersen 
er udtrådt af bestyrelsen. Birthe Uldall Fjer ­
ring er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 62.300: »AQUATOR-VAND-
BYG A/S« af Køge kommune. Revisor i 
selskabet Knud Kildetoft er afgået ved døden. 
Birthe Bue, Bernt Erik Ernst Hogberg og 
Hans Erik Harald Olsson er udtrådt af besty­
relsen. Advokat Jørgen Dines Larsen, Bjerg­
gade 18, Køge er tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant. Til revisor er valgt: Reg. revisor Karl 
Erik Lorenzen, Niels Juelsgade 9, Køge. Un­
der 6. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. 
F. 17. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1.731: »ROYAL COPEN­
HAGEN TRADING ApS« af Frederiksberg 
kommune. Karin Troest er udtrådt af, og 
modellør Bjarne Preben Borggaard, Vårbuen 
17, Ballerup er indtrådt i bestyrelsen. Prokura 
er meddelt: Reinhard Werner Friedrich 
Pfundheller i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister eller med en direktør. 
Reg. nr. ApS 2.612: »LAU WESTER­
GAARD ApS« af Københavns kommune. 
Christian Lau Westergaard er udtrådt af og 
Elo Trantow Christensen, Hellerupvej 43 A, 
Hellerup er indtrådt i direktionen. Grete 
Westergaard er fratrådt som, og Lene Nør­
gaard Christensen, Hellerupvej 43 A, Hel­
lerup er tiltrådt som direktørsuppleant. 
Reg. nr. ApS 3.266: »ApS PSE NR. 267« 
af Gentofte kommune. Under 10. april 1980 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3.455: »H. OTTENSTEN 
HOLDING ApS« af Københavns kommune. 
Lori Fischer Ottensten er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 3.456: »B., B. & L. OTTEN­
STEN HOLDING ApS« af Københavns 
kommune. Lori Fischer Ottensten er udtrådt 
af, og Bettina Ottensten, Helen Lizette Ot-
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tensten, begge af Damgårdsvej 24, Klampen­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 3.496: »ENGHAVE MØB­
LER ApS« af Solrød kommune. Svend De­
leuran er udtrådt af, og Mogens Richard 
Gybeck, Pagteroldvej 65, Hvidovre, er 
indtrådt i direktionen. Under 29. april 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Enghave Plads 11, København. Be­
stemmelserne om anparternes indløselighed 
er bortfalde. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. 
Reg. nr. ApS 5.478: »VJ MONTØR EN­
TREPRISE ApS« af Næstved kommune. Un­
der 17. juni er skifteretten i Næstved anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 7.603: »PERSHIP ApS« af 
Søllerød kommune. Lars Nielsen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Bjarne Tranberg, 
Kvædehaven 62, Glostrup, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7.978: »ASX 183 ApS I 
LIKVIDATION« af Løgstør kommune. På 
generalforsamling den 5. maj 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Christoffer Carl 
Weiss-Christoffersen, Møllers Plads, Løgstør. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 8.761: »TREKANTENS 
TRÆSKOFABRIK ApS UNDER KON­
KURS« af Børkop kommune. Under 31. 
marts 1980 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 9.524: »WHITE SPORT, 
JØRN HARDER ApS UNDER KON­
KURS« af Århus kommune. Under 29. april 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Århus. 
Reg. nr. ApS 10.516: »ANPARTSSEL­
SKABET NEG O TRADING, VIBORG« 
af Viborg kommune. Villy Damgaard Chri­
stensen er udtrådt af direktionen. Under 17. 
juni 1980 er skifteretten i Viborg anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af anpartsso 
skabslovens § 86, fjr. 87. 
Reg. nr. ApS 11.135: »LUMALh 
LIGHTING HIRE ApS UNDER KO} 
KURS« af Københavns kommune. Under li 
maj 1980 er selskabets bo taget under kor 
kursbehandling af Sø- og Handelsrettens sk; 
teretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 12.571: »TRICOVÆVApi 
af Ikast kommune. Efter proklama i Sta 
tidende for 4. august 1979 har den under L 
juli 1979 vedtagne nedsættelse af indskudsk 
pitalen med 150.000 kr., jfr. registrering 
28. september 1979 fundet sted. Indskudsk 
pitalen udgør herefter 150.000 kr., fu 
indbetalt. Under 18. december 1979 er si 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes, 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.212: »VESTJYSK VI 
HANDEL ApS UNDER KONKURS« 
Esbjerg kommune. Under 28. april 1980 
selskabets bo taget under konkursbehandli 
af skifteretten i Varde. 
Reg. nr. ApS 16.968: »C. G. SANDIN 
KØBENHAVN ApS« af Københavns ko 
mune. Bestyrelsens næstformand John Gus 
Ekholm er udtrådt af, og økonomichef Ch 
Goran Ingemar Johnsson, Elvabovagen 54, 
23600, Holluiksnås, Sverige, er indtråd 
bestyrelsen og valgt til dennes næstformam 
Reg. nr. ApS 17.035: »IMR-GRUPPi 
ApS« af Københavns kommune. Under 1 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændu 
Indskudskapitalen er udvidet med 70.000 II 
ved udstedelse af fondsanparter. Indskudsl 
pitalen udgør herefter 100.000 kr. fu 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 17.360: »MATR. NR. I 
M. FL. GENTOFTE ApS« af Gentofte ko 
mune. Mogens Erner er udtrådt af, og B 
Mylting, Vandrevej 8, Hellerup er indtrå« 
direktionen. Den Louis Verner Erner m 
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 17.628: »J. K. HARTVi 
ApS« af Silkeborg kommune. Joan Kirs 
Hartving-Toft er udtrådt af, og sekretær li 
Karin Toft, H. G. Junkersvej 10, Silkeborg 
indtrådt i bestyrelsen. W sdlem af bestyrell 
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fcdirektionen Orla Hartving-Toft fører nav-
Orla Hartving Toft. Den Joan Kirsten 
t-tving-Toft og Thomas Grønborg Thorsen 
itldelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku-
isr meddelt; Inge Karin Toft. Under 28. 
æmber 1979 er selskabets vedtægter æn-
.t. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
(tyreisen i forening eller af en direktør 
j»e. 
»ieg. nr. ApS 18.098: »J. A. S., TØMRER-
'• SNEDKERFORRETNING ApS« af 
§gkøbing kommune. Preben Elmsted er 
i-ådt af, og lærer Connie Søes, Kvædevej 
/"Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
jleg. nr. ApS 19.563: »ApS BYGGE-
MJPPE 11« af Glostrup kommune. Besty-
isns formand Søren Krogh Bornak er ud-
tt af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
icen Johan Petersen er valgt til bestyrel-
formand og der er meddelt ham enepro-
a. Under 4. april 1979 er selskabets ved­
aer ændret. Selskabets hjemsted er Køben­
es kommune, postadresse: Klosterstræde 
>København. 
aeg. nr. ApS 19.751: »PLANETA 
\RKT0J ApS« af Allerød kommune. John 
Il-Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
æg, br, ApS 21.413: »TR GLAS HEDE­
SENE ApS« af Høje-Tåstrup kommune, 
aer 17. april 1980 har Sø- og Handelsret-
g skifteretsafdeling opløst selskabet i med-
taf anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
siabet er hævet. 
3.eg. nr. ApS 21.477: »BRDR. NIELS OG 
/NNIN G PETERSEN, EREDERIKS-
IVN ApS I LIKVIDATION« di Frederiks-
n kommune. På generalforsamling den 1. 
1980 er det besluttet at lade selskabet 
ae i likvidation. Direktionen er fratrådt, 
liikvidator er valgt; Advokat Carsten Ben-
ri n Halgreen Nedermark, Danmarksgade 
Trederikshavn. Selskabet tegnes af likvi-
ir alene. _ 
Reg. nr. ApS 21.718: »ESBJERG LOSSE-
OG LASTEKOMPAGNI ApS« af Esbjerg 
kommune. Hakon Svendsen er udtrådt af 
bestyrelsen og tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant for Olaf Emil Nielsen. Direktør Olaf Emil 
Nielsen, Femhøjvej 11, Sædding, Esbjerg, er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
relsessuppleant for Hakon Svendsen. Arne 
Aa er fratrådt som bestyrelsessuppleant for, 
og fiskeskipper Niels Ejdersgaard Kirk, Tor­
vegade 109, Esbjerg, er tiltrådt som bestyrel­
sessuppleant for Gunnar Kristensen. 
Reg. nr. ApS 21.955: »VANLØSE VA­
SKERI SERVICE ApS« af Nysted kommu­
ne. Benny Faurholt Hænchberg er fratrådt 
som, og Peter Adolf Ravnsborg Mathiesen, 
Langet 16, Kettinge, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 22.055: »EJENDOMSSEL­
SKABET KMB ApS« af Hirtshals kommune. 
Karen Halbye er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Bent Halbye er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 22.865: »WEST-TRAILER 
ApS UNDER KONKURS« af Herfølge kom­
mune. Under 25. april 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Køge. 
Reg. nr. ApS 23.679: »INTER-AGRO 
ApS« af Københavns kommune. Christian 
Boy Birck er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 25.105: »OTTENSTEN 
REKLAMEGAVER ApS« af Københavns 
kommune. Lori Fischer Ottensten er udtrådt 
af, og Henrik Ottensten, Godhavnsvej 8, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 26.310: »DANMARKS MU­
SIKSKOLE ApS« af Københavns kommune. 
Under 20. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er; 1. juli-30. 
juni. Omlægningsperiode: 1. august 1979-30. 
juni 1980. 
^eg. nr. ApS 21,521: »TALENT MUSIC Reg. nr. ApS 27.509: »POLY-SYSTEM 
r< af  Høng kommune. Revisionsfirmaet ApS« af Gladsaxe kommune. Svend Aage 
) Glud er fratrådt som, og »K. RYNORD Christensen er udtrådt af bestyrelsen og di-
IISION ApS«, Schweizerplads 7, Slagel- rektionen. Medlem af bestyrelsen Peer Lynge 
•r valgt til selskabets revisor. Christensen er indtrådt i direktionen. 
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Reg. nr. ApS 27.900: »DIFKO IV ApS« af 
Københavns kommune. Flemming Sigurd 
Ralk, Niels Aage Bjerre er udtrådi af, og 
direktør Erik Nielsen, Kulsviertoften 50, 
Lyngby, salgschef Gorm Harald Petersen, 
Birkehaven 406, Kokkedal, forpagter Frits 
Johannes Kallehave Nielsen, Clausholm Avls­
gård, Randers, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 28.440: »ApS PSE NR. 860« 
af Københavns kommune. Anna Bodil Ger­
lach, Freddie Henrik Jacobsen, Bjarne Otto 
er udtrådt af, og Ib Vagn Thomsen, Kongeve­
jen 118, Holte, er indtrådt i direktionen. 
Under 19. december 1979 og 13. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er; »INDKØBSSELSKABET AF 1. JANU­
AR 1980 ApS«. Selskabets formål er at drive 
handel samt foretage investering i fast ejen­
dom. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 
§ 6. 
Reg. nr. ApS 29.890: »LIMPO PLAST 
ApS UNDER KONKURS« af Søllerød kom­
mune. Under 25. april 1980 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 30.589: »RESTAURANT 
ROSEN ApS« af Åbenrå kommune. Kjeld 
Christiansen er udtrådt af, og Rosa Marie 
Christiansen, Søndergade 19, Åbenrå, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.832: »FALEN BYGGE­
SELSKAB ApS« af Odense kommune. De 
Forenede Revisionsfirmaer er fratrådt som, 
og »REVISIONSFIRMAET CARL ERIK 
RASMUSSEN A/S«, Elmelundhaven 20, 
Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 34.602: »BOUTIQUE 79 
GAVE & IDE ApS« af Gråsten kommune. 
Susanne Annette Willecke, Manfred Willecke 
er udtrådt af bestyrelsen. Susanne Annette 
Willecke er tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 35.165: »CTKM 172 ApS« ai 
Københavns kommune. Kai Michelsen er ud­
trådt af, og Søren Eivind Andreasen, Nytorv 
1, Ålborg, er indtrådt i direktionen. Revi­
sionsfirmaet Askgaard Olesen er fratr;-
som, og Revisionsfirmaet Erik Nielsen & Pi1 
Nørgaard I/S, Hasseris Bymidte 6, Ålborg., 
valgt til selskabets revisor. Under 8. febn 
1980 er selskabets vedtægter ændret. S ;  
skabets navn er »SØREN ANDREAS] 
INVEST, GUG ApS«. Selskabets hjems; 
er Ålborg kommune, postadresse: Nytorv 
Ålborg. Selskabets formål er at drive ham 
og investeringsvirksomhed. Den hidtid: 
indskudskapital, 30.000 kr., er opdelt i (i 
kr. A-anparter og 29.400 kr. B-anparter uo 
stemmeret. A-indskudskapitalen er ikke 
delt i flere anparter. B-indskudskapitalen 
opdelt i anparter på 9.800 kr. Der gæll 
indskrænkninger i B-anparternes omsætte: 
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelso 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. J1 
skabets regnskabsår: 1. november-31. o^ 
ber. Første regnskabsår: 17. september 191 
31. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 35.873: »ApS SPKR i 
510« af Københavns kommune. Per F 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, 
advokatsekretær Naja Bolethe Cecilie R 
Lyberth (formand), og tandlæge K 
Bonnén, begge af Box 186, Godthåb, Gr 
land, er indtrådt i bestyrelsen. Susanne J 
Stakemann er udtrådt af, og Knud Bonné: 
tillige indtrådt i direktionen. Niels Hårde 
fratrådt som, og De Forenede Revision; 
maer, Box 20, Godthåb, Grønland, er val^ 
selskabets revisor. Under 1. februar IQSC 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets n 
er »NUUK PRIVATE TANDKLIT 
ApS«. Selskabets hjemsted er Godthåb ki 
mune, Grønland, postadresse: Box 1 
Godthåb, Grønland. Selskabets formål e 
drive handel, håndværk samt andet dem 
forbunden virksomhed, herunder tandla 
virksomhed i Grønland. Selskabet tegne 
bestyrelsens formand alene eller af en dii 
tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 36.334: »ApS SPKR 
552« af Københavns kommune. Per E 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 1 
Marie Damgaard-Nielsen, Kastagervej 
Herlev, er indtrådt i direktionen. Niels I 
der er fratrådt som, og Revisorcentret, 
sensvej 15, København, er valgt til selskai 
revisor. Under 9. januar 1980 er selskai 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: » 
TABA IMPORT DANMARK ApS«. ' 
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labets hjemsted er Herlev kommune, post-
resse: Kastagervej 27, Herlev. 
JReg. nr. ApS 36.335: »ApS SPKR NR. 
Bc-r af Københavns kommune. Per Emil 
8sselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
zsten Kristiane Ettrup, Morbærvej 72, Ve-
„ er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
itrådt som, og statsaut. revisor Knud Kors-
bd Schmidt, Søndergade 22, Vejen, er valgt 
^selskabets revisor. Under 18. januar 1980 
2 selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
nmsted er Kolding kommune, postadresse: 
Uerslevvej 75 B, Kolding. 
Rettelse: 
Vedrørende den for 46.534: »A. O. TELE-
VNTROL A/S I LIKVIDATION« under 
imaj 1980 registrerede ændring meddeles, 
selskabets register nr. rettelig er 47.534. 
flS. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
esterets afdeling for anpartsselskaber som: 
jleg. nr. ApS 38.711: »FREIA FO­
RLEN EKSPORT ApS« af Fredericia 
inmune, Hækkelunden 8, Fredericia. Sel-
joets vedtægter er af 14. december 1979 og 
imaj 1980. Formålet er opdræt og handel 
I fisk af enhver art. Indskudskapitalen er 
).000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i. .000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
Jtb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
jler indskrænkninger i anparternes omsæt-
rl;hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
II anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
aere er: Eksportassistent Sihsted Juul Jør-
3;en, Hækkelunden 8, Fredericia, eksport-
luffør Finn Rahbæk Jensen, Svinget 6, 
aerup, Grindsted, eksportchauffør Villy 
aensen, Sandagervej 1, Hovborg, dambru-
Hans Pedersen, Kathrinedals Mølles 
Inbrug, Vorrevej, Kathrinedal, Bryryp, 
dbruger Jens Otto Pedersen, Kongsvad 
ale, Hobro. Bestyrelse: Nævnte Sihsted 
. Jørgensen, Finn Rahbæk Jensen, Villy 
aensen, Hans Pedersen, Jens Otto Peder-
I Direktion: Sihsted Juul Jørgensen. Sel­
vet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
arening eller af en direktør alene. Sel-
aets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
GEL OG PETERSEN ApS«, Fabrikvej 
/Viborg. Selskabets regnskabsår 1. ju­
ni-31. maj. Første regnskabsperiode: 14. de­
cember 1979-31. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.712: »GÆRUP VVS- OG 
SMEDEFORRETNING ApS« af Fåborg 
kommune, Gærupvej 2, Korinth, Fåborg. Sel­
skabets vedtægter er af 3. december 1979 og 
14. maj 1980. Formålet er at drive VVS- og 
smedeforretning. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er : Direk­
tør Børge Hassenkam Rasmussen, Flidsager 
20, Korinth, Fåborg. Direktion: Nævnte Bør­
ge Hassenkam Rasmussen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
sionsanstalten for Fyn, Pantheonsgade 10, 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 3. '„cpmber 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.713: »HANDELSSEL­
SKABET MIDTJYDSK FRUGTLAGER, 
HERNING ApS« af Herning kommune. Lil­
lelundvej 30, Herning. Selskabets vedtægter 
er af 23. oktober 1979 og 20. april 1980. 
Formålet er handel med frugt og grøntsager 
samt hørkram. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpaitsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: »ERNST PE­
DERSEN FRUGT EN GROS HERNING 
ApS«, Lillelundvej 30, Herning. Direktion: 
Ernst Rolander Pedersen, Lillelundvej 30, 
Ole Kristian Olesen Daniels, Baldersvej 38, 
Thorkild Nielsen, Børglumvej 56, Tjørring, 
alle af Herning. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Reg. revisor Finn 
Johansen, Villavej 5, Hammerum, Herning. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.714: »STORSTRØM­
MENS BJÆRGNINGS- OG BUGSEREN-
TREPRISE ApS« af Vordingborg kommune. 
Orevej 137 A, Vordingborg. Selskabets ved­
tægter er af 8. januar 1980. Formålet er at 
foretage bjærgninger og bugseringer samt al 
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anden virksomhed, som naturligt står i forbin^ 
delse hermed herunder udlægning og inddrag­
ning af sømærker m. v. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 og 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Lods Johan Jacobsen, Orevej 137 A, lods. 
Bent Olav Klint Pedersen, Møllevej 16, båd­
mand Tommy Thyge Kristian Svendsen, Al­
gade 41, bådmand Peder Ulrik Sørensen, 
Vinkelvej 55, alle af Vordingborg. Bestyrelse: 
Nævnte Johan Jacobsen, Bent Olav Klint 
Pedersen, Tommy Thyge Kristian Svendsen, 
Peder Ulrik Sørensen. Direktion: Nævnte 
Johan Jacobsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisorinteressentskabet, Al­
gade 34, Vordingborg. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
8. januar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.715: »HANDELS-ApS 
AF 28. 1. 1980« af Københavns kommune, 
Bredgade 73, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. januar 1980. Formålet er at drive 
handel, agenturforretning, butikshåndværk 
og/eller andet håndværk. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Advokat Kaj Poul Munksø, Bred­
gade 73, København. Direktion: Nævnte Kaj 
Poul Munksø. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisorinteressent­
skabet, Gothersgade 135, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode; 28. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.716: »IB CARLSEN 
ApS« af Gladsaxe kommune. Holmevej 101, 
Søborg. Selskabets vedtægter er af 6. februar 
1980. Formålet er at drive vognmandsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: Fru Kirs 
Carlsen, Ib Lau Skaarup Carlsen, begge 
Holmevej 101, Søborg. Direktion: Næv 
Kirsten Carlsen, Ib Lau Skaarup Carl; 
Selskabet tegnes af en direktør alene. I: 
skabets revisor: Statsaut. revisor Torben 
muelson, St. Regnegade 12, København. I 
skabets regnskabsår 4. april-3. april. Fø( 
regnskabsperiode: 4. oktober 1979-3. a 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.717: »B. C. AUTOfl 
BILER ApS« af Køge kommune, GlenU 
32, Køge. Selskabets vedtægter er af 1. 
vefnber 1979 og 13. maj 1980. Formålet (i 
drive handel og fabrikation. Ind .kudskap 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordti 
anparter på 5.000 kr. Hver anpart givd 
stemme.' Bekendtgørelse til anpartshavn 
sker ved brev. Stiftere er: Fru Lilly Clau 
Østervang 7, Gørslev, Ringsted. Bestyn 
Nævnte Lilly Clausen samt mekaniker ^ 
gens Bent Clausen, Nordskovvej 2, Tur 
Direktion: Nævnte Mogens Bent Clau 
Selskabet tegnes af to medlemmer af best} 
sen i forening eller a| et medlem af best; 
sen i forening med en direktør. Selska 
revisor: REVISIONSSELSKABET AF 1 
1972 ApS, Bjerggade 7, Køge. Selska 
regnskabsår 1. oktober-30. september. F^ 
regnskabsperiode: 1. november 1979 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.718: »ASX 1240 Apt 
Københavns kommune, c/o Advokatkont( 
Trondhjemsgade 12, København. Selska 
vedtægter er af 15. august 1979 og 22. . 
1980. Formålet er at drive entreprenør 
somhed samt enhver virksomhed som i 
bestyrelsens skøn står i forbindelse 
nævnte formål. Indskudskapitalen er 30 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbelø 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
skrænkninger i anparternes omsættelig 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse ti 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
Telze Gerda Weimann, Rosenvængets 
Alle 9, København. Bestyrelse: Adv 
Ventzel Bohn-Willeberg, Gardes Alle: 
Hellerup. Direktion: Nævnte Telze G 
Weimann. Selskabet tegnes af en dim 
alene eller af den samlede bestyrelse, 
skabets revisor: Revisionsaktieselskabet 
Coldin - Chr. Andersen statsautoriseredl 
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oorer, Østergade 16, København. Selskabets 
ijnskabsår: 1. oktober-30. september. 
'Tste regnskabsperiode: 15. august 
'V9-30. september 1980. 
118. juni 1980 er følgende ændringer op­
iet i aktieselskabs-registeret: 
>*eg. nr. 2306: »AKTIESELSKABET AF 
k AUGUST I LIKVIDATION« af Herning 
inmune. På generalforsamling den 25. april 
00 er det besluttet at lade selskabet træde i 
iidation. Bestyrelsen og direktionen er fra-
)t. Til likvidatorer er valgt: Landsretssag-
ir Arne Harring Mølgaard Boll, Dalgasga-
^18, Herning, civilingeniør Kai Gørtz, Bol-
jvej 4, Rungsted Kyst. Selskabet tegnes af 
Didatorerne i forening. Revisionsfirmaet 
; Pedersen & Co., Herning, er fratrådt 
„ og »Jens Pedersen & Co. Revisions-
jieselskab«, Mindegade 1, Herning, er 
It til selskabets revisor. 
aeg. nr. 25.005: »A/S Interpresse« df G\ad-
kommune. Christian Thomas Lillelund 
btrådt af, og direktør Carl-Johan Bonnier, 
zsberg, 18190 Lidingo, Sverige, er 
Vrådt i bestyrelsen. 
æg. nr. 30.181: »P. Eskesen Holding Co. 
•>•< af Rødovre kommune. Egon Hansen er 
éådt som, og »A/S Revisionskontoret i 
løbing M.«, Strandvejen 25, Nykøbing M., 
lalgt til selskabets revisor. 
[Sg. nr. 31.744: »DANFOSS A/S« af 
IBborg kommune. Vedrørende arbejdsta-
jspræsentanterne: Vagn Erik Sørensen er 
iådt af, og fællestillidsmand Henning 
bdelboe. Møllegade 10, Augustenborg, er 
Sådt i bestyrelsen. Gerda Elisa Hestbæk, 
NMartin von Huth Smith er fratrådt som 
rrelsessuppleanter. Tillidsmand Aksel 
fh Simonsen, Skadebjergvej 41, Sjellerup, 
dlborg, værkfører Christian Thomsen Juhl, 
marken 13, Sønderborg, er tiltrådt som 
arelsessuppleanter for henholdsvis Chri-
Helmuth Petersen og Henning Wen-
aoe. 
g^g nr. 31.949: »Monsun Hydraulik A/S« 
!Trslunde-Ishøj kommune. Ove Karl Mag-
JlRasmussen er udtrådt af, og direktør 
n Olov Nils Dahlstedt, Glimmerplan 16, 
,8, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.702: »Arne Stenby Tryk A/S« 
af Gladsaxe kommune. Christian Thomas Lil­
lelund er udtrådt af, og direktør Carl-Johan 
Bonnier, Eriksberg, 18190 Lidingo, Sverige, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.729: »LØVBJERG HOL­
DING A/S« af Horsens kommune. Knud 
Løvbjerg er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 40.998: »Stårup Fodercentral A/S« 
af Trundholm kommune. Under 5. maj 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Efter pro­
klama i Statstidende den 15. september 1979 
har den under 15. august 1979 vedtagne 
nedsættelse af aktiekapitalen med 900.000 
kr., jfr. registrering af 15. oktober 1979 
fundet sted. Aktiekapitalen udgør herefter 
100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 42.337: »Sten Bang & Co. A/S« af 
Morsø kommune. Under 22. april 1980 har 
skifteretten i Nykøbing Mors opløst selskabet 
i medfør af aktieselskabslovens § 117, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 42.617: »Hugo V. Larsen Aktiesel­
skab« af Københavns kommune. Den Niels 
Hansen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura - to i forening - er meddelt: John 
Simon Gordon, Poul-Erik Thoudal Bech, 
Hans Poul Rasmussen, Henning Bjørn 
Jensen. 
Reg. nr. 43.637: »Nøglefærdigt Institutions-
byggeri A/S« af Ølstykke kommune. Walther 
Gustav Teichert, Poul Aage Teichert, Johan 
la Cour Valentin, Wilhelm Heinrich Teichert 
er udtrådt af, og advokat Bjørn Høberg-
Petersen, Frederiksborggade 3, København, 
stud. mere. Kim Richter Petersen, Stenlillevej 
125, Stenløse, ej-  indtrådt i bestyrelsen. I/S 
Revisorgruppen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Peter Fauerholdt Hansen, Ordrup 
Jagtvej 51, Charlottenlund, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 23. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive salg, mæglervirksomhed, admi-
nistrationsvirksomhed og udlejningsvirksom­
hed samt finansiering. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 53.410: »Munificens Handels- og 
Industriaktieselskab« af Rødovre kommune. 
Egon Hansen er fratrådt som, og »A/S Revi-
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sionskontoret i Nykøbing M.«, Strandvejen 
25, Nykøbing M., er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. 54.004; »Provinsbankernes Clea­
ringbank A/S« af Roskilde kommune. John 
Ernfred Madsen er fratrådt som, og prokurist 
Steen Christensen, Bakkeager 33, Græsted, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Under 7. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret, og 
under 19. maj 1980 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. Aktiekapitalen er ud-
v idet med 3.100.000 kr. Aktiekapitalen udgør 
herefter 9.310.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 54.442: »Østjysk V VS. Teknik 
A/S« af Gedved kommune. John Thomsen er 
udtrådt af, montør Henning Falck, Vester-
vænget 15, Tvingstrup, montør John Kjærhus 
Sørensen, Tegltoften 14, montør Ejnar Jen­
sen, Skolesvinget 86, alle af Horsens, montør 
Henning Frank Andersen, Kildeager 26, 
Gedved, montør Finn Sørensen, Riisvej 49, 
Riis, Skanderborg, advokat Jørn Krog Larsen, 
Mejleøvænget 1, Mundelstrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. John Thomsen er tillige udtrådt 
af direktionen. Børge Olesen er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet S.A. Christensen, Palæ­
gade 4, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 29. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Reg. nr. 59.050: »A/S Køkkenfabrikken 
DOMINO, Fredericia« af Fredericia kommu­
ne. Under 21. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »A/S 
AF 18/6 1973 FREDERICIA«. Under sam­
me dato er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Selskabets navn er her­
efter »A/S AF 18/6 1973 FREDERICIA I 
LIKVIDATION«. Bestyrelsen og direktio­
nen er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: 
Fabrikant Richard Schou, Nørrebrogade 121, 
advokat Ole Arnt Nielsen, Prinsessegade 41, 
begge af Fredericia. Selskabet tegnes af likvi­
datorerne i forening. 
F. 18. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber; 
Reg. nr. ApS 3310: »ERIK OKHOLM 
ApS I LIKVIDATION« af Værløse kommu 
ne. Under 30. april 1980 er selskabets \\ 
tægter ændret og under samme dato er 
besluttet at lade selskabet træde i likvidati 
Direktionen og revisor er fratrådt. Til likvit 
tor er valgt: Advokat Peter Theodor Te 
Kohl, Sortedam Dossering 7, Københo 
Selskabet tegnes af likvidator alene. Til n 
sor er valgt: Reg. revisor Frank Droob, Bjj 
strupvej 3 D, Rødovre. 
Reg. nr. ApS 5662: »BORRIS INVES' 
RINGSSELSKAB ApS« af Skjern kommu 
Hardy Knud Knudsen, Carl Aage Stam 
Anders Christian Christensen er udtrådti 
og Ove Hansen, Tarpbjerg 4, Vagn Chris 
sen, Toften 4, Konrad Keller Ki*isten 
Vestergade, alle af Borris, Skjern, er indt 
i direktionen. 
Reg. nr. ApS 6311: »YOGUDAN Ap? 
Københavns kommune. Richard D 
Fraade og Ethel Durant Kwasniewski er 
trådt af, og advokat Ian Mac van Ha 
Frederiksberggade 23, København, 
indtrådt i bestyrelsen. Felix Ziwes er udt 
af, og medlem af bestyrelsen Jens Erik L 
lund er indtrådt i direktionen. Den I 
Ziwes og Poul Christian Tage Kjær mede 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er r 
delt: Jens Erik Ladelund. Under 27. feb 
1980 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets formål er at drive handel, fabrika 
bygge-, anlægs- og finansieringsvirksom 
På aktiekapitalen er yderligere indb 
450.000 kr., hvorefter denne er fuldt in 
talt. 
Reg. nr. ApS 6675: »SCANDINA V 
ELECTRONICS LIMITED ApS I Lh 
DATION« af Københavns kommune. 1 
proklama i Statstidende den 31. marts 19' 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabs 
hævet. 
Reg. nr. ApS 6963: »NIJELA ETVi 
PRENØR ApS« af Slagelse kommune. U 
9. april 1980 har skifteretten i Slagelse o 
selskabet i medfør af anpartsselskabslov 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8913: »DAVID A. K 
ApS« af Københavns kommune. Unde 
april 1980 er selskabets vedtægter æn 
Selskabets hjemsted er Herlev komr 
postadresse: Herlev Hovedgade 119, H 
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iRcg. nr. ApS 9593: »HURUPMISSIONS-
IQTEL ApS« af Sydthy kommune. Karl 
)«tergaard er udtrådt af, og postbud Arne 
)2sen Vang, Østre Allé 25, Hurup Thy, er 
itrådt i bestyrelsen. 
,Xeg. nr. ApS 10.133: »BRUEL, SCHIØ-
?R & JENSEN ApS« af Ringsted kommu-
i Holger Schiøler er udtrådt af, og medlem 
bestyrelsen Per Wilhelm Briiel er indtrådt i 
Aktionen. Under 6. juni 1980 er selskabets 
;]tægter ændret. Selskabets hjemsted er Søl-
bid kommune, postadresse; Nærum Hoved-
se 22, Nærum. 
jieg. nr. ApS 13.145: »E. EAGERDAL 
>6« af Gjern kommune. Per Møller Chri-
2isen er fratrådt som, og reg. revisor Car-
Hougaard Jensen, Nordre Strandvej 25, 
J;kov, er valgt til selskabets revisor. Under 
3 december 1978 er selskabets vedtægter 
iret. Selskabets hjemsted er Århus kom-
3»e, postadresse: Ndr. Strandvej 21, Ris-
.v. 
a.eg. nr. ApS 13.362: »RODMANN IN-
r6T ApS« af Juelsminde kommune. Under 
i marts og 4. juni 1980 er selskabets 
asægter ændret. Selskabets hjemsted er Bov 
umune, postadresse: Postboks 9, Kruså, 
skabets regnskabsår: 1. april-31. marts, 
stægningsperiode: 1. april 1978-31. marts 
%eg. nr. ApS 13.467: »NEEEXPORT 
»1« af Frederiksberg kommune. Erik Alsing 
alersen er udtrådt af, og Arne Svendsen, 
fiade 13, Korsør, er indtrådt i direktionen. 
3e Svendsen er fratrådt som, og reg. revisor 
rines Solhart, Køgevej 73, Tåstrup, er valgt 
Islskabets revisor. Under 3. oktober 1979 
adelskabets vedtægter ændret. Selskabets 
n er »HABILIA REVISION ApS«. Sel-
3«ets hjemsted er Korsør kommune, post-
izsse: Nygade 13, Korsør. Selskabets for-
3 er at drive bogførings- og revisionsvirk-
ifhed og anden efter direktionens skøn 
:3Egtet virksomhed, herunder EDB-
jice. 
iseg. nr. ApS 17.109: »HOLME EOR-
\\JSSERVICE ApS« af Møn kommune. 
J2Stian Thomas Lillelund er udtrådt af, og 
J.ctør Carl-Johan Bonnier, Eriksberg, 
18190 Lidingo, Sverige, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 17.946: »FORLAGET AR­
NE STENBY ApS« af Gladsaxe kommune. 
Christian Thomas Lillelund er udtrådt af, og 
direktør Carl-Johan Bonnier, Eriksberg, 
18190, Lidingd, Sverige, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. ApS 20.341: »FLEMMING WER­
GE ApS« af Frederiksberg kommune. Under 
9. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg.nr. ApS 20.906: »GØRKLINT 
GRUSGRAV ApS« af Holsted kommune. 
Ingrid Margrethe Sørensen er udtrådt af di­
rektionen. Under 18. juni 1980 er skifteretten 
i Holsted anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg.nr. ApS 21.253: »ApS AF 18/8 1965« 
af Horsens kommune. Under 24. april 1980 
er det besluttet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 108 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »LØVBJERG HOLDING 
A/S« (reg.nr. 33.729). 
Reg.nr. ApS 24.094: »YAZAH ApS« af 
Søllerød kommune. Kai Frandsen er fratrådt 
som, og Annette de Jong Peermohamed, 
Morlenesvej 36, Holte, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg.nr. ApS 24.464: »YRSABYG ApS 
UNDER KONKURS« af Fuglebjerg kom­
mune. Under 28. april 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Slagelse. 
Reg.nr. ApS 27.199: »BYGHOLM TRÆ­
INDUSTRI ApS UNDER KONKURS« af 
Horsens kommune. Under 31. marts 1980 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 28.542: »K. SCHOUW IN­
VEST ApS« af Ølstykke kommune. Revi­
sionsfirmaet Henning Themmen er fratrådt 
som, og Revisorinteressentskabet i Frederiks­
sund, Jernbanegade 38, Frederikssund, er 
valgt til selskabets revisor. Under 4. juli 1978 
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er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Selskabet tegnes af direkti­
onen. 
Reg.nr. ApS 30.782: »ApS SPKR NR. 
136« af Roskilde kommune. Hans Frederik­
sen, Bent Lynge Nielsen er udtrådt af besty­
relsen. Under 8. maj og 30. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 32.913: »TØMRER- OG 
SNEDKERFIRMAET K. RATHCKE ApS« 
af Århus kommune. Preben Højberg Larsen 
er fratrådt som,og reg. revisor Peder Malm­
kjær, Ågade 6, Hadsten, er valgt til selskabets 
revisor. Under 20. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 6. 
marts 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.776: »MCDONALD'S 
RESTAURANTS (DENMARK) ApS« af 
Københavns kommune. Under 27. marts og 
18. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 3.040.000 
kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
3.070.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 34.473: »Y.N.F. 6S2 ApS« di 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Winni Lissy Nielsen, Edwin 
Rahrs Vej 61 A, Brabrand, er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og Østjydsk Revision, Set. Pauls Kirke­
plads 9, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Under 1. november 1979 og 8. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »RACING MARKETING OG NOR­
DISK REKLAME-TV ApS«. Selskabets 
hjemsted er Århus kommune, postadresse: 
Edwin Rahrs Vej 61 A, Brabrand. Selskabets 
formål er at drive fabrikations-, handels-, 
udlejnings-, finansierings- og marketingsvirk-
somhed, herunder særligt forestå al PR-
virksomhed for dansk hestesport, bl.a. gen­
nem etablering af internt TV- og videoanlæg 
etc., samt drive hermed beslægtet virksom­
hed. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabets re^; 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabs]! 
riode; 17. juli 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.875: »DKNF 90 ApS«, 
Københavns kommune. Direktør Trk; 
Djordje (formand), Subotica Aleja M. T 
12, Jugoslavien, direktør Aleksander Grnj; 
Bredesvinget 7 C, Virum, direktør Stan 
Lazovic, Ehlersvej 2 F, Hellerup, er indtråc 
bestyrelsen. Esben Dragsted er udtrådt af, 
nævnte Stanko Lazovic er indtrådt i direkti 
nen. Revisionsfirmaet C. Jespersen er fratr^ 
som, og Interessentskabet Revisorgruppt 
Algade 10, Roskilde, er valgt til selskab 
revisor. Under 8. og 12. december 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets na 
er: »SEVER-AGROVOJVODINA Ap5 
Selskabet driver tillige virksomhed under ni 
net: »SEVER ApS (SEVER-AGROVC 
VODINA ApS)«. Selskabets formål er 
drive handel, håndværk og industri samt £ 
den i forbindelse dermed stående virksomhf 
Indskudskapitalen er udvidet med 970.0 
kr. Indskudskapitalen udgør heref 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anp: 
ter på 1.000 kr. eller multipla heraf. C 
gælder indskrænkninger i anparternes oms< 
telighed, jfr. vedtægternes § 6. Selskabet tt 
nes af bestyrelsens formand i forening med 
medlem af bestyrelsen eller af tre medlemn 
af bestyrelsen i forening eller af en direk' 
alene. Selskabets regnskabsår er kalend 
året. Første regnskabsperiode: 14. aug 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 35.090: »YNF 699 ApS« 
Københavns kommune. Mogens Glistrup 
udtrådt af, og Jørn Mogens Mølholm, Kil( 
brøndevej 18, Greve Strand, er indtråd 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratr; 
som, og »HN REVISIONSCENTRET A/I 
Amalievej 10, København, er valgt til s 
skabets revisor. Under 8. maj 1980 er s 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hje 
sted er Greve kommune, postadresse: Kil( 
brøndevej 18, Greve Strand. 
Reg.nr. ApS 36.651: »YNF 765 ApS« 
Københavns kommune. Mogens Glistrup 
udtrådt af, og Kim Schrøder, Engdals 
78 D, Brabrand, er indtrådt i direktion 
Egon Winther Larsen er fratrådt som. 
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iwisionsfirmaet Finn Warhuus, Klamsager-
) 6, Åbyhøj, er valgt til selskabets revisor, 
bder 6. februar 1980 er selskabets vedtæg-
s ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
jHer navnet »SCHRØDER FRUGTIM-
IRT ApS (YNF 765 ApS)«. Selskabets 
nmsted er Århus kommune, postadresse: 
igdalsvej 78 D, Brabrand. Selskabets regn-
dbsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe-
ifcle: 6. december 1979-31. maj 1981. 
n9. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
asteret som: 
Register-nummer 63.014: L. J. LARSEN 
»'« hvis formål er at drive handel med 
/værk og anden dermed i forbindelse stå-
se virksomhed. Selskabets hjemsted er 
lastrup kommune, postadr.: Langagervej 
)Glostrup; dets vedtægter er af 6. decem-
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
1.000 kr., hvoraf 25.000 kr. er A-aktier og 
).000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
it indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
itipla heraf. A-aktierne har særlige rettig-
isr, jfr. vedtægternes §§ 4 og 14. Hvert A-
læbeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer og 
J"t B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem-
^ Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder ind-
•nnkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
»ægternes § 4. A-aktierne er indløselige 
" reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgø-
' til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
tabets stiftere er: Direktør Per Tage Lar-
l Smakkegårdsvej 49, Gentofte, direktør 
Just Larsen, Lyngby Rosenvænge 9, 
Igby, »L.J. LARSEN A/S« der har ændret 
i til: »DAN-GLO A/S«, Langagervej 76, 
[ttrup. Bestyrelse: Nævnte Per Tage Lar-
[ Dag Just Larsen samt fru Anne-Berit 
[aen, Smakkegårdsvej 49, Gentofte, fru 
s Larsen, Lyngby Rosenvænge 9, Lyngby. 
Aktion: Nævnte Dag Just Larsen. Sel-
aet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
isning eller af en direktør alene. Enepro-
3 er meddelt: Per Tage Larsen. Selskabets 
o.or. Revisionsfirmaet Grothen & Perre-
itd/Henningsen & Holm, Filippavej 1, Kø-
stavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 
-'»-30. juni 1980. 
B. 19. juni 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Register-nummer ApS 31.267: »TEXTIL 
AF 24.2.1977 ApS« af Ålborg kommune. 
Under 22. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. I medfør af anpartsselskabslovens 
§ 109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som register-nummer 63.015: 
»TEXTIL AF 24.2.1977 A/S« hvis formål er 
handel. Selskabet har hjemsted i Ålborg kom­
mune, postadr. Ølgodvej 6, Ålborg; dets 
vedtægter er af 22. februar 1980. Den tegne­
de aktiekapital udgør 1.000.000 kr. fuldt 
indbetalt, heraf 970.000 kr. ved udstedelse af 
fondsanparter i forbindelse med selskabets 
omdannelse til aktieselskab. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
Kurt Iwan Hildebrand, fru Joan Hildebrand, 
begge af Bavnevangen 32, Ålborg, advokat 
Ole Nielsen, Vestergade 1, Nørresundby. Di­
rektion: Nævnte Kurt Iwan Hildebrand. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Erik Nielsen og Poul Nørgaard 
I/S, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
C. 19. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Register-nummer ApS 38.719: »PIND-
STRUP KONFEKTION ApS« af Midtdjurs 
kommune. Skovbrynet 8, Pindstrup, Ryom­
gård. Selskabets vedtægter er af 2. januar 
1980. Formålet er at drive konfektionsvirk-
somhed og anden dermed forbunden virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 14. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fabrikant Hans Jørn Schrøder Thomsen, 
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Skovbrynet 8, Pindstrup, Ryomgård. Direk­
tion: Nævnte Hans Jørn Schrøder Thomsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen Han­
sen, Lillegade 6, Grenå. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.720: »PANK-
STEN ApS« af Høje-Tåstrup kommune, Le­
en B 6, Tåstrup. Selskabets vedtægter er af 
22. december 1979. Formålet er at drive 
handel med helsekost, investeringsvirksom-
hed og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Kurt 
Stenkilsson Arbøll, fru Birgitte Pank Arbøll, 
begge af Leen B 6, Tåstrup. Direktion: Nævn­
te Kurt Stenkilsson Arbøll. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Jørgen Adamsen, Køgevej 101, Tåstrup. 
Selskabets regnskabsår: 11. april-10. april. 
Første regnskabsperiode: 10. oktober 
1979-10. april 1981. 
Register-nummer ApS 38.721: »SALHA 
TRADING ApS« af Køge kommune, Elle-
marksvej 8, Køge. Selskabets vedtægter er af 
21. december 1979. Formålet er at drive 
handels- og finansieringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 40.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Sami Helal Salha, 
Dyringsparken 88 Brøndby Strand. Direk­
tion: Nævnte Sami Helal Salha. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Max Klarskov Vilby, 
Bjerggade 7, Køge. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 21. 
december 1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.722: »UNI­
FORM BLANKETTRYK ApS« af Lyngby-
Tårbæk kommune, Kongevejen 155, Virum. 
Selskabets vedtægter er af 14. december 1979 
og 22. maj 1980. Formålet er at handle m 
blanketter og reklametryksager samt and' 
grafiske specialprodukter. Ligeledes vil so 
skabet udøve konsultativ virksomhed sar 
uddanne salgspersonale og andet personale 
højt niveau. Indskudskapitalen er 30.000 il 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 1! 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. St 
ter er: Direktør Knud Rasmussen, Holrr 
gårdsvej 23, Vivild, Allingåbro. Direktic 
Nævnte Knud Rasmussen. Selskabet tegnes 
en direktør alene. Selskabets revisor: Centr: 
anstalten for Revision, Gøteborg Allé 5 
Århus. Selskabets regnskabsår; 1. juni-: 
maj. Første regnskabsperiode: 14. decemt 
1979-31. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.723: »RA 
DERS MUSIK IMPORT ApS« af Rand( 
kommune, Nørrebrogade 16, Randers. S 
skabets vedtægter er af 10. oktober 19' 
Formålet er handel og finansiering samt i 
den i forbindelse hermed stående virksomhf 
Indskudskapitalen er 50.000 kr., hvoraf 
indbetalt 30.000 kr. det resterende bel 
indbetales senest 19. juni 1981. Indskudsl 
pitalen er ikke opdelt i flere anparter. E 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved i 
befalet brev. Stifter er: Assistent Inge L 
Christensen, Østervænget 20, Gassum, Sp( 
trup. Direktion: Leif Berthelsen, Østervænj 
20, Gassum Spentrup. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Selskabets revisor: »Re 
sionsfirmaet Kastrup & Ravn«, Torvegade 
Randers. Selskabets regnskabsår: 1. juli­
juni. Første regnskabsperiode: 10. oktol 
1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.724: »ÆRl 
KØBING BILSERVICE ApS« af Ærøs 
bing kommune, Vestergade 2, Ærøskøbi 
Selskabets vedtægter er af 14. januar 19 
Formålet er at drive virksomhed med rep« 
tion af automobiler samt køb og salg af nye 
brugte automobiler og tilbehør til autorm 
ler. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fi 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.1 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder i 
skrænkninger i anparternes omsætteligh 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stift 
er: Mekaniker Johannes Pedersen, Ves 
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se 2, mekaniker Carsten Johannes Peder-
Søndergade 71, begge af Ærøskøbing, 
lektion; Nævnte Johannes Pedersen. Sel-
»oet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
)æor: Jørgen Kristian Andersen, Søby 
bdevej 2, Søby. Selskabets regnskabsår; 1. 
-11-31. marts. Første regnskabsperiode; 1. 
lober 1979-31. marts 1981. 
aegister-nummer ApS 38.725: »HAN-
LSSELSKABET HVR AF 30. JUNI 
<9 ApS« af Brørup kommune. Kongeåvej 
Foldingbro, Brørup. Selskabets vedtægter 
T 30. juni, 13. september, 16. november 
.0, 13. januar, 11. marts og 19. maj 1980. 
målet er at drive handel og finansiering, og 
;ned beslægtede virksomheder, herunder 
lort og export. Indskudskapitalen er 
C00 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
i.rter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
(D kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
irtshaverne sker ved brev. Stifter er; 
2;serer Helge Vincent Rohde, Kongeåvej 
Toldingbro, Brørup. Direktion; Nævnte 
ae Vincent Rohde. Direktørsuppleant; In-
) Gudrun Cecilie Fensby, Kongeåvej 11, 
lingbro, Brørup. Selskabet tegnes af en 
titør alene. Selskabets revisor; »Holsted 
Oøringscenter, Hedevangen 46, Holsted 
joelskabets regnskabsår; 1. oktober-30. 
mmber. Første regnskabsperiode; 1. janu-
'•79-30. september 1979. 
^egister-nummer ApS 38.726: »REVI-
WSSELSKABET AF 27/10 1979« af Al-
jllund kommune, Roholmsvej 15. Al-
jllund. Selskabets vedtægter er af 1. no-
aoer 1979 og 6. maj 1980. Formålet er at 
æ revisionsvirksomhed og anden konsul-
s assistance i overensstemmelse med den 
rlihver tid gældende lovgivning om stats-
iriserede revisorer. Indskudskapitalen er 
100 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
iQOOO kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
» på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
ler indskrænkninger i anparternes omsæt-
aied, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
6 anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ir er; Statsautoriseret revisor John Kjeld-
Thomsen, Randager 12, Albertslund. Di-
lon: Nævnte John Kjeldsen Thomsen 
registreret revisor Jytte Thomsen, 
;6ager 12, Albertslund. Selskabet tegnes 
b direktør alene. Selskabets revisor; Reg. 
ior Holger Karl Larsen, Berggreensgade 
32, København. Selskabets regnskabsår; 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode; 1. no­
vember 1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.727: »VIBORG 
GLARMESTER VÆRKSTED ApS« af Vi­
borg kommune, Hedeskrænten 18, Viborg. 
Selskabets vedtægter er af 2. januar 1980. 
Formålet er at drive glarmestervirksomhed 
samt handel herunder import og eksport. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er; Glarmester Ib Dals­
gaard, Hedeskrænten 18, Viborg. Direktion; 
Nævnte Ib Dalsgaard. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Revisions­
firmaet Evald Bøjlund, Vesterbrogade 13, 
Viborg. Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode; 2. januar 
1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.728: »STEF­
FEN KINDT ApS« af Gentofte kommune, 
Efterårsvej 8, Charlottenlund. Selskabets 
vedtægter er af 30. juni 1979. Formålet er at 
drive virksomhed indenfor reklame og marke­
ting. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; Grafiker Steffen 
Kindt, Efterårsvej 8, Charlottenlund. Direk­
tion; Nævnte Steffen Kindt. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor; Reg. 
revisor Jørgen Hansen, Østergade 4, Hillerød. 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode; 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.729: »LUMEX 
ApS, INGENIØR- OG HANDELSFIRMA« 
af Frederikshavn kommune, Asylgade 13, 
Frederikshavn. Selskabets vedtægter er af 2. 
januar 1980. Formålet er at drive handel, 
bygge- entreprenør- og ingeniørvirksomhed 
samt dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 6. Der gælder indskrænkninger i 
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anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør Ib 
Freddy Clausen, Kuhlausvej 4, Frederiks­
havn. Direktion: Nævnte Ib Freddy Clausen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen Pe­
tersen, Danmarksgade 76, Frederikshavn. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1980-30. 
juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.730: »MT.S. 
ENTREPRISER ApS« af Københavns kom­
mune, Teglstrupvej 5, København. Selskabets 
vedtægter er af 3. januar 1980. Formålet er at 
drive virksomhed indenfor byggebranchen. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Murermester Hans 
Christian Hansen, Danstrupvej 3, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Hans Christian 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Revi­
sorcentret, Finsensvej 15, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 3. januar 1980-30. juni 
1981. 
Register-nummer ApS 38.731: »BENNY 
HILSCHER ADMINISTRATION OG UD­
LEJNING ApS« af Helsingør kommune, 
Stengade 30, Helsingør. Selskabets vedtægter 
er af 3 1. december 1979. Formålet er at drive 
administration, finansiering og udlejning af 
artikler indenfor radio- og TV-branchen. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Radioforhandler Benny Hils-
cher. Stranddalen 4, Espergærde. Direktion: 
Nævnte Benny Hilscher. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Niels Jørgen Andkær, Frederiks­
gade 7, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 31. 
december 1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.732: »ENTRE­
PRENØRFIRMAET J. THOMSEN ApS« af 
Solrød kommune, Sdr. Byvej 5, Solrød. Sel­
skabets vedtægter er af 23. august 1979 og l'. 
maj 1980. Formålet er at drive håndværk­
industrivirksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpar 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpan 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
måneds notering, jfr. vedtægternes §§ 12 
18. Der gælder indskrænkninger i anpartem 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 8, 9, |  
14 og 15. Bekendtgørelse til anpartshave) 
sker ved brev. Stifter er: Entreprenør Jc 
Walther Preben Thomsen, Sdr. Byvej 5, Si 
rød. Direktion: Nævnte John Walther Pret 
Thomsen. Selskabet tegnes af direktion 
Selskabets revisor: Revisor Jørgen Pret 
Visbech Kristiansen, Sløjen 54, Greve 5 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sc 
tember. Første regnskabsperiode: 23. aug 
1979-30. september 1980. 
Register-nummer ApS 38.733: »/ 
POUL CHRISTENSEN & CO., MURE 
TØMRER- OG SNEDKERMESTRE, A 
HUS« af Århus kommune, Katrinebjerg 
111, Århus. Selskabets vedtægter er af 
august 1979. Formålet er at drive mun 
tømrer- og snedkermestervirksomhed og : 
den hermed i forbindelse stående virksomh 
Indskudskapitalen er 300.000 kr. fuldt ind 
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. S 
tere er: Tømrermester Poul Johannes CI 
stensen, Katrinebjergvej 111, Århus, inger 
Per Buus Christensen, Krathusvej 3, Rissk 
murermester Kaj Ilsø, Bjertrup Skovvej 
Hørning. Bestyrelse: Nævnte Poul Johan 
Christensen, Per Buus Christensen, Kaj I 
Direktion: Nævnte Kaj Ilsø. Selskabet teg 
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
direktør eller af den samlede bestyrelse. S 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Poul B 
Vesterbro Torv 10, Århus. Selskabets re 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabs 
riode: 1. april 1979-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 38.734: »STRØ 
PEFABRIKKEN GENTEX ApS« af Geni 
te kommune. Grusbakken 16, Gentofte. 5 
skabets vedtægter er af 2. juli 1979. Form: 
er handel og produktion. Indskudskapita 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpai 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning 
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mrternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
I brev. Stiftere er: Repræsentant Knud 
ae! Bøe, Uglevej 7, Hundested, strømpe-
3ter Kaj Børge Groth Harpsøe, Elmedals 
20, Odense. Direktion: Nævnte Knud 
ael Bøe, Kaj Børge Groth Harpsøe. Sel­
vet tegnes af to direktører i forening. 
;xabets revisor: NH Revision, Brogårdsvej 
• Gentofte. Selskabets regnskabsår er ka-
æråret. Første regnskabsperiode: 2. juli 
-0-31. december 1979. 
ægister-nummer ApS 38.735: »LØVE 
WLER 1979 ApS« af Høng kommune, 
T .nevej 4, Høng. Selskabets vedtægter er af 
qptember 1979. Formålet er at producere 
sandle med møbler. Indskudskapitalen er 
(DO kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
irter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
irtsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
aer indskrænkninger i anparternes omsæt-
ined, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
; anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
rere er: Susanne Søndergaard, Kirsebær-
'19, Silkeborg, assurandør Jørn Michael 
alergaard, Havrevænget 16, Søndersø, fa-
nnt Dann Søndergaard, Højbuen 2, 
g. Direktion: Nævnte Dann Søndergaard, 
siabet tegnes af en direktør alene. Sel-
tsts revisor: Revisor Erik Wulff Klein, 
nnevej 2, Høng. Selskabets regnskabsår: 
J;tober-30. september. Første regnskabs-
bide: 1. august 1979-30. september 1980. 
.t. juni 1980 er følgende ændringer opta-
eaktieselskabs-registeret: 
gtgister-nummer 13.499: »A/S Fotorama« 
Københavns kommune. Under 21. maj 
er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Jets hjemsted er Århus kommune, post-
iSt. Torv 4, Postboks 43, Århus. 
ggister-nummer 14.121: »Aktieselskabet 
zrsted Golfhane« af Hørsholm kommune. 
i2n Søndergaard Nielsen, Birthe Thol-
) er udtrådt af, og fru Benedicte Sund-
l Sangsvanevej 38, Hørsholm, landsrets-
jxer Mogens Bojesen-Koefoed, Ama-
ilie 10, København er indtrådt i bestyrel-
;Xai Jacobsen er fratrådt som, og statsaut. 
w Torben Søndergaard Nielsen, Hoved­
gade 8, København er valgt til selskabets 
ior. 
Register-nummer 21.097: »TAARNBY 
A/S« af Årbenrå kommune. Maren Christine 
Grønbjerg er udtrådt af, og professor Kirsten 
Andersen Grønbjerg, 1132 W Columbia, Apt 
1 E, Chicago, 111.60626 USA, advokat Jens 
Gregers Poulsen, Bækbjerg 12, Rinkenæs, 
Gråsten, er indtrådt i bestyrelsen. Under 19. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 22.553: »J. M. Dresset, 
Aktieselskab, Stubbekøbing« af Stubbekøbing 
kommune. Bestyrelsens formand Kaj Aage 
Olsen samt Axel Stemann Larsen er udtrådt 
af, og direktør Helge Simon Birkerod Larsen, 
Hindsholmvej 2 A, Kerteminde er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Knud 
Erik Pehr Ærendal Mikkelsen er valgt til 
bestyrelsens formand. Nævnte Knud Erik 
Pehr Ærendal Mikkelsen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Kjeld Ærendal Mik­
kelsen er indtrådt i direktionen, og den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. 
Register-nummer 27.478: »REVISIONS­
AKTIESELSKABET C.C.H. v. ROSEN & 
CO.« af Københavns kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Keld Nielsen 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant. Revisor 
Arne Bang Jensen, Gyldenstræde 5, Helsin­
gør er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Flemming Viggo Bille Hansen. Revisor Dorte 
Annette Mårtensen, Vejlebrovej 94, lejl. 4, 
Ishøj er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Per Bjarne Mortensen og fratrådt som besty­
relsessuppleant for Flemming Viggo Bille 
Hansen. 
Register-nummer 31.104: »DANIGEFTA 
A/S« af Horsens kommune. Under 12. febru­
ar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 31.164: »Ejendomsak­
tieselskabet af 15. februar 1961 i likvidation« 
af København. Efter proklama i Statstidende 
den 22. maj, 22. juni og 24. juli 1973 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 40.878: »VETAPHO-
NE ELEKTRONIK MASKIN AKTIESEL­
SKAB« af Kolding kommune. Revisionsfir­
maet E. Frandsen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Magnus Vogt-Nielsen, Jernbanegade 
32, Kolding er valgt til selskabets revisor. 
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Register-nummer 41.944: »A/S Træengen 
Kjellerup« af Kjellerup kommune. Revisions­
firmaet Christiansen og Engelbrechtsen er 
fratrådt som, og »REVISIONSFIRMAET 
KJELD KAPPEL ApS«, Torvet 3, Kjellerup 
er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer 42.511: »BILLING 
SKO A/S« af Herlev kommune. Medlem af 
bestyrelsen Yvonne Billing er indtrådt i direk­
tionen. 
Register-nummer 54.790: »Randers Rust­
fri Stålindustri A/S« af Randers kommune. 
Per Wethje Staun, Skærskovtoften 20, Funder 
Kirkeby, Silkeborg er indtrådt i direktionen. 
Under 23. januar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr. C-aktier, ved udstedelse af fond­
saktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
600.000 kr. hvoraf 12.000 kr. er A-aktier, 
88.000 kr. B-aktier og 500.000 kr. er C-
aktier, fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 
10.000 kr. Hvert A-aktipbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme, hvert C-aktiebeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme og B-aktierne giver ikke 
stemmeret. B- og C-aktierne har særlige ret­
tigheder, jfr. vedtægternes §§ 3, 5, 6 og 19. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5 og 6. 
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes §§ 4, 5 og 6. 
Register-nummer 56.991: »VIRUM 
TRÆLAST A/S« af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Thorvald Gustav Rein er fratrådt som, og 
De forenede Revisionsfirmaer, Torvegade 3, 
Helsingør er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer 59.105: »Næstved Ride­
center A/S i likvidation« af Holmegård kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 8. 
maj 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 59.996: »POUL AN­
DERSEN MASKINFABRIK, KERTEMIN­
DE A/S« af Kerteminde kommune. I henhold 
til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. 
§ 177 er der truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. Ar­
bejdstagerne har til medlemmer af bestyrel­
sen valgt: Indkøbsassistent Bjarke Wulff 
Christensen, Vibevej 22, Kerteminde (sup­
pleant: Ingeniør Gerwin Willars Evelyn Kel­
ler, Holmevej 1, Svendborg), maskinarbejc-
Arne Bendiksen, Ahlefeldtsvej 33, Kertem; 
de (suppleant: Maskinarbejder Jørn Clausr 
Bystævnet 29, Nyborg). Poul Andersen, L, 
Peter Stemann Andersen er udtrådt af, 
Claes Løvig Nielsen, Lonevej 11, Hørsho 
er indtrådt i direktionen. Den Erik Sterm; 
Andersen meddelte prokura er tilbagekald: 
Register-nummer 60.016: »DYBBØL > 
PORT & EKSPORT A/S« af Sønderb' 
kommune. Den Ebbe Hesselberg Peder 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Enepro 
ra er meddelt: Jens Oluf Johansen. 
Register-nummer 60.299: »LEi 
OVERSE AS A/S« af Billund kommune. 1 
rektør Arne Christian Johansen, Sønd 
marksvej 307, Billund er indtrådt i bes 
reisen. 
Register-nummer 61.649: »A/S K(: 
KENMESTER-KØKKENMONTERING 
af Albertslund kommune. Jørgen Hanser 
udtrådt af, og købmand Andreas Jepsen 
dersen, Østergade 27, Gram er indtrå( 
bestyrelsen. 
Register-nummer 62.361: »A/S LILLi 
TRÅDE« af Brædstrup kommune. Per Kri 
ansen er udtrådt af, og fru Annelie Lar; 
Tønning, Brædstrup, Niels Andreas Humn 
gaard Knudsen, Løvetvej 42, Bryrup 
indtrådt i bestyrelsen. REVISIONSFIRN 
ET G. BRETLAU ANPARTSSELSKAI 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet C. Jes| 
sen. Søndergade 22, Horsens er valgt 
selskabets revisor. 
F. 19. juni 1980 er følgende ændringer 
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
partsselskaber: 
Register-nummer ApS 1259: »SKt 
LUND EL-FORRETNING ApS« af 01 
kommune. Jørgen Hviid Pedersen, E 
Skjærbæk er udtrådt af bestyrelsen. E 
Skjærbæk er tillige udtrådt af direktioi 
Den Jørgen Hviid Pedersen meddelte prol-
er tilbagekaldt. Under 19. juni 1980 er sk' 
retten i Silkeborg anmodet om at op 
selskabet i medfør af anpartsselskabslove 
86, jfr. § 87. 
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jXegister-nummer ApS 2318: »ApS VOR-
\NGBORG RUTEBILSTATION I LI KVI-
l TION« af Vordingborg kommune. På 
seralforsamling den 25. april 1980 er det 
u uttet at lade selskabet træde i likvidation. 
'Ityrelsen, bestyrelsessuppleanten og direk-
å.en er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
bdsretssagfører Ib Mogensen, Algade 
8, Vordingborg. Selskabet tegnes af likvi-
lor alene. 
ilegister-nummer ApS 3573: »J. B. BO-
)vCENTER ApS« af Roskilde kommune. 
)Her 15. november 1979 er selskabets ved­
aer ændret. Selskabets navn er: »COLD-
KING ApS«. Selskabet driver tillige virk-
rlhed under navnet: »J-BO ApS (COLD-
^ING ApS)«. 
slegister-nummer ApS 4885: »N. C. 
ilLSEN, VIN- OG TOBAKSHANDEL 
•>«« af Københavns kommune. Under 3. 
1980 er det besluttet at lade selskabet 
jfle i virksomhed påny. Den under 11. 
lember 1979 til Sø- og Handelsrettens 
»Iteretsafdeling rettede anmodning om op-
liing af selskabet i henhold til anpartssel-
-!oslovens § 86, jfr. § 87 er herefter tilbage­
tit. 
ilegister-nummer ApS 7650: »J. D. WI-
^RODUCTS ApS« af Københavns kom-
jne. Under 21. marts 1980 er selskabets 
slægter ændret. Selskabet driver tillige 
asomhed under navnet: »HANS CHRI-
\ENSEN WINEAGENCY ApS (J. D. WI-
VPRODUCTS ApS)«. 
a.egister-nummer ApS 9207: »PIND-
\WP KONFEKTION ApS« af Midtdjurs 
Timune. Under 2. januar 1980 er sel-
aoets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
ZNST SCHRØDER THOMSEN, PIND-
WUP ApS«. 
aegister-nummer ApS 10.371: »H.D.D. 
»"or af Gentofte kommune. »Revisionsfir-
It Kai Jacobsen« er fratrådt som, og stats-
i revisor Bjarne Rasmussen, Hovedvagt-
ae 8, København er valgt til selskabets 
okor. Under 21. april 1980 er selskabets 
æægter ændret. Selskabets regnskabsår er: 
qipril-31. marts. Omlægningsperiode: 1. 
I 1979-31. marts 1980. 
Register-nummer ApS 12.764: »BYGGE­
SELSKABET AF IS/5-1971 ApS« af Ålborg 
kommune. Jørgen Bjerring er udtrådt af, og 
Kaj Børge Rye, Møgelbjergvej 63, Vodskov 
er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer ApS 13.689: »BOUTI-
OUE 14 KOLDING ApS« af Kolding kom­
mune. Hanne Graeser er udtrådt af, og Steen 
Erik Graeser, Ågærdet 12, Tved, Kolding er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer ApS 14.032: »SVALE­
VÆNGET, HASSERIS, EJENDOMSAN­
PARTSSELSKAB« af Ålborg kommune. 
Svend Hartvig Stisager, Jørgen Vilhelm Ne-
beling Rasmussen er udtrådt af, og Bent 
Jensen, Skovbakkevej 19, Ålborg, Kaj Børge 
Rye, Møgelbjergvej 63, Vodskov er indtrådt i 
direktionen. Under 10. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening. 
Register-nummer ApS 17.947: »B. RASK 
THOMSEN ApS« af Holsted kommune. Jør­
gen Rask Thomsen, Rosenvænget 10, Holsted 
St. er indtrådt i bestyrelsen. Under 1. decem­
ber 1979 og 13. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer ApS 18.066: »B. RASK 
THOMSEN FINANCIERING ApS« af Hol­
sted kommune. Jørgen Rask Thomsen, Ro­
senvænget 10, Holsted St. er indtrådt i besty­
relsen. Under 1. december 1979 og 13. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer ApS 18.323: »JAN JO­
ENSEN BILER ApS« af Birkerød kommune. 
Under 15. august 1979 og 28. februar samt 6. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel, finan­
siering samt køb og salg af fast ejendom. 
Register-nummer ApS 23.705: »BORN­
HOLMS TURIST INFORMA TION GRETE 
CARLSEN ApS« af Rønne kommune. Med­
lem af direktionen Grete Carlsen er afgået 
ved døden. Ib Bornemann Karlsen, Storegade 
18, Rønne er indtrådt i direktionen. Under 
18. oktober 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 26. august 
1977-31. december 1978. 
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Register-nummer ApS 25.767: »ORIEN­
TALSK TÆPPEHUS, HELSINGØR ApS« 
af Helsingør kommune. Under 19. juni 1980 
er Skifteretten i Helsingør anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 27.850: »KURT 
BAASTRUP ELEKTROINSTALLATØR 
ApS« af Århus kommune. Flemming Møller 
Sørensen er udtrådt af, og Niels Ladefoged 
Sørensen, Århusvej 48, Søtoften, Hinnerup er 
indtrådt i direktionen, » Activ-Revisions A/S« 
er fratrådt som, og »REVISIONSSELSKA-
BET FRIIS, CARØE & STEENFELDT JA­
COBSEN A/S«, Katrinebjergvej 111, Århus 
er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 29.647: »ApS AF 
25. SEPTEMBER 1969« af Københavns 
kommune. Under 21. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er År­
hus kommune, postadr. St. Torv 4, Postboks 
43, Århus. 
Register-nummer ApS 29.869: »ApS L.J. 
INVESTERING« af Københavns komm^lnl.• 
Under 21. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Århus kom­
mune, postadr. St. Torv 4, Postboks 43, 
Århus. 
Register-nummer ApS 32.250: »GENT­
LEMENS BREECHES ApS« af Københavns 
kommune. Niels Nordal Johansen er udtrådt 
af direktionen. 
Register-nummer ApS 36.444: »DKNE 97 
ApS« af Københavns kommune. Landsrets­
sagfører Jens Bjørn Mullertz, Dronningens 
Tværgade 30, direktør Carl Otto Steinmetz-
Schmaltz, Esplanaden 14, advokat Jesper Ole 
Lundgren, Vognmagergade 7, alle af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Esben Drag­
sted er udtrådt af, og direktør Carl Ole Bernt 
Viggo Pontoppidan, Valby Overdrev 4, Hel­
singe, er indtrådt i direktionen. Revisionsfir­
maet C. Jespersen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Niels Axel Trolle, Adelgade 15, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
8. og 18. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »HOTELAN­
PARTSSELSKABET AF 8. FEBRUAR 
1980«. Selskabets hjemsted er Tårnby kom­
mune, postadresse; Kastruplundgade 15, Ka­
strup. Selskabets formål er at drive handel­
restaurationsvirksomhed i Danhotel, Kastni 
og i Hotel Bel Air, Kastrup. Indskudskapii 
len er udvidet med 500.000 kr., hvoraf 
indbetalt 200.000 kr. Indskudskapitalen u 
gør herefter 530.000 kr., hvoraf er indbetl 
230.000 kr. Det resterende beløb indbetai 
senest den 1. februar 1981. Indskudskapital 
er fordelt i anparter på 1.000 kr. Der gælr 
indskrænkninger i anparternes omsætteligt 
jfr. vedtægternes § 6. Selskabet tegnes af 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
to medlemmer af bestyrelsen i forening rr 
en direktør. 
Register-nummer ApS 36.608: »/ 
SPKR NR. 528« af Københavns kommui 
Underdirektør Benny Kurt Nielsen, Tors 
151, Hans Torp, Østerbrogade 29, bankfu 
mægtig Jens Peder Stræde Olesen, Torsvej 
alle af Lemvig er indtrådt i bestyrelsen. " 
Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt af. 
nævnte Jens Peder Stræde Olesen er indtrå 
direktionen. Prokura - to i forening eller h 
for sig i forening med en direktør -
meddelt: Ove Eriksen, Tage Støvring, Prel 
Harder Johansen. Niels Harder er fratr 
som, og statsaut. revisor Ancker Bregnba 
Strandvejen 25, Nykøbing Mors er valgt 
selskabets revisor. Under 5. februar 198( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets n: 
er: »NV-FINANS ApS«. Selskabets hjems 
er Lemvig kommune, postadr. Torvet 4 
Postbox 40, Lemvig. Selskabets formål e: 
drive handel med værdipapirer og forv 
nings-, investerings- og finansieringsvirks( 
hed af enhver art, herunder leasing og fac 
ring og virksomhed beslægtet hermed. 1 
skudskapitalen er ud'idet med 2.970.000 
Indskudskapitalen udgør herefter 3.000J 
kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er i 
opdelt i flere anparter og dermed er vedt 
ternes bestemmelser om anparternes stemi 
ret bortfaldet. Bestemmelserne om i 
skrænkninger i anparternes omsættelighec 
bortfaldet. Selskabet tegnes af to medlemi 
af bestyrelsen i forening eller af et medier 
bestyrelsen i forening med en direktør, j 
Register-nummer ApS 36.813: »* 
SPKR NR. 579« af Københavns kommii 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udt 
af, og Margit Petra Rasmussen, Tellusve 
Hadsten, er indtrådt i direktionen. Niels F 
der er fratrådt, som, og REVISIONSF1RN 
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PEDER MALMKJÆR ApS, Agade 6, 
'Hsten, er valgt til selskabets revisor. Under 
februar 1980 er selskabets vedtægter 
liret. Selskabets navn er »M. RASMUS-
WS MURER- OG BYGNINGSFIRMA 
>6«. Selskabets hjemsted er Hadsten kom­
me, postadresse: Tellusvej 8, Hadsten. Sel-
joets formål er at drive håndværk, handel 
nndustri. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
ir 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
ankninger i anparternes omsættelighed er 
iret, jfr. vedtægternes § 5. Selskabets regn-
-:osår: 1. oktober-30. september. Første 
2iskabsperiode: 21. november 1979-30. 
aember 1980. 
Register-nummer ApS 37.156: »ApS 
C1R NR. 638« af Københavns kommune. 
I Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
^og Per Ole Madsen, Hybenvej 30, Serrits-
Brønderslev er indtrådt i direktionen, 
as Harder er fratrådt som, og »NORD­
ILANDS REVISIONSKONTOR A/S«, 
dbanegade 10, Hobro er valgt til selskabets 
)5or. Under 7., maj 1980 er selskabets 
sægter ændret. Selskabets hjemsted er Ål-
; kommune, postadr.; Bøgildsmindevej 3, 
jresundby. Indskudskapitalen er udvidet 
1 96.000 kr. Indskudskapitalen udgør her-
" 126.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
urter på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
irt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ume efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ts § 11. Bestemmelserne om indskrænk-
ær i anparternes omsættelighed er ændret, 
^vedtægternes § 4. Selskabets regnskabsår 
.1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode 
. . januar 1980-30. juni 1981. 
3IO. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
iJteret som 
[sgister-nummer 63.016: »SILVER 
/NT PROMOTION A/S« hvis formål er 
aeri, handel og servicevirksomhed. Sel-
isets hjemsted er Varde kommune, post-
I Laboratorievej 6, Varde; dets vedtægter 
22. januar 1980. Den tegnede aktiekapital 
ir 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
ir på 10.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
dbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme, 
isrne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
jstningspapirer. Der gælder indskrænk-
isr i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er; Civilin­
geniør Hakon Frandsen, Kong Georgsvej 20, 
Ålborg, kaptajn Arne Petersen, Vestergårds 
Fenne 9, Nr. Nebel, advokat Anders Nikolaus 
Jensen, Holmebakken 2, Esbjerg. Bestyrelse: 
Nævnte Hakon Frandsen, Arne Petersen, An­
ders Nikolaus Jensen. Selskabet tegnes af 
direktionen eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Kurt Rot-
bøl Pedersen, Stausvej 8, Varde. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 2. januar 1980-30. april 1981. 
Register-nummer 63.017: »DANSK MA-
RIN-KULTUR A/S«, hvis formål er salt-
vandsopdræt af ørreder og regnbuelaks, samt 
anden i forbindelse dermed stående virksom­
hed. Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnet: »STORSTRØMMENS MARIN­
KULTUR A/S (DANSK MARIN-KULTUR 
A/S)«. Selskabets hjemsted er Karlebo kom­
mune, postadresse: Kokkedal Industripark 
12-14, Kokkedal; dets vedtægter er af 11. 
december 1979 og 21. maj 1980. Den tegne­
de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Knud Peter 
Brockdorff, Gassehaven 58, Holte, statsbio-
log Knud Larsen, Rådmand Steins Allé 21, 
København, fiskemester Erik Ejgil Nielsen, 
Basnæsvej 16, Røddinge, Stege. Bestyrelse: 
Nævnte Knud Peter Brockdorff, samt dr. 
techn. Kristen Bo, GI. Frederiksborgvej 55, 
Ny Hammersholt, Hillerød, advokat Peter-
Ulrik Plesner, Amaliegade 37, København. 
Direktion: Nævnte Knud Peter Brockdorff. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulevar­
den 70, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. 
december-30. november. Første regnskabs­
periode: 15. juni 1979-30. november 1980. 
C. 20. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Register-nummer ApS 38.751: »DYRBYS 
SNACK-BAR ApS« af Københavns kommu-
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ne, Skudehavnsvej 4, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. januar 1980. Formålet er at 
drive handel med det for restaurationsbran­
chen normale varesortiment. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Ekspeditrise Emmy Engly Dyrby, re­
stauratør Hjalmar Dyrby begge af Tinderhøj 
Vænge 11, Rødovre, bager Ole Dyrby, Mur­
skeen 1, Tåstrup. Bestyrelse: Nævnte Ole 
Dyrby (formand), Hjalmar Dyrby, Emmy 
Engly Dyrby. Direktion: Nævnte Hjalmar 
Dyrby. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Palle Lynge 
Nielsen, Jagtvej 139, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980-31. december 
1980. 
Register-nummer ApS 38.752: »ASX 
1247 ApS« af Odense kommune, Kalørvej 
64, Odense. Selskabets vedtægter er af 1. maj 
1980. Formålet er at drive handel, håndværk 
og industri, og at foretage investering i fast 
ejendom og værdipapirer efter bestyrelsens 
nærmere bestemmelse. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 7. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Entreprenør Niels Johannes Je­
spersen, Kalørvej 64, Mark Jespersen, Korup 
Abakke 1, begge af Odense. Bestyrelse: 
Nævnte Niels Johannes Jespersen, Mark Je­
spersen. Direktion: Nævnte Niels Johannes 
Jespersen. Selskabet tegnes af Niels Johannes 
Jespersen alene eller af direktionen eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Curt Eriksen, Vestergade 39, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1 novem-
ber-31. oktober. Første regnskabsperiode: 1. 
maj 1980-31. oktober 1981. 
Register-nummer ApS 38.753: »C. S'< 
NR. I FINANCIERING ApS« af Helsitr 
kommune. Hovvej 53, Espergærde. 1 
skabets vedtægter er af 28. december IS: 
Formålet er at drive handel, fabrikation, ir 
steringsvirksomhed og anden efter direk; 
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. I! 
under finansiering og udlån. Indskudskap-
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, forde 
anparter på 5.000 kr. eller multipla he: 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. give: 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anji 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes • 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Regnskabskon 
lent Claus Skov Christensen, Hovvej 
Espergærde. Direktion: Nævnte Claus Si 
Christensen. Selskabet tegnes af en direl 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. rev 
Gudmund Thomassen Sort, Stengade 
Helsingør. Selskabets regnskabsår er ka 
deråret. Første regnskabsperiode: 28. dec 
ber 1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.754: »SUNi 
NE FINANS ApS« af Helsingør kommi 
Hovvej 53, Espergærde. Selskabets vedtæ 
er af 28. december 1979. Formålet er at d 
handel, fabrikation, investeringsvirksorr 
og anden efter direktionens skøn deri 
beslægtet virksomhed, herunder finansie 
og udlån. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.00( 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløl 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
skrænkninger i anparternes omsættelig 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved anbefalet brev. St 
er: Regnskabskonsulent Claus Skov Chris 
sen, Hovvej 53, Espergærde. Direkt 
Nævnte Claus Skov Christensen. Selsk 
tegnes af en direktør alene. Selskabets i 
sor: Statsaut. revisor Gudmund Thoma 
Sort, Stengade 48, Helsingør. Selskai 
regnskabsår er kalenderåret. Første r 
skabsperiode: 28. december 1979-31. dec: 
ber 1980. 
Register-nummer ApS 38.755: »KENl 
BJØRNEHUSET ApS« af Helsingør k 
mune, Bøtterupvej 24, Hornbæk. Selska 
vedtægter er af 1. januar 1980. Formålet 
drive handel, fabrikation, investerings* 
somhed og anden efter direktionens t 
dermed beslægtet virksomhed, samt opc 
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jsel- og konsulentvirksomhed. Indskudska-
)llen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
•hkudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
aer. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved brev. Stifter er: Kaptajn Gunnar 
1 Larsen, Bøtterupvej 24, Hornbæk. Di-
jiion: Hanne Margrethe Andersen Larsen, 
slerupvej 24, Hornbæk. Selskabet tegnes af 
IHirektør alene. Selskabets revisor: Revi-
irne, Hovedvagtsgade 6, København. Sel-
atets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
askabsperiode: 1. januar 1980-30. april 
I 
)legister-nummer ApS 38.756: »NIMTEX 
•G« af Horsens kommune, Hattingvej 7, 
2'sens. Selskabets vedtægter er af 23. no-
liber 1979 og 28. maj 1980. Formålet er at 
ae handel med textiler og konfektion. Ind-
'Hskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
aelt i anparter på 15.000 kr. Hvert an-
zsbeløb på 15.000 kr. giver 1 stemme. Der 
jBer indskrænkninger i anparternes omsæt-
Ihed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
II anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
aer er: Curt Møller Thomsen, Degnemo-
11, Nim, Horsens. Bestyrelse: Nævnte Curt 
sier Thomsen. Direktion: Ann Dorrit 
rmsen. Degnemosen 1, Nim, Horsens. Sel-
aet tegnes af en direktør alene eller af den 
aede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi-
fsfirmaet C. Jespersen, Søndergade 22, 
jsens. Selskabets regnskabsårår: 1. 
>30. april. Første regnskabsperiode: 23. 
imber 1979-30. april 1981. 
[sgister-nummer ApS 38.757: »W. RAT-
i FRØSKALLER ApS« af Københavns 
tmune, Elbagade 26, København. Sel-
sets vedtægter er af 1. december 1979. 
inålet er handel. Indskudskapitalen er 
i00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
0000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
o på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
tsr indskrænkninger i anparternes omsæt-
)ned, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
s anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
)zserer Werner Ratje, Oxford Allé 60, 
i;nhavn. Direktion: Nævnte Werner Rat-
selskabet tegnes af en direktør alene, 
sabets revisor: Revisionsfirmaet Morten 
rierholm, Dahlerupsgade 1, København, 
sabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
ae regnskabsperiode: 1. december 
—30. april 1981. 
Register-nummer ApS 38.758: »VIGGO 
HANSEN, BROAGER ApS« af Broager 
kommune, Vesterbakke 2, Broager. Sel­
skabets vedtægter er af 24. september 1979 
og 12. maj 1980. Formålet er at drive produk­
tions- og handelsvirksomhed indenfor jern-
og bygningsmaterialebranchen samt dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5000 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Installatør Viggo 
Hansen, bankfuldmægtig Flemming Hansen, 
rørlægger Torben Viggo Hansen, alle af Ve­
sterbakke 2, konsulent Hans Tychsen, Bakke­
vænget 19, alle af Broager, ingeniør Ole 
Hansen, Rørmosevej 90, Helsinge, maskin­
mester Mogens Hansen, c/o Rederiet A. P. 
Møller, Kgs. Nytorv 8, København. Bestyrel­
se: Nævnte Hans Tychsen (formand), Flem­
ming Hansen, Torben Viggo Hansen, Viggo 
Hansen, Ole Hansen, Mogens Hansen. Direk­
tion: Nævnte Viggo Hansen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Christian 
Bang Petersen, Jernbanegade 46, Sønder­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 1. juni 1979-31. 
maj 1980. 
Register-nummer ApS 38.'/59: »ASX 
1294 ApS« af Hvidebæk kommune, Værslev 
43, Kalundborg. Selskabets vedtægter er af 1. 
april og 13. juni 1980. Formålet er at udøve 
arkitektvirksomhed, håndværks- og entrepre­
nørvirksomhed, at drive handel og finan­
sieringsvirksomhed samt andet med formåle­
ne beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-anparter 
og 27.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita­
len er fuldt indbetalt i værdier fordelt i 
anparter på 250 kr. og multipla heraf. Hvert 
A-anpartsbeløb på 250 kr. giver 10 stemmer 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
6. B-anparterne giver ikke stemmeret. A- og 
B-anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 4. B-anparterne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 4. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
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er: Pædagog Anne Britta Sørensen, Værslev 
43, Kalundborg, tømrermester Helge Chri­
stensen, Elmebjergvej 30 A, Sorø, tømrerme­
ster Arnth Ejner Jensen, Stenmaglevej 10, 
Stenlille. Bestyrelse: Nævnte Anne Britta Sø­
rensen, Helge Christensen, Arnth Ejner Jen­
sen samt arkitekt Niels-Erik Sørensen, Værs­
lev 43, Kalundborg. Direktion: Nævnte Niels-
Erik Sørensen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Torben Petersen, Vænget 7, Kalundborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.760: »NRC 
VÆRKTØJ EN GROS ApS« af Hvidebæk 
kommune. Kærbyvej 20, Kalundborg. Sel­
skabets vedtægter er af 4. marts 1980. For­
målet er at drive en gros- og detailhandel med 
håndværktøj, maskiner og andre beslægtede 
emner samt serviceydelser i forbindelse her­
med. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 6. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Gros­
serer Niels Riis Christensen, Kærbyvej 20, 
Kalundborg. Direktion: Nævnte Niels Riis 
Christensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Ida Lykke 
Christensen. Selskabets revisor: Revisor Nils 
Erik Jørgensen, Skovvej 29, Kalundborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 
1981. 
Register-nummer ApS 38.761: »MBJ-
POSTERS ApS« af Københavns kommune, 
Østbanegade 9, København. Selskabets ved­
tægter er af 28. august 1979, samt 28. marts 
og 14. maj 1980. Formålet er grafisk produk­
tion og anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Michael Bo 
Jørgensen, Østbanegade 9, København. E 
rektion: Peter Christian Jørgensen, Østbair 
gade 9, København. Selskabet tegnes af o 
rektionen. Selskabets revisor: Reg. revis-
Stig Andersen, Øster Søgade 32, Københav 
Selskabets regnskabsår er kalenderår 
Første regnskabsperiode: 28. augK 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.762: »Ak 
1251 ApS« af Sæby kommune, Rævemosev 
119, Østervrå. Selskabets vedtægter er af :  
maj 1980. Formålet er at drive handel, hår 
værk, finansiering og investering. Indskudsll 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, forde 
anparter på 1.000 kr. eller multipla hen 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §f :  
og 12. Bekendtgørelse til anpartshaverne si! 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Dc 
Jensen Larsen, Rævemosevej 119, Østerv 
Direktion: Nævnte Doris Jensen Larsen. S :  
skabet tegnes af en direktør alene. Selskab 
revisor: Reg. revisor Karl Børge Niels 
Vandværksvej 10, Hjørring. Selskabets re; 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabs] 
riode: 6. maj 1980-30. juni 1981. 
T 
Register-nummer ApS 38.763: »I\ 
BYGGEMATERIALER ApS« af Slangei 
kommune, c/o SR-revision, Banegraven 
Slangerup. Selskabets vedtægter er af 1. ok 
ber 1979 og 20. maj 1980. Formålet en 
drive handel, investering, håndværk 
industri samt import ogexport. Indskudskc: 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, forde; 
anparter på 10.000 kr. Hver anpart give; 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ' 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Vi 
Peetz, Kvandruphus, Skovhastrup, Hvai 
Direktion: Nævnte Viggo Peetz. Direkl 
suppleant: Benedicte Peetz, Kvandrupll 
Skovhastrup, Hvalsø. Selskabet tegnes afl 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. n 
sor Ragna Weidinger, Banegraven 4, Slar 
rup. Selskabets regnskabsår er kalenderåi 
Første regnskabsperiode; 1. oktc 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.736: »Oh 
KJELD BOTHE ApS, INGENIØR­
BYGGEFIRMA« af Horsens kommi 
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tienløvesvej 17, Stensballe, Horsens. Sel-
)oets vedtægter er af 21. december 1979. 
rmålet er køb og salg af fast ejendom, 
jgemodning af råjord, byggeri af fast ejen-
i til videresalg, byggeri for fremmed reg-
:, samt finansiering. Selskabets virksomhed 
atter ikke køb og salg af fast ejendom for 
nmed regning. Indskudskapitalen er 
300 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
L.OOO kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
T 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
sanbefalet brev. Stifter er: Ingeniør Orla 
ti Bothe, Gyldenløvesvej 17, Stensballe, 
>;ens. Direktion: Nævnte Orla Kjeld Bot-
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
iiabets revisor: Reg. revisor Hans Verner 
mussen, Jessensgade 5, Horsens. Sel-
æts regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
Iskabsperiode: 21. december 1979-30. ju-
5»80. 
^gister-nummer ApS 38.737: »BIL-
lYD FLYVETEORISKOLE ApS« af Bil­
kommune, Lærkevej 26, Billund. Sel-
lets vedtægter er af 31. december 1979. 
iaålet er at drive skole for teoretiske og 
i:iskc luftfartsuddannclser, agentursalg af 
samt flytilbehør, luftfartskonsulentvirk-
aed samt anden hermed efter direktio-
askøn beslægtet virksomhed. Indskudska-
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
liter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
l-tsbcløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
ler indskrænkninger i anparternes omsæt-
3ied, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel-
3 anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ire er: Overflyveleder Andreas Christi-
i Poulsen, Lærkevej 26, Billund, major 
B Munk Thalund, Åst GI. Skole, Vandel. 
Iition: Nævnte Andreas Christiansen 
aen, Evald Munk Thalund. Selskabet teg-
lif direktionen. Selskabets revisor: Ivan 
rsen, Kløvervei 10, Billund. Selskabets 
>lkabsår er kalenderåret. Første regn-
qperiode: 31. december 1979-31. decem-
Q980. 
§gister-nummer ApS 38.738: »AO 
'RT ApS« af Allerød kommune. Berbe­
ren 13, Allerød. Selskabets vedtægter er 
. . januar 1980. Formålet er at drive 
lel og anden dermed i forbindelse stående 
lomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Hans Clod Præstholm, Berberishaven 13, 
Allerød. Direktion: Nævnte Hans Clod Præst­
holm. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Carl Ed­
vard Gudbergsen, Borgergade 20, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 21. januar 
1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.739: »YNF 896 
ApS« af Københavns kommune, Skindergade 
23, København. Selskabets vedtægter er af 
13. maj 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 13. maj 1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.740: »YNF 897 
ApS« af Københavns kommune, Skindergade 
23, København. Selskabets vedtægter er af 
14. maj 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme, efter 3 måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 11. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Advokat Sven Horsten, Niels Andersensvej 
46, Hellerup. Direktion: Nævnte Sven Hor­
sten. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Egon Winther 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår: 5. maj-4. maj. Første 
regnskabsperiode: 14. maj 1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.741: »YNF 898 
ApS« af Københavns kommune, Skindergade 
23, København. Selskabets vedtægter er af 
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19. maj 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 1 1. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 19. maj 1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.742: »YNF S99 
ApS« af Københavns kommune, Skindergade 
23, København. Selskabets vedtægter er af 
20. maj 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi 
sor: Reg. revisor Fgon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 20. maj 1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.743: »YNF 900 
ApS« af Københavns kommune, Skindergade 
23, København. Selskabets vedtægter er af 
21. maj 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 1 1. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspea 
ode: 21. maj 1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.744: »BYGC 
FIRMA FkANK KRISTENSEN, AGE 
SKOV ApS« af Nr. Rangstrup kommui 
Mellerupvej 29, Agerskov. Selskabets vr 
tægter er af 20. december 1979. Formålen 
at drive håndværksmæssig virksomhed 
denfor byggebranchen, handel og fim 
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fb 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er il' 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. S-
ter er: Murermester Frank Kristensen, Me; 
rupvej 29, Agerskov. Direktion: Næv, 
Frank Kristensen, samt Ulla Mathilde li 
stensen. Mellerupvej 29, Agerskov. Selska 
tegnes af en direktør alene. Selskabets ro 
sor: Reg. revisor Poul Madsen, Sønderg; 
22, Toftlund. Selskabets regnskabsår: 1. 
li-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.745: »F 
BECH SIMONSEN ApS« af Helsingør ko 
mune, Frejasvej 14, Helsingør. Selskali 
vedtægter er af 1. november 1979-28. a 
1980. Formålet er at opføre fast ejend 
købe og sælge fast ejendom samt udleje 
ejendom, administration af fast ejendom s: 
anden i forbindelse dermed stående virksi 
hed samt finansiering og investering. ] 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpc: 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
gælder indskrænkninger i anparternes om 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgf 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet b: 
Stifter er: Direktør Per Bech Simonsen, 
jasvej 14, Helsingør. Bestyrelse: Nævnte 
Bech Simonsen, samt depotindehaver Sv 
Robert Bech Simonsen, GI. Banegård 
14-16, Helsingør. Direktion: Nævnte 
Bech Simonsen. Selskabet tegnes af et n 
lem af bestyrelsen alene eller af en dire: 
alene. Selskabets revisor: John Peter Ste. 
Jørgensen, Boelsvang 5, Hørsholm, 
skabets regnskabsår: 1. april-31. mi 
Første regnskabsperiode: 1. nover 
1979-31. marts 1981. 
Register-nummer ApS 38.74(»: ». 
I ISO ApS« af Københavns kommune. Ny 
3, København. Selskabets vedtægter er ai 
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iruar 1980. Formålet er at drive handel og 
iidværk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ilt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
ir multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
fiartshaverne sker ved brev. Stifter er: Ad-
Bat Nils-Erik Norsker, Nytorv 3, Køben-
nn. Direktion: Nævnte Nils-Erik Norsker. 
l.kabet tegnes af en direktør alene. Sel-
oets revisor: Revisor Jørgen Norsker, LI. 
undstræde 20 C, København. Selskabets 
;nskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
:osperiode: 22. februar 1980-30. juni 
ti. 
j.egister-nummer ApS 38.747: »ASX 
\1 ApS« af Københavns kommune, Nytorv 
København. Selskabets vedtægter er af 22. 
uuar 1980. Formålet er at drive handel og 
Hværk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
t indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
)0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
inkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
Ishaverne sker ved brev. Stifter er: Advo-
Wils-Erik Norsker, Nytorv 3, København, 
frelse: Nævnte Nils-Erik Norsker. Direk-
Fin Jørgen Jacoby, Nytorv 3, Køben-
.. Selskabet tegnes af et medlem af besty-
nn i forening med en direktør eller af den 
æde bestyrelse. Selskabets revisor: Revi-
)Tørgen Norsker, LI. Strandstræde 20 C, 
lenhavn. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
.. juni. Første regnskabsperiode: 22. fe-
T 1980-30. juni 1981. 
^gister-nummer ApS 38.748: »J. CHR. 
ySEN, RINGSTED ApS« af Ringsted 
rmune, Baldersvej 3, Ringsted. Selskabets 
;sgter er af 15. januar 1980. Formålet er 
'iive tømrervirksomhed. Indskudskapita-
ir 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
illt i anparter på 500 kr. eller multipla 
.. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
rme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
mdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Bålet brev. Stiftere er: Tømrermester 
)Christian Hansen, Baldersvej 3, Klaus 
nn Petersen, Kristoffersvej 103, begge af 
Hed. Direktion: Nævnte Jens Christian 
isn, Klaus Staxen Petersen. Selskabet 
as af direktionen. Selskabets revisor: 
revisor Gert Guillermo Hoffmann 
Lauritsen, Brogade 35, Ringsted. Selskabets 
regnskabsår: 1. august-31. juli. Første regn­
skabsperiode: 16. juli 1979-31. juli 1980. 
Register-nummer ApS 38-749: »AUTO-
MATDAN ApS« af Brøndby kommune. By­
gaden 66, Glostrup. Selskabets vedtægter er 
af 17. december 1979. Formålet er handel og 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Lars Weidick, Bygaden 66, Glostrup. Direk­
tion: Nævnte Lars Weidick. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Georg Jøker Nissen, Ulrikkenborg Plads 
10 A, Lyngby. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 17. de­
cember 1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.750: »SACHAN 
ApS« af Ledøje-Smørum kommune, Lupin­
haven 21, Måløv. Selskabets vedtægter er af 
17. februar og 4. oktober 1979. Formålet er at 
drive næring ved bogføring, revision, økono­
misk rådgivning m.v. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1 . '000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Øko­
nomichef Bjørn Mogens Eidorff, Lupinhaven 
21, Måløv. Direktion: Nævnte Bjørn Mogens 
Eidorff. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Roald Aslak Rørgaard, 
Vejrhøjvej 20, Fårevejle. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 17. februar 1979-30. juni 1980. 
E. 20. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1168: »Aktieselskabet 
The Dominion Belting Co. og Hans Winthers 
Garverier« af Københavns kommune. Direk­
tør Lars Alf Christer Åhlund, Mandelbloms-
vågen 8, Svenljunga, Sverige er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 13. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 3162: »ASEA A/S« af 
Odense kommune. Under 5. maj 1980 er 
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selskabets vedtægter ændret. I henhold til 
vedtægternes § 15 er det besluttet at vælge 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen efter 
reglerne i aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 3. 
pkt., jfr. § 177. Arbejdstagerne har til med­
lemmer af bestyrelsen valgt: Specialarbejder 
Bent Kuno Worm, Blåkildevej 35, (supple­
ant: Teknisk tegner Jørgen Kristian Bramsen, 
Skovløkke 2), begge af Ålborg, værkfører 
Jørgen Erling Klokker Hansen, Brørupvæn­
get 55 (suppleant: Specialarbejder Poul Villy 
Andersen, Godthåbsgade 38), begge af 
Odense. 
Register-nummer 3799: »AMCO ODEN­
SE - TEKNISK ENTREPRENØRFIRMA 
AXEL MEYER & CO. A/S« af Odense 
kommune. Bent Vestergaard Jeppesen er ud­
trådt af, og medlem af bestyrelsen Ove Bro­
mann Klausen er indtrådt i direktionen og den 
ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Register-nummer 6176: »Aktieselskabet 
De forenede Granitbrud, Sandstensbrud og 
Stenhuggerier på Bornholm« af Rønne kom­
mune. Den Inge Dam meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 8383: »Den jydske Træ­
lastimport, Aktieselskab« af Randers kommu­
ne. Christian Holm er udtrådt af, og advokat 
Jens Christian Lauridsen, Houmeden 12, 
Randers er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9018: »SIDAL ALUMI­
NIUM A/S« af Københavns kommune. Un­
der 5. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Høje-Tåstrup 
kommune, postadr.: Helgeshøj Allé 24, Tå­
strup. 
Register-nummer 11.442: »Aktieselskabet 
Aalborg Rutebilstation« af Ålborg kommune. 
Leif Erling Nielsen er udtrådt af, og rutebil­
ejer Poul Erik Thinggaard, Rafns Allé 11, 
Ålborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.475: »Aktieselskabet 
Jyko« af Århus kommune. Poul Johan Peder­
sen, Svend Thomsen Damgaard og Poul Jør­
gen Lund-Jacobsen er udtrådt af, og direktør 
Arne Løvbjerg, Mølleparken 48, Lyngby, 
direktør Steen Højbjerg, Vestre Stejlebakke 
16, Hornbæk og indkøbschef Erik Vester­
gaard Andersen, Fugleparken 47, Karlslum 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.376: »A/SFerrosta\ 
af Københavns kommune. Under 5. maj 15 ]  
er selskabets vedtægter ændret. Selskab: 
hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, pc 
adr.: Helgeshøj Allé 24, Tåstrup. 
Register-nummer 15.549: »A/S S« 
gaarden i likvidation« af Københavns kc 
mune. Leif Jørgen Qvortrup er fratrådt s; 
og advokat Hans Jørgen Beier, Sorteo 
Dossering 43, København, er valgt til 
skabets likvidator. 
Register-nummer 21.200: »Ernst Kris> 
sen A/S« af Herning kommune. Jens P' 
Jensen er udtrådt af, og civilingeniør Ole 51 
Kristensen, Nørretorp 144, Gjellerup, F 
ning er indtrådt i bestyrelsen. 
~ 
Register-nummer 21.479: »Ejendom?, 
tieselskabet Rytbo« af Københavns kommu 
Leif Jørgen Qvortrup er udtrådt af, og F 
Jørgen Beier, Smakkegårdsvej 191, Gentc: 
er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 22.347: »Jydsk Strii 
refabrik A/S« af Herning kommune, i 
Peter Jensen er udtrådt af, og civilinge: 
Ole Sten Kristensen, Nørretorp 144, Gj( 
rup, Herning er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.564: »A/S H 
Sande Skibs- og Baadebyggeri« af Hvide ! 
de, Holmsland kommune. Emil Regnai I; 
feldt er udtrådt af, og fiskeskipper Ene: 
Thygesen Enevoldsen, Thuesensvej 5, H 
Sande er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.707: »Staalas, Si 
& Værktøjslageret A/S« af Hadsund kom 
ne. Henning Verner Gulev, Transbjerji 
19, Hadsund er indtrådt i direktionen. E 
sionsfirmaet P. J. Aarup er fratrådt som 
»NORDJYLLANDS REVISIONSK 
TOR A/S«, Storegade 14, Hadsund er val 
selskabets revisor. 
Register-nummer 24.804: »ISS SE 
A/S« af Københavns kommune. Den J(S 
Friis Møller meddelte prokura er tilbageW 
Prokura er meddelt: Georg Jensen i fore 
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3:d enten et mediem af bestyrelsen eller en 
aektør. 
^Register-nummer 28.342: »Auto-
mtralen, Aalborg, A/S« af Ålborg kommu-
Under 22. januar 1980 er selskabets 
iHtægter ændret. Selskabets navn er »FINA-
Y A/S«. 
fRegister-nummer 30.417: »Castrol A/S« af 
•Jbenhavns kommune. Under 27. marts 
80 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
xapitalen er udvidet med 11.500.000 kr., 
B udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
»gør herefter 20.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
^Register-nummer 30.491: »DANSK DA-
ISERVICE A/S« af Ballerup kommune, 
bdrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
nja Løvstrup Jensen er udtrådt af, og 
tTtsplanlægger Søren René Langhorn, Sven-
ojergvej 13, Hvidovre er indtrådt i besty-
»sen. Flemming Friis Thorbye er fratrådt 
rn bestyrelsessuppleant for Erling Morten-
.. Afdelingsleder Hans Axel Hellstrom, 
qpehusene 19, Albertslund er fratrådt som 
ttyrelsessuppleant for Sonja Løvstrup Jen-
og tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
liing Mortensen. Driftsassistent Peter Rohr 
Wrichsen, Måløvvej 100, Måløv er tiltrådt 
n bestyrelsessuppleant for Søren René 
iaghorn. 
)iegister-nummer 32.917: »KAAGAARD 
3ECTR OMEDICS A/S ILIK VIDA TION« 
Xientofte kommune. Efter proklama i 
zstidende den 14. december 1978 er likvi-
aonen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
)legister-nummer 34.330: »DEHN-FIX 
TOVED SERVICE A/S« af Gladsaxe kom-
)iie. Prokura er meddelt: Holger Christian 
mevier Rasmussen, Ole Fanefjord 
irsen, Jørgen Sloth, Nick Elsass to i for­
lig. Under 13. marts og 12. maj 1980 er 
xabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
»nedsat med 4.000.000 kr. Samtidig er 
skapitalen udvidet med 4.000.000 kr., 
3»etalt ved konvertering af gæld. Aktieka-
jlen udgør herefter 4.000.000 kr., fuldt 
3'etalt. 
ae^ister-nummer 35.475: »VATTEN-
XNIK A/S« af Tårnby kommune. Preben 
aiell Villadsen, Kingosvej 26, Hillerød er 
indtrådt i direktionen og der er meddelt ham 
eneprokura. Den Jørgen Sandersen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 34.501: »Danish Carbi­
de Tools A/S« af Oksbøl kommune. Jens 
Lauritzen er fratrådt som, og Revisionsfirma­
et C. Jespersen, Statsautoriserede Revisorer, 
Jernbanegade 7, Sønderborg er valgt til sel­
skabets revisor. Under 18. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Nordborg kommune, postadres­
se: Mellemvej 6, Nordborg. 
Register-nummer 36.643: »FINANY A/S« 
af Ålborg kommune. Under 22. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »AKTIESELSKABET AF 22. JA­
NUAR 1980«. 
Register-nummer 37.352: »STUB TAND­
HJUL A/S UNDER KONKURS« af Køben­
havns kommune. Under 21. maj 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Register-nummer 37.547: »A/S af 19/9 
1965« af Københcvns kommune. Ove Stage­
torn er fratrådt som, og medlem af bestyrelsen 
Merethe Ellinor Stagetorn er valgt til besty­
relsens formand. Medlem af bestyrelsen Ove 
Stagetorn er indtrådt i direktionen. Undor 24. 
februar og 21. april 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr., ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 600.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1.000, 
10.000 og 100.000 kr. 
Register-nummer 38.466: »Dansk Auto­
mat Import A/S under konkurs« af Køben­
havns kommune. Under 20. maj 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsr ttens skifteretsafdeling. 
Register-nummer 38.568: »Carl Th. Mal­
ling, A/S under konkurs« af Københavns kom­
mune. Under 16. maj 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling. 
Register-nummer 39.234: »Dragsbaek 
Maltfabrik A/S« af Thisted kommune. Under 
22. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 4.000.000 kr.. 
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B-aktier ved udstedelse af fondsaktier. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 5.000.000 kr., 
hvoraf 50.000 kr., er A-aktier og 4.950.000 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. 
Register-nummer 39.273: »TUNE TRÆ­
LASTHANDEL A/S« af Greve kommune. 
Under 30. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr., dels ved udstedelse af 375.000 
kr., fondsaktier, dels ved kontant indbetaling. 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.500.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. 
Register-nummer 39.909: »A/S Roskilde 
Trælasthandel« af Roskilde kommune. Kai 
Bredo Pedersen, Bredengen 11, Svogerslev, 
Roskilde er indtrådt i direktionen og den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Den John Rasmussen meddelte prokura 
er ændret derhen, at han fremtidig tegner 
alene. Prokura er meddelt Ole Gamborg i 
forening med tidligere anmeldte Flemming 
Dreyer. Under 16. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 40.330: »KOR-
Entrepriser A/S i likvidation« af Tårnby kom­
mune. Under 3. marts 1980 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling udnævnt ad­
vokat Niels Henrik Fog, St. Regnegade 19, 
København til likvidator. Bestyrelsen og di­
rektionen er fratrådt. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Register-nummer 41.285: »Stemoco Steel 
And Metal Company Ltd. A/S« af Ledøje-
Smørum kommune. Revisionsfirmaet P. J. 
Aarup er fratrådt som, og »NORDJYL­
LANDS REVISIONSKONTOR A/S«, Sto­
regade 14, Hadsund er valgt til selskabets 
revisor. Under 9. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Ma­
riager kommune, postadr.: Stentoften 37, 
Mariager. 
Register-nummer 42.026: »KVICKLY, 
DALUM, A/S I LIKVIDATION« af Odense 
kommune. På generalforsamling den 31. 
marts 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen, bestyrelses-
suppleanterne og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Direktør Svend Erik Fell 
Antonsen, Dalumvej 46, Odense. Selskab" 
tegnes af likvidator alene. 
Register-pummer 42.689: »Revisionsc. 
tieselskabet af 15.8.1969 i likvidation« 
Haderslev kommune. Efter proklama i Sta i 
tidende den 24. november 1977 er likvidati; 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 42.922: »Neergaard . 
vest A/S« af Slagelse kommune. Under 5. ni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Si 
skabets formål er at drive handel, håndvai 
bg industri, udøve fiskeri og anden derrtr 
beslægtet rederivirksomhed, samt leje og fe-
pagtning af ejendom og løsøre. 
Register-nummer 46.241: »PETERSML 
DE TEGLVÆRK A/S« af Egebjerg komm 
ne. Kaj Larsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 46.637: »Interfiller A 
af Greve kommune. Frank Schultz er udtr 
af, og værkfører Kjeld Christian Zeeb' 
Nielsen, Trankærvej 8, Ølsemagle, Køge,, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 47.479: »Tåsinge 
A/S« af Svendborg kommune. Henning Dii 
Christensen er fratrådt som, og »Revisions: 
maet L. Larsen A/S, statsautoriserede ni 
sorer«', Ramsherred 1, Svendborg er valg 
selskabets revisor. 
Register-nummer 49.332: »IDL 1979 
I LIKVIDATION« af Ishøj kommune, 
generalforsamling den 30. april 1980 er 
besluttet at lade selskabet træde i likvidat 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt, 
likvidator er valgt; Advokat Jens Jesper M! 
sen. Hovedvejen 56, Glostrup. Selskabet 
nés af likvidator alene. 
Register-nummer 50.870: »V-SØ A, 
LIKVIDATION« af Rosenholm kommii 
Efter proklama i Statstidende den 13. dec: 
ber 1979 er likvidationen sluttet, hvore; 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 54.025: »HELSINC. 
TURISTTRAFIK OG REJSEBURE 
A/S« af Helsingør kommune. Under 30. 
1980 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Onu 
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gsperiode: 1. juni 1979-31. december 
V9. 
Xegister-nummer 54.927: »RA VFEHRN, 
WER FEHRN A/S« af Frederiksberg kom­
ne. Bestyrelsens formand Orla Bjørnø er 
rådt af, og advokat Poul Hedegård Holm, 
X. Andersens Boulevard 45, København 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
mand. 
aegister-nummer 55.332: »INDIVIDU-
^E DATASYSTEMER, GREVE A/S« af 
we kommune. Lillian Birgit Elsebeth Eis-
l er udtrådt af, og direktør Jens Skytte, 
irogen 7, Karlslunde, statsaut. revisor 
yy Ole Henriksen, Tyttebærkæret 23, Gre-
tStrand, statsaut. revisor Jan Rasmussen, 
oarken 33 A, Solrød Strand er indtrådt i 
\yrelsen. Nævnte Jens Skytte er fratrådt 
1 bestyrelsessuppleant. Geert Jørgensen er 
fådt af, og Jørn Thomas Eisvang, Søfryds-
2 B, Greve Strand er indtrådt i direktio-
Under 7. november 1979 er selskabets 
Eægter ændret. Selskabets navn er: »RE-
KONfeAKTIESELSKABET JØRN EIS-
WG, STATSAUTORISEREDE REVI-
LER«. Selskabets hjemsted er Køben-
2is kommune, postadr. Nr. Farimagsgade 
København. Selskabets formål er at drive 
iHonsvirksomhed - herunder sådanne for-
ifor økonomisk, regnskabsmæssig og skat-
isssig rådgivning, ledelsesrådgivning eller 
m konsultativ assistance, som måtte være 
»nelig med statsautoriserede revisorers 
Domhed. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
30.000 kr. og multipla heraf. Selskabet 
:es af et medlem af bestyrelsen i forening 
) en direktør eller af den samlede besty-
^gister-nummer 56.299: »A/S LEJE-
AiV5 II/IKF« af Københavns kommune. 
i;r 21. februar 1979 og 22. maj 1980 er 
iabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
'Bvidet med 100.000 kr. Aktiekapitalen 
T herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt. 
^gister-nummer 60.013: »CHR. RO-
SOM A/S« af Høje-Tåstrup kommune. 
).or i selskabet Svend Rasmussen er af-
»ved døden. Anton Nicolaj Rosenbom er 
bdt af, og Tonny Christian Rosenbom, 
rmsvej 8, Hedehusene er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: »3R-REV1S10N 
AKTIESELSKAB«, Hulkærvej 20, Hedehu­
sene. 
Register-nummer 60.587: »KRISTIAN 
FRANDSEN LEASING A/S« af Skive kom­
mune. Medlem af bestyrelsen og direktionen 
Kristian Frandsen er afgået ved døden. Fru 
Grethe Frandsen, Hemmersvej 36, Skive, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Ebba Frandsen er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 60.954: AKTIESEL­
SKABET LEJE-F1NANS III/IKF« af Kø­
benhavns kommune. Under 21. februar 1979 
og 22. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
200.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
300.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 60.981: »LACHEN-
MEIERS MASKINFABRIK SØNDER­
BORG A/S« af Sønderborg kommune. Erik 
Sandvei er udtrådt af, og direktør Mogens 
Bols, Hybenvej 3, Skive er indtrådt i bestyrel­
sen. Erik Sandvei, Frejasvej 2, Ulkebøl, Søn­
derborg er indtrådt i direktionen. Under 20. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nummer 61.112: »NORDJYSKE 
DISTRIKTSAVISER A/S« af Ålborg kom­
mune. Under 12. november 1979 og 15. 
febrvar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
nene: »BRØNDERSLEV AVIS A/S 
(NORDJYSKE DISTRIKTSA VISER A/S)«, 
»BRØNDERSLEV UGEBLAD A/S 
(NORDJYSKE DISTRIKTSA VISER A/S)«, 
»BRØNDERSLEV UGEAVIS A/S 
(NORDJYSKE DISTRIKTSA VISER A/S)«, 
»BRØNDERSLEV LOKALAVIS A/S 
(NORDJYSKE DISTRIKTSA VISER A/S)«. 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr., 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 61.438: »RING TRE-
AD SYSTEM SCAN DINA VI AN A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Hanni Jørgensen 
er udtrådt af direktionen. Under 2. og 14. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af den samlede bestyrelse. 
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Register-nummer 61.720: »BR DR. 
SCHUR INTERNATIONAL A/S« af Hor­
sens kommune. Under 4. juni 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet »SCHUR 
PLASTIC A/S (BRDR. SCHUR INTERNA­
TIONAL A/S)«. 
Register-nummer 62.002: »MIDTLAND 
AUTO A/S« af Them kommune. Under 23. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Register-nummer 62.830: »ELVIRAS-
MINDE-RØNNING A/S« af Århus kommu­
ne. Niels Erik Warburg er udtrådt af direktio­
nen. Under 21. april 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
F. 20. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Register-nummer ApS 458: »A.V.A. -
BYG ApS I LIKVIDATION« af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 28. maj 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Helge Emil 
Barteis Christophersen, Vester Voldgade 96, 
København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Register-nummer ApS 5428: »LERTE 
POLSTERMØBLER ApS« af Vojens kom­
mune. Under 17. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Ve­
jen kommune, postadresse: Kærvej 10, Nyby, 
Brørup. 
Register-nummer ApS 5958: »FRANK 
NIELSEN, BRAMMINGE ApS UNDER 
KONKURS« af Bramminge kommune. Un­
der 8. maj 1980 er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
1975 I LIKVIDA TION« af Århus kommu i 
Under 16. oktober 1979 har Skifterette; 
Århus udnævnt: Advokat Poul Holmgaas 
Ryesgade 9, Århus til likvidator. Direktion 
og prokuristen er fratrådt. Selskabet tegne;' 
likvidator alene. 
Register-nummer ApS 6918: »FUNDl 
LARSEN ApS I LIKVIDATION« af ]\ 
derslev kommune. Efter proklama i St: 
tidende den 12. december 1979 er likvidai 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 7622: »CL/ 
CASCO KORNKONDITIONERING Ai 
af Holbæk kommune. Under 24. januar 1 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudsk: 
talen er udvidet med 8.000 kr., ved overtai 
se af samtlige aktiver og gæld i »CLAUC 
CO A UDI O- VISION ApS« (reg. nr. a 
11.746). Indskudskapitalen udgør here. 
38.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer ApS 7659: »Si 
DAGS-AVISERNE AF 6. AUGUST h 
ApS I LIKVIDATION« af Greve komm 
Hans-Frederik Dydensborg er fratrådt 
likvidator. Under 20. juni 1980 er Skiftt 
ten i Roskilde anmodet om at opløse 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens i :  
jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 10.538: »ApS\ 
FORENEDE PATENTBUREAUER IL 
VIDATION« af Høje-Tåstrup kommuno 
generalforsamling den 29. november 197 
det besluttet at lade selskabet træde i lik^' 
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidat 
valgt: Advokat Jørgen Lanken, Køgeve 
Tåstrup. Efter proklama i Statstidende di 
december 1979 er likvidationen sluttet, II 
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 10.883: »ST. 
CO ApS« af Københavns kommune. L 
10. december 1979 er det besluttet 
udløbet af proklama at nedsætte indsku« 
pitalen med 110.000 kr. Efter prokla 
Statstidende for 14. december 1979 har 
sætteisen fundet sted. Indskudskapitale) 
gør herefter 30.000 kr. fuldt indbetalt. L 
17. april 1980 er selskabets vedtægter æir 
Register-nummer ApS 6185: »AN- Register-nummer ApS 111 
PARTSSELSKABET AF 28. AUGUST »CLAUCASCO AUDIO-VISION Ap 
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lllbæk kommune. Efter proklama i Stats-
isnde den 26. oktober 1979 har den under 
oktober 1979 vedtagne overdragelse af 
Iskabets samtlige aktiver og gæld til 
}LAUCASCO KORNKONDITIONE-
/VG ApS« (reg. nr. ApS 7622), jfr. registre-
g af 9. januar 1980, fundet sted, hvorefter 
Skabet er hævet. 
Xegister-nummer ApS 12.178: »LENEL-
V\p5 I LIKVIDATION« af Allerød kom­
ne. Efter proklama i Statstidende den 28. 
Jts 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
>lkabet er hævet. 
»legister-nummer ApS 12.203: »ORLA 
3LD BOTHE ApS, INGENIØR- OG 
XJGEFIRMA« af Horsens kommune. Un-
Z2\. december 1979 er selskabets vedtæg-
sændret. Selskabets navn er: »ORKJBO 
• ««. Selskabets formål er køb og salg af fast 
)idom, byggemodning af råjord, byggeri af 
) ejendom til videresalg, byggeri for frem-
I regning samt finansiering. Selskabets 
isomhed omfatter ikke køb og salg af fast 
)dom for fremmed regning. 
aegister-nummer ApS 13.345: »THONI 
tTERGAARD & SØN ApS« af Ålborg 
rmune. Under 20. juni 1980 er skifteret-
Ålborg anmodet om at opløse selskabet i 
Ifør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
3egister-nummer ApS 15.821: »SCAN-
OFILES ApS« af Hadsund kommune. Re-
insfirmaet P. J. Aarup er fratrådt som, og 
10RDJYLLANDS REVISTONSKON-
X A/S«, Storegade 14, Hadsund er valgt til 
3:abets revisor. 
sgister-nummer ApS 16.414: »AIR-
VD INTERNATIONAL SPEDITION 
^TRANSPORT ApS« af Tårnby kommu-
»Uørgen Emanuel Wiberg, Tvingsager 2, 
)lovre er indtrådt i direktionen. Under 14. 
;aar 1979 og 31. marts 1980 er selskabets 
ægter ændret. Indskudskapitalen er ud-
med 70.000 kr. Indskudskapitalen ud-
^nerefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
^gister-nummer ApS 17.962: »SKANDI-
y/SK KJOLEINDUSTRI ApS I LIKVI-
FION« af Københavns kommune. På ge­
lforsamling den 11. maj 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Eivind Gormsen, 
Hvedevej 7, Måløv. Selskabet tegnes af likvi­
dator alene. 
Register-nummer ApS 19.366: »RODE­
JEPSEN INVEST ApS« af Jakobshavn kom­
mune, Grønland. Tune Revisionsaktieselskab 
er fratrådt som, og De Forenede Revisionsfir­
maer, Postbox 20, Godthåb, Grønland er 
valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 19.432: »TRANS-
CONSULT INTERNATIONAL TRANS­
PORT CONSULTANTS ApS« af Køben­
havns kommune. Finn Claudius von Linstow 
Dal, Højtoften 3, Karlslunde, Arne Aksel 
Hansen, Australiensvej 37, København samt 
medlem af direktionen Niels Kjeldsen Eltorp, 
Østre Frihedsvej 11, Solrød Strand, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ove Brandt er fratrådt 
som, og reg. revisor Niels Erik Gottlieb, 
Marievej 2, Hellerup er valgt til selskabets 
revisor. Under 14. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer ApS 19.853: »THO­
MAS OG THORBJØRN MEYER ApS UN­
DER KONKURS« af Gentofte kommune. 
Under 20. maj 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnet »RENGØ­
RINGSSELSKABET MEYER & MEYER 
ApS (THOMAS OG THORBJØRN MEY­
ER ApS) UNDER KONKURS«. 
Register-nummer ApS 20.037: »BENT 
NIELSEN, LINDVED EL & BYGGEIN­
DUSTRI ApS« af Tørring-Uldum kommune. 
Under 5. maj 1980 har skifteretten i Bræd­
strup opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer ApS 20.197: »BINDU 
TEXTILES ApS I LIKVIDATION« af Kø­
benhavns kommune. Under 19. marts 1980 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer ApS 20.329: »EJEN­
DOMSANPARTSSELSKABET AF 9. 
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APRIL, 1977« af Københavns kommune. Jan 
Martin Pagh Sperling er udtrådt af, og salgs­
chef Benny Schantz, Harevænget 38, Dragør 
er indtrådt i bestyrelsen. Edith Rode Heide er 
fratrådt som, og Nels Kristian Vinther, Bak­
kehusene 28, Hørsholm er valgt til selskabets 
revisor. 
Register-nummer ApS 21.312: »ÆG-
LAND ApS« af Suså kommune. Hans Chri­
stian Askov Jensen er udtrådt af bestyrelsen 
og direktionen. Vagn Fredslund Schøler, Dal-
dovervej 41, Randbøl er indtrådt i direktio­
nen. På indskudskapitalen er yderligere 
indbetalt 20.000 kr. Under 1. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 152.500 kr., hvoraf 2.500 
kr. er C-anparter og 150.000 kr. er E-
anparter. Indbetalingen er sket dels kontant, 
dels ved konvertering af gæld. Indskudskapi­
talen udgør herefter 646.500 kr., fuldt indbe­
talt, hvoraf 300.000 kr. er A-anparter, 68.000 
kr. er B-anparter, 72.500 kr. er C-anparter, 
30.000 kr. er D-anparter og 176.000 kr. er E-
anparter 
Register-nummer ApS 22.157: »A.P. 
TRÆSKO ApS« af Stenløse kommune. Un­
der 15. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Stenløse kom­
mune, postadr. Einersvej 15, Stenløse. 
Register-nummer ApS 22.394: »ENTRE­
PRENØRFIRMAET BRDR. DYBDAHL 
ApS UNDER KONKURS« af Skive kommu­
ne. Under 21. maj 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Skive. 
Register-nummer ApS 22.493: »KON­
TORFORSYNINGSSELSKABET AF 21. 
NOVEMBER 1979 ApS UNDER KON­
KURS« af Københavns kommune. Under 21. 
maj 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af Sø- og Handelsrettens skif-
teretsafdeling. 
Register-nummer ApS 22.592: »SNED­
KERIMASKINER AF 1.12.76 ApS« af Hol­
stebro kommune. Frede Flyvholm, Freddy 
Majdall Petersen, Allan Hartvig Petersen, 
Aksel Erik Andersen, Robert Mathiesen og 
Ole Mathiesen er udtrådt af bestyrelsen. Ole 
Mathiesen tillige er udtrådt af, og Ole 
Nielsen, Færøvej 54, Hjørring er indtrådt i 
direktionen. Torben Krøyer Pedersen er H 
trådt som, og Revision Nord I/S, Gravensga^ 
2, Brønderslev er valgt til selskabets revis? 
Under 17. december 1979 er selskabets vo 
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Bni 
derslev kommune, postadresse: Østerga 
131-133, Brønderslev. Selskabets formål! 
import, eksport og salg af snedkerimaskin 
investeringsvirksomhed og anden efter din 
tionens skøn dermed beslægtet virksomhi 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anp: 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedt:; 
ternes § 5. Selskabet tegnes af en direk; 
alene. 
Register-nummer ApS 24.193: »YNF.. 
ApS« af Århus kommune. Under 30. jam 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 5! 
skabets navn er: »BYGGESELSKAB^ 
TOPCAN ApS«. Selskabets formål er oplt 
else, køb og salg af fast ejendom, import; 
export. Selskabets regnskabsår: 1. juli­
juni. Omlægningsperiode: 5. maj 1979-
juni 1980. 
Register-nummer ApS 24.703: »FRC 
HOBBY INTERNATIONAL ApS« af 1 
singør kommune. Under 1. november 197 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets re. 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabs: 
riode: 1. juni 1977-30. juni 1978. 
Register-nummer ApS 25.248: »DIP 
KONSULENTSERVICE ApS« af Gent. 
kommune. Under (9. april 1980 er selskal 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er! 
lerød kommune, postadr.: Teknikerbyen 
Virum. 
Register-nummer ApS 27.338: »ASX 
ApS AF HORNSLET« af Rosenholm ki 
mune. Under 11. december 1979 er 
skabets vedtægter ændret. Den hidtic 
indskudskapital 100.000 kr. er opdelt i 4.. 
kr. A-anparter og 96.000 kr. B-anpait 
Indskudskapitalen er udvidet med 100.. 
kr., hvoraf 4.000 kr. er A-anparter og 96.. 
kr. er B-anparter. Indbetalingen er sket 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen 
gør herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt, h' 
af 8.000 kr. er A-anparter og 192.000 kif 
B-anparter. 
Register-nummer ApS 27.644: »E. i 
STRUP HANSEN ApS« af Gentofte k: 
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ine. Revisionsfirmaet P. J. Aarup er fra-
llt som, og »NORDJYLLANDS RFA'l-
l'NSKONTOR A/S«, Storegade 14, Had-
b er valgt til selskabets revisor. Under 9. 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Skabets hjemsted er Mariager kommune, 
j;adr.: Stentoften 37, Mariager. 
j.egister-nummer ApS 28.751: »KIRO-
tAKTISK KLINIK AALBORG ApS« af 
ærg kommune. Leif Berg Simonsen er 
&ådt af bestyrelsen. Revisionsfirmaet C. 
tersen er fratrådt som, og Revision Nord 
^Sofiendalsvej 1, Ålborg, er valgt til sel­
vets revisor. Under 12. februar 1980 er 
;iabets vedtægter ændret. Selskabets for­
askal være at drive kiropraktorvirksomhed 
virksomhed der er naturligt forbunden 
ned. Selskabet tegnes af John Berg Si-
asen alene. 
aegister-nummer ApS 29*189: »&N-
WSSELSKABET AF 7/3 .1978« af Års 
nmune. Børge Bøjer Madsen er udtrådt af 
utionen. Kristian Langer er fratrådt som, 
Regnskabs og Revisionskontoret, Vester 
aevard 7, Års er valgt til selskabets revi-
Under 20. marts 1980 er selskabets 
ægter ændret. Selskabet tegnes af en 
Ctør alene. 
;egister-nummer ApS 30.370: »K. S. PE­
JSEN ApS« af Gladsaxe kommune. Lis 
[iy Gandil er fratrådt som, og reg. revisor 
^g Freddy Kalsgaard, Fortstien 18, Bag-
li er valgt til selskabets revisor. 
^gister-nummer ApS 30.414: »STUB-
X HUSE ApS« af Åbenrå kommune. 
[;r 3. marts 1980 er-selskabets vedtægter 
æt. Indskudskapitalen er udvidet med 
)00 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
)l)0 kr. fuldt indbetalt. 
§gister-nummer ApS 31.221: »AARUP 
" MODE ApS UNDER KONKURS« af 
kommune. Under 29. april 1980 er 
Ibets bo taget under konkursbehandling 
ffteretten i Assens. 
gister-nummer ApS 32.141: »ApS 
1 NR. 177« af Viborg kommune. Niels 
^hristensen. Fennebakken 145, Viborg 
iltrådt i direktionen som administrerende 
S)ør. Under 9. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 15.000 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 45.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer ApS 32.310: »LOMAR-
CO PRODUCTION ApS UNDER KON­
KURS« af Fåborg kommune. Under 9. maj 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Fåborg. 
Register-nummer ApS 32.465: »DET 
ØST AS IA TISKE KOMPA GN I 'S DA TA 
'CENTRAL ApS« af Københavns kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne; 
Eric Steen Plesner er udtrådt af, og systemp­
rogrammør Jan Jurgensen, Krogvej 54, Vi­
rum, er indti^dt i bestyrelsen (suppleant: 
Driftsleder Steen Schwanenfliigel, Engvangen 
38, Allerød). Bo Jacoby er fratrådt som, og 
sekretær Greti Gerda Weisbjerg, Kongsdalvej 
21, København, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant for Flemming Ronald Nielsen. 
Niels Christian Amorsen er fratrådt som be-
styrelsessuppleant. 
Register-nummer ApS 32.745: »COLUM-
NA KIROPRAKTIK ApS« af Ålborg kom­
mune. Leif Berg Simonsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Revisionsfirmaet C. Jespersen er 
fratrådt som, og Revision Nord I/S, Sofien-
dalsvej 1, Ålborg, er valgt til selskabets revi­
sor. Under 12. februar og 2. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at foretage investering med det formål 
at tilvejebringe midler til brug for erhvervelse 
af en kiropraktisk virksomhed. Selskabet teg­
nes af John Berg Simonsen alene. 
Register-nummer ApS 33.059: »RE­
STAURANT WILDERS PLADS ApS« af 
Københavns kommune. Under 24. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »RESTA11RANT KANA­
LEN CHRISTIANSHAVN ApS«. 
Register-nummer ApS 33.311: »HARRY 
SVENDSENS EFTE. CYKELFORRET­
NING HERNING ApS« af Herning kommu­
ne. Under 1. marts 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår er: 1. ok-
tober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 20. februar 1979-30. september 1979. 
Register-nummer ApS 34.465: »MALER­
FIRMA VILLY BERGH OG SØN ApS« af 
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Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Villy Bergh, Åfløjen 48, København er 
indtrådt i direktionen. Under 19. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer ApS 34.683: »AN­
PARTSSELSKABET AF 9. OKTOBER 
1968 I LIKVIDATION« af Glostrup kom­
mune. På generalforsamling den 30. april 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Jens Jesper Madsen, 
Hovedvejen 56, Glostrup. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Kegister-nummer ApS 35.149: »KON­
STANTIN A - PELS ENG ROS ApS« af 
Græsted-Gilleleje kommune. Jørgen Erik 
Johnsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Åge Larsen, Blegdamsvej 60 B, København 
er valgt til selskabets revisor. Under 12. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Register-nummer ApS 35.604: »MURER­
MESTRENE A. & N P MADSEN, BÅ-
RING ApS« af Nørre Åby kommune. Revi­
sionsfirmaet Ivar Jørgensen er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet Jens J. Rasmussen, Jern­
banevej 1, Ejby er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 36.316: »YNF 749 
ApS« af Københavns kommune. Mogens Gli­
strup er udtrådt af, og Erling Høy, Hedevej 4, 
Solrød Strand er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og reg. revi­
sor Søren Brodersen, Nørrebrogade 34, Kø­
benhavn er valgt til selskabets revisor. Under 
27. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »ERLING HØY 
ApS«. Selskabets hjemsted er Solrød kommu­
ne, postadr. Hedevej 4, Solrød Strand. 
Register-nummer ApS 37.090: »DKNF 
101 ApS« af Københavns kommune. Esben 
Dragsted er udtrådt af, og Hans Jakob Han­
sen, Haderslevvej 30, Christiansfeld, Mogens 
Werner Palle Hansen, Skærager 18, Alberts­
lund er indtrådt i direktionen. Revisionsfir­
maet C. Jespersen er fratrådt som, og »Revi­
sionsfirmaet Mortensen & Beierholm, Dahle­
rupsgade 1, København er valgt til selskabets 
revisor. Under 14. marts og 10. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nav 
er »H & H KRANER ApS«. Selskabej 
hjemsted er Christiansfeld kommune, po«; 
adresse: Haderslevvej 30, Christiansfeld. So 
skabets formål er at drive handel, indusr 
samt tilhørende finansiering af maskiner i 
udstyr. Selskabet tegnes af en direktør alen/ 
Register-nummer ApS 37.589: »STOL 
BJERGGÅRD HANDEL ApS« af Vordir 
borg kommune. Hans Wiltschut er udtrådt i 
direktionen. Under 21. april 1980 er so 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes^ 
en direktør alene. 
Register-nummer ApS 37.754: »YNF S' 
ApS« af Københavns kommune. Sven Ho 
sten er udtrådt af, og Claus Jensen, Te; 
værksgade 4, Uno Stundberg, Lybækgade; 
begge af København er indtrådt i direktiont 
Egon Winther Larsen er fratrådt som,] 
»RE VISIONS ANPARTSSELSKABET 
OLE J. HANSEN - RALF GRIMSEH1I 
Gyldenløvesgade 16, København er valgtl 
selskabets revisor. Under 20. maj 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskab; 
hjemsted er Frederiksberg kommune, pc; 
adresse: Smallegade 41, København. 
Omtryk 
H. 3. juni 1980 er følgende ændring optagd 
aktieselskabs-registerets afdeling for anpai 
selskaber: 
Register-nummer ApS 21.219: »BETO* 
INDUSTRIES ApS« af Ringsted kommu 
Under 3. juni 1980 er skifteretten i Rings, 
anmodet om at opløse selskabet i medføn 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
A. 23. juni 1980 er optaget i aktieselsk« 
registeret som; 
Register-nummer 63.018: »EJVIN L. 
DERSEN A/S« hvis formål er at drive re; 
bureauvirksomhed. Endvidere kan selsk<; 
udøve virksomhed indenfor handel, trans] 
samt konsulentvirksomhed. Selskabets hj| 
sted er Herning kommune, postadresse: 
thaniagade 18 A, Herning, dets vedtægte 
af 19. december 1979. Den tegnede aktit^ 
pital udgør 180.000 kr., fuldt indbetalt, 
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløl 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
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siavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
gælder indskrænkninger i aktiernes om-
selighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø-
e til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
>kabets stiftere er: Direktør Ejvin Lund 
srsen, St. Lundgårdsvej 18, direktør Jan 
Carl Ohlén, Nørregårdsallé 1, begge af 
ming, direktør Kaj Myrfeld, Solbakken 35, 
astholm, fru Aase Jacobsen, Hancketts 
s, Old Woking Rd 123, Pyrford, Surrey, 
3land, direktør Rolf Preisler, Maltraco, p.o 
<526, Blantyre, Malawi. Bestyrelse: Nævn-
'jvin Lund Pedersen, Jan Ove Carl Ohlén, 
1 Myrfeld, Aase Jacobsen, Rolf Preisler. 
>lktion: Nævnte Ejvin Lund Pedersen. Sel-
aet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
sning eller af et medlem af bestyrelsen i 
ming med en direktør. Eneprokura er 
Helt: Jan Ove Carl Ohlén. Selskabets 
oor: Revisionsfirmaet Jens Pedersen & 
I Mindegade 1, Herning. Selskabets regn-
2sår: 1. oktober-30. september. Første 
Iskabsperiode: 19. december 1979-30. 
lember 1980. 
.egister-nummer 63.019: »GEORG 
\JH A/S« hvis formål er at drive fabrika-
d og handel med artikler til den grafiske 
tstri. Selskabets hjemsted er Frederiks-
1 kommune, postadr.: Finsensvej 80, Kø-
savn; dets vedtægter er af 11. november 
Den tegnede aktiekapital udgør 
lOOO kr., hvoraf 250.000 kr. er A-aktier 
ioO.OOO kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 
xr. og multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb 
000 kr. giver 10 stemmer, og hvert B-
dbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A-
rne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg-
2S § 13. Aktierne skal lyde på navn. 
lerne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
nndskrænkninger i aktiernes omsættelig-
tijfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
mærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
):ts stiftere er: Grosserer Georg Wolfgang 
„ Ibstrupvej 30, reprofotograf Lars Ge-
iiauh. Søbredden 47, reprofotograf Hans 
lik Rauh, Søbredden 49, alle af Gentofte, 
irelse: Nævnte Georg Wolfgang Rauh, 
)Georg Rauh, Hans Henrik Rauh samt 
[jordis Edith Rauh, Ibstrupvej 30, Gen-
, advokat Bent Bone Falk Rønne, For-
(j 81, Charlottenlund. Direktion: Nævnte 
g Wolfgang Rauh. Selskabet tegnes af to 
r-mmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Eneprokura er meddelt: Bent 
Nielsen, Lisa Thomsen. Selskabets revisor: 
De Forenede Revisionsfirmaer, Falkonerallé 
1, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 1. oktober 1979-30. september 1980. 
C. 23. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Register-nummer ApS 38.764: »HAN­
DELSSELSKABET AF 4/9 1977 ApS« af 
Århus kommune. Elieparken 15, Lystrup. 
Selskabets vedtægter er af 5. september 1977 
og 21. april 1980. Formålet er at drive handel, 
herunder med fast ejendom, at drive entre­
prenør- og ingeniørforretning samt at drive 
udlejnings- og finansieringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr., eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Ingeniør Jørn Larsen, 
Elieparken 15, Lystrup. Direktion: Nævnte 
Jørn Larsen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jan Es-
holm Jensen, Elieparken 56, Lystrup. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 5. september 1977-31. de­
cember 1978. 
Register-nummer ApS 38.765: »K.W.P. 
BOLIGMODERNISERING ApS« af Fre­
densborg-Humlebæk kommune. Teglgårdsvej 
373 A, Humlebæk. Selskabets vedtægter er af 
12. december 1979. Formålet er køb og salg 
af fast ejendom, i egen regning, samt i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Tømrer Keld Wej Petersen, Teglgårdsvej 373 
A, Humlebæk. Direktion: Nævnte Keld Wej 
Petersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Torben 
Esben Pedersen, Vænget 7, Kalundborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 12. december 1979-31. 
december 1980. 
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Register-nummer ApS 38.766: »RADIO­
HUSET BINDSLEV ApS« af Hirtshals kom­
mune, Nørrebro 8, Bindslev. Selskabets ved­
tægter er af 1. november 1979. Formålet er at 
drive handel og fabrikation. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr., og multipla heraf. Hver 
anpart på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Anparterne er indløseli­
ge efter reglerne i vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er; Radioforhandler Peter Ema­
nuel Nielsen, Skagensvej 34, Ålbæk, radiofor­
handler John Pølund, Skjoldsgade 26, Brøn­
derslev. Direktion: Nævnte John Pølund. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jørgen Petersen, 
Danmarksgade 76, Frederikshavn. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. november 1979-30. april 
1981. 
Register-nummer ApS 38.767: »GITTE E. 
MODETØJ ApS« af Næstved kommune, 
Ringstedgade 22, Næstved. Selskabets ved­
tægter er af 20. december 1979. Formålet er 
at drive handel og håndværk samt dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Forretningsindehaver Jan Milton Hansen, 
Fjordtoften 12, Næstved. Bestyrelse: Nævnte 
Jan Milton Hansen (formand), samt forret­
ningsindehaver Birgit Engberg, Fjordtoften 
12, Næstved. Direktion: Nævnte Birgit Eng­
berg. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Peter Paustian Holgersen, 
Axeltorv 5, Næstved. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-^O. september. Første regnskabs­
periode: 1. juli 1979-30. september 1980. 
Register-nummer ApS 38.768: »HFB 
ApS« af Jægerspris kommune. Lyngbakken 
29, Kulhuse, Jægerspris. Selskabets vedtægter 
er af 22. oktober 1979 og 15. april 1980. 
Formålet er at drive handel, herunder særlig 
med fast ejendom, samt investering i samme. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr., ell 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.0' 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til a 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifto 
er: Helge Sigfred Jensen, Hovedgaden ^ 
tømrermester Bjarne Jørn Vestergaard, 0 
Kulhusvej 124, ejendomshandler Flemmii 
Skov, Lyngbakken 29, begge af Kulhuse, a 
af Jægerspris. Bestyrelse: Nævnte Helge SJ 
fred Jensen, Bjarne Jørn Vestergaard, Fie; 
ming Skov. Direktion: Nævnte Flemmi 
Skov. Selskabet tegnes af to medlemmer 
bestyrelsen i forening eller af et medlem i 
bestyrelsen i forening med en direktør. S-
skabets revisor: Revisorinteressentskab 
Jernbanegade 38, Frederikssund. Selskafr 
regnskabsår: 16. april-15. april. Første re}; 
skabsperiode: 22. oktober 1979-15. a] 
1981. 
E. 23. juni 1980 er følgende ændringer 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 15.228: »A/S Instc 
tionsforretningen »Eifa«« af Århus kommi 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentante: 
Morten Glud er udtrådt af, og montør 
Winkler, Strandby Kirkevej 267, Esbjer 
indtrådt i bestyrelsen. Jørn Erik Mølle 
fratrådt som, og montør Finn Pedersen, Vo 
mose Allé 208, Vollsmose, er tiltrådt : 
bestyrelsessuppleant for Poul Hjernø Olt 
sen. Egon Dybdal Thomsen er fratrådt 
bestyrelsessuppleant. Montør Ole Larvid 
dersen, Stenvendervej 11, Studstrup, Sli 
strup, er tiltrådt som bestyrelsessupplean 
Ole Winkler. 
Register-nummer 17.061: »A/S Chen: 
va« af Thyborøn-Harboøre kommune. Ui 
14. april 1980 er selskabets vedtægter æm 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000.00 
A-aktier. Indbetalingen er sket ved udste 
se af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
efter 50.000.000 kr. fuldt indbetalt, hv 
49.990.000 kr. er A-aktier og 10.000 k. 
B-aktier. 
Register-nummer 30.168: »LUNDa 
RASMUSSEN A/S« af Københavns kom 
ne. Jytte Amalie Simonsen er udtrådt ai 
advokat Poul Mikael Frydlund, H. C. Ar 
sens Boulevard 37, København er indtr 
bestyrelsen. Under 10. marts 1980 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabet dl 
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§ge virksomhed under navnet: »DANISH 
\NAD1AN INVESTMENTS A/S (LUN-
UR FF RASMUSSEN A/S)«. 
Register-nummer 38.817: »Otto Klercke 
« Alt i Træ, Silkeborg« af Silkeborg kom­
me. Medlem af bestyrelsen Erik Zunkunft 
nsen er valgt til bestyrelsens næstformand, 
tder 20. februar og 14. april 1980 er 
Skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
udvidet med 3.500.000 kr., dels ved udste-
3ie af 250.000 kr. fondsaktier, dels ved 
Itant indbetaling. Aktiekapitalen udgør 
sfter 4.000.000 kr., fuldt indbetalt. Ak-
sapitalen er fordelt i aktier på 100.000 kr. 
r.rt aktiebeløb på 100.000 kr. giver 1 
rnme. Bestemmelserne om indskrænknin-
i i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
jtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ-
se sker ved brev. Selskabet tegnes af 
{yrelsens formand eller bestyrelsens næst-
nand hver for sig eller af tre andre med-
rner af bestyrelsen i forening eller af en 
jktør alene. Selskabets regnskabsår er ka-
aeråret. Omlægningsperiode: 1. oktober. 
8-31. december 1979. 
segister-nummer 41.483: »Copecta A/S« 
Hundested kommune. Bestyrelsens for-
bd Hans Christian Kørlov samt Inger Kør-
IKlaus Friis-Hansen, John Erik Pilemann, 
Kørlov er udtrådt af bestyrelsen. John 
Pilemann er tillige udtrådt af direktio-
»Revisionsfirmaet Seier-Petersen« er 
fådt som selskabets revisor. Under 23. 
1980 er skifteretten i Frederiksværk 
odet om at opløse selskabet i medfør af 
zselskabslovens § 1 17, jfr. § 118. 
pgister-nummer 54.718: »A/S Finan-
\igsselskabet for kiropraktorstanden« af 
bdborg kommune. Under 18. november 
' er selskabets vedtægter ændret. Sel-
sts regnskabsår er kalenderåret. Omlæg-
^.periode: 1. august 1979-31. december 
^gister-nummer 59.982: »EJENDOMS-
HESELSKABET MATR.NR. 219 a 
\DERIKSHA VN BYGRUNDE« af Fre-
^shavn kommune. Marinus Harbo Poul-
i^r udtrådt af, og landinspektør Herluf 
rby Løhde, Udegårdsvej 21, Strandby, 
xatsekretær Anne-Lis Hangaard, Høj-
3ej 94, begge af Frederikshavn, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 14. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 61.033: »PALLE 
IVERSEN- LERN OG STÅL A/S« af Vejle 
kommune. Revisionsfirma Anders Chr. Mo­
gensen er fratrådt som, og »REVISIONS-
SELSKABET OTTO BJERRUM A/S«, Vi­
bevej 6, Daugård er valgt til selskabets revi­
sor. Under 28. april 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Heden­
sted kommune postadr. Hecovej 11, Heden­
sted. 
F. 23. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Register-nummer ApS 256: »MIDT-
JYDSK DISTRIKTSBLADFORLAG ApS 
UNDER KONKURS« af Herning kommune. 
Under 12. maj 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Herning. 
Register-nummer ApS 286: »ØSTJYSK 
TOTALBYG ApS« af Århus kommune. Re­
visionsfirmaet Langkilde Larsen er fratrådt 
som, og »Poul Bak Revisionsfirma, statsauto­
riserede revisorer«, Vesterbro Torv 10, Århus 
er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 3750: »JØCLA 
RADIO ApS« af Dragør kommune. Under 
28. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »JØRGEN 
CLA l ISEN RADIO ApS«. 
Register-nummer ApS 6440: »GALTEN 
ENTREPRENØRFORRETNING, HAN­
DELS OG BYGGEFIRMA ApS« af Galten 
kommune. Flemming Gris Petersen er udtrådt 
af direktionen. Den Grete Lykke Petersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. »Revisions­
kontoret i Silkeborg« er fratrådt som sel­
skabets revisor. Under 23. juni 1980 er skifte­
retten i Århus anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 7227: »THOR­
KILDSEN & VENDELØ ApS« af Frederiks­
sund kommune. Ole Jørgen Christian Thor­
kildsen, Ernst Vendelø er udtrådt af, og Aksel 
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Strømkjær, Myrehøjvej 21, Svendborg, Eli 
Uhd, Arestrupvej 26, Odense er indtrådt i 
direktionen. Under 12. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Odense kommune, postadresse: Åre-
strupvej 25, Odense. 
Register-nummer ApS 7243: »DELFIN 
FILMPRODUKTION ApS« af Københavns 
kommune. Under 22. april 1980 har Sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 8582: »ÅLSGÅR­
DE HANDELS ApS« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 20. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Omlægningsperio­
de: 1. august 1979-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 9041: »GUNNAR 
HANSEN S VOGNMANDSFORRETNING 
ApS« af Fladså kommune. Under 9. maj 1980 
har skifteretten i Næstved opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 10.481: »POUL 
E'S VINHANDEL ENGROS ApS« af Ål­
borg kommune. »CLAUS JUSTESEN ApS« 
er fratrådt som, og revisor Finn Harlis, Ve­
sterbro 35, Ålborg er valgt til selskabets 
revisor. 
Register-nummer ApS 13.066: »SPRIT­
LAGERET FYN ApS« af Odense kommu­
ne. Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, stats­
autoriserede revisorer er fratrådt som, og 
»REVISIONSFIRMAET JAN OLE EDEL-
BO, STATSAUTORISEREDE REVI­
SORER ApS«, Klosterplads 9, Svendborg er 
valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 15.347: »BAL­
TISK LINIEAGENTUR ApS« af Køben­
havns kommune. Ole Genefke er udtrådt af, 
og direktør Hans Erik Wendelbo Nielsen, 
Havnegade 2 A, Århus er indtrådt i bestyrel­
sen. Ole Genefke er tillige udtrådt af direktio­
nen, og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Poul Jørgen Hansen, Fuglsang Allé 
142, København er indtrådt i direktionen, og 
der er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer ApS 16.034: »J. 
TEST ApS UNDER KONKURS« af Ranr 
kommune. Under 12. maj 1980 er selskab: 
bo taget under konkursbehandling af skifl 
retten i Roskilde. 
Register-nummer ApS 16.218: »SØBOJ[  
FYSIURGISKE KLINIK ApS« af Glads;, 
kommune. Kirsten Sidenius Gram er fratn 
som, og statsaut. revisor Svend Blankhcr 
Åbenrå 10, København er valgt til selskall 
revisor. 
Register-nummer ApS 16.432: »KL 
BYGGESELSKAB ApS« af Århus komn 
ne. Under 7. februar 1980 er selskall 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »P 
SKOV TEGNESTUE ApS«. 
Register-nummer ApS 21.440: »L. 
KROGH & CO ApS UNDER KONKUi 
af Københavns kommune. Under 20. mt 
1980 er selskabets bo taget under konkun: 
handling af skifteretten i Køge. 
Register-nummer ApS 21.830: »BRE 
ENTREPRENØRFORRETNING ApS« 
Sundsøre kommune. Under 7. maj 1980( 
skifteretten i Skive opløst selskabet i mei 
af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
skabet er hævet. 
Register-nummer ApS 23.186: »HÅJ 
VÆRKERSELSKABET AF 1. MAJ h 
ApS« af Søllerød kommune. Helmuth Ru 
Grønske Larsen er udtrådt af direktid 
Under 21. juni 1980 er Sø- og Handelsret! 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens {; 
jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 28.934: »ASX' 
ApS« af Jakobshavn kommune, Grønll 
Arne Steen Hansen, Niels Rode-Jepsei: 
udtrådt af, og, og direktør Jørgen Dy\ 
(formand). Ny Kongensgade 11, Københr 
advokat Carl" Evald Eriksen Toft, Fjelo 
Box 59, Godthåb, Grønland er indtrå 
bestyrelsen. Nævnte Niels Rode-Jepsei: 
udtrådt af, og Carl Evald Eriksen Toli 
tillige indtrådt i direktionen. Bjarne V\ 
Bruun Pedersen er fratrådt som, og »fi 
sionsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr.. 
dersen statsautoriserede revisorer«, Ndr. 
nevej 4, Hillerød er valgt til selskabets 
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Under 9. november 1978 og 27. decem-
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Ukabets hjemsted er Godthåb l^ommune, 
;ladr. Box 59, Godthåb, Grønland. Sel-
(bets formål er at drive virksomhed som 
ilamebureau, køb af fast ejendom og andre 
ægsaktiver samt drive administrations- og 
mturvirksomhed. Selskabet tegnes af be-
aelsens formand i forening med en direktør 
t  af den samlede bestyrelse. 
»legister-nummer ApS 29.316: »KNUD 
KAGEN RASMUSSEN ApS« af Skovbo 
umune. Knud Haagen Rasmussen, Kaj 
^gen Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen. 
)id Haagen Rasmussen er tillige udtrådt af 
>ktionen. Under 23. juni 1980 er Skifteret-
ii Køge anmodet om at opløse selskabet i 
Ifør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
aegister-nummer ApS 34.270: »ApS 
CR NR. 380« af Københavns kommune. 
lEmil Hasselbalch Stakemann ep. udtrådt 
^g bankassistent Hanne Hein, Birkeallé 2, 
jerg er indtrådt i bestyrelsen. Susanne 
Stakemann er udtrådt af, og Henning 
I Hein, Birkeallé 2, Esbjerg er indtrådt i 
xtionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
1 forenede Revisionsfirmaer, Rolfsgade 
IB, Esbjerg er valgt til selskabets rqvisor. 
aer 13. november 1979 er selskabets ved-
sr ændret. Selskabets navn er: »SNED-
ZFIRMAET H. HEIN ApS«. Selskabets 
Listed er Esbjerg kommune, postadr. Bir-
bé 2, Esbjerg. Selskabets formål er at 
; håndværk og handel. 
sgister-nummer ApS 36.653: »YNF 767 
>*<r af Københavns kommune. Mogens Gli-
• er udtrådt af, og Erling Peter Pedersen, 
xken 22, Agerskov er indtrådt i direktio-
lEgon Winther Larsen er fratrådt som, og 
i revisor Poul Madsen, Søndergade 22, 
jund er valgt til selskabets revisor. Under 
sanuar 1980 er selskabets vedtægter æn-
Selskabets navn er: »FLAGEABRIK-
T SØNDERJYLLAND ApS«. Selskabets 
2Sted er Nørre-Rangstrup kommune, 
^idr. Skovbjergvej 18, Toftlund. Sel-
ists formål er produktion og salg af flag og 
rrtikler, handel, fabrikation, handel med 
l'.jendom - dog ikke for andres regning -
eel med værdipapirer og anden efter di-
onens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Omlægningsperiode: 6. december 1979-30. 
april 1981. 
Register-nummer ApS 37,507: »ASX 
1167 ApS« af Københavns kommune. Under 
13. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »ALLWEARS 
ApS«. 
H. Rettelse 
Vedrørende det under 13. juni 1980 regi­
strerede selskab reg. nr. ApS 33.786 med­
deles, at selskabets navn er: »RESTAURA-
TIONSSELSKABET ANN AB EU S ApS« 
(fejlagtigt registreret som »RESTAURA-
TIONSSELSKABET ANABEL '5 ApS«). 
A. 24. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Register-nummer 63.020: »C. FFOMILIUS 
ENTREPRISESELSKAB A/S«, hvis formål 
er at drive handel, håndværk og industri. 
^Selskabets hjemsted er Horsens kommune, 
postadresse: Kløftevænget 4, Horsens; dets 
vedtægter er af 26. oktober 1979 og 2. april 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Konsulent John Mogensen, læge­
sekretær Birthe Marie Pedersen Mogensen, 
begge af Kløftevænget 4, Horsens, trælast­
handler Christian Homilius, Løgumkloster. 
Bestyrelse: Nævnte John Mogensen, Christian 
Homilius. Bestyrelsessuppleant: Nævnte Bir­
the Marie Pedersen Mogensen. Direktion: 
Nævnte John Mogensen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
E. Frandsen, Hollændervej 4, Kolding. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 26. oktober 1979-31. de­
cember 1980. 
Register-nummer 63.021: »PER ÅSELL 
A/S« hvis formål er at drive handel med el-
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udrustninger. Selskabets hjemsted er Søllerød 
kommune, postadresse: Skovlytoften 4 B, 
Holte, dets vedtægter er af 7. maj 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 10.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet, brev. Selskabets 
stiftere er; Ingeniør Per Henry Åsell, fru Nora 
Mary Mona Åsell, begge af Skodsborgvej 
347, Nærum, fru Susan Vibeke Hansen, Sol-
gårdsv^j 7, Skodsborg. Bestyrelse: Nævnte 
Per Henry Åsell, Nora Mary Mona Åsell, 
Susan Vibeke Hansen. Direktion: Nævnte Per 
Henry Åsell. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Susan 
Vibeke Hansen. Selskabets revisor: Revi­
sionsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. An­
dersen statsautoriserede revisorer, Østergade 
16, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
jul i-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja­
nuar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer 63.022: »THYREGOD 
METALVAREFABRIK A/S« hvis formå) er 
at drive fabrikation og handel samt investe­
ring og anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed efter bestyrelsens nærmere be­
stemmelse. Selskabet har hjemsted i Give 
kommune, postadr. Nordre Ringvej, Thyre­
god, Give; dets vedtægter er af 17. januar 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: »V. Kann 
Rasmussen Holding A/S«, Tobaksvejen 10, 
Søborg, direktør Lars Erik Kann-Rasmussen, 
Kong Valdemarsvej 42 B, direktør Carl Erik 
Askgaard Olesen, Vangeboled 8, begge af 
Holte. Bestyrelse: Nævnte Lars Erik Kann-
Rasmussen (formand), samt direktør Kristian 
Haugaard, Skyttevej 6, Gelsted, direktør 
Svend Aage Braad, Platanhaven 92, Glo­
strup. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ole Ras 
je, Frederiksborggade 15, København. S? 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føn 
regnskabsperiode: 17. januar 1980-31. i 
cember 1980. 
C. 24. juni 1980 er optaget i aktieselskci 
registerets afdeling for anpartsselskaber soh 
Register-nummer ApS 38.769: »COM 
NED OVERSEAS MARITIME TRA, 
PORT ApS« af Haslev kommune, Langd<: 
7, Haslev. Selskabets vedtægter er af 1. 
vember 1979. Formålet er at drive ageni 
virksomhed inden for skibsfart, endvic 
rederi- og handelsvirksomhed. Indskudsk: 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordo 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløL 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers no 
ring, jfr. vedtægternes § 5. Der gælder i 
skrænkninger i anparternes omsætteligll 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stif 
er: Direktør Hans Wilhelm Lorenz, fru IV 
britt Lorenz, begge af Langdalen 7, Has-
Direktion: Nævnte Hans Wilhelm Lor 
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
skabets revisor: Reg. revisor HD Alexan 
Pless, Vestergade 7 A, Haslev. Selska' 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første ro 
skabsperiode: 1. november 1979-30. 
1981. 
Register-nummer ApS 38.770: 
1202 ApS« af Københavns kommune. Gi 
mel Mønt 29, København. Selskabets ved' 
ter er af 1. august 1979. Formålet er at dt 
ingeniør og handelsvirksomhed og anden 
ter direktionens skøn dermed beslægtet v 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10, 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giv( 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
tægternes § 12. Der gælder indskrænknin i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§ 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Hanne Lys: 
Hvilevej 10, Hellerup, direktør Torben Bi 
Nørre Søgade 21, København. Direkl 
Nævnte Torben Brink. Selskabet tegne 
direktionen. Selskabets revisor: Revisor 
gen Elsted Madsen, Hovedvejen 32 B, Lv 
Selskabets regnskabsår er kalender" 
Første regnskabsperiode: 1. august 1979f 
december 1979. 
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)legister-nummer ApS 38.771: »ASX 
\1 ApS« af Københavns kommune, Nordre 
iiavnsgade 34, København. Selskabets ved­
aer er af 3. marts 1980. Formålet er at 
æ virksomhed med fabrikation og handel, 
l.kudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
itipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
ijiver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
æs § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved brev. Stifter er: Fru Olla Henriette 
jborg Hansen, Toggangen 17, Herlev. Di-
)ion; Henning Hansen, Malmøgade 12, 
ænhavn, Mogens Hansen, Slejpners Plads 
2)Istykke. Selskabet tegnes af en direktør 
s. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Per 
;gaard Sørensen, Gothersgade 135, Kø-
uavn. Selskabets regnskabsår er kalender-
Første regnskabsperiode: 3. marts 
-0-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.772: »OLE 
'BIØRN JACOBSEN, SYSTEM-
^ENTAR, TØLLØSE ApS« af Tølløse 
mune. Følfodvej 4, Tølløse. Selskabets 
ægter er af 23. juli 1979 og 11. januar 
12. maj 1980. Formålet er konsulent-
omhed, fabrikation og handel vedrøren-
Jbriks-, lager-, kontor- og arkivinventar 
[;rmed beslægtet virksomhed efter direk-
ms skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
iindbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
anpart giver 1 stemme. Der gælder 
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
ædtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
rhaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
(ystemingeniør Torben Vagn Petersen, 
skrogen 77, Værløse, konsulent Ole 
)iørn Jacobsen, Følfodvej 4, Tølløse. Di-
lon: Nævnte Ole Ambiørn Jacobsen. Sel-
J;t tegnes af en direktør alene. Selskabets 
lor: Revisorinteressentskabet i Holbæk, 
lergården, Holbæk. Selskabets regn-
Sår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
: 23. juli 1979-30. juni 1980. 
ggister-nummer ApS 38.773: »BIHU-
M ApS« af Bov kommune, Ellundvej 14, 
Padborg. Selskabets vedtægter er af 15. 
Hr 1980. Formålet er import, handel og 
•I ktion indenfor bygge- og havebrugs-
rhen og dermed beslægtet virksomhed, 
uidskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
rordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Politiassistent Arne 
Dupont, Ellundvej 14, Bov, Padborg, polizei-
beamter Hans-Heinrich Stotz, D-2391 Han-
dewett-West, Vesttyskland. Direktion: Nævn­
te Arne Dupont, Hans-Heinrich Stotz. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: PADBORG REVI­
SIONSKONTOR ApS, Jernbanegade 56, 
Padborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 15. februar 
1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.774: »DKNE 
110 ApS« af Københavns kommune. Vogn­
magergade 7, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 15. maj 1980. Formålet er at drive 
handel, håndværk og industri. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 k:. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Esben Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte. 
Direktion; Nævnte Esben Dragsted. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frede­
riksborggade 15, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 15. maj 1980-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 38.775: »HØR­
NING KLIMA ApS« af Hørning kommune, 
Nydamsvej 5, Hørning. Selskabets vedtægter 
er af, 2. januar 1980. Formålet er handel, 
fabrikation og anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed, samt investering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftereer: HenningThoft 
Møller, Søtoften 39, Egå, Vagn Hvam Peder­
sen, Hybenvænget 23, Hørning. Direktion: 
Nævnte Henning Thoft Møller. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Thorbjørn Krogh, Tornballevej 
91, Tilst, Mundelstrup. Selskabets regnskabs-
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år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
2. januar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.776: »J K E 
BILER DYRUP ApS« af Odense kommune, 
Fåborgvej 251, Odense. Selskabets vedtægter 
er af 30. april 1979 og 24. april 1980. 
Formålet er handel og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Autofor­
handler Jørgen Kristian Eriksen, Fåborgvej 
249, Odense. Direktion: Nævnte Jørgen Kri­
stian Eriksen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Bent 
Marcussen, Klostervej 25-27, Odense. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Register-nummer ApS 38.777: »TJELCO 
ApS« af Frederiksberg kommune, H. C. Ør­
stedsvej 22 H, København. Selskabets ved­
tægter er af 3. januar 1980. Formålet er at 
drive handel og anden formidling af varego­
der og i forbindelse dermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver 
anpart giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Per Otto Tjellesen, Bakkegårdsvej 22, 
Klaus Viggo Tjellesen, Vibekevej 4, begge af. 
Espergærde. Direktion: Nævnte Per Otto 
Tjellesen, Klaus Viggo Tjellesen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Niels Finn Gottlieb, Grøn­
ningen 19, København. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
3. januar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.778: »ASX 
1252 ApS« af Århus kommune. Skovvejen 
89, Århus. Selskabets vedtægter er af 11. 
oktober 1979 og 21. maj 1980. Formålet er 
fabrikation og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i anparter på 7.500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 7.500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §£ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
anbefalet brev. Stiftere er: Leif Eskilds« 
Skovvejen 89, Lasse Magnussen, Skovvanr 
vej 9, begge af Århus, Brian Steen Hans? 
Nørreholmvej 5, Brædstrup. Direktii 
Nævnte Leif Eskildsen, Lasse Magnussa 
Brian Steen Hansen. Selskabet tegnes af 
direktører i forening. Selskabets revisor: ] 
visionsfirmaet Skovfoged Olsen, Rosensg;; 
15, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. juli­
juni. Første regnskabsperiode: 1. septemr 
1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.779: »PIC 
STREGER ApS« af Københavns kommui 
Bispevej 5, København. Selskabets vedtæ^j 
er af 20. december 1979. Formålet er at dit 
designer- og tegnervirksomhed samt hanr 
og agentur i forbindelse tiermed. Indskuds; 
pitalen er ^0.000 kr. fuldt indbetalt, fordo 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hv 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 1 
gælder indskrænkninger i anparternes oms j  
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør 
se til anpartshaverné sker ved anbefalet bi 
Stifter er: Direktør Anne-Marie Hansen, 
vej 39, Holte. Direktion: Nævnte Air 
Marie Hansen. Selskabet tegnes af en direll 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. rev1 
Poul Lauritz Sørensen, Mariendalsvej 57, 
benhavn. Selskabets regnskabsår er kaleno 
året. Første regnskabsperiode: 20. decem 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.780: »a 
PAR TSSELSKABET SKIL TEGÅ RE 
AE 24. MARTS 1980« af Odense kommu 
Rlfgårdsvej 40, Odense. Selskåfeets vedtæ,; 
er af 24. marts 1980. Formålet er at dl 
handel, håndværk og industri. Indskudsk; 
talen er 36.000 kr. fuldt indbetalt, fordi 
anparter på 1.000 kr. eller multipla hej 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. give; 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anj 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
brev. Stiftere er: Ernst Papp Neumann, S:; 
torievej 14 A, Fåborg, Frowin Lennart H 
mussen, Egholmen 49, Odense. Bestyre 
Nævnte Ernst Papp Neumann, Frowin II 
nart Rasmussen. Direktion: Nævnte Fro 
Lennart Rasmussen. Selskabet tegnes at 
medlemmer af bestyrelsen i forening elle 
en direktør alene. Selskabets revisor: Sh 
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revisor Jan Ole Edelbo, Klosterplads 9, 
nndborg. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
^0. juni. Første regnskabsperiode: 24. 
rts 1980-30. juni 1981. 
).egister-nummer ApS 38.781: »FYNS 
\RAGEFABRIK ApS« af Odense kom-
>ie, Østbirkevej 17, Odense. Selskabets 
mægter er af 20. december 1979. Formålet 
Jt drive handel og fabrikation af garager, 
>orte samt anden dermed beslægtet virk-
rihed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
t indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
)t0 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
ib på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
Ilse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
.. Stifter er: Direktør Finn Arrengaard 
ireasen. Østbirkevej 17, Odense. Direk-
: Nævnte Finn Arrengaard Andreasen, 
jkabet tegnes af en direktør alene. Sel­
vets revisor: Reg. revisor Hans Kristian 
asen, Fåborgvej 35-37, Odense. Sel-
>ets regnskabsår er kalenderåret. Første 
2skabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
0. 
3egister-nummer ApS 38.782: »FLØ 
OAKSERVICE ApS« af Brande kommu-
Søndertoftvej 3, Flø, Brande. Selskabets 
cægter er af 4. februar 1980. Formålet er 
rive handel, industri og investering i samt 
i og salg af fast ejendom, international 
xeting, teknisk og teoretisk rådgivning og 
rn med selskabets formål beslægtet virk-
ned, især indenfor entreprenør- og an-
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
iTuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
iier, fordelt i anparter på 1.000 kr., eller 
|iipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
Hver 1 stemme efter 3 ugers notering, jfr. 
segternes § 8. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ts § 4a. Bekendtgørelse til anpartshaver-
):er ved anbefalet brev. Stiftere er: Entre­
dør Ivan Thoudal Frandsen, Mosevænget 
Donsulent Frands Thoudal Frandsen, Søn-
i'ftvej 3, Flø, begge af Brande. Direktion: 
tnte Ivan Thoudal Frandsen. Selskabet 
?*s af en direktør alene. Selskabets revi-
II. G. Revision, M. P. Bruunsgade 41, 
zs. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
Første regnskabsperiode: 4. februar 
—30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.783: »FA. JENS 
THOR LARSEN ApS« af Kalundborg kom­
mune, Brandsbjerg 42, Kalundborg. Sel­
skabets vedtægter er af 17. december 1979. 
Formålet er fremstilling, handel og installa­
tion af enhver form for varmeanlæg og der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, fordelt i anparter på 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Montør Jens Thor Larsen, Brandsbjerg 42, 
Kalundborg. Direktion: Nævnte Jens Thor 
Larsen. Direktørsuppleant: Annette Pørtner 
Larsen, Østrupvej 6, Kalundborg. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Kjeld Rasmussen, Kordilga-
de 24, Kalundborg. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
december 1979-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 38.784: »STUDIO 
80 ApS« af Silkeborg kommune, Digevangs-
vej 11, Silkeborg. Selskabets vedtægter er af 
17. december 1979. Formålet er at drive 
import, eksport samt udenlandshandel, særlig 
med konfektion. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme, efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 3. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 9. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Knud Stausgaard, Digevangsvej 
11, Silkeborg, direktør David Charles Popik, 
Morsbøl Skolevej 1, Grindsted. Direktion: 
Nævnte Knud Stausgaard, David Charles Po­
pik. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Orla Korsholm, 
Hagemannsvej, Silkeborg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 17. december 1979-31. december 
1980. 
Register-nummer ApS 38.785: »ÅRFfUS 
HINGSTESTATION ApS« af Århus kom­
mune, Jelshøjvej 49, Maarslet. Selskabets 
vedtægter er af 30. januar 1980. Formålet er 
at drive handel og avisvirksomhed med heste. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
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1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Dyrlæge Flemming 
Reinholdt Kristiansen, Jelshøjvej 49, Høj­
bjerg, Ole Hindby, Skovbyparken 7, Galten, 
Kaj Jensen, Obstruplund, Obstrupvej 60, 
Mårslet, Bent Madsen, Bøgeskovvej 9, Her­
skind, Galten, Kaj Ole Rubak, Lykkenshøj 
11, Brabrand. Direktion: Nævnte Flemming 
Reinholdt Kristiansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Finn Warhuus, Klamsagervej 6, Åby­
høj. Selskabets regnskabsår: 1. november-31. 
oktober. Første regnskabsperiode: 30. januar 
1980-31. oktober 1980. 
Register-nummer ApS 38.786: »HAN­
DELSSELSKABET A. JUhjL MADSEN 
ApS« af Køge kommune, Stationsvej 12, 
Herfølge. Selskabets vedtægter er af 5. okto­
ber 1978 og 26. oktober 1979. Formålet er at 
drive handel vig håndværk. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ifr. vedtægternes § 15. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Direktør Arne Juhl Madsen, Stations­
vej 12, Herfølge. Direktion: Nævnte Arne 
Juhl Madsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSAN-
FARTSSELSKABET AF 27.4.1975«, Rose­
nørns Allé 41, København. Selskabets regn­
skabsår: 2. april-1. april. Første regnskabspe­
riode: 5. oktober 1978-1. april 1979. 
Register-nummer ApS 38.787: »FISHER­
MAN SPORTSUDSTYR ApS« af Helsingør 
kommune. Stolemagervej 8, Hornbæk. Sel­
skabets vedtægter er af 1. maj 1979. Formålet 
er at drive fabrikation og handel. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: »ELBE LYSTFISKEUD­
STYR ApS«, Hammermøllevej 3 A, Hel­
lebæk. Bestyrelse: Helge Johannes Andersen, 
Stolemagervej 8, Hornbæk, Einar Bjørk, To-
kerudsveien 21 A, Oslo 10, Norge, Bertil 
Niels-Gunnar Bengtsson, PI, 1962 Lyngen, 
310 56 Långås, Sverige. Direktion: Nævnte 
Helge Johannes Andersen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forenim 
eller af et medlem af bestyrelsen i forenin 
med en direktør. Selskabets revisor: »COII 
REVI ApS«, Blegdamsvej 4, Københaw 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. apn 
Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-3 r  
april 1980. 
E. 24. juni 1980 er følgende ændringer c; 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 207: »PRIVATBA.. 
KEN A/S« af Københavns kommune. Me: 
lem af direktionen Jørgen Grinder Peders^ 
fører navnet Jørgen Grinder. 
Register-nummer 1761: »»Haslev B(m\ 
Aktieselskab« af Haslev kommune. Hans E] 
ling Pedersen, Poul Thorsbjerg Jensen, Jej 
Vagn Christiansen er udtrådt af, og ingenii 
Jørgen Dalgaard Davidsen, Bøgevej 18. H; 
lev, mekaniker Otto Borring-Møller, Fak; 
vej 17, Fakse Ladeplads er indtrådt i bestyr 
sen. Nævnte Jørgen Dalgaard Davidsen 
fratrådt som, og borgmester Kai Bent D( 
gaard Petersen, Eskildstrupvej 35, Rønne: 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. P. J.. 
Aarup er fratrådt som selskabets revisor.' 
revisor er tillige valgt: I/S Revisorgrupp<i 
Østergade 26, København. 
Register-nummer 3680: »Kjøbenhavns 
lefon Aktieselskab« af Københavns komnr 
ne. Knud Sidenius Carl Erik Holst er udtr: -
af, og fabrikant, civilingeniør Søren Troelf 
Lyngsø, Rungsted Strandvej 294, Kokkeo 
professor dr. phil. Søren Flemming Woldbr 
Bernstorffsvej 87, Hellerup, samt udnævnii 
ministeriet for offentlige arbejder folketinr 
medlem Knud Heinesen, Strandvejen 711 
København er indtrådt i bestyrelsen. W 
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Ir 
Henny Antonsen er udtrådt af, og fuldmæg 
Per Olaf Verdelin, Danmarksvej 54 A, Lyn 
by er indtrådt i bestyrelsen. Bernhardt 
mann Nielsen er fratrådt som bestyrelsessw 
pleant for Ruth Weinreich Reving. Telefon 
vermontør Jørgen Kai Ove Wentzel, Stj 
nens Kvarter 10 C, Albertslund, overassist J 
Jytte Kabell Lundgreen, Ndr. Frihavnsgaddl 
København er tiltrådt som bestyrelsessupp] 
anter for Ruth Weinreich Reving og Per C 
Verdelin. 
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aegister-nummer 5494: »Nykøbing F. Bli-
tøallage A/S« af Nykøbing F. kommune. 
t. arbejdstagerrepræsentanterne: Grethe 
ror Olsen, Svend Aage Jensen er udtrådt 
lestyrelsen. Evenly Magdalene Hemmings-
r.r fratrådt som bestyrelsessuppleant for 
Ihe Elinor Olsen. Til medlemmer af be-
I Isen er valgt: Planlægningsassistent .lohn-
Wielsen, Møllebakken 36 (suppleant: fa-
jiarbejder Evenly Magdalene Hemmings-
Hnighedsvej 49), arbejdsmand Gert Steen 
mussen. Kraghave Gaabensvej 92, alle af 
øbing F. (suppleant: lagerforvalter Ole 
Kristensen, Birkevej 2, Neder-Vindinge, 
ilingborg). 
sgister-nummer 7999: »Fredericia Kul-
\rænclehandel Aktieselskab« af Fredericia 
rmune. Under 24. april 1980 er selskabets 
ægter ændret. Selskabets formål er at 
; handel, finansiering, transportforretnin-
rog andre aktiviteter efter bestyrelsens 
[tgister-nummer 16.439: »Aktieselskabet 
' Christensen og Co.« af Gentofte kom-
e. Ib Meinert Jensen er fratrådt som, og 
isionsfirmaet Askgaard Olesen, Allehel-
.;ade 22, Roskilde er valgt til selskabets 
or. 
^gister-nummer 23.633: »A/S J. N. Roos 
\idation« af Randers kommune. På gene-
rsamling den 30. april 1980 er det beslut-
[  lade selskabet træde i likvidation. Besty-
n og direktionen er fratrådt. Til likvida-
» er valgt: Grosserer Jørgen Nissen Roos, 
je Bakkevej 38 og advokat Torben Svend 
nussen, Valøvej 10, begge af Randers, 
cabet tegnes af likvidatorerne hver for sig. 
5 gister-nummer 26.061: »A/S 
VSTRUPS FABRIKER« af Odense 
rmune. Vedr. arbejdstagerrepræsentan-
:: Svend Børge Andersen er udtrådt af, 
libriksarbejderske Bente Lis Andersen, 
nmose Allé 454, Odense, er indtrådt i 
Teisen. Elektriker Helge Axel Plou-
m, Stavadgyden 204, Odense, er tiltrådt 
("bestyrelsessuppleant for Bente Lis An-
nn. Maja Kruse Hansen er fratrådt som 
rrelsessuppleant for Hans Jørgen Skov-
Jensen. Villy Bendt Dinesen er fratrådt 
Jbestyrelsessuppleant for Svend Børge 
Andersen og tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Hans Jørgen Skovsende Jensen. 
Register-nummer 26.983: »A/S 
HAUSTRUP HOLDING« af Odense kom­
mune. Direktør Jarl Eric Båfving, Notariega-
tan 10 B, 21611 Malmo, Sverige, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 27.085: »Farve- og Lak­
fabrikken Svend Overgaard, Aalborg A/S« af 
Ålborg kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Finn Ankeraa er udtrådt 
af, og lagerchef Preben Birmann Christensen, 
Strubjerg 23, Nørresundby er indtrådt i besty­
relsen (suppleant: Louis Nielsen, Teisensvej 
6, Nørresundby). Henry Jungersen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. 
Register-nummer 30.040: »A/S TYRO-
LIT« af Høje-Tåstrup kommune. Dr. Walter 
Hans Christoff Waizer, Arzlerstrasse 26 B, 
6020 Innsbruck, Østrig, fru Edith Serner 
Pedersen, H. C. Andersens Boulevard 25, 
København er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.170: »Johs. Es-
march's Eftf. A/S« af Københavns kommune. 
Medlem af direktionen Niels Nørregaard, 
Røjlevangen 136, Tåstrup er indtrådt i besty­
relsen. Under 8. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 30.776: »E.A. Roseng­
rens A/S« af Københavns kommune. Medlem 
af bestyrelsen Charles Valter Reginald Ja-
cobsson er afgået ved døden. Direktør Lars 
Sven Klas Dahlberg, Bogatan 7, 41272 Gøte­
borg, Sverige er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.432: »Aktieselskabet 
Fredericia Stolefabrik« af Fredericia kommu­
ne. Hans Peder Graversen er udtrådt af 
bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepræ­
sentanterne: Dorthe Kathrine Rasmussen er 
fratrådt som, og snedker Henning Jørgensen, 
Fælledvej 56, Fredericia, er tiltrådt som be­
styrelsessuppleant for Ernst Giinther Carsten­
sen. Svend Aage Lauridsen er fratrådt som, 
og kontorassistent Asta Nygaard Jensen, Hø­
gevej 1, Fredericia, er tiltrådt som bestyrel­
sessuppleant for Børge Pedersen. Under 10. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
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Register-nummer 31.436: »Grenaa Værk 
A/S« af Københavns kommune. Niels Kurup, 
Kurt Sandahl Sørensen, Gunnar Valdemar 
Hartvig Larsen er udtrådt af, og adm. direktør 
Ole Damgaard-Nielsen, Tonysvej 5, Charlot­
tenlund, adm. direktør Harald Christian Hen­
ningsen, Bredland 22, Nærum er indtrådt i 
bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Hans Peter Nielsen, Preben Bin-
desbøl Mortensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Kaj Egon Bakmand, Erik Oskar Rasmussen 
er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Til 
medlemmer af bestyrelsen er valgt: Maskin­
mester Ole Rasmussen, Windsorvej 38, Kø­
benhavn, (suppleant; Serviceingeniør Egon 
Jørgensen, Gersagerparken 119, Greve), in­
geniør Frank Møller Ladefoged, Solvangs 
Allé 17, Grenå, (suppleant: serviceingeniør 
Tage Madsen, Rossinisvej 16, København). 
Under 23. marts og 8. oktober 1979 samt 19. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »GV-SEPARATION 
A/S«. Aktiekapitalen er udvidet med 
14.000.000 kr. ved konvertering af gæld. 
Aktiekapitalen udgør herefter 22.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 33.585: »Hydroteknik 
Odder A/S« af Odder kommune. Medlem af 
bestyrelsen Lis Mønsted Pedersen fører nav­
net Lis Mønsted Teibel. 
Register-nummer 36.479: »Brødrene Levi-
tan A/S« af Københavns kommune. Rut Aina 
Levitan er udtrådt af, og lærer Jacob Levitan, 
Jacobys Allé 19, København er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 37.702: »ISS-
International Service System A/S« af Køben­
havns kommune. Ove Hans Peter Jeppesen, 
Ved Hjortekæret 10, Lyngby og Waldemar 
Schmidt, Vilvordevej 61, Charlottenlund er 
indtrådt i direktionen. Den Ove Hans Peter 
Jeppesen og Waldemar Schmidt meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 38.140: »A/S Strynø-
Rudkøbing Færgefart« af Rudkøbing kommu­
ne. Jens Groth-Rasmussen er udtrådt af, og 
lærer Jan Erik Christensen, Kirkevejen 24, 
Strynø, Rudkøbing er indtrådt i bestyrelsen. 
Jens Groth-Rasmussen er tillige udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Bent Rasmussen er 
indtrådt i direktionen. Kaj Nellemann er 
fratrådt som selskabets revisor. Til revison 
tillige valgt: Gårdejer Jens Groth-Rasmussd; 
Strynø, Rudkøbing. 
Register-nummer 38.911: »NORDDA'. 
A/S« af Karlebo kommune. Erik Oscar Ho 
riques er udtrådt af, og direktør Hans CI 
Uldall Hansen, Vænget 7, Humlebæk 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 39.774: »ANKERLØl 
KEN MARINE A/S« af Københavns koc 
mune. Per Aaserud er udtrådt af, og Steui 
berater Oskar Weisshaupt, Alte Bergstrat 
119, CH-8707 Uetikon Am See, Schweizs 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 40.676: »Aktieselskab 
af 24. marts 1961 i likvidation« af Rings; 
kommune. På generalforsamling den 21. n 
1980 er det besluttet at lade selskabet træo 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fl 
trådt. Til likvidatorer er valgt: Direktør 11 
bert Holst Hansen, Havemøllevej 47, Rii 
sted, landsretssagfører Albert Laurits CH 
stensen, Vester Voldgade 96, Københat 
Selskabet tegnes af likvidatorerne hver for: 
Register-nummer 41.433: »SYDJYDl 
AUTOIMPORT A/S« af Rødekro kommiu 
Jette Alkjær er udtrådt af, og advokat Prel! 
Elmsted, Slotsallé 1, Kolding er indtråo 
bestyrelsen. »Sønderjyllands Revisionsk: 
tor, Aabenraa A/S« er fratrådt som, og »| 
visionsfirmaet Vilh. Jensen-Egill Christl 
sen«, Nørre Farimagsgade 3-5, København 
valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer 41.656: »Pastwa Mø* 
A/S« af Esbjerg kommune. Theophil Pas'; 
er udtrådt af, og Jørn Pastwa, Lenders A 
21, Esbjerg er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 43.963: »TEXAi 
A/S« af Københavns kommune. Esben Sv\ 
Ingemann er  udtrådt  af  bestyrelsen.  i i  
Jakob Birkebæk meddelte prokura er tilbaj 
kaldt. Den Poul Petersen meddelte prokun 
ændret. Prokura er meddelt: Poul Vest. S 
skabet tegnes herefter pr. prokura af H 
Johnsen, Ole Olaf Heisselberg og Poul Pee 
sen to i forening eller hver for sig i foren 
med enten Leif Aage Nielsen eller Poul Vv 
Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: I 
Bjerg Danielsen er fratrådt som bestyrel! 
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oleant for Peder Gregersen Madsen. Tage 
uning Schnoor er fratrådt som bestyrelses-
oleant for Erling Kongsbak og tiltrådt som 
^relsessuppleant for Peder Gregersen 
ilsen. Pladsarbejder Aksel Peter Valdemar 
)«en, Ansgarsvej 17, Fredericia er tiltrådt 
bestyrelsessuppleant for Erling 
^gsbak. 
iegister-nummer 44.388: »Steen Nielsen, 
wrmester A/S« af Hvidovre kommune. 
)ler 22. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ret. Selskabets regnskabsår er kalender-
. Omlægningsperiode: 1. juli 1978-31. 
rmber 1979. 
»legister-nummer 45.066: »Jackstddt-Papir 
»« af Brøndby kommune. Medlem af be-
slsen Poul Christian Bruun Krag er afgået 
idøden. Advokat Johan Asmus Asmussen, 
umvej 75 C, Virum er indtrådt i besty-
sn. 
»legister-nummer 45.292: »Aalborg Hy-
ulic A/S« af Støvring kommune. Prokurist 
md Andersen, Bavnebakken 51, indkøbs-
Henning Bjerregaard Nielsen, Sønder-
g 16, begge af Støvring er indtrådt i 
(yrelsen. Eneprokura er meddelt: Svend 
•lersen. Under 18. januar 1980 er sel-
ioets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
)idet med 1.400.000 kr. ved udstedelse af 
Isaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
»0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
. .000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr. 
jegister-nummer 46.315: »Gert Hansen 
givende konsulentfirma A/S« af Århus 
imune. Jysk Revisorinteressentskab er 
>ådt som, og statsaut. revisor Niels Mik-
sn. Nordborggade 57, Århus er valgt til 
nabets revisor. 
ægister-nummer 46.531: »Amager Auto-
osseri A/S under konkurs« af Albertslund 
imune. Under 23. maj 1980 er selskabets 
aget under konkursbehandling af Sø- og 
tdelsrettens skifteretsafdeling. 
ægister-nummer 54.441: »Aa. C. Pahuus 
* af Bramminge kommune. Hans Carl 
øsen er udtrådt af bestyrelsen og den ham 
tdelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 60.471: »ELSE-BETH 
LINE A/S I LIKVIDATION UNDER KON­
KURS« af Københavns kommune. Under 30. 
april 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af Sø- og Handelsrettens skif­
teretsafdeling. 
Register-nummer 60.675: »A/S PROJEK­
TINVEST UNDER KONKURS« af Gentof­
te kommune. Under 27. maj 1980 er kon­
kursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 61.765: W. ZEDER-
KOP'S Et'l h. A/S« af Københavns kommu­
ne. Rita Fetterlein, Steen Fetterlein er udtrådt 
af, og glarmester Bjarne Andersen, Mars Allé 
98, Søborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 62.746: »PURUPS 
GRAFISKE HUS A/S« af Århus kommune. 
Under 17. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bestemmelserne om B-aktiernes indløselig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Register-nummer 62.789: »CROWN 
TOURS A/S« af Københavns kommune. Ta­
ge Toft Olesen, Ib Harry Levin er udtrådt af, 
og direktør Ole Henrik Gerner Andersen, 
Bianco Lunos Allé 10, direktør John Ib Helge 
Hansen, Valbygårdsvej 77, begge af Køben­
havn, direktør Leif Lorents Lunderskov, 
Stormly 43, Værløse, direktør Tage Rauf, 
Vieholmen 4, Skovlunde er indtrådt i besty­
relsen. Niels Karritsø-Andersen er udtrådt af, 
og Villi Karup Rasmussen, Lerås 21, Greve 
Strand er indtrådt i direktionen. Under 14. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 270.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 380.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 2.000, 5.000 
og 10.000 kr. 
F. 24. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Register-nummer ApS 504: »P. LIND­
HOLM RE PR O ApS« af Københavns kom­
mune. Under 10. december 1976 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Herlev kommune, postadresse: Sym­
fonivej 37, Herlev. 
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Register-nummer ApS 3097: »SUPER 
SOUND ENG ROS ApS« af Frederiksberg 
kommune. Leif Stahrenberg er udtrådt af 
direktionen, Søren Peter Breer-Mortensen er 
fratrådt som, og Revisorgruppen I/S, Algade 
10, Roskilde er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 3459: »LS MUSIC 
ApS« af Præstø kommune. Under 29. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »LARS STRYG ApS AF 
1.3.1974«. Selskabets hjemsted er Ravnsborg 
kommune, postadr.: Torriggård, Spurvevej 
25, Torrig. 
Register-nummer ApS 3608: »DINITA 
ApS« af Københavns kommune. Dario An­
tonio Gaetano Reeinella er udtrådt af, og 
Moya Simon Vicente, Skyttehusene 26, Al­
bertslund er indtrådt i bestyrelsen. Jytte Møn­
ning Jensen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Settimo Caboni er indtrådt i di­
rektionen. 
Register-nummer ApS 3987: »SCAND1-
CENTER ApS« af Helsingør kommune. Poul 
Jørgen Lund-Jacobsen er udtrådt af, og Mo­
gens Cramer, Nørrevænget 10, Snekkersten, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 4977: »RUGART 
ApS« af Torslunde-Ishøj kommune. Prokura 
er meddelt: Per Schou Jensen og Robert 
Rugart jun. i forening. Revisor i selskabet 
Gunner Tarding Rasmussen er afgået ved 
døden. Statsaut. revisor Jens Seiersen, Dam­
hus Boulevard 28, Rødovre er valgt til sel­
skabets revisor. Under 9. juni 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer ApS 5418: »HALL-
BÅ CK PEDERSENS GULD VARE FA -
BRIK ApS« af Århus kommune. Under 12. 
maj 1980 har skifteretten i Århus opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 5452: »KNEBEL 
HYDRAULIC ApS« af Ebeltoft kommune. 
Knud Wøldike Schmidt, Roald Dalsgaard 
Fjellerad er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 6989: »PEKA 
ELECTRONIC OG HØJTTALERINDU­
STRI ApS« af Åbenrå kommune. Peter Friis 
Møller er udtrådt af, og Jens Evald Willatze 
Langelandsvej 3, Toftlund er indtrådt i dire; 
tionen. Willy Eltved er fratrådt som, og n. 
revisor Erik Feddersen, Søndergade 58 1 
Toftlund er valgt til selskabets revisor. Uno 
4. december 1979, 8. februar og 25. ap 
1980 er selskabets vedtægter ændret. S< 
skabets navn er »JENS W T-S, TOFTLUT 
ApS«. Selskabets hjemsted er Nørre Ranji 
trup kommune, postadresse: Langelandsvej 
Toftlund. Selskabets formål er at drive voL 
mands- og entreprenørforretning, handel,: 
brikation, reparation, investeringsvirkso:( 
hed, køb og salg af fast ejendom (dog ikke) 
andres regning), handel med værdipapirer 
anden efter direktionens skøn dermed beslå1: 
tet virksomhed. Selskabet tegnes af direW 
onen. 
Register-nummer ApS 7806: »SYD-TI 
ApS« af Bov kommune. Under 15. decemli 
1979 og 1. april 1980 er selskabets vedtæg; 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet nr 
50.000 kr., indbetalt ved konvertering 
gæld. Indskudskapitalen udgør herefi 
95.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpan 
på 5.000 og 50.000 kr. 
Register-nummer ApS 8172: »SCAi 
PROMOTION ApS« af Vejen kommun 
Under 2. oktober 1978 er selskabets vedta 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Lundi 
skov kommune,  postadresse:  Tværvej  6 ,  Lij  
derskov. 
Register-nummer ApS 10.715: »At 
KNUDSEN & HOMAA S EFTF. I LIKV 
DATION« af Københavns kommune. EL 
proklama i Statstidende den 13. septemll 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter s. 
skabet er hævet. 
Register-nummer ApS 10.725: »EJE 
DOMSSELSKABET AF 20/2 1962 ApS«. 
Frederiksberg kommune. Bent Rasmussenr 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Grothem 
Perregaard/ Henningsen & Holm, Filippai 
1, København, er valgt til selskabets reviso 
Register-nummer ApS 12.286: 
SCHOUS KØD CENTER. MARIELYS 
af Sydfalster kommune. Leif Brabrand 
fratrådt som, og RevisorinteressentskaW 
Langgade 7, Nykøbing F. er valgt til s 
skabets revisor. 
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iegister-nummer ApS 13.998: »SKY RE-
\RDS ApS« af Bov kommune. Under 24. 
1980 er skifteretten i Gråsten anmodet 
Gat opløse selskabet i medfør af anpartssel-
oslovens § 86, jfr. § 87. 
»legister-nummer ApS 14.727: »FINAN-
~RINGSSELSKABET XERXES ApS« af 
Ueriksberg kommune. Bent Rasmussen er 
rådt som, og Revisionsfirmaet Grothen & 
regaard/Henningsen & Holm, Filippavej 
(løbenhavn, er valgt til selskabets revisor. 
j.egister-nummer ApS 14.814: »KERWEI 
iLMONTAGE ApS« af Skibby kommu-
f Under 24. juni 1980 er skifteretten i 
-Berikssund anmodet om at opløse sel-
ioet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
§ 87. 
aegister-nummer ApS 15.500: »AKA -
Wr ApS« af Århus kommune. Jørn Be-
ann Nielsen er udtrådt af direktionen. 
ægister-nummer ApS 15.719: »RE-
\lURANT AMBASSADØR ÅRHUS 
!>« af Århus kommune. Under 8. maj 1980 
^skifteretten i Århus opløst selskabet i 
iTør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref-
selskabet er hævet. 
sgister-nummer ApS 15.973: »HIM-
^REIUSE, AARS ApS« af Års kommune. 
Bjarne Bisgaard og Poul Søren Poulsen er 
ådt af, og Jens Laurits Broberg Poulsen er 
jådt i bestyrelsen. »JYSK REVISIONS-
^ITUT ApS« er fratrådt som, og »Revi-
Iteressentskabet K.E.M. Revision«, Bi-
sgade 16, Ålborg er valgt til selskabets 
Jør. Under 24. marts 1979 er selskabets 
ægter ændret. 
egister-nummer ApS 16.106: »B. 
LSEN ENTREPRENØREORRET-
X) ApS I LIKVIDATION« af Ringsted 
mune. Efter proklama i Statstidende den 
muar 1979 er likvidationen sluttet, hvor-
; selskabet er hævet. 
^gister-nummer ApS 16.115: » SK AN DI-
yiSK FORLYSTELSESPARK, ApS AE 
'1971« af Københavns kommune. Under 
qpril 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
tabets hjemsted er Høje-Tåstrup kom­
mune, postadresse: Hovedgaden 528, Hede­
husene. 
Register-nummer ApS 16.121: »A. 
THOMSEN SLAGTER- OG VIKTUA-
LIEEORRETNING ApS« af Frederiksberg 
kommune. Medlem af bestyrelsen Harry Hol­
ger Thomsen er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Harry Charles 
Hjalmar Frandsen er afgået ved døden. Rita 
Saaby Frandsen, Maglekær 53, Rødovre er 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Register-nummer ApS 16.187: »E. PØ-
DENPHANDT LARSSON INVEST ApS« af 
Gentofte kommune. Bent Borup er udtrådt af 
og direktør, cand. jur. Jan Steen Ranners, 
Amagertorv 7, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Eneprokura er meddelt: Morten 
Henrik Pødenphandt Larsson. 
Register-nummer ApS 17.006: »NUUK 
TRAWL ApS« af Nuuk kommune, Grønland. 
Under 13. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
1.021.000 kr. ved udstedelse af fondsanpar-
ter. Indskudskapitalen udgør herefter 
1.531.500 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer ApS 17.057: »ETIKET-
FABRIKKEN DANAKET ApS UNDER 
KONKURS« af Randers kommune. Under 
19. maj 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Randers by- og her-
redsrets skifteret. 
Register-nummer ApS 17.218: »REKLA­
MEBUREAU-MARKETING AF 4/6 1976 
ApS« af Københavns kommune. Per Lindeb­
lad er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer ApS 17.394: »BMK-
LUFTFART ApS« af Århus kommune. Karl 
Henry Sæderup Poulsen er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer ApS 18.845: »ROSEN­
DAHL DAMKULTUR ApS, AADUM, 
TARM« af Egvad kommune. Torben Oxbøll 
er fratrådt som, og REVISIONSFIRMAET 
A. PER CHRISTENSEN ApS, ESBJERG, 
Jyllandsgade 31, Esbjerg, er valgt til sel­
skabets revisor. 
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Register-nummer ApS 19.501: »NISSEN, 
SØLSTED, RADIO-TV ApS« af Tønder 
kommune. Aage Hansen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Eduard Christian Nis­
sen er indtrådt i direktionen. Revisionscente-
ret i Tønder I/S, er fratrådt som, og »REVI­
SIONSFIRMAET B. N. BRODERSEN 
ApS«, Søndergade 14, Tønder er valgt til 
selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 20.521: »PER 
BANG MIKKELSEN ApS« af Københavns 
kommune. Jørgen Tjørning er fratrådt som, 
og Torben Lindegaard Hansen, Solbærvangen 
40, Måløv er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 22.258: »AAST 
TRAKTORIMPORT ApS UNDER KON­
KURS« af Give kommune. Under 14. maj 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Grindsted. 
Register-nummer ApS 22.418: »M. WIN­
THERS B YGNINGSIND US TR I ApS UN­
DER KONKURS« af Farsø kommune. Un­
der 12. maj 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Nibe. 
Register-nummer ApS 24.148: »WIN­
THERS BAGERI, SÆBY ApS« af Sæby 
kommune. Johan Honum er fratrådt som, og 
Revision Nord I/S, Krystalgade 5 A, Sæby er 
valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 24.699: »BIRKE-
LY BETONVAREFABRIK, HASLEV ApS 
UNDER KONKURS« af Haslev kommune. 
Under 11. februar'1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Ringsted. 
Register-nummer ApS 25.088: »EQUT 
TEX AGENCIES RIDEUDSTYR ApS« af 
Gentofte kommune. Gentofte Revisionskon­
tor er fratrådt som, og GENTOFTE REVISI­
ON, Gentoftegade 43, Gentofte er valgt til 
selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 26.717: »AIO 
AIRCRAFT INSTRUMENT ORGANIZA-
TION ApS« af Albertslund kommune. Ib 
Jørgen Balle er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Knud Heinrichs, Adelgade 15, Kø­
benhavn er valgt til selskabets revisor. Under 
15. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Roskilde kommui. 
postadresse: Københavns Lufthavn, Roskih l 
Register-nummer ApS 26.849: »W 
STAURANT MORTEN P. ApS« af Ringlf, 
bing kommune. Hans Kristensen, Kent \/ 
gens Møller, Ejvind Stokholm, Flemrm 
Bay-Jørgensen, Bent Baagø Anthonisen, L 
Engelsbak, Jørgen Marcus Ferdinand er v 
trådt af bestyrelsen. Under 15. juni 1979( 
12. marts 1980 er selskabets vedtægter a; 
dret. Selskabets navn er »PANTEBRE 
SANPARTSSELSKABET AF 12/3 198\ 
Selskabets formål er handels- og finn 
sieringsvirksomhed samt anden dermed i f'l 
bindelse stående virksomhed. Indskudska^ 
talen er udvidet med 250.000 kr. Indskudsl. 
pitalen udgør herefter 280.000 kr., fu 
indbetalt, fordelt i anparter på 2.000 
25.000 kr. Bestemmelserne om indskræi 
ninger i anparternes omsættelighed er ændr 
jfr. vedtægternes § 4. 
Register-nummer ApS 27.176: »VVS A-
MATURLAGERET, SØN DER BOS 
ApS« af Sønderborg kommune. Erik Peter­
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Bjai 
Nielsen og Kurt Kjær Madsen, Jernbaneg;; 
17, Sønderborg er valgt til selskabets revis; 
Register-nummer ApS 28.532: »SNE 
KERMESTER POUL HANSEN HOL8/ 
ApS« af Bramsnæs kommune. Under 2. im 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
skabets hjemsted er Holbæk kommune, po 
adresse: Østerled 4, Holbæk. 
Register-nummer ApS 28.830: »UI\ 
RASMUSSEN FOTO-TEKNIK ApS« af 
bertslund kommune. Ib Jørgen Balle er I 
trådt som, og statsaut. revisor Knud Ho 
richs, Adelgade 15, København er valgtt 
selskabets revisor. Under 15. april 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskatl 
hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, pc 
adresse: Helgeshøj Allé 18, Tåstrup. 
Register-nummer ApS 29.649: »a 
PARTSSELSKABET AF 19. JUNI 1978\ 
Glostrup kommune. Under 28. april 1980( 
sø- og handelsrettens skifteretsafdeling opr  
selskabet i medfør af anpartsselskabslovei; 
97, hvorefter selskabet er hævet. 
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i'egister-nummer ApS 29.975: »FUGL-
HV GRUSGRAV ApS UNDER KON-
KRS« af Rønde kommune. Under 10. april 
X) er konkursbehandlingen af selskabets 
liluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
»iegister-nummer ApS 30.913: »DANSK 
WSELBLÆSER SERVICE ApS« af Åby-
1 kommune. CLAUS JUSTESEN ApS er 
rådt som, og reg. revisor Niels Erik Peter-
Grønnegade 13, Viborg er valgt til sel-
»oets revisor. Under 31. marts 1980 er 
xabets vedtægter ændret. Selskabets 
msted er Kjellerup kommune, postadres-
>iKong Valdemarsvej 14, Thorning, Kjel-
rp. 
aegister-nummer ApS 31.317: »ERLING 
WD ApS« af Ålborg kommune. Erling 
U er udtrådt af, og Grønning Ejnar Søren-
[ Risdal 9, Fjellerad, Gistrup er indtrådt i 
xtionen. Under 13. februar 1980 er sel-
aets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
0GNMAND GRØNNING SØRENSEN 
M. 
sgister-nummer ApS 32.254: »AUTO-
3ILGÅ RDEN BRED ApS« af Vissenb-
kommune. Poul Højlund Sørensen er 
ådt som, og Revisionskontoret i Odense, 
inigade 44, Odense er valgt til selsKabets 
cor. 
ægister-nummer ApS 32.354: »JØRGEN 
miESEN BILER. SKODSBORG ApS« 
lallerød kommune. Martin Lind er fratrådt 
i og Revisorinteressentskabet, Gothersga-
1 35, København, er valgt til selskabets 
oor. 
egister-nummer ApS 32.792: »ApS 
JR NR. 197« af Københavns kommune. 
Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
g direktør Kristian Emil Thomsen, Bøtø-
Il 80 A, Marielyst, Væggerløse, Jørgen 
(jær Pedersen, St. Valbyvej 10, Roskilde, 
" Tscherning Jensen, Sundevedsgade 6 B, 
lenhavn er indtrådt i bestyrelsen. Susanne 
Stakemann er udtrådt af, og nævnte 
;iian Emil Thomsen er indtrådt i direktio-
r  Niels Harder er fratrådt som, og r'eg. 
or Ole Aarslev Lou, Jernbanegade 11, 
l^bing F. er valgt til selskabets revisor. 
r;r 23. maj 1979 er selskabets vedtægter 
set. Selskabets navn er: »NYKØBING F. 
REVYEN 1979 ApS«. Selskabets hjemsted 
er Nykøbing F. kommune, postadresse: 
Østergade 2, Nykøbing F. Selskabets formål 
er at drive teatervirksomhed. Indskudskapita­
len er udvidet med 10.500 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 40.500 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver I 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af. to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 15. januar 1979-30. september 1979. 
Register-nummer ApS 33.533: »GLO­
STRUP BANKIERFIRMA ApS« af Glo­
strup kommune. Ernst Egon Frederiksen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Hans Mun­
kebo Christiansen, Hovedvejen 182, Glo­
strup, er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 35.708: »ApS 
SPKR NR. 483« af Københavns kommune. 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
af, og Jørgen Risegaard Bentsen, Brogården, 
Fårevejle, Kaj Jørgen Lykke Nielsen, Lyngvej 
24, Ugerløse er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og Revisor Centret 
I/S, Ahlgade 51, Holbæk er valgt til selskabets 
revisor. Under 10. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»LAMMEFJORDENS SALGSSELSKAB 
INTERNATIONAL ApS«. Selskabets hjem­
sted er Dragsholm kommune, postadresse: 
Adlers Allé 155, Fårevejle. Selskabets formål 
er at drive handel, distribution, fabrikation, 
finansiering og investering. Selskabet tegnes 
af to direktører i forening. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 19. september 1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 35.710: »ApS 
SPKR NR. 485« af Dragsholm kommune. 
Under 25. januar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »FAARE-
VEJLE BYGGEELEMENTER ApS«. 
A. 25. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Register-nummer 63.024: »BRDR. MAR­
CUSSEN VOGNMANDSFORRETNING 
A/S«, hvis formål er vognmand- & entrepre-
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nørvirksomhed og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Hillerød kommune, postadr.: Gadevangsvej 
136, Hillerød; dets vedtægter er af 28. decem­
ber 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Vognmand Valdemar Andreas Marcussen, 
fru Tove Marcussen, begge af Gadevangsvej 
126, vognmand Vilhelm F.mil Marcussen, fru 
Mary Valborg Marcussen, begge af Gade­
vangsvej 139, alle af Hillerød. Bestyrelse: 
Nævnte Valdemar Andreas Marcussen, Tove 
Marcussen, Vilhelm Emil Marcussen, Mary 
Valborg Marcussen. Direktion: Nævnte Val­
demar Andreas Marcussen, Vilhelm Emil 
Marcussen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor 
»REVISIONSINSTITUTTET AF 15/2 1971 
A/S«, Industrivænget 1 1, Hillerød. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: l.juli 1979-30. juni 1980. 
B. 25. juni 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskaber optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Register-nummer ApS 33.865: »ApS 
SPKR NR. 301« af Københavns kommune. 
Under 29. august 1979 og 12. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som register­
nummer 63.023: »EWOS A/S«, hvis formål 
er fabrikation og handel med specialproduk­
ter til industri og landbrug, herunder bl.a. 
dambrug og minkavl, samt sådan finan­
sieringsvirksomhed som sker i naturlig forbin­
delse hermed. Selskabets hjemsted er Al­
bertslund kommune, postadresse: Roskilde­
vej 22, Albertslund; dets vedtægter er af 29. 
august 1979 og 12. februar 1980. Den tegne­
de aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 
20.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet bi' 
Bestyrelse: Direktør Ib Sperling, Aldershvy 
vej 139, Bagsværd, økonomichef Jørn Ms  
Jakobsen, Tornehøj 76, Farum, direktør U 
Anders Olof Farinder, Blombackagatan 
S-151 60, direktør Bjorn Edvard Cederqv 
Curlingvågen 12, S-151 59, begge af Sdo 
talje, Sverige. Direktion: Hans Ejner Kn 
Petersen, Tunegårdsvej 4, Tune, Roskii 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty, 
sen i forening eller af et medlem af besty, 
sen i forening med en direktør. Selskall 
revisor: Revisorinteressentskabet K. G. J! 
sen, Nørre Voldgade 11, København. ! 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Fø( 
regnskabsperiode: 27. april 1979-31. deo 
ber 1979. 
C. 25. juni 1980 er optaget i aktieselsk. 
registerets afdeling for anpartsselskaber soc 
Register-nummer ApS 38.788: »»() 
FRISCA« ApS« af Ålborg kommune. Fer 
28, Blokhus. Selskabets vedtægter er af 
januar 1980. Formålet er at drive hanr 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inc 
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i fl 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshavo 
sker ved brev. Stifter er: Købmand Carr 
Meibom Andersen, Ferren 28, Blokhus, 
rektion: Nævnte Carsten Meibom Ander 
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Palsgåro 
Hansen, Paul Paghsgade 6, Ålborg, j. 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Fø^ 
regnskabsperiode: 16. januar 1980-31., 
cember 1980. 
Register-nummer ApS 38.789: »STB 
MANN'S FARVE OG TAPET ApS« af 
benhavns kommune, Lyngbyvej 32, Køl!  
havn. Selskabets vedtægter er af 3. decem 
1979. Formålet er at drive detailhandelsv 
somhed med farve, tapeter, byggningsarti: 
og hobbyartikler. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, ford! 
anparter på 3.000 kr. Hvert anpartsbeløl!i 
3.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
skrænkninger i anparternes omsættelig!,' 
jfr. vedtægternes § 15. Bekendtgørelse 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev.! 
tere er: Farvehandler Bente Steinmann, 
vehandler Per Steinmann, begge af S 
mannsvej 1, Hellerup. Direktion: Nævnte: 
Steinmann. Selskabet tegnes af en dire= 
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3e. Eneprokura er meddelt: Bente Stein-
in. Selskabets revisor: REVISIONSFIR-
ET SABROE THOMSEN & VOSS ApS, 
dovre Stationscenter 209, Hvidovre. Sel­
vets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
^iskabsperiode: 1. december 1979-31. maj 
1. 
jegister-nummer ApS 38.790: »MULTI-
8 ApS« af Københavns kommune, c/o 
. REGNSKAB ApS, Vesterbrogade 84, 
aenhavn. Selskabets vedtægter er af 2. 
i ar 1980. Formålet er at drive laborato-
irksomhed og handel og anden dermed i 
lindelse stående virksomhed. Indskudska-
aen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
urter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
urtsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
aer indskrænkninger i anparternes omsæt-
rhed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
1 anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
sr er: Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen, 
s Andersensvej 76, Hellerup. Direktion; 
mte Niels Wøldiche Pedersen, Selskabet 
ss af en direktør alene. Selskabets revi-
<»MULT!-REVISION ApS«, Frederiks-
Allé 3, København. Selskabets regn­
sår er kalenderåret. Første regnskabspe-
•: 2. januar 1980-31. december 1980. 
^gister-nummer ApS 38.791: »MERIME 
r af Middelfart kommune, GI. Strandvej 
l Middelfart. Selskabets vedtægter er af 
unuar 1980. Formålet er at drive handel, 
uder import og eksport, salg af kosmeti-
^delser, samt fabrikations- og finan-
^gsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
)i0 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
1 stemme efter 14 dages notering, jfr. 
ægternes § 5. Der gælder indskrænknin-
sanparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
0 § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
red anbefalet brev. Stiftere er: Fr. Retha 
aisen, direktør Svend Helge Nicolaisen, 
af GI. Strandvej 167, Middelfart. Be­
se: Nævnte Retha Nicolaisen (formand), 
1 Helge Nicolaisen. Direktion: Nævnte 
i Helge Nicolaisen. Selskabet tegnes af 
reisens formand i forening med en direk-
jier af den samlede bestyrelse. Selskabets 
ir: Revision Syd I/S, Hafniahus, Øster-
14, Sønderborg. Selskabets regnskabsår: 
—30. juni. Første regnskabsperiode: 15. 
t 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.792: »ApS 
SPKR NR. 756« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 9. maj 1980. Formålet 
er at drive handel og industri. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor; Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 9. maj 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 38.793: »ApS 
SPKR NR. 757« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 9. maj 1980. Formålet 
er at drive handel og industri. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbeHalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Direktion; Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor; Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår; 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 9. maj 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 38.794: »ApS 
SPKR NR. 758« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 12. maj 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver I stemme efter I måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
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verne sker ved anbefalet brev. Stifter er; 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første cegnskabspe-
riode: 12. maj 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 3S.795: »ApS 
SPKR NR. 759« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 12. maj 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Kronprinsessegade 18, København. 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 12. maj 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 38.796: »ApS 
SPKR NR. 760« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 14. maj 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Kronprinsessegade 18, København. 
Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Direktion: Susanne Saul Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabs' 
riode: 14. maj 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 38.797: 
SPKR NR. 761« af Københavns kommuj 
Kronprinsessegade 18, København. !: 
skabets vedtægter er af 14. maj 1980. Fl 
målet er at drive handel og industri. Indsku 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fon 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på l.i. 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noter 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskræ^ 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. v/ 
fægternes § 4. Bekendtgørelse til anpart«; 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch I 
kemasnn. Kronprinsessegade 18, Københ<; 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch 1 
kemann. Selskabet tegnes af en direktør 
ne." Selskabets revisor: Statsaut. revisor li 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, \, 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår 
oktober-30. september. Første regnskab:: 
riode: 14. maj 1980-30. september 1981 
Register-nummer ApS 38.798: >-.• 
SPKR NR. 762« af Københavns komm: 
Kronprinsessegade 18, København, 
skabets vedtægter er af 16. maj 1980. 
målet er at drive handel og industri. Indsk> 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fo( 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på II 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note: 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskr; 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpar 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalchi 
kemann. Kronprinsessegade 18, Københ 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalchr 
kemann. Selskabet tegnes af en direktøn 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår 
oktober-30. september. Første regnskall 
riode: 16. maj 1980-30. september 198 ^ 
Register-nummer ApS 38.799: 
SPKR NR. 763« af Københavns komrr 
Kronprinsessegade 18, København, 
skabets vedtægter er af 16. maj 1980.. 
målet er at drive handel og industri. Inds< 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fo 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
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^ giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
r vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk-
ger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
Jternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
me sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
)iidsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta­
nann, Kronprinsessegade 18, København. 
3ektion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta­
nann. Selskabet tegnes af en direktør ale-
1 Selskabets revisor; Statsaut. revisor Erik 
inborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
ev, Roskilde. Selskabets regnskabsår; 1. 
ober-30. september. Første regnskabspe­
jle; 16. maj 1980-30. september 1981. 
)iegister-nummer ApS 38.800: »ApS 
3B/C N/?. 34« af Københavns kommune, 
mprinsessegade 18, København. Sel-
octs vedtægter er af 9. maj 1980. Formålet 
t drive handel og industri. Indskudskapita-
i er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
arter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
wedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
er i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
jernes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
ve sker ved anbefalet brev. Stifter er; 
bdsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
5ann, Kronprinsessegade 18, København, 
[lyreise; Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
sann. Direktion; Susanne Saul Stakemann, 
mprinsessegade 18, København. Selskabet 
aes af et medlem af bestyrelsen i forening 
en direktør eller af den samlede bestyrel-
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Erik 
nborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
w, Roskilde. Selskabets regnskabsår; 1. 
liber-30. september. Første regnskabspe-
s; 9. maj 1980-30. september 1981. 
sgister-nummer ApS 38.801: »ApS 
SK NR. 35« af Københavns kommune, 
[uprinsessegade 18, København. Sel-
ssts vedtægter er af 12. maj 1980. For-
Jt er at drive handel og industri. Indskuds-
jalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
»•arter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
iiver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
aedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
er i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
rrnes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
" sker ved anbefalet brev. Stifter er; 
zsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
unn. Kronprinsessegade 18, København, 
ivrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann. Direktion; Susanne Saul Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår; 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 12. maj 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 38.802: »ApS 
SMBK NR. 36« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 14. maj 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann. Direktion; Susanne Saul Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor; Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår; 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode; 14. maj 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 38.803: »ApS 
SMBK NR. 37« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 16. maj 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Bestyrelse: Nævnte Per Emil HasselbalchSta-
kemann. Direktion; Susanne Saul Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
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Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 16. maj 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 38.804: »ApS 
SUBK NR. 54« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 9. maj 1980. Formålet 
er at drive handel og industri. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Kronprinsessegade 18, København. 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 9. maj 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 38.805: »ApS 
SUBK NR. 55« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 12. maj 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Kronprinsessegade 18, København. 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 12. maj 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 38.806: »ApS 
SUBK NR. 56« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 14. maj 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.0 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterii 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskræit; 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. w 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anparts:; 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Si 
kemann. Kronprinsessegade 18, Københac 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch 
kemann. Selskabet tegnes af en direktør £; 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor E: 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, VV 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår:: 
oktober-30. september. Første regnskabs; 
riode: 14. maj 1980-30. september 1981.. 
Register-nummer ApS 38.807: 
SUBK NR. 57« af Københavns kommu 
Kronprinsessegade 18, København. ! 
skabets vedtægter er af 16. maj 1980. Il 
målet er at drive handel og industri. Indsku 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, for-
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1. . 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noter 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskra; 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. v 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anparts; 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch ! 
kemann, Kronprinsessegade 18, Københ;; 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch I 
kemann. Selskabet tegnes af en direktør 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor II 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår 
oktober-30. september. Første regnskab; 
riode: 16. maj 1980-30. september 1981 
Register-nummer ApS 38.808: »SVEi. 
BORG AUTO-BLIK ApS« af Svendli 
kommune, Porthusvej 58 a, Svendborg, 
skabets vedtægter er af 25. oktober 1' 
Formålet er at drive handel, fabrikation, i) 
steringsvirksomhed og anden efter direW 
nens skøn dermed beslægtet virksomhed, 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetf 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdl 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpart) 
verne sker ved brev. Stifter er: Diree 
Flemming Brandt Hansen, Traverskiftetf 
Skårup. Direktion: Nævnte Flemming Bn 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alf 
Selskabets revisor: Revisor Jørgen Juel H 
sen, Tordenskjoldsvej 7, Svendborg. 
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dbets regnskabsår; 1. juIi-30. juni. Første 
nskabsperiode: l.juli 1979-30. juni 1980. 
iXegister-nummer ApS 38.809: »SALON 
JL//VD/4 ApS« af Ølstykke kommune, 
2'sangervej 14, Ølstykke. Selskabets ved­
aer er af 1. november 1979 og 7. juni 
DO. Formålet er at drive frisørsalonvirk-
Ihed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
tt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hver anpart på 1.000 kr. 
ir 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stiftere er: Jette Hoff-
nn, Claus Strømberg, begge af Valby 
§ggade 246, København. Direktion: Nævn-
^ette Floffmann, Claus Strømberg. Sel­
vet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
isor: Reg. revisor, HD Flemming Bølling 
unsen, Nørrebred 89, Albertslund. Sel­
vets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
zskabsperiode: 1. november 1979-30. 
1 1981. 
3egister-nummer ApS 38.810: »CHEMA-
MSULT HORSENS ApS« af Horsens 
imune. Havnen 13, Horsens. Selskabets 
segter er af 8. november 1979 og 22. maj 
0. Formålet er at drive handel, grossist- og 
ttvirksomhed, rådgivende virksomhed 
anden i forbindelse hermed stående 
xomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
CO kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
ir: Direktør Poul Richard Larsen, Kirse-
3ej 8, Svendborg. Direktion: Nævnte Poul 
eard Larsen. Selskabet tegnes af en direk-
»Oene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
[en Baagøe Schou, Grundtvigshus, Stu-
ræde 38, København. Selskabets regn­
isår er kalenderåret. Første regnskabspe-
:•: 8. november 1979-31. december 1980. 
^gister-nummer ApS 38.811: »SCAN-
• ApS« af Brovst kommune, Urbakken 
lOland, Brovst. Selskabets vedtægter er af 
aebruar og 1. juni 1980. Formålet er 
1 ling, produktion og salg af vådsliber 
Hib 200, samt andre værktøjsmaskiner, 
j udskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbe-
iifordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
Jtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Grossist Jens-Martin Nielsen, Ur-
bakken 13, Øland, Brovst, fabrikant Per An­
ders Jørgensen, Hustoftevej 15, København. 
Direktion: Nævnte Jens-Martin Nielsen, Per 
Anders Jørgensen. Selskabet tegnes af direk­
tionen. Selskabets revisor: Reg. revisor Erik 
Moesgaard Leth, Vestergade 16, Brovst. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 18. februar 1980-30. juni 
1981. 
Register-nummer ApS 38.812: »ASK 
1226 ApS« af Ørbæk kommune, GI. Lande­
vej 12, Langå, Hesselager. Selskabets vedtæg­
ter er af 8. maj 1980. Formålet er at drive 
hotel- og restaurationsvirksomhed, samt kon­
sulentvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Re­
stauratør Aage Roune, GI. Landevej 13, 
Langå, Hesselager. Direktion: Nævnte Aage 
Roune. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Poul-Erik Dalsbo 
Nielsen, Vester Voldgade 15, Nyborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. februar-31. januar. 
Første regnskabsperiode: 8. maj 1980-31. 
januar 1981. 
Register-nummer ApS 38.813: »FLEM­
MING NØRGAARD FOOD ADDITIVE 
ApS« af Københavns kommune, c/o Irs. Jør­
gen Hoffmeyer, Nørregade 13, København. 
Selskabets vedtægter er af 19. december 1979 
og 19. maj 1980. Formålet er at drive handel, 
fabrikation og anden dermed beslægtet virk­
somhed efter bestyrelsens skøn. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Inge­
niør Claus Nørgaard, Vagtelvej 31, »FLEM­
MING NØRGAARD, LONGO VITAL 
ApS«, c/o Irs. Jørgen Hoffmeyer, Nørregade 
13, begge af København. Bestyrelse: Nævnte 
Claus Nørgaard, samt professor, dr.med. et 
dr. odont Flemming Nørgaard, El Valle 8, La 
Nucia, Alicante, Spanien, landsretssagfører 
Jørgen Erichsen Hoffmeyer, Nørregade 13, 
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København. Direktion: Nævnte Flemming 
Nørgaard, Claus Nørgaard. Selskabet tegnes 
af Flemming Nørgaard alene eller af bestyrel­
sens og direktionens medlemmer to i for­
ening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Ernst Peter Møiniche, Østergade 1, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 19. december 
1979-31. december 1980. 
E. 25. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 765: »DFDS A/S« al 
Københavns kommune. Thorkil Kristensen er 
udtrådt af, og direktør Olav Grue, Odinsvej 
20, Struer, er indtrådt i bestyrelsen. Prokura 
er meddelt: Erik Steiner, Jørgen Ejner Peter­
sen, Sigurdur Thorstein Diamant, Birger 
Leth, Jørgen Feibert og Ole Thorkild Rievers 
to i forening eller hver for sig i forening med 
en af de tidlige anmeldte prokurister. Hans 
Peter Jensen er fratrådt som revisor. Til 
revisor er tillige valgt: Statsaut. revisor Lars 
Nielsen, Adelgade 15-17, København. 
Register-nummer 25.059: »DET DAN­
SKE TOBAKSAKTIESELSKAB I MG ROS, 
KØBENHAVN« af Københavns kommune. 
Gunnar Reinhardt er udtrådt af, og medlem 
af bestyrelsen Mogens Bjørn Larsen, Polarvej 
6, Hellerup er indtrådt i direktionen. Svend 
Blankholm er fratrådt som, og »JYSK REVI­
SIONSINSTITUT ApS«, Algade 31, Ålborg 
er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer 28.173: »Højgaard & 
Schultz A/S« af Gentofte kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Villy 
Pedersen er fratrådt som, og tillidsmand Arne 
Vilfred Larsen, Stærevej 41, København, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Harry 
Ejvind Poulsen. Under 30. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 34.629: »MOLS-LINI­
EN A/S« af Ebeltoft kommune. Leif Juul 
Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen og direkti­
onen. Direktør Erik Steiner, Værebrovej 107, 
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen og direkti­
onen. 
Register-nummer 35.588: »Bendt Nielsen 
Automobiler A/S« af Køge kommune. Karin 
Nielsen, Kaj Johannes Niels Peter Nielsenr 
udtrådt af, og Lasse Kaj Nielsen, Engvangs ; 
46, Strøby Egede, Ole Magdal Nielsen, Tai 
mosevej 110, begge af Køge, er indtråd: 
bestyrelsen. Bendt Nielsen er udtrådt af, , 
nævnte Lasse Kaj Nielsen er indtrådt i direlf 
onen. 
Register-nummer 38.537: »LARSSON 
ELECTRONICS A/S I LIKVIDATION«^ 
Lynge-Uggeløse kommune. Under 25. ji 
1980 er skifteretten i Hillerød anmodet ortr 
opløse selskabet i medfør af aktieselskabs; 
ven af 1930 § 62. 
Register-nummer 40.625: »F. B. Brøc 
A/S« af Grindsted kommune. Niels Holmi 
fratrådt som, og REVISIONSFIRMA: 
MOGENS BISBORG ApS, Agerbølparki 
19, Give, er valgt til selskabets revisor. Und 
13. maj 1980 er selskabets vedtægter ændii 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelse 
forening med en direktør eller af den samle 
bestyrelse. 
Register-nummer 41.526: »René Fouch* 
Trælast A/S« af Gentofte kommune. Medll 
af bestyrelsen Henrik Bendik Elmer er afg; 
ved døden. Advokat Jørgen Bendik Elrr 
Nikolaj Plads 26, København, er indtråo 
bestyrelsen. Under 16. april 1980 er s; 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hje 
sted er Græsted-Gilleleje kommune, pc, 
adresse: Vokstrupgård, Græsted. 
Register-nummer 42.707: »MASK 
FORRETNINGEN CENTR ACA AKT 
SELSKAB, NÆSTVED« af Næstved kc 
mune. Under 25. juni 1980 er skifteretta 
Næstved anmodet om at opløse selskabi 
medfør af aktieselskabslovens § 118 jfir 
117. 
Register-nummer 42.824: »OAC 0.[ 
RATIONS ANALYSIS CORP. A/S« af C 
strup kommune. Civilingeniør, lic.tech. 1 
Aagaard-Svendsen, Eremitageparken 
Lyngby er indtrådt i bestyrelsen. Under 
december 1979 er selskabets vedtægter 
dret. Selskabets navn er: »OAC OFEh 
TIONS ANALYSE CENTRET A/S«.\ 
skabet driver tillige virksomhed under nav 
»CARL BRO OPERATIONS ANALT 
A/S (OAC OPERATIONS ANALr 
CENTRET A/S)«. Selskabets binavn »CA 
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OPERATIONSANALYSE A/S (OAC 
DERATIONS ANALYSIS CORP. A/S)« 
lettet af registeret. 
»legister-nummer 42.844: »Dansk Ingeniør 
tem, Carl Bro Maskinteknik A/S Rådgi­
ve Ingeniører« af Glostrup kommune. Un-
[ 19. december 1979 er selskabets vedtæg-
> ændret. Selskabets navn er: »DANSK 
vENIØR SYSTEM A/S, RÅDGIVENDE 
\TENI0RER«, hvorefter selskabets binavn 
\irl Bro Maskinteknik A/S (Dansk Ingeniør 
$em, Carl Bro Maskinteknik A/S, Rådgi-
Me Ingeniører)« er ændret til: »CARL 
D MASKINTEKNIK A/S (DANSK IN-
fNIØR SYSTEM A/S, RÅDGIVENDE 
vENIØRER)«. 
ægister-nummer 48.445: »FAIRWAY 
KARTERING A/S« af Københavns kom-
3e. Under 26. november 1979 er sel­
vets vedtægter ændret. Selskabets regn-
?'sår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
[ili-31. december 1979. 
aegister-nummer 48.591: »Grandezza 
flit A/S« af Nr. Åby kommune. Under 25. 
11980 er skifteretten i Middelfart anmodet 
at opløse selskabet i medfør af aktiesel-
aslovens § 118 jfr. § 117. 
esgister-nummer 48.924: »HERMES-
f.CISA KONTORMASKINER Aarhus 
* af Århus kommune. Under 5. septem-
t 1977 er selskabets vedtægter ændret, 
.xabets hjemsted er Københavns kommu-
)«ostadr. Nørre Farimagsgade 13-15, Kø-
iiavn. 
egister-nummer 49.671: »H. Brønnum 
r af Ålborg kommune. Under 25. juni 
• er skifteretten i Ålborg anmodet om at 
ise selskabet i medfør af aktieselskabslo-
i § 118 jfr. § 117. 
isgister-nummer 50.543: »Akkumulator-
Wcen Standard A/S, Lemvig« af Lemvig 
mune. Under 14. december 1979 er sel-
sts vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
»Het med 100.000 kr., ved udstedelse af 
jsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
iQOO kr., fuldt indbetalt. 
sen er udtrådt af bestyrelsen og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Fru Kirsten 
Dalgaard Sass-Petersen, Bjørn Nørgårdsvej 
49, Ikast er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 55.911: »Bisholdt Mølle 
A/S« af Århus kommune. Under 16. april 
1980 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktixer og gæld til »A/S Korn- og 
Gødningsforretningen af 1. oktober 1970«, reg. 
nr. 44.200. 
Register-nummer 56.729: »ERIK CARL­
SENS ENTREPRENØRSELSKAB A/S UN­
DER KONKURS« af Vejen kommune. RE­
VISIONSFIRMAET HENNING OVER­
GAARD ApS STATSAUTORISERET RE­
VISOR er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Knud Korsgård Schmidt, Søndergade 22, Ve­
jen, er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer 58.407: »Aage V. Kjærs 
Maskinfabrik A/S« af Galten kommune. I 
henhold til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. 
pkt. jfr. § 177 er der truffet beslutning om 
valg af arbejdstagerrepræsentanter i bestyrel­
sen. Arbejdstagerne har til medlemmer af 
bestyrelsen valgt: Maskinarbejder Hardi 
Paaske Kaihøj, Baldersvej 15, Galten (sup­
pleant: Specialarbejder Hanne Møller Bent­
sen, Ahornvej 23, Ry), maskinarbejder Lars 
Peder Schwartz, Rømøvænget 15, True, Mun­
delstrup, (suppleant: Værkfører Evald 
Nielsen, Skolebakken 13, Galten). 
Register-nummer 58.972: »Marie-France 
Lund og Flemming Lund, rådgivende ingeniør­
firma A/S i likvidation«. Under 7. februar 
1980 er likvidationen sluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 131, stk. 5, jfr. § 19 stk 
3 i lov nr. 299 af 8. juni 1977 om ændring af 
forskellige lovbestemmelser vedrørende kon­
kurs m.v. hvorefter selskabet er hævet. 
Regiister-nummer 60.523: »MARCUS­
SENS SLAGTERFORRETNING, LØ­
GUMKLOSTER A/S« af Løgumkloster 
kommune. Under 25. juni 1980 er skifteret­
ten i Tønder anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 118 jfr. § 
117. 
^gister-nummer 53.364: »A/S A. J. Jør-
\"n« af Københavns kommune. Kaj Mad­
Register-nummer 62.060: »PRODUK­
TIONS- OG HANDELSSELSKABET 
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ERIK CARLSEN A/S UNDER KON­
KURS« af Vejen kommune. Revisionsfirmaet 
Henning Overgaard I/S er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Knud Korsgård Schmidt, 
Søndergade 22, Vejen, er valgt til selskabets 
revisor. 
Register-nummer 62.325: »BOLIGSEL­
SKABET JYLLAND A/S« af Århus kommu­
ne. Under 25. juni 1980 er skifteretten i 
Århus anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 118 jfr. § 
117. 
F. 25. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Register-nummer ApS 1198: »FRIPLAN 
SYSTEMBYG ApS« af Søllerød kommune. 
Under 14. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »BYGGE­
SELSKABET AF 4/7-1974 ApS«, hvorefter 
selskabets binavn »PAVILET ApS (FRl-
PLAN SYSTEMBYG ApS)« er ændret til 
»PA VILET AnS (BYGGESELSKABET AF 
4/7-1974 ApS)«. Selskabets hjemsted er Hol­
bæk kommune, postadr. Springstrupvej 25, 
Holbæk. 
Register-nummer ApS 1229: »FJELSØ 
KALKUN- OG ANDEFARM ApS« af Åle­
strup kommune. Under 25. juni 1980 er. 
skifteretten i Hobro anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 1667: »ApS PAL­
LE OLSEN AUTOMOBILER, SILKE­
BORG« af Silkeborg kommune. Under 25. 
juni 1980 er skifteretten i Silkeborg anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Register-nummer ApS 4665: »OKSBØL 
BETONVAREFABRIK ApS, OKSBØL« af 
Blåvandshuk kommune. Hans Vilhelm Jensen 
er fratrådt som, og Varde Revisions- & Regn­
skabskontor Revisorerne I/S, Ndr. Boulevard 
78, Varde er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 5180: »NIELSEN, 
SKYUM OG LAURSEN ApS« af Ry kom­
mune. Lene Gerda Lyngbye Skyum, Bendt 
Nielsen, Leif Hovind Laursen er udtrådtJ 
bestyrelsen. Under 30. oktober 1979 er ;• 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn i 
»NIELSEN & LAURSEN ApS«. Beste 
melserne om indskrænkninger i anparter-
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægterne; 
4. Selskabet tegnes af direktionen. 
Register-nummer ApS 6810: »PAL 
SIMMELSGAARD ApS« af Hvidovre ko 
mune. Under 25. juni 1980 er Sø- og Hl 
delsrettens skifteretsafdeling anmodet om 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskab 
lovens § 87, jfr. § 86. 
Regiister-nummer ApS 12.211: »BE-P 
FINANS ApS« af Køge kommune. K;; 
Nielsen er udtrådt af, og Lasse Kaj Niels 
Engvangsvej 46, Strøby Egede, Køge,, 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som bc 
relsessuppleant. Ole Magdal Nielsen, Ta. 
mosevej 110, Køge, er tiltrådt som besty, 
sessuppleant. Bendt Nielsen er udtrådt af 
nævnte Lasse Kaj Nielsen, er indtrådt i di) 
tionen. 
Register-nummer ApS 13.900: »SYST 
TRYK STILLING ApS« af Skanderh 
kommune. Egon Kraul, Hans Jørgen Kristi 
sen er udtrådt af bestyrelsen. Under 1. ai 
1980 er selskabets vedtægter ændret. I: 
skabets formål er at drive handel. Bestemn 
serne om indskrænkninger i anparternes c 
sættelighed er bortfaldet. Selskabet tegne: 
en direktør alene. 
Register-nummer ApS 13.958: »a 
PARTSSELSKABET AF 8. JANV-
1965« af Hirtshals kommune. Jens II 
Nielsen er udtrådt af, og medlem af besty 
sen Kaj Nielsen er indtrådt i direktioi 
Under 16. april 1980 er selskabets vedtæ: 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemme 
bestyrelsen i forening eller af en direl 
alene. 
Register-nummer ApS 17.316: »A 
CHR. JENSEN KØGE ApS UNDER K 
KURS« af Køge kommune. Under 27. aui 
1979 er selskabets bo taget under konkur 
handling af skifteretten i Køge. 
Register-nummer ApS 18.263: »LYGk 
ApS I LIKVIDATION« af Herning koinr 
ne. På generalforsamling den 20. maj 198 
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1 besluttet at lade selskabet træde i likvida-
i. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
[ likvidator er valgt: Advokat Ole Arnt 
flisen. Prinsessegade 41, Fredericia. Sel-
cbet tegnes af likvidator alene. 
licgister-nummer ApS 18.398: »MOLS-
VI ENS RESTAURATIONER ApS« af 
Mtoft kommune. Leif Juul Jørgensen er 
i'ådt af, og direktør Erik Steiner, Værebro-
Il 07, Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen. 
jlegister-nummer ApS 20.520: »AMA-
W PELS IMPORT-EXPORT ApS« af 
benhavns kommune. Under 25. juni 1980 
ioø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
xodet om at opløse selskabet i medfør af 
artsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
iegister-nummer ApS 20.858: »EGRO 
\RKETING ApS« af Skjern kommune, 
nn Søgaard Poulsen er udtrådt af direktio-
Revisionsfirmaet E. Frandsen er fratrådt 
, og Revisionsfirmaet REVISAM I/S, 
i;rgade 40, Skjern er valgt til selskabets 
);or. Under 15. april 1980 er selskabets 
raegter ændret. Selskabets hjemsted er Eg-
kommune, postadresse: Tværvej 18, 
m. 
ægister-nummer ApS 21.018: »ERIK 
KLSEN SYSTEMBYG ApS UNDER 
WKURS« af Vejen kommune. REVI-
WSFIRM AET HENNING OVER­
ARD ApS. STATSAUTORISERET RE-
OR er fratrådt som, og statsaut. revisor 
U Korsgård Schmidt, Søndergade 22, Ve­
er valgt til selskabets revisor. 
sgister-nummer ApS 23.162: »APC 
iSCENTER ApS« af Københavns kom-
s. Under 25. juni 1980 er Sø- og Han­
settens skifteretsafdeling anmodet om at 
»se selskabet i medfør af anpartsselskabs-
ns § 87, jfr. § 86. 
pgister-nummer ApS 24.581: »IB SO­
VSEN, RESTAURATIONS INDRET-
13 ApS UNDER KONKURS« af Tårnby 
rmune. Under 9. maj 1980 er selskabets 
l ' .gex under konkursbehandling af Sø- og 
)llelsrettens skifteretsafdeling. 
^gister-nummer ApS 26.231: »ULDJY-
VUJSET ApS UNDER KONKURS« af 
Herning kommune. Under 1. maj 1980 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 26.939: »REMO­
VE BAGS, BLISTRUP ApS« af Græsted-
Gilleleje kommune. Anni Kristiansen, Helge 
Mørkøv Kristiansen er udtrådt af direktionen. 
Peter Urban Bruun er fratrådt som revisor. 
Under 25. juni 1980 er skifteretten i Helsinge 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 27.724: »KONSU­
LENT-, RÅDGIVNINGS-, BYGGE- OG 
INVESTERINGSSELSKABET AF /. NO­
VEMBER 1975 ApS UNDER KONKURS« 
af Fredensborg-Humlebæk kommune. Under 
28. maj 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Helsingør. 
Register-nummer ApS 28.137: »TORP­
HUSE ApS« af Skagen kommune. Under 24. 
april 1980 har skifteretten i Frederikshavn 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer ApS 28.483: »AGRI-
DAN A LANDBRUGSBYGNINGER ApS 
UNDER KONKURS« af Vejen kommune. 
REVISIONSFIRMAET HENNING OVER­
GAARD ApS. STATSAUTORISERET RE­
VISOR er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Knud Korsgård Schmidt, Søndergade 22, Ve­
jen er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 29.533: »DALL 
VILLABY VOGNMANDSFORRETNING 
ApS UNDER KONKURS« af Ålborg kom­
mune. Under 16. april 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Ålborg. 
Register-nummer ApS 30.037: »BRDR. 
HERKILD ApS, AUTOREPARATION« af 
Københavns kommune. Under 28. april 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. september 
1978-30. september 1979. 
Register-nummer ApS 30.856: »JANDE-
RUP TØMRER- OG SNEDKERFORRET­
NING ApS« af Varde kommune. Sejer Arn-
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fred Hansen er udtrådt af direktionen. Søren 
Peder Høy er fratrådt som, og Varde Revi­
sions- & Regnskabskontor Revisorerne I/S, 
Ndr. Boulevard 78, Varde er valgt til sel­
skabets revisor. Under 5. maj 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. 
Register-nummer ApS 31.150: »SMEDE­
FIRMAET THYREGOD PRODUCTIONS 
ApS UNDER KONKURS« af Give kommu­
ne. Under 1. maj 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Skifteretten i 
Grindsted. 
Register-nummer ApS 32.537: »NORD­
SJÆLLANDS TÆKKEEIRMA ApS« af 
Helsinge kommune. Niels Christian Linsaa er 
fratrådt som, og »FINN HANSEN REVI­
SIONS- OG KONSULENTANPARTSSEL­
SKAB«, Idrætsvej 10, Vejby er valgt til 
selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 33.718: »AC AIR-
CONTACT CONSULTANT ApS I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. På ge­
neralforsamling den 30. april 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Til likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Aage Cato Spang-Hanssen, Amagertorv 24, 
København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Register-nummer ApS 36.062: »ASX 
1098 ApS« af Hadsund kommune. Sætteskip­
per Svend Achton Nielsen, Grønnegade 63, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Jørn Strufe er 
udtrådt af, og Aage Bertelsen, Frederiksallé 
137, Århus, er indtrådt i direktionen. Under 
15. januar og 23. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af direkti­
onen eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer ApS 37.991: »CARL 
JOHAN LARSEN OG NIELS PETER 
LARSEN, RØNNE ApS« af Rønne kommu­
ne. Niels Peter Larsen, Værmlandsvej 22, 
Rønne, er indtrådt i direktionen. Under 24. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Register-nummer ApS 38.459: »MOLS-
LINIENS CATERING ApS« af Ebeltoft 
kommune. Leif Juul Jørgensen er udtrådt af. 
og økonomidirektør Erik Steiner, Værebro1 
107, Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen. 
A. 26. juni 1980 er optaget i aktieselskcJ 
registeret som; 
Register-nummer 63.025: »P. ROSh 
DAL & CO. BRØNDERSLEV A/S« li 
formål er at drive handel med traktot 
maskiner og redskaber samt handel med 
servedele og tilbehør, udføre reparationen 
servicearbejde samt anden i forbindelse U 
med stående virksomhed. Selskabets hj( 
sted er Brønderslev kommune, postadre: 
Industrivej 43, Brønderslev. Selskabets v 
tægter er af 29. januar 1980. Den tegm 
aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt indbe 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multi 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. givo 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktie, 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder i 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio: 
rerne sker ved anbefalet brev. Selska1 
stiftere er: »P. ROSENDAL & CO. A/S«: 
F. Heidemannsvej 14, direktør Peder Fab ' 
us Rosendal, Johs. Ewaldsvej 5 C, begg; 
Hjørring, direktør Cai Petersen, Klarine: 
14, Horsens. Bestyrelse: Nævnte Peder Fa; 
cius Rosendal, Cai Petersen samt advoi 
fuldmægtig Jesper Wilhelm Bo Langsted,, 
spensgade 135, Viktoria Lykke Rosendall 
dersen, Trollhåttansvej 9, begge af Hjørr 
Lone Schulin Petersen, Klarinetvej 14, F 
sens. Direktion: Nævnte Peder Fabricius 
sendal, Cai Petersen. Selskabet tegnes af 
medlemmer af bestyrelsen i forening elle 
en direktør alene. Selskabets revisor: Sti 
aut. revisor Hans Schmidt Andersen, 
Bergsgade 12, Frederikshavn. Selskai 
regnskabsår: 1. april-31. marts, første r< 
skabsperiode: 29. januar 1980-31. ro: 
1981. 
C. 26. juni 1980 er optaget i aktieselsk' 
registerets afdeling for anpartsselskaber sc 
Register-nummer ApS 38.814: »LO{ 
PEJSEOVNE ApS« af Græsted-Gillo 
kommune. Haver-ager 3, Udsholt Stn 
Gilleleje. Selskabets vedtægter er af 2. 
vember 1979 og 21. maj 1980. Formåle 
produktion og handel. Indskudskapitale; 
• 
1000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
.».000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
ir 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
fbrev. Stiftere er: Direktør Lars Gammel-
Åboulevarden 25, København, konsu-
Freddy René Svendsen, Haver-ager 3, 
iholt Strand, Gilleleje. Direktion: Nævnte 
; Gammeltoft, Freddy René Svendsen. 
>lkabet tegnes af to direktører i forening. 
>kabets revisor: Statsaut. revisor Leif Ras-
æen, Mølleager 110, Hedehusene. Sel­
vets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
?iskabsperiode: 2. november 1979-30. 
1 1981. 
aegister-nummer ApS 38.815: »CON-
V EXPEDITIONER ApS« af Køben­
es kommune. Jagtvej 204, København, 
xabets vedtægter er af 11. december 
9. Formålet er rejsebureauvirksomhed og 
I deraf følger. Indskudskapitalen er 
100 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
X)0 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
db på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø-
til anpartshaverne sker skriftligt. Stifter 
nngrid-Marie Jørgensen, Jagtvej 204, Kø-
jiavn. Direktion: Nævnte Ingrid-Marie 
snsen. Selskabet tegnes af en direktør 
e. Selskabets revisor: Reg. revisor Ancher 
tt. Guldagervej 6, København. Selskabets 
skabsår; 2. april-1. april. Første regn-
speriode: 11. december 1979-1. april 
egister-nummer ApS 38,816: »ApS 
JR NR. 764« af Københavns kommune, 
pprinsessegade 18, København. Sel-
sts vedtægter er af 19. maj 1980. For-
Jt er at drive handel og industri. Indskuds-
salen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
marter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
'Hver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
aedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
er i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
i;rnes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
s sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
zsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
unn, Kronprinsessegade 18, København, 
xtion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
nnn. Selskabet tegnes af en direktør ale-
3'elskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
cborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
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oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 19. maj 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 38.817: »ApS 
SPKR NR. 765« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 19. maj 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Kronprinsessegade 18, København. 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 19. maj 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 38.818: »ApS 
SPKR NR. 766« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 21. maj 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Kronprinsessegade 18, København. 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 21. maj 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 38.819: »ApS 
SPKR NR. 767« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 21. maj 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering. 
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jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er; 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Direktion; Susanne Saul Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor; Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår; 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode; 21. maj 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 38.820: »ApS 
SPKR NR. 768« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 23. maj 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er; 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Direktion; Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor; Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår; 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode; 23. maj 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 38.821: »ApS 
SPKR NR. 769« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 23. maj 1980. For- = 
målet er at drive handel og industri. Indskuds-^ 
kåpitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er; 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Direktion; Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor; Statsaut. revisor E' 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Vd 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: : 
oktober-30. september. Første regnskabs]' 
riode; 23. maj 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 38.822: »/-
SMBK NR. 38« af Københavns kommui 
Kronprinsessegade 18, København. S :  
skabets vedtægter er af 19. maj 1980. F ;  
målet er at drive handel og industri. Indskui 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fore 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.0 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noteri: 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrær 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. v 
fægternes § 4. Bekendtgørelse til anparts; 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch 5' 
kemann. Kronprinsessegade 18, Københa 
Bestyrelse; Nævnte Per Emil Hasselbalch 5; 
kemann. Direktion; Susanne Saul Stakemai 
Kronprinsessegade 18, København. Selskai 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i foren 
med en direktør eller af den samlede besty 
se. Selskabets revisor; Statsaut. revisor E 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, V 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår;: 
oktober-30. september. Første regnskabs :  
riode: 19. maj 1980-30. september 1981.. 
Register-nummer ApS 38.823: »/• 
SMBK NR. 39« af Københavns kommi 
Kronprinsessegade 18, København. 
skabets vedtægter er af 21. maj 1980 F 
målet er at drive handel og industri. Indski 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fon 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på U 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noter 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskræ: 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr v 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpart«: 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch I 
kemann. Kronprinsessegade 18, Københ: 
Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch I 
kemann. Direktion: Susanne Saul Stakerru. 
Kronprinsessegade 18, København. Selsk; 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forei 
med en direktør eller af den samlede besty 
se. Selskabets revisor; Statsaut. revisor K 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, \ 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår-
oktober-30. september. Første regnskabu 
riode: 21. maj 1980-30. september 1981 
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aegister-nummer ApS 38.824: »ApS 
'QK NR. 40« af Københavns kommune, 
mprinsessegade 18, København. Sel-
jtets vedtægter er af 23. maj 1980. For­
tet er at drive handel og industri. Indskuds-
rtalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
oarter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
i*iver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jvedtægternes § 10. Der gælder indskrænk-
ær i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
aernes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
ae sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Hsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
ann. Kronprinsessegade 18, København, 
frelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
ann. Direktion; Susanne Saul Stakemann, 
inprinsessegade 18, København. Selskabet 
ss af et medlem af bestyrelsen i forening 
3 en direktør eller af den samlede bestyrel-
j.elskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
liborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
.v, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
rber-30. september. Første regnskabspe-
:;: 23. maj 1980-30. september 1981. 
^gister-nummer ApS 38.825: »ApS 
XC NR. 58« af Københavns kommune, 
rprinsessegade 18, København. Sel-
t;ts vedtægter er af 19. maj 1980. For­
er at drive handel og industri. Indskuds­
alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelti 
arter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
wer 1 stemme efter 1 måneds notering, 
)edtægternes § 10. Der gælder indskrænk-
t i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
mes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
isretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
mn. Kronprinsessegade 18, København, 
ttion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
mn. Selskabet tegnes af en direktør ale-
slskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
)0org Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
3er-30. september. Første regnskabspe-
19. maj 1980-30. september 1981. 
gister-nummer ApS 38.826: »ApS 
X NR. 59« af Københavns kommune, 
[Orinsessegade 18, København. Sel-
'ls vedtægter er af 21. maj 1980. For-
3 er at drive handel og industri. Indskuds-
Itlen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
urter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
)ver 1 stemme efter 1 måneds notering. 
jfr vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 21. maj 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 38.827: »ApS 
SUBK NR. 60« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 23. maj 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 23. maj 1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 38.828: »TREL­
LEBORG TYPEHUSE FÆRDIGBYG NR. 
3 ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, Mølle" 
huset, Frederiksdal, Lyngby. Selskabets ved­
tægter er af 8. oktober 1979 og 14. marts 
1980. Formålet er at drive virksomhed ved 
køb og salg af fast ejendom, byggeri, entrepri­
se samt ved handel med typehusprodukter. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er; »A/S TRELLE­
BORG TYPEHUSE HOLDING«, Møllehu­
set, Frederiksdal, Lyngby. Direktion: Per 
Odin Clorius, Furesøvej 1 A, Virum, Mogens 
Odin Clorius, Søparken 8, Frederiksdal, 
Lyngby. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul Elle-
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hammer Hansen, Dr. Tværgade 9, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode; 8. oktober 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.829: »TREL­
LEBORG TYPEHUSE FÆRDIGBYG NR. 
4 ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, Mølle­
huset, Frederiksdal, Lyngby. Selskabets ved­
tægter er af 8. oktober 1979 og 14. marts 
1980. Formålet er at drive virksomhed ved 
køb og salg af fast ejendom, byggeri, entrepri­
se samt ved handel med typehusprodukter. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: »A/S TRELLE­
BORG TYPEHUSE HOLDING«, Møllehu­
set, Frederiksdal, Lyngby. Direktion: Per 
Odin Clorius, Furesøvej 1 A, Virum, Mogens 
Odin Clorius, Søparken 8, Frederiksdal, 
Lyngby. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul Elle-
hammer Hansen, Dr. Tværgade 9, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 8. oktober 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.830: »TREL­
LEBORG TYPEHUSE FÆRDIGBYG NR. 
5 ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, Mølle­
huset, Frederiksdal, Lyngby. Selskabets ved­
tægter er af 8. oktober 1979 og 14. marts 
1980. Formålet er at drive virksomhed ved 
køb og salg af fast ejendom, byggeri, entrepri­
se samt ved handel med typehusprodukter. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: »A/S TRELLE­
BORG TYPEHUSE HOLDING«, Møllehu­
set, Frederiksdal, Lyngby. Direktion: Per 
Odin Clorius, Furesøvej 1 A, Virum, Mogens 
Odin Clorius, Søparken 8, Frederiksdal, 
Lyngby. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul Elle-
hammer Hansen, Dr. Tværgade 9, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 8. oktober 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.831: »TREL­
LEBORG TYPEHUSE FÆRDIGBYG NR. 
6 ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Møl! 
huset, Frederiksdal, Lyngby. Selskabets ve 
tægter er af 8. oktober 1979 og 14, maf 
1980. Formålet er at drive virksomhed Vv 
køb og salg af fast ejendom, byggeri, entrep 
se samt ved handel med typehusprodukt] 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fyldt indll 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. og multi] 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. give: 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaven 
sker ved brev. Stifter er; »A/S TRELL. 
BORG TYPEHUSE HOLDING«, Møllell 
set. Frederiksdal, Lyngby. Direktion: I 
Odin Clorius, Furesøvej 1 A, Virum, Mogi> 
Odin Clorius, Søparken 8, Frederiksc: 
Lyngby. Selskabet tegnes af en direktør ale 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul El 
hammer Hansen, Dr. Tværgade 9, Købe 
havn. Selskabets regnskabsår er kalendt 
året. Første regnskabsperiode: 8. oktol 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.832: »TRl\ 
LEBORG TYPEHUSE FÆRDIGBYG /' 
7 ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, Møi 
huset. Frederiksdal, Lyngby. Selskabets v 
tægter er af 8. oktober 1979 og 14. m: 
1980. Formålet er at drive virksomhed ' 
køb og salg af fast ejendom, byggeri, entre] 
se samt ved handel med typehusproduk 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt ind 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. og multi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giv( 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved brev. Stifter er: »A/S TRFLI! 
BORG TYPEHUSE HOLDING«, Mølle 
set. Frederiksdal, Lyngby. Direktion; i 
Odin Clorius, Furesøvej 1 A, Virum, Mog: 
Odin Clorius, Søparken 8, Frederiks 
Lyngby. Selskabet tegnes af en direktør ak 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul E 
hammer Hansen, Dr. Tværgade 9, Køt 
havn. Selskabets regnskabsår er kalen( 
året. Første regnskabsperiode: 8. oktc 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.833: »/ R 
LEBORG TYPEHUSE FÆRDIGBYG 
S ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, Mfj 
huset. Frederiksdal, Lyngby. Selskabets ^ 
tægter er af 8. oktober 1979 og 14. m 
1980. Formålet er at drive virksomhed 
køb og salg af fast ejendom, byggeri, entre 
se samt ved handel med typehusproduH 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inc 
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1 fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
If. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
nme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved brev. Stifter er: »A/S TRELLE-
RG TYPEHUSE HOLDING«, Møllehu-
Frederiksdal, Lyngby. Direktion; Per 
o Clorius, Furesøvej 1 A, Virum, Mogens 
n Clorius, Søparken 8, Frederiksdal, 
Igby. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
ixabets revisor: Statsaut. revisor Poul Elle-
rmer Hansen, Dr. Tværgade 9, Køben-
.. Selskabets regnskabsår er kalender-
Første regnskabsperiode: 8. oktober 
-•-31. december 1980. 
aegister-nummer ApS 38.834: »TREL-
90RG TYPEHUSE FÆRDIGBYG NR. 
wS« af Lyngby-Tårbæk kommune, Mølle-
Jt, Frederiksdal, Lyngby. Selskabets ved,-
ær er af 8. oktober 1979 og 14. marts 
0. Formålet er at drive virksomhed ved 
Dog salg af fast ejendom, byggeri, entrepri-
amt ved handel med typehusprodukter. 
>kudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Æordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
Tf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
nme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved brev. Stifter er: »A/S TRELLE-
HG TYPEHUSE HOLDING«, Møllehu-
[ Frederiksdal, Lyngby. Direktion: Per 
i Clorius, Furesøvej 1 A, Virum, Mogens 
i Clorius, Søparken 8, Frederiksdal, 
Jby. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
tabets revisor: Statsaut. revisor Poul Elle-
nner Hansen, Dr. Tværgade 9, Køben-
. Selskabets regnskabsår er kalender-
Første regnskabsperiode: 8. oktober 
—31. december 1980. 
^gister-nummer ApS 38.835: »TREL-
yDRG TYPEHUSE FÆRDIGBYG NR. 
\pS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Møl­
set, Frederiksdal, Lyngby. Selskabets 
^egter er af 8. oktober 1979 og 14. marts 
. Formålet er at drive virksomhed ved 
yg salg af fast ejendom, byggeri, entrepri-
nmt ved handel med typehusprodukter, 
judskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
cordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
vved brev. Stifter er: »A/S TRELLE-
ZG TYPEHUSE HOLDING«, Møllehu-
-Frederiksdal, Lyngby. Direktion: Per 
)Clorius, Furesøvej 1 A, Virum, Mogens 
Odin Clorius, Søparken 8, Frederiksdal, 
Lyngby. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul Elle-
Jiammer Hansen, Dr. Tværgade 9, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 8. oktober 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.836: »YNF 891 
ApS« af Københavns kommune, Skindergade 
23, København. Selskabets vedtægter er af 1. 
maj 1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11, Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 1. 
maj 1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.837: »YNF 892 
ApS« af Københavns kommune, Skindergade 
23, København. Selskabets vedtægter er af 7. 
maj 1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj^l. maj. Første regnskabsperiode: 7. 
maj 1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.838: »YNF 893 
ApS« af Københavns kommune, Skindergade 
23, København. Selskabets vedtægter er af 8. 
maj 1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
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stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor; 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 8. 
maj 1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.839: »YNF 894 
ApS« af Københavns kommune, Skindergade 
23, København. Selskabets vedtægter er af 
12. maj 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 1 1. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 12. maj 1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.840: » YNF 895 
ApS« af Københavns kommune, Skindergade 
23, København. Selskabets vedtægter er af 
12. maj 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefale't brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 12. maj 1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.843: »OVE 
BAAGØE CONSTRUCTION ApS« af 
Hørsholm kommune. Gøgevang 25, Hf? 
holm. Selskabets vedtægter er af 8. febn 
1980. Formålet er at drive handel, herunr 
med fast ejendom, byggeri, finansieringsvii 
somhed og dermed beslægtet virksomhr 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indl 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. gives 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anf] 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: »OVE BAAGi 
INVEST ApS«, Gøgevang 25, Hørshc: 
Direktion: Ove Baagøe, Gøgevang 25, H^ 
holm. Selskabet tegnes af en direktør alt) 
Selskabets revisor: Revisor Centret I/S, II 
sensvej 15, København. Selskabets re: 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabs^ 
riode: 8. februar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.844: »P.L.. 
NR. 1 ApS« af Hørning kommune, Nr. All 
Hørning. Selskabets vedtægter er af 1. feb' 
1980. Formålet er handel med fast ejeno 
og investering samt anden i forbindelse > 
med stående virksomhed. Indskudskapit 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anp^ 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert: 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eft 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 8.1 
gælder indskrænkninger i anparternes omr 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtg^ 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet t 
Stifter er: Advokat Per Lignell, Rosenvæ; 
58, Hørning. Direktion: Nævnte Per Lig; 
Selskabet tegnes af direktionen. Selska; 
revisor: »REVISIONSFIRMA RICHA 
PEDERSEN ApS HØRNING REVISIC 
Nr. Allé 13, Hørning. Selskabets regnskat 
er kalenderåret. Første regnskabsperiodi 
februar 1980-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.845: » P L  
NR. 2 ApS« af Hørning kommune, Nr. AI 
Hørning. Selskabets vedtægter er af 1. fetl 
1980. Formålet er handel med fast ejenr 
og investering samt anden i forbindelse 
med stående virksomhed. Indskudskapit 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anp( 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hven 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eft 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 8.. 
gælder indskrænkninger i anparternes onr 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtg? 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet 1 
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aer er: Advokat Per Lignell, Rosenvænget 
IHørning. Direktion: Nævnte Per Lignell. 
>ikabet tegnes af direktionen. Selskabets 
)5or: »REGISIONSFIRMA RICHARD 
OERSEN ApS HØRNING REVISION«, 
^llé 13, Hørning. Selskabets regnskabsår 
salenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
uuar 1980-31. december 1980. 
aegister-nummer ApS 38.846: »FLEM-
)VC MOURITSEN OG LARS TROELS 
WMIDT ApS« af Odense kommune. Butik 
Rosengårdcentret, Odense. Selskabets 
.segter er af 1. januar 1980. Formålet er 
alel og fabrikation af møbler samt anden 
generalforsamlingens skøn i forbindelse 
8 svarende virksomhed. Indskudskapitalen 
.0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
(DO kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
o på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
nrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
rlhaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
iHemming Mouritsen, Vibevej 14, Kerte-
ae, Lars Troels Schmidt, Ingrids Allé 12, 
^nse. Direktion; Nævnte Flemming Mou-
,i, Lars Troels Schmidt. Selskabet tegnes 
bdirektører i forening. Selskabets revisor: 
jsor Bent Jacobsen, Læssøegade 90, 
8ise. Selskabets regnskabsår: 1. okto1 
)»0. september. Første regnskabsperiode: 
jouar 1980-30. september 1980. 
3. juni 1980 er følgende omdannelser af 
aæiskaber til anpartsselskaber optaget i ak-
laskabs-registeret: 
ggister-nummer 22.074: »Aktieselskabet 
)\lco« af Odense kommune. Den 10. okto-
'11979 og 25. maj 1980 er selskabets 
^egter ændret. I medfør af aktiesel-
)llovens § 179 er selskabet omdannet til 
ftsselskab. Selskabet er overført til afde-
n for anpartsselskaber som register-
imer ApS 38.841: »FLORALCO ApS« ni 
s kommune, Sdr. Ringgade 4, Århus, 
labets vedtægter er af 10. oktober 1979 
maj 1980. Formålet er forvaltning af 
oomme, handel, fabrikation og anden 
) direktionens skøn dermed beslægtet 
lomhed. Indskudskapitalen er 220.000 
illdt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
lOOO kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
Il stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Direktion: Harald Christi­
an Thomsen, Sdr. Ringgade 4, Århus. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Asger Fiig, Aprilvej 2, År­
hus. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Register-nummer 36.756: »Investeringsak­
tieselskabet af 14. januar 1965 i likvidation« 
af Københavns kommune. Under 27. februar 
og 30. april 1980 er det besluttet at hæve 
likvidationen og at lade selskabet træde i 
virksomhed påny i medfør af aktieselskabslo­
vens § 126. Under samme dato er det beslut­
tet i medfør af aktieselskabslovens § 179 at 
omdanne selskabet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som register-nummer ApS 38.842: 
»KAKE 32 ApS« af Københavns kommune, 
Frederiksberggade 38, København. Sel­
skabets vedtægter er af 27. februar og 30. 
april 1980. Formålet er investering, handel og 
administration, herunder også af/med fast 
ejendom. Ovenstående aktiviteter kan til en­
hver tid udvides til efter direktionens skøn 
hermed slægtede aktiviteter. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Direktion: NieJs 
Christian Mørup Jordening, Absalonsgade 
20, København. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Revisor Arne Thorb­
jørn Grip Randrup Jensen, Smallegade 36 B, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. 
E. 26. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1808: »CARL J. 
NIELSEN A/S« af Birkerød kommune. Med­
lem af bestyrelsen Karen Gudrun Louise 
Parkov er afgået ved døden. Civilingeniør 
Hans Peter Parkov, Vestervang 4, Århus er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.300: »Pharma-Vinci 
A/S« af Frederiksværk kommune. Under 23. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak-
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ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
10.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
40.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. 
Register-nummer ApS 34.451: »EJCO-
HELSE ApS« af Helsingør kommune. Under 
23. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. 
Register-nummer ApS 37.812: »ELS-
D YR VEJUDSTYKNINGEN I SKAADE 
BAKKER ApS« af Århus kommune. Poul 
Cecilius Poulsen, Marie Poulsen, Ulla Poul­
sen, Steen Poulsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Steen Poulsen er tillige udtrådt af, og Børge 
Arberg, Filippavej 21, Højberg er indtrådt i 
direktionen. Erik Osvang Jensen er fratrådt 
som, og Jysk Revisorinteressentskab, Klamsa-
gervej 25, Åbyhøj er valgt til selskabets 
revisor. Under 18. februar og 23. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »B. ARBERG INVEST ApS«. Selskabets 
formål er at drive fabrikation og handel, 
herunder erhvervelse og afhændelse af fast 
ejendom samt investering. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni, første regnskabsperiode: 1. ja­
nuar 1980-30. juni 1980. 
J. 26. juni 1980 er optaget i forenings-
registeret som: 
Register-nummer 3667: »FÆLLESREP­
RÆSENTATIONEN FOR GENSIDIGE 
FORSIKRINGSSELSKABER I DAN­
MARK«, foreningen »FORENINGEN AF 
GENSIDIGE FORSIKRINGSSELSKA­
BER« (register-nummer 3493) benytter til­
lige denne betegnelse for sin virksomhed. 
K. 26. juni 1980 er optaget i forenings-
registeret vedr: 
Register-nummer 8: »Stege Handelsstands­
forening« af Stege. Registreringen er fornyet 
som gældende til 18. marts 1990. 
» 
Register-nummer 362: »Studenter-
Sangforeningen« af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 4. marts 1990. 
Register-nummer 395: »Dansk Rau 
Hjælpefond« af København. Under 7. st 
tember 1978 er foreningens vedtægter ; 
dret. Foreningens hjemsted er Gladsaxe kc 
mune, TV byen, Søborg. Foreningens fon 
er at udlåne sort/hvide TV apparater til foll 
og invalidepensionister med fuldt pensic; 
tillæg. 
Register-nummer 820: »Dansk Samvin 
af København. Registreringen er fornyet si 
gældende til 21. april 1990. 
Register-nummer 856: »Dansk Svejse 
nisk Landsforening« af København. Regis 
ringen er fornyet som gældende til 16. : 
tember 1989. 
Register-nummer 879: »Dansk Artist 
bund« af København. Registreringen er 
nyet som gældende til 9. februar 1990. i 
Register-nummer 1081: »Odense m? 
mesterforening (Odense Murerlaug)« af O 
se. Under 5. november 1979 er forenin 
vedtægter ændret. Foreningens navn 
»ODENSE MURERLA UG (ODENSEi 
RERMESTERFORENING)«. Forenin 
formål er 1. At fremme medlemmerne: 
hvervsvilkår og standens interesser ved lo" 
midler. 2. At virke til højnelse af solidari 
og kollegialitetsfølelsen mellem medlemi 
ne. 3. At værne om medlemmernes f: 
interesser og rettigheder på alle omrc 
særlig sådanne, der står i forbindelse med 
, pris- og arbejdsforhold. Foreningen ben; 
ikke længere det tidligere anmeldte ke 
tegn bestående af en cirkelformet blænd 
en mur med mur-Krone over er anbra) 
IH iiHi 
(ODENSE MURERMESTERFORENING) 
skjold med murerværktøj og rundt om s. 
det bogstaverne »O M F«. Under muren 
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•DENSE MURERMESTERFORENING 
OENSE MURERLAUG)«. Foreningen 
pytter tølgende nye kendetegn: I en cirkel-
rmet blænding i en mur med mur-krone 
T er anbragt et skjold med murerværktøj 
jiundt om skjoldet bogstaverne »O M F«. 
)Her muren står »ODENSE MURER-
JUG (ODENSE MURERMESTERFOR-
1ING)«. 
Register-nummer 1154: »DAGROFA« ai 
jllev kommune. Poul Pedersen er udtrådt 
^og direktør Arne Løvbjerg, Mølleåparken 
Xyngby, indkøbsdirektør Steen Højbjerg, 
itre Stejlebakke 16, Hornbæk, indkøbs-
Erik Vestergaard Andersen, Fuglepar-
^47, Karlslunde er indtrådt i bestyrelsen. 
aegister-nummer 1737: »Ariel Klubhen« 
København. Registreringen er fornyet som 
ålende til 10. marts 1990. 
ægister-nummer 2329: »Landsforeningen 
tsk Røde Kors« af København. Registre-
isn er fornyet som gældende til 3. maj 
[sgister-nummer 2748: »BOGFØRINGS-
MENINGEN BAN DATA« af Erritsø 
miune. Registreringen er fornyet som gæl-
ae til 13. marts 1990. 
jegister-nummer 2990: »Udstillingsburea-
ves Brancheforening, foreningen af erfarne 
nalfirmaer som - hver for sig eller i samar-
' - yder rådgivende, kreativ, teknisk og 
wnistrativ service i alle former for udstil-
anliggender« af København. Registrerin-
ir fornyet som gældende til 16. september 
^gister-nummer 2991: »FAIR FOLKS«. 
Jstreringen er fornyet som gældende til 
[sptember 1989. 
^gister-nummer 3013: »Foreningen Dun-
reklamebureauers Dataservice« af Kø-
eavn. Registreringen er fornyet som gæl-
se til 2. december 1989. 
g;gister-nummer 3014: »DRD«. Registre-
nn er fornyet som gældende til 2. decem-
5989. 
Register-nummer 3016: »Copenhagen 
University Choir«. Registreringen er fornyet 
som gældende til 4. marts 1990. 
Register-nummer 3017: »Praktiserende læ­
gers organisation« af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 5. marts 1990. 
Register-nummer 3018: »P.L.O.«. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 5. 
marts 1990. 
Register-nummer 3023: »Scandinavian Li­
brary Center« af Ballerup. Foreningen er slet­
tet af forenings-registeret. 
Register-nummer 3024: »SLC«. I medfør 
af handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 
af 14. april 1926 angående forenings-
registeret er nærværende betegnelse for 
»Scandinavian Library Center« af København 
(register-nummer 3023) slettet af forenings-
registeret. 
Register-nummer 3028: »Dansk Walkie 
Forening« af København. Foreningen er slet­
tet af registeret i henhold til § 11 i handelsmi­
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret. 
Register-nummer 3097: »Bankforeninger­
nes Investeringsforening« af Københavns 
kommune. Under 30. april 1979 er forenin­
gens vedtægter ændret. Kenneth Vestergaard 
Hansen, Ole Buch-Hansen er udtrådt af, og 
likviditetschef Bent Nielsen, Farverhus 120, 
Åbenrå, økonomichef Jens Poulsen, Østre 
Kirkevej 15, Himmelev, Roskilde er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 3328: »FORENINGEN 
AF FAGUDDANNEDE PRAKTISEREN­
DE TANDTEKNIKERE AF 3-4-1974 
(FPT)« af Frederikssund. Foreningen er slet­
tet af forenings-registeret. 
Register-nummer 3370: »LANDSFORE­
NINGEN DANSKE ZONETERAPEUTER, 
LDZ« af Holstebro. Under 15. april 1978 er 
foreningens vedtægter ændret. Foreningens 
formål er at varetage medlemmernes fælles 
faglige interesser. Foreningen benytter føl­
gende nye kendetegn: Foreningens kendetegn 
består af navnet LANDSFORENINGEN 
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DANSKE ZONETERAPEUTER der dan­
ner en cirkel om bogstaverne LDZ, over 
-nn- I /n /!/ cc 
I \SJ/// * 
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\ *  ̂  
16-2.  1973.  
bogstaverne er placeret to blomster, under 
bogstaverne een blomst. Under cirklen står 
datoen 16-2. 1973. 
Register-nummer 3493: »FÆLLESREP­
RÆSENTATIONEN FOR GENSIDIGE 
FORSIKRINGSSELSKABER I DAN­
MARK« af København. Under 19. april 1979 
er foreningens vedtægter ændret. Foreningens 
navn er: »FORENINGEN AF GENSIDIGE 
FORSIKRINGSSELSKABER«. Foreningen 
benytter følgende betegnelse. »FÆLLES­
REPRÆSENTATIONEN FOR GENSIDI­
GE FORSIKRINGSSELSKABER I DAN­
MARK« (register-nummer 3667) for sin virk­
somhed. 
A., 27. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Register-nummer 63.026: »ASX 1267 
A/S« hvis formål er at drive virksomhed med 
produktion og udlejning af samt handel med 
film, TV-programmer, video-kasetter m.v. til­
lige med de til nævnte produktion knyttede 
rettigheder, samt i øvrigt virksomhed, der 
efter bestyrelsens skøn har forbindelse her­
med. Selskabets hjemsted er Allerød kommu­
ne, postadr.: Ørnevang 20, Allerød; dets 
vedtægter er af 30. maj 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 102.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved skriftlig meddelelse. Selskabets 
stiftere er; Allan Metz Mørch, Ørnevang 20, 
Allerød, Per Berg Jensen, Annexgården 
Værløse, Claus Gerløv Jeppesen, Ternerne: 
54, Greve Strand. Bestyrelse; Nævnte A^ 
Metz Mørch, Per Berg Jensen, Claus Ge ; 
Jeppesen. Selskabet tegnes af to medlem i 
af bestyrelsen i forening eller af et medlen 
bestyrelsen i forening med en direktør, 
skabets revisor; Interessentskabet R; 
sorgruppen, Østergade 26, København, 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Fø' 
regnskabsperiode; 30. maj 1980-30. 
1981. 
Register-nummer 63.027: »TRAi 
PORTCENTRET I HERNING A/S« 
formål er at drive virksomhed ved spedii 
og transport og dermed beslægtet virks^ 
hed. Selskabets hjemsted er Herning kom 
ne, postadr.; Fynsgade 2, Herning; dets 
tægter er af 27. maj 1980. Den tegn 
aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt indbe 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller mul 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giv 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Akti 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktie 
rerne sker ved anbefalet brev. Selskg 
stiftere er; Speditør Tonny Nielsen, Øster 
ken 3, Vodskov, speditør Flemming Ran 
Petersen, Gudumholmvej 25, Gudumh 
Store Vorde, speditør Mogens Nørholm, 
Ilahøj 7, Ålborg. Bestyrelse; Nævnte Ti 
Nielsen, Flemming Rantzau Petersen, |  
gens Nørholm, samt landsretssagfører 
Kjeld Hansen, Rådhuspladsen 59, Kø^ 
havn. Direktion: Nævnte Tonny Nielsen, 
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyre 
i forening eller af en direktør alene, 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik 1 
gaard, Finsensvej 15, København. Selski 
regnskabsår; 1. august-31. juli. Første i 
skabsperiode; 27. maj 1980-31. juli 198!  
Register-nummer 63.028: »SKANDh 
VISK BEL YSNINGSTEKNIK A/S« hvis 
mål er primært at forhandle og produceri 
tekniske produkter, fortrinsvis til bygge 
anlægsbranchen, og sekundært at yde r: 
vende bistand om belysningstekniske pro 
mer. Selskabets hjemsted er Køge komrr 
postadresse Østergade 1, LI. Skensved. 
vedtægter er af 2. januar, 8. februar og 
juni 1980. Den tegnede aktiekapital in 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i akti< 
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(DO kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 
jltemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak-
nne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
(skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
/vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti-
tererne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
3;ere er: Ingeniør M. af I. Jørgen Steen 
alersen, kontorassistent Anne-Lise Peder-
i shippingman Jesper Steen Pedersen, alle 
FToldbodgade 13, Roskilde. Bestyrelse: 
ivnte Jørgen Steen Pedersen samt advokat 
s Dinesen, Sankt Annæ Plads 11, Køben-
m, direktør Ernst Kenneth Håkansson, 
/•vågen 12, 33300 Smålandsstenar, Sveri-
IBestyrelsessifppleant: ekonomichef Hans 
ten Johansson, Lupinvågen 5, 333 00 
lilandsstenar, Sverige. Direktion: Nævnte 
3jen Steen Pedersen. Selskabet tegnes af to 
lllemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
æfirmaet Bormann & Bjørn, Frederiksga-
?9, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
:-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja-
- 1980-30. juni 1981. 
register-nummer 63.029: »WITCA STIL­
ES OG FORSKALLING A/S« hvis for­
er at drive handel og hermed efter 
yyrelsens skøn forenelig virksomhed. Sel­
vets hjemsted er Hvidovre kommune, 
eadresse: Industriholmen 31-33, Hvid-
0 dets vedtægter er af 20. december 1979. 
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., 
t indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 
00 kr., eller multipla heraf. Hvert aktiebe-
qpå 1.000 kr., giver 1 stemme. Aktierne 
1 lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
[spapirer. Der gælder indskrænkninger i 
urnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
aekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
. Selskabets stiftere er: Direktør Evald 
iøerg, Vedbæk Strandvej 505, Vedbæk, 
[niør Ulrik Fohrmann, fru Jette Fohr-
m, begge af Ndr. Strandvej 28, Gilleleje, 
frelse: Nævnte Evald Hørberg, Ulrik 
nmann, Jette Fohrmann. Direktion: 
mte Evald Hørberg. Selskabet tegnes af 
lirektør alene eller af den samlede besty-
.. Eneprokura er meddelt: Holger Fritz 
. . Selskabets revisor: De Forenede Revi-
ilfirmaer. Landemærket 11, København, 
s.abets regnskabsår: 1. september-3L 
tæt. Første regnskabsperiode: 1. septem-
? 979-31. august 1980. 
B. 27. juni 1980 er følgende omdannelser af 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i ak­
tieselskabs-registeret: 
Register-nummer ApS 19.657: »NORD­
JYSK LANDBRUGSBYGGERI ApS« af 
Dronninglund kommune. Under 28. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som regi-
ster-nummer- 63.030: »NORDJYSK LAND­
BRUGSBYGGERI A/S« hvis formål er virk­
somhed som entreprenør indenfor landbrugs­
sektoren eller køb, besiddelse, administration 
og salg af fast ejendom. Selskabet har hjem­
sted i Dronninglund kommune, postadr. He-
gely 41-45, Hjallerup; dets vedtægter er af 
28. april 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 
40.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter i 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Direktør Erik Pedersen, Hegely 
41, direktør Jørn Thomsen, Hegely 45, begge 
af Hjallerup, driftschef Knud Larsen, Mø-
gelbjergvej 17, Vodskov. Direktion: Nævnte 
Erik Pedersen, Jørn Thomsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Alex­
ander Tveede, Tinghusgade 2, Nørresundby. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Register-nummer ApS 20.706: »POUL-
STRUP BETONVARE ApS« af Dronning­
lund kommune. Under 28. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som register­
nummer 63.031: »POULSTRUP BETON­
VARE A/S« hvis formål er at drive fabrika­
tion og salg af cementartikler til brug indenfor 
bygningsbranchen, entreprenørvirksomhed 
indenfor samme branche, trælastvirksomhed 
samt køb og salg af fast ejendom og opførelse 
af parcelhuse og lignende for egen regning, 
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med henblik på videresalg. Selskabet har 
hjemsted i Hjørring kommune, postadr. GI. 
Rønnebærvej 8 B, Poulstrup, Vrå; dets ved­
tægter er af 28. april 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse; 
Direktør Erik Pedersen, Hegely 41, direktør 
Jørn Thomsen, Hegely 45, begge af Hjalle­
rup, driftschef Knud Larsen, Møgelbjergvej 
17, Vodskov. Direktion; Nævnte Erik Peder­
sen, Jørn Thomsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor; 3 R - T, Tinghusgade 2, 
Nørresundby. Selskabets regnskabsår; 1. juni-
31. maj. 
C. 27. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Register-nummer ApS 38.847: »D.P. 
PLANTEMILJØ ApS« af Nykøbing-Rørvig 
kommune. Høstvej 12, Rørvig. Selskabets 
vedtægter er af 31. december 1979 og 15. juni 
1980. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed, export, import 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Gartner Svend 
Pedersen, Søgårdssvinget 27, Svinninge, Nr. 
Asminderup, gartner Peder Juul Davidsen, 
Amtshospitalet, Nykøbing Sj. Direktion; 
Nævnte Svend Pedersen, Peder Juul David­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Revisor Asger Fiig, 
Aprilvej 2, Århus. Selskabets regnskabsår; 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode; 1. juli 
1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.848: »E. AABO 
ANDERSEN ApS« af Svendborg kommune. 
Hejrevænget 7, Thurø, Svendborg. Selskabj 
vedtægter er af 10. april 1980. Formålet er 
drive handel, produktion og dermed beslæ^ 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 1 
hvoraf 6.000 kr. er A-anparter og 24.000 i 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuj 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. e: 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. B-anparterne gii 
ikke stemmeret. A-anparterne har særl 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 6. Der gæll 
indskrænkninger i anparternes omsættelighr 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved brev. Stifterer; Inge 
ør Erling Aabo Andersen, Hejrevængetl 
Thurø, Svendborg. Direktion; Nævnte Erl 
Aabo Andersen. Selskabet tegnes af en dir: 
tør alene. Selskabets revisor; Revisor P t  
Galsgaard, Frederiksgade 17 C, Svendbo 
Selskabets regnskabsår; 1. oktober-30. s; 
tember. Første regnskabsperiode; 10. ai 
1980-30. september 1981. 
Register-nummer ApS 38.849: »INGC 
BECK RASMUSSEN ApS« af Roski 
kommune, Allehelgensgade 23, Roski 
Selskabets vedtægter er af 26. marts 19 
Formålet er at drive handel, fabrikation! 
finansiering. Indskudskapitalen er 100.1 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på lit 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ii 
skrænkninger i anparternes omsættelig! 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sti: 
er; Direktør Ingolf Beck Rasmussen, Allel 
gensgade 23, Roskilde. Direktion; Næv 
Ingolf Beck Rasmussen. Selskabet tegne 
en direktør alene. Selskabets revisor; F 
revisor Christen Hjorth, Himmelev Byg 
49, Himmelev, Roskilde. Selskabets re. 
skabsår er kalenderåret. Første regnskab; 
riode; 26. marts 1980-31. december 198( 
Register-nummer ApS 38.850: »BF 
JØRGENSEN MARKETING ApS« 
Gundsø kommune, Baunegårdsvej 28, Jyl 
ge, Gundsø. Selskabets vedtægter er af 
december 1979 og 30. maj 1980. Formåle 
at drive fabrikation og handel, herunder ag 
tur og grossistvirksomhed, samt at drive i 
lame- og marketing-service, samt anden I 
med efter direktionens skøn i forbind! 
stående virksomhed. Indskudskapitalem 
30.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-anpa 
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110.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita-
er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
earter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
nnpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A-
Barterne giver ikke stemmeret. A-
Barterne har særlige rettigheder, jfr. ved-
jiernes §§ 4 og 11. B-anparterne har særli-
irettigheder, jfr. vedtægternes § 4. A-
arterne er indløselige efter reglerne i ved­
aernes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
5 anbefalet brev. Stifter er: Salgschef Bent 
jensen. Brillantvej 16, Jyllinge. Direktion; 
rnte Bent Jørgensen. Selskabet tegnes af 
i'irektør alene. Selskabets revisor: »REVI-
^NSFIRMAET JØRN DITLEV LAR-
J, JYLLINGE A/S«, Bygaden 20, Jyllin-
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
J.te regnskabsperiode: 19. december 
9-30. april 1981. 
sgister-nummer ApS 38.851: »PENTA-
AM PRODUKTION ApS« af Køben-
2S kommune. Gammel Kongevej 47 B, 
enhavn. Selskabets vedtægter er af 15. 
dber 1979. Formålet er at distribuere, 
uucere og formidle musik og dermed he­
jet virksomhed. Indskudskapitalen er 
00 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
irter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
mkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
ihaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Xlaus Jørgen Sørensen, Snorresgade 6, 
sael Bévort, Vesterbrogade 64, »Hook-
! Studio I/S«, GI. Kongevej 47 B, alle af 
itnhavn. Direktion: Nævnte Klaus Jørgen 
nsen, Michael Bévort, samt Søren Han-
INyvej 39, Ballerup, Robert Birkeland, 
isriksvej 24, København. Selskabet teg-
hf direktionen. Selskabets revisor: Vica 
ision, Magdelonevej 10, København. Sel-
tets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
/Ikabsperiode: l.juli 1979-30. juni 1980. 
^gister-nummer ApS 38.852: »HAN-
tSSELSKABET LAN DM ECO. ØL-
0 ApS« af Ølgod kommune, Bøllundvej 
SMgod. Selskabets vedtægter er af 5. 
mber 1979 og 14. maj 1980. Formålet er 
aestå import, fabrikation og salg af meka-
mdstyr til landbrug og industri. Indskuds-
filen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 15.000 kr. Hver anpart giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Irena 
Andersen, Bøllundvej 10, Ølgod. Direktion: 
Nævnte Irena Andersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor; Revi­
sorerne I/S i Grindsted, Torvet, Grindsted. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 5. november 
1979-31. december 1980. 
E. 27. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 978: »Aktieselskabet 
»Fabriken Fiducia«« af Københavns kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Cajus Vigand An­
dersen er afgået ved døden. Ejnar Jens Bra­
brand er udtrådt af, og direktør Carl Jørgen 
Christian Zukunft Hansen, Tuborgvej 190, 
advokat Mogens Skipper-Pedersen, Dr. 
Tværgade 16, begge af København er indtrådt 
i bestyrelse. Under 25. april 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»HEINRICH JESSENS CHOKOLADEFA­
BRIK A/S«. Selskabets binavn »HEINRICH 
JESSENS CHOKOLADEFABRIK A/S 
(Aktieselskabet »Fabriken Fiducia«)« (reg. nr. 
5749) er slettet af registeret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »AKTIE­
SELSKABET FABRIKEN FIDUCIA (HE­
INRICH JESSENS CHOKOLADEFABRIK 
A/S)«. Aktiekapitalen er udvidet med 
4.050.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 6.075.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 1063: »D. GJEDSTED-
JENSEN A/S« af Københavns kommune. 
Karl Martin Gjedsted-Jensen er udtrådt af 
bestyrelsen og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Kontorassistent Annie Gjed­
sted-Jensen, Drejøgade 8, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Dan Gjedsted-Jensen. 
Register-nummer 1471: »Aktieselskabet 
Ny Kalkbrænderi« af Københavns kommune. 
Den Svend Aage Larsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 2475: »Vejle Bolte- og 
Møtrikfabrik, Aktieselskab« af Vejle kommu­
ne. Poul Peder Rasmussen er fratrådt som 
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bestyrelsens formand. Medlem af bestyrelsen enten et andet medlem af bestyrelsen ellen 
Erik Øgard er valgt til bestyrelsens formand. direktør. 
Register-nummer 2588: »NORDISK 
DROGE & KEMIKALIE A/S (NORT­
HERN DRUGS & CHEMICALS LTD.)« af 
Københavns kommune. Den Carl Vilhelm 
Fibiger-Henriksen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 5749: »Heinrich Jessens 
Chokoladefabrik A/S (Aktieselskabet »Fabn-
ken Fiducia«)«. I henhold til ændring af 
vedtægterne for »Aktieselskabet »Fabriken Fi­
ducia«« reg. nr. 978 er nærværende binavn 
slettet af registeret. 
Register-nummer 7060: »Aktieselskabet 
Orange« af Københavns kommune. Den 
Tommy Finn Jerkel meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Søren 
Friedlef Gadtoft i forening med enten et 
medlem af bestyrelsen eller en direktør. 
Register-nummer 10.902: »Brødrene Gram 
A/S« af Vojens kommune. Bent Knudsen 
Gram, Maren Kryhlmann Nybroe er udtrådt 
af, og civilingeniør Hans Jørgen Gram-
Hansen, Hasselvej 18, kontorchef Erik Chri­
stensen, Margrethevej 37, begge af Vojens, er 
indtrådt i bestyrelsen. Aage Gudmund Gram 
og nævnte Hans Jørgen Gram-Hansen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Nævnte 
Maren Kryhlmann Nybroe, Danmarksgade 
2 A, Vojens, er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleant for Hans Jørgen Gram-Hansen. Nævn­
te Bent Knudsen Gram, Bakkevej 1, Rød­
ding, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Erik Christensen. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Meta Catharine Johansen 
er udtrådt af bestyrelsen. Christian Petersen 
Lykkeskov er fratrådt som bestyrelsessupple­
ant. Specialarbejder Jens Christian Grevsen, 
Dybbølgade 28, Vojens, er indtrådt i bestyrel­
sen (suppleant: Fabriksarbejderske Solvej 
Blom, Gammelengvej 3 a, Rødding). Den 
Bent Knudsen Gram og Maren Kryhlmann 
Nybroe meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Klaus Gram. Selskabet 
tegnes herefter pr. prokura af Klaus Gram og 
Erik Christensen hver for sig i forening med 
Ove Storm. Under 13. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af Hans 
Gram, Klaus Gram og Erik Christensen to i 
forening eller hver for sig i forening med 
Register-nummer 11.273: »Aktieselsko 
Skovbankgaards Teglværk« af Horsens ko 
mune. Peder Albert Skaarup Gejel er udtn 
af, og medlemmer af bestyrelsen AltJ 
Skaarup Gejel, Finn Skaarup Gejel 
indtrådt i direktionen. Ejnar Enevold er 1' 
trådt som, og REVISIONSINSTITUTTET 
1964, Adelgade 87, Skanderborg er valgt, 
selskabets revisor. Under 10. maj 1980' 
selskabets vedtægter ændret. Selskab 
hjemsted er Tørring-Uldum kommune, pc 
adresse: Viborg Hovedvej 83, Tørring. 
Register-nummer 14.327: »Aktieselsku 
Boesdal Kalkværk« af Stevns kommune. Il 
Svend Aage Larsen meddelte prokura t 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 16.101: »DET D/< 
SKE STÅLVALSEVÆRK A/S« af Fre: 
riksværk kommune. Viggo Troels-Smith 
fratrådt som bestyrelsens formand. Krist. 
Mogensen er fratrådt som bestyrelsens n« 
formand og valgt til dennes formand. Med I 
af bestyrelsen Erik Ib Schmidt er vaigl' 
bestyrelsens næstformand. Christen Bro 
gaard Andersen, Sigvald Mejlvang Kra^ 
udtrådt af, og fhv. bankdirektør Henn 
Maegaard Nielsen, Øregårds Allé 23, li 
lerup er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.658: »Chr. Hanse 
Co., Konservesfabrikken 555, Kertemi 
A/S« af Kerteminde kommune. Medleir 
bestyrelsen Ferdinand Aksel Cecil Hauga 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 24.872: »Virum M 
Compagni A/S« af Lyngby-Tårbæk komi 
ne. Medlem af bestyrelsen Else Olsen 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 26.520: »Selbjerg M 
A/S« af Haderslev kommune. Magnus • 
Ferdinand Langberg-Reher er udtrådt af( 
Jan Ramberg Christensen, Skovbyvej 26, 
derslev er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.716: »A/S Virk: 
Gymnastik- og Skolemontering« af SilkeK 
kommune. Bent Brockstedt-Rasmussen 
udtrådt af bestyrelsen. 
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iX.egister-nummer 27.087: »DIESELLA 
>"« af Kolding kommune. Under 12. maj 
)0 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
oets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg-
igsperiode: 1. oktober 1978-31. december 
?9. 
i.egister-nummer 29.912: »Trelleborg 
mmi A/S« af Helsingør kommune. Lars 
san Arnrup er udtrådt af, og Thomas 
likert, Våg 82, 23021 Beddinge Strand, 
rige er indtrådt i direktionen. 
j.egister-nummer 30.046: »Autothermic 
benhavn A/S« af Københavns kommune, 
ir proklama i Statstidende den 22. juni 
0 har den under 13. juni 1979 vedtagne 
rdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
1 til »A. ØSTERGAARD, ODENSE 
>*<•, reg. nr. 32.949, jfr. registrering af 26. 
;ts 1980, fundet sted, hvorefter selskabet 
sevet. 
ægister-nummer 30.375: »A. ØSTER­
GÅRD CYLINDERSERVICE A/S« af 
mse kommune. Efter proklama i Stats­
rade den 22. juni 1979 har den under 13. 
11979 vedtagne overdragelse af selskabets 
Hige aktiver og gæld til »Autothermic 
^nhavn A/S« reg. nr. 30.046, jfr. registre-
eaf 29. oktober 1979, fundet sted, hvoref-
ælskabet er hævet. 
sgister-nummer 30.466: »A/S Hydran-
'%gget Københavns Lufthavn, Kastrup« af 
Iby kommune. Den Frede Nielsen med-
prokura er tilbagekaldt. Den Viggo 
and meddelte prokura er ændret. Prokura 
aeddelt: Bent Vium Andersen. Selskabet 
ss herefter pr. prokura af Viggo Høiland 
ænt Vium Andersen i forening. 
[egister-nummer 32.949: »A. ØSTER-
ARD, ODENSE A/S« af Odense kom-
s. Under 13. juni 1979 er selskabets 
ægter ændret. Selskabet driver tillige 
oomhed under navnene: »AUTOTHER-
, KØBENHAVN A/S (A. ØSTER-
l\RD, ODENSE A/SJ«, »A. ØSTER-
URD CYKLINDERSER VICE A/S (A. 
lERGAARD, ODENSE A/S)«, 
VTOTEKNIK BORNHOLM A/S (A. 
tERGAARD, ODENSE A/S)«. 
Register-nummer 33.338: »BAYER KE­
MI A/S« af Københavns kommune. Prokura 
er meddelt: Knud Hindkjær i forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister eller i 
forening med en direktør. 
Register-nummer 33.340: »INDUSTRI­
CENTER ÅRHUS NORD A/S« af Århus 
kommune. Sigvald Storm Mortensen er ud­
trådt af, og landsretssagfører Hugo Schmidt, 
Tjørnevej 8, Risskov er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.612: »Hotel Botani-
que A/S« af Københavns kommune. Medlem 
af bestyrelsen Anna Lauridsen Hauberg er 
afgået ved døden. Direktør Svend Christian 
Hauberg, Skodsborg Strandvej 200, Skods­
borg er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 39.287: »Wiltax A/S« af 
Ballerup kommune. Frits Biilow Lehnsby er 
udtrådt af direktionen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Klaus Pildal Hansen, 
Edelvej 4, Hellerup, er indtrådt i direktionen 
og der er meddelt ham prokura i forening med 
tidligere anmeldte Edmund Hoelstad. 
Register-nummer 39.395: »Ejendomssel­
skabet matr.nr. 70 a m.fl, Nykøbing Sj. køb­
steds bygrunde« af Holbæk kommune. Med­
lem af bestyrelsen og direktionen Arne Elmer 
Sillehoved er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen Grethe Elisabeth Sillehoved er 
indtrådt i direktionen. Direktør Claus Elmer 
Peter Sillehoved, Fjordstien 9, Nykøbing Sj. 
er indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Register-nummer 40.931: »SCANMA-
LAY A/S« af Københavns kommune. Agnete 
Kirstine Markuslund, Marius Sigurd Winkler 
er udtrådt af, og civilingeniør Helge Carlsen, 
direktør Flemming Marcuslund, begge af Vej-
lesøparken 2, Holte, underdirektør Lars Ene­
vold Knudsen, Eivindsvej 18, Charlottenlund, 
advokat Torkel Hagemann, Amaliegade 4, 
København er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Flemming Marcuslund er indtrådt i direktio­
nen. Bent Ejler Stagmann er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Axel Rolf Larsen, Frederiks­
borggade 50, København er valgt til sel­
skabets revisor. Under 1. april 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. april 1978-31. december 1978. 
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Register-nummer 41.248: »INTER-RENT 
A/S« af Københavns kommune. Under 14. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »AKTIESELSKABET 
AF 14. APRIL 1980«. 
Register-nummer 43.391: »Sumax, Ingeni-
ør- og Handelsselskab A/S« af Odense kom­
mune. Direktør Flemming Orla Fischer, Ag-
nesvej 6, Stenløse er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 43.657: »AKTIESEL­
SKABET AF 22. DECEMBER 1969« af 
Københavns kommune. Finn Eugen Luderer 
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Kon­
torchef Eichel Uldal, Kirstineparken 15, 
Hørsholm er indtrådt i bestyrelsen og direkti­
onen. 
Register-nummer 45.159: »M. P. Beslag 
A/S« af Århus kommune. Revisions- og ratio-
naliseringsinstituttet i Aarhus A/S er fratrådt 
som, og KROGH & RONALD I/S, Søren 
Frichsvej 3, Århus er valgt til selskabets 
revisor. 
Register-nummer 46.788: »A/S Lægehuset 
i Ribe« af Ribe kommune. Anne Stubbe 
Arndal er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Peder Hiibschmann Agerbæk er indtrådt i 
direktionen. 
Register-nummer 47.505: »Arno Wolles 
Handelsselskab A/S« af Roskilde kommune. 
Medlem af bestyrelsen Edith Kristine Sonja 
Wolle er afgået ved« døden. Under 1. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 48.259: »KITOS A/S« af 
Frederiksberg kommune. Den Tommy Finn 
Jerkel meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Søren Friedlef Gadtoft i 
forening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 48.667: »ASA CHICK 
A/S, Fjerkræavlscentret Danmark« af Egtved 
kommune. Under 30. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes §§ 4 og 16. 
Register-nummer 49.700: »Sanitek A/S 
under konkurs« af Vordingborg kommune. 
Under 3. juni 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten-
Vordingborg. 
Register-nummer 50.204: »A/S VEKEI\ 
I LIKVIDATION« af Søllerød kommune.; 
generalforsamling den 8. marts 1980 er (. 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatio 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er vall 
Læge Colette Berkmann Gartner, Ruo 
skrænten 7, Holte. Selskabet tegnes af lik> 
dator alene. 
Register-nummer 53.773: »i\ 
GR UPPENS ERHVER VSUDLEJNIV 
A/S« af Søllerød kommune. Under 19. ir 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sr 
skabets navn er: »KP FÆRDIGBYG, C/1 
LINGENIØR OG T OTALENTREPK' 
NØR A/S«. 
Register-nummer 55.094: »O, Reklame1. 
Marketing A/S« af Københavns kommui 
Steen Hjermind er udtrådt af, og direktør 1 
Knauer, Maltegårdsvej 23, Gentofte [ 
indtrådt i bestyrelsen. Steen Hjermind 
tillige udtrådt af, og nævnte Ian Knauer 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 55.267: »A/S Shell 5JI 
ce« af Københavns kommune. Runo Bo 
Jacobsen er udtrådt af, og afdelingschef 0 
Grønnemose, Holmevej 34, Søborg, j 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 56.168: »KYMMEF 
STAR A/S« af Ballerup kommune. Heii 
Juhani Kellokoski er udtrådt af bestyrelse 
Register-nummer 58.714: »ASX125 Al 
LIKVIDATION« af Københavns kommu 
Efter proklama i Statstidende den 24. septei 
ber 1976 er likvidationen sluttet, hvorett 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 59.683: »Karen Im 
Mosevang, Vodskov A/S i likvidation« 
Gandrup kommune. Under 17. april 1980 
skifteretten i Ålborg udnævnt advokat N! 
Bell, Brotorvet 5, Ålborg, til likvidator. I 
styrelsen og direktionen er fratrådt. Selskaf 
tegnes af likvidator alene. 
Register-nummer 59.799: »Kvi 
G A AR DS MASKINFABRIK A/S« af R1-
ovre kommune. Under 5. oktober 1980C 
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xabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
udvidet med 100.000 kr., indbetalt ved 
ivertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
liter 200.000 kr., fuldt indbetalt. 
aegister-nummer 59.823: »TOYOTA 
fNMARK A/S« af Gladsaxe kommune. 
Ilher Krohn er udtrådt af bestyrelsen. 
aegister-nummer 60.017: »BENNY FE-
ISEN TRANSPORT A/S« af Græsted-
Itleje kommune. Revisionsfirmaet Aage & 
[ Holm er fratrådt som, og statsaut. revisor 
n Pedersen, Vester Voldgade 14, Køben-
i er valgt til selskabets revisor. 
ægister-nummer 61.140: »CONFECTIM 
* af Rødovre kommune. Den Tommy 
. Jerkel meddelte prokura er tilbagekaldt, 
jura er meddelt: Søren Friedlef Gadtoft i 
ning med enten et medlem af bestyrelsen 
i en direktør. 
sgister-nummer 61.392: »STORA-
tGVIK DANMARK A/S« af Marstal 
rmune. Olof Staffan Arbman er udtrådt 
pg direktør Carl Jan Fredrik Wirsén, 
xa Ringvågen 20, S-802 28 Gavle, Sveri-
• indtrådt i bestyrelsen. 
;sgister-nummer 61.637: »MASKINFA-
KKEN METON A/S« af Ålestrup kom-
s. Under 2. april 1980 er selskabets 
eegter ændret. Selskabet tegnes af tre 
æmmer af bestyrelsen i forening eller af 
sdlemmer af bestyrelsen i forening med 
Tektør. 
ægister-nummer 61.699: »AB SVENSK 
i'BER. SVERIGE, FILIAL I DAN-
9.K« af Hvidovre kommune. Alex Roland 
nsson er fratrådt som, og Per Kristian 
nansen, Bergsvågen 2, 330 15 Bor, Sveri-
" tiltrådt som filialbestyrer. 
ggister-nummer 61.729: »HOLSTEBRO 
ID KLUB'S PROFESSIONELLE FOD-
^DAFDELING A/S I LIKVIDATION« 
oolstebro kommune. Efter proklama i 
iidende den 9. marts 1979 er likvidatio-
illuttet, hvorefter selskabet er hævet. 
agister-nummer 61.741: »INGENIØR­
ENTREPRENØRFIRMA GRAV-
lVD A/S« af Farum kommune. Kaj Wil­
helm Martens er udtrådt af, og regnskabschef 
Lone Grethe Ketting, Pilekæret 3, Holte er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 62.930: »KF FÆRDIG­
BYG, CIVILINGENIØR OG TOTALEN­
TREPRENØR A/S« af Søllerød kommune. 
Preben Pedersen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Birgitte Sofie Pedersen er indtrådt 
i direktionen. Prokura - også ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - er meddelt 
Preben Pedersen. Under 19. maj 1980 er, 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »PP-GRUPPENS ERHVERVSUDLEJ-
NING A/S«. Selskabets formål er handel, 
fabrikation, entreprenørvirksomhed og udlej­
ning. 
F. 27. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Register-nummer ApS 1269: »AUTO­
TEKNIK BORNHOLM ApS« af Rønne 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
22. juni 1979 har den under 13. juni 1979 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »A. ØSTERGAARD, 
ODENSE A/S« reg. nr. 32.949, jfr. registre­
ring af 6. marts 1980, fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 2390: »RIND EL­
TEKNIK ApS« af Herning kommune. Erik 
Voss Petersen er udtrådt af, og kontorassi­
stent Else Tranberg Mortensen, Indertoften 
80, Lind, Herning er indtrådt i bestyrelsen. 
Erik Voss Petersen er tillige udtrådt af, og 
nævnte Else Tranberg Mortensen er indtrådt i 
direktionen. Under 12. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»LIND EL-TEKNIK ApS«. 
Register-nummer ApS 3004: »ApS HÅ-
GENDRUP MØBELSNEDKER!« af Græ­
sted-Gilleleje kommune. Under 14. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1979. 
Register-nummer ApS 3939: »GRØN­
BECH & SVANSØ ApS« af Odense kommu­
ne. Under 6. maj 1980 har skifteretten i 
Odense opløst selskabet i medfør af anparts-
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selskabslovens § 86, hvoretter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer ApS 3963: »EJEN­
DOMSSELSKABET CHELVA ApS I LIK­
VIDATION« af Københavns kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 12. juli 1979 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer ApS 4374: »BACAT 
CH ARTERING ApS« af Rudkøbing kom­
mune. Esther Drøhse er udtrådt af, og direk­
tør Finn Overgaard Rasmussen, Lindehjørnet 
34, Hvidovre er indtrådt i bestyrelsen. Under 
29. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Omlægningsperiode: 1. juli 1979-31. decem­
ber 1980. 
Register-nummer ApS 5363: »K. OG V. 
SKROT ApS« af Græsted-Gilleleje kommu­
ne. Under 6. maj 1980 har skifteretten i 
Helsinge opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer ApS 5398: »MADSEN 
& SCHUBELL ApS« af Herlev kommune. 
Under 14. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. juli 1979-31. 
december 1979. 
Register-nummer ApS 5790: »HENNING 
OLSEN, LANDBRUGSMASKINER ApS, 
NYVANGSVEJ 1, HERLUFMAGLE« af 
Suså kommune. Under 30. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. juli 1978-31. december 1979. 
Register-nummer 5880: »G C A ApS« af 
Bov kommune. Advokat Hans Peter Jastrup, 
Set. Clemens Torv 17, Århus er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 29. april 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 500.000 kr., hvoraf 480.000 
kr. er A-anparter og 20.000 kr er B-anparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 530.000 
kr., hvoraf 506.000 kr. er A-anparter og 
24.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 2.000, 
6.000, 20.000 og 100.000 kr. 
Register-nummer ApS 6365: »IRIS< 
DANISH TRADING AGENCY ApS« 
Otterup kommune. Under 5. maj 1980 1 
Odense by og herredsrets skifteretsafdelii 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskal! 
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 6724: »AUDL 
SCAN IMPORT ApS« af Københavns ko( 
mune. Under 17. januar 1980 er selskab? 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 
juli-30. juni. Omlæeninssperiode: 1. oktob" 
1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 7313: »SMT 
STRUP AUTOSERVICE ApS« af Græste. 
Gilleleje kommune. Revisionsfirmaet Povl I 
Aage Holm er fratrådt som, og statsai 
revisor Egon Pedersen, Vester Voldgade 1 
København er valgt til selskabets revisor. |  
Register-nummer ApS 7396: »EJE: 
DOMSSELSKABET AF 22/9 1975 /i' 
UNDER KONKURS« af Næstved kommui 
Under 30. maj 1980 er selskabets bo taj 
under konkursbehandling af skifteretter-
Næstved. 
Register-nummer ApS 7802: »BANi 
HA VE SELSKABET AF 1911 ApS« af fv' 
ribo kommune. Arkitekt Hans Henrik Hol! 
Hansen, Klostergade 2, Maribo er indtråd 
bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 7958: »CAR 
MASKINFABRIK ApS« af Karlebo komn 
ne. Under 22. februar 1980 er selskab 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsån 
1. oktober-30. september. Omlægningsper 
de: 1. september 1977-30. september 197 
Register-nummer ApS 9369: »EK. 
REJSER ApS UNDER KONKURS« af 1 
benhavns kommune. Under 22. maj 1980 
selskabets bo taget under konkursbehandli 
af sø- og handelsrettens skifteretsafdeling; 
Register-nummer ApS 10.972: »SL 
VENSA ApS« af Århus kommune. Konton 
sistent Inga Aarup Jensen, Tokkerbakkem 
fru Birgit Toft Jensen, Kanehaven 30, be; 
af Risskov, samt medlem af direktionen,, 
rektør, cand.merc. Hans Jørgen Højlød 
Jensen er indtrådt i bestyrelsen. Eneprolo 
er meddelt: Per Abild, Fritz Bang. Under 
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sar og 21. maj 198U er selskabets vedtæg-
lendret. Indskudskapitalen er udvidet med 
3000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
jkudskapitalen udgør herefter 500.000 kr. 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000, 
000 og 100.000 kr. Selskabet tegnes af en 
utør alene eller af den samlede bestyrelse. 
sgister-nummer ApS 11.113: »VENS-
v ENTREPRENØRSELSKAB ApS UN-
* KONKURS« af Skibby kommune. Un-
marts 1980 er selskabets bo taget under 
jursbehandling af skifteretten i Frederiks-
sgister-nummer ApS 11.115: »DAG-
R DISTRIBUTION, KVALITETSFILM 
af Københavns kommune. Joan Joseph 
s er udtrådt af direktionen. Under 23. 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
[egister-nummer ApS 12.028: »BRÆD-
UP BLIKKENSLAGER OG VVS EOR-
UV/NG ApS UNDER KONKURS« af 
?lstrup kommune. Under 9. maj 1980 er 
abets bo taget under konkursbehandling 
lifteretten i Brædstrup. 
i'.gister-nummer ApS 12.994: »VATEK 
JDINGS- OG PUMPETEKNIK ApS« af 
kommune. Under 22. maj 1980 har 
iretten i Sorø opløst selskabet i medfør af 
rtsselskabslovens § 86, hvorefter sel-
I:t er hævet. 
^gister-nummer ApS 13.333: »MIK-
VEN OG SKOV JENSEN ApS« af Ram-
rmmune. Ebbe Skov Jensen er udtrådt af 
ilionen. Under 6. december 1979 og 16. 
11980 er selskabets vedtægter ændret, 
abets navn er »OLE MIKKELSEN EN-
^RENØR, VIBY SJ. ApS«. Selskabet 
s af en direktør alene. 
gister-nummer ApS 13.657: »ASX 390 
af Odense kommune. Under 27. juni 
aer skifteretten i Odense anmodet om at 
s selskabet i medfør af anpartsselskabs-
s § 86, jfr. § 87. 
gister-nummer ApS 15.640: »REVI-
ISEIRMAET CARL M. JENSEN ApS« 
nus kommune. Jens Højmose Kristensen 
itrådt som, og statsaut. revisor Ole Kjær 
il, Siriusvej 1, Højbjerg er valgt til 
selskabets revisor. Under 12. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer ApS 15.991: »A. H. 
CYKLER ApS« af Greve kommune. Jørn 
Eisvang er fratrådt som, og GREVE REVISI­
ON A/S, Hundige Strandvej 42, Greve 
Strand, er valgt til selskabets revisor. Under 
25. januar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet »AH'S ISBOD ApS (A.H. CYK­
LER ApS)«. 
Register-nummer ApS 16.468: »ERLING 
OLSEN FORVALTNING FORMIDLING 
FORLAG ApS I LIKVIDATION« af Kø­
benhavns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 11. november 1978 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 18.853: »HOTEL­
ANPARTSSELSKABET AF 23/4 1977« af 
Skive kommune. Viggo Madsen, Knud Bent 
Balling Engelsen, Per Carsten Rasmussen er 
udtrådt af, og adjunkt Karsten Bach, Kålund-
svej 3, manufakturhandler Erik Borup Jen­
sen, Normavej 49, begge af Skive er indtrådt i 
bestyrelsen. Viggo Madsen er tillige udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen Finn Christian­
sen er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer ApS 19.614: »ANTI-
RUST CENTRET I HORSENS ApS« af 
Horsens kommune. Poul Freddy Ravnborg, 
Lillian Ingrid Ravnborg er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer ApS 20.955: »INDU­
STRIEL LUFTTEKNIK, H. R. NIELSEN & 
CO. ApS« af Københavns kommune. Medlem 
af direktionen Harry Richard Nielsen er af­
gået ved døden. Tekniker Bent Lægaard 
Nielsen, Bringebakken 32, Ballerup, advokat 
Finn Rønne, Dr. Tværgade 16, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. REVISIONSKONTO­
RET I/S er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Åge Larsen, Blegdamsvej 60 B, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 14. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 500 og 10.000 kr. A-anparterne har særli­
ge rettigheder, jfr. vedtægternes § 5. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er bortfaldet. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
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telegram eller telex. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer ApS 22.068: »LYK-
KESHØJ TRADING ApS UNDER KON­
KURS« af Randers kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Per Otto Hansen 
er afgået ved døden. Hans Peter Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 7. maj 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Randers by- og herredsrets skifteret. 
Register-nummer ApS 22.620: »KIRO­
PRAKTISK KLINIK. BODIL ANDERSEN 
D C. ApS« af Sønderborg kommune. Under 
15. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive kirop­
raktorvirksomhed og virksomhed der er na­
turlig forbundet hermed. Anparterne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 4. 
Anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 4. 
Register-nummer ApS 24.870: »HAN-
DELS- OG FINANSIERINGSSELSKABET 
AF 6. OKTOBER 1978 ApS« af Søllerød 
kommune. Michael Bo Heede er udtrådt af, 
og Sven Eric Heede, Pindehuggergården, Ve­
stre Paradisvej 132, Holte, er indtrådt i direk­
tionen. 
Register-nummer ApS 25.032: »ApS PSE 
NR. 697« af Københavns kommune. Søren 
Bruno Rasmussen er udtrådt af, og Kim Allan 
Præstkær Jørgensen, Per Bjørns Vej 7, Horn­
bæk er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer ApS 26.203: »PLADE­
VÆRKSTEDET B.J.B. ApS UNDER KON­
KURS« af Køge kommune. Under 30. maj 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Køge. 
Register-nummer ApS 27.636: »RUDDI 
CHRISTENSEN ApS« af Københavns kom­
mune. Ruddi Christian Christensen er udtrådt 
af, og Birthe Wellejus, H. C. Ørstedsvej 48 B, 
København er indtrådt i direktionen. Under 
11. oktober 1979 og 19. maj 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»»BLUE C«, PRESS ApS«. Selskabets hjem­
sted er Frederiksberg kommune, postadresse; 
Jonstrup Allé 1, København. 
Register-nummer ApS 28.522: »VL 
DING TØMRERFORRETNING ApS« 
Vejle kommune. Grethe Walther er udtn 
af, og Per Nymark Nielsen, Vindingvej 1 
Vejle er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer ApS 28.637: »ApS F 
NR. 850 UNDER KONKURS« af Køb -
havns kommune. Under 1. tnaj 1980 er h: 
kursbehandlingen af selskabets bo slun 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 28.657: »YNF -
ApS« af Gentofte kommune. Under 26. nu 
og 13. juni 1980 er selskabets vedtæg 
ændret. Selskabets regnskabsår er kålene; 
året. Første regnskabsperiode: 8. au^i 
1978-31. december 1979, 
Register-nummer ApS 29.472: »ASX 
ApS« af Godthåb kommune, Grønland P; 
læggermester Jørgen Gunni Poulsen, forf 
ter Jens Bang Henriksen, begge af Sukkertl 
pen, fiskeskipper Erik Lorenzen, GodtH 
alle af Grønland er indtrådt i bestyrel; 
Anners Preben Dahl er udtrådt af, og næv 
Jørgen Gunni Poulsen er indtrådt i dirok; 
nen. Lars Johnsen er fratrådt som, og »RE: 
SIONSF1RMAET LARS JOHNSEN, N/ 
NITSOQ ApS«, postbox 83, Sukkertops 
Grønland er valgt til selskabets revisor. Ur 
25. april 1979 og 29. marts 1980 er selskal 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »< 
BARSØ AF SUKKERTOPPEN ApS«\ 
skabets hjemsted er Sukkertoppen kommu 
Grønland, postadresse: Postbox 50, Sukl 
toppen, Grønland. Selskabets formål e: 
drive fiskeri og dermed beslægtet virksoml 
Indskudskapitalen er fordelt i anparten 
5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anpi; 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Selsk; 
tegnes af en direktør alene eller af 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer ApS 30.774: ». 
HOLT FLYVEPLADS ApS« af Grenå k. 
mune. Per Wilhelm Briiel, Jan Preben Le 
Jørgen Groot, Ole Jens Henrik Miang, C 
Erik Kettel er udtrådt af, og direktør i 
Arnold Larsen, Pilesvinget 59, Københf 
René Arly Larsen, Sanddahlsparken 93, S 
løse, ér indtrådt i bestyrelsen. Claus " 
Kettel er tillige udtrådt af, og nævnte |  
Arnold Larsen samt medlem af bestyre 
Kenneth Arly Larsen er indtrådt i direlf 
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Erik Larsen er fratrådt som, og reg. 
>or Bent Flintsø, Nørrebrogade 26, Kø-
iiavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
1 februar 1980 er selskabets vedtægter 
yet. Opdelingen af anparterne i A- og B-
irter er ophævet. Hver noteret anpart på 
O kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
indskrænkninger i anparternes omsætte-
bd er bortfaldet. Selskabet tegnes af en 
l;tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
^gister-nummer ApS 30.847: »ASX 822 
i UNDER KONKURS« af Odder kom-
2. Under 8. maj 1980 er selskabets bo 
i under konkursbehandling af skifteretten 
nndrup. 
j;gister-nummer ApS 30.967: »A & JM 
W. OKTOBER 1978 ApS« af Køben-
s kommune. John Arne Østbygaard, 
Jørgen Kjeldsen er udtrådt af besty-
n. 
ggister-nummer ApS 33.020: »SNED-
fMESTER OG ARKITEKT JØRGEN 
&JERG ApS« af Københavns kommune. 
[ Bak Rasmussen er fratrådt som, og 
Dorinteressentskabet Carl Jensen, Johs. 
?-sen & H. Wilhelmsen, Nygade 6, Kø-
ravn er valgt til selskabets revisor. 
§gister-nummer ApS 33.130: »DENTO-
MT ApS« af Nørre-Rangstrup kommune. 
I Israelsen er udtrådt af, og tandlæge Jørn 
Nr. Hostrupvej 4, tandlæge Torben 
rrsen, Nørager 3, begge af Rødekro er 
Ddt i bestyrelsen. Under 12. februar 1980 
l;kabets vedtægter ændret. Indskudskapi-
sr udvidet me 6.000 kr. Indskudskapita-
^Igør herefter 36.000 kr., fuldt indbetalt. 
igister-nummer ApS 33.241: »EBBE 
£/? NIELSEN AUTOMOBILER ApS« 
Ubenhavns kommune. »HOVEDSTA-
J BOGFØRING ApS« er fratrådt som, 
wisionsfirmaet Preben Larsen, Bremer-
^4, København er valgt til selskabets 
r. 
i;ister-nummer ApS 33.254: »LA RO-
iiRIE AU COQ D'OR ApS« af Køben-
1 kommune. Paul Gerhardt Blomgren, 
i Lindskou Pedersen er udtrådt af, og 
1 Mona Benabou, Dronningensgade 20, 
i havn, er indtrådt i direktionen. Under 
8. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »RISTORANTE 
POSITANO ApS«. 
Register-nummer ApS 33.716: »F & F 
VIN ApS« af Skagen kommune. Anton Led­
der er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer ApS 33.798: »AN­
PARTSSELSKABET AF 7. OKTOBER 
1977« af Københavns kommune. Thomas 
Michael Harold Dickinson er udtrådt af di­
rektionen. 
Register-nummer ApS 34.974: »YNF 717 
ApS« af Københavns kommune. Mogens Gli­
strup er udtrådt af, og Kurt Kaas, Solvej 7 A, 
Nivå, Max Kaas, Egedalsvænge 29, Kokkedal 
er indtrådt i direktionen. Egon Winther Lar­
sen er fratrådt som, og Revisionsfirma A. 
Tamasauskas, H. C. Andersens Boulevard 6, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Under 14. november 1979 og 16. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »REVISIONSCENTRALEN AF 
14.11.1979 ApS«. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 4. 
september 1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 34.989: »PART­
NER MØBLER EXPORT ApS« af Esbjerg 
kommune. Heinz Bornholdt, Hanne Marie 
Fransen og Hans Lorenzen er udtrådt af 
bestyrelsen. Heinz Bornholdt er tillige udtrådt 
af og Hans Lorenzen, Grosse Strasse 53, 
Flensburg, Vest Tyskland er indtrådt i direkti­
onen. Under 29. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Register-nummer ApS 35.018: »ApS 
SPKR NR. 420« af Københavns kommune. 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
af, og skibsreder Niels Blæsbjerg, Skæring 
Hedevej 226, direktør Erik Preben Hansen, J. 
Grosensvej 16, begge af Egå, er indtrådt i 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud­
trådt af, og nævnte Niels Blæsbjerg er indtrådt 
i direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulevar­
den 70, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Under 28. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »BLÆSB-
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JERG SHIPPING ApS«. Selskabets hjemsted 
er Århus kommune, postadresse: Strandvejen 
86, Århus. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 6. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Register-nummer ApS 35.813: »ApS 
SPKR NR. 467« af Københavns kommune. 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
af, og Leif Brodersen, Askevangen 72, Alle­
rød, Donald Lowell Bennett, Bøgevej 6, Hel­
lerup, Laust Dalgaard, Snebærhaven 20, Al­
bertslund er indtrådt i direktionen, Niels Har­
der er fratrådt som, og statsaut. revisor Per 
Værndal, Gothersgade 135, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 25. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at være komplementar for 
Dan Container Leasing K/S III, Dan Contai­
ner Leasing K/S IV og Dan Container Leasing 
K/S V, hvis formål er at eje, leje (lease) samt 
handle med kapitalgoder af enhver art. 
Register-nummer ApS 37.357: »ASX 
1107 ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Svend Høy Westergaard er udtrådt af, og Erik 
Brown Jensen, Brødeskovvej 54, Hillerød, 
Paolino Mario Panada, Elisa Unmack Brandt, 
begge af Nordre Strandvej 168 B, Ålsgårde er 
indtrådt i direktionen. Revisorgruppen I/S er 
fratrådt som, og »Revisorcentret«, Finsensvej 
15, København er valgt til selskabets revisor. 
Under 23. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Hillerød kom­
mune, postadr.: Brødeskovvej 54, Hillerød. 
Selskabets formål er entreprenørvirksomhed 
og handel og dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Rettelse: 
H. Vedrørende det under 13. juni 1980 regi­
strerede selskab »AALESTRUP LØNKON­
FEKTION ApS« meddeles, at selskabets reg. 
nr. er ApS 38.668 (fejlagtigt registreret som 
ApS 38.688). 
A. 30. juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Register-nummer 63.032: »DET JYDSKE 
GRUNDSELSKAB A/S«, hvis formål er at 
drive handel, håndværk og industri. I 
skabets hjemsted er Århus kommune, p^t 
adresse: Stavneagervej 15, Egå; dets vedti 
ter er af 1. november 1978, 1. oktober 19 
samt 21. februar 1980. Den tegnede aktit; 
pital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, 
delt i aktier på 500 kr. og multipla de^ 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stenr 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternr 
10. Aktierne skal lyde på navn. Aktiernu 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktie; 
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere: 
Preben Sonnichsen, Annelise Sonnichr 
begge af Rouloen 28, Egå, Kaj Kirkeg; 
Jensen, Bente Sigrid Jensen, begge af Badl 
15, Risskov. Bestyrelse: Nævnte Kaj Kii 
gaard Jensen (formand), Preben Sonniclr 
Annelise Sonnichsen, Bente Sigrid Jeir 
Direktion: Nævnte Preben Sonnichsen. 
skabet tegnes af bestyrelsens formand at 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i 
ening eller af en direktør alene. Selska: 
revisor: Statsaut. revisor Jan Esholm Jeri 
Lægårdsvej 2, Lystrup. Selskabets regnsk) 
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperii 
1. november 1978-30. april 1980. 
Register-nummer 63.033: »SAFEi\ 
ELECTRONIC A/S«, hvis formål skal 
at drive virksomhed med udvikling og f 
stilling samt handel med låse- og andre: 
kerhedssystemer og al anden i forbin( 
hermed stående virksomhed. Selsk;: 
hjemsted er Hillerød kommune, postadr 
Skovbrynet 2, Nødebo, Fredensborg; 
vedtægter er af 30. oktober 1979 og 16 
1980. Den tegnede aktiekapital u. 
603.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktii 
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn., 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der g<; 
indskrænkninger i aktiernes omsættelij 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til 
onærerne sker ved anbefalet brev. Selsk; 
stiftere er: Direktør Alexander Abildg; 
Jensen, Vardevej 13, Helsingør, direktøi 
ger Suhr Thomsen, Kernevænget 11, 5! 
kersten, direktør Ole Frydensbjerg, Skot 
net 2, Nødebo, Fredensborg. Besty 
Nævnte Alexander Abildgaard-Jensen, E 
Suhr Thomsen, Ole Frydensbjerg samt o 
tør Johann Heinrich Weiss, Gartenstra:j 
8910 Affoltem a.A., direktør Urs Rv 
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00 Herisau, Nieschbergstrasse 49, begge af 
wveiz. Direktion: Nævnte Ole Frydens-
§g. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
^reisen i forening eller af et medlem af 
^yrelsen i forening med en direktør. Sel­
vets revisor: Statsaut. revisor Mogens 
Jborg, Østergade 3, København. Sel-
jtets regnskabsår er kalenderåret. Første 
zskabsperiode: 30. oktober 1979-31. de-
cber 1980. 
[X). juni 1980 er optaget i aktieselskabs-
»iterets afdeling for anpartsselskaber som: 
[sgister-nummer ApS 38.853: »ApS 
?R NR. 746« af Københavns kommune, 
jiprinsessegade 18, København. Sel-
ets vedtægter er af 21. april 1980. For-
1 er at drive handel og industri. Indskuds-
salen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
sarter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
river 1 stemme efter 1 måneds notering, 
sdtægternes § 10. Der gælder indskrænk-
ir i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
irnes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
: sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
zsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
mn. Kronprinsessegade 18, København. 
Iltion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
mn. Selskabet tegnes af en direktør ale-
aelskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
oorg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
„ Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
)0. juni. Første regnskabsperiode: 21. 
11980-30. juni 1981. 
sgister-nummer ApS 38.854: »ApS 
X NR. 747« af Københavns kommune, 
orinsessegade 18, København. Sel-
«s vedtægter er af 21. april 1980. For-
> er at drive handel og industri. Indskuds-
Ulen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
[arter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
wer 1 stemme efter 1 måneds notering, 
sdtægternes § 10. Der gælder indskrænk-
T i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
rnes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
iretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
nn. Kronprinsessegade 18, København, 
iltion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
inn. Selskabet tegnes af en direktør ale-
Idskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
>org Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 21. 
april 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.855: »ApS 
SPKR NR. 748« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 23. april 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Kronprinsessegade 18, København. 
Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Direktion: Susanne Saul Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
jul i-30. juni. Første regnskabsperiode: 23. 
april 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.856: »ApS 
SPKR NR. 749« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 23. april 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann. Direktion: Susanne Saul Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 23. 
april 1980-30. juni 1981. 
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Register-nummer ApS 38.857: »ApS 
SPKR NR. 750« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 25. april 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Kronprinsessegade 18, København. 
Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Direktion: Susanne Saul Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 25. 
april 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.858: »ApS 
SPKR NR. 751« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 25. april 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann. Direktion: Susanne Saul Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 25. 
april 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.859: »ApS 
SUBK NR. 44« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 21. april 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordj 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.0 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterii 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskræi ' 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. vr 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anparts^ 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch S"1 
kemann. Kronprinsessegade 18, Københat 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch ^ 
kemann. Selskabet tegnes af en direktør <; 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor t 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
april 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.860: »/. 
SUBK NR. 45« af Københavns kommu 
Kronprinsessegade 18, København. ! 
skabets vedtægter er af 21. april 1980 II 
målet er at drive handel og industri. Indsku 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, for 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1. 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noter 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskra) 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr v 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpart; 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch! 
kemann. Kronprinsessegade 18, Københ; 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch 
kemann. Selskabet tegnes af en direktør 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 1 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, V 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsål 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
april 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.861: »< 
SUBK NR. 46« af Københavns kommi 
Kronprinsessegade 18, København, 
skabets vedtægter er af 23. april 1980. ! 
målet er at drive handel og industri. Indsk; 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, for 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note: 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskn; 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpart 
verne sker ved anbefalet brev. Stiften 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch 
kemann. Kronprinsessegade 18, Københ 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalcht 
kemann. Selskabet tegnes af en direktøn 
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? Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
mborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
rt\, Roskilde. Selskabets regnskabsår; 1. 
X30. juni. Første regnskabsperiode: 23. 
11 1980-30. juni 1981. 
aegister-nummer ApS 38.862: »ApS 
SK NR. 47« af Københavns kommune, 
nprinsessegade 18, København. Sel­
vets vedtægter er af 23. april 1980. For-
l;t er at drive handel og industri. Indskuds-
ilalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
;oarter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
i;iver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
er i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
srnes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
s sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
»Isretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
lann, Kronprinsessegade 18, København. 
>ktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
unn. Selskabet tegnes af en direktør ale-
)5elskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
dborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
i80. juni. Første regnskabsperiode: 23. 
[ 1980-30. juni 1981. 
^gister-nummer ApS 38.863: »ApS 
WC NR. 48« af Københavns kommune, 
qprinsessegade 18, København. Sel-
(;ts vedtægter er af 25. april 1980. For-
t er at drive handel og industri. Indskuds-
alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
arter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
/ver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
•sdtægternes § 10. Der gælder indskrænk-
ir i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
Tnes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
isretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
mn. Kronprinsessegade 18, København. 
J:tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
mn. Selskabet tegnes af en direktør ale-
slskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
)0org Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
00. juni. Første regnskabsperiode: 25. 
11980-30. juni 1981. 
gister-nummer ApS 38.864: »ApS 
X NR. 49« af Københavns kommune, 
lorinsessegade 18, København. Sel-
?.ts vedtægter er af 25. april 1980. For-
3 er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 25. 
april 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.866: »A.pS 
SMBK NR. 30« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 23. april 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Direktion: Susanne Saul Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 23. 
april 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.867: »ApS 
SMBK NR. 31« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 25. april 1980. For­
målet er at drive handel og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
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kemann, Kronprinsessegade 18, København. 
Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Direktion: Susanne Saul Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juIi-30. juni. Første regnskabsperiode: 25. 
april 1980-30. juni 1981. 
Register-rttummer ApS 38.868: »DAN 
CAKE, GIVE, HANDELSSELSKAB ApS« 
af IGive kommune. Hjortsvangen 15, Give. 
Selskabets vedtægter er af 2. januar 1980. 
Formålet er handel og produktion samt ak­
tiebesiddelse. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Erling 
Hessellund Eskildsen, Svinget 24, Give. Di­
rektion: Nævnte Erling Hessellund Eskildsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Jens Pedersen og Co. Revi­
sions-Aktieselskab, Mindegade 1, Herning. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni, første 
regnskabsperiode: 2. januar 1980-30. juni 
1981. 
Register-nummer ApS 38.869: »GART­
NER REGNSKAB, VALBY ApS« af Kø­
benhavns kommune. Grønttorvet 5, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 20. februar 
1980. Formålet er at drive regnskabs- og 
revisionsforretning. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Reg. revisor Niels Hald, Blåhusvej 
14, Greve Strand, agronom, revisor Harald 
Johannes Nielsen, Folehaven 41, København. 
Bestyrelse: Nævnte Niels Hald, Harald Jo­
hannes Nielsen. Direktion: Nævnte Niels 
Hald. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Henning Billeskov, Lav-
senvænget 2, Odense. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni, første regnskabsperiode: 
februar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.870: »VIDIS 
WORLD ApS« af Københavns kommiL 
Dannebrogsgade 15, København. Selskall 
vedtægter er af 22. februar 1980. Formålet 
at drive finansiering, administration, han 
og dermed i forbindelse stående virksomH 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt ind: 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. og mult: 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. givr 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshave; 
sker ved brev. Stiftere er: Managing Direi 
Hans Erik Jensen, 1403 Manson House, 
Nathan Road, Kowlon, Hong Kong. Direll 
Jørgen Kildehus Nielsen, J. L. Heibergs 
10, Odense. Direktion: Nævnte Jørgen Kii 
hus Nielsen. Selskabet tegnes af en direl 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Sve: 
Erik Jensen, Biilowsvej 10, København, 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni, fø; 
regnskabsperiode: 22. februar 1980-30.'. 
1981. 
Register-nummer ApS 38.871: »BU\ 
ApS« af Brøndby kommune, postadre: 
Brøndbyøstervej 139, Glostrup. Selskai 
vedtægter er af 2. februar 1980. Formåle; 
at drive handel, fabrikation og udlejr 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt ino 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hl 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stem 
Der gælder indskrænkninger i anparte; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. ;  
kendtgørelse til anpartshaverne sker vedl 
befalet brev. Stiftere er: Damefrisørme; 
Kirsten Buch, afdelingschef Poul Buch, b« 
af Brøndbyvestervej 139, Glostrup. Dii 
tion: Nævnte Poul Buch. Selskabet tegn« 
en direktør alene. Selskabets revisor: Rev 
Bente Lang, Hovmarken 7, Fløng, Hedehr 
ne. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. ; 
første regnskabsperiode: 2. februar 1980( 
juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.872: »KR' 
GER KØKKENCENTER ApS« af Grind: 
kommune, Esbjerg Landevej 14, Kros 
Grindsted. Selskabets vedtægter er af 
januar 1980. Formålet er at drive han 
fabrikation og investeringsvirksomhed in 
for området køkkenmontering, møbler 
udstyr, samt anden efter ledelsens skøn 
med beslægtet virksomhed. Indskudskaj 
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> er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
sarter på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
i rt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
rune. Der gælder indskrænkninger i anpar-
aes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
aendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sfalet brev. Stifter er: Direktør Juliane 
alie Jensen, Egebjerg Landevej 14, Kroa-
Grindsted. Direktion: Nævnte Juliane 
alie Jensen. Selskabet tegnes af en direk-
; alene. Selskabets revisor: »LØGUM-
OSTER REVISION ApS«, Vibevej 4, 
umkloster. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
0. juni, første regnskabsperiode: 16. janu-
980-30. juni 1981. 
ægister-nummer ApS 38.873: »KJELD 
LUSEN & HANS VEST HANSEN ApS« 
>'aribo kommune, Leonora Christinas Vej 
Maribo. Selskabets vedtægter er af 26. 
tmber 1979, 21. februar og 10. juni 1980. 
nålet er at drive handel, håndværk, fabri-
i«n og anden efter bestyrelsens skøn der-
beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
lt 50.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
lelt i anparter på 1.000 kr., eller multipla 
.T. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
rme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
mdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stiftere er: Murermester Kjeld Clausen, 
^vej 5, ingeniør Hans Vest Hansen, Leo-
Christinas Vej 5, begge af Maribo, 
tvrelse: Nævnte Kjeld Clausen, Hans Vest 
3en, samt fru Else Clausen, Banevej 5, fru 
IKaren Hansen, Leonora Christinas Vej 
ggge af Maribo. Direktion: Nævnte Kjeld 
jsen, Hans Vest Hansen. Selskabet tegnes 
^direktører i forening eller af den samlede 
irelse. Selskabets revisor: Reg. revisor 
$ Arne Pedersen, Østervang 46, Maribo, 
eabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
ær. Første regnskabsperiode: 1. juli 
—30. september 1980. 
ggister-nummer ApS 38.874: »DAN-
» MARKETING- OG EKSPORT-
YGIVNING ApS« af Århus kommune, 
»OC's vej 171, Højbjerg. Selskabets ved-
ter af 5. december 1979. Formålet er at 
i marketing- og eksportrådgivning, at 
>ktere og gennemføre udstillinger i ud-
t:t, at drive import og exportvirksomhed, 
aeringsvirksomhed og anden efter direk-
iiis skøn dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Ek­
sportkonsulent Per Smed, Ollerupvej 10, 
Højbjerg. Direktion: Nævnte Per Smed. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Asger Fiig, Aprilvej 2, År­
hus. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. 
juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.875: »FOUR-
NESS INTERNATIONAL ApS« af Hvalsø 
kommune. Rosenvænget 5, Vester Såby, 
Hvalsø. Selskabets vedtægter er af 1. novem­
ber 1979. Formålet er økonomisk og teknisk 
rådgivning samt produktion og handel i for­
bindelse hermed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i anparter på 7.500 kr., 
eller multipla heraf. Hver anpart på 7.500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Cand. mere. 
Mogens Varsted, Godthåbsvej 202, ingeniør 
Klaus Bent Dyhr, P. D. Løvs Allé 18, begge af 
København, ingeniør Jan Hasse Larsen, Ro­
senvænget 5, Hvalsø, ingeniør Bent Greni-
man, Hviddingvej 16, Rødovre. Direktion: 
Nævnte Mogens Varsted. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Cand. 
mere. Steen Knudsen, Agerskovvej 4, Rød­
ovre. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. november 
1979-30. april 1981. 
Register-nummer ApS 38.876: »V.G. 
PLAST, BILLUND ApS« af Billund kommu­
ne, Kløvermarken 306, Billund. Selskabets 
vedtægter er af 1. december 1979. Formålet 
er at drive handel, håndværk og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Ingeniør Villy Grev-
sen, Havrevænget 10, Roslev. Direktion: 
Nævnte Villy Grevsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Sven-Erik Friis Rasmussen, GI. Havn 9, 
Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
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maj. Første regnskabsperiode: 1. december 
1979-31. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.877: »H-G HY­
DRAULIK - KOMPONENTER ApS« af 
Ishøj kommune, Broenge 14, Ishøj. Sel­
skabets vedtægter er af 2. januar 1980. For­
målet er handel og ingeniørvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: »HYDRA-GRENE ApS, HAN­
DELS- OG INGENIØRFIRMA, SKJERN«, 
Bækgårdsvej 36, Skjern. Direktion: Bent 
Nielsen, Allikevej 4, Skjern. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: »Jens 
Pedersen & Co. Revisions-Aktieselskab«, 
Mindegade 1, Herning. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
1. januar-31. december 1980. 
D. 30. juni 1980 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Register-nummer 60.808: »A/S SKARV -
RESTAURATIONSVIRKSOMHED« af 
Københavns kommune. Den 18. juni og 15. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som register-nummer ApS 38.878: 
»ApS SKAR V - RESTA URA TIONSVIRK­
SOMHED« af Københavns kommune, Pile­
stræde 45, København. Selskabets vedtægter 
er af 18. juli og 15. november 1979. Formålet 
er at drive restaurationsvirksomhed eller an­
den i forbindelse dermed stående virksomhed 
samt handel. Indskudskapitalen er 100.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Fisker Daniel Pe­
ter Johan Poul Michael John Emil Elias 
Kjærleif Thorsteinsson, Egernbo 20, Brøndby 
Strand, restauratør Steen Rønn Mikkelsen, 
Nærum Hovedgade 112 A, Nærum, assistent 
Preben Arnfinn Hansen, Vermundsgade 
København. Direktion: Nævnte Daniel Pee 
Johan Poul Michael John Emil Elias Kjærl-
Thorsteinsson. Selskabet tegnes af to m<i 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktør alene. Selskabets revisor: Revii 
Petur Jakup Leitisstein, Rosenørnsallé -
København. Selskabets regnskabsår: 1. okj 
ber-30. september. 
E. 30. juni 1980 er følgende ændringer 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 28.179: »A/S TH. BO 
L E R U P  J E N S E N  I  L I K V I D A T I O N «  a f .  
hus kommune. På generalforsamling den 
august 1979 er det besluttet at lade selskaf 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktioi 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advor 
Knud Erik Juul Larsen, Søndergade 66— 
Århus. Selskabet tegnes af likvidator aleni 
Register-nummer 31.228: »EDV. MC. 
TENSEN, BJERRINGBRO A/S« af B; 
ringbro kommune. Medlem af bestyrell 
Elna Alfrida Mortensen er afgået ved død; 
Forretninesfører Evan Peter Haislund Cl' 
stensen. Åbrinken 18, Bjerringbro er indtn 
i bestyrelsen. Under 9. april 1978 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets re 
skabsår: 1. november-31. oktober. Oml 
ningsperiode: 1. september 1976-31. okto 
1977. 
Register-nummer 36.778: »RK BETL) 
ELEMENTER A/S« af Greve kommu 
Jørgen Christian Fjeldborg er udtrådt af. 
gruppedirektør Leif Sørensen, Grøndalsv 
ge 6, Birkerød, civilingeniør Ernst Kirst: 
Asmundshøj 237, Fredensborg er indtråi 
bestyrelsen. I henhold til aktieselskabslov 
§ 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. § 177 er der tru. 
beslutning om valg af arbejdstagerrepraK; 
tanter i bestyrelsen. Arbejdstagerne hai 
medlemmer af bestyrelsen valgt: Teknisk t; 
stent Jette Margrete Frigalt, Toftemarkei 
Roskilde. (Suppleant: Støber Svend A' 
Pedersen, Pilevej 11, Herfølge), støber B 
Vagn Linde, Boghvedemarken 58, Sol( 
Strand, (suppleant: Ingeniør Allan Steen I 
stensen, Kajerødvej 152, Birkerød). Uri 
29. april 1980 er selskabets vedtægter ænC. 
Selskabets formål er at udvikle, sælge; 
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bucere elementer, primært til byggebran-
m. Endvidere at udføre projekterings- og 
3'eprenørarbejde, drive handel og skibsfart 
it andre sekundære aktiviteter i det om-
r», det fremmer formålet. Selskabet tegnes 
ue medlemmer af bestyrelsen i forening 
- af to medlemmer af bestyrelsen i for-
jig med en direktør. 
i.egister-nummer 38.861: »PRODUK-
mSSELSKABET AF 14. FEBRUAR 
\7 A/S I LIKVIDATION« af Glostrup 
umune. Efter proklama i Statstidende den 
Jtbruar 1980 er likvidationen sluttet, hvor-
" selskabet er hævet. 
aegister-nummer 39.384: »MERRILD 
^FE A/S« af Rødovre kommune. Under 
ijuni 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
aekapitalen er udvidet med 40.000.000 
iindbetalt ved konvertering af gæld. Ak-
[ipitalen udgør herefter 63.000.000 kr., 
; indbetalt. 
sgister-nummer 39.533: »GYPROC 
• af Høje-Tåstrup kommune. Erik Gun-
Ingemar Rosenborg, Claes Goran Kal-
, Troels Elkiær Andersen, Folmer Teil-
n er udtrådt af, og direktør Lars Ulf 
[ers Linderoth, Mollerorsgatan 25, Mal-
Karl Yngve Banheden, Johan Borgsgatan 
£23300 Svedala, begge af Sverige er 
åådt i bestyrelsen. Erik Gunnar Ingemar 
mborg er tillige udtrådt af direktionen. 
^gister-nummer 40.291: »TRINE Føde-
abrik A/S« af Hjørring kommune. Svend 
Hund Christensen er udtrådt af direkti-
ggister-nummer 40.420: »Aktieselskabet 
Knudsen, Nordisk Elektricitets Selskab« 
dbenhavns kommune. Christian Foldberg 
mg er udtrådt af bestyrelsen. Vedrøren-
oejdstagerrepræsentanterne: Vagn Aage 
jer udtrådt af bestyrelsen. Tillidsmand, 
Iilarbejder Bent Thorkild Nielsen, Sol-
ivej 11, Vejle er indtrådt i bestyrelsen, 
je Jonna Berg er fratrådt som bestyrel-
lopleant. Tillidsmand, maskinarbejder 
/Meling, Litorinaparken 153, Solrød er 
tit som bestyrelsessuppleant for Bent 
hild Nielsen. Ib Asger Holsenius Palle er 
fcit som bestyrelsessuppleant for Vagn 
Aage Sand og tiltrådt som bestyrelsessupple­
ant for tidligere anmeldte Arne Nielsen. Den 
Peter Jan Fournais meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 41.685: »DANAPANE-
GRUPPEN A/S UNDER KONKURS« af 
Fladså kommune. Under 4. juni 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Næstved. 
Register-nummer 44.802: »INTERMAR-
CO - FARNER A/S« af Københavns kom­
mune. Under 12. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.250.000 kr. ved udstedelse af fondsak­
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 1.500.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 
1.000, 10.000, 50.000 og 100.000 kr. 
Register-nummer 49.828: »Chr. Rahbek, 
Næstved, A/S« af Næstved kommune. Kirsten 
Mandel, Aase Elsebet Rahbek er udtrådt af, 
og reg. revisor Kaj Gregersen, Riddergade 3, 
Næstved er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: John Nielsen, 
Søren Stephensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Fung. reservedelschef Ove Regnar Dam Lar­
sen, Poppelvej 20, Vordingborg, værkstedsle­
der Finn Alex Hansen, Bolbrovej 13, Næst­
ved er indtrådt i bestyrelsen. Kontorassistent 
Lisbeth Christensen, Kildevej 16, Rønnebæk, 
Næstved er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Finn Alex Hansen. John Ingolf Lydolph er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for John 
Nielsen og tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Ove Regner Dam Larsen. Den Helge 
Elhøj Andersen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer 57.618: »A/S Sydvest­
jysk El-Center« af Varde kommune. Flem­
ming Skov er udtrådt af, og aut. elinstallatør 
Thomas Christian Thomsen, Hovedgaden 67, 
Næsbjerg, Varde er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 60.248: »VELTERM 
A/S« af Gedved kommune. Hans Niels 
Brandt er udtrådt af, og direktør Kristian 
Haugaard, Skyttevej 6, Gelsted, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 62.598: »ELEKTRO-
LABORATORIET ELLAB A/S« af Rød­
ovre kommune. Under 20. december 1979 er 
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selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 450.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier, hvoraf 112.500 kr. er A-aktier og 
337.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 
150.000 kr. er A-aktier, og 450.000 kr. er B-
aktier. 
F. 30. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Register-nummer ApS 457: »HAM­
MERSHØJ MASKINFABRIK OG RUST­
FRI STÅLINDUSTRI ApS« af Tjele kom­
mune. Oluf Melgaard, Valdemar Nielsen, 
Claus Andersen, Kurt Hansen Gjettermann 
og Peter Huuse Sørensen er udtrådt af besty­
relsen. Kurt Hansen Gjettermann er tillige 
udtrådt af, og Valdemar Nielsen, Jyllandsvej 
4, Hobro er indtrådt i direktionen. Under 11. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »HOBRO RUSTFRI 
STÅLINDUSTRI ApS«. Selskabets hjemsted 
er Hobro kommune, postadresse: Jyllandsvej 
4, Hobro. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Register-nummer ApS 2962: »AN­
PARTSSELSKABET NØRREBROS AF-
HOLDSHJEM I LIKVIDATION« af Kø­
benhavns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 31. august 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 5597: »DIESEL­
THORSEN ApS UNDER KONKURS« af 
Bov kommune. Under 28. december 1979 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 10.744: »R. S. MA­
RINE ApS« af Dragør kommune. Reno Stein 
er udtrådt af direktionen. Anna Margrethe 
Stein er fratrådt som direktørsuppleant. Un­
der 30. juni 1980 er Sø- og Handelserttens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 11.468: »AN­
PARTSSELSKABET AF 23/3 1976« af Ot­
terup kommune. Kai Hansen er udtrådt af 
direktionen. Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, 
statsautoriserede revisorer er fratrådt som, 
Revisorinteressentskabet Knud E. Rasmu 
sen, Vestergade 64, Odense er valgt til su 
skabets revisor. 
Register-nummer ApS 14.044: »ApS 
HANSEN NYKØBING SJ. I LIKVID^ 
TION« af Nykøbing-Rørvig kommune. Efil 
proklama i Staststidende den 10. januar 19( 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet! 
hævet. 
Register-nummer ApS 16.858: »ApS M\ 
NATO, SKIVE« af Skive kommune. Pe; 
Riis Skov, Lundøvej 127, Højslev er indtråd 
direktionen. Under 6. december 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets na; 
er: »BYGGEFIRMAET PETER SKO 
ApS«. 
Register-nummer ApS 17.887: »EJE: 
DOMSSELSKABET AF 30/3 1971 /-
UNDER KONKURS« af Herning kommui 
Under 18. april 1980 er selskabets bo tai 
under konkursbehandling af skifteretten 
Herning. Under 7. maj 1980 er konkursl. 
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorel 
selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 18.326: »EJE 
DOMSSELSKABET ApS AF 27. JL: 
1973« af Herning kommune. Under 9. n 
1980 har skifteretten i Herning opløst ; 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
jfr. konkurslovens § 143, hvorefter selskai 
er hævet. 
Register-nummer ApS 20.797: »Hl 
BERT WENZIN HANDELSSELSK. 
ApS« af Københavns kommune. Hertl 
Hermann Emil Wenzin er udtrådt af direk: 
nen. Under 30. juni 1980 er Sø- og Handl 
rettens skifteretsafdeling anmodet om at 
løse selskabet i medfør af anpartsselskab' 
vens § 86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 21.713: »N.1 
BETON, NØRRESUNDBY, BETONEk 
MENTFABRIK ApS«, af Ålborg komtm 
Under 5. oktober 1977 er selskabets vedt: 
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli­
juni. Første regnskabsperiode: 6. i 
1977-30. juni 1978. 
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aegister-nummer ApS 23.438: »KØFA 
WOMOBIL TILBEHØR ENG ROS ApS« 
ilinnerup kommune. Under 12. maj 1980 
i skifteretten i Århus opløst selskabet i 
Ifør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref-
aelskabet er hævet. 
ægister-nummer ApS 24.589: »HART-
/WK VÆRKTØJSFABRIK ApS« af Kø-
uavns kommune. Egon Hjort er fratrådt 
og statsaut. revisor John Formsgaard, 
ide 27, Postboks 274, Roskilde er valgt til 
jabets revisor. 
sgister-nummer ApS 25.398: »NOR­
DSKOV MINIMARKED ApS« af Helle 
rmune. Martin Schultz Hansen Nørskov, 
ir Hansen og Tage Aae er udtrådt af 
utionen. Under 22. maj 1980 er sel-
sts vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
urektør alene. 
sgister-nummer ApS 26.224: »EJEN-
i4SSELSKABET L. HANSEN & CO. 
r< af Esbjerg kommune. Medlem af besty-
m og direktionen Peder Johannsen er 
r;t ved døden. Linda Hansen er udtrådt af 
irelsen. 
sgister-nummer ApS 28.652: »AN-
ITSSELSKABET AF 8/3-1978« af Kø-
eavns kommune. »REVISIONSFIRMA-
..K. SVENDSEN, STATS AUTORISE-
REVISOR« er fratrådt som, og Revi-
iTirmaet Schøbel & Marholt, Randersga-
)0, København er valgt til selskabets 
or. 
sgister-nummer ApS 28.935: »ASX 733 
• af Københavns kommune. Arne Steen 
$n, John Korsø Jensen og Gunnar Ho-
er udtrådt af bestyrelsen. Carl Evald 
æn Toft er udtrådt af, og Stig Bjerre-
Ludwigs, Rypevej 57, Egedesminde, 
;land, er indtrådt i direktionen. Bjarne 
n Pedersen er fratrådt som, og De For-
: Revisionsfirmaer, Box 20, Godthåb er 
Jtil selskabets revisor. Under 20. marts 
er selskabets vedtægter ændret. Sel-
its navn er: »STIG B. LUDWIGS ApS«. 
Ubets hjemsted: Egedesminde kommu-
jistadresse: Box 74, Egedesminde, Grøn-
Selskabets formål er at drive VVS 
imhed af enhver art, herunder også 
rningsvirksomhed, samt hermed beslæg­
tet virksomhed efter direktionens skøn. Hvert 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om anparternes omsættelig­
hed er bortfaldet. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af direktionen. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode: 1. april 1979-31. december 1979. 
Register-nummer ApS 30.050: »ApS PSE 
NR. 934« af Århus kommune. Gerner Jensen 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Seier-
Petersen, Åboulevarden 70, Århus er valgt til 
selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 32.117: »NOR­
DISK TELEKOMMUNIKATIONS INDU­
STRI ApS« af Greve kommune. Henning 
Stene, Jan Thesen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 32.550: »WFE 
TRADING ApS« af Tåstrup kommune. Povl 
Holm er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Tønnes Solhart I/S, Køgevej 73, Tåstrup er 
valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 32.598: »ApS 
SFKR NR. 182« af Københavns kommune. 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
af bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er 
udtrådt af, og Kurt Nielsen, Skt. Klemensvej 
46, Odense er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og »LEO OLSEN 
GARTNERDATA ApS«, Hunderupvej 116, 
Odense er valgt til selskabets revisor. Under 
11. juni og 21. november 1979 samt 14. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »FLOWERTEK, ODENSE 
ApS«. Selskabets hjemsted er Odense kom­
mune, postadresse: Skt. Klemensvej 46, 
Odense. Selskabets formål er at drive virk­
somhed med gartneri, forsøg med gartnerima­
teriel og dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
Register-nummer ApS 33.758: »DAN-
SIESTA HANDEL ApS« af Ålestrup kom­
mune. Direktør i selskabet Kaj Roslin Jensen 
er afgået ved døden. Anni Juul Krøjgaard er 
udtrådt af, og Kjeld Harley Regnarsen, Bred­
gade 29, København er indtrådt i direktionen. 
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Register-nummer ApS 34.268: »ApS 
SPKR NR. 378« af Københavns kommune. 
Peter Friis Andersen er udtrådt af, og Thor-
steinn Freyr Viggosson, Gothersgade 15, Kø­
benhavn er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer ApS 34.605: »H.C.W. I 
ApS« af Københavns kommune. Henrik Cap-
rani Winkel er udtrådt af, og Alex Hansen, 
Søndermarksvej 26, Fredericia er indtrådt i 
direktionen. Niels Julius Heilbunth er fratrådt 
som, og Kristian Preben Larsen, Bredgade 22, 
Årup er tiltrådt som direktørsuppleant. Ole 
Weile er fratrådt som, og reg. revisor Jens 
Jakob Rasmussen, Jernbanevej 1, Ejby er 
valgt til selskabets revisor. Under 22. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »ALNA-HUSET ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Fredericia kommune, 
postadresse: Søndermarksvej 26, Fredericia. 
Selskabets formål er opførelse af fast ejen­
dom, køb og salg af fast ejendom, og dermed 
beslægtet virksomhed. 
Register-nummer ApS 35.422: »TEKNA-
GENT ApS« af Ålborg kommune. Direktør i 
selskabet Jørgen Høyer er afgået ved døden. 
Frode Falborg, Fasanvej 23, Åbybro er 
indtrådt i direktionen. 
Rettelse 
H. Vedrørende det under 28. marts 1980 
registrerede selskab der er omdannet til an­
partsselskab under »DANKEPO ApS«, med­
deles at selskabets reg. nr. er ApS 37.746, 
(fejlagtigt registreret som 37.446.) 
Forsikrings-Registeret 
M. 29. maj 1980 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.80: »Cykelhandlernes Forsik­
ringsselskab A/S« af Københavns kommune. 
Selskabets vedtægter er ændret den 17. okto­
ber 1979. Stadfæstet af forsikringsrådet den 
13. maj 1980. Selskabets formål er ansvars-
og kaskoforsikring for knallerter samt tyveri­
forsikring af cykler. Selskabet overtager ikke 
genforsikring. Aktiekapitalen er udvidet med 
750.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.950.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. 
er serie I og II aktier, 400.000 kr. serie III 
aktier, 200.000 kr. serie IV aktier, 100.000 
kr. serie V aktier og 250.000 kr. serie 
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
25, 50, 100, 200, 500 og 1.000 kr.i 
aktiekapitalen er i serie I og II indbetl 
400.000 kr., i serie III 200.000 kr., i serie 
58.000 kr., i serie V 42.000 kr. og i serie 
250.000 kr. Det resterende beløb kan efi 
bestyrelsens bestemmelse fordres indbetal) 
rater på indtil 25 % med 3 måneders vårs' 
kræves ny indbetaling tidligere end 12 mår 
der efter sidste indbetaling, skal bestyrelso 
beslutning om indbetaling godkendes af 
generalforsamling. I tilfælde af en aktiom, 
død eller konkurs gælder de i vedtægternes; 
givne regler. Aktierne skal lyde på na'i 
Overdragelse af aktierne kan kun ske rai 
bestyrelsens tilladelse, jfr. vedtægternes §: 
Hvert aktiebeløb på 25 kr. giver 1 stemri 
Cykelhandler Viggo Jensen, Strandgade | 
Grenå, cykelhandler Erik Christian Tho( 
dahl. Vasegården, Lemvig, cykelhandler H! 
ry Kristensen Buhl, Skanderborgvej 111,v 
by J., og cykelhandler Gorm Steen Jens; 
Guldborgvej 36, Sakskøbing, er indtråd; 
bestyrelsen. Til revisor er tillige valgt: Rei 
sionsfirmaet E. Bagger-Petersen, Strandve 
6, København. 
Reg.hf. A.84: »Forsikringsselskabet C 
For A/S« af Københavns kommune. Aktie; 
pitalen er udvidet med 250.000 kr., hvorel 
den tegnede aktiekapital udgør 750.000 
Selskabets aktiver og passiver, herunder: 
skabets forsikringsbestand, er overdrageti 
Cykelhandlernes Forsikringsselskab i 
(reg.nr. A.80). 
M. 30. maj 1980 er følgende ændringer 
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.201: »Det gensidige billedrørsi 
sikringsselskab for medlemmer af Arbejdes 
Radio- og Fjernsynsklub i København og' 
deriksberg« af Københavns kommune. 1 
30. maj 1980 er selskabets koncession æm 
således: Forsikringsklasse 8. Brand og nan 
kræfter. Forsikringsklasse 9. Andre skadei 
ejendom. Begrænsninger i koncessionen e; 
begæring fra selskabet: 1) Begrænsning i 
sikringsvirksomhedens geografiske områ 
Selskabets virksomhed er i overensstemrm 
med selskabets vedtægter begrænset til 1 
benhavn og Frederiksberg kommuner. 2) 
grænsninger i koncessionen inden for1 
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Infor nævnte forsikringsklasser: Koncessio-
Itil forsikringsklasserne 8 og 9 er i over-
iltemmelse med selskabets vedtægter be­
aset til skade på billedrør i TV-apparater. 
xessionen er begrænset til et maksimalt 
htningsbeløb på 350 kr. pr. skade for 
rlhvidt fjernsyn og på 2500 kr. pr. skade 
farvefjernsyn. Koncessionen omfatter i 
ænsstemmelse med selskabets vedtægter 
\ genforsikringsvirksomhed. 
. juni 1980 er følgende ændringer optaget 
iikrings-registeret: 
eg.nr. B.144: »Danske Grundejeres 
vdforsikring, gensidigt« af Københavns 
ntiune. Vagner Peder Nielsen er udtrådt 
og murermester Hans Verner Larsen, 
aenget 5, Fakse, er indtrådt i bestyrelsen. 
IHaugsted og Carl Erik Askgaard Olesen 
atrådt som revisorer, og statsaut. revisor 
Kok Olsen, Revisionsfirmaet C. Jesper-
[ Frederiksborggade 15, København, er 
i til revisor. 
. juni 1980 er følgende ændringer optaget 
liikrings-registeret: 
pg.nr. D.118: »The Sumitomo Marine & 
i Insurance Company (Europe) Limited, 
yralagenturet for Danmark, Hansen & 
>i« af Ballerup kommune. Den 9. juni 
er den The Sumitomo Marine & Fire 
sance Company (Europe) Limited, Eng-
meddelte koncession til at drive forsik-
virksomhed her i landet gennem dets 
srende ovennævnte forretningsafdeling 
iralagentur) ændret. Koncessionen om-
herefter: Forsikringsklasse 8. Brand og 
kræfter. Forsikringsklasse 9. Andre ska-
åå ejendom. Forsikringsklasse 16. Diver-
xmomiske tab. Gruppe c) Sø- og trans-
orsikring. Begrænsninger i koncessionen 
dbegæring fra selskabet: Begrænsninger i 
;;ssionen inden for de ovenfor nævnte 
iringsklasser: Inden for forsikringsklasse 
i selskabets koncession til direkte byg-
orandforsikring begrænset til tegning af 
urance med et her i landet hjemmehø-
; selskab som ledende coassurandør. In-
)"or forsikringsklasse 16 er selskabets 
zssion begrænset til driftstab i forbindel­
se med brandforsikring og med sø- og trans­
portforsikring. Oplysning om godkendelse af 
forsikringsbetingelser for bygningsbrandfor­
sikring: Selskabet anvender de ved forsik­
ringsrådets skrivelser af 27. november 1975, 
25. marts 1976 og 24. august 1978 godkendte 
forsikringsbetingelser nr. 2-7 og 13. 
M. 11. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.ll: » L i vsforsi k rings a k ti ese Is kå­
be t Hafnia-Haand i Haand« af Københavns 
kommune. Niels Richard Lund-Andersen og 
Henning Palludan er udtrådt af direktionen. 
Prokura er meddelt Hans Anders Kovsted og 
Erik Bernhardt Johansen, to i forening eller 
hver for sig i forening med en direktør eller 
med en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg.nr. A.48: »Skadeforsikringsaktiesel-
skabet Hafnia-Haand i Haand« af Køben­
havns kommune. Niels Richard Lund-
Andersen og Henning Palludan er udtrådt af 
direktionen. Prokura er meddelt Hans Anders 
Kovsted og Erik Bernhardt Johansen, to i 
forening eller hver for sig i forening med en 
direktør eller med en af de tidligere anmeldte 
prokurister. 
Reg.nr. A.101: »A/S Det Kjøbenhavnske 
Garantiforsikringsselskab« af Københavns 
kommune. Den Finn Raun Jensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt 
Kurt Andersen, Johnny Kronow og Ole 
Nielsen, to i forening eller hver for sig i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
med en direktør eller med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
M. 18. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.40: »Livs- og Genforsikringssel­
skabet »Dana« A/S« af Københavns kommu­
ne. Aage Laursen og Niels Rikardt Lund-
Andersen er udtrådt af, og direktør Mogens 
Heinrich Løppenthien, Karen Blixens Vej 12, 
Rungsted Kyst, og direktør Jørgen Steen 
Larsen, Sverigesvej 18 A, Lyngby, er indtrådt 
i bestyrelsen. Den Helmuth Kieffer Olsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Mette Marstrand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med direktøren 
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eller med en af de tidligere anmeldte prokuri­
ster. 
Reg.nr. A.66: »Radiobranchens TV-
Skadesforsikringsselskab Telvis A/S« af Kol­
ding kommune. På aktiekapitalen 2.000.000 
kr. er yderligere indbetalt 200.000 kr., hvor­
efter der i alt på aktiekapitalen er indbetalt 
1.700.000 kr. Det resterende beløb kan efter 
bestyrelsens bestemmelse fordres indbetalt 
med mindst 3 måneders varsel. 
Reg.nr. A.110: »INA Forsikrings Aktiesel­
skab« af Københavns kommune. Prokura er 
meddelt Finn Thorsen i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Reg.nr. B.69: »Hus- og Villaejernes Lands­
forening for gensidig Forsikring« af Køben­
havns kommune. Efter at selskabets aktiver 
og passiver, herunder selskabets forsikrings-
bestand, er overdraget til Forsikringsselskabet 
plansikring gs. (reg.nr. B.101), er selskabet 
hævet i henhold til lov om forsikringsvirksom­
hed § 110. 
Reg.nr. B.101: »Forsikringsselskabet plan­
sikring gs.« af Skanderborg kommune. Sel­
skabets vedtægter er ændret den 7. september 
1979. Stadfæstet af forsikringsrådet den 12. 
december 1979. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet »Hus- og Villaejernes 
Landsforening for gensidig Forsikring (For­
sikringsselskabet plansikring gs.)«. 
Reg.nr. B.189: »Den gensidige Brandassu-
ranceforening af 1854« af Fladså kommune. 
Viktor Johannes Jensen og Theobald Hege-
lund Viggo Pedersen er fratrådt som, og 
Revisionsfirma Busch-Sørensen, Europaplads 
2, Århus, er valgt til revisor. 
M. 25. juni 1980 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.31: »Kommunernes Pensionsfor­
sikring Aktieselskab« af Københavns kommu­
ne. Prokura er meddelt Inge Nerup Sørensen 
og Bjarne Meier, to i forening eller hver for 
sig i forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister. 
Reg.nr. A.54; »Forsikringsselskabet top i 
ternational as« af Ballerup kommune. Jol' 
Carl van Schrader-Melcher, 53, Bolingbro ( 
Road, London W 14, England, er indtråd ^ 
direktionen. 
Reg.nr. B.168: »Esbjerg gensidige Skibsfr 
sikringsforening« af Esbjerg kommune. H 
kon Svendsen er udtrådt af, og fiskeskippe 
Mads Kristian Larsen Underbjerg, Bjørnev 
11, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. C.49: »Den gensidige Forsikring 
forening for Avlstyre i Fyns Stift« af Oden 
kommune. Hans Kristian Valdemar Peders; 
eruuuu udtrådt af, og gårdejer Wlalther Me: 
sen Skovsbo, Lindegård, Fuglekildevej 
Verninge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Omtryk 
M. 25. juni 1980 er følgende ændringer 
taget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. C.49: »Den gensidige Forsikrw 
forening for Avlstyre i Fyns Stift« af Odei 
kommune. Hans Kristian Valdemar Peder­
er udtrådt af, og gårdejer Walther Mad! 
Skovsbo, Lindegård, Fuglekildevej 44, V> 
ninge, er indtrådt i bestyrelsen. 
M. 27. juni 1980 er følgende ændringer 
taget i forsikrings-registeret; 
Reg.nr. A.96: »Forsi k ringsaktieselskci 
Assurance Institutet af 1963« af Københat 
kommune. Den 27. juni 1980 er selskat 
koncession ændret således: ad pkt. a 2) 5' 
skabets koncession inden for forsikringskk; 
13 omfatter tillige ansvarsforsikring 
hunde. 
M. 30. juni 1980 er følgende ændringer 
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.64: »Forenede Assurandører. 
tieselskab« af Københavns kommune. K 
30. juni 1980 er selskabets koncession æn< 
således: Selskabets koncession omfatter til! 
forsikringsklasse 2. Sygdom. 
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?ISAPS II ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.577. 
;SX 36 AF HORNSLET ApS, F. 20/6, nr. ApS 
i338. 
:SX 94 ApS, F. 10/6, nr. ApS 13.985. 
::x 183 ApS, F. 17/6, nr. ApS 7.978. 
:;x 390 ApS, F. 27/6, nr. ApS 13.657. 
^X 732 ApS, F. 23/6, nr. ApS 28.934. 
<X 733 ApS, F. 30/6, nr. ApS 28.935. 
<X 754 ApS, F. 27/6, nr. ApS 29.472. 
:;X 822 ApS, F. 27/6, nr. ApS 30.847. 
CX 862 ApS, C. 13/6, nr. ApS 38.678. 
CX 900 ApS, F. 11/6, nr. ApS 32.380. 
<X 1029 ApS, F. 16/6, nr. ApS 36.401. 
(X 1098 ApS, F. 25/6, nr. ApS 36.062. 
<X 1107 ApS, F. 27/6, nr. ApS 37.357. 
1167 ApS, F. 23/6, nr. ApS 37.507. 
<X 1180 ApS, C. 20/6, nr. ApS 38.746. 
<X 1181 ApS, C. 20/6, nr. ApS 38.747. 
<X 1202 ApS, C. 24/6, nr. ApS 38.770. 
*X 1203 ApS, F. 12/6, nr. ApS 37.739. 
^ 1212 ApS, F. 10/6, nr. ApS 25.209. 
*X 1226 ApS, C. 25/6. nr. ApS 38.812. 
1231 ApS, C. 24/6, nr. ApS 38.771. 
A. 1232 ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.561. 
/K 1240 ApS, C. 18/6, nr. ApS 38.718. 
« 1243 ApS, C. 10/6, nr. ApS 38.642. 
« 1244 ApS, C. 10/6, nr. ApS 38.641. 
A 1247 ApS, C. 20/6, nr. ApS 38.752. 
A 1251 ApS, C. 20/6, nr. ApS 38.762. 
X 1252 ApS, C. 24/6, nr. ApS 38.778. 
X 1294 ApS, C. 20/KÆ;, NR. ApS 38.759. 
EKON ApS, F. 16/6, nr. ApS 2.256. 
/MINISTRATIONSKONTORET AF 20.5.1980 
.»| C. 3/6, nr. ApS 38.588. 
^RIDANA LANDBRUGSBYGNNGFR ApS, 
25/6, nr. ApS 28.483. 
TTRUP-PLAST ApS, F. 3/6, nr. ApS 18.421. 
?S ISBOD ApS (A. H. CYKLER ApS), F. 27/6, 
^\pS 15.991. 
0 AIRCRAFT INSTRUMENT ORGANIZA-
l'N ApS, F. 24/6, nr. ApS 26.717. 
ILAND INTERNATIONAL SPEDITION OG 
ANSPORT ApS, F. 20/6, nr. ApS 16.414. 
A-PRINT ApS, F. 24/6, nr. ApS 15.500. 
8A TEXTIL ApS, F. 9/6, nr. ApS 33.979. 
"A ROMEO (DANMARK) ApS, F. 6/6, nr. 
406. 
..AN OST ApS, F. 3/6, nr. ApS 31.774. 
LELEV MALERFIRMA ApS, F. 10/6, nr. ApS 
996. 
r.AVEARS ApS, A. 24/6, nr. ApS 37.507. 
UA-HUSET ApS, F. 30/6, nr. ApS 34.605. 
U-BOATS, NYBORG ApS, F. 16/6, nr. ApS 
M. 
AGER PELS IMPORT-EXPORT ApS, F. 
nr. ApS 20.520. 
* AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 4523 ApS, 
F. 13/6, nr. ApS 34.125. 
* AMARDICO 42 ApS, B. 4/6, nr. ApS 34.138. 
* AMARDICO 47 ApS, F. 3/6, nr. ApS 35.535. 
ANDERSEN, E. AABO ApS, C. 27/6, nr. ApS 
38.848. 
ANDREASEN, SØREN INVEST, GUG ApS, F. 
17/6, nr. ApS 35.165. 
ANHOLT FLYVEPLADS ApS, F. 27/6, nr. ApS 
30.774. 
ANPARTSSELSKABET AF 8. JANUAR 1965, F. 
25/6, nr. ApS 13.958. 
ApS AF 18/8 1965, F. 18/6, nr. ApS 21.253. 
ANPARTSSELSKABET AF 9. OKTOBER 1968, 
F. 20/6, nr. ApS 34.683. 
ApS AF 25. SEPTEMBER 1969, F. 19/6, nr. ApS 
29.647. 
ApS AF 19/4 1970, F. 4/6, nr. ApS 7.660. 
ApS AF 22/1 1971, F. 2/6, nr, ApS 12.244. 
ApS AF 26/4 1971, F. 3/6, nr. ApS 23.001. 
ANPARTSSELSKABET AF 28. AUGUST 1975, 
F. 20/6, nr. ApS 6.185. 
* ApS AF 6.11.1975, F. 4/6, nr. ApS 6.380. 
ANPARTSSELSKABET AF 23/3 1976, F. 30/6, nr. 
ApS 11.468. 
ANPARTSSELSKABET AF 30. SEPTEMBER 
1976, F. 26/6, nr. ApS 14.195. 
ANPARTSSELSKABET AF 7. OKTOBER 1977, 
F. 27/6, nr. ApS 33.798. 
ANPARTSSELSKABET AF 7/3 1978, F. 20/6, nr. 
ApS 29.189. 
ANPARTSSELSKABET AF 8/3 1978, F. 30/6, nr. 
ApS 28.652. 
s  ANPARTSSELSKABET AF 19. JUNI 1978, F. 
24/7, nr. ApS 29.649. 
ANPARTSSELSKABET AF 8.5.1979, F. 13/6, nr. 
ApS 34.348. 
ApS 71 Af 26.10.1979, F. 6/6, nr. ApS 34.285. 
ApS AF 17.12.1979, F. 3/6, nr. ApS 34.155. 
ANPARTSSELSKABET AF 15.1.1980, C. 13/6, 
nr. ApS 38.676. 
ApS AF 18. JANUAR 1980, C. 10/6, nr. ApS 
38.623. 
ANPARTSSELSKABET SKILTEGÅRDEN AF 
24. MARTS 1980, C. 24/6, nr. ApS 38.780. 
ANTIRUST CENTRET I HORSENS ApS, F. 27/6, 
nr. ApS 19.614. 
* AOK1 & CO. ApS, B. 4/6, nr. ApS 24.414. 
APART-SHOP ApS, F. 10/6, nr. ApS 35.722. 
APODENT ApS, C. 17/6, nr. ApS 38.708. 
ARBERG, B. INVEST ApS, F. 26/6, nr. ApS 
37.812. 
ARKITEKTFIRMAET FLEMMING HALLEN 
ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.559. 
* ARKITEKTFIRMAET OLE HAVMØLLER ApS, 
F. 13/6, nr. ApS 26.218. 
ARKITEKTFIRMAET JOHN B LARSEN & 
OLE ZØLLNER ApS, F. 2/6, nr. ApS 16.901. 
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ASBJØRN MØBLER ApS, C, 4/6, nr. ApS 38.611, 
ASLITEX ApS, F. 16/6, nr. ApS 9.696. 
ASSET TRADING ApS, C. 4/6, nr. ApS 38.610. 
AUDIO-SCAN IMPORT ApS, F. 27/6, nr. ApS 
6.724. 
AUNING TRÆ- OG TRAILERTRANSPORT 
ApS, F. 13/6, nr. ApS 25.881. 
AUTOMATDAN ApS, C. 20/6, nr. ApS 38.749. 
AUTOMOBILGÅRDEN BRED ApS, F. 24/6, nr. 
ApS 32.254. 
AUTOTEKNIK BORNHOLM ApS, F. 27/6, nr. 
ApS 1.269. 
B. A. BYG ApS, F. 2/6, nr. ApS 11.455. 
B. C. AUTOMOBILER ApS, C. 18/6, nr. ApS 
38.717. 
B. J. A. PRINT ELEKTRONIKFABRIKATION 
ApS, F. 3/6, nr. ApS 30.513. 
B L. BRØNDBORING ApS, F. 2/6, nr. ApS 
25.832. 
BMK-LUFFFART ApS, F. 24/6, nr. ApS 17.394. 
BR DATA SERVICE ApS, F. 12/6, nr. ApS 
12.865. 
BACAT CHARTERING ApS, F. 27/6, nr. ApS 
4.374. 
BAGSVÆRD HERREMAGASIN ApS, D. 17/6, 
nr. ApS 38.707. 
BALTISK LINIEAGENTUR ApS, F. 23/6, nr. ApS 
15.347. 
BANGS HAVE SELSKABET AF 1911 ApS, F. 
27/6, nr. ApS 7.802. 
BECK, THOMAS ApS, F. 12/6, nr. ApS 8.091. 
BE-K A-FIN ANS ApS, F. 25/6, nr. ApS 12.211. 
BELGRAFIK ApS, F. 16/6, nr. ApS 16.931. 
BELGRAFIK TORBEN HAUSCHILD, ODENSE 
ApS, F. 16/6, nr. ApS 16.931. 
BENTIC ApS, C. 11/6, nr. ApS 38.660. 
BERG-MADSEN, S. ApS, F. 3/6, nr. ApS 23.973. 
BETOWI INDUSTRIES ApS, H. 3/6, nr. ApS 
21.219. 
BETOWI INDUSTRIES ApS, F. 3/6, nr. ApS 
21.219. 
BIHUTERM ApS, C. 24/6, nr. ApS 38.773. 
BILLARD, S. H. ESBJERG ApS, F. 4/6, nr. ApS 
34.445. 
BILLUND FLYVETEORISKOLE ApS, C. 20/6, 
nr. ApS 38.737. 
BINAU, GEORGE & CO. ApS, F. 3/6, nr. ApS 
24.491. 
BINDU TEXTILES ApS, F. 20/6, nr. ApS 20.197. 
BIRA FINANCE, HERLEV ApS, F. 16/6, nr. ApS 
18.753. 
B1RKELY BETONVAREFABRIK, HASLEV 
ApS, F. 24/6, nr. ApS 24.699. 
BJERREGAARD, W. SPECIALOPTIK-URE-
GULD ApS, F. 12/6, nr. ApS 4.857. 
BJØRNEKÆLDEREN APS, C. 3/6, nr. ApS 
38.585. 
»»BLUE C«, PRESS ApS«, F. 27/6, nr. A'-
27.636. 
BLÆSBJERG SHIPPING ApS, F. 27/6, nr. A 
35.018. 
* BLÅBY PARK ApS, F. 10/6, nr. ApS 1.231. I 
BONNY DANE PRODUCT ApS, F. 4/6, nr. A 
16.480. 
BORNHOLMS ARKITEKT- OG INGENIg. 
KONTOR ApS, F. 3/6, nr. ApS 1.912. 
BORNHOLMS TURIST INFORMATION GU 
TE CARLSEN ApS, F. 19/6, nr. ApS 23.705, |  
BORRIS INVESTERINGSSELSKAB, F. 18/6,, 
ApS 5.662. 
BOTHE, ORLA KJELD, INGENIØR- OG BY 
GEFIRMA ApS, C. 20/6, nr. ApS 38.736. 
* BOTHE, ORLA KJELD INGENIØR- OG BY 
GEFIRMA ApS, F. 20/6, nr. ApS 12.203. 
BOUTIQUE 14, KOLDING ApS, F. 19/6, nr. A 
13.689. 
BOUTIQUE 79 GAVE & IDE ApS, F. 17/6r 
ApS 34.602. 
BRAMMING-BRØRUP-HELLE-HOLSTED--
RIBE OMRÅDETS BEDRIFTSSUNDHE: 
CENTER AF 1980 ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.1* 
* BREUM ENTREPRENØRFORRETNING A 
F. 23/6, nr. ApS 21.830. 
BREDEBYG ApS, F. 26/6, nr. ApS 8.336. 
BRINCH, NIELS SHIPPING ApS, F. 16/6, nr. 
33.258. 
BRIX-DYBFROST ApS, F. 6/6, nr. ApS 33.5:: 
* BROBY ISENKRAM ApS (BROBYSKOV T(i 
RER- OG BYGGEFORRETNING-TX 400 A' 
F. 11/6, nr. ApS 8.904. 
BROBY SPORT OG ISENKRAM-TX 400 Ap-
11/6, nr. ApS 8.904. 
* BROBYSKOV TØMRER-OG BYGGEFORM 
NING-TX 400 ApS, F. 11/6, nr. ApS 8.904. 
BROM HUSET BYGGEANPARTSSELSKAll 
2/6, nr. ApS 12.112. 
BRÅUNER, GEORG ApS, F. 11/6, nr. ApS 7.0 
BRUEL, SCHIØLER & JENSEN ApS, F. 18/6 
ApS 10.133. 
* BRDR DAVIDSEN, RØDEKRO ApS, F. 10/0 
ApS 25.209. 
BRØDRENE FESSEL ApS, F. 13/6, nr.J 
20.427. 
BRDR. GRUMSEN, TØMRER- OG BYGNIM 
SNEDKERI ApS, F. 16/6, nr.ApS 4.704. 
BRDR. HERKILD AUTOREPARATION 
25/6, nr. ApS 30.037. 
BRDR. NIELS OG HENNING PETERSEN, H 
DERIKSHAVN ApS, F. 17/6, nr. ApS 21.477C 
BRDR. SV. & E. MØLLER ApS, C. 11/6, nr. 
38.651. 
BRÆDSTRUP BLIKKENSLAGER OG 
FORRET N I NG ApS, F. 27/6, nr. ApS 12.028' 
BU Kl ApS, C. 30/6, nr. ApS 38.871. 
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JUNDGAARD, FOLKE ApS, C. 10/6, nr. ApS 
.8.631. 
YGGEFIRMAET BRDR. GRØNLUND ApS, F, 
\0/6, nr. ApS 18.477. 
WGGEFIRMA FRANK KRISTENSEN, AGER-
XOV ApS, C. 20/6, nr. ApS 38.744. 
YGGEFIRMAET LARS LARSEN ApS, F 13/6, 
.. ApS 14.388. 
YGGEFIRMAET PETER SKOV ApS, F. 30/6, 
.. ApS 16.858. 
yGGEEXPORTGRUPPEN AF DEN 1.5.1977 
oS, F. 10/6, nr. ApS 27.198. 
YGGEGRUPPE 77 ApS, F. 17/6, nr. ApS 19.563. 
YGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 
V/12 1979 ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.578. 
vGHOLM TRÆINDUSTRI ApS, F. 18/6, nr. 
oS 27.199, 
YGGESELSKABET AF 18/5-1971 ApS, F. 19/6, 
i ApS 12.764. 
YGGESELSKABET AF 4/7-1974 ApS, F. 25/6, 
ApS 1.198. 
rGGESELSKABET DOMMERHAVEN ApS, F 
o, nr. ApS 29.669. 
YGGESELSKABET MØLVANG ApS, F. 12/6, 
ApS 1.400. 
VGGESELSKABET TOPCAN ApS, F. 20/6, nr. 
;«S 24.193. 
:vSKOV, JENS ApS, F. 11/6, nr. ApS 27.467. 
aAGØE, OVE CONSTRUCTION ApS, C. 26/6, 
ApS 38.843. 
aASTRUP, KURT ELEKTROINSTALLATØR 
!.S, F. 19/6, nr. ApS 27.850. 
1K M. FJEDRE ApS, F. 2/6, nr. ApS 28.221. 
X) TRUCK1NG- OG TRAILERSERVICE ApS, 
0/6, nr. ApS 32.270. 
2S. C. NR. I FINANCIERING ApS, C. 20/6, nr. 
IS 38.753. 
IF 32 ApS, F. 16/6, nr. ApS 7.130. 
>KM 172 ApS, F. 17/6, nr. ApS 35.165. 
I.FE ISLANDS BRYGGE ApS, F. 26/6. nr. ApS 
243. 
I.LUM SKIBSSERVICE ApS, F. 4/6, nr. ApS 
968. 
1NWILL, BILER ApS, F. 13/6, nr. ApS 36.775. 
IRLSEN, ERIK SYSTEMBYG ApS, F. 25/6, nr. 
2S 21.018. 
1RLSEN, IB ApS, C. 18/6, nr. ApS 38.716. 
IRMI MASKINFABRIK ApS, F. 27/6, nr. ApS 
58. 
IEMA-CONSULT, HORSENS ApS, C. 25/6, nr. 
S 38.810. 
IRISTENSEN, CHR. BYGNINGSARTIKLER 
I.RHUS ApS, F. 11/6, nr. ApS 9.357. 
KRISTENSEN, HANS WINEAGENCY ApS (J. 
r W1NEPRODUCTS ApS), F. 19/6, nr. ApS 
CHRISTENSEN, JETTE HYLDIG VIKARSER­
VICE ApS, C. 10/6, nr. ApS 38.647. 
CHRISTENSEN, JOHN MØLSKOV BYG ApS, C. 
4/6, nr. ApS 38.607. 
CHRISTENSEN, JØRGEN SKOVGAARD 
AGENTUR, ApS, F. 11/6, nr. ApS 16.040. 
CHRISTENSEN, POUL & CO. MURER-, TØM-
RER- OG SNEDKERMESTRE, ÅRHUS ApS, C. 
19/6, nr. ApS 38.733. 
* CHRISTENSEN, RUDDI ApS, F. 27/6, nr. ApS 
27.636. 
CENTER CASH REGISTER ApS, F. 3/6, nr. ApS 
21.501. 
CENTER-GROS 8550, RYOMGAARD ApS, F. 
10/6, nr. ApS 12,391. 
CITY-LAVPRIS, HADERSLEV ApS, F. 6/6, nr. 
ApS 35.942. 
* CLAUCASCO AUDIO-VISION ApS, F. 20/6, nr. 
ApS 1 1.746. 
CLAUCASCO KORNKONDITIONERING ApS, 
F. 20/6, nr. ApS 7.622. 
* CLAUSEN-BRANDE-EXPORT ApS, F. 3/6, nr. 
ApS 14.488. 
CLAUSEN, HENNING ESCHEN ApS, F. 3/6, nr. 
ApS 14.123. 
CLAUSEN, JØRGEN RADIO ApS, F. 23/6, nr 
ApS 3.750. 
CLAUSEN, KJELD & HANS VEST HANSEN 
ApS, C. 30/6, nr. ApS 38.873. 
COH MANAGEMENT ApS, C. 12/6, nr. ApS 
38.664. 
COLD BOX, HOLSTEBRO ApS, C. 13/6, nr. ApS 
38.669. 
COLDSPRING ApS, F. 19/6, nr. ApS 3.573. 
COLUMNA KIROPRAKTIK ApS, F. 20/6, nr. 
ApS 32.745. 
COMPLET RENGØRINGSSERVICE ApS, C. 3/6, 
nr. ApS 38.574. 
CONCORDE EUROPÉENNE AUDIT ApS (RE­
VISION DANMARK AF 18/3 1972 ApS), F. 16/6, 
nr. ApS 17.542. 
CONGROUP. RÅDGIVENDE INGENIØRER P. 
ERENDAL JENSEN, J.-J. PEDERSEN, J BJØRN 
HANSEN ApS, F. 3/6, nr. ApS 23.810. 
CONSTELLA DATA ApS, C. 9/6, nr. ApS 38.619. 
CONVEY EXPEDITIONER ApS, C. 26/6, nr, ApS 
38.815. 
CYKLER, A. H. ApS, F. 27/6, nr. ApS 15,991. 
D, B, C. EJENDOMSSELSKAB ApS, F. 12/6, nr. 
ApS 28.076. 
D F. L. FINANSIERING ApS, F. 4/6, nr. ApS 
15.964. 
D. P. PLANTEMILJØ ApS, C. 27/6, nr. ApS 
38.847. 
* DKNF 77 ApS, F. 11/7, nr. ApS 32.291 
* DKNF 83 ApS, F. 3/6, nr. ApS 34.155. 
* DKNF 90 ApS, F. 18/6, nr. ApS 34.875. 
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DKNF 97 ApS, F. 19/6, nr. ApS 36.444. 
DKNF 101 ApS, F. 20/6, nr. ApS 37.090. 
DKNF 107 ApS, C. 4/6, nr. ApS 38.596. 
DKNF 108 ApS, C. 4/6, nr. ApS 38.597. 
DKNF 109 ApS, C. 4/6, nr. ApS 38.598. 
DKNF 110 ApS, C. 24/6, nr. ApS 38.774. 
DANBEKS MARKETING- OG EKSPORTRÅD­
GIVNING ApS, C. 30/6, nr. ApS 38.874. 
DAGMAR DISTRIBUTION, KVALITETSFILM 
ApS, F. 27/6, nr. ApS 11.115. 
DAGNÆS KONFEKTION, HORSENS ApS, F. 
2/6, nr. ApS 22.964. 
DALGAS BOULEVARD FINANS OG SERVICE 
ApS, F. 2/6. nr. ApS 13.119. 
DALL VILLABY VOGNMANDSFORRETNING 
ApS, F. 25/6, nr. ApS 29.533. 
DANMARKS MUSIKSKOLE ApS, F. 17/6, nr. 
ApS 26.310. 
DAN CAKE, GIVE, HANDELSSELSKAB ApS, 
C. 30/6, nr. ApS 38.868. 
DANKEPO ApS, H. 30/6, nr. ApS 37.746. 
DAN-ORIENT EXPRESS, ESBJERG ApS, F. 
13/6, nr. ApS 5.028. 
DAN-RENT ApS, F. 3/6, nr. ApS 25.060. 
DANSIESTA HANDEL ApS, F. 30/6, nr. ApS 
33.758. 
DANSK KAGESERVICE, DISTRIBUTION 
SJÆLLAND ApS, F. 4/6, nr. ApS 1.065. 
DANSK KAPSELBLÆSER SERVICE ApS, F. 
24/6, nr. ApS 30.913. 
DANSK KINO SELSKAB ApS, C. 17/6, nr. ApS 
38.699. 
DANSK TACHOGRAPH IMPORT ApS, F. 6/6, 
nr. ApS 20.292. 
DANSKE CASHIN HANDELSSELSKAB ApS, 
DET, F. 3/6, nr. ApS 26.974. 
DATA GENERAL APS, F. 2/6, nr. ApS 26.723. 
DIESEL-THORSEN ApS, F. 30/6, nr. ApS 5.597. 
DIFKO IV ApS, F. 17/6, nr. ApS 27.900. 
DIFRUDAN ApS, F. 9/6, nr. ApS 1 1.219. 
DINITA ApS, F, 24/6, nr. ApS 3.608. 
DIPCO KONSULENTSERVICE ApS, F. 20/6, nr. 
ApS 25.248. 
DELFIN FILMPRODUKTION ApS, F. 23/6, nr. 
ApS 7.243. 
DENTORIUM ApS, F. 27/6, nr. ApS 33.130. 
DREM ApS, F. 16/6, nr. ApS 8.691. 
DRIFTON ApS, F. 6/6, nr. ApS 17.873. 
DRIVE-INN-G ARTNERIET ELLEGÅRDEN 
ApS, F. 6/6, nr. ApS 23.052. 
DYRBYS SNACK-BAR ApS, C. 20/6, nr. ApS 
38.75 1. 
DYVLER, DAN ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.553. 
DØGNKIOSKERNE AF 1/1 1976 ApS, F. 3/6, nr. 
ApS 19.354. 
E. C. TOTAL BYG ApS, C. 17/6, nr. ApS 38.710. 
E. GITTE MODETØJ ApS, C. 23/6, nr. A/ 
38.767. 
E. L. METAL ApS, F. 3/6, nr. ApS 1.624. 
EML 30, GAFFELTRUCK HANDELSVIR: 
SOMHED ApS, F. 2/6, nr. ApS 12.721. 
EENHØYSBORG MINK ApS, C. 17/6, nr. A' 
38.706. 
EGON INVEST ApS, F. 2/6, nr. ApS 37.431. I 
EG RO MARKETING ApS, F. 25/6, nr. A' 
20.858. 
EGÅ NY TÆPPEFORRETNING ApS, C. 10/6,, 
ApS 38.643. 
EJCO HELSE ApS, F. 26/6, nr. ApS 34.451. I 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF II 
APRIL 1977 ApS, F. 20/6, nr. ApS 20.329. I 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET NØRRS 
GADE 9, 3300, FREDERIKSVÆRK, C. 3/6, 
ApS 38.570. 
EJENDOMSSELSKABET AF 20/2 1962 ApS,, 
24/6, nr. ApS 10.725. 
* EJENDOMSSELSKABET AF 30/3 1971 ApS,. 
30/6, nr. ApS 17.887. 
* EJENDOMSSELSKABET AF 27. JULI 1973 Ah 
F. 30/6, nr. ApS 18.326. 
EJENDOMSSELSKABET AF 22/9 1975 ApS, 
27/6, nr. ApS 7.396. 
EJENDOMSSELSKABET AF 8/12 1977 ApS, 
6/6, nr. ApS 24.187. 
EJENDOMSSELSKABET AF 30. MAJ 1978 A/ 
F. 12/6, nr. ApS 29.937. 
* EJENDOMSSELSKABET CHELVA ApS, F 27 
nr. ApS 3.963. 
EJENDOMSSELSKABET KMB ApS, F. 17/6, , 
ApS 22.055. 
EJENDOMSSELSKABET L. HANSEN & C 
ApS, F. 30/6, nr. ApS 26.224. 
EJENDOMSSELSKABET MALISGA ApS, F. • 
nr. ApS 10.809. 
EKKO REJSER ApS, F. 27/6, nr. ApS 9.369. 
ELF OLIE DANMARK ApS, F. 3/6, nr. ApS 9 6 
ELITE TRYK ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.569. J 
EL-FIRMAET JENSEN & FARSØE, JER:. 
ApS, C. 4/6, nr. ApS 38.602. 
EL.HEAT AF 1/1 1980, GREVE STRAND A f  
C. 10/6, nr. ApS 38.645. 
* EL-HUSET BENT FREDERIKSEN, IB JESPI1 
SEN OG SIGURD HØJBJERG JEPPESEN A 
F. 11/6, nr. ApS 20.712. 
ELLING'S KØKKEN ApS. F. 3/6, nr. ApS 19.0 
s  ELSDYRVEJUDSTRYKNINGEN I SKAA' 
BAKKER ApS, F, 26/6, nr. ApS 37.812. 
EMPOGHUS ApS, F. 10/6, nr. ApS 24.516. I 
ENGHAVE MØBLER ApS, F. 17/6, nr. / 
3.496. 
ENTREPRENØRFIRMAET BRDR. DYB DA 
ApS, F. 20/6, nr. ApS 22.394. 
ENTREPRENØRFIRMAET J. THOMSEN A 
F. 19/6, nr. ApS 38.732. 
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WTRF.PRENØRSELSKABET ENTRA ApS, F. 
1V6, nr. ApS 31.617. 
QUITEX AGENCIES RIDEUDSTYR ApS, F. 
t\/6, nr. ApS nr. 25.088. 
XIKSEN, OLE KABEL TV ApS, F. 11/6, nr. ApS 
1061. 
*NLTRANS, ALMINDE ApS, C. 3/6, nr. ApS 
'..554. 
5BJERG LOSSE OG LASTEKOMPAGNI ApS, 
117/6, nr. ApS 21.718. 
2SER/ARNOLD UNDERVISNINGSMATER1-
LER ApS, C. 13/6, nr. ApS 38.680. 
MKETFABRIKKEN DANAKET ApS, F. 24/6, 
. ApS 17.057. 
I'RO MASKIN IM- OG EXPORT ApS, C. 13/6, 
. ApS 38.673. 
VAGT ENTREPRISE ApS, C. 4/6, nr. ApS 
^612. 
8 FERIEHUSUDLEJNING ApS, F. 11/6, nr. 
S 34.766. 
: F VIN ApS, F. 27/6, nr. ApS 33.716. 
1 DEKORATION ApS, C. 4/6, nr. ApS 38.592. 
BARSØ AF SUKKERTOPPEN ApS, F. 27/6, 
\ApS 29.472. 
r, FORSTÆDERNES REVISIONSCENTER 
S, F. 3/6, nr. ApS 12.170. 
ZjERDAL, F. ApS, F. 18/6, nr. ApS 13.145. 
JENS THOR LARSEN ApS, F. 24/6, nr. ApS 
783. 
^EN BYGGESELSKAB ApS, F. 17/6, nr. ApS 
.832. 
HOTOKI, GRENAA ApS, C. 3/6, nr. ApS 
;556. 
^ANSIERINGS- OG FORVALTNINGSSEL-
ABET AF 31/10 1979 ApS, C. 13/6, nr. ApS 
-.70. 
SANCIER1NGSSELSKABET XERXES ApS, F. 
,t, nr. ApS 14.727. 
KLØVEREN SAMLERSELSKAB ApS, B. 2/6, 
ApS 6.172. 
CHERMAN SPORTSUDSTYR ApS, C. 24/6, 
ApS 38.787. 
X OG GRØNT MUSIK ApS, F. 3/6, nr. ApS 
>99. 
^ND-TEX ApS, F. 4/6, nr. ApS 4.555. 
-LSØ KALKUN- OG ANDEFARM ApS, F. 
„ nr. ApS 1.229. 
KGFABRIKKEN SØNDERJYLLAND ApS, F. 
„ nr. ApS 36.653. 
I'RALCO ApS, D. 26/6, nr. ApS 38.841. 
mERTEK, ODENSE ApS, F. 30/6, nr. ApS 
698. 
KLOAKSERVICE ApS, F. 24/6, nr. ApS 
882. 
IENEDE PATENTBUREAUER, ApS, DE, F. 
, nr. ApS 10.538. 
* FORLAGSANPARTSSELSKABET DELTA, B. 
17/6, nr. ApS 36.102. 
FORLAGET ALTERNATIV LITTERATUR 
ApS, F. 11/6, nr. ApS 7.453. 
FORLAGET ARNE STENBY ApS, F. 18/6, nr. 
ApS 17.946. 
* FORSKØN, E. 1 1/6, nr. ApS 24.672. 
FOURNESS INTERNATIONAL ApS, C. 30/6, nr 
ApS 38.875. 
FREDERIKSEN, HARALD, RAVHUSET, VAR­
DE ApS, F. 6/6, nr. ApS 14.638. 
FREIA FORELLEN EKSPORT ApS, C. 18/æ, nr. 
ApS 38.711. 
FRIHEDENS KØKKENUDSTYR ApS, F. 2/6, nr. 
ApS 18.197. 
s  FRIPLAN SYSTEMBYG ApS, F. 25/6, nr. ApS 
1.198. 
FISØRSALON P. BENDTSEN ApS, C. 17/6, nr. 
ApS 38.705. 
FROST HOBBY INTERNATIONAL ApS, F. 20/6, 
nr. ApS 24.703. 
" FUGLSLEV GRUSGRAV ApS, F. 24/6, nr. ApS 
29.975. 
FUT AB A IMPORT DANMARK ApS, F. 17/6, nr. 
ApS 36.334. 
FYNS GARAGEFABRIK ApS, C. 24/6, nr. ApS 
38.781. 
FÆRCH, FERD. & CO., E. 1 1/6, nr. ApS 30.115. 
FAAREVEJLE BYGGEELEMENTER ApS, F. 
24/6, nr. ApS 35.710. 
G C A ApS, F. 27/6, nr. ApS 5.880. 
G. M. F. GRAFISK MARKEDSFØRING ApS, F. 
2/6, nr. ApS 34.829. 
GAFRISCA ApS, C. 25/6, nr. ApS 38.788. 
* GALANTI ApS, B. 17/6, nr. ApS 2.997. 
GALTEN ENTREPRENØRFORRETNING, 
HANDELS OG BYGGEFIRMA ApS, F. 23/6, nr. 
ApS 6.440. 
GALTOR-OIL, LYSTRUP ST. ApS, F. 10/6, nr. 
ApS 20.204. 
GARTNER REGNSKAB. VALBY ApS, C. 30/6, 
nr. ApS 38.869. 
GEDSER FÆRGESERVICE ApS, F. 11/6, nr. ApS 
33.994. 
GEMOLOGICAL DIAMOND LABORATORY-
COMMERCIAL DIAMOND CONTROL ApS, F. 
16/6, nr. ApS 5.381. 
GENTLEMENS BREECHES ApS, F. 19/6, nr. 
ApS 32.250. 
* GIVE MASKINSTATION ApS, F. 11/6, nr. ApS 
12.271. 
* GLEESBORG AVIATION ApS, F. 10/6, nr. ApS 
3.055. 
GLEESBORG, C. ApS, F. 10/6, nr. ApS 3.055. 
GLOSTRUP BANKIERFIRMA ApS, F. 24/6, nr. 
ApS 33.533. 
GLUDAN ApS, F. 3/6, nr. ApS 7.480. 
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GRAFISK AB ApS, C. 6/6, nr. ApS 38.617. 
GRAFISK HUS, SVENDBORG ApS, F. 4/6, 
nr. ApS 19.776. 
GREEN BIRD TRAVEL BUREAU ApS, F. 2/6, 
nr. ApS 12.721. 
GRODS, TOMMY ApS, F. 11/6, nr. ApS 8.664, 
GROVEN EUROPE ApS, F. 11/6, nr, ApS 1.520. 
GRØNBECH & SVANSØ ApS, F. 27/6, nr, ApS 
3.939. 
GRØNBÆKS, JØRGEN DAHL FORLAG ApS, 
C. 3/6, nr, ApS 38.580. 
GÆRUP VVS- OG SMEDEFORRETNING ApS, 
C. 18/6, nr. ApS 38.712. 
GØRKLINT GRUSGRAV ApS, F. 18/6, nr. ApS 
20.906. 
H. C. J, RINGSTED ApS, F, 2/6, nr, ApS 14.294, 
H.C.W. I ApS, F. 30/6, nr. ApS 34.605. 
H. D. D, ApS, F, 19/6, nr, ApS 10.371, 
HFB ApS, C, 23/6, nr, ApS 38.768. 
HFS FODBOLD-AFDELING FOR BETALT 
FODBOLD ApS, F. 13/6, nr, ApS 27.814. 
H-G HYDRAULIK-KOMPONENTER ApS, C. 
30/6, nr. ApS 38.877. 
H. J. AUTODELE, VARDE ApS, F. 2/6, nr. ApS 
25.862. 
H & H KRANER ApS, F. 20/6, nr. ApS 37,090. 
HABIL1A REVISION ApS, F, 18/6, nr, ApS 
13,467, 
HADSUND MUSIKHUS ApS, F, 6/6, nr, ApS 
28,031, 
HADSUNDVEJ 4, 9000 AALBORG ApS, F, 16/6, 
nr. ApS 22.733. 
HÅGENDRUP MØBELSNEDKERI APS, F. 27/6, 
nr. ApS 3.004. 
HALLBÅCK PEDERSENS GULDVAREFA-
BRIK ApS, F. 24/6, nr. ApS 5.418. 
HAMANN & PETERSEN ApS, F. 4/6, nr. ApS 
24.191. 
HAMMERSHØJ MASKINFABRIK OG RUST­
FRI STÅLINDUSTRI ApS, F. 30/6, nr. ApS 457. 
HANDELS- OG FINANSIERINGSSELSKABET 
AF 12/12 1966 ApS, F. 3/6, nr. ApS 20.740. 
HANDELS- & FINANCIERINGSSELSKABET 
AF 30.3.1976 ApS, F, 4/6, nr. ApS 14.474. 
HANDELS- OG FINANSIERINGSSELSKABET 
AF 6. OKTOBER 1978 ApS, F. 27/6, nr. ApS 
24.870. 
HANDELS- OG FINANSIERINGSSELSKABET 
SVEJAN ApS, F, 10/6, nr. ApS 17.911. 
HANDELS- OG PRODUKTIONS AF 1/3-1980, 
NUSTRUP ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.584. 
HANDELSSELSKABET AF 4/9 1977 ApS, C. 
23/6, nr. ApS 38.674. 
HANDELSSELSKABET AF 30/10-78 ApS, F. 6/6, 
nr. ApS 33.487. 
HANDELSSELSKABET HVR AF 30. JUNI 1979 
ApS, C. 19/6, nr. ApS 38.725. 
HANDELSSELSKABET AF 12/10-79 ApS, 
13/6, nr. ApS 38,675. 
HANDELSSELSKABET AF 1/11 1979 ApS,. 
10/6, nr. ApS 38.630. 
HANDELSSELSKABET AF 6.12.1979 ApS,, 
3/6, nr. ApS 38.583. 
HANDELS-AF 28,1,1980 ApS, C, 18/6, nr, A 
38.715. 
HANDELSSELSKABET KRISTIAN ANDII 
SEN, BERIT ANETTE THOMSEN OG N1EI 
OLE THOMSEN ApS, C. 10/6, nr. ApS 38.630 
HANDELSSELSKABET A, JUHL MADSr 
ApS, C. 24/6, nr. ApS 38.786. 
HANDELSSELSKABET M1DTJYDSK FRUO 
LAGER, HERNING ApS, C. 1 8/6, nr. ApS 38.7" 
HANDELSANPARTSSELSKABET A. E. 1 
DERSEN, HOLLØSE, E, 12/6, nr, ApS 3.786., 
HANDELSSELSKABET TVILLINGBORG A 
C. 13/6, nr. ApS 38.677. 
HANDELSSELSKABET LANDMECO, ØLGi 
ApS, C. 27/6, nr. ApS 38.852. 
HANSTHOLM AUTO ApS, F, 26/6, nr. a 
24.501. 
HANSTHOLM BETON ApS, F. 26/6, nr. /, 
22.297. 
HANSEN, E. KASTRUP ApS, F, 20/6, nr. / 
27.644. 
HANSEN, HELMUTH LYKKE ApS, F. 13/6,, 
ApS 33.382. 
* HANSEN, HENNING, AUTOPLADEVÆI 
STED ApS, F. 13/6, nr, ApS 6.660. 
HANSEN, J. CHR. RINGSTED ApS, C. 2ol-
ApS 38.748. 
* HANSEN, L. NYKØBING SJ. ApS, F, 30/1, 
ApS 14.044. 
HANSEN, MOGENS HUNDESTED ApS, F. 1 
nr. ApS 21.937. 
HANSEN, V. & K, SKOV, HANDELS- OG IN1. 
NIØRFIRMA ApS, F, 10/6, nr. ApS 37.132.1 
HANSEN, VIGGO BROAGER ApS, C. 20/6 
ApS 38.758. 
HANSENS, GUNNAR ASSURANCEAGEN' 
RER ApS, F. 13/6, nr. ApS 12.005. 
* HANSEN, GUNNAR VOGNMANDSFORPi 
NING ApS, F. 23/6, nr. ApS 9.041. 
HAPPY HEATING ApS, C. 4/6, nr. ApS 38.6' 
HARTMANN, KLAUS ApS, C. 3/6, nr. 
38.586. 
HARTVING, J, K, ApS, F, 17/6, nr. ApS 17.6) 
HARTWENK VÆRKTØJSFABRIK ApS, F.I 
nr. ApS 24.589. 
HARWITCARS ApS, F. 2/6, nr. ApS 15.513. 
HAUBERG, BENT, RÅDGIVENDE ClVIll 
GENIØRER ApS, F. 16/6, nr. ApS 23.485. I 
HEAKDAN TRADING ApS, F. 13/6, nr. 
34.125. 
HEBUTRANS ApS, F. 3/6, nr. ApS 18.675. • 
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HDEHUSET TJØRR1NG ApS, F. 3/6, nr, ApS 
'555. 
EE SMEDE- OG MASKINFORRETNING, 
EE ApS, F. 12/6, nr. ApS 21.897. 
ELPETRA ApS, F. 11/6, nr. ApS 30.190. 
ELSINGE FÆRDIGBYG ApS, F. 13/6. nr. ApS 
? 80. 
ERMANSEN, LIZZIE ApS, C. 3/6, nr. ApS 
i 558. 
i-RTZBERG DESINFEKTION ApS, C. 4/6, nr 
^S 38.604. 
iSCHER, BENNY ADMINISTRATION OG 
OLEJN1NG ApS, C. 19/6, nr. ApS 38.731. 
A1MERHUSE, AARS ApS, F. 24/6, nr. ApS 
3973. 
fV\RNE, BIRGIT ApS, F. 16/6, nr. ApS 9.914. 
IOBRO RUSTFRI STÅLINDUSTRI ApS, F. 
36, nr. ApS 457. 
I0LBAK OG HOLST ApS, F. 12/6, nr. ApS 
1145. 
[•LFÉLT OG KRUUSE ApS, F. 13/6, nr. ApS 
1169. 
I»LME FORLAGSSERVICE ApS, F. 18/6, nr. 
5 17.109. 
I'LSTEBRO UDLEJNINGS-TRANSPORT- OG 
EDITIONSSELSKAB ApS, C. 4/6, nr. ApS 
599. 
IRNSHERRED ENTREPRENØRSERVICE 
5, F. 3/6, nr. ApS 18.705. 
TTELANPARTSSELSKABET AF 23/4 1977, F. 
6, nr. ApS 18.853. 
fTELANPARTSSELSKABET AF 8. FEBRU-
1980, F. 19/6, nr. ApS 36.444. 
ITEL GRØNLAND ApS, F. 6/6, nr. ApS 22.433. 
1RUP MISSIONS-HOTEL ApS, F. 18/6, nr. ApS 
03. 
USKOLEKREDSENS FINANSIER1NGS-AN-
RTSSELSKAB, F. 13/6, nr. ApS 19.131. 
RRNING KLIMA ApS, C. 24/6, nr. ApS 38.775. 
(Y, ERLING ApS, F. 20/6, nr. ApS 36.316. 
/MÅ HATTI ApS, F. 11/6, nr. ApS 12.419. 
'NDVÆRKERSELSKABET AF 1. MAJ 1977 
t; F. 23/6, nr. ApS 23.186. 
R-GRUPPEN ApS, C. 17/6, nr. ApS 17.035. 
II. INDUSTRIMONTERING ApS, F. 2/6, nr. 
S 2.381. 
. H. TRADING ApS, C. 17/6, nr. ApS 38.709. 
-.-BYGGEMATERIALER ApS, C. 20/6, nr. 
; 38.763. 
liNTICOLOR INTERNATIONAL ApS, F. 
.i, nr. ApS 322. 
...AK ApS, C. 16/6, nr. ApS 38.695. 
VORTEN I SILKEBORG AF 1. OKTOBER 
£8 ApS, F. 12/6, nr. ApS 37.488. 
l'KØBSSELSKABET AF 1. JANUAR 1980 
F. 17/6, nr. ApS 28.440. 
INDUSTRIEL LUFTTEKNIK, H. R. NIELSEN & 
CO. ApS, F. 27/6, nr. ApS 20.955. 
1NSUGLAS ApS, C. 6/6, nr. ApS 38.618. 
INTERNATIONAL BOLIG DESIGN, ODENSE 
ApS, F. 4/9, nr. ApS 30.581. 
INTERNATIONAL TYPE FONTS ApS, F. 11/6, 
nr. ApS 2.021. 
INTERE COPENHAGEN GENFORSIKRINGS-
AGENTUR ApS, C. 16/6, nr. ApS 38.694. 
INTER-AGRO ApS, F. 17/6, nr. ApS 23.679. 
INVESTERINGS ANPARTSSELSKABET AF 
31/12 1979, F. 12/6, nr. ApS 17.015. 
INVEST1VIN ApS, C. 11/6, nr. ApS 38.659. 
* IRISH-DANISH TRADING AGENCY ApS, F. 
27/6, nr. ApS 6.365. 
ISBORG INVEST ApS, F. 2/6, nr. ApS 14.724. 
IVERSEN & LARSEN ApS, F. 6/6, nr. ApS 
16.402. 
J. A. S. TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING 
ApS, F. 17/6, nr. ApS 18.098. 
J-BO ApS (COLDSPRING ApS), F. 19/6, nr. ApS 
3.573. 
J. C. INVEST ApS, F. 10/6, nr. ApS 4.784. 
J. D. KAGER & BISCUIT ApS, C. 17/6, nr. ApS 
38.704. 
J. D. WINEPRODUCTS ApS, F. 19/6, nr. ApS 
7.650. 
J. H. T. INVEST AF 7.4.1978 ApS, F. 3/6, nr. ApS 
27.228. 
J K E BILER DYRUP ApS, C. 24/6, nr. ApS 
38.776. 
J. L. AUTO ApS, C. 11/6, nr. ApS 38.662. 
J. L. ELECTRIC ApS, F. 6/6, nr. ApS 34.086. 
JML BYG ApS, C. 10/6, nr. ApS 38.626. 
J. R. T. HANDEL & FINANCIERING ApS, F. 
16/6, nr. ApS 32.844. 
JSN-OFFSET ApS, C. 16/6, nr. ApS 38.697. 
J. T. TEST ApS, F. 23/6, nr. ApS 16.034. 
JR-1-1-1978 RESTAURATIONS ApS, F. 6/6, nr. 
ApS 28.240. 
JACOBSEN, OLE AMBJØRN SYSTEMINVEN­
TAR, TØLLØSE ApS, C. 24/6, nr. ApS 38.772. 
JANDERUP TØMRER- OG SNEDKERFOR­
RETNING ApS, F. 25/6, nr. ApS 30.856. 
JANKO FISK AF 1979 ApS, C. 10/6, nr. ApS 
38.637. 
* JANKO FISK ApS, F. 10/6, nr. ApS 17.911. 
* JANUS TRAVEL ApS, F. 2/6, nr. ApS 14.889. 
JEGINDØ MUSLINGEEKSPORT ApS, C. 11/6, 
nr. ApS 38.661. 
JENSEN, JENS CHR. KØGE ApS, F. 25/6, nr. ApS 
17.316. 
JENSEN, FINN BYG ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.582. 
JENSEN, POUL E. JYSK AUTOMATIMPORT, 
VEJLE ApS, F. 3/6, nr. ApS 12.481. 
JERSILD, HENRIK KOMMUNIKATION ApS, C. 
10/6, nr. ApS 38.633. 
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JOENSEN, JAN BILER ApS, F. 19/6, ni. ApS 
18.323. 
JOHANSEN, BENT ApS, F. 26/6, nr. ApS 21.237. 
JUHLS BYGGEINDUSTRI, ANDRUP ApS, F 
12/6, nr. ApS 10.070. 
JUNIVERS MUSIK, BOG- OG KUNSTFORLAG 
ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.572. 
JUTEK MILJØ ApS. F. 10/6, nr. ApS 34.848. 
JYSK DATA PRINT ApS, C. 10/6, nr. ApS 38.632. 
JØCLA RADIO ApS, F. 23/6, nr. ApS 3.750. 
JØRGENSEN, ANNA ApS, F. 13/6, nr. ApS 
24.971. 
JØRGENSEN, BENT MARKETING ApS, C. 27/6, 
nr. ApS 38.850. 
JØRGENSEN, IB AUTOMEKANIKER ApS, F. 
16/6, nr. ApS 9.173. 
JØRGENSEN, LEIF, GULDVAREFABRIK ApS, 
C. 3/6, nr. ApS 38.573. 
KB TAPET EN GROS, EGÅ ApS, C. 10/6, nr. ApS 
38.638. 
K. BANG'S KUNST ApS, F. 10/6, nr. ApS 3.755. 
KLS-TRYK ApS, C. 4/6, nr. ApS 38.594. 
KR-REKLAME ApS, D. 4/6, nr. ApS 38.616. 
K. W. P BOLIGMODERNISERING ApS, C. 23/6, 
nr. ApS 38.765. 
KAHN, DAVID A. ApS, F. 18/6, nr. ApS 8.913. 
KAISER LÆDERVARER ApS, F. 4/6, nr ApS 
16.856. 
KAKE 32 ApS, D. 26/6, nr. ApS 38.842. 
KALFLEX ELARTIKLER ApS, C. 4/6, nr. ApS 
38.600. 
KALSTRUP, P. FINANS ApS, F. 9/6, nr. ApS 
21.760. 
KALUNDBORG HERREMAGASIN ApS (BAG­
SVÆRD HERREMAGASIN ApS), D. 17/6, nr 
ApS 38.707. 
KALSØ SYSTEMET, HOLSTEBRO ApS, F. 16/6, 
nr. ApS 9.344. 
KALSØ SYSTEMET, HORSENS ApS, F. 16/6, nr. 
ApS 11.831. 
KALSØ SYSTEMET, TØNDER ApS, F. 16/6, nr. 
ApS 8.291. 
KALSØ SYSTEMET, ÅRHUS ApS, F. 16/6, nr. 
ApS 3.933. 
KAMØ INDUSTRI, VEJEN ApS, F. 12/6, nr. ApS 
32.661. 
KAP RESTAURANT ApS, F. I 1/6, nr. ApS 6.583. 
KENNEL BJØRNEHUSET ApS, C. 20/6, nr. ApS 
38.755. 
KERWEI STÅLMONTAGE ApS, F. 24/6, nr. ApS 
14.814. 
KILDEBRØNDE BETONVAREFABRIK ApS, F. 
3/6, nr. ApS 8.674. 
KILDEBÆKKENS DAMBRUG ApS, C. 3/6, nr. 
ApS 38.550. 
* KIMA BYGGESELSKAB ApS, F. 23/6, nr. A 
16.432. 
KINDT, STEFFEN ApS, C. 19/6, nr. ApS 38.7r 
KIRKEBJÆRG MASKINVÆRKSTED ApS,, 
13/6, nr. ApS 5.230. 
KIRKEGAARD, S. A. KOMMUNIKATION />' 
F. 26/6, nr. ApS 1.664. 
KIROPRAKTISK KLINIK, BODIL ANDERS? 
D. C. ApS, F. 27/6, nr. ApS 22.620. 
KIROPRAKTISK KLINIK AALBORG ApSJ 
20/6, nr. ApS 28.751. 
KLIELCO KØLESERVICE ApS, C. 3/6, nr. , 
38.551. 
* KLUB 10 ApS, F. 16/6, nr. ApS 15.156. 
KNEBEL HYDRAULIC ApS, F. 24/6, nr. . 
5.452. 
KNUDSEN, LEIF M. ApS, C. 17/6, nr. ApS 38.' 
* KNUDSEN & HØMAA'S EFTF. ApS, F. 24/6( 
ApS 10.715. 
KOLDING ENGROSLAGER ApS, C. 10/6,, 
ApS 38.640. 
KOLDING ÆG ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.555. : 
KOMPLEMENTARSELSKABET LI1 
ØSTERGADE 6, HOLSTEBRO ApS, F. 3/6.. 
ApS 332. 
* KONOTKO ApS, F. 11/6, nr. ApS 10.791. 
KONSTANTIN A.-PELS ENGROS ApS, F. 2; 
nr. ApS 35.149. 
KONSULENT-, RÅDGIVNINGS-, BYGGE-
INVESTERINGSSELSKABET AF 1. NOll 
BER 1975 ApS, F. 25/6, nr. ApS 27.724. 
KONTORFORSYNINGSSELSKABET AF 
NOVEMBER 1979 ApS, F. 20/6, nr. ApS 22^ 
KORSØR HAVNESMEDIE ApS, F. 4/6, nr.. 
16.951. 
KRAGH-MULLER & ANDERSEN ApS, F. 
nr. ApS 5.297. 
KRAN-CENTRET FREDENSBORG ApS, 
12/6, nr. ApS 16.997. 
KREMLIN 1979 ApS, F. 11/6, nr. ApS 36.4613 
KRISTTORN BYGGE ANPARTSSELSKAB.! 
10/6, nr. ApS 17.224. 
KROAGER KØKKENCENTER ApS, C. 30/6 
ApS 38.872. 
KROGH, L. R. & CO. ApS, F. 23/6, nr. 
21.440. 
* KROKUSVEJ 2-4, NØRRE-ALSLEV, ApSJ 
13/6, nr. ApS 25.495. 
* KØFA AUTOMOBILTILBEHØR ENGROS/ 
F. 30/6, nr. ApS 23.438. 
L. J. INVESTERING ApS, F. 19/6, nr. ApS 29.1. 
L S. AUTOMONTERING ApS, C. 13/6, nr. 
38.679. 
* LS MUSIC ApS, F. 24/6, nr. ApS 3.459. 
LAKNA INVEST-GRINDSTED ApS, F. 16/6 
ApS 27.967. 
LAMMEFJORDENS SALGSSELSKAB INTT 
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^TIONAL ApS, F. 24/6, nr. ApS 35.708. 
ANDBOBYG BORNHOLM ApS, F. 9/6, nr. ApS 
.!.633. 
ANGE, A. & H. GEBUHR ApS, C. 4/6, nr. ApS 
..593. 
ARSEN, AXEL LEVIN ApS, F. 12/6, nr. ApS 
V36. 
ARSEN, BERR1E ApS, C. 4/6, nr. ApS 38.595. 
IaRSEN, FUNDER ApS, F. 20/6, nr. ApS 6.918. 
aRSEN, GORM ApS, F. 12/6, nr. ApS 14.186. 
aRSEN, CARL JOHAN OG NIELS PETER 
aRSEN, RØNNE ApS, F. 25/6, nr. ApS 37.991. 
ARSEN, OLE OG KURT NØDEBO NIELSEN 
!«S, F. 2/6, nr. ApS 16.810. 
IARSEN, P. NEERGAARD CAMPING ApS, F. 
y'6, nr. ApS 12.219. 
LRSEN, PEER TEXTILAGENTUR ApS, C. 
y6, nr. ApS 38.667. 
LRSENS, OLUF VOGNMANDSFORRETNING 
IS, F. 3/6, nr. ApS 35.064. 
I.RSSON, E. PØDENPH ANDT INVEST ApS, F. 
36, nr. ApS 16.187. 
JURIDSEN, ALEX, MALER- OG HANDELS-
1MA ApS, C. 2/6, nr. ApS 38.546. 
JURSENS, DØSSING EFTF. ApS, F. 26/6, nr. 
S 17.540. 
ATRISLAGERET OTTERUP ApS, F. 12/6, nr 
S 26.686. 
WELL1 ApS, F. 20/6, nr. ApS 12.178. 
RTE POLSTERMØBLER ApS, F. 20/6, nr. ApS 
28. 
3E GIRLS WE AR ApS, F. 26/6, nr. ApS 28.077. 
viA RENGØRING ApS, F. 4/6, nr. ApS 22.622. 
1IPO PLAST ApS, F. 17/6, nr. ApS 29.890. 
)COLN-HELIOS, SKANDINAVIEN NOR-
ApS, F. 11/6, nr. ApS 32.291. 
ID EL-TEKNIK ApS, F. 27/6, nr. ApS 2.390. 
1DHOLM, P. REPRO ApS, F. 24/6, nr. ApS 
MARCO PRODUCTION ApS, F. 20/6, nr. ApS 
[ 10. 
US PEJSEOVNE ApS, C. 26/6, nr. ApS 
114. 
OWIGS, STIG B. ApS, F. 30/6, nr. ApS 28.935. 
MALET LIGHTING HI RE ApS, F. 17/6, nr. 
11.135. 
MEX, INGENIØR- OG HANDELSFIRMA 
„ C. 19/6, nr. ApS 38.729. 
HD, ERLING ApS, F. 24/6, nr. ApS 31.317. 
HD & LAURITSEN REKLAMEBUREAU 
, F. 4/6, nr. ApS 23.116. 
I'ROS ApS, F. 25/6, nr. ApS 18.263. 
IKESHØJ TRADING ApS, F. 27/6, nr. ApS 
68. 
XjHOLM, IB BYGGESELSKAB, RANDERS 
B. 4/6, nr. ApS 6.930. 
> IA KOPIERING ApS, F. 16/6, nr. ApS 13.462. 
LØVE MØBLER 1979 ApS, C. 19/6, nr. ApS 
38.735. 
MBJ-POSTERS ApS, C. 20/6, nr. ApS 38.761. 
M. E. MULTISERVICE, STILLING ApS, F. 10/6, 
nr. ApS 27.807. 
M. S. FOREIGN INSURANCE AGENCY ApS, C. 
16/6, nr. ApS 38.691. 
M. T. S. ENTREPRISER ApS, C. 19/6, nr. ApS 
38.730. 
MT-REKLAMEBUREAU ApS, F. 3/6, nr. ApS 
5.262. 
M-TO METALVAREFABRIK ApS, C. 9/6, nr. 
ApS 38.620. 
MCDONALD'S RESTAURANTS (DENMARK) 
ApS, F. 18/6, nr. ApS 33.776. 
MADSEN, PREBEN EAST-COMMERCIAL ApS, 
F. 11/6, nr. ApS 6.394. 
MADSEN & SCHUBELL ApS, F. 27/6, nr. ApS 
5.398. 
MALERFIRMA VILLY BERGH OG SØN ApS, 
F. 20/6, nr. ApS 34.465. 
MALERFIRMAET DETLEV CLAUSEN, 
AABENRAA ApS, F. 26/6, nr. ApS 9.268. 
MALERFIRMAET HENNING MADSEN, FRE­
DERIKSVÆRK ApS, C. 17/6, nr. ApS 38.703. 
MARCO POLO HOLIDAY VILLAGES ApS, F. 
2/6, nr. ApS 14.889. 
MARIBO RADIO HI-FI/TV ApS, F. 10/6, nr. ApS 
30.221. 
MARKERS, ERIK SERVICE ApS, C. 13/6, nr 
ApS 38.674. 
MATHIESEN, JØRGEN BILER, SKODSBORG 
ApS, F. 24/6, nr. ApS 32.354. 
MATR. NR 14Z M. FL. GENTOFTE ApS, F. 
17/6, nr. ApS 17.360. 
MURERMESTRENE A. & N. P. MADSEN, BÅ-
RING ApS, F. 20/6, nr. ApS 35.604. 
MEILSTRUP, JOHN ApS, F. 3/6, nr. ApS 30.157. 
MEJERIANPARTSSELSKABET DANMARK, F. 
16/6, nr. ApS 705. 
MERIME ApS, C. 25/6, nr. ApS 38.791. 
MESO-SCAN ApS, C. 10/6, nr. ApS 38.629. 
METALMØLLER, HADSTEN ApS, F. 12/6, nr. 
ApS 2.798. 
METALVAREFABRIKKEN STRUER ApS, F. 
6/6, nr. ApS 35.528. 
MEYER, THOMAS OG THORBJØRN ApS, F. 
20/6, nr. ApS 19.853. 
MEYLAR ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.549. 
MIDTFYNS TOTALENTREPRISE ApS, C. 9/6, 
nr. ApS 38.621. 
MIDTJYDSK DISTRIKSBLADFORLAG ApS, F. 
23/6, nr. ApS 256. 
MIDTJYDSK INTERNATIONAL LABORATO­
RIUM VEJEN ApS, C. 11/6, nr. ApS 38.654. 
MIDTJYDSK SILKETRYK ApS, F. 3/6, nr. ApS 
21.852. 
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MIDTJYSK CHOKOLADEFORSYNING ApS, F. 
3/6, nr. ApS 18.506, 
MIDTSJÆLLANDS LUFTFART ApS, F. 3/6, nr. 
ApS 17.570. 
MIKKELSEN, OLE ENTREPRENØR, VIBY SJ, 
ApS, F. 27/6, nr. ApS 13.333. 
MIKKELSEN OG SKOV JENSEN ApS, F. 27/6, 
nr. ApS 13.333. 
MIKKELSEN, PER BANG ApS, F. 24/6, nr. ApS 
20.521. 
MIREX EXPORT ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.581. 
MITAQ TRAWLER ApS, F. 11/6, nr. ApS 8.192. 
MODEAGENTUR KØBENHAVN ApS, H. 29/5, 
nr. ApS 38.524. 
MOLS-LINIENS CATERING ApS, F. 25/6, nr. 
ApS 38.459. 
MOLSLINIENS RESTAURATIONER ApS, F. 
25/6, nr. ApS 18.398. 
MONATO, SKIVE ApS, F. 30/6, nr. ApS 16.858. 
MOORE, STEPHENS & CO. DENMARK ApS 
(REVISION DANMARK AF 18.3,1972 ApS), F. 
16/6, nr. ApS 17.542 
MORTENSEN, ARLY ApS, F. 3/6, nr. ApS 
19.685. 
MORTENSEN, CURTH GRAFF ApS, C. 10/6, nr. 
ApS 38.624. 
MOSPILA INVEST ApS, F. 3/6, nr. ApS 35.535. 
MOURITSEN, FLEMMING OG LARS TROELS 
SCHMIDT ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.846. 
MULTILAB ApS, C. 25/6, nr. ApS 38.790. 
MUNCH, S. FARVE-LAK- OG LIMFABRIK 
ApS, F. 6/6, nr. ApS 3.847. 
MURERFIRMAET NIELS KR, KYNDESEN 
ApS, F. 10/6, nr. ApS 19.349. 
MURERFIRMAET ORLA TOFT'S EFTF., F. 3/6, 
nr. ApS 10.386. 
MURERMESTER N. P. TOLSTRUP ApS, C. 11/6, 
nr. ApS 38.658. 
MURER- OG ENTREPRENØRFIRMAET AF 
20/12, 1972 ApS, F. 2/6, nr. ApS 16.031. 
MØBELFABRIKKEN LANDIDAN ApS, F, 3/6, 
nr. ApS 8.223. 
MØLLER, OVE AF 01.05.1978 ApS, F. 6/6, nr. 
ApS 32.213. 
MOLLER, UWE BYGGEFORRETNING 
GRAASTEN ApS, C. 17/6, nr. ApS 38.702. 
MØNSTERS VÆRKTØJSFABRIK ApS, F. 3/6, nr. 
ApS 21.799. 
N. B.-BETON, NØRRESUNDBY, BETONELE­
MENTFABRIK ApS, F. 30/6, nr, ApS 21.713. 
N.C.B. EJENDOM ApS, C. 12/6, nr. ApS 38.665. 
N, C. KONTORMONTERING, PAPIR OG BOG­
HANDEL ApS, F. 11/6, nr. ApS 20.712. 
N. J. C. INVEST ApS, F. 10/6, nr. ApS 4.191. 
N-N SPORT ApS, F. 3/6, nr. ApS 2.528. 
NRC VÆRKTØJ EN GROS ApS, C. 20/6, nr. ApS 
38.760. 
N-R-BYG, NÆSTVED ApS, F. 16/6, nr. />-
1.998. 
NV-FINANS ApS, F. 19/6, nr. ApS 36.608. 
NAKSKOV BOLDKLUB ApS, C. 3/6, nr. A 
38.568. 
NAVIDAN EMBALLAGE ApS, F. 3/6, nr. A 
36.187. 
* NEFEXPORT ApS, F. 18/6, nr, ApS 13.467. I 
NEGO TRADING, VIBORG ApS, F. 17/6, , 
ApS 10,516. 
* NIELSEN, B ENTREPRENØRFORRETNI1 
ApS, F. 24/6, nr. ApS 16.106. 
* NIELSEN, BENT, LINDVED EL & BYGGE: 
DUSTR1 ApS, F. 20/6, nr. ApS 20.037. 
NIELSEN, B. M. 9500, HOBRO ApS, F. 4/6,. 
ApS 28.845. 
NIELSEN, EBBE ELMER AUTOMOBIL 
ApS, F. 27/6, nr. ApS 33.241. 
* NIELSEN, FRANK, BRAMMING ApS, F 2! 
nr. ApS 5.958. 
NIELSEN, FINN, SØFTEN ApS, C. 3/6, nr. -
38.552. 
NIELSEN, JENS CARL ApS, C. 10/6, nr. . 
38.644. 
NIELSEN, KAJ, TRICOTAGEFABRIK ApS :  
11/6, nr. ApS 9.876. 
NIELSEN, K. O, HADERSLEV ApS, F. 12/6r 
ApS 37.389. 
NIELSEN & LAURSEN ApS, E. 25/6, nr. 
5.180. 
NIELSEN, N. C. VIN- OG TOBAKSHANI 
ApS, F. 19/6, nr. ApS 4.885. 
* NIELSEN, FINN OG EIGIL KOCH, ApS, F. 
nr. ApS 21.760. 
* NIELSEN SKYUM OG LAURSEN ApS, F. : 
nr. ApS 5.180. 
* NIELSSON, KURT IMPORT COMPANY Api 
12/6, nr. ApS 32.454. 
NILAN PRODUKTION, VEJLE ApS, C. HA 
ApS 38.648. 
NIMTEX ApS, C. 20/6, nr. ApS 38.756. 
NISSEN, SØLSTED RADIO-TV ApS, F. 24/( 
ApS 19.501. 
NORDENSKOV MINIMARKED ApS, F. 30/A 
ApS 25.398. 
NORDISK TELEKOMMUNIKATIONS IN 
STRI ApS, F. 30/6, nr, ApS 32.117. 
NORDHAVNENS BÅDESERVICE, KØfl 
HAVN ApS, F. 2/6, nr. ApS 15.341, 
NORDJYDSK HANDELSKOMPAGNI Apk 
13/6, nr, ApS 22.858. 
* NORDJYSK LANDBRUGSBYGGERI ApS( 
27/6, nr. ApS 19.657. 
NORDSJÆLLANDS TÆKKEFIRMA ApS' 
25/6, nr. ApS 32.537. 
NORDQVIST, ERIK TRANSPORT ApS, F~ 
nr.ApS 25.416. 
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JUJELA ENTREPRENØR ApS, F. 18/6, nr. ApS 
? 963. 
JUKKU MATTI ApS, F. 11/6, nr. ApS 8.650. 
JUUK PRIVATE TANDKLINIK ApS, F. 17/6, nr. 
qpS 35.873. 
JUUK TRAWL ApS, F. 24/6, nr. ApS 17.006. 
WGAARD, KARL AAGE ApS, B. 4/6, nr. ApS 
,0.742. 
tYKØBING F. REVYEN 1979 ApS, F. 24/6, nr. 
cpS 32.792. 
YNÅS BITUMEN ApS, F. 2/6, nr. ApS 22.672. 
^NÅS OLIE ApS, F. 2/6, nr. ApS 22.672. 
3ESBY AUTO, RONALD CARLSEN ApS, B. 
6, nr. ApS 28.432. 
fFSTVED BOLIGFORBEDRING ApS, C 4/6, 
ApS 38.614. 
ØRGAARD, FLEMMING FOOD ADDITIVE 
!oS, C. 25/6, nr. ApS 38,813. 
ORREBROS AFHOLDSHJEM ApS, F. 30/6, nr. 
loS 2.962. 
SLOS ApS, B. 12/6, nr. ApS 16.978. 
GENSE FOTO- OG MASKINSATS ApS, F. 
>V6, nr. ApS 35.169. 
RKJBO ApS, F. 20/6, nr. ApS 12.203. 
XHOLM, ERIK ApS, F. 18/6, nr. ApS 3.310. 
XSBØL BETONVAREFABRIK, OKSBØL ApS, 
25/6, nr. ApS 4.665. 
?SEN, ERLING FORVALTNING FORMID-
WG FORLAG ApS, F. 27/6, nr. ApS 16.468. 
'..SEN, HENNING, LANDBRUGSMASKINER 
"VANGSVEJ 1, HERLUFMAGLE ApS, F. 
^6, nr. ApS 5.790. 
i,SEN, MAGNUS ApS, F. 2/6, nr. ApS 22.773. 
?SEN, PALLE AUTOMOBILER, SILKEBORG 
?S, F. 25/6, nr. ApS 1.667. 
IEGNENS STILLADSER ApS, C. 10/6, nr. ApS 
3634. 
WIDIN TEXTILE ApS, F. 16/6, nr. ApS 22.244. 
IIENTALSK TÆPPEHUS, HELSINGØR ApS, 
' 9/6, nr. ApS 25.767. 
IIENTALSK TÆPPEHUS, KØBENHAVNS 
ORE BY ApS, F. 2/6, nr. ApS 11.607. 
IIENTTÆPPER I NÆRUM ApS, F. 4/6, nr. ApS 
63. 
1IFLAME INTERNATIONAL ApS, C. 11/6, nr. 
S 38.653. 
UFLAMES KOSMETIK KLUB ApS (ORI-
AME INTERNATIONAL ApS), C. 11/6, nr. 
0 38.653. 
v ANTENNESERVICE ApS, F. 13/6, nr. ApS 
','54. 
;:AR-YANKEE AIRCRAFT ApS, F. 16/6, nr. 
1 26.896. 
::AR-YANKEE AUTOMOBILER ApS, F. 
, , nr. ApS 26.896. 
TENSTEN, B. B. & L. HOLDING ApS, F. 17/6, 
ApS 3.456. 
OTTENSTEN, H. HOLDING ApS, F. 17/6, nr. 
ApS 3.455. 
OTTENSTEN REKLAMEGAVER ApS, F. 17/6, 
nr. ApS 25.105. 
P. D. GRAFIC ApS, C. 2/6, nr. ApS 38.547. 
P. H. O. B. 101 ApS, F. 4/6, nr. ApS 32.414. 
P. L. T. J. NR. 1 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.844. 
P. L. T. J. NR. 2 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.845. 
P. P. FINANS ApS, F. 13/6, nr. ApS 10.741. 
* PSE NR. 267 ApS, F. 17/6, nr. ApS 3.266. 
PSE NR. 697 ApS, F. 27/5, nr. ApS 25.032. 
* PSE NR. 819 ApS, F. 12/6, nr. ApS 28.076. 
* PSE NR. 820 ApS, F. 26/6, nt. ApS 28.077. 
* PSE NR. 850 ApS, F. 27/6, nr. ApS 28.637. 
* PSE NR. 860 ApS, F. 17/6, nr. ApS 28.440. 
PSE NR. 934 ApS, F. 30/6, nr. ApS 30.050. 
PANKSTEN ApS, C. 19/6, nr. ApS 38.720. 
PANTEBREVS ANPARTSSELSKABET AF 12/3 
1980, F. 24/6, nr. ApS 26.849. 
* PARNES FORMULARSYSTEMER HANDELS­
SELSKAB ApS, F. 13/6, nr. ApS 16.588. 
PARTNER MØBLER EXPORT ApS, F. 27/6, nr. 
ApS 34.989. 
PAULSEN, HELGE FLEMMING, VOGN­
MANDSFORRETNING ApS, C. 3/6, nr. ApS 
38.571. 
P AVI LET ApS (BYGGESELSKABET AF 4/7-
1974 ApS), F. 25/6, nr. ApS 1.198. 
* PAVILET ApS (FRIPLAN SYSTEMBYG ApS), F. 
25/6, nr. ApS 1.198. 
PEDERSEN, ALF AUTOMOBILER ApS, F, 10/6, 
nr. ApS 7.828. 
PEDERSEN, MOGENS, RINGSTED TRADING 
IMPORT-EXPORT ApS, F. 13/6, nr, ApS 35.027. 
PEDERSEN OG VESTERGAARD ApS, F, 12/6, 
nr, ApS 14,147. 
PEDERSEN, P M, AUTOMOBILER ApS, F. 
16/6, nr, ApS 24,356, 
PEDERSEN, SVEN WAGNER, ENGROS ApS, F, 
26/6, nr, ApS 19.825. 
* PEKA ELECTRONIC OG HØJTTALERINDU­
STRI ApS, F. 24/6, nr. ApS 6.989. 
PEKING-BRYGGERNE ApS, F, 11/6, nr. ApS 
21.277. 
PENDELMATIC INTERNATIONAL ApS, C, 
1 1/6, nr, ApS 38.657. 
PENTAGRAM PRODUKTION ApS, C. 27/6, nr 
ApS 38.851. 
PERSHIP ApS, F. 17/6, nr. ApS 7.603, 
PETERSEN, K, S, ApS, F, 20/6, nr, ApS 30,370, 
PETERSEN, LARS L. P INTERNATIONAL 
ApS, F. 11/6, nr. ApS 27.292. 
PETERSEN, MARGRETHE DESIGN ApS, C. 
11/6, nr, ApS 38.655. 
PETERSEN, BRDR. NIELS OG HENNING, 
FREDERIKSHAVN ApS, F. 17/6, nr. ApS 21.477. 
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PETERSEN, KIRK & CO. (ODENSE) ApS, C. 
10/6, nr. ApS 38.628. 
PETERSEN, PETER, TANDSLOT ApS, C. 4/6, nr. 
ApS 38.615. 
PIGESTREGER ApS, C. 24/6, nr. ApS 38.779. 
PINDSTRUP KONFEKTION ApS, C. 19/6, nr. 
ApS 38.719. 
PINDSTRUP KONFEKTION ApS, F. 19/6, nr. 
ApS 9.207. 
PLADEVÆRKSTEDET BJ.B ApS, F. 27/6, nr. 
ApS 26.203. 
PLANETA VÆRKTØJ ApS, F. 17/6, nr. ApS 
19.751. 
PLESNER INVEST ApS, F. 6/6, nr. ApS 15.831. 
POLABOR ApS, F. 16/6, nr. ApS 12.598. 
POLY-SYSTEM ApS, F. 17/6, nr. ApS 27.509. 
POUL E S VINHANDEL ENGROS ApS, F. 23/6, 
nr. ApS 10.481. 
POULSTRUP BETONVARE ApS, B. 27/6, nr. 
ApS 20.706. 
POULSEN, I. & N. H. ApS, F. 13/6, nr. ApS 
16.454. 
POULSENS & SØHR ApS, F. 4/6, nr. ApS 1.674. 
PRICE WATERHOUSE, DANSK REVISION 
ApS, F. 6/6, nr. ApS 523. 
PRIEN MODELLER ApS, F. 12/6, nr. ApS 14.186. 
PRODUKTIONSGRUPPEN HALV-SEKS, HOL­
BÆK ApS, F. 13/6, nr. ApS 8.835. 
PUMA-TÆPPER ApS, F. 6/6, nr. ApS 27.676. 
PUNKT SPECIALFORRETNING I BOLIGAR­
TIKLER ApS, F. 12/6, nr. ApS 10.747. 
O-INSTRUMENT ApS, C. 10/6, nr. ApS 38.639. 
R. M. BLIKFANG ApS, F. 3/6, nr. ApS 18.176. 
RSD-GRUPPEN ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.589. 
R. S. MARINE ApS, F. 30/6, nr. ApS 10.744. 
RACING MARKETING OG NORDISK REKLA-
ME-TV ApS, F. 18/6, nr. ApS 34.473. 
RADIOHUSET BINDSLEV ApS, C. 23/6, nr. ApS 
38.766. 
RANDERS MUSIK IMPORT ApS, C. 19/6, nr. 
ApS 38.723. 
RANDERS RUSTFRI STÅLINDUSTRI, E. 19/6, 
nr. ApS 54.790. 
RASCH, A. P OG SØN ApS, F. 16/6, nr. ApS 
1 1.163. 
RASMUSSEN, INGOLF BECK ApS, C. 27/6, nr. 
ApS 38.849. 
RASMUSSEN, JENS, BYGGEMATERIALER, 
ODDER ApS, F. 6/6, nr. ApS 9.956. 
RASMUSSEN, KNUD HAAGEN ApS, F. 23/6, nr. 
ApS 29.316. 
RASMUSSEN, LUNDORFF, E. 23/6, nr. ApS 
30.168. 
RASMUSSEN, POUL I. OG ROBERT C. AN­
DERSEN ARKITEKT OG RÅDGIVENDE IN­
GENIØRVIRKSOMHED ApS, F. 13/6, nr. A/ 
19.240. 
RASMUSSEN, UFFE FOTO-TEKNIK ApS, 
24/6, nr. ApS 28.830. 
RASMUSSENS, M. MURER- OG BYGNINC 
FIRMA ApS, F. 19/6, nr. ApS 36.813. 
RATJES, W. FRØSKALLER ApS, C. 20/6, 
ApS 38.757. 
RAUNDORF, OLE ApS, F. 6/6, nr. ApS 31.7® 
RAVNSNÆSGÅRD HANDEL ApS, C. 3/6,1 
ApS 38.560. 
RESTAURANT KANALEN CHRISTIAN 
HAVN ApS, F. 20/6, nr. ApS 33.059. 
* REDERIANPARTSSELSKAB AF 22.1.1973,, 
12/6, nr. ApS 17.015. 
REKLAMEBUREAU-MARKETING AF ' 
1976 ApS, F. 24/6, nr. ApS 17.218. 
* REKLAMETRYKKERIET »MUNKEBO« ApS? 
10/6, nr. ApS 35.169. 
REMOVE BAGS, BLISTRUP ApS, F. 25/6, 
ApS 26.939. 
RENGØRINGSSELSKABET MEYER & MFY 
ApS (THOMAS OG THORBJØRN MFY 
ApS), F. 20/6, nr. ApS 19.853. 
RESTAURATIONS ANPARTSSELSKABET i 
DEN 17/11 1978, F. 3/6, nr. ApS 28.690. 
RESTAURANTSANPARTSSELSKABET TC 
BEN HANSEN, F. 2/6, nr. ApS 14.717. 
* RESTAURANT AMBASSADØR ÅRHUS ApS^ 
24/6, nr. ApS 15.719. 
RESTAURANT LANDGANGEN, HAVNE 
ApS, F. 3/6, nr. ApS 37.356. 
* RESTAURANT MORTEN P. ApS, F. 24/6, , 
ApS 26.849. 
RESTAURANT ROSEN ApS, F. 17/6, nr. /. 
30.589. 
* RESTAURANT WILDERS PLADS ApS, F 2: 
nr. ApS 33.059. 
* RESTAURANTERNE DEN STORE OG C 
LILLE, AALBORG ApS, F. 4/6, nr. ApS 27.6r 
RESTAURATIONSGRUPPEN AF 1. MAJ 1 
ApS, F. 3/6, nr. ApS 8.739. 
RESTAURATIONSSELSKABET ANABE' 
ApS, F. 13/6, nr. ApS 33.786. 
* RESTAURATIONSSELSKABET ANABH 
ApS, F. 13/6, nr. ApS 34.348. 
RESTAURATIONSSELSKABET ANNABEI 
ApS, H. 23/6, nr. ApS 33.786. 
* REST-SAM ApS, F. 11/6, nr. ApS 11.205. 
REVISION DANMARK AF 18/3 1972 ApS 
16/6, nr. ApS 17.542. 
REVISIONSCENTRALEN AF 14.11.1979 Apr 
27/6, nr. ApS 34.974. 
REVISIONSFIRMAET AF 14.8.1979 ApS, C. 
nr. ApS 38.603. 
REVISIONSFIRMAET CARL M. JENSEN A 
F. 27/6, nr. ApS 15.640. 
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IEVISIONSFIRMAET GUSTAV E. PEDERSEN 
^pS, C. 12/6, nr. ApS 38.666. 
1EVISIONSKONTORET I KASTRUP-TÅRNBY 
•j.pS, F. 6/6, nr. ApS 8.842. 
1EVISIONSSELSKABET AF 27/10 1979 ApS, C. 
0/6, nr. ApS 38.726. 
[IND ELTEKNIK ApS, F. 27/6, nr. ApS 2.390. 
nSSKOV TEGNESTUE ApS, F. 23/6, nr. ApS 
.5.432. 
JSTORANTE POSITANO ApS, F. 27/6, nr. ApS 
4.254. 
DDE-JEPSEN INVEST ApS, F. 20/6, nr. ApS 
•.366. 
DDMANN INVEST ApS, F. 18/6, nr. ApS 
...362. 
DHR, BENNO ApS, F. 2/6, nr. ApS 12.888. 
DSENBERG LENHART DENMARK ApS, C. 
\/6, nr. ApS 38.650. 
•SENDAL BYG, E. ApS, F. 4/6, nr. ApS 25.272. 
OSENDAHL DAMKULTUR, AADUM, TARM 
oS, F. 24/6, nr. ApS 18.845. 
OSSEN & SADOLIN ApS, F. 12/6, nr. ApS 
4609. 
0TISSERIE AU COQ D'OR ApS, LA, F. 27/6, 
ApS 33.254. 
OYAL COPENHAGEN TRADING ApS, F. 
|V6, nr. ApS 1.731. 
UGART ApS, F. 24/6, nr. ApS 4.977. 
VBERG, LEIF ApS, C. 4/6, nr. ApS 38.605. 
vOMGÅRD AUTOMATER ApS, F. 16/6, nr. 
i.S 22.432. 
VOMGÅRD AUTOMATER ApS, F. 3/6, nr. 
>iS 22.432. 
4DOVRE HERRECENTRUM ApS (BAG-
ÆRD HERREMAGASIN ApS), D. 17/6, nr. 
?S 38.707. 
14M ApS, F. 4/6, nr. ApS 3.999. 
UNNING-BÆK, PETER TRADING ApS, F. 
36, nr. ApS 19.362. 
IBK NR. 30 ApS, C. 30/6, nr. ApS 38.866. 
3BK NR. 31 ApS, C. 30/6, nr. ApS 38.867. 
3BK NR. 32 ApS, C. 16/6, nr. ApS 38.685. 
3BK NR. 33 ApS, C. 16/6, nr. ApS 38.686. 
3BK NR. 34 ApS, C. 25/6, nr. ApS 38.800. 
3BK NR. 35 ApS, C. 25/6, nr. ApS 38.801. 
3BK NR. 36 ApS, C. 25/6, nr. ApS 38.802. 
ØBK NR. 37 ApS, C. 25/6, nr. ApS 38.803. 
SBK NR. 38 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.822, 
EBK NR. 39 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.823. 
fflK NR. 40 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.824. 
8K NR. 44 ApS, C. 30/6, nr. ApS 38.859, 
8K NR, 45 ApS, C. 30/6, nr, ApS 38.860, 
8K NR. 46 ApS, C. 30/6, nr. ApS 38.861. 
8K NR. 47 ApS, C. 30/6, nr. ApS 38.862. 
»K NR. 48 ApS, C. 30/6, nr, ApS 38,863. 
8K NR. 49 ApS, C. 30/6, nr. ApS 38.864. 
»K NR. 50 ApS, C. 16/6, nr. ApS 38.687. 
SUBK NR. 51 ApS, C. 16/6, nr. ApS 38.688. 
SUBK NR. 52 ApS, C. 16/6, nr. ApS 38.689. 
SUBK NR. 53 ApS, C. 16/6, nr, ApS 38.690, 
SUBK NR. 54 ApS, C. 25/6, nr. ApS 38.804. 
SUBK NR. 55 ApS, C, 25/6, nr, ApS 38,805, 
SUBK NR, 56 ApS, C, 25/6, nr, ApS 38,806, 
SUBK NR, 57 ApS, C, 25/6, nr, ApS 38,807, 
SUBK NR, 58 ApS, C. 26/6, nr, ApS 38,825, 
SUBK NR. 59 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.826. 
SUBK NR. 60 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.827. 
SPKR NR. 121 ApS, F. 2/6, nr. ApS 30.660. 
SPKR NR. 136 ApS, F, 18/6, nr, ApS 30,782. 
SPKR NR, 177 ApS, F, 20/6, nr, ApS 32,141, 
* SPKR NR, 182 ApS, F, 30/6, nr, ApS 32.598, 
* SPKR NR, 197 ApS, F. 24/6, nr, ApS 32,792, 
* SPKR NR. 301 ApS, B. 25/6, nr. ApS 33.865. 
* SPKR NR. 352 ApS, F. 11/6, nr. ApS 33.994. 
SPKR NR. 378 ApS, F. 30/6, nr. ApS 34.268. 
* SPKR NR. 380 ApS, F. 23/6, nr. ApS 34.270. 
* SPKR NR. 395 ApS, F, 6/6, nr. ApS 34.285. 
* SPKR NR. 420 ApS, F. 27/6, nr. ApS 35.018. 
* SPKR NR. 429 ApS, F, 13/6, nr, ApS 35,027, 
* SPKR NR. 437 ApS, F. 6/6, nr. ApS 35.528. 
* SPKR NR. 444 ApS, B. 6/6, nr. ApS 34.993. 
SPKR NR. 453 ApS, F. 13/6, nr. ApS 35.002. 
SPKR NR. 467 ApS, F. 27/6, nr. ApS 35.813. 
SPKR NR. 480 ApS, F. 13/6, nr. ApS 35.705. 
* SPKR NR. 483 ApS, F. 24/6, nr. ApS 35.708. 
* SPKR NR. 485 ApS, A. 25/6, nr. ApS 35.710. 
* SPKR NR. 497 ApS, F. 10/6, nr. ApS 35.722. 
* SPKR NR. 510 ApS, F. 17/6, nr. ApS 35.873. 
* SPKR NR. 523 ApS, F. 3/6, nr. ApS 36.187. 
* SPKR NR. 528 ApS, F. 19/6, nr. ApS 36.608. 
SPKR NR. 541 ApS, F. 6/6, nr. ApS 36.621. 
* SPKR NR. 552 ApS, F. 17/6, nr. ApS 36.334. 
SPKR NR. 553 ApS, F. 17/6, nr. ApS 36.335. 
* SPKR NR. 579 ApS, F. 19/6, nr. ApS 36.813. 
* SPKR NR. 600 ApS, F. 13/6, nr. ApS 36.775. 
SPKR NR. 638 ApS, F. 19/6, nr. ApS 37.156. 
SPKR NR. 746 ApS, A. 30/6, nr. ApS 38.853. 
SPKR NR. 747 ApS, C. 30/6, nr. ApS 38.854. 
SPKR NR. 748 ApS, C. 30/6, nr. ApS 38.855. 
SPKR NR. 749 ApS, C. 30/6, nr. ApS 38.856. 
SPKR NR. 750 ApS, C. 30/6, nr. ApS 38.857. 
SPKR NR. 751 ApS, C. 30/6, nr. ApS 38,858, 
SPKR NR, 752 ApS, C, 16/6, nr, ApS 38,681, 
SPKR NR, 753 ApS, C, 16/6, nr, ApS 38,682, 
SPKR NR, 754 ApS, C, 16/6, nr, ApS 38,683, 
SPKR NR, 755 ApS, C, 16/6, nr, ApS 38,684. 
SPKR NR. 756 ApS, C. 25/6, nr. ApS 38.792. 
SPKR NR. 757 ApS, C. 25/6, nr. ApS 38.793. 
SPKR NR. 758 ApS, C. 25/6, nr. ApS 38.794. 
SPKR NR. 759 ApS, C. 25/6, nr. ApS 38.795. 
SPKR NR. 760 ApS, C. 25/6, nr. ApS 38.796. 
SPKR NR. 761 ApS, C. 25/6, nr. ApS 38.797. 
SPKR NR. 762 ApS, C. 25/6, nr. ApS 38.798. 
SPKR NR. 763 ApS, C. 25/6, nr. ApS 38.799. 
SPKR NR. 764 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.816. 
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SPKR NR 765 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.817. 
SPKR NR. 766 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.818. 
SPKR NR. 767 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.819. 
SPKR NR. 768 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.820. 
SPKR NR. 769 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.821. 
SB-DYK ApS, C. 16/6, nr. ApS 38.696. 
S. F. L. HANDELS- OG PRODUKTIONSSEL­
SKAB ApS, C. 13/6, nr. ApS 38.671. 
S. T. I. HANDELS- & INGENIØRFIRMA ApS, F. 
2/6, nr. ApS 25.300. 
S. WALL-IMPORT ApS, F. 10/6, nr. ApS 26.861. 
SACHAN ApS, C. 20/6, nr. ApS 38.750. 
SALHATRADING ApS, C. 19/6, nr. ApS 38.721. 
SALON BELINDA ApS, C. 25/6, nr. ApS 38.809. 
SANDINS, C. G. I KØBENHAVN ApS, F. 17/6, nr. 
ApS 16.968. 
SCANDICENTER ApS, F. 24/6, nr. ApS 3.987. 
* SCANDIN AVI AN ELECTRONICS LIMITED 
ApS, F. 18/6, nr. ApS 6.675. 
SCANOECON ApS, F. 3/6, nr. ApS 17.573. 
SCAN-PROFILES ApS, F. 20/6, nr. ApS 15.821. 
SCAN-PROMOTION ApS, F. 24/6, nr. ApS 8.172. 
SCANSLIB ApS, C. 25/6, nr. ApS 38.811. 
SCHJØTT INSTALLATION ApS, F. 2/6, nr. ApS 
21.812. 
SCHNEIDER NIELSEN ApS, F. 10/6, nr. ApS 
26.749. 
SCHOU'S KØD CENTER, MARIELYST ApS, F. 
24/6, nr. ApS 12.286. 
SCHOUW, K. INVEST ApS, F. 18/6, nr. ApS 
28.542. 
SCHRØDER FRUGTIMPORT ApS (YNF 765 
ApS), F. 18/6, nr. ApS 36.651. 
SDR. HYGUM AUTOLAKERING ApS, C. 10/6, 
nr. ApS 38.627. 
SEKVENSA ApS, F. 27/6, nr. ApS 10.972. 
SELSKABET AF 20/5 1972 ApS, F. 3/6, nr. ApS 
20.186. 
SEVANG, F. ApS, C. 16/6, nr. ApS 38.692. 
SE VER-AGROVOJ VODINA ApS, F. 18/6, nr. 
ApS 34.875. 
SEVER ApS (SEVER-AGROVOJ VODINA ApS), 
F. 18/6, nr. ApS 34.875. 
SILLESEN, H. MOOS, INDUSTRISYMASKINER 
ApS, F. 6/6, nr. ApS 12.176. 
SIMMELSGAARD, PALLE ApS, F. 25/6, nr. ApS 
6.810. 
SIMONSEN, PER BECH ApS, C. 20/6, nr. ApS 
38.745. 
SKANDINAVISK FORLYSTELSESPARK AF 4/5 
1971 ApS, F. 24/6, nr. ApS 16.115. 
SKANDINAVISK KJOLEINDUSTRI ApS, F. 
20/6, nr. ApS 17.962. 
SKIBBY BÅDE VÆRFT OG HØVLERI ApS, F. 
2/6, nr. ApS 15.241. 
SKIBS- OG FISKERIMAGASINET, KOLDING 
ApS, C. 17/6, nr. ApS 38.701. 
SKJERNVEJ 9, HOLSTEBRO ApS, F. 3/6, n 
ApS 554. 
SKOVBJERG, JENS ApS, F. 2/6, nr. ApS 17.33E 
SKOVBY TØMRER- OG SNEDKERFORRE': 
N1NG, BRDR. GRØNLUND ApS, F. 10/6, nr Ap 
18.477. 
SKOVLUND EL-FORRETNNG ApS, F. 19/6, 
ApS 1.259. 
SKARV-RESTAURATIONSVIRKSOMHED 
ApS, D. 30/6, nr. ApS 38.878. 
SKROT, K. OG V. ApS, F. 27/6, nr. ApS 5.363 f 
SKY RECORDS ApS, F. 24/6, nr. ApS 13.998.. 
SLAGELSE BYBUSSER ApS, F. 3/6, nr. ^ 
35.269. 
SMEDEFIRMAET THYREGOD PRODU 
TIONS ApS, F. 25/6, nr. ApS 31.150. 
SMEDEMESTER GUNNER ANDERSEN A/ 
C. 10/6, nr. ApS 38.646. 
SMIDSTRUP AUTOSERVICE ApS, F. 27/6, 
ApS 7.313. 
SNEDKERFIRMAET H. HEIN ApS, F. 23/6,, 
ApS 34.270. 
SNEDKERIMASKINER AF 1.12.76 ApS, F. 2V. 
nr. ApS 22.592. 
SNEDKERMESTER POUL HANSEN, HOLB/ 
ApS, F. 24/6, nr. ApS 28.532. 
SNEDKERMESTER OG ARKITEKT JØRG 
ALSBJERG ApS, F. 27/6, nr. ApS 33.020. 
SNEDKER- OG TØMRERFIRMAET BRDR. 
TERSEN ApS, F. 10/6, nr. ApS 24.117. 
SORIMEX ApS, F. 1 1/6, nr. ApS 7.277. 
SPEDITION JEPPESEN & STENTOFT ApS< 
12/6, nr. ApS 6.792. 
SPRITLAGERET FYN ApS, F. 23/6, nr. / 
13.066. 
SPORTSIMPORT SILKEBORG ApS, F. 3/j, 
ApS 25.231. 
STEEN, HERLUF ApS, F. 6/6, nr. ApS 180. 
STEINMANN'S FARVE OG TAPET ApS.; 
25/6, nr. ApS 38.789. 
STIVACO ApS, F. 20/6, nr. ApS 10.883. 
STOFFER OG BUNZEL ApS, C. 11/6, nr. 
38.649. 
STOLE-BJERGGÅRD HANDEL ApS, F. 1 
nr. ApS 37.589. 
STORSTRØMMENS BJÆRGNINGS- OG B'; 
SERENTREPRISE ApS, C. 18/6, nr. ApS 38;. 
STRI-NI RUBBER ApS, F. 13/6, nr. ApS 20.''. 
STRIK OG SKIND, ESBJERG ApS, F. 2/6r 
ApS 23.610. 
STRYG, LARS AF 1.3.1974 ApS, F. 24/6, nr. 
3.459. 
STRØMPEFABRIKKEN GENTEX ApS, C. 
nr. ApS 38.734. 
STRUBBÆK HUSE ApS, F. 20/6, nr. ApS 30.1 
STUDIO 80 ApS, C. 24/6, nr. ApS 38.784. I 
STÆHR, JOHN LOHRER ApS, F. 11/6, nr. 
6.584. 
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UMRAS ADMINISTRATION ApS, F. 12/6, nr, 
qpS 9.688. 
UNSHINE FINANS ApS, C. 20/6, nr. ApS 38.754. 
UPER SOUND ENGROS ApS, F. 24/6, nr. ApS 
Q097. 
URANA APS, F. 2/6, nr. ApS 36.037. 
VALEVÆNGET, HASSERIS, EJENDOMSAN-
ARTSSELSKAB, F. 19/6, nr. ApS 14.032. 
VENDBORG AUTO-BLIK ApS, C. 25/6, nr. ApS 
..808. 
VENDSENS, HARRY EFTF. CYKELFORRET-
!NG HERNING ApS, F. 20/6, nr. ApS 33.311. 
VD - TEX ApS, F. 24/6, nr. ApS 7.806. 
'DKRO ApS, C. 13/6, nr. ApS 38.672. 
TSTEM TRYK STILLING ApS, F. 25/6, nr. ApS 
'..900. 
EEBY MURERFORRETNING ApS, F. 2/6, nr. 
;oS 17.018. 
5DDING EJENDOMSANPARTSSELSKAB AF 
V79, D. 12/6, nr. ApS 38.663. 
[•BORG FYSIURGISKE KLINIK ApS, F. 23/6, 
ApS 16.218. 
I'NDAGS-AVISERNE AF 6. AUGUST 1975 
iiS, C. 20/6, nr. ApS 7.659. 
[RENSEN, BØRGE BYG ApS, F. 2/6, nr. ApS 
)091. 
IRENSEN, IB RESTAURATIONS INDRET-
^JG ApS, F. 25/6, nr. ApS 24.581. 
IRENSEN, VAGN H. TRANSPORT ApS, F. 
nr. ApS 36.319. 
IRENSEN, VOGNMAND GRØNNING ApS, F. 
36, nr. ApS 31.317. 
[L.-INVEST AF 29/11-1979 ApS, F. 13/6, nr. 
?S 26.218. 
GLAS HEDEHUSENE ApS, F. 17/6, nr. ApS 
>413. 
TT. COIL ApS, F. 16/6, nr. ApS 4.488. 
IHM 4 ApS, F. "2/6, nr. ApS 21.351. 
)GSKÆ;GGETS RESTAURATIONSDRIFT 
S, F. 3/6, nr. ApS 35.341. 
ILENT MUSIC ApS, F. 17/6, nr. ApS 21.521. 
1NG, H. VEJLE ApS, F. 3/6, nr. ApS 26.265. 
1RUP STEN & GRUS ApS, F. 12/6, nr. ApS 
000. 
iKNAGENT ApS, F. 30/6, nr. ApS 35.422. 
•RMO-HUSE, NØRRE-ALSLEV ApS, F. 13/6, 
\ApS 25.495. 
fRSLEV KRO ApS, C. 10/6, nr. ApS 38.625. 
XTIL AF 24.2.1977 ApS, B. 19/6, nr. ApS 
267. 
X)MAS-BYG ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.575. 
:OMSEN, A. SLAGTER- OG VIKTUA-
I .FORRETNING ApS, F. 24/6, nr. ApS 16.121. 
lOMSEN, B. RASK ApS, F. 19/6, nr. ApS 
047, 
ZOMSEN, B. RASK FINANCIERING ApS, F. 
6, nr. ApS 18.066. 
THOMSEN, ERNST SCHRØDER, PINDSTRUP 
ApS, F. 19/6, nr. ApS 9.207. 
THORKILDSEN & VENDELØ ApS, F. 23/6, nr. 
ApS 7.227. 
THORNING AUTOMATSERVICE ApS, F. 4/6, 
nr. ApS 16.634. 
TJELCO ApS, C. 24/6, nr. ApS 38.777. 
TOFTLUND, JENS W.T.-S, ApS, F. 24/6, nr. ApS 
6.989. 
TOPFLYTNING ApS, F. 16/6, nr. ApS 27.970. 
* TORPHUSE ApS, F. 25/6, nr. ApS 28.137. 
TRANSCONSULT, INTERNATIONAL TRANS­
PORT CONSULTANTS ApS, F. 20/6, nr. ApS 
19.432. 
* TREKANTENS TRÆSKOFABRIK ApS, F. 17/6, 
nr. ApS 8.761. 
TRELLEBORG TYPEHUSE FÆRDIGBYG NR. 
3 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.828. 
TRELLEBORG TYPEHUSE FÆRDIGBYG NR. 
4 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.829. 
TRELLEBORG TYPEHUSE FÆRDIGBYG NR. 
5 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.830. 
TRELLEBORG TYPEHUSE FÆRDIGBYG NR. 
6 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.831. 
TRELLEBORG TYPEHUSE FÆRDIGBYG NR. 
7 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.832. 
TRELLEBORG TYPEHUSE FÆRDIGBYG NR. 
8 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.833. 
TRELLEBORG TYPEHUSE FÆRDIGBYG NR. 
9 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.834. 
TRELLEBORG TYPEHUSE FÆRDIGBYG NR 
10 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.835. 
TRENS, ANN-BRITT PERSONALEKONSULT 
ApS, C. 4/6, nr. ApS 38.613. 
TRICOVÆV ApS, F. 17/6, nr. ApS 12.571. 
TUSCULUM TRADING ApS, F. 10/6, nr. ApS 
1.405. 
TYVELSE FORSAMLINGSHUS ApS, F. 9/6, nr. 
ApS 16.779. 
TØMRERFIRMAET ARNE BENTZEN ApS, F. 
11/6, nr. ApS 24.827. 
* TØMRERFIRMAET BENTZEN OG NIELSEN 
ApS, F. 11/6, nr. ApS 24.827. 
TØMRERMESTER BENT MEYLAND ANDER­
SEN ApS, F, 12/6, nr. ApS 5.852. 
TØMRERMESTER JAN GOSKE CHRISTEN­
SEN, JULIANEHÅB ApS, C. 11/6, nr. ApS 38.652. 
TØMRER OG SNEDKERFIRMA FL. OEST 
MØLLER ApS, F. 6/6, nr. ApS 24.428. 
TØMRER & SNEDKERFIRMAET KOUSHOLT 
& WAHLQUIST ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.557. 
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET ERIK LIN-
NEBERG ApS, C. 4/6, nr. ApS 38.601. 
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET K. RATH-
CKE ApS, F. 18/6, nr. ApS 32.913. 
TAAGESKOVVANG ApS, F. 4/6, nr. ApS 21.515. 




ApS, F. 3/6, nr, ApS 18.436. 
ULDJYDEHUSET ApS, F. 25/6, nr. ApS 26.231. 
UNIFORM BLANKETTRYK ApS, C. 19/6, nr 
ApS 38.722. 
V. G. PLAST, BILLUND ApS, C. 30/6, nr. ApS 
38.876. 
V G R K 75 ApS, F. 16/6, nr. ApS 3.132. 
VJ MONTØR ENTREPRISE ApS, F. 17/6, nr. ApS 
5.478. 
VN-HUSET ApS, F. 2/6, nr. ApS 11.871. 
VVS ARMATURLAGERET, SØNDERBORG 
ApS, F. 24/6, nr. ApS 27.176. 
VVS BUTIK, BRØNDBY ApS, F. 10/6, nr. ApS 
21.328. 
VALLENSBÆK STUE- OG HAVECENTER 
ApS, C. 4/6, nr. ApS 38.590. 
VANLØSE VASKERI SERVICE ApS, F. 17/6, nr. 
ApS 21.955. 
VARDE MASKINSNEDKERI ApS, F. 4/6, nr. 
ApS 3.885. 
VATEK VANDINGS- OG PUMPETEKNIK ApS, 
F. 27/6, nr. ApS 12.994. 
VEDERSØ KLIT CAMPING ApS, F. 12/6, nr. ApS 
14.147. 
VEERST MASKINFABRIK ApS, C. 10/6, nr. ApS 
38.635. 
VENSLEV ENTREPRENØRSELSKAB ApS, F. 
27/6, nr. ApS 11.113. 
VESTERGAARD BILER, HELSINGE FINAN-
CIERINGSSELSKAB ApS, C. 16/6, nr. ApS 
38.693. 
VESTERGAARD, THONI & SØN ApS, F. 20/6, 
nr. ApS 13.345. 
VESTFYNS AUTOCENTER ApS, F. 3/6, nr. ApS 
33.490. 
VESTJYSK VINHANDEL ApS, F. 17/6, nr. ApS 
15.212. 
VEST RADIO, HOLBÆK ApS, F. 6/6, nr. ApS 
29.769. 
VIBORG AFHOLDSHJEM ApS, F. 16/6, nr. ApS 
1 1.522. 
VIBORG GLARMESTER VÆRKSTED ApS, C. 
19/6, nr. ApS 38.727. 
VIDEBÆK VAND, VARME, SANITET ApS, C. 
4/6, nr. ApS 38.609. 
VIDEO-WORLD ApS, C. 30/6, nr. ApS 38.870. 
VINDING TØMRERFORRETNING ApS, F. 27/6, 
nr. ApS 28.522. 
VITTEN BOGTRYK ApS, C. 9/6, nr. ApS 38.622. 
VIUFF, NIELS M. ApS, C. 4/6, nr. ApS 38.591. 
VORDINGBORG RUTEBILSTATION ApS, F. 
19/6, nr. ApS 2.318. 
VOGNMAND LEIF RASMUSSEN ApS, C. 4/6, 
nr. ApS 38.606. 
VÆRN-HUSE HEMMET ApS, H. 13/6, nr. ApS 
38.431. 
VØLUND, A. & SØN ApS, F. 16/6, nr. ApS 1.9 5' 
WFE TRADING ApS, F. 30/6, nr. ApS 32.550.'. 
WARIG THERMORUDE ApS, F. 11/6, nr. A/ 
25.859. 
WELZIN-NIELSEN OG LAUTSEN GALV 
NISK ANSTALT ApS, F. 3/6, nr. ApS 17.792.1 
WENZIN, HERBERT HANDELSSELSKAB Aj 
F. 30/6, nr. ApS 20.797. 
WERGE, FLEMMING ApS, F. 18/6, nr. A' 
20.341. 
WERNER, BØRGE ApS, F. 3/6, nr. ApS 10.211 
WESTERGAARD, LAU ApS, F. 17/6, nr. A' 
2.612. 
WEST-TRAILER ApS, F. 17/6, nr. ApS 22.865' 
WHITE SPORT, JØRN HARDER ApS, F. l| 
nr. ApS 9.524. 
WINDTHOR ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.587. 
W1NSHIP ApS, C. 17/6, nr. ApS 38.698. 
WINTHERS BAGERI, SÆBY ApS, F. 24/6, 
ApS 24.148. 
WINTHERS, M. BYGNINGSINDUSTR1 ApS,; 
24/6, nr. ApS 22.418. 
WORM, B. & CO. ApS, H. 17/4, nr. ApS 12.97 
* Y.N.F. 105 ApS, F. 26/6, nr. ApS 9.301. 
* YNF 354 ApS, F. 20/6, nr. ApS 24.193. 
YNF 469 ApS, F. 27/6, nr. ApS 28.657. 
* YNF 670 ApS, F. 13/6, nr. ApS 33.786. 
* Y.N.F. 682 ApS, F. 18/6, nr. ApS 34.473. 
YNF 699 ApS, F. 18/6, nr. ApS 35.090. 
* YNF 711 ApS, F. 11/6, nr. ApS 34.766. 
* YNF 717 ApS, F. 27/6, nr. ApS 34.974. 
YNF 726 ApS, F. 13/6, nr. ApS 35.635. 
* YNF 747 ApS, F. 6/6, nr. ApS 35.942. 
* YNF 749 ApS, F. 20/6, nr. ApS 36.316. 
* YNF 752 ApS, F. 16/6, nr. ApS 36.319. 
YNF 765 ApS, F. 18/6, nr. ApS 36.651. 
* YNF 767 ApS, F. 23/6, nr. ApS 36.653. 
YNF 781 ApS, F. 3/6, nr. ApS 37.340. 
YNF 801 ApS, F. 20/6, nr. ApS 37.754, 
YNF 882 ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.563. 
YNF 883 ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.564. 
YNF 884 ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.565. 
YNF 885 ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.566. 
YNF 886 ApS, C. 3/6, nr. ApS 38.567. 
YNF 900 ApS, C. 20/6, nr. ApS 38.743. 
YNF 891 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.836. 
YNF 892 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.837. 
YNF 893 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.838. 
YNF 894 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.839. 
YNF 895 ApS, C. 26/6, nr. ApS 38.840. 
YNF 896 ApS, C. 20/6, nr. ApS 38.739. 
YNF 897 ApS, C. 20/6, nr. ApS 38.740. 
YNF 898 ApS, C. 20/6, nr. ApS 38.741. 
YNF 899 ApS, C. 20/6, nr. ApS 38.742. 
YAZAH ApS, F. 18/6, nr. ApS 24.094. 
YOGUDAN ApS, F. 18/6, nr. ApS 6.311. 
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I»UR FORTUNE INVEST ApS, F. 12/6, nr. ApS 
GO. 
?SABYG ApS, F. 18/6, nr. ApS 24.464. 
S LAND ApS, F. 20/6, nr. ApS 21.312. 
IIØSKØBING BILSERVICE ApS, C. 19/6, nr 
S 38.724. 
^NS REVISIONSKONTOR ApS, C. 11/6, nr. 
5 38.656. 
TASIATISKE KOMPAGNIS DATA CEN-
'AL ApS, DET, F. 20/6, nr. ApS 32.465. 
ØSTJYSK TOTALBYG ApS, F. 23/6, nr. ApS 286. 
AALESTRUP LØNKONFEKTION ApS, C. 13/6, 
nr. ApS 38.688. 
ÅLSGÅRDE HANDELS ApS, F. 23/6. nr. ApS 
8.582. 
ÅRHUS HINGSTE STATION ApS, C. 24/6, nr 
ApS 38.785. 
AARUP CITY MODE ApS, F. 20/6, nr. ApS 
31.221. 
AAST TRAKTORIMPORT ApS, F, 24/6, nr. ApS 
22.258. 
Foreninger 
JEL KLUBBEN, K. 26/6, nr. 1.737. 
UENS HANDELSSTANDSFORENING, K. 
o, nr. 72. 
/NKFORENINGERNES INVESTERINGS-
RENING, K. 26/6, nr. 3.097. 
ljFØRINGSFORENINGEN BANDATA, K. 
nr. 2.748. 
0ENHAGEN UNIVERSITY CHOIR. K. 26/6, 
8.016. 
D, K. 26/6, nr. 3.014. 
IjROFA, K. 26/6, nr. 1.154. 
WIA SPORT, K. 12/6, nr. 2.295. 
WMARKS GULDSMEDEFORENING, K 
„ nr. 1.947. 
iMSK ARKIVSELSKAB, J. 12/6, nr. 3.656. 
WSK ARTIST FORBUND, K. 26/6, nr. 879. 
WSK DAT ABEH ANDLINGSFORENING 
INISH DATA PROCESSING ASSOCIA-
IS'), J. 12/6, nr. 3.663. 
WSK GYMNASTIK-FORBUND, K. 12/6, nr. 
WSK IDRÆTSFORBUND (DIF), K. 12/6, nr. 
WSK ISOLERINGSRUDEKONTROL, J. 12/6, 
. .661. 
WSK KEMIINGENIØRFORENING, K. 12/6, 
..727. 
WSK RADIO-HJÆLPEFOND, K. 26/6, nr. 
WSK SAMVIRKE, K. 26/6, nr. 820. 
WSK SVEJSETEKNISK LANDSFOR-
/"JG, K. 26/6, nr. 856. 
:1ISK TEKSTBEHANDLINGSFORENING, J 
nr. 3.664. 
JISK WALKIE FORENING, K. 26/6, nr. 3.028. 
lUSKE HUSMODERFORENINGER. DE, K 
nr. 121. 
!'tSKE MÆND OG KVINDERS FR1MURER-
I'FUND, J. 12/6, nr. 3.666. 
)0-CAMPING, K. 12/6, nr. 2.297. 
DO-SPORT, K. 12/6, nr. 2.296. 
FDF/FPF-BØRNEDYRSKUE 1 ROSKILDE, J. 
12/6, nr. 3.655. 
FAIR FOLKS, K. 26/6, nr. 2.991. 
FJERKRÆEKSPORT-UDVALGET, K. 12/6, nr. 
1.790. 
FORENINGEN AF DANSKE ISOLERINGSRU-
DEFABRIKANTER, J. 12/6, nr. 3.660. 
* FORENINGEN AF FAGUDDANNEDE PRAK­
TISERENDE TANDTEKNIKERE AF 3.4. 1974 
(EPT), K. 26/6, nr. 3.328. 
FORENINGEN AF GENSIDIGE FORSIK­
RINGSSELSKABER, K. 26/6, nr. 3.493. 
FORENINGEN FOR OPRETTELSE OG OP­
RETHOLDELSE AF BRAMMING-BRØRUP­
HELLE-HOLSTED-RIBE-OMRÅDETS BE-
DRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1980, 557-1, 
J. 3/6, nr. 3.652. 
FÆLLESREPRÆSENTATIONEN FOR GENSI­
DIGE FORSIKRINGSSELSKABER I DAN­
MARK, J. 26/6, nr. 3.667. 
* FÆLLESREPRÆSENTATIONEN FOR GENSI­
DIGE FORSIKRINGSSELSKABER I DAN­
MARK, K. 26/6, nr. 3.493. 
FORENINGEN DANSKE REKLAMEBUREAU­
ERS DATASERVICE, K. 26/6, nr. 3.013. 
FORENINGEN SLAGELSE TX PRIVATRADIO, 
J. 12/6, nr. 3.665. 
GULDSMEDEFAGETS FÆLLESRÅD, K. 12/6, 
nr. 1.903. 
INTERNATIONALE GYMNASTIK-FORBUND 
(FIG), DET, K. 12/6, nr. 74. 
INVESTERINGSFORENINGEN TOVELILLE, J. 
12/6, nr. 3.654. 
KJØBENHAVNS GRUNDEJERFORENING, J. 
12/6, nr. 3.653. 
KØBENHAVNS GULDSMEDEFORENING, K. 
12/6, nr. 1.812. 
* KØBENHAVNS KIRKELIGE MANDSKOR. K. 
12/6, nr. 1.738. 
LADIES CIRCLE DANMARK (L. C. DAN­
MARK), K. 12/6, nr. 2.328. 
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LADIES CIRCLE DANMARK, K. 12/6, nr. 2.328. 
LANDSFORENINGEN DANSK RØDE KORS, 
K. 26/6, nr. 2.329. 
LANDSFORENINGEN DANSKE ZONETERA­
PEUTER LDZ, K. 26/6, nr. 3.370. 
LOKALE ÅNDELIGE RÅD FOR BAH AI 1 
GLADSAXE, DET, J. 12/K&, NR. /.&&?. 
NORDSØCENTRET, FISKERI- OG HAVFORS­
KNINGSCENTER, SELVEJENDE INSTITU­
TION, J. 12/6, nr. 3.659. 
O. J. K., J. 12/6, nr. 3.658. 
ODENSE JUDO KLUB, J. 12/6, nr. 3.657. 
ODENSE MURERLAUG (ODENSE MURER­
MESTERFORENING), K. 26/6, nr. 1.081. 
ODENSE MURERMESTERFORENING (ODEN­
SE MURERLAUG), K. 26/6, nr. 1.081. 
P.L.O., K. 26/6, nr. 3.018. 
PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISA­
TION, K. 26/6, nr. 3.017. 
RØNNE HANDELSSTANDSFORENING, K 
12/6, nr. 77. 
* SLC, K. 26/6, nr. 3.024. 
* SCANDINAVIAN LIBRARY CENTER, K 2' 
nr. 3.023. 
STEGE HANDELSSTANDSFORENING, K. 2 L 
nr. 8. 
STUDENTER-SANGFORENINGEN, K. 26/6/ 
362. 
SVENDBORG HANDELSSTANDSFORENIKl 
K. 12/6, nr. 55. 
* THORSMINDE HUSMODERFORENING, 
12/6, nr. 1.734. 
UDSTILLINGSBUREAUERNES BRANCI 
FORENING, FORENING AF ERFARNE S, 
CIALF1RMAER SOM HVER FOR SIG ELLE 
SAMARBEJDE YDER RÅDGIVENDE, KRI 
TIV, TEKNISK OG ADMINISTRATIV SERV1' 
I ALLE FORMER FOR UDSTILLING 
ANLIGGENDER, K. 26/6, nr. 2.990. 
VARE-FAKTA, K. 12/6, nr. 2.319. 
ÆRØFORENINGEN, K. 12/6, nr. 1.718. 
Forsikringer 
CYKELHANDLERNES FORSIKRINGSSEL­
SKAB, M. 29/5, nr. A. 80. 
DANSKE GRUNDEJERES BRANDFORSIK­
RING, GENSIDIGT, M. 3/6, nr. B. 144. 
ESBJERG GENSIDIGE SKIBSFORSIKRINGS-
FORENING, M. 25/6, nr. B. 168. 
FORENEDE ASSURANDØRER AKTIESEL­
SKAB, M. 30/6, nr. A. 64. 
FORSIKRINGSAKTIESELSKABET ASSURAN­
CE INSTITUTET AF 1963, M. 27/6, nr. A. 96. 
FORSIKRINGSSELSKABET CENFOR, M. 29/5, 
nr. A. 84. 
FORSIKRINGSSELSKABET PLANSIKRING 
GS, 
M. 18/6, nr. B. 101. 
FORSIKRINGSSELSKABET TOP INTERNATI­
ONAL AS, M. 25/6, nr. A. 54. 
GENSIDIGE BRANDASSURANCEFORENING 
AF 1854, DEN, M. 18/6, nr. B. 189. 
GENSIDIGE BILLEDRØRSFORSIKRINGSSEL-
SKAB FOR MEDLEMMER AF AREBEJDER-
NES RADIO- OG FJERNSYNSKLUB I KØBEN­
HAVN OG FREDERIKSBERG, M. 30/5, nr. B. 
201.  
GENSIDIGE FORSIKRINGSFORENING FOR 
AVLSTYRE I FYNS STIFT, DEN, K. 26/6, nr. C. 
49. 
GENSIDIGE FORSIKRINGSFORENING FOR 
AVLSTYRE I FYNS STIFL, DEN, M. 25/6, hk 
49. 
* HUS- OG VILLAEJERNES LANDSFOREN11 
FOR GENSIDIG FORSIKRING, M. 18/6, nr 
69. 
HUS- OG VILLAEJERNES LANDSFOREN) 
FOR GENSIDIG FORSIKRING (FORS' 
RINGSSELSKABET PLANSIKRING GS), , 
19/6, nr. B. 101. 
INA FORSIKRINGS AKTIESELSKAB, M 1 
nr. A. 110. 
KJØBENHAVNSKE GARANTIFORSIKRIN'' 
SELSKAB, DET, M. 11/6, nr. A. 101. 
KOMMUNERNES PENSIONSFORSIKRIH 
AKTIESELSKAB, M. 25/6, nr. A 31. 
LIVSFORSIKRINGS AKTIESELSKABET Hh 
NIA-HAAND I HA AND, M. 11/6, nr. A. 11. 
LIVS- OG GENFORSIKRINGSSELSKAL 
»DANA«, M. 18/6, nr. A. 40. 
RADIOBRANCHENS TV-SKADESFOR-
RINGSSELSKAB TELVIS, M. 18/6, nr. A. 66) 
SKADEFORSIKRINGS AKTIESELSKABET 
HAFNIA-HA AND I HAAND, M. 11/6, nr A.. 
SUMITOMO MARINE & FIRE INSURM 
COMPANY (EUROPE) LIMITED, GENERA 
AGENTURET FOR DANMARK, HANIl 
& KLEIN, THE, M. 9/6, nr. D. 118. 
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